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CAPITDLO I  : INTROPJCCION/ . 
(PRIMERA PARTE)
PROWOSTICOS Y ALCANCES PE ESTE TRABAJO/.
CAPITULO I  t INTROPUCCION. 
(PRIMERA PARTE)
I j ^ .  P r o n o s t i c o a  y  a l c a n c e s  de e s t e  T r a b a j o
I ^ , ^  F la n o  R e f l e x i v o . -
T a l  como l o  i n d i c a  e l  t f t u l o  
de e s t a  T e s i s  D o c t o r a l , e l  tem a  en d e s a r r o l l o  p r o c u r a  e n t r e -  
g a r  a l  l e c t o r  a l g u n o s  p u n t o s  de r e f l e x i o n  que  han  n a c i d o  de 
l a  l e c t u r a  y  e s t u d i o  de l a s  o b r a s  de L u i s  R e c a s e n s - S i c h e s ,  
o r a  c a u s a l , o r a  d e r i v a t i v a m e n t e .  Cuando d e c im o s  " C a u s a lm e n -  
t e ' * , e s t a m o s  s e f ia la n d o  q u e  e s t a s  se  p r o d u j e r o n  de l a  s o l a  
comp r e n s i on de p a r t e  de  su o b r a , y , c u a n d o  d e c im o s  " D e r i v a t i ­
v a m e n te "  es p o r q u e  c o n t r a s t â m e s  a l g u n a s  v i n c u l a c i o n e s  e n t r e  
l a  p o s t u r a  d e l  a u t o r  y  l a  de  o t r o  a u t o r e s , o  v i c e - v e r s a .  En 
t o d o  ca so  s i  em pre  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  t e m a t i c o s  c o n t e n i -  
dos  en su T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o .
A s l , V . g r , e s t i m a m o s  que  h a y  n e x o s  e n t r e  l a  S o c i o l o g i a  
d e l  C o n o c im ie n t o  y  l a  F i l o s o f l a  J u r i d i c a  de R e c a s ê n s - S i c h e s ,  
en c u a n t o  ambas e n c u e n t r a n  en l a  Fenom e n o l o g l  a  un  a b a s e  de  
s u s t e n t a c i d n  c o ï n c i d e n t e .  En e f e c t o , c re e m o s  q u e  no  s o lo  a 
t r a v é s  de l o  que  M ax S c h e l e r  e n t r e g a r a  a l a  c i  en c i  a a l  émana 
de l o s  an o s  v e i n t e  y  d e n o m in a r a  S o c i o l o g i a  d e l  S a b e r  se ago 
t a n  l o s  f a c t o r e s  c o n d i c i o n a n  t e s  de e s t e  p en sam i en t o  ; e s t â ­
mes c i e r t o s  que  l a  f i l o s o f l a  r a c i o v i t a l i s t a  de R e ca sé ns  es 
un a f a n  d ig n o  de t e n e r  p r e s e n t s  como r e l a c i d n  c o n t r i b u t i v a  
y  de v a l i o s o  a p o r t e  a e s t e  p u n t o  de  v i s t a  c i e n t l f i c o .
Desde l a  m ism a  p e r s p e c t i v e , l a  a p r o x i m a c i o n  a l  s o c i o -
l o g i s m o  -  con cep t o  que  t e r m i n o l 6 g i  camen t e  no  c o m p a r t im o s  -  
p e r  p a r t e  d e l  a u t o r  e s p a f i o l , n o s  c o n d u c i r a  a d e t e n e m o s  en 
a s p e c t o s  n o v e d o s o s  de l a  p r o p i a  t e o r £ a  s o c i o l o g i c a  m o d e m a ,  
en m a t e r i a s  t a n  d i v e r g e n t e s  como e l  E s t r u c t u r a l i s m o , p o r  un 
l a d o , y  e l  P u n c i o n a l i s m o , p o r  o t r o .
En f i n , l a  c o n e t r u c c i o n  s o c i a l  de l a  r e a l i d a d , de  l a  
q u e  n o s  h a b la n  B e r g e r  y  L u c k ra a n n ,o  S c h ü t z , b a s a d a  en l e s  f u n . 
d a m e n to s  de l a  v i d a  c o t i d i a n a , t a m p o c o  l o s  o b s e rv a m o s  d i s t a n  
t e s  de  l o s  p r e d i c a d o s  d e l  m a e s t r o  e s p a f l o l , h e r e d e r o  de  O r t e ­
ga  en e s t a s  c o n c e p c i o n es v i t a l i s t a s *
A s im is m o , e n  e l  u n i v e r s e  s o c i o j u r i d i c o , l a s  r e f l e x i o n e s  
a c e r c a  d e l  D e re c h o  como p r o d u c t o  de l a  s o c i e d a d , o r i g i n a r i a -  
m e n te  e n c o n t r a d a s  en l o s  f u n d a d o r e s  de l a  S o c i o l o g i a  y  e l  
D e r e c h o , y  p o s t e r i o r m e n t e  i n c r e m e n t a das  p o r  l o s  d r d e n e s  exam i 
n a d o r e s  de E r l i c h , S u r v i t c h , D u g u i t , e n t r e  o t r o  s ,n o  e s c a p a n  a 
l o s  ma.rgOT.es f u n d a r a e n t a le s  d e l  D e r e c h o , q u e  a r g u m e n ta  R e ca -  
s é n s *
A h o r a , d e s d e  c r i t e r i o s  f i l o s o f i c o - j u r f d i c o s , l a s  a t e n c io  
n é s  d o c t r i n a r i a s  r e f e r i d a s  a l  8 u j e t o , a l  O b j e t o  y  a l a  N o r a a ,  
ta m p o c o  d e ja n  de e n t r e l a z a r s e  en l a s  e s t i m a c i o n e s  de R e c a -  
s é n s .  De i g u a l  f o r m a  l o s  te m a s  b â s i c o s  a c e r c a  d e l  C o n c e p ts  
de D e r e c h o ,D e r e c h o  y  M o r a l , y  l a s  C a t e g o r i a s  J u r x d i c a s , q u e  en 
r i q u e c e n  e l  a c e r v o  l e g a d o  p o r  R e c a s é n s - S i c h e s , l a s  t r a t a r e m o s  
a n a l i t i c a  y  c o m p a r a t i v a m e n t e  a l  t r a s l u z  de l a  o p i n i o n  i n t e r -  » 
d i s c i p l i n a r i a , h a b i d a  e n t r e  l a  S o c i o l o g i e , e l  D e re c h o  y  l a  F i -  
l o s o f x a  d e l  D e r e c h o .
T o d a s  y c a d a  u n a  de e s t a s  r e f e r i d a s  m a g n i t u d e s , q u e  en
su p a r t e  m e d u l a r  esbozam os en l o s  c a p i t u l e s  se g u n d o  y  t e r c e -  
r o , s e  han  o r i g i n a d o  en n u e s t r a  m e n te  h a c e  y a v a r i o s  a f î o s .  En 
e f e c t o , e n  l o s  p r i m e r o s  a f îo s  de l a  e n s e f ia n z a  d e l  D e r e c h o , p a r -  
t i c u l a r m e n t e  en l a  a s i g n a t u r a  de I n t r o d u c c i o n  d e l  D e r e c h o , y a  
l a  i n q u i e t u d  h a c i a  p r e s a  de  n u e s t r o  e s p i r i t u .  Con p o s t e r i o r i  
d ad  a l  t e n e r  l a  s u e r t e  y  p r i v i l é g i e  de i r  c u r s a n d o  p a r a i e l a -  
m e n te  a l o s  e s t u d i o s  de D e re c h o  l a  L i c e n c i a t u r a  en S o c i o l o -  
g i a , y , e v e n t u a l m e n t e , a s i g n a t u r a s  d e l  p l a n  de  L i c e n c i a t u r a  en 
F i l o s o f i a , t a i e s  m o t i v a c i o n e s  f u e r o n  i n c r e m e n t a n d o  se  y  d e r i -  
v a n d o  c a d a  v e z  mas a  l a  m e n ta d a  i d e a  r e l a c i o n a l  e i n t e r d i s e !  
p i i n a r i a .
E s p e ra m o s ,  con c i e r t a  i n m o d e s t i a ,  que  e s o s  d o c e  a f fo s  de 
e s t u d i o s  -  e n t r e  l o s  J u r i d i c o s ,  S o c i o l o g i c o s  y  F i l o s o f i c o s  -  
q ue  n o s  b r i n d a r a  e l  A lm a - M a t e r  de l a  ï ï n i v e r s i d a d  de C o n c e p ­
c i o n ,  en C h i l e , se vean  r e f l e j a d o s  en l a  p r e s e n t s  T e s i s , s i n o
t o t a l m e n t e ,  a l  menos en u n a  m e d id a  a c e p t a b l e ,  p r o p i a  d e l  n i v e l  
d o c t o r a l  e s p a f î o l .
A s i , t a m b ié n , h a n  s i d o  d i e z  a f îo s  de d e d i c a c i o n  d o c e n t e  
u n i v e r s ! t a r i a , l o s  que han  a c u m u la d o  l a  t e n s i o n  dé d i c h a s  r e ­
f l e x !  o n e s  ^  Mucho s han s i d o  p u e s , l o s  m om en tos  d e d i c a d o s  a e s ­
t e  f i n , s ie m p r e  p e n s a n d o  qu e  l a  o b r a  de e s t e  i n s i g n e  a u t o r  
e r a  e l  i n s t r u m e n t ©  p r o p i o  a p r o f u n d i z a r  c i e n t i f i c a m e n t e , p a r a  
q u i  en es vemos en e l  D e re c h o  un t r o z o  de v i d a  o b j e t ! v a d a , e n  
l a  mas p r e c l a r a  r e a l i d a d .
B U t i l i d a d  .7 S e n t i d o  D e l i m l t a t l v o
En e l  b i e n  e n -
te n  d ido que n in g d n  e s fu e rz o  s in c e re  es i n d t i l  -  y a  que en e l  
mundo de l a  c ie n c ia  h a s ta  lo  i n u t i l  es im p o rta n te  de te n e r  
p r e s e n te ,p a ra  e v o c a r a s e n s u -c o n tra r io  lo  u t i l  - ,n o s  d e d ic a r^  
mos a e x t r a e r  de la s  e x p lic a c io n e s  de l a  obra d e l a u t o r ,y de
su v a r ia d a  gam a de v a r ia b le s  r e la c io n a le s ,u n  nuevo a p o r te  que 
esperamos c o n tr ib u y a  -  en una g o ta  -  a l  oceano de r e f l e x io n es 
J u r fd ic a s  ta n  n e c e s a r ia s  a t o d a  epoca v iv e n c ia l .  En e fe c to ,  
cuando apuntamos " u t i l i d a d ” ,no  q u i e re  d e c ir ,p o r  e l lo ,q u e  en 
su busqueda vayamos a c o r r e r  e l  r ie s g o  de p e r d e r  e l ’’ s e n t id o " .  
La u t i l i d a d  s o lo  es t a l  cuando se en eu en t  ra  im pré g n a da de sen 
t id e  y , cuanto m ejor#  s i se t r a t a  de un nuevo s e n t id o .
CuAntos de n o s o tro s  pasamos l a  m ayor p a r te  de n u e s tro  
tiem po a l a  sombra de un a c o n te c im ie n to  que adn no ha s u c e d i-  
do. Sscasas son la s  o p o rtu n id a d e s  que nos b r i n da l a  e x is te n -  
c ia  p a ra  e n f r e n ta r  a  t a l  a c o n te c im ie n to . La M e to d o lo g fa  o f o r  
ma id g ic a  de e n c a r a r le ,  d ev ie n e  de n u e s tra s  p a r t ic u la r e s  exp e- 
r ie n c ia s  e id e a s .  T,como d e c fa  e l f i l d s o f o , cuanto mds C la ra s  
y d i s t i n t a s , creemos que m e jo r  exp re sa ran  e l  pensam iento  y l a
a cc io n  que tra ta re m o s  de d e s c r ib i r .
A s £ , la  u t i l i d a d  d e l T ra b a jo  es p r o p ia  de una t e o r ia  f i ­
n a l i s t e , encuadrada d en tro  de lo s  hechos y fenomenos que p erso  
n a lraen te  observam os inm ersos o decantados en e l  pensam iOTto  
de R e c a s é n s -S ich es ,o  a p a r t i r  de é l.com o h i lo  co n d u cto r de 
n u e s tra s  m o tiv a c io n e s  c i e n t i f i c a s .
No o b s ta n te ,to d a  e x p lic a c io n  debe s itu a r s e  d en tro  de un 
c o n te x te  d é l i m i t â t ! vo . E s te  s e n tid o  lo  enmarcamos en l a  Teo - 
lu a  Fundam ental d e l Derecho de L u is  R ec as én s -S ic h es . Sabemos
q u e  s u s  te m a s  p r i n c i p a l e s  son t r e c e , y , e n  e s o s  tem as  e s ta  
n u e s t r o  c o n j u n t o  u n i v e r s a l  de a n â l i s i s .  Cada uno  de e s ta s  
t r e c e  a c â p i t e s  v i  en en a s e r  s u b c o n ju n t o s  -  p e r m i t i é n d o n o s  r e  
c o g e r  e l  m o d e lo  p r o p i o  de l a  t e o r i a  de c o n j u n t o s  -  a r e v i s a r ,  
a n a l i z a r  y  r e l a c i o n a r .
B m p e ro ,a  d i c h o  u n i v e r s o , a s i  c o n c e b i d o , l e  o to rg a ra o s  o a -  
r a c t e r  p r o p i o , l e  a d j e t i v a m o s .  E f e c t i v a m e n t e , y a  qu e  n u e s t r a  
p a r t i c u l a r  im a g e n  -  q u e  e v id e n c ia r e r a o s  en su t o t a l i dad en e l  
c a p i t u l o  I I I  -  c o n ju g a  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  c o n c e p t u a l e s  y  
f e n o m é n ic a s  de su T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  con l a  S o - 
c i o l o g x a  en g e n e r a l , y  con l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o ,e n  p a r t i  
c u l a r .
S e ra  p u e s ,  en e s t e  s e n t i d o  p l u r a l  que  n o s  i r e m o s  u to v ie n  
d o .  C reem os que d e t r â s  de t o d a  p o s t u r a  c i e n t f f i c a  hay  s ie m -  
p r e  un e s p e c t r o  e p i s t e m o l o g i c o , a m a n e ra  de  h a z  i n t e r d i s c i -  
p l i n a r i o , s u b y a c e n t e .  E l  c r i t e r i o  de v e r d a d , a u n  cuando  p u e d a  
s e r  e s t im a d o  como e l  e r r o r  mas a d e cu a d o  ( V o l k e t ) , s e r a  t e l e o -  
1 6 g i camen t e  e l  que  n o s  g u i  e y  a l u m b r e  con s u s  l u c e s  e s p e r a n -  
z a d o r a s  y  v i t a l e s .  D e l  t r a j i n a r  m e n c io n a d o ,e s p e r a m o s  l a  a q u i  
e s c e n c i a  de r e f l e x i o n e s  -  s i n o  e r u d i t a s  -  n o v e d o s a s , s u g e s t i -  
v a s  y  m o t i v a d o r a s , t a l  es e l  i d e a l  o b j e t i v o  q ue  n o s  i n d u c e  a 
v e r  en n u e s t r o  s p a s o s  a l g u n  a p o r t e  a n u e s t r a  q u e r i d a  c i e n c i a  
j u r i d i c o - so c i  a l .  •
I-j^ Q S o c io l o f i q a .  D e re c h o  y  F i l o s o f i a . -
Segun n u e s t r o
c r i t e r i o  p r o f e s i o n a l , e s t a  es l a  t r i l o g i a  b â s i c a  de l a s  C ie n -
c i a s  J u r f d i c a s  y  S o c i a l e s .  Hay q u i e n e s  v e n  en e l l a s  i n s t r u ­
m e n t e s  e x c l u s i v e s  y  e x c l u y e n t e s , y  t a m b i  én l o s  h a y  -  en m e n o r  
n d m e ro  -  q u i  e n e s  o b s e r v a n  e n t r e  ambas d i s c i p l i n a s  u n  r i g u r o  
so s e n t i d o  de i n t e r r e l a c i o n . N o s  surnames a  e s t a  m i n o r f a .
En n u e s t r a s  u l t i m a s  d é c a d a s  l o s  t r a t a m i e n t o s  q u e  se  
h a n  d i s p e n s a d o  h a c i a  l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  s e  ha n  m u l t i  
p l i c a d o , y , m u c h o s  de e l l e s  ba n  n a c i d o  p o l i f a c é t i c a m e n t e  de 
i u s f i l o s o f o s , s o c i o l o g o s  y  j u r i s t e s .
H oy  d f a  -  t a l  v e z  p r e n a t u r a m e n t e  -  se  h a b l a  de i n c r e -  
m e n t a r  l o s  t r a b a j o  s © n p i r i o o s  d e  e s t a  d i s c i p l i n a  s o c i o - j u r f  
d i c a ,  OT f u n c i é n  de  o t o r g a r l e  un  m a y o r  p e s o  c i e n t i f i c o  p r o ­
p i o .  D i r f a m o s  q u e  s e  l e  e s t a  b u s c a n d o , p o r  a l g u n o s , u n  p e s o  
e s p e c i f i c o  -  en l e n g u a j e  de l a  c i e n c i a  P f s i c a  -  p r o p i o , u n  
" R o " .  N o s  p e r m i t i m e s  d i s t a r  -  con  mucho -  de  e s t a  o p i n i d n ,  
y a  q u e  s e g u n  n u e s t r o  c r i t e r i o , u n a  c i e n c i a  no  p a s a  de f a s e s  
t e é r i c a s  a  e m p i r i c a s ,  o a l  r ê v é s ,  s i n o  q u e  ambas deben  d a r s e  
c o n j u n t a r a e n t e ;  t o d a v i a  m a s ,c u a n d o  su g r a d e  de m a d u r e z  n o  a l  
c a n z a  a  un  s i g l o .  A s i ,  «a e l  b i e n  OT t  en d i  do q u e  l a  T e o r i a  es 
l a  r e p r e s e n t a c i d n  i n t e l e c t u a l  de un  h e c h o  r e a l , a m b a s  d i r e c -  
c i o n e s  deben  o c u p a m o s  a l  m ism o  t i e m p o .
L a  F i l o s o f i a  en e l  D e r e c h o ,o  e l  D e re c h o  en l a  F i l o s o ­
f i a ,  t a m b ié n  h a  e x p e r i r a e n ta d o  c a m b io s  en s u s  m odes  a n a l i t i -  
c o s ,  v a l o r a t i v o s  e i n t e r p r é t a t i v e s  en l o s  u l t i m e s  t i e m p o s .
Es c i e r t o  qu e  d u r a n t e  e l  p r é s e n t e  s i g l o  n o  han  s u r g i  do t e o ­
r i a  s u n i t a r i a s  d e l  s a b e r  f i l o s o f i c o - j u r i d i c o , q u i z â  l a  u l t i ­
ma e x p r e s i o n  i l u s t r e  se a  l a  de  H ans  K e l s e n ;  p e r o , t a m p o c o  es 
j u s t o  p e n s a r  que  l a  F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  h a  p e r m a n e c id o  e j
t a n c a d a .  En e f e c t o , c a d a  v e z  es m a y o r  e l  n u m é ro  de t r a b a j o s  
qu e  a c u m u l a t i v a r a e n t e , y  d e sd e  t o d o s  l o s  r i n c o n e s  d e l  mundo l a  
d i s c i p l i n a  v a  a g r e g a n d o  a s u s  a c e r v o s .
E x i s t e  t a m b ié n  l a  i d e a  de qu e  cuando  l a  S o c i o l o g i a  p é ­
n é t r a  en e l  campo j u r i d i c o , l o  h a c e  " a  t r a v é s "  o " m e d i a n t e "  
e l  v é h i c u l e  i u s f i l o s ô ’f i c o , q u e  -  l o g i c o  -  s u s t a n t i  vamen t  e v i s  
t o , n o  s é r i a  c o r r e c t e  n i  a d e c u a d o .  M a s , n o s o t r o s  n o  c o m p a r t i ­
mos t a l  i d e a , m u y  a l  c o n t r a r i o , p e n s â m e s  qu e  d e s d e  e l  n a c i m i e n  
t o  de l a  S o c i o l o g i a  l a s  n e c e s a r i a s  i n t e r r e l a c i o n e s  ha n  d e v e -  
n i d o ;  p e r o ,  c a d a  u n a  de e s t a s  d i s c i p l i n a s  ha n  p e r m a n e c id o  d m  
t r o  de s u s  p r o p i  a s f r o n t e r a s  e p i s t e m o l o g i c a s .  Lo q u e  de h e ­
cho c o u r r e , e s  qu e  ambas c i e n c i a s  se ven  o b l i g a d a s  a  m e z c l a r -  
s e , y a  qu e  e l  u n i v e r s e  m a y o r  en que  a c t i i a n  i n v o c a  e s t a  c o m p ly  
m e n t a r i e d a d , a s i  v . g r .  La  R e p u b l i c s  de P l a t o n  p u e d e  s e r  e s t u -  
d i a d o  f i l o s o f i c a m e n t e  y ,  t a m b ié n  s o c i o l é g i c a m e n t e ;  mas t o d a ­
v i a ,  s i  o b s e rv a m o s  qu e  ambas t r a b a j a n  con c o n c e p t o s , q u e  e s t e s  
son  r e p r e s e n t a c i o n e s  de  l a  r e a l i d a d , q u e  de l a  s u m a t o r i a  de 
é s t o s  s u r g e n  l o s  fe n o m e n o s ,  l u  ego l a s  h i p ô t e s i s , y  f i n a l m  e n t e  
l a s  t e o r i a s .  E s t o , e n  e l  p i a n o  g e n é r i c o , d e  a c c i o n  g e n e r a l i z a -  
d o r a  y  c o n c u r r e n t e .  P o r q u e  cu a n d o  r i g u r o s a m e n t e  q u e re m o s  v e r  
s u s  d i f e r e n c i a s  no  tene raos  s i n o  q u e  a p e l a r  a  un  s i n  n u m é ro  
de c r i t e r i o s  c a r a c t e r i  s t i c o s  de l a  una  y l a  o t r a ,  e n t r e  l o s  
que  podem os  d e s t a c a r  l a  e m p i r i a  s o c i o l 6 g i c a , e l  c a r â c t e r  n o  
é t i c o  de l a  m is ra a ,s u  s e n t i d o  a c u m u l a t i v o , a d i f e r e n c i a ,  e n t r e  
o t r a s  m u chas  d e l  p i a n o  f i l o s o f i c o , y  f i l o s ô f i c o - j u r i d i c o .
F i n a l m e n t e , e l  D e re c h o  s o l o  p u e d e  d e s a r r o l l a r s e  en l a  
é p o c a  a c t u a l , en l a  m e d id a  en q ue  p o r  sus  r a i c e s  c o r r a  l a  s a -
v i a  f i l o s o f i c a  y  s o c i o l o g i e s .  No p o d e m o s  o l v i d a r  q u e  l o  q u e  
te n e m o s  p o r  T e o r i a  d e l  D e re c h o  es f r u t o  de  l a  d e d i c a c i o n  f i ­
l o s o f i c a , m a y o r i t a r i a m  e n t e ,  o ,  en su d e f e c t o , d e  j u r i s t e s  c u l t i -  
v a d o r e s  de l a  m a d re  de l a s  c i e n c i a s .
B n p e r o , l a  c o n t r i b u c i < 5 n  s o c i o l d g i c a  es i n  d i  sp OT s a b l  e co 
mo c o a d y u v a n t e  en l a s  m o d e m a s  f o r m u l a c i o n e s  j u r i d i c a s .  No 
c a b e  duda  q u e  e l  D e re c h o  es un  p r o d u c t o  s o c i a l , es  un  r e g im e n  
p r o p i o  y  s i n g u l a r  q u e  s e  da en t o d a  s o c i e d a d ,  en t o d o  s i  s te rna  
s o c i e t a l .  Tampoco c a b e  r e p l i c a  f r e n t e  a l  a v a n c e  r e a l  y  c o n ­
c r e t e  de  l o s  fe n o m e n o s  s o c i a l e s  p o r  d e l  a n t e  de l o s  p r o c e s o s  
j u r i d i c o s .
Es l a b o r  de  l a  s o c i o l o g i a  y  f i l o s o f i a  j u r i d i c a s , e l  i r  
p r o p o n i e n d o  l o s  c a u c e s  q u e  p e r m i t a n  a l c a n z a r  en su j u s t a  me­
d i d a  a l  h e c h o  s o c i a l  y  su f ô r m u l a  i n t e r p r e t a t i v a .
L o s  a c t o s  j u r i d i c o s  y , p r o p i a m e n t e , l a  n o rm a  j u r i d i c a , n o  
a p a r e c e n  en l a  v i d a  d e l  D e re c h o  como r e g u l a d o r e s  de e s t e  y  
p a r a  e s t e , d e  s e r  a s i , c a e r i a m o s  en u n a  a n t r o p o f a g i a  j u r i d i c a  
é v i d e n t e ;  l o  q u e  h a c e  l a  n o rm a  j u r i d i c a  es r e g u l a r  s i t u a c i o -  
n e s  de h e c h o ,  fe n d m e n o s  e x t e m o s  a l  d e r e c h o ,  e i n s t i t u c i o n a l i -  
z a r l o s  r e g l a d a m e n t e ,  l e g i s l a t i v a m e n t e ,  r e p r e s e n t a n d o  a l a  t o t ^  
l i d a d  s o c i e t a l  ( N a c i 6 n ) .
D e n t r o  de  l o s  p r o p d s i t o s  y  a l c a n c e s  de  e s t e  t r a b a j o  ea 
t a  e l  a p l i c a r  e s t a  m e t o d o l o g i a .  Cada c i e n c i a  en su  e s f e r a  y  
Cada fe n o m e n o  en su p r i s m a  i n t e r d i s c i p l i n a r i o .  L a  V a l e n c i a  
d e l  a c o n t e c e r  j u r i d i c o  s o c i a l  n o  s e  p u e d e  e v a l u a r  jg i  l a  gén_g 
s i s  0 ^  l a  m u e r t e  d e  l a  n o im a ,  t a m b ié n  debem os e s t u d i a r  c iO T  
t i f i c a m e n t e  su  v a c i o  d i n a m ic o ,  su e t a p a  i n t e r m e d i a ,  q u e  es
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c u a n d o  e f e c t i v a m e n t e  e l  d e r e c h o  " o c u r r e "  h u m a n a m e n te .  Es im ­
p o r t a n t e  p r e g u n t a r s e ,  &Qué p a s a  con e l  p e r i o d o  de v i g e n c i a ? .  
. . a l l x  l a  l e y  h a  e s c a p a d o  a l  d o m in io  de su  c r e a d o r , p o r q u e  l a  
l e y  e s t a  v i v i e n d o  su p r o p i a  e x i s t  en c i a .
N u e s t r o  a n a l i s i s  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  -  m e d i a t i z a d o  p o r  
e l  l i m i t e  de n u e s t r o  c o n o c e r  -  c o b r a  r e a l  e i n d i s p e n s a b l e  v i  
g e n c i a  en e s t a  é p o c a  co n te m p o  ra n  e a .  No h a y  p u e s , j e r a r q u x a s  
n i  c l a s i f i c a c i o n e s  de c i e n c i a s , h a y  s o l o  j e r a r q u i a s  p r o b l e m â -  
t i c a s  u b i c a d a s  d e n t r o  d e l  c o n t i n e n t e  a m p l i o  de l o  j u r i d i c o  
s o c i a l .  L a  F i l o s o f i a , l a  S o c i o l o g i a  y  e l  D e r e c h o ,s o n  i n s t r u ­
m e n t e s  qu e  deben  u t i l i z a r s e  o b j  e t i v a m e n t e  en l a  s o l u c i o n  de 
t a i e s  p r o b l e m a s .  A s i  e s ta r e ra o s  c o n t r i b u y endo a l  j u s t o  e q u i l i  
b r i o  s o c i o j u r i d i c o  c o n te m p o r â n e o .
M e t o d o l o g i a . -
E l  m é to d o  q u e  u t i l i z a m o s  es  e l  
a n a l i t i c o - c o m p a r a t i v o , fu n d a d o  en l a  r e v i s i 6n de d a t o s  s e c u n -  
d a r i o s .
I r e m o s  s i e m p r e  m a n t e n ie n d o  u na  p r i m e r a  I x n e a  de o r d e n  
a n a l i t i c o  -  como y a  h i c i é r a m o s  en l a  p a r t e  d r a m a t i s  p e r s o n a e  
de n u e s t r o  p e n s a d o r  -  y  r e v i s a r e m o s  e u t  d a d o s a m e n te  a q u e l l a s  
r a i g a r a b r e s  e s e n c i a l e s  d e l  p e n s a m ie n t o  que  h a c e n  s u r g i r  i d e a s  
como p r o l o n g a c i o n e s  o s o m b ra s  p r o y e c t a d a s  p o r  i n d i v i d u o s  u n i  
C O S , mas que  como e sa s  e s t r u c t u r a s  d i s c e m i b l e s  de s i g n i f i c a -  
d o , p e r s p e c t i v e  y  f i d e l i d a d  a una  c a u s a  p r o f u n d a m e n t e  e s c o l a s  
t i c a .  A s im is m o , te n d re ra o s  p r e s e n t s  q u e , a l  i g u a l  qu e  l a s  i n s t i  
t u c i o n e s , l a s  i d e a s  t i e n  en s u s  p r o p i a s  r e l a c i o n e s  y  c o n t i n u i -
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d a d .  F o r  e l l o , en s e g u n d o  l u g a r , n u e s t r o  e n fo q u e  apu n  t a r a  a 
l o s  i s m o s  o e s c u e l a s  q u e  r e t i  en en l a s  s u p o s i  c i o n e s , i d e a s  o 
c o r o l a r i o s  como p a u t a s  d e l  p e n s a m ie n t o  a r r o l l a d a s  d e n t r o  de 
un  s i  s te rn a  t i p o .
L a  c o n g r u e n c i a de l a s  a p r e c i a c i o n e s  a n t e r i o r e s  n o s  con 
d u c i r â  a un  h i  t o  s i g n i f i c a t i v e ,  qu e  n o  es  o t r o  q u e  e l  e n t o m o  
de  l a s  i d e a s  c i e n t i f i c o - j u r i d i c a s ,  f i l o s o f i c a s  y  s o c i o l o g i c a s  
c o m p r e n d i  d as  como e l  em en t o  s .  Q u ig 6 , s i  con  e s t a  l i l t i m a  a f i i m a  
c i d n  e s t e m o s , t a c i t a m e n t e , t r a s  l a s  h u e l l a s  d e l  e x t i n t o  A r t h u r  
L o v e j o y  y  de l a s  d e n o m in a d a s  p o r  e l  " i d e a s  e l e m e n t o s " .  S e ré n  
e s t a s  c o n t i n u a s  y  a m e r i t a d a s  r e f l e x i o n e s  l a s  que  a p o r t a r e m o s  
a  l a  t i e r r a  s a g r a d a  d e l  p r é s e n t e  -  s i g u i  endo a  W h i te h e a d  -  a 
m a n e r a  de p e r i p l o s  r e s t o r e s  y  m e d u l a r e s  de  n u e s t r o  m é t o d o .
D e c ia m o s  q u e  d i c h o  a n â l i s i s  s é r i a  t a m b ié n  c o m p a r a t i v e .  
E s t e  r a n go l o  c o n s id é r â m e s  c o n s u s t a n c i a l  a  l a  p r e s e n t s  Te­
s t s .  Bn e f e c t o , n u e s t r o  e n f o q u e  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  c o n l l é v a -  
n o s  n e c e s a r i a m e n t e  a l  p i a n o  c o m p a r a t i v e .  D e n t r o  de  e s t e  t i p o  
s e r a  de l a s  d i s o n a n c i a s  -  m u c h a s  v e c e s  -  de donde  o b t e n d r e -  
m os  l a  a r m o n ia  de  un p l a n t e a m i e n t o  m as g e n é r i c o ;  s e r a  en l a  
i d e n t i d a d  -  en o t r a s  o c a s i o n e s  -  en d o n d e  s u s t a n t i  v a  y  p a r t i  
c u l a i û z a d a m e n t e  a c o t a r e m o s  m u e s t r a s  d e  r e f o r z a m i O T t o  o r e s i j  
t e n c i a  d o c t r i n a r i a .
Un t r a b a j o  d e  e s t e  t a l a n t e  no  p u e d e  s i n o  b a s a r s e  en l o  
q u e  en I n v e s t i g a c i o n  S o c i a l  se  d e n o m in a  " a n â l i s i s  de d a t o s  
s e c u n d a r i o s " ; en o t r a s  p a l a b r a s , e n  o b r a s  e s c r i t a s .  M as ,com o  
t a l  a n â l i s i s , l o  i m p o r t a n t e  s e r a  l a  ese n  c i a  e n c o n t r a d a  y  l a  
m a n e r a  de e n c o n t r a r l a .  A s i , n o s o t r o s  n o  u t i l i z a r e m o s  t a l  m e -
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d i o  en f u n  c i o n  de u n a  c o n t i n u i d a d  h i s t o r i o a . y a  que  c re e m o s ,  
t a l  f o r m u l a  v u e l v e  p o r  deraas r i  g i  do e l  p en eami en t o , am én de 
q u e  l o  que  le e m o s  en u n a  p a g i n a  d e t e r m i n a d a  en c i e r t o  memento 
l o  e n te n d e ra o s  de m a n e ra  X , y , e n  e l  r a t o  p o s t e r i o r , l o  com prends  
m os de m a n e ra  T . H o , n u e s t r a  r e v i s i o n  de f u e n t e s  es e x p l i c i t e ­
m e n t  e a n a l i t i c a , e s t o  e s , s e g u im o s  l a s  i d e a s - e l e m e n t o s  de cada  
a u t o r ,  p l a n t  eam i en t o  o t e o r i a ,  en f u n  c i  on de l a s  c o n s i d e r a c i o -  
n es a c e p t a d a s  p o r  l a  c o m u n id a d  c i e n t i f i c a  en g e n e r a l .
E s to  d l t i m o  t i e n e  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a ,  a s i  o c u r r e  qu e  
m u c h a s  v e c e s  l o s  e r u d i t o s  h a b l a n  de " e l  p r i m e r  S r .  2 "  o d e l  
" s e g u n  do S r .  Z " , e n  un  a n a l i s i s  d i a c r ô n i c o  en s i  ( d e l  s u j e t o  
como t a l ) , r e s u l t â n d o n o s  -  d e s d e  e se  a n g u lo  -  v a l e d e r a  l a  i n ­
t e r p  r e t a c i  o n .  No o b s t a n t e , n u e s t r a  e x p o s i c i o n  s i n c r o n i c a , en l a  
c u a l  l o s  e le m e n t o s  de a n â l i s i s  j u e g a n  r o l e s  en e l  m ismo t i e m ­
p o  y  e s p a c i o  e x p l i c a t i v e s  -  en b é n é f i c i e  de l a  e x p o s i c i o n  - ,  
n o  podem os e n t r a r  a s u b j e t i v a r  una  fo r m a  c o n d u c t u a l  no  n o rm a ­
t i v e  de c o n o c i m i e n t o , qu e  t a l  o c u a l  t r a t a d i s t a  e x p e r i m e n t ô  
a t e n d i e n d o  a l a  c o n g r u  en c i a  t o t a l  de " s u "  o b r a ,  en e s t e  u o t r o  
raoraento de su v i d a .
N os  i n t e r e s a r â  p u e s ,  e l  " a n â l i s i s - c o r a p a r a t i v o * ' , n o  e l  ana  
l i s i s  p e r p e n d i c u l a r  a l a  s i n c r o n i a  ( e l  d i a c r o n i c o ) ;  s6 l o  en 
t a l  c o n c u r r e n c i a  d e s l i n d a r e m o s  un m ismo u n i v e r s o  t e o r i c o  p a r a  
l a s  d i f e r e n t e s  d i s c i p l i n a s  y  e x p o s i c i o n e s  d o c t r i n a l e s  q u e  n o s  
a n i m a n , y  que  d e  i n m e d i a t o  s e g u im o s  r e v i s a n d o .
De m ane ia  q u e ,  s i n  m âs , e n t r â m e s  en e s t e  a n â l i s i s  i n  t r o  duc 
t o r i o  e s p e ra n d o  t e n g à  a b i e n  r e f l e j a m o s  l a  f i g u r a  de L u i s
Recaséns-Siches,las influencias que creemos entrever en los
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d i f e r e n t e s  n i v e l e s  de  su p e n s a m i  e n t o , y ,  f i n a l m  e n t e ,  l a  t r a  seen  
d e n c i a  de  su o b r a  f i l o s â f i c o - j u r i d i c a .
CAPITULO I ; INTRODUCCION/.
(SEGUNDA PARTE)
LA FIGURA DE L U IS  RECASENS SI CHES/,
CAPITÜLO I  : INTRODUCCION.
(SEGUNDA PARTE)
I g .  L a  f i g u r a  de L u i s  R ecas  én s S i e h e s . -
Cuando  en e l  mes de  D i c i e m b r e  d e l  ado  1 9 6 9 , e l  S e f io r  D e- 
cano  de l a  P a c u l t a d  de D e re c h o  de l a  U n i v e r s i d a d  de M a d r i d  
D r .  L u i s  G a r c i a  A r i a s  p r e s e n t a b a  a l  P r o f e s o r  L u i s  R e c a s é n s  S i  
c h e s  con  m o t i v o  de  l a  d i c t a c i ô n  de un C u r s o , p o r  p a r t e  de é s -  
t e ,  s o b r e  l u s n a t u r a l i s m o s  A c t u a l e s  C o m p a r a d o s ,d e c ia  a c e r c a  de 
é l  : "M as  e s  p r é c i s e  q ue  l a  r e a l i z a c i o n  de  t a l  e s t u d i o  sea  
l l e v a d a  a  cabo  co n  u n a  v i s i â n  p é n é t r a n t e  y  a m p l i a  q u e  p e r m i t s  
c o n t e m p l e r  e l  t@ na d e s d e  u n a  a l t u r a  c o n c e p t u a l  p r o p i a ,  con  r e -  
c o n o c i d a  y  a u t é n t i c a  a u t o r i d a d  d o c t r i n a l .
T a i e s  c i r c u n s t a n c i a s  con  eu r r  en en un s e d e r o  M a e s t r o  U n i  
v e r s i t a r i o  q u e  a v a t a r e s  v i t a l e s  ha n  t e n i d o  m u ch o s  a d o s  a l e j a -  
do de  l a  e n s e f îa n z a  ot l a s  a u l a s  e s p a f i o l a s ,  a u n q u e  n u n c a  en 
e l l a s  h a y a  s i d o  o l v i d a d o :  e l  d o c t o r  L u i s  R e c a s é n s  S i  c h e s .
( . . . )  A s i , a d e m â s ,s e  n o s  daba  o p o r t u n i d a d  p a r a  r e n d i r  ho 
m e n a j  e a l  p r o f e s o r  R e c a s é n s  S i c h e s , s u b r a y a n d o  e l  a c u e r d o  u n a ­
n im e  de l a  J u n t a  de  l a  P a c u l t a d  de  n o m b r a r l e  p r o f e s o r  e x t r a -  
o r d i n a r i o .
G o n s t i t u y e  p a r a  m i u n a  s e f i a l a d a  h o n r a  y , a l  p r o p i o  t i e r a -  
p o , u n a  muy g r a t a  r e p r e s e n t a c i ô n  a l  r e l a t a r  e s t a s  b r e v e s  l i -
n e a s  no  p a r a  p r o l o g a r , n i  m enos  p a r a  p r e s e n t e r ,  s i n o  p a r a  r e n -  
d i r  t r i b u t o  d e  a d m i r a c i o n  y  a f e c t o  a l a  o b r a  y  f i g u r a  i n s i g ­
n e s  d e l  d o c t o r  L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s , c a t e d r â t i c o  n u m e r a r i o  h a ^  
t a  1 9 3 6  y  p r o f e s o r  e x t r a o r d i n a r i o  d e s d e  1 9 6 8  de n u e s t r a  P a c u l
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t a d  de D e re c h o  C o m p lu t e n s e .  ** ( l )
L a s  e x p r e s i o n e s  v e r t i d a s  . p o r  e l  Decano de l a  mas g ra n d e  
-  a l  i g u a l  q u e  h o y  d i a  -  P a c u l t a d  de D e re c h o  de E s p a f ia ,y  una  
de  l a s  mas n u m e r o s a s  de E u ro p a ,  v e n i a n  a p o n e r  en su l u g a r  l a  
l a b o r  d e s a r r o l l a d a  p o r  e s t e  r e a l  y  e f e c t i v o  v a l o r  d e l  D e re c h o ,  
q u e  h a b ié n d o s e  i n i c i a d o  en e l  campus de l a  C i e n c i a  J u r i d i c a  
m e d io  s i g l o  a t r a s ,  e n c o n t r a b a  en e l  eco de e s a s  b r e v e s  l i n e a s  
e l  j u s t o , s e n c i l l o  y  e m o t i v o  h o m e n a je  e n t r e  h o m b re s  em papados 
p o r  l a  s a b i d u r x a  d e l  M a e s t r o .  T r a t a n d o s e  d e l  p r o f e s o r  Reca­
s é n s  S ic h e s  e s t o s  t r e s  s e n t i d o s  c o n c e p t u a l e s  y  e m p f r i c o s  r e su 
m ia n  su v i d a  p r o f e s i o n a l : l a  j u s t i c i a , l a  s e n c i l l e z  y  l a  erao- 
c i o n .
1 2 B i o g r a f i a . -
R é s u l t a  p r e s u r o s o  a im  v e r t i r  a l g u -
n a s  p a l a b r a s  s o b r e  l a  o b r a  d e l  a u t o r  que  n o s  p r e o c u p a , p  e ro  ,n a
da  p o d r i a  d a m o s  m e j o r  c u e n t a  de su o r d e n  n e c e s a r i o , que l a  i n
t r o d u c c i o n  a u t o b i o g r a f i c a  r e l a t a d a  en uno  de s u s  t e x t o s .  Es
c l a r o , q u e  s a b e d o r e s  d e  su m o d e s t i a , n o s  v e re m o s  o b l i g a d o s  a
c o m p l e m e n t a r l a , i n m e d i a t a m en t e  a c o n t i n u a c i o n  de l a  m is raa . Vea 
m o8 ,q u é  d i c e  de  sx e l  i l u s t r e  f i l o s o f o :  " E l  m a e s t r o  m ax im o ,
p o r  e x c e l e n c i a  de L u i s  R e c a s é n s  S ic h e s  ( n .  en 1 9 0 3 )  f u é  J o s é  
O r t e g a  y G a s s e t , c o n  q u i  en e s tu v o  en c o n t a c t e  d i r e c t e  e in m e ­
d i a t o  d u r a n t e  c a t o r c e  a f î o s , y  a q u ie n  deb e  l o  mas i m p o r t a n t e  
de su f o r r a a c io n  e s p i r i t u a l .  D u r a n te  su e ta o a  de e s t u d i a n t e  
u n i v e r s i t a r i o  en B spa fîa  ( 1 9 1 8 - 1 9 2 5 ) ,  R e c a s é n s  S i c h e s ,  en m a t e ­
r i a  de F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o , f u é  un a u t o d i d a c t a  que  a b s o r v i o
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l o s  m a t e r i a l e s  e s c r i t o s  mâs i m p o r t a n t e s  en a q u e l  t i e m p o .  D e s -  
p u e s , en su p e r f o d o  de  e s t u d i o s  de  p o s t  g r a d u a d o ,  f u e r a  de E spa  
B a , t u v o  como m a e s t r o s  a  G i o r g i o  D e l  V e c c h i o , en R om a,a  R u d o l f  
S ta m r a le r ,  R u d o l f  8mend y  H erm an H e l l e r ,  en B e r l i n , y  a H ans  K e l ­
s e n ,  F e l i x  K a u f f m a n n  y  F r i t z  S c h r e i e r , en V i e n a .  Se b é n é f i c i é ,  
p u e s ,  con  l a s  e n s e f la n z a s  d i r e c t a s  de  l o s  mas g r a n d e s  i u s f i l o s o  
f o s  de a q u e l l a  é p o c a .  A h o r a  b i e n , D e l  V e c c h i o , S t a m m l e r  y  K e l ­
sen e r a n  l o s  e x p o n e n t e s  mas e g r e g i o s  de  l a  d i r e c c i d n  n e o - c r i -  
t i c i s t a , n e o - k a n t i a n a , y  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  p r i m  e r o ,  e l  g r a n  
m a e s t r o  de R om a ,con  a c O T to s  n e o - f i c h t e a n o s  ( f i l o s o f i a  p e r e m -  
n e ) .
A u n q u e  R e c a s é n s  S ic h e s  a p r e n d i o  m ucho  de e s o s  m a e s t r o s ,  
d e s d e  e l  p r i m e r  m em ento  se  d i o  c u e n t a  d e  qu e  e l  n e o - k a n t i s m o ,  
a p e s a r  d e  s u s  f o r m i d a b l e s  c o n t r i b u c i o n e s  a  l a  F i l o s o f i a  d e l  
D e re c h o  d e l  s i g l o  X X , r e p r e s e n t a b a  u n a  d i r e c c i o n  y a  p a s a d a , q u e  
u r g e n t e m e n t e  d e b i a  s e r  s u p e r a d a .  R e c a s é n s  S ic h e s  c o m p r e n d iâ  
q u e  e r a  p r e c i s e  a f r o n t a r  l a s  s i g u i e n t e s  t a r e a s :
a )  n o  r e s t r i n g i r s e  a l  campo p u r a m e n t e  g n o s e o l d g i c o  o 
e p i s t e m o l o g i c o , n i  p a r t i r  de é l , a n t e s  b i e n , t o m a r  como b a s e  e l  
p i a n o  o n t o l o g i c o ;  s u p e r a r  e l  f o r m a i t  smo p u r o  en t e o r i a  g e n e ­
r a l  d e l  D e r e c h o , r e c h a z a n do como p u n t o  de a r r a n q u e , d e m a s i a d o  
s i m p l i s t a , l a  d u a l i d a d  de c a t e g o r i e s  f o r m a l e s  " s e r "  y  " d e b e  
s e r " , y  tom a n d o  como fundam  e n to  l a  r e a l i d a d  de l a  " v i d a  huma­
n e " ;
b )  i n c l u i r  d e n t r o  d e l  c o n c e p t o  u n i v e r s a l  o e s e n c i a l  de 
l o  j u r i d i c o  l a s  d im e n s io n e s  f u n c i o n a l e s  d e l  D e r e c h o , com o, p o r  
e j e m p l o , l a  f u n c i o n  de  c e r t e z a  y  s e g u r i d a d ;
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c )  s u p e r a r  e l  f o r m a l i s m e  a x i o l o g i c o  y  r e e l a b o r a r  l a  es 
t i m a t i v a  j u r i d i c a  a p r o v e c h a n d o  m u ch o s  d e s c u b r i m i e n t o s  de l a  
f i l o s o f i a  f e n o m e n o lo g i c a  de l o s  v a l o r e s  ( p r i n c i p a l m e n t e  de 
M ax  S c h e l e r  y  N i c o l a i  H a r t m a n n ) , s i  b i e n  a r r a i g a n d o  e s t a  en 
l a  " v i d a  h u m a n a " .
E s t a s  d i r e c c i o n e s  de  R e c a s é n s  S ic h e s  se  m a n i f e s t a r o n  
y a  en s u s  p r i m e r o s  l i b r e s , a s i  como t a m b ié n  en s u s  c â t e d r a s  
s u c e s i v a s , d e  S a n t i a g o  de  C o m p o s te la  ( 1 9 2 8 - 1 9 3 0 ) , S a la m a n c a  ( 
1 9 3 0 ) , y  V a l l a d o l i d  ( 1 9 3 0 - 1 9 3 2 ) .  Mas t a r d e , e n  o b r a s  p o s t e r i o -  
r e s , y  en su c â t e d r a  de l a  U n i v e r s i d a d  C e n t r a l  de M a d r i d  ( 
1 9 3 2 - 1 9 3 6 ) , o f r e c i o  l o s  p r i m e r o s  d e s e n v o l v i m i e n t o s  de l a  F i l ^  
so f i a  d e l  D e re c h o  fu n d a d a  s o b r e  u n a  o n t o l o g i a  de l a  v i d a  b u ­
rn a n a ,  y  u n a  o n t o l o g i a  de  l o  s o c i a l .  Desde e n f o n c e s  R e c a s é n s -
S i c h e s ,  adem âs de su t a r e a  f i l o s o f i c o - j u r i d i  ca ,  c u l  t i v 6  p a ra l_ e  
l a m e n t e  l a  m e d i t a c i o n  y  l a  i n v e s t i g a c i é n  s o c i o l o g i c a s .
E s o s  p e n s a m ie n t o s  f u e r o n  raa d u ran d o  y  a d q u i r i e n d o  n u e ­
vo  s d e s a r r o l l o s  en s u s  c â t e d r a s  de l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  
A o td n o m a  de M é x ic o  ( d e s d e  1 9 3 7 )  y  en l a s  s u c e s i v a s  e d i  c l o n e s  
de su  l i b r e  'V id a  Hum ana, S o c ie d a d  y  D e re c h o  (en  e s p a f îo l ,  1 9 4 0 ,  
1 9 4 5 , 1 9 5 3 ;  en i n g l é s , 1 9 4 8 )  ; y  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l a  o n t o ­
l o g i a  de  l o  s o c i a l  en s u s  L e c c i o n e s  de S o c i o l o g i a  ( 1 9 4 8 ) .
A t r a v é s  d e l  t i e m p o  en que  f u e  p r o f e s o r  de l a  G r a d u a te  
F a c u l t y  de l a  New S c h o o l  f o r  S o c i a l  R e s e a rc h  ( 1 9 4 9 - 1 9 5 4 )  de 
N u e v a  Y o r k , d e  l a  E s c u e la  de D e re c h o  de New Y o r k  U n i v e r s i t y  
( 1 9 5 3 - 1 9 5 4 ) y  de  o t r a s  u n i v e r s i d a d e s  n o r t earne r i c a n a s , R e c a ­
s é n s - S i c h e s  d e s a r r o î l ô  , b a j o  l a  exp e r i  en c i  a d i r e c t a  d e l  p e n s a  
m i e n t o  j u r i d i c o  a n g l o - s a j o n ,  a l g u n a s  i d e a s  qu e  h a b i a  a p u n ta d o
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y a , e n  s u s  o b r a s  a n t e r i o r e s , a u n q u e  s 6 l o  de modo g e r m i n a l , s o ­
b r e  l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  D e r e c h o , s o b r e  l a  d o b l e  d im e n s io n  
c i r c u n s t a n c i a l  de  t o d o  D e re c h o  p o s i t i v e , s o b r e  l a  l o g i c a  de 
l o  h u m a n o ,y  s o b r e  e l  c a r â c t e r  c r e a d o r  de  l a  f u n c i o n  j u d i c i a l .  
R e in c o r p o r a d o  a  s u s  c â t e d r a s  de l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u to  
nom a de M e x i c o , p r é s e n t a  e s a s  i d e a s  en su l i b r o  N u e v a  F i l o s o ­
f i a  de l a  I n t e r p r e t a c i â n  d e l  D e re c h o  ( 1 9 5 6 ) , en qu e  a d e m â s , a l  
i g u a l  q u e  en o t r o s  t r a b a j o s , s u b r a y a  l a  n e c e s i d a d  de qu e  se 
a f îa d a  a l a  f i l o s o f i a  j u r i d i c a  u n a s  m e d i t a c i o n e s  s o b r e  p o l i t i  
ca  l e g i s l a t i v e  y  j u d i c i a l .
A l  m ism o  t i e m p o , d u r a n t e  su e s t a n c i a  en l o s  E s t a d o s  U n i  
d o s  y en l o s  n u e v o s  a h o s  s u b s e c u e n t e s  en M e x ic o  i n t e n s i f i e s  
y e x t i e n d e  su t r a b a j o  s o c i o l o g i c o , d e l  q ue  es p r i n c i p a l  e x p o ­
n e n t s  su T r a t a d o  G e n e r a l  de S o c i o l o g i a , o t  s u s  s u c e s i v a s  e d i -  
c i o n e s  r e n o v a d a s  ( 1 9 5 6 , 1 9 5 8 , 1 9 6 0 , 1 9 6 1  y  1 9 6 3 ) .
Y en e l  campo de l a  f i l o s o f i a  g e n e r a l ,  en l o s  â l t i m o s  
a d o s , h a  i d o  d e s a r r o l l a n d o  su c o n c e p c io n  de l o s  v a l o r e s  como 
" o b j  e t i  v o s , p e r o  d e i t r o  de l a  v i d a  hum a n a " ,  con s e n t i d o  ( o b j e ­
t i v o )  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  h o m b re  y  p a r a  l a s  s i t u a c i o n e s  
p a r t i c u l a r e s  de  e s t a .  Y ,e n  l o s  d o s  p o s t r e r o s  a h o s , s u  d o c t r i ­
n e  e s t i m a t i v e  o a x i o l é g i c a  h a  i d o  d e r i v a n d o  en p a r t e  h a c i a  
u n a  r e v i g o r i z a c i o n  de u n a  t e s i s  i u s n a t u r a l i s t a , d e p u r a d a  y  r e  
f i n a d a , q u e  a d r o i t e  u n a  exp e r i  e n c i  a o n t o l o g i e s  de l a  f i n a l i d a d  
a t r a v é s  de u n a  r e v a l o  r i  z a c i o n  de a l g u n o s  te m a s  a r i s t o t é l i -  
COS y  n e o - e s c o l â s t i c o s , g r a c i a s  a l o s  c u a l e s  se p u e d e  l o g r a r  
u n a  mas h o n d a  i n s e r c i o n  de l o s  v a l o r e s  en l a  v i d a  hum a n a . " ( 2 )
8 0 b r i ame n t e  n o s  h a  r e l a t a d o  a c e r c a  de su f o r m a c i o n  p r o
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f e s i o n a l .  E m p e r o , n o s o t r o s n o g  de te n d r e m o s  en dos  e t a p a s  de 
suyo  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  n u e s t r o  t r a b a j o , y  a e s t a s  l a s  d e n o -  
m in a r e m o s !  1 A c t i v i d a d  F o r m a t i v a  ; 2 A c t i v i d a d  A c a d e m ic s .
1 A c t i v i d a d  F o r m a t i v a . -
a )  U n i v e r s i d a d  E s n a h o la  ( 1 9 1 8 - 1 9 2 4 ) :
D e sp u es  de  s u p e ­
r a r  su b a c h i l l e r a t o  r e a l i z a r a  s u s  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s  en 
l a s  F a c u l t a d e s  de D e re c h o  y  F i l o s o f i a  y  L e t r a s , p e r i o d o  -  c o ­
mo y a  a n o ta m o s  -  c o m p r e n d id o  e n t r e  1918  y  1 9 2 4 .  Es e l  memen­
t o  en q u e , p o r  s u g e s t i o n e s  de su c a t e d r â t i c o  de H i s t o r i a  de 
l a  F i l o s o f i a  don J a im e  S e r r a  H u n t e r , se v a  a c e r c a n d o  a  su v o -  
ç a c i o n  f i l o s o f i c o - j u r i d i c a .  En r e l a c i é n  a l a  p e r s o n a  d e  su 
m a e s t r o  a n o t a  R e c a s é n s :  "En e l  s i s t e m a  de l a  f i l o s o f i a  e s t i ­
ma como p r o b le m a  c e n t r a l  e l  m e t a f i s i c o ÿ c o m o  a n t e c e d e n t s  e l  
c r i t i c o  y  como f i n a l  e l  é t i c o .  P e r o ,  en un s e n t i d o  mas a m p l i o ,  
l a  F i l o s o f i a  es l a  E n c i c l o p e d i a  de l a s  C i e n c i a s  d e l  E s p i r i ­
t u . "  ( 3 )
R e c a s é n s  se  c a l i f i c a  a s i  m ism o como " a u t o d i d a c t a " , y  
y a  en e s t a  é p oca  son m u chas  l a s  p u b l i c a c i o n e s  que  c o m ie n z a n  
a r e v e l a r  su c a l i d a d  de i n v e s t i g a d o r , e x p o s i t o r  y  e s c r i t o r . ( 4 )
b ) E s t u d i o s  de  P o s t - G r a d o  en E u ro n a  (19  2 5 - 1 9 2 7 ) :
Con
su titulo y grado de Doctor bajo el brazo,se dirige a Roma 
para estudiar durante tres meses, en régimen intensive,bajo
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l a  t u t e l a r  s a p i e n c i a  d e l  y a  p o p u l a r  e r u d i t o  G i o r g i o  D e l  V e c ­
c h i o ,  q u i e n  h a b i a  p u b l i c a d o  u n a  s e r i e  de  o b r a s  s o b r e  te m a s  f i -  
l o j u r i d i c o s , i n c l u s i v e  y a  a e sa  f e c h a  m u c h a s  de s u s  o b r a s  se 
e n c o n t r a b a n  t r a  du c i  d a s  a l  c a s t e l l a n o ;  s i e m p r e  e s t a s  i b a n  d i -  
r i g i d a s  a l  a n â l i s i s  de  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  D e re c h o  o 
b i e n  a l a  i d e a  a p r i o r i  d e l  c o n c e p t o  de D e r e c h o .  ( 5 )
E l  m a e s t r o  rom ano  h a b i a  s i d o  d i s c i p u l o , a  su v e z , d e  I g i -  
n i o  P e t r o n e , y  b a s o  s u s  p l a n t  eam i en t o  s n e o c r i t i c o s  en e l  r e n a -  
c i m i e n t o  i d e a l i s t a  a le m â n .  D ic e  R e c a s é n s  a c e r c a  de  su  e n seh  an 
t e :  " P e r o  n o  h a  s i d o  D e l  V e c c h io  en modo a l g u n o  un m e ro  im p  o r  
t a d o r  de  d o c t r i n a s  n a c i d a s  en l a  E u r o p a  C e n t r a l ,  s i n o  q u e  i n s -  
p i r a n d o s e  en e l l a s , h a  c o n s t r u i r  un  p e n s a m i  e n to  f i l o s é  f i  c o - j u ­
r i d i c o  o r i g i n a l  y  f e c u n d o .  C o n te m p la n d o  en e s t o s  m om en tos  l a  
o b r a  d e l  i l u s t r e  m a e s t r o  i t a l i a n o  en l a  p e r s p e c t i v e  g e n e r a l  
de  c u a n t o  h a  p r o d u c i d o  e l  s .  X X ,h a  de  r e c o n o c e r s e  como u n a  de 
s u s  mas g r a n d e s  m é r i t o s  e l  h a b e r  s a b i d o  o r i l l a r  a l g u n o s  de 
l o s  i n c o n v e n i e n t e s  q u e  se  d e s c u b r e n  en e l  f o r m a l i s m e  S ta m m le -  
r i a n o .  Su d o c t r i n e , q u e  em erge  d e l  i d é a l i s m e  a le m â n , h a  s a b i d o  
c a p t a r  d e l  m ism o  a q u e l l o  qu e  t i e n e  de  m a y o r  c o n s i s t e n c i a  y  so 
l i d e z , y  p r e s c i n d i r  de g r a n  p a r t e  de  su  p e s o  m u e r t o . " ( 6 )
A l  t é r m i n o  de s u s  e s t u d i o s  en I t a l i e  v u e l v e  a E sp a h a  y  
t r a s  u n a  b r e v e  e s t a n c i a  e m ig r a  o t r a  v e z  a  E u ro p a  O c c i d e n t a l ,  
a h o r a ,  a  A l e m a n i a .  D u r a n t e  un aho  y  m e d io  l a b o r a  en c a l i d a d  de 
d i s c i p u l o  de R. S ta m r a le r ,  R. 8m end y  H . H e l l e r .  ( 7 )  **
P e s e  a  qu e  t r a t a r e m o s  p o r  s e p a ra d o  l a  p r e t e r i t e  i n f l u O T  
c i a  de  a l g u n o s  de  e l l o s  en R e c a s é n s , d i r e m o s  a l g u n a s  p a l a b r a s ,  
a  m a n e r a  de  i n t r o i t o .
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R u d o l f  S ta m m le r  e r a , a l a  f e c h a , e l  m â x im o  r e p r é s e n t a n t e  d e l  
c r i t i c i s m o  f o r m a l i s t e  j u r i d i c o , y , e l  i u s f i l o s o f o  e s p a f î o l  r e -  
f i  r i e n  do se  a e l l o  e s c r i b e :  " P a r a  o b t e n e r  u n a  i d e a  c l a r a  d e l  
s i s t e m a  de S ta m m le r  u r g e  f i j a r s e  a n t e  t o d o  en su s  p r e s u p u e s  
t o s  m e n t a l e s .  Toda  o p e r a c i o n  m e n t a l  s i  se  p r o p o n e  p r o y e c t a r  
c l a r i d a d  s o b r e  a l g u n  c o n t e n i d o  de c o n c i  e n c i a  a s i  como c u a l -  
q u i e r  p r o p o s i t o  q u e  a s p i r e  a l  é x i t o ,  e x i g e  f o r z o s a m e n t e  l a
c r e a c i o n  de un o r d e n  en n u  es t r o  s p e n s a m i e n t o s ...............   L a  o r -
d e n a c io n  de  c u a l q u i e r  c o n t e n i d o  de c o n c i e n c i a  m e d i a n t e  un  
m é to d o  a b s o l u t o , c o n s t i t u y e  p r e c i s a m e n t e  e l  c a r â c t e r  d e f i n i -
d o r  de  t o d a  l a b o r  c i e n t i f i c a ..................  S i  g u i  en do u na  t r a d i c i o n
t e r m i n o l o g i e s  p u e d e  l l a m a r s e  a l  m é to d o  o r d e n a d o r  Fo rm a  de 
l o s  p e n s a m i e n t o s  y  a l  c o n t e n i d o  m e n t a l  d e t e i m i n a d o  p o r  e l l a ,  
M a t e r i a  de l o s  m is m o s .  Fo rm a  y  M a t e r i a , no  deben s e r  c o n c e b i  
d os  como a l g o  s e p a r a d o , s i n o  como p a r t e s  e s e n c i a l e s  q u e  i n t e  
g r a n  to d o  p e n s a m i  e n t o ,  s i e m p r e  u n i  d a s  en s i n  t e s i s  i n  d i  s o l u ­
b l e .  S o lo  e l  a n â l i s i s  c r i t i c o  p u e d e  y  d e b e  c o n s i d e r a r l a s  i n  
d e p e n d ie n t e m e n t e .  " ( 8 ) .
R e f i r i é n d o s e  a Smend y  H e l l e r  -  a n t i f o r m a l i s t a s  p o r  
a n t o n o m a s ia  - , c o m e n t a  R e c a s é n s  " . . . d i c e n  q u e  e l  n e o k a n t i s r a o  
r e p r e s e n t s  un ré ,g im en de d i e t a  e s p i r i t u a i , q u e  s i  b i e n  t u v o  
a c a s o  s e n t i d o  p a r a  e v i t a r  c i e r t o s  e x c e s o s , n o  p u e d e  c o n s t i -  
t u i r  s o l u c i o n  de  l o s  p r o b l e m a s  c a p i t a l e s .  L a s  C i e n c i a s  M o r a  
l e s  deben p o d e r n o s  p r o p o r c i o n a r  c r i t e r i o s  p o s i t i v o s  l l e n o s  
de c o n t e n i d o .  S in  m n z c l a r  ja m â s  l a  t e o r i a  con l a  v i d a  y  con 
s e r v a n d o  l a  p u r e z a  i n d i s p e n s a b l e  de  t o d a  a c t i t u d  i n t e l e c ­
t u a l , es é v i d e n t e  qu e  es  l i c i t o  p e d i r  a l a  E t i c a , a  l a  J u r i s -
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p r u d e n c i a  y  a  l a  C i e n c i a  P o l i t i c s , u n a  a c t i t u d  p o s i t i v a  c o n ­
c r e t s , d e t e r m i n a d a  a n t e  l o s  p r o b l e m a s  qu e  c o n s t i  t u y  en l o s  i n ­
t é g r a n t e s  de e s t a s  d i s c i p l i n a s . " ( 9  )
E l  p e r e g r i n a r  de R e c a s é n s - S i c h e s  -  en e l  s e n t i d o  O r t e -  
g i s n o  -  ( 1 0 ) a u n  n o  c o n d u i s , y  s e  d i r i g e  s  V i e n s , s  r e c i b i r  
d e l  s a b i o  Han s K e l s e n  y  l a  E s c u e la  de V ie n a  ( i l )  o t r a  a p o y a -  
t u r a  en su i n  can  s a b l e  a f a n  de c o n o c im i  en t o  s .  B n p e r o , l a  o r i e n  
t a c i ô n  K e l s e n i a n a  p r o d u c e  c l a r o  I m p a c t o  en e l  j o v e n  g r a d u a d o  
e s p a f l o l ,  como a s i m i  smo l a  de  l o s  e s t u d i o s o s  a d s c r i t o s  a l  p e n ­
sam i e n to  V ie n é s  q u e  b re g a b a n  p o r  s u p e r a r  e l  i n t e n t o  f o r m a l -  
p o s i t i v i s t a  de l a  " f u e r z a  d e l  m é t o d o " , p r o p a g a d a  p o r  Han s K e l  
s e n ;  a s i  es  como K a u f f ta a n  y  S c h r e i e r  a p l i c â n d o s e  a l  m é to d o  
f  enom e n o l o g i  c o , l o  g r a n  l l a m a r  l a  a t e n c i ô n  de R e c a s é n s  h a c i a  
e s e  n u e v o  p i a n o  c o g n o s c i t i v o . ( 1 2 )
E f e c t i v a m e n t e , l a s  i d e a s  de  K e l s e n  -  q u e  d e s a r r o l l a r e -  
mos l a t a m e n t e  en e s t e  p r i m e r  c a p i t u l o  -  a  j u i c i o  de su e n to n  
c e s  d i s c i p u l o  e s p a f l o l ,  t i e n  en u n a  p e c u l i a r  c o n n o t a c i ô n , a l  r e s  
p e c t o  d i c e ,  " Q u i z â , l o  que  c a r a c t e r i z a  mâs h o n d a m e n te  a l a  p r o  
d u c c i o n  de K e l s e n  y  aun a t o d a  l a  " e s c u e l a  v i e n e s a "  es  e l  
p r i n c i p l e  de l a  p u r e z a  d e l  m é t o d o .  S i  e l  D e re c h o  es  un  o b j e ­
t o  i n d e p e n d i e n t e  y  p o r  t a n  t o , l a  d i s c i p l i n a  j u r i d i c a  es u n a  
c i e n c i a  a u tô n o m a ,u r g e  e n t o n c e s  s e p a r a r l a  de t o d a  m e z c la  con  
o t r a s  c i e n c i a s .  En c i e r t o  modo c a s !  t o d a s  l a s  d o c t r i n a s  de 
l a  e s c u e l a  son c o n s e c u e n c ia s  de  e s t e  p r i n c i p i o .  A h o r a  b i e n ;  
l a  d e p u r a c i ô n  m e t ô d i c a  de l a  C i e n c i a  J u r i d i c a  t i e n e  qu e  r e a — 
l i z a r s e  « i  d os  d i r e c c i o n e s :  p o r  u n a  p a r t e  f  r  en t  e a l a  t e n d e n  
c i a  é t i c o - p o l i t i c a , p o r  o t r a  f r e n t e  a l a  t e n d O T c ia  s o c i o l ô g i -
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c a . " ( l 3 )
K a u f f in a n  y  S c h r e i e r  -  en e s p e c i a l  e l  p r i m  e ro  de  l o s  n o m b r a -  
d os  -  son t r a s l u c i d o s  p o r  R e c a s é n s  en l a s  s i g u i e n t e s  f r a s e s ,  
" . . . s u b r a y a n  q u e  c u a n d o  e l  e s p i r i t u  a t o r m e n t a d o  p o r  l o s  p r o ­
b le m a s  de c a r â c t e r  é t i c o  y  p o l i t i c o  se  d i r i g e  a  l o s  n e o k a n -  
t i a n o s  en b u s c a  de  s ô l u c i o n e s , o  de m e ra  g u i a  u o r i e n t a c i o n ,  
e s t o s  a u t o r e s  l e  dan t a n  s o l o  un  s i s t e m a  d e  L o g i c a  a p l i c a d a ;  
u n a  t e x t u r a  m a r a v i l l o s a  de  c o n c e p t o s  é t i c a m e n t e  v a c i o s ;  una  
m a g n i f i e s  a r m a z o n , c u y a s  p i e z a s  se a j u s t a n , s i n  c h o q u e s , s i n  
v i o l e n c i a s , p e r o , q u e  n a d a  n o s  d i c e  s o b r e  como h a  de s e r  e l  
e d i f i c i o .  Hay q u e  r e i v i n d i c a r  p a r a  l o s  p r o b le m a s  é t i c o s , j u r i  
d i c o s  y  p o l i t i c o s  su c a r â c t e r  p r o p i o ;  h a y  que  emp r e n d e r  un 
c a m in o  de sd e  d o n d e  podam os  d i v i s a r  en m a y o r  o em m e n o r  num é­
r o ,  con  m a y o r  o m e n o r  c l a r i  d a d ,  a l g u n o  s c u a d r o s  de c a r â c t e r  
é t i c o ,  j u r i d i c o  o p o l i t i c o .  "  ( 1 4 )
Ese c a m i n o , p a r a  K a u f f m a n  y  S c h r e i e r  e s t a b a  en l a  a p l i -  
c a c i é n  d e l  m é to d o  f e n o m e n o l o g i c o . E s ta  d i s c i p l i n a  v i s l u m b r a -  
da p o r  R e c a s é n s  como t e n d i e n t e  " a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de u n a  On 
t o l o g i a  o b j e t i v a  como d o o t r i n a  de l a s  d l t i m a s  e s e n c i a s  d e l  
u n i v e r s o  p e n s a d o . ü i  e s t a  p o s i  c i o n  o n t o l o g i e s , l a  Fenom e n o l o ­
g i  a se  m a n i f i  e s ta , c o m o  uno  de l o s  v a r i o s  m om en tos  a c t u a l e s  
q u e  va n  en p o s  de  u n a  n u e v a  M e t a f i s i c a ,  s i  b i e n  t o d a v i a  de n ­
t r o  d e l  campo i d e a l i s t a ( 1 5 )
O t r o  de  l o s  v a r i o s  m om en tos  a c t u a l e s  q u e  a e sa  é p oca  v i v e  Re 
c a s é n s  ( l 6 ) , e s  e l  i n f l u j o  q u e  e j e r c i a  e n t o n c e s  l a  f i l o s o f i a  
j u r i d i c a  de l o s  v a l o r e s  y  l a  c u l t u r a , p o r  un l a d o , y , e l  q u e
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e j e r c i a  e l  s o c i o l o g i s m e , p o r  o t r o . ( 1 7 )
L a  f i l o s o f i a  j u r i d i c a  d e  l o s  v a l o r e s  y  l a  c u l t u r a  e r a  
r e l e v a n t e  en l o s  e s c r i t o s  de B. L a s k , G .  R a d b ru c h  y  F .  M ü n c h .  
En u n o  de l o s  t e x t o s  de  R e c a s é n s  s e  l e e  en r e l a c i ô n  a L a s k  
l o  s i g u i e n t e ,  " . . .  su p e r s o n a l i d a d  d e s t a c o  b i e n  p r o n t o  co n  v i -  
g o r o s o s  r a s g o s  o r i g i n a l e s .  L a s k  l l e g o  como e s t u d i a n t e  a l  cam 
p o  de  l a  F i l o s o f i a , d e s p u é s  d e  h a b e r  c u r s a d o  a l g u n o s  s e m e s t r e s  
en l a  F a c u l t a d  de D e r e c h o .  C o n s a g ra d o  mâs t a r d e  de un  modo 
c e n t r a l  a l o s  e s t u d i o s  l é g i c o s , n o  p e r d i â  su a n t i g u a  a f i c i o n  
p o r  l o s  te m a s  j u r i d i c o s .  E l  t r a b a j o  q u e  l e  d i o  e n t r a d a  a l a  
l i b r e  d o c e n c ia ,  v e r s a  p r e c i  sam en t e  s o b r e  l o s  p r o b le m a s  f o n d a ­
m e n t a l e s  de  l a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  ( 1 8 ) . . .  De é l  a r r a n c a  e l  
p r i m e r  i n t e n t o  s e r i o  de s u p e r a c i ô n  de  l a  o b r a  de S t a m m le r .
Eh l o s  L e i t m o t i v s  de  e s t e  e s t u d i o  se  h a n  i n s p i r a d o  mâs t a r d e  
Gf. R a d b r u c h , F .  M ü n c h ,M .  E . M a y e r  y  H . H e l l e r . " ( 1 9 )
Es p o r  e l l o  q u e  a l  l e e r  l a  i n t e r p r e t a c i â n  d e l  L o g o s  
R a d b r u c h ia n o  en l a  m a t e r i a ,  d i c e  en r e l a c i ô n  a l o s  p o s t u l a d o s  
de l a  e s c u e l a  s u d o c c i d e n t a l  a l  émana l o  s i g u i e n t e ;  " E s t a  d i -  
r e c c i â n , q u e  es u n a  de l a s  q u e  e l e v o  a l  p r i m e r  p i a n o  de l a  1 ^  
b o r  f i l o s ô f i c a  e l  p r o b l e m a  d e  l o s  v a l o r e s , y  e l  e s t a b l e c i m i e n  
t o  de u n a  L o g i c a  y  G n o s e o l o g ia  e s p e c i a l  p a r a  l a s  c i e n c i a s  de 
l a  C u l t u r a , h a  i n f l u i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  en l a s  l i n e a s  g é n é ­
r a l e s  d e l  p e n s a m ie n t o  de R a d b r u c h .  L a  f i l o s o f i a  en su a s p e c -  
t o  m âs i m p o r t a n t e ,  se g u n  R a d b r u c h , p e r s i g u e  no  e l  c o n o c i m i e n t o  
d e l  S e r , s i n o  e l  d e l  D e b e r  S e r :  n o  e l  de l a  R e a l i d a d , s i n o  e l  
V a l o r , n o  e l  de l a s  C ausas  s i n o  e l  de l o s  F i n e s , n o  e l  de l a  
N a t u r a l e z a  s i n o  e l  d e l  s e n t i d o  de t o d a s  l a s  c o s a s . " ( 2 0 )  T ,
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c o n t i n u a , " P r e s c i n d ! e n do a h o r a  d e l  p o s i b l e  a c i e r t o  o f r a c a s o  
q ue  q u i e r a  a t r i b u i r  a su en s a y o , f u e r z a  en r e c o n o c e r  q u e  e l  
e s p i r i t u  qu e  l o  i n f o r m a  r e p r e s e n t s  un p r o g r e s o  con r e s p e c t o  
a  l o s  a u t o r e s  q u e  l e  han  p r e c e d i d o , p u e s  da a su i n v e s t i g a -  
c i 6 n  u n a  b a s e  l o g i c a  y  m e t a f i s i c a  mucho mâs c o m p lé t a  que 
o t r o s  t r a t a d i s t a s j l o s  c u a l e s  n o  v a n  mâs a l l â  de p r e s e n t i r l a .  
R a d b ru c h  p a r t e  f u n d a m e n t a lm e n t e  de l o s  t r a b a j o s  de R i c k e r t  y  
W in d e lb a n d  s o b r e  u n a  L o g i c a  y  G n o s e o lo g ia  p a r a  l o s  v a l o r e s  y  
p a r a  l a  c u l t u r a . " ( 2 1 )
G o e tâ n e a m e n te ,  F .  M u n ch  ta m b ié n  se i n c l u y e  d e n t r o  d e l  
s e s g o  de i n v e s t i g a d o r e s  qu e  desean  s u p e r a r  l a  m i r a  s u p l e t o -  
r i a  d e l  f o r m a l i s m e ;  r e s p e c t o  a é l , y  r e c u r r i e n d o  a l a  m e t o n i -  
m i a , a d v i e r t e  q u e :  " L o s  e s t u d i o s  de M ünch no c o n s t i t u y e n  un 
r e s u l t a d o  s i s t e r a â t i c o  de c a r â c t e r  p o s i t i v e  y  c e r r a d o ;  son 
mâs b i e n  l a  e x p r e s i â n  de un  p l a n  a s e g u i r , u n  g e s t o  i n d i c a d o r  
d e l  c a m in o ,u n a  l i n t e m a  q ue  r a u e s t r a  a m p l i o  p a i s a j e ,  t o d a v i a  
n o  d o m in a d o .  E s t e  c a r â c t e r  e x p l i c a  e l  e co  y  l a  f e r t i l i d a d  
q u e  ha n  c o n s e g u id o .  M ünch  se  h a  e d u c a d o  f i l o s o f i c a m e n t e  como 
R a d b r u c h ,  como M a y e r ,  en l a  e s c u e l a  s u d o c c i d e n t a l  a l  émana, en 
t o m o  a R i c k e r t , a  W i n d e lb a n d , y  a L a s k , p e r o  t i  en de h a c i a  u n a  
r e s t a u r a c i â n  d e l  e s p i r i t u  H e g e l i a n o : no d e l  s i s t e m a  H e g e l i a ­
n s , en c u a n to  c o n s t r u c c i ô n  m e t a f i s i c a  c e r r a d a , s i n o  d e l  t o n o  e 
i n t e n s i o n  m e n t a l  que  d o m in a  su o b r a .  C re e  qu e  aun r e c h a z a n d o  
e l  e d i f i c i o  de  H e g e l ,  o f r e c e  su p e n s a m i e n to  t o d a v i a  g r a n d e s  
e n s e h a n z a s  p a r a  e l  p r e s e n t s  f i l o s o f i c o ,  l a s  c u a l e s  no  h an  s i ­
do p o n d e r a d a s  d e b i d a m e n t e . " ( 2 2 )
Ademâs d e l  i n f l u j o  de l o s  v a l o r e s  y  l a  c u l t u r a , y , con
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a n t e r i o r i d a d  i n m e d i a t a  de l a  p r o p i a  f  e n o m e n o lo  g i a ,  o t r o  de  l o s  
m o m e n to s  q u e  l l a m â  l a  a t e n c i ô n  de R e c a s é n s - S i c h e s  f u e  l a  t e n -  
d e n c i a  c e n t r e e u r o p e a  a l  e s t u d i o  de  l a  s o c i e d a d , l o  que  se  d i o  
en l l a m a r  " s o c i o l o g i s m o " .
P r e v i o  a  e n t r a r  en e l  te m a  es  n e c e s a r i o  a d v e r t i r  qu e  
t a l  d e n o m in a c iô n  p u e d e  c o n d u c i r  a e r r o r e s  g r a v e s  de c o m p re s ­
s i o n  d e l  t é i m i n o  a l u d i d o  en n u e s t r a  é p o c a  c o n te m p o r â n e a .  En 
e f e c t o , y  a u n q u e  mâs a d e l a n t e  to c a r e m o s  e l  t e m a ,d ig a m o s  qu e  
h o y  d i a  con  l a s  d e n o m in a c io n e s  de  " P s i c o l o g i s m o "  y  " S o c i o l o ­
g is m  o "  s e  c a e  en v e r d a d e r o s  i n s u l t o s , e n t r e  l a s  p o s t u r e s  en de 
s a v e n i  e n c i a  q u e  a sum en u n o s  y  o t r o s  p a r t i d a r i o s  de e s t a s  c o -  
r r i e n t e s .  S i  e l  f i n  v i e n e n  a  d e m o s t r a r  q u e  to d o  c o m p o r t  am i en ­
t o  hum ano h a  d e  s e r  e x p l i c a d o  p s i c o l ô g i c a  y  s o c i o l ô g i cam en t e ,  
y  q u e  u n a  c i e n c i a  n i e g a  e l  d e r e c h o  de e x i s t e n c i a  a  l a  o t r a .
De v e z  en c u a n d o  a l g u n  a  n u e v a  te n d e n  c i a  de  l a  p s i c o l o g x a  o de  
l a  s o c i o l o g i a  r e a n u d a  l a  l u c h a  como s i  é s t a  n u n c a  h u b i e r a  t e ­
n i d o  l u g a r . ( 2 3 )
A s i , c u a n d o  R e c a s é n s  h a c e  u s e  de  l a  t e m a t i c a  s o c i o l ô g i c a  
( 2 4 ) a p u n t a  a l a  c o n e x i ô n  e n t r e  D e re c h o  y  R e a l i  dad  S o c i a l , y  
n o  a  u n a  y u x t a p o s i c i ô n  e x c l u s i v e  y  e x c l u y e n t e  de l u c h a s  n o -  
é t i c a s  p o r  e l  p r e d o m i n i o  d e l  s a b e r  s o c i o j u r i d i c o .  P e s e  a  e l l o ,  
en e s c r i t o s  s u y o s  e n c o n t r a m o s  e l  u s o  d e l  v o c a b l o  " s o c i o l o g i s -  
m o " , con  l o  c u a l  e l  l e c t o r  a c t u a l  p u e d e  c a e r  en e r r a d a s  i n t e r -  
p r e t a c i o n e s  s o b r e  su  c o n t e n i d o  e s e n c i a l .  v*
En e f e c t o , a l  m enos  en d o s  de  s u s  o b r a s  h a c e  u so  r e f e r i -  
do a  e s t e  a s p e c t o  s o c i o l o g i c o  ( 2 5 ) , adem âs d e  su c o n s a b id o  y  
s i n g u l a r  t e x t o  q ue  a n a l i  za  a  l a  S o c i o l o g i a  de m a n e ra  c a b a l ( 2 6 ) .
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R etom ando e l  h i l o  c o n d u c t o r  y  t e r m i n a d o  e l  p a r I n t e s i s , d i g a ­
mes que  en e s t a  m ism a  i d e a  c o m p a r te  l a s  e x p r e s i o n e s  de E . E r  
l i c h , a l  r e s p e c t e  m é d i t a  d i c i e n ^ p , " I n s i s t e  E r l i c h  t a m b ié n  en 
e l  h e c h e  de  qu e  l a  v a r i e d a d  de i n t e r e s e s  p r é s e n t a  un  s i n  f i n  
de m a t i c e s  d i f e r e n t e S f q u e  n o  h a l l a  e x p r e s i d n  en l a s  n o rm a s  
j u r i d i c a s  g é n é r a l e s .  T a i e s  h e c h o e  a c a r r e a n  c o n s ig o  t r e m e n d a s  
d i f i c u l t a d e s  p a r a  e l  j u e z  q u e  q u i e r e  f a l l a r  c e r r e c t a m e n t e ^ t e  
m a n d e ' en c o n s i d e r a c i ô n  l a s  s i n g u l a r i d a d e s  de ca d a  c a s e .  Se 
h a  t r a t a d e  de  s a l v a r  e sa s  d i f i c u l t a d e s  p e r  m e d ie  de c o n s t r u e  
c l o n e s  l o g i c a s . S in  e m b a r g o ,e s a s  c o n s t r u c c i o n e s  c o n s t i t u y e n  
m e r a s  p i r u e t a s . " ( 2 7 )
A s im is m o , s e  r e f i e r e  a L .  D u g u i t , u b i  can d e l e  d ^ t r e  de  
un  c e n t o m o  e q u i v a l e n t s  a un  d e re c h o  n a t u r a l  c a m u f la d e , m â s  
e x a c ta m e n te  aun  en l e  q u e  c o n v i e n e  en l l a m a r  R e c a s é n s  " S e c io  
l e g i s m e  l u s n a t u r a l i s t a " , e x p r e s a n d e  de t a l  d e c t r i n a . . . " D u g u i t  
r e c h a z a  en b l o q u e  l a s  d o c t r i n e s  i u s n a t u r a l i s t a s  de l a  f a t r i  s 
t i c a  y  l a  E s c e l â s t i c a , y  r e c h a z a  a s im is r a e , y  a c a s e  t o d a v i a  cen  
m a y o r  e n e r g i a , l a s  c o n c e p c io n e s  de l a  E s c u e la  C l â s i c a  M o .dem a  
d e l  D e re c h o  N a t u r a l  ( Q - r o c io ,  T o m a s io ,  A l t u s i o , P u f e n d o r f  ) , a s i  
cemo e l  D e re c h o  R a c io n a l  de R o u s s e a u ,K a n t  y  F i t c h e .  P e r o , e n  
c a m b i o , D u g u i t  s o s t i e n e  que  h a y  u n o s  c r i t e r i e s  j u r i d i c o s  o b j e  
t i v o s  a n t e r i o r e s , e x t e r i o r e s  y  s u p e r i o r e s  a l  E s t a d o .  E sos  c r i  
t e r i o s  se  b a s a n  en c i e r t a s  n o rm a s  que  c e n d i c i o n a n  l a  v i d a  d e l  
h e m b re  en s o c i e d a d  y  que  c o n s t i t u y e n  l a  f u n d a m e n t  a c i  on p a r a  
l a s  1 e ye s  d e l  E s t a d o .  Se t r a t a  de l o  que  D u g u i  t  l l a m a  l a s  
n o rm a s  de  l a  s o l i d a r i d a d  s o c i a l . . . .  L a s  n o rm a s  de l a  s o l i d a -  
r i d a d  s o c i a l  d e r i v a n  de  l a  m ism a n a t u r a l e z a  de l a  s o c i e d a d . "
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(28).
C o n ju n ta rn e n t e  con e s t a s  a l u s i o n e s  en l a  t a r e a  de f u n d a  
m e n t a r  e l  i n t e r é s  s o c i o l 6 g i c o  en R e c a s é n s - S l c h e s , y  a  r i e s g o  
de  p a r e c e r  e x te m p o r â n e o s  en su  a l u s i ô n  ( 2 9 ) , e s c r i b e  h a c i a  
1 9 5 5  s o b r e  l a  d i m e n s io n  c i e n t i f i c a  de l a  s o c i o l o g x a ,  s i g u i e n -  
do -  a  n u e s t r o  p a r e c e r  -  l a  i n t e r f e t a c i o n  c l â s i c a  l e g a d a  
p o r  Max W e b e r  ( 30 ) ,  a l u d i  endo a l a .  e x p r è s  i o n  c o m p r e n s iv a  de 
l o s  h e c h o s  s o c i a l e s , y  r e f l e x i o n s  e s c r i b i e n d o . . . " S i  b i e n  l a  
c o m p r e n s iâ n  de l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  es un e l  em en t o  es en c i  a l  e 
i n d i s p e n s a b l e  de su  e s t u d i o , e s t e  e s t u d i o  n o  se a g o t a  en e l l a .  
R e q u i e r s  aderaâs de l a  c o m p r e n s iô n  q u e  p r e s t â m e s  a l a  e x p l i c a  
c i 6n , p o r q u e  l o s  h e c h o s  hum an o s  aun  q u e  t i  en en s e n t i  do no  son 
p u r o s  s e n t i d o 8  a b s t r a c t o s , s i n o  q u e  son r e a l i d a d e s  c o n c r e t a s ,  
en e l  e s p a i c o  y  en e l  t i e m p o , l a s  c u a l e s  r e a l i d a d e s  t i  enen un  
s e n t i  d o . P o r q u e  t i  en en u n  s e n t i  do es n e c e s a r i o  q u e  i n t e n t e -  
m os c o m p r e n d e r l a s .  P e r o , p o r q u e  son  r e a l i d a d e s  p r o d u c i d a s  p o r  
c a u s a s  y  e n g e n d r a  do r a s  de  e f e c t o s , e s  n e c e s a r i o  q u e  adem as 
t r a t e m o s  de e x p l i c â m o s l a s  en eu an t o  a su p r o c e s o  c a u s a l ,  e s -  
t o  e s , p r é c i s a  q u e  in d a g u e m o s  s u s  c a u s a s  y  s u s  e f e c t o s . " ( 3 1 )
2 . -  A c t i v i d a d  A c a d é m ic a . -
A n t e  e l  o p o r t u n o  a v i s o  de  don L a u r e a n o  D ia z  C a n s e c o ,  
v u e l v e  de 7 i  en a y  se  p r é s e n t a  a o p o s i c i ô n  p a r a  o p t a r  a  l a  
c â t e d r a  de  D e re c h o  N a t u r a l  de  l a  U n i v e r s i d a d  de S a n t i a g o  de 
C o m p o s t e la ,  es  e l e g i d o  p a r a  d e s e m p e h a r la  en p r i m e r a  y  u n i c a  
v o t a c i 6 n , e n  e l  mes de  N o v ie m b r e  d e l  ado 1 9 2 7 . ( 3 2 )  En e l  p u n -
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t o  de p a r t i d a  su m ax im a  p r e o c u p a c i o n  se d i r i g e  h a c i a  e l  a n t e  
g r o  t r a t a m i e n t o  de l a  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o , t r a t a n d o  de  que 
e s t a v i s i o n  g e n e r a l i z a d o r a  y  a b a r c a n t e  se c o n c i l i e r a  con s u s  
r e c i é n  i n  t  e m a l i  z a d a s  i d e a s ,  a c u n a d a s  en su p e r m a n e n c ia  en Ro 
m a , B e r l i n  y  V ie n a .
En l a  E spada  de  l a  é p o c a  p r i r a a b a  l a  t e n d e n c i a  e s c o l a s -  
t i c a  d e l  D e re c h o  N a t u r a l , y  se  daba  p a r a i e l a m e n t e , u n  i n g e n t e  
d e s a r r o l l o  'de l a s  t e n d e n c i a s  p o s i t i v i s t a s  o n e o k a n t i a n a s .  En 
l o  q u e  a  n o s o t r o s  i n t e r e s a , d e s t a c a m o s  a J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t ,  
que  v a  p la s m a n d o  c o n t r i b u c i o n e s  c i e n t i f i c a s  en n u ra e ro s o s  e s -  
c r i t o s  p u b l i c a d o s  en l a  R e v i s t a  O c c i d e n t s , q u e  h a b i a  s i  do f u n  
dada  en 1 9 2 3 *
a ) P r i m e r a  F a se  A c a d é m ic a  • T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  De­
r e c h o  y  E s t i m a t i v e  J u r i d i c a  ( 1 9 2 8 - 1 9 5 5 )
Bti l a
U n i v e r s i d a d  de S a n t i a g o  de C o m p o s te la  c r i s t a l i z a n  dos  i m p o r ­
t a n t e s  o b r a s . ( 3 4 )  U n a , e n c a r g a d a  de d a r  eu en t a  de  l a s  d o c t r i ­
n e s  j u r i d i c a s  de l o s  mâs d e s t a c a d o s  p e n s a d o r e s  de l a  P a t r i s -  
t i c a  y  E s c o l â s t i c a , p a r a  d e t e n e r s e  l u e g o  en l a  v i d a  d o c t r i n a l  
de F . S u a r e z ;  e s t e  t e x t e  e s t a  d e d ic a d o  a J o s é  O r t e g a  y Ga­
s s e t .  L a  o t r a  o b r a . a n a l i z a  y  d e s c r i b e  l a s  v e t a s  en d e s a r r o ­
l l o  qu e  h a b i a  o b s e r v a d o  en l o s  e s t u d i o s  que  h a b i a  l l e v a d o  a 
cabo  en e l  e x t r a n j e r o , d a n d o  c u e n t a , e n t o n c e s , d e  l a  f i l o s o f i a  
de S t a m r a le r ,D e l  V e c c h io , R a d b r u c h , M ü n c h , S m e n d , H e l l e r  y  R e i -  
n a c h . ( 3 5 )
A d e m a s ,y  l o  d e m u e s t r a  su t e x t o  p u b l i c a d o  en E d i t o r i a l
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B o s h  en e l  a f io  1 9 2 9 , h a h l a  i d o  d e s a r r o l l a n d o  un s i n g u l a r  t r a ­
t a m i e n t o  de su  p a r t i c u l a r  c o m p r e n s i6 n  de l a  T e o r i a  Fundam en­
t a l  d e l  D e r e c h o •
Se a l e j a  de C o m p o s te la  e s e  ra ismo ano  1 9 2 9 , y  p o r  c o n c u r  
BO e s  a d m i t ! d o  como t i t u l a r  de  c â t e d r a  en l a  e s p e c i a l ! d a d  de 
D e re c h o  N a t u r a l ,  l a  U n i v e r s i d a d  de  S a la m a n c a , su p e rm a n e n ­
c i a  en eëa  C asa  de A l t o s  E s t u d i o s  es  b r e v e , y  en e l  m es de  J u  
n i o  d e l  ado 1 9 3 0  p a s a  a p r o f e s a r  en l a  U n i v e r s i d a d  de V a l l a ­
d o l i d  h a s t a  e l  m es de A b r i l  d e l  a f lo  1 9 3 2 .
P e r t  en e c i  en do a l  c u e r p o  a c a d e m ic o  de V a l l a d o l i d  p u b l i -  
c a  u n  a r t i c u l e  ( 3 6 )  d e d i c a d o  a l  c o m p o r t  am i en t o  en d o c t r i n a  
d e l  E s ta d o  y  e l  D e r e c h o .  A c o n t i n u a c i 6 n , o t r o  b r e v e  e s t u d i o  
s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  i d e a s  d e l  c o n t r a t s  s o c i a l , e n  r e f e
r e n  c i  a  a  l a s  e x p r e s i o n e s  v e r t i d a s  p o r  V i t o r i a ,  en su T e o r i a
P o l i t i s a  ( 3 7 ) *  P a r a  c o n c l u i r  e s t a  s e r i e  d e  a r t i c u l e s ,  con  un  
t r a b a j o  s o b r e  e l  P o d e r  C o n s t ! t u y e n t e  ( 3 8 ) , a p l i c a n d o  su e s p e ç  
t r o  t e o r i c o  a l  m em en to  e s p a h o l , y  d e ja n d o  en e v i d e n c i a  q u e  l a  
s o l u c i o n  c o n s t ! t u y e n t e  e s t a r i a  en l a  f i j a c i o n  de u n  p e r i o d o
t a l  y  en l a  i n s t a u r a c i â n  de l a  R e p û b l i c a .
E l  a f lo  1 9 3 2  s e  i n t e g r a  a l  c l a u s t r e  de l a  U n i v e r s i d a d  
de M a d r i d  como c a t e d r â t i c o  n u m e r a r i o  de E s t u d i o s  S u p e r i o r e s  
de  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o ,e n  l a  F a c u l t a d  de D e r e c h o , y  como ca 
t e d r â t i c o , t a m b i é n , d e  T e o r i a  S o c i a l , e n  l a  F a c u l t a d  de F i l o s o ­
f i a  y  L e t r a s , d e  e sa  m is m a  U n i v e r s i d a d . ( 3 9 )
S in  e m b a rg o ,  en e l  mes de  A b r i l  d e l  a flo  1931  i n i c i a  su 
c o r t a  c a r r e r a  en l a  A d m i n i s t r a c i o n  P u b l i c s , a l  s e r  n o m b ra d o  
D i r e c t o r  G e n e r a l  de l a  A d m i n i s t r a c i â n  L o c a l , p r L m e r o , y  l u e g o
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D i p u t a d o .
No es n u e s t r a  i n t e n c i o n  a h o n d a r  en u n a  f a c e t s  no  a c a d j  
m i c a  en l a  v i d a  d e l  a u t o r , p o r  e so  b a s t e  d e c i r  que e l  d i a  14 
de A b r i l  de 1931  se  e n c o n t r a b a  a d s c r i t o  a l a  p o s t u r a  R e p u b l i  
c a n a  ( 4 0 ) .  D u r a n t e  p a r t e  de e se  ano  o c u p a  e l  c a r g o  de  A d m i -  
n i s t r a d o r  L o c a l  -  A b r i l  a O c t u b r e  - , y  t a m b ié n  e l  c a r g o  a n t e s  
d i c h o  de D ip u t a d o  p o r  l a  f r a c c i o n  D e re c h a  L i b e r a l  R e p u b l i c a -  
n a .
Bn S e p t i e m b r e  d e l  ano 1 9 3 6  y  a c o n t a r  de  ese  ado i n i -  
c i a l  en l o  p o l i t i c o , de 1 9 3 1 , 1 a  v i d a  p o l i t i c s  de  R e c a s é n s  es 
i n t e n s a , p e s e  a  e l l o  p u b l i c s  en e s e  p e r i o d o  t r e s  o b r a s  s o b r e  
t a n a s  i u s j u r i d i c o s  y  l a  T e o r i a  d e l  E s t a d o .  ( 4 1 )
E l  ado 1 9 3 6  es d e s ig n a d o  S u b s e c r e t a r i o  de  I n d u s t r i e  y  
C o m e r c io .  0 c u p a n d o  e se  c a r g o  y  a p r o v e c h a n d o  un v i a j e  a P a r i s  
-  p a r a  c o n v e r s a r  con  l o s  p o l i t i c o s  f r a n c e s e s  s o b r e  e l  i n -  
c r u e n t o  p r o b le m s  e s p a n o l  -  d e c i d e ,  en e se  m ism o i n s t a n t e , ad o p  
t a r  l a  c a l i d a d  de e m i g r a n t s .
De l a  c a p i t a l  f r a n c  esa  v i a j a  a l  l e j  ano M é x ic o  -  q u e  
t a n  t a s  a l e g r i a s  l e  d e p a r a r a  en su  v i d a  p r o f e s i o n a l  y  f a m i ­
l i a r  - , c o n t r a t a d o  a l i i  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u té n o m a ;  
es  e l  i n s t a n t e  en q u e  R e c a s é n s  d e c id e  r e n u n c i a r  a to d o  l o  pp  
l i t i c o . ( 4 2 )
J u n t o  a  e se  r e n u n c i a r  p o l i t i c o  t e r m i n a  b u e n a  p a r t e  d e l  
a v a n c e  R e c a n s e n ia n o  en l a  s e n d s  a c a d é m ic a  e s n a d o la  y  e u r o — 
p e a .  L a  s i s t e m â t i c a  f i l o s o f i c a  d e l  D e r e c h o ,q u e  h a b i a  l l e v a d o  
con  s i n g u l a r ! d a d  a su p r o p i o  c r i t e r i a , se  h a b i a  h u m e d e c id o  en 
s u s  b r o t e s  n e o k a n t i a n o s , f e n o m e n o l o g i c o s  y  r a c i o v i t a l ! s t a s .
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p o r  é l  a ce p  t a d o s ,  de uno  u  o t r o  g r a d o . Bn e f e c t o , " E l  p r i m  e r o , 
a t r a v e s  de  s u s  d i v e r s a s  m a n i f e s t a c i o n e s  h u b o  de p r o d u c i r l e  
u n  f u e r t e  i m p a c t o  en e l  mome n t o  m ism o de i n i c i a r  s u / p r e p a r a -  
c i o n  e s p e c i a l  como p o s t - g r a d d a d o  en e l  e x t r a n j e r o , y , a u n q u e  
se  op o n e  de i n m e d i â t o  a m u c h o s  de s u s  p l a n t e a m i e n t o s ,  c o n t i -  
n i ia n  p e r m a n e c ie n d o  en é l  a l g u n a s  h u e l l a s ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a  
T e o r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o ,c o m o  p u e d e n  s e r  v . g r .  l o s  r e s  
t o e  de  f o i r o a l i s m o  i d e a l i s t s  en e l  tem a  d e l  c o n c e p to  d e l  D e re  
c h o .  E l  s e g u n d o  c o n s t i t u y e  e l  n u e v o  e n f o q u e  d e s d e  e l  c u a l  Rg 
c a s e n s  i n t e n t a  l a  s u p e r a c i é n  d e l  h e o k a n t i s m o , n o  s o l o  en ese  
a m b i t o  de  l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o , s i n o  t a m b ié n  en 
l a  o r i ^ t a c i o n  a x i o l d g i c a  d e  l a  B s t i m a t i v a  J u r i d i c a ,  en c u a n -  
t o  t e o r i a  d e l  i d e a l  j u r i d i c o .  P e r o , adn e s t e  mismo n i v e l  a l  
q u e  c o n d u c e  l a  i n f l u e n c i a  f e n o m e n o l o g i c a  h a  d e  q u e d a r  s u p e r a  
do o a m p l ia d o  , p o r  u l t i m o , i n t e g r c u i d o  l a  F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  
c o n  un  e s t u d i o  o n t o l o g i c o , y , m e d i a n t e  l a  c o n s i d e r a c i o n  u n i t a ­
r i  a  d e  l o  j u r i d i c o  d e n t r o  d e  l a  m e t a f i s i c a  de l a  v i d a .  " ( 4 3 )  
A s i  como l o  s e f l a l a  en p a r t e  d e  su  a u t o  expo  s i  c i o n  b i o g r â f i c a ,  
c u a n d o  e s c r i b e :  " R e c a s é n s - S i c h e s  c o m p r e n d io  que  e r a  n e c e s a ­
r i o  a f r o n t a r  l a s  s i g u i e n t e s  t a r e a s :  a )  No r e s t r i n g i r s e  a l  
campo p u r a m e n t e  g n o s e O l d g ic o  o e p i s t e m o l 6 g i c o , n i  p a r t i r  de 
é l ,  a n t e s  b i e n , t o m a r  como b a s e  e l  p i a n o  o n t o l o g i c o ;  s u p e r a r  
e l  f o r m a l i s m e  p u ro  en t e o r i a  g e n e r a l  d e l  D e r e c h o , r e c h a z a n d o  
como p u n  t o  de  a r r a n q u e ,  d e m a s ia d o  s i m p l i s t a , l a  d u a l i d a d  de ca  
t e g o r i a s  f o r m a l e s  " s e r "  y  " d e b e r  s e r " , y  to m a n d o  como f u n d a -  
m e n t o  l a  v i d a  h um ana ; b ) i n c l u i r  d e n t r o  d e l  c o n c e p to  u n i v e r ­
s a l  o e s e n c i a l  de l o  j u r i d i c o  l a s  d i m e n s io n e s  f u n c i o n a l e s
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d e l  D e r e c h o , com o, p o r  e j e m p lo  l a  f u n c i o n  de c e r t e z a  y  s e g u r i  
d a d ;  c )  s u p e r a r  e l  f o r m a l i s m e  a x i o l o g i c o  y  r e e l a b o r a r  l a  es 
t i m a t i v a  j u r i d i c a  a p r o v e c h a n d o  m u ch o s  d e s c u b r i m i e n t o s  de  l a  
f i l o s o f i a  f e n o m e n o lo g i c a  de l o s  v a l o r e s  ( p r i n c i p a l m e n t e  de 
M a x  S c h e l e r  y  N i c o l a i  H a r t m a n n ) , s i  b i e n  a r r a i g a n d o  e s t a  a 
l a  " v i d a  h u m a n a " . ( 4 4 )
Una v e z  en M e x i c o  p a s a  a s e r  p r o f e s o r  t i t u l a r  de P i l o  
S o f i a  d e l  D e re c h o  en l a  E s c u e la  N o im a l  de J u r i s p r u d e n c i a  
( J u n i o  d e l  afio 1 9 3 7 ) , y  p r o f e s o r  t i t u l a r  d e  S o c i o l o g i a  (a d o  
1 9 3 9 ) ,  r e c a y e n d o  e l  c a r g o  de p r o f e s o r  t i t u l a r  de l a  C a r r e r a  
e l  d i a  d i e s  d e  D i  c i  emb r e  d e l  ado 1 9 4 5 .
D u r a n t e  l o s  o n c e  p r i m e r o  s ado s en C e n t r o  am e r i c a  R eca ­
s é n s  i n t e n s i f i e s  su l a b o r  i n v e s t i g a d o r a  y  p u b l i c i s t a .  Bn ma 
t e r i a  de f i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o , p u b l i c s  u n a  s e r i e  de T e x t e s  
s o b r e :  "B a s e s  p a r a  l a  B s t i m a t i v a  J u r i d i c a " , " V i d a  H u m a n a ,S o ­
c i e d a d  y  D e r e c h o " , " E s t u d i o s  de F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " . ( 4 5 )  
C a u t e lo s a m e n t e  s i g u e  h u r g a n d o  l a s  e n t r j i d a s  d e l  p e n s a -  
m i  en t o  i u s f i l o  s o f i  co d e l  e n t o m o  i n t e l e c t u a l  i n m e d i â t o , e s -  
c r i b i e n d o  dos  v o l u m i n o s a s  o b r a s  s o b r e :  " L a  F i l o s o f i a  d e l  De 
r e c h o  en e l  S i g l o  X X " , y ,  " E l  P e n s a m ie n t o  F i  1 o s ô f i c o , S o c i a l , 
P o l i t i c o  y  J u r i d i c o  de  H i s p a n o a r a é r i c a " .  ( 4 6 )
E s , p u e s , u n a  d é c a d a  o p o c o  m â s , a r d u a m e n t e  d e d i c a d a  a 
e x p l o r a r  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n e x t i v a s  de l a  f i l o s o f i a  j u r i d i ­
c a ,  s i e m p r e  b a j o  e l  en g u i o  de m i r a  c im e n ta d o  en l a  r e a l i d a d  
v i t a l .  Es e s t e  c o n t i n u e  y  l o s  s e s g o s  e u r o p e o s  que  se a n i d a n  
en é l , l o  que  p o c o  a p o c o  v a n  c r i  s t a l l zando  su d e f i n i t i v e  
a p r o x i m a c i o n  a l a  S o c i o l o g i a ;  a s i , f r u t o  de e s t a  i n c l i n a c i o n
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a p a r e c e n  d o s  l i b r o s  s u y o s :  W ie s s e  ( 4 7 )  y  L e c c i o n e a  de S o c i o l o  
gia (4 8 ) .
E l  ario 1 9 4 9  I n i c i a  un r e a p  s t a b l e  p e r i o d o  de e s t a d i a  en
E . E . U . U .  A l i i ,  e n s e h a  en c a l i d a d  de p r o f e s o r  v i s i t a n t e , y  p o r  
un  l a p  so i n f e r i o r  a l  a f io  a c a d e m i c o , en l a  G r a d u a te  F a c u l t y  o f
t h e  New S c h o o l  f o r  S o c i a l  R e s e a r c h .  No a l c a n z a  a t e n n i n a r  su 
p r o p o s i t o  a n u a lm e n t e ,  cua h d o  se  l e  o f r e c e  u n  c o n t r a t s  como Se­
n i o r  O f f i c e  en l o s  B ë p a r t a m à i t o s  de D e re c h o  s d e l  Hom bre  y B i e  
n e s t a r  S o c i a l .  Bn l o s  a f io s  1 9 5 3  y  1 9 5 4  a g r e g a r a  a su c u r r i c u ­
lu m  en N o r t  earn e r i c a  l a s  c a l i d a d è s  d e  p r o f e s o r  de  l a  New S c h o o l  
f o r  S o c i a l  R e s e a rc h  en c U r s o s  y s e m i n a r i e s  d e  O n t o l o g i a  S o c i a l ,  
M e t a f i s i c a , F i l o s o f i a  S o c i a l , F i l o s o f i a  d r f .  D e re c h o  e H i s t o r i a  
d e l  P e n s a m ie n t o  H i s p a n o a m e f i c a n o ,  como t a m b ié n  e j e r c e r a  como 
p r o f e s o r  de l a  G r a d u a te  D i v i s i o n  d e  l a  E s c u e la  de D e re c h o  de 
l a  U n i v e r s i d a d  de  New Y o r k .
Como p o d e m o s  a p r e c i a r  t a n t o  p o r  l a s  o b r a s  p u b l i c a d a s ,  
c u a n t o  p o r  l a  d o c e n c ia  r e a l i z a d a  y v i d a  p r o f e s i o n a l  de n u e s ­
t r o  a u t o r , l a  o r i e n t a c i d n  s o c i o l ô g i c a  y  e l  a c e r v o  f i l o s o f i c o  
son  m a n t e n id o s  en t e n s i o n  v i t a l  p e r m a n e n t e .
No o b s t a n t e  l a s  d i r e c c i o n e s  p r i n c i p a l e s  d e l  m c rc a d o  a c a  
d e m ic o , e n  l a  m a t e r i a ,  en e l  P a i s  d e l  N o r t e  se  m o v ia n  d e n t r o  
d e l  R e a l i s m o  J u r i d i c o  ( 4 9 )  y  de l a  J u r i s p r u d e n c i a  S o c i o l o g i ­
e s  ( 5 0 ) ,  c o r r i e n t e s  de p e n s a m ie n t o  qu e  empapan e l  e s p i r i t u  d e l  
c i e n t i f i c o  e s p a n o l .  Y o c u r r e  un feno raeno  muy e s p e c i a l ,  e l  r i t -  
mo de p r o d u c c i o n  l i t e r a r i a  d e c a e  en R e c a s é n s - S i c h e s , a l  p a r e ­
c e r  a b s o r t o  de e s t a  n u e v a  r e a l i d a d  se  d e d i c a  mâs a e s t u d i a r  
q u e  a e s c r i b i r , t o d a v i a , a c e r c a  de e s a  i d i o s i n c r a s i a  d o d t r i n a l ,
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s o l o  l a  r e  e l  abo r a d o n  de su o b r a  " V i d a  H u m a n a ,S o c ie d a d  y D e re  
c h o .  Fun dam en t a  c i  on de l a  - P i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o "  ( 5 1 )  es d i g -  
n a  de m e n c io n  en e s t e  p e r i o d o .  En t o d o  c a s o . l a  e s p e c t a t i v a  so 
c i o l o g i c a  y  e l  e s p e c t r o  d e l  r e a l i s m o  se  han  i n c o r p o r a d o  a l a s  
i n q u i e t u d e s  d e l  e s t u d i o s o  e s p a h o l .  L o s  u n i c o s  b e n e f i c i a d o s  s_e 
r i  an l a s  p o s t e r i o r e s  gen  e r a c i o n  es de j u r i s t e s .
b )  S egunda  F a s e  A c a d é m ic a  : F i l o s o f i a  de I n t e r n r e t a c i o n  
d e l  D e re c h o  ( 1 9 5 6 - 1 9 5 9 ) . -
F i n a l i z a n d o  e l  aho  1 9 5 4  e l  
D r .  R e c a s é n s - S i c h e s  se  r e i n t e g r a  a l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  Au 
tô n o m a  de M é x ic o  y  re a s u m e  s u s  an t i  g u a s  f u n c i o n e s  d o c e n t e s .
Es en e s t a  é p o c a , y a  m a d u r o , cua n d o  c o r r o b o r a  su p e r e g r i n a r  i n ­
t e l e c t u a l  con  o b r a s  de i n d u b i t a b l e  e n v e r g a d u r a .  En e f e c t o , p u ­
b l i c s  l a  N u e v a  F i l o s o f i a  de l a  I n t e r p r e t a c i o n  d e l  D e r e c h o ( 5 2 )  
con  l a  q u e  c o m p lé t a  s u s  a p r e c i a c i o n e s  s o b r e  e l  S is t e m a  F i l o s o
f i c o  d e l  D e r e c h o ,y  e l  T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  d e l  D e re ­
cho  ( 5 3 )  en l a  c u a l  l o g r a  s u b s u m i r  l a  T e o r i a  l e n e r a l  d e l  D e re
cho  y  l a  E s t r u c t u r a  J u r i d i c a .
En l o s  t e r r e n o s  de l a  S o c i o l o g i a  p o n e  eu c i r c u l a c i o n  su 
T r a t a d o  G e n e r a l  de S o c i o l o g i a  ( 5 4 ) , o b r a  en l a  que  c fe sc r ib e  y  
a n a l i z a  con  m i n u c i o s i d a d  l o s  s i g n i f i c a n t e s  de e s t a  d i s c i p l i n a  
c i e n t i f i c a  que  r e c i é n  v e n i a  i n c o r p o r a n d o s e  en a l g u n o s  p a i s e s  
a m e r i c a n o s  a l a s  c â t e d r a s  u n i v e r s i t a r i a s .
S ie m p r e  en l a  v e r t i e n t e  i n a g o t a b l e  de su p e n s a r  f i l o j u ­
r i d i c o , s i s t e m a t i z a  h i s t o r i e n  y  a n a l i t i c a m e n t e  l o s  p l a n t e a m i e n  
t e s  c i e n t i f i c o s  de t o d o s  l o s  t i e m p o s  en d i c h a  m a t e r i a , p u b l i -
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cando  su  e g r e g i o  t r a b a j o  s o b r e  e l  P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u  
r i d i C O  en e l  S i g l o  X X . ( 5 5 )
E m p e r o , l a  p r o d u c c i o n  de l a  m a d u r e z  n o  t e r m i n a  a l i i , y  en 
l a  l u z  c o h e r e n t e  d e  l a  p e r m a n e n t e  i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a  e j  
c r i b e  m u c h i s im o s  e s t u d i o s  y  a r t i c u l e s  s o b r e  te m a s  t a i e s  como 
( 5 6 ) , E l  L o g o s  de l o  R a z o n â b le  como b a s e  p a r a  l a  I n t e r p r e t a -  
c i ô n  J u r i d i c a  ( 5 7 )  , U n i d i c i d a d  en e l  M é to d o  de I n t e r p r e t a t i o n  
d e l  D e re c h o  ( 5 9 ) M v o l u z i o n e  t è o r i c a  e p r a c t i c a  n e l l  i n t e r p r e -  
t a z i o n e  d e l  d i r i t t o  ( 6 0 ) , Thé  L o g i c  o f  t h e  R e a s o n a b le  a s  D i f f j  
r e n t i a t e d  f r o m  t h e  L o g i c  o f  t h e  R a t i o n a l  ( 6 1 ) .
E s , p u e s , e n  e s t a  s e g u h d a  f à s e  a c a d é m ic a  c u a n d o  f o r m u l a  
s u  c o n o c i d a  f r a s e :  "U n a  n o rm à  j u r i d i c a , e s  un  p e d a z o  d e  v i d a  
hum an a ob j  e t i v a d a "  ( 6 2 ) , y  p e f é n t o r i a m e n t e  a f î a d e :  " E l  r e i n o  de  
l o  hum ano n o  es  u n a  e s p e c i e  de  c e l e s t e  i m p e r i o  de v a l o r e s  p u ­
r o s ,  es  e l  c o n j u n t o  de e s f u e r z o s  r e a l l z a d o s  p o r  l a s  g e n t e s  en 
e l  c u r s o  de  su h i s t o r i a  p a r a  p l a s m a r  c o n c r e t a m e n t e  en l a  v i d a  
l a  v i g e n c i a  de a q u e l l o s  v a l o r e s .  L o s  v a l o r e s  p u r o s  -  p o r  e j  em 
p l o , l a  i d e a  p l e n a r i a  y  p e r f e c t a  de  j u s t i c i a  -  son  i d e a s ;  p e r o  
en c a m b io  l a s  e l a b o r a c i o n e s  d e l  D e re c h o  P o s i t i v e  l l e v a d a s  a 
c a b o  p o r  l o s  p u e b l o s  en su d es en vo 1 v im  i  en t o  h i s t â r i c o ,  son 
o b r a s  hum a n a s  qu e  i n g r e s a r o n  a l  c o n j u r o  de u n a  u r g e n c i a ,  de
u n a  n e c e s i d a d , d e  u n a  i m p r e s i o n  de  s e n t i r s e  m e n e s t e r o s o  a n t e  
un  p r o b l e m a  qu e  l a  n a t u r a l e z a  no  n o s  h a  r e s u e l t o  de modo a u t ^
m â t i c o  p o r  v i a  de  i n s t i n t o  como l e  o c u r r e  a l  a n i m a l , s i n o  q u e
h a  de s e r  e n fo c a d o  y  r e s u e l t o  p o r  eu  en t a  p r o p i a  p o r  l o s  h o m -
b r e s  b a j o  su  e x c l u s i v e  r i e s g o  y  r e s p o n s a b i l i d a d * " ( 6 3 )
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o) T e r e e r a  F a s e  A c a d é m ic a  : A m p l i a c i é n  y  R e v i s i é n .
A p r o x i m a c io n  a l  D e re c h o  N a t u r a l  ( 1 9 6 3 - 1 9 7 7 ) . -
A l o
l a r g o  de  su t r a y e c t o r i a ,  R e c a s é n s - S ic h e s  s i e m p r e  c o n s i d é r é  a 
l a  B s t i m a t i v a  J u r i d i c a  como f o r m u l a c i o n  d i f e r e n t e  r e s p e c t e  a l  
D e re c h o  N a t u r a l .  No o b s t a n t e  su p r e o c u p a c i o n  p o r  e l  tema de 
l a  L o g i  ca  de l o  R a z o n a b le  ( 6 4 ) es t o d a v i a  r e f e r e n d a  c o n s t a n ­
t e  en l o s  e s t u d i o s  d e l  a u t o r .
A p a r t i r  d e l  ario 19 6 4  c o m ie n z a  a v i a j a r  p e r i  6 d i  cam en t  e 
a  B s p a h a ,  t a l  v e z ,  ven  c i  do p o r  l a  n o s t a l g i a  y  p o r  e l  l l a m a d o  
c o n s t a n t e  de  s u s  r e l a c i o n e s  en l a  p e n i n s u l a .  A s i , a  p a r t i r  de  
l a  f e c h a  s e n a la d a  p e rm a n e c e  en E spaha  e l  t i e m p o  de v a c a c i o n e s .
E l  a f lo  1 9 6 8  r e c i b e , p o r  a c u e r d o  u n a n im e  de l a  F a c u l t a d  
de D e re c h o  de l a  U n i v e r s i d a d  C o m p lu t e n s e , e l  n o m b r a m ie n t o  de 
P r o f e s o r  E x t r a o r d i n a r i o  de l a  m is m a .
P r o  s i g u e  e x p l i  cando  en l a  U n i v e r s i d a d  A u to n o m a  de M e x i ­
co como p r o f e s o r  E m é r i t o  de F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  y  de S o c io ­
l o g i a ;  a l a  p a r  con s u s  h a b i t u a i e s  l a b o r e s  de  p r o f e s o r  E x t r a -  
o r d i n a r i o  de  l a  U n i v e r s i d a d  C o m p lu t e n s e ,y  p r o f e s o r  V i s i t a n t e  
de v a r i e s  B a r r i o s  U n i v e r s i t a r i o s  de I b e r o a m é r i c a .
Sus u l t i m o s  t e x t o s  p u b l i c a d o s  s o n :  I n t r o d u c c i o n  a l  B s tu  
d i o  d e l  D e re c h o  ( 6 5 )  y , Exp e r i  e n c i a  J u r i d i c a , N a t u r a l e z a  de l a  
Cosa y  L ô g i c a  de l o  R a z o n a b le  ( 6 6 ) .
H a c ia  e l  t é r m i n o  de s u s  d i a s , p u b l i  ca  en 1 9 7 6  une A n t o l p  
g i a  1 9 2 2 - 1 9 7 4  ( 6 7 ) , l i b r e  s e l e c t i v e  que h a c e  a l u  s i  on a v a r i a s  
de s u s  r e f e r e n c i a s  t e m â t i c a s  e s c r i t a s  en a n t e r i o r e s  o l r a s .
L u i s  R e c a s é n s  S ic h e s  f a l l e c e  en A g o s to  d e l  a f io  1 9 7 7 .
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Con su d e s a p a r i c i 6 n , l a  F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  de h a b i a  h i s p a n a  
p e r d i a  a  u n o  dé s u s  mâs e g r e g i o s  e x p o n e n t e s .  Se i b a  a q u e l  i n t e  
l e c t u a l  q u e  d e f i n i a  a l  a m b i t o  d é l  p e n s a m ie n t o  s u d a m e r ic a n o  c o ­
mo a d s c r i t o  a l o s  a v a t a r e s  dé l o s  p r o c e s o s  q u e  e x p e r i m e n t a b a  
l a  c u l t u r a  o c c i d e n t a l  ( 6 8 ) .  A q u e l  q u e  d e f i n i a  a l  f i l 6 s o f o  como 
un  e s p è c i a l i s t à  d e l  mundo eh su t o t a l i d a d  ( 6 9 ) .  A q u e l  q u e  v e i a  
en l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  l a  a v e r i g u a c i o n  de  l a  e f i  
c a c i a  de l o s  m e t o d o s  y  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de l a s  n o c i o n es  de 
t o d o s  l o s  d e r é c h o s  de t o d o s  l o s  t i e m p o s , s i e m p r e  fu n d a d o  en l a  
r e a l i d a d  o b j e t i v a  ( 7 0 ) .
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^ 2 , B  I n f l u e n c i a s . -
. -  J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t . -
L a  p r i m e r a  p e r s o n a  q u e  d e j a  
h u e l l a s  en L u i s  R e c a s é n s - S i c h e s  es  don J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t ,  
q u i  en p o r  e s p a c io  de c a t o r ô e  a h o s  de su v i d a  (7 1 )  m a n tu v o  con ­
t a c t e  d i r e c t e  e i n m e d i â t o  con  é l .
L a  f i l o s o f i a  de  O r t e g a  se  m a n t i e n e  como h i  t o  i l u s t r a t i v o  
e n t r e  e l  p r a g m a t i s m e  y  e x i s t  en c i  a l i  smo. S us  i d e a s  e s e n c i a l e s  
l a s  e x p o n e  en s u s  e n s a y o s  s o b r e  E l  Tema de  N u e s t r o  T ie m p o  ( 1 9 2 3 )  
( 7 2 ) , Esquema de l a  C r i s i s  ( 1 9 3 3 )  ( 7 3 ) , H i s t o r i a  como S is t e m a  
( 1 9 3 5 )  ( 7 4 ) , I d e a s  y  C r e e n c ia s  ( 1 9 3 5 )  ( 7 5 ) .
E s t a  f i l o s o f i a  de  c o r t e  r a c i o - v i t a l i s t a  h i s t é r i c a , i m p r e g  
n a d a  d e l  s e n t i  do c o m p l e jo  q u e  se  e n c u e n t r a  i n m e r s o  en l a  hum a- 
n a  v i d a  d i a r i a , s e  v i n c u l a  a l a  o b r a  de R e c a s é n s - S i c h e s , q u i  en 
en e l  d e s a r r o l l o  de l a  I n t e r p  r e t a c i 6 n  d e l  D e re c h o  a p u n t a r â , " P a  
r a  e s t o s  m e n e s t e r e s  q u e  t  r a t  an  de  l o s  c o n t e n i d o s  de l a s  n o rm a s  
j u r i d i c a s ,  sea  p a r a  e l a b o r a r  e s o s  c o n t e n i d o s  en t é i m i n o s  g e n e r a  
l e s  m e d ia n t e  l a  l e g i s l a c i o n , s e a  p a r a  i n t e r p r e t e r  l a s  l e y es en 
r e l a c i é n  con l o s  c a s o s  c o n c r e t o s  y  s i n g u l a r e s , s e a  p a r a  e l a b o ­
r a r  n o rm a s  i n d i v i d u a l i z a d a s , e s  n e c e s a r i o  e j e r c i t a r  e l  " l o g o s  
de l o  h u m a n o " , " l a  l o g i c a  de l o  r a z o n a b l e " , y  de l a  r a z o n  v i t a l  
e h i  s t o  r i  c a .  " ( 7 6 )
O r t e g a  é l a b o r a  c i e r t o s  c o n c e p t o s  q u e  R e c a s é n s  c o g é r a  en 
v a r i e s  a p a r t a d o s  d e  s u s  o b r a s ;  v e a m o s , p a r a l e l a m e n t e , a l g u n o s  du 
s a r r o l l o s  c o n c r e t o s  de e s t e  c o i n c i d i r  f i l o s o f i c o .  N u e s t r o  p u n -  
t o  de m i r a  p r e f e r e n t e  — en a t e n c i o n  a l  t e n o r  de n u e s t r o  t r a b a -
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j o  -  s e r a  c o r r e l a c i o n a r  a t r a v e s  de  l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  
D e r e c h o , e x p u e s t a  p o r  L u i s  R e c a s é n s - S i c h e s , l a s  p o s i b l e s  c o n -  
f l u e n c i a s  e n t r e  a m b o s , o b s e r v a n d o  l o s  m a t i c e s  q u e  i n c o r p o r a  e l  
J u r i s t a  en l a  o b r a  d e l  f i l 6 s o f o ,  c u a n d o  sea  m e n e s t e r .
1 9 . -  V i d a  Humana ; A u t d h t i c a  y  Ob.1 e t i v a d a . -
L a  p r i m e r a
i d e a  O r t e g u i a n a , m u y  v i n c u l a d a  a l  p r a g m a t i s m e , l a  e n c o n t r a m o s  
e n ,  " s u  a f i i m a c i é n  e x p l i c i t a  de  q u e  l a  i n t e l i g e n c i a , l a  c i e n c i a ,  
l a  c u l t u r a  e s t â n  s u b o r d i n a d a s  a l a  v i d a ,  y  n o  t i e n  en o t r a  r e a ­
l i d a d  q u e  l à  qu e  a  é l i a s  e s  I n h e r e n t e  como u t e n s i l i o s  p a r a  l a  
v i d a " ( 7 7 ) .  E s t a  s u b o r d i n a c i o n  de l a s  s u p e r e s t r u c t u r a s  i n t e l i -  
g i b l e s , c i e n t i f i c a s  y  c u l t u r a l ë s , a  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  " v i t a l "  
l a s  r e c o g e  R e c a s é n s  c u a n d o , p o r  e j e m p l o , a l u d e  en su T e o r i a  Fun 
d a m e n t a l  d e l  D e re c h o  a l a  l o c a l i z a c i é n  d e l  u n i v e r s e  j u r i d i c o  - 
en l a  v i d a  h u m a n a ,y  d i c e ,  " l a  p r e c e d e i  t e  con  s i  d e ra  c i  6n p r e l i m i  
n a r , l o  m ismo qu e  l a  p r e g u n t a  s o b r e  q u i é n  s e a  e l  s u j e t o  de l a  
r e a l i z a c i o n  de l o s  v a l o r e s  -  p r e g u n t a  q u e  s e  c o n t e s t a  s e h a la n  
do que  es e l  h o m b re  q u i e n  dèbe  r e a l i z a r  l o s  v a l o r e s  -  l l e v a n  
a l o c a l i z a r  e l  D e re c h o  en l a  r e a l i d a d  d e  l a  v i d a  hu m a n a . Reca 
s é n s - S i c h e s  i n c o r p o r a  a su p e n s a m i e n t o , y  como b a s e  de é l  l a  
m e t a f i s i c a  de l a  r a z o n  v i t a l ,  es  d e c i r  l a  f i l o s o f i a  de  l a  v i d a  
e l a b o r a d a  p o r  J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t , b i e n  q u e  dando  a e s t a  en 
a l g u n o s  p u n t o s  n u e v o s  m a t i c e s  y  p r o l o n g a c i o n e s . "  (7 8  )
A s i , m i e n t r a s  O r t e g a  c r i t i c a b a  a l  i d é a l i s m e  e x i s t a n t e  
d e s d e  D e s c a r t e s  h a s t a  H u s s e r l , n u e s t r o  R e c a s é n s  se  o p o n e  de 
i g u a l  f o r m a  a  l a  p r e t e n s i o n  i d e a l i s t a .  ( 7 9 )
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L a  a c e p c i ô n  de l a  v i d a  hu.mana a u t é n t i c a  o p r o p i  am en t e  t a l  es 
s i m i l a r  en R e c a s é n s  y  O r t e g a ,  l o  poderaos v e r  en una  i m p e r a t i v a  
a f i i m a c i Ô n  d e l  p r i m e r o  de l e s  n o ra b ra d o s ,  cu a n d o  r e l a t a ,  " T r a t e ­
mos de c o b r a r  c o n t a c t e  r e f l e x i v e  con l a  r e a l i d a d  en l a  v i d a  bu  
m ena . Y en e s t a  e x p o s i c i o n  me i n s p i r a r é  en l a  d o c t r i n a  de J o s é  
O r t e g a  y  G a s s e t ,  q u i  en ha  s i d o  e l  p r i m e r o  en m e d i t a r  s o b r e  e s t e  
tem a  y  e s c l a r e c e r l o  c e r t e r a m e n t e . " ( 8 0 )
Con t o d o , e l  i u s f i l o s o f o  e s p a n o l  , m a n t i  en e u n a  s u t i l  d i f e -  
r e n c i a  con su m a e s t r o  e s p i r i t u a l , e n  t a n t o  su  e x p o s i c i o n  de l a  
v i d a  humana es un p a s o  p r e v i o  p a r a  a r r i v e r  a l a  v i d a  humana 
c u l t u r a l  u o b j e t i v a d a .  E s te  a l c a n c e  q u e d a  a  f i r m e ,  cu a n d o  s e h a -  
l a , " L a  e s t r u c t u r a  de  l a  v i d a  humana o b j e t i v a d a  es a n â lo g a  a l a  
e s t r u c t u r a  de l a  v i d a  humana p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  e s to  e s ,  de l a  
i n d i v i d u a l ;  p u e s , a l  f i n  y  a l  ca b o  es su  p r o d u c t o , e s  su c r i s t a -  
l i z a c i o n .  T i  en en p o r  l o  con s i  f i e n t e  l o s  p r o d u c t o s  hum ano s u  
o b j e t o s  c u l t u r a l e s  l a  m ism a e s t r u c t u r a  de l o s  hum anos h a c e r e s ,  
es d e c i r , s o n  o b r a s  e x p r e s i v a s  de un s e n t i d o , o  son ademas o b r a s  
con un p r o p o s i t o , y , e n  e s t e  c a s o , p o r  c o n s i g u i  e n t e , r e s p o n d s  a un 
p o r o u é  o m o t i v o  . y  se  o r i  en t a n  a un p a r a  gué  o f i n a l i d a d .  P e r o  
t a i e s  o b j e t o s , a  p e s a r  de p r o c é d e r  de l a  m ism a  e s t r u c t u r a  de l a  
v i d a  h u m a n a ,e n  t a n t o  q u e  c r i s t a l i z a c i o n e s , c a r e c e n  de to d o  d i n a  
m ism o -  e l  c u a l  es e l  que c a r a c t é r i s a  a l a  v i d a  de l o s  i n d i v i -  
d u o s  - , s o n  i n m o v i l e s ;  en sum a , s i  se me p e r m i t e  u n a  f r a s e  p a r a -  
d o j i c a  p e r o  e v id e n t e m e n t e  e x p r e s i v a , p o d r i a m o s  d e c i r  qu e  son  v i
da m u e r t a   No son de h a c e r , s i n o  l o  y a  h e c h o .  No son a c t o ,
s i n o  que  son c o s a   Y , p o r  t a n t o , l a  v i d a  o b j e t i v a d a , e s t o  es
f o s i l i z a d a , e s  de to d o  p u n to  de v i s t a  i n c a p a z  de t r a n s f o r m a r s e
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de m o d i  f i  c a r s e  a s i  m is m a ,  de v i v i r ;  p o r q u e ,  en d e f i n i t i v e , no  es
v i d a  a u t é n t i c a  s i n o  f o t o g r a f i a  r i g i d a  de l o  q u e  f u é .  L a  o b s e r
v a c i o n  q u e  a c a b o  de e x p o n e r  en e l  p â r r a f o  p r e c e d e n t s  e s  de
u n a  i m p o r t a n c i a  s u p e r l a t i v e . . . . .  Lo  que  y o  e x p o n g o  como z o n a
de  l a  v i d a  hum ana o b j e t i v a d a  c o n s t i t u y e  u n a  n u e v a  v e r s i o n  p a ­
r a  l a  o n t o l o g i a  d e l  te m a  c o n o c id o  en l a  f i l o s o f i a  c o n t e m p o r â -
n e a  co n  l o s  n o m b r e s  d e  * c i e n c i a s  d e l  e s p f  r i  t u " ,  " r e g i o n  de l a
c u l t u r a "  o " r e i n o  de l o  h i s t é r i c o " .  C o n s id è r e  q u e  en l a  r e e l  a
b o r a c i é n  q u e  he  o f r e c i d o  de e s t e  t ^ a  q u e d a n  a c l a r a d o s  n o  p o -
c o s  de l o s  p u n t o s  q u e ,  a i  e s a s  o t r a s  t é o r f a s ,  a n d u v i e r o n  t u r -
b i o s  y  c o n f u s e s . " ( 8 1 )
H a s t a  a q u i  hèff ios v i s t o  t a l  d u a l i d a d  ( v i d a  hum ana a u t é n ­
t i c a )  en u n a  d i s o n a n c i a  a i m o n i c a , q u e  i n c o r p o r a  R e c a s é n s  ( v i d a  
hum ana o b j e t i v a d a )  ex d u  s i  vam en t é  d e sde  un  p r i s m a  f i l o s o f i c o ,  
s u s t a n t i v o . En l a  a d j e t i v a c i o n  de t a l  p r e d i c a d o  l l e v a d o  a l  De 
r e c h o , e l  l e n g u a j e  de R e c a s é n s - S i c h e s  es c e r t e r o  a l  e x p l i c a r ,  
"C u a n d o  l a s  n o rm a s  huma n a s  son p r o d u c i d a s  en c o n d u c t a s , p o r  
e j e m p lo  en e l  o b r a r  d e l  l e g i s l a d o r , o  en e l  o b r a r  d e l  j u e z ,  c o n s  
t i  t u y  en en e se  m o m e n to ,d e  s e r  e n g e n d r a d a s ,  u n a s  f o r m a s  de  v i d a  
hum ana  v i v a . e s t o  e s , e n  a c c l é n .  Una v e z  q u e  l a s  n o rm a s  h a n  s i ­
do y a  p r o d u c i d a s , y  e s t â n  f o r m u l a d a s  en l e y  e s ,  r e g le u n e n to s ,  s e n -  
t e n c i a s , r e s o l u c i o n e s , e n t o n c e s  c o n s t i t u y e n  o b j e t i v a c i o r e s  de 
l a  v i d a  h u m a n a .v i d a  hum ana  ob.1 e t i v a d a . " ( 8 2 )
2 9 . -  C i r c u n s t a n c i a . -
B1 c o n c e p t o  O r t e g u i a n o  de C i r c u n s -  
t  an c i a  t a m b ié n  es  m a n e ja d o  p o r  R e c a s é n s ,n o  o b s t a n t e  e s t e  d l  t i
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mo a h a d e  l a  c o n c i e n c i a  v a l o r a t i v a  a l a  c i r c u n s t a n c i a  d e s c r i t a  
p o r  e l  p r i m e r o .  En e f e c t o , y a  en l a s  M e d i t a c i o n e s  d e l  Q u i j o t e  
( 1 9 1 4 ) a p a r e c e  l a  i d e a  de c i r c u n s t a n c i a  p l a n t e a d a  p o r  O r t e g a ,  
y  d i c e  a l l i  q u e , " l a  r e a l i d a d  c i r c u n s t a n t e  f o r m a  l a  o t r a  m i t a d
de m i  p e r s o n a " , y , " l a  r e a b s o r c i o n  de  l a  c i r c u n s t a n d s  es e l  
d e s t i n o  d e l  h o m b r e " ( 8 3 ) .  E s to  e s , c o m p r e n d s  en " l a  c i r c u n s t a n ­
c i a "  a t o d o  e l  mundo e x t e r i o r  e i n t e r i o r ,  e s t o  e s ,  a l  mundo q u e  
g u a r d a  r e l a c i o n  con  e l  T o , p e r o  que  no  se  i d e n t i f i e s  con  e l  
m is m o . ( 8 4 )
C u a l i f i c a n d o  l a  e s f e r a  de l a  c i r c u n s t a n c i a  O r t e g u i a n a ,  
R e c a s é n s  d i c e , " E l  mundo v i t a l  es c o n s t i t u t i v a m e n t e  c i r c u n s -  
t a n c i a . a l g o  c e r r a d o  y  a l a  v e z  a b i e r t o ;  e s  d e c i r , c o n  h u e c o  i n  
t e r i o r  don d e  ra o v e r s e .  " l a  v i d a  se v a  h a d  endo a su c a u c e  de n ­
t r o  de u n a  c u e n c a  i n e x o r a b l e .  V id a  e s , a  l a  v e z , f a t a l i d a d  y  11 
b e r t a d , e s  s e r  l i b r e  d e n t r o  de  un  h u e c o  de u n a  f a t a l i d a d  da ­
d a " .  A e s t a  c o n c e p c io n  de O r t e g a  y  G a s s e t  com e n t o  y o  l a  s i -  
g u i e n t e  r e f l e x i o n .  P a r a  d e c i d i r s e  p o r  u n a  de l a s  v a r i a s  p o s i -  
b i l i d a d e s  que  se o f r e c e n , e s  p r e d  so e l e g i r ;  y  p a r a  e l e g i r  es 
n e c e s a r i o  p r e f e r i r , e s  n e c e s a r i o  un a c t o  de p r e f e r e n c i a  a  f a ­
v o r  de e s t a  p o s i b i l i d a d , s o b r e  t o d a s  l a s  dem âs. P e ro  u n a  p r e f e  
r e n  c i  a s o l o  es  p o s i b l e  en v i r t u d  de u n a  e s t i m a c i 6 n , e s  d e c i r ,  
en v i r t u d  de que  se  v a l o r e  e s t a  p o s i b i l i d a d  y  de que  s e  l a  es 
t i m e  mâs que  t o d a s  l a s  o t r a s .  En s u m a ,p a r a  d e d d i r  es  p r é c i s e  
e l e g i r . p a r a  e l e g i r  es n e c e s a r i o  p r e f e r i r , y  p a r a  p r e f e r i r  es 
i n e l u d i b l e  que  sepam os e s t i m a r  o v a l o r a r . " ( 8 5 )
C o n v ie n e  t a m b ié n  que  d e s ta q u e m o s  e l  h e c h o  s i g u i  e n t e , p a ­
r a  R e c a s é n s  h a y  u n a  p l u r a l i d a d  i n e q u i v o c a  de f o r m a s  b a j o  l a s
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c u a l e s  u n a  c i r c u n s t a n c i a  -  a man e r a  de con t o m e  -  v a  s o b r e p a -  
8an do y  s o b r e p o n i e n d o  e u s  c a r a c t e r i s t i c a s  a l  a c t u a r  hu m a n o .
(8 6 )
3 - » “  Lo  C o l e c t i v o . -
Bn u n a  n o t a  b i b l i o g r â f i c a  ( 8 7 )  de  
R e c a s é n s  e n c o n t r a m o s  l a  s i  g u i  en t  e d e c l a r a c i d n , " L a  b a s e  g e r m i ­
n a l  p a r a  m i  t e o r i a  s o b r e  l a  c a r a c t e r i z a c i d n  de l o  c o l e c t i v o  l a  
debo a m i  q u e r i d o  m a e s t r o  J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t .  D e s p u é s , c o n t i ­
n u é  p o r  m i  p r o p i a  cuen  t a  l a  m e d i t a c i ô n  y  e l  a n â l i s i s  y  p r o l o n -  
g u é  en v a r i a s  d i r e c c i o n e s  n u e v à s  a q u è l  p e n s a m ie n t o  f u n d a m e n t a l ,  
h a s t a  l l e g a r  a l o s  r e s u l t a d o s  q u e  o f r e z c o  en e l  t e x t o  de e s t e  
l i b r o .  P u e d o  a s e g u r a r  q u e  en m i  p e n s a m ie n t o  h a y  n o  p o c o s  p u n ­
t o s  a l o s  q u e  h e  l l e g a d o  en v i r t u d  d e  m i  p r o p i a  l a b o r .  R e s p e c ­
t e  de o t r o  s p u n t o s  me s é r i a  muy d i  f i  c i l ,  p r â c t i c a m e n t e  i m p o s i -  
b l e , d e l i m i t e r  con  e x a c t i t u d  d o n d e  a c a b a  e l  p e n s a m ie n to  de Ort_e 
g a  y  G a s s e t  y  don d e  e m p ie z a  e l  m i o , l o  c u a l  se  e x p l i c a  p o r  l o s  
m u ch o s  a f io s  de c o n v i v e n c i a  e s p i r i t u a l  con  a q u e l . . . "  (88  )
■ P a r a  R e c a s é n s  e l  i n d i v i d u o  v i v e  d i v e r s e s  m odos  de v i d a ,  
e n t r e  e l l e s  c a b e  d i s t i n g u i r  l o  q ue  l e  e s  p r o p i a m e n t e  i n d i v i d u a l  
y  l o  que n o  l e  e s ;  p o r  t a n t o ,  e l  s u j e t o  v i v e  de m odos i n d i v i d u a -  
l e s  y  no  i n d i v i  d u a l  e s . En e s t e  p l a n t e a m i e n t o  c o i n c i d e  con  O r ­
t e g a  y G a s s e t .
D e n t r o  de  a q u e l l o s  m odos no i n d i v i d u a l e s  o s o c i a l e s  d e l  
v i v i r ,  d i s  t i n  gu en -  ambos -  e n t r e  l o s  m odos  i n t e r i n  d i v i d u a l  e s , 
q u e  son l o s  que  se dan en l o s  c a s o s  en qu e  e l  i n d i v i d u o  toraa 
como c o n t e n i d o  de su  p r o p i a  c o n d u c t a  e l  c o m p o r t  ami en t o  q u e  t u -
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VO o t r o  i n d i v i d u o  s i n g u l a r , y  que  e r a  i n v e n c i o n  de é s t e " ( 8 9 ) y ,  
l o s m odos  c o l e c t i v o s . " q u e  son l o s  que  se dan cu a n d o  un  s u j e t o  
c o p i a  l a  c o n d u c t a  c o m u n a l , a n o n i m a , g e n e r i c a , c o r r i e n t e , c o n s u e t u -  
d i n a r i a , es  d e c i r , l a  c o n d u c t a  g e n e r a l i z a d a , u s u a l , de l o s  m ie m -  
b r o s  de  un  g r u p o  s o c i a l  o c i r c u l o  c o l e c t i v o . " ( 9 0 )
B n p e r o , aun cu a n d o  ambos a c e p t a n  l a  d i s t i n c i o n  p r e t é r i t a ,  
no  h a y  c o m p le t o  a c u e r d o  en l a  d e m a r c a c io n  p r o p i a  de l o  i n t e r i n  
d i v i d u a l .  P o r  un  i n s t a n t e ,  t e n g a  en m e n te  e l  l e c t o r  l a  r e d  e n te  
d é f i n i  c i o n  de  modo i n t e r i n d i v i d u a l  -  dada  en e l  p â r r a f o  i n m e -  
d i a t a m e n t e  p r e c e d e n t e  - , y , r e t e n g a  a h o r a  e l  s e n t i d o  c o n c e p t u a l  
O r t e g u i a n o , cua n d o  a c o t a , " a l  t o m a r  e l  v i v i r  como un c o n v i v i r ,  
a d o p to  un p u n t o  de  v i s t a  qu e  t r a s c i e n d e  l a  p e r s p e c t i v e  de l a  
v i d a  i n d i v i d u a l ,  d o n d e  to d o  e s t â  r e f  e r i  do a m i  en l a  e s f e r a  i n -  
m an en t e  q u e  es  p a r a  m i  m i  v i d a .  La  c o n v i v e n c i a  i n t e r i n  d i v i d u a l  
es u n a  p r i m e r a  t r a s c e n d e n c i a  de  l o  i n m e d i â t o  y  " p s i c o l o g i c o " 
( 9 1 ) .
En o t r o 8 p â r r a f o s  de d i f e r e n t e s  o b r a s  d e l  f i l o s o f o  n a c i -  
do en M a d r i d ,  e n c o n t r a m o s  mâs r e s t o s  e x p l i c a t i v o s ,  como cu a n d o  
a h a d e ,  " C o n v i v e n c i a  i m p l i c a  s o l o  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  i n d i v i -  
d u o s "  ( 9 2 ) , y ,  t o d a v i a  m âs, a h a d e :  " T e n e m o s ,p u e s ,  q ue  e l  h o m b re ,  
a p a r t é  d e l  qu e  y a  s o y , n o s  a p a r e c e  como e l  o t r o , y  e s to  q u i e r e  
d e c i r  -  me i n t e r e s a  que  se tom e  en to d o  su r i g o r  - ,  e l  o t r o  
q u i e r e  d e c i r  a q u e l  con  q u i e n  p u e d o  y  t e n go -  a u n q u e  no q u i  e r a  -  
qu e  a l t e r n e r , n u e s  aun en e l  c a so  de que  y o  p r e f i e r a  que e l  
o t r o  no  e x i s t i e r e  p o r q u e  l o  d e t e s t o ,  r é s u l t a  que  y o  i r r e m e d i a -  
b l e m e n t e  e x i s t a  p a r a  é l , y  e s t o  me o b l i g e ,  q u i  e r a  o n o , a  c o n t a r  
con é l  y  con  s u s  i n t e n c i o n e s  s o b r e  m i , q u e  t a l  v e z  son a v i e s a s - "
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( 9 3 )  A s£  p u e s ,  m i  e n t r a s  p a r a  e l  e s p i r i t u  O r t e g u i a n o  no  h a y  ad  
j e t i v a c i o n  de n i n g i î n  t i p o , s o l o  r e l a c i o n e s  e n t r e  i n d i v i d u o s ,  
p a r a  R e c a s é n s  h a y  un  s i m i l  p s i c o l é g i c o  en l a  i d e n t i f i c a c i o n  
d e c i s i o n a l  e n t r e  dos  s u j e t o s  q u e  se  e s t â n  d e t e r m i n a n d o  m u tu a  
m e n t e .
4 9 . -  B1 " T o " . -
A l  è : q > l i c a r  R e c a s é n s  e l  " l i b r e  a l b e -  
d r i o "  e s t â  h a c i ^ d o  u s e  d é l  To  dé O r t e g a ,  e x i  s t i e n  do a s i  u n a  
p l e n a  c o i n c i d e n c i a .  A l  r e s p e c t e  e s c r i b e  R e c a s é n s ,  .R e c o r d e  
m o s  q u e  l a  v i d a  e s , s è g â n  h à  m é s t r a d o  J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t ,  
t r a t o  n e c e s a r i o  y  c o n s t a n t e  de u n  To con  e l  m u n d o ,c o n  su con  
t o m o ;  es  d e c i r ,  l a  v i d a  e s t â  c o n s t i t u i d a  p o r  l a  c o m p r e s s a  c i a  
i n e s c i n d i b l e  d e l  s u j e t o  con  l o s  o b j e t o s  q u e  e s t e  t i e n e  q u e  
h a b é r s e l a s ,  q u i é r a l o  o n o .  P u e s  b i e n , e l  c u e r p o  y  a im a  n o  son  
p r o p i a m e n t e  e l  s u j e t o  m ism o en e l  s e n t i d o  e s t r i c t o , s i n o  l a s  
e n v o l t u r a s  m âs p ré x L m a s ,  c o n s t a n t e s  e i n e v i t a b l e s ,  de  é s t e .  To 
n o  s o y  n i  m i  c u e i p o  n i  m i  a im a ,  s i n o  e l  s u j e t o  q u e  t i e n e  q u e  
v i v i r  f o r z o s a m  e n t e  con  e l  c u e r p o  y  con  e l  a im a  q u e  l e  h  an to^ 
c a d o  en s u e r t e . " ( 9 4 )  T , e n  e l  c a m b io  s o c i a l , b i o l o g i c o , f i s i c o , 
e l  To es  e l  m ism o  s u j e t o  a l  c u a l  l e  s u c e d e n  e s t a s  c o n t i n g e n ­
c i e s .
En l a  a l u s i o n  a  O r t e g a  -  q u e  h a c e  a l  c o m e n z a r  l a  c i t a  
R e c a s é n s  - , p a r e c e  r e f e r i r s e  a l a  i d e a  que  m e t a f o r i c a m e n t e  e ^  $, 
p r e s a  un  e n s a y o  de  é s t e  t i t u l a d o  "A dân  en e l  P a r a i s o  : y o  
s o y  y o  y  m i  c i r c u n s t a n c i a " .  L o  e s t im a m o s  a s i , p o r  c u a i i t o  t a l  
e n s a y o  s i g n i f i e s , como corn en t a  J u l i â n  M a r i a s ,  "T o  en e l  m u n d o ;
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y  e s e  raundo no  es p r o p i a m e n t e  u n a  c o s a  o u n a  sum a de  e l l a s ,  s i  
no  un e s c e n a r i o , p o r q u e  l a  v i d a  es t r a g e d i a  o d ra m a , a l g o  que  
e l  h o m b re  h a c e  o l e  p a s a  con  l a s  c o s a s . " ( 9 5 )
E s t a s  i d e a s  n o s  l l e v a n  a v i s u a l i z a r  o t r o  e n q u i s t a m i e n t o  
de  O r t e g a  y  G a s s e t  en R e c a s é n s - S i c h e s , n o s  r e f e r i m o s  a l  P e r s -  
p e c t i v i  smo•
5 - - -  P e r s o e c t i v i  smo. -
E n t r e  l o s  a n o s  1914 y  19*23, en 
t r e s  de  s u s  o b r a s , O r t e g a  e n t r o n i z a  v a r i a s  i d e a s  s o b r e  l a  deno 
m in a d a  P e r s p e c t i v e , d i c e , " E l  s e r  d e f i n i t i v e  d e l  mundo no  es ma 
t e r i a  n i  es a im a , n o  es c o s a  a l g u n a  d e t e n n i n a d a , s i n o  u n a  p e r s ­
p e c t i v e .  " ( 9 6 )  A g r e g a r a , p o s t e r i o r m e n t e  en o t r o  e n s a y o  l a s  s i ­
g u i  e n t e s  e x p r e s i o n e s , " E l  p u n t o  de v i s t a  i n d i v i d u a l  me p a r e c e  
a m i  e l  u n i c o  p u n t o  de  v i s t a  desde  e l  c u a l  p u e d e  m i r a r s e  e l
mundo en su v e r d a d  La  r e a l i d a d , p r e c i s a m e n t e  p o r  s e r l o  y
h a l l a r s e  f u e r a  de  n u e s t r a s  m e n te s  i n d i v i  d u a l  e s ,  s o l o  p u e d e  l l . e  
g a r  a e s t a s  m u l t i p l i c â n d o s e  en m i l  c a r a s  o h a c e s * ... . . L a  r e a l i  
da d  no  p u e d e  s e r  m i r a d a  s i n o  desde  e l  p u n t o  de v i s t a  qu e  ca d a  
c u a l  o c u p a , f a t a l m e n t e  en e l  u n i v e r s e .  A q u e l l a  y  é s t e  son c o ­
r r é l a t i v e s , y  como no  se  p u e d e  i n v e n t a r  l a  r e a l i d a d , t a m p o c o
p u e d e  f i n g i r s e  e l  p u n t o  de v i s t a  Cada h o m b re  t i e n e  u n a  mj^
s i o n  de v e r d a d .  Donde e s t a  m i  p u p i l a  n o  e s t â  l a  o t r a .  Somos 
i n s u s t i t u i b l e s , s o m o s  n e c e s a r i o s . " ( 9 7 )  P a r a  t e r m i n a r  c o n c lu y e n  
do h a c i a  1 9 2 3  de e s t a  m a n e r a , " . . . L a  p e r s p e c t i v e  es uno de l o s  
c o m p o n e n te s  de l a  r e a l i d a d .  L e j o s  de  s e r  su d e f o r m a c i o n , es  su 
o r g a n i z e c i o n . Una r e a l i d a d  q u e  v i s t a  d e s d e  c u a l q u i e r  p u n t o  r e
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s u l t a s e  s i e m p r e  i d é n t i c a  es un  c o n c e p t o  a b s u r d o . . . . . Cada v i d a  
es  un p u n t o  de v i s t a  s o b r e  e l  U n i v e r s o . " ( 9 8 )
E s t e  s e r a  e l  h i l o  c o n d u c t o r  q u e  p l a s m a r â  R e c a s é n s - S i ­
c h e s  en m u c h a s  de s u s  o b r a s , t a l  v e z  e l  mâs p r e c l a r o  e je m p lo  
l o  e n c o n t r e m 0 8 en su  e x p l i c a c i o n  de l o s  d e b e r e s  g e n é r i c o s , s i -  
t u a c i o n a l e s  y  v o c a c i o n a l e s .  En e f e c t o , a q u i  r e c u r r e  a  u n a  s i t u a  
c i o n  de  c o r t e  h i s t o r i c o , r e l a t a n d o , . . A s i , p o r  e j e m p l o , l a  c o n ­
c r e t s  r e a l i d b d  y  l a  e s p e c i a l  s i t u a c i o n  h i s t é r i c a  de l o s  E . B . U . U .  
de  N o r t  earn é r i  c a  en e l  p r é s e n t e ,  de s e r  l a  N a c iâ n  mâs p o d e r o s a  
de l a  t i e r r a  y  de h a l l a r s e  v i n c u l a d a  a  u n a  n o b l e  t r a d i c i o n  hu  
m a n i s t a , h a n  s u s c i t a d o  p a r a  d i c h o  p u e b lo  l a  t a r e a  de de f e n  sa 
d e l  mundo l i b r e  c o n t r a  l o s  t e n e b r o s o s  p e l i g r o s  d e l  t o t a l i t a ­
r i s m e ;  p r i m e r o ,  d e l  t o  t a l i  t a r i  émo f a s c i s t e  y  n a z i , y  en e l  p r e ­
s e n t s , d e l  t o t a l i t a r i s m e  c o m u n i s t a .  T a l  m i s i o n  n o  r e c a e  c i e r t a  
m e n te  s o b r e  S u i z a , p u e b l o  ta m b ié n  de n o b l e  t r a d i c i o n  d e m o c r a t !  
ca  y  l i b e r a l , p e r o  c u y a  s i t u a c i â n ,  tam a fio  y  p o d e r  n o  s u s c i t a n  
u n a  t a r e a  de  t a l  e s p e c i e .  T , a  e s t e  r e s p e c t e  p u e d e  t r a e r s e  a 
c o l a c i o n  u n a  d o c t r i n a  de J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t , a  s a b e r :  e l  p e r j  
p e c t i v i  smo, q u e  s i  b i e n  f u e  e l a b o r a d a  fu n d a r a e n ta lm e n te  a l a  
v i s t a  de l a  t e o r f a  d e l  c o n o c i m i e n t o  p u e d e  t e n e r  i m p o r t a n t e s  
r e s o n a n c i a s  p a r a  n u e s t r o  t e m a . " ( 9 9 )
6 9 . -  Razén H i s t o r i e n  -  Razân V i t a l . -
En un h a l o  r e f l e x i  
vo q u e  r e c a e  s o b r e  l o s  I d é a l e s  J u r i d i c o s ,  s i e m p r e  r e f e r i d o s  a 
l a  B s t i m a t i v a  J u r i d i c a ,  R e c a s é n s ,  a c o t a  que  l a s  f u e n t e s  de h i s ­
t o r i c !  dad  s u b y a c e n t e s  en t o d a  l a  A x i o l o g i a  J u r i d i c a  no  son
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mâs que  c o n s e c u e n c ia s  de l a  r a z o n  h i s t é r i c a .  E s t a ,  t i e n e  como 
f o r m a  de  m a n i f e s t a c i o n  e l  v e h i c u l o  de l a  e x p e r i e n c i a , q u e  a ma 
n e r a  de un o r d e n a d o r  r e g i s t r e  l a s  a c c i o n e s  r e a l i z a d a s  y  l a s  
l l e v a  a l  a c e r v o  de l o  c o n s c i e n t e - i n d i v i d u a l .
P a r a  e l  j u r i s t a  e s p a h o l , l o  e s e n c i a l  de  l a  n a t u r a l e z a  hu
mana c o n s i s t e  -  p e y o r a t i v a m e n t e  -  en q u e  e l  h o m b re  no  es n a t u  
r a l e z a , s i n o  que  es  h i s t o r i a .  A h o r a  b i e n , d â n d o n o s  e u e n ta  de  é j  
t a  a p r e c i a c i ô n  po d e m o s  o b s e r v a r  l a  c o n f l u e n c i a  con e l  r a z o n  a r  
d e  O r t e g a  y  G a s s e t .  P a r a  e s t e  u l t i m o  e l  h o m b re  se  v a  h a  c i  endo 
un  s e r  en l a  s e r i e  d i a l e c t i c s  de s u s  e x p e r i e n c i a s , d i c e  en uno 
de s u s  e n s a y o s , " . . .  E l  h o m b re  es l o  que  l e  h a  p a s a d o , l o  qu e  h a  
h e c h o . . . E s e  p e r e g r i n o  d e l  s e r , e s e  s u s t a n c i a l  e m i g r a n t s  es  e l  
h o m b r e . . . E n  s u m a ,q u e  e l  h o m b re  n o  t i e n e  n a t u r a l e z a , s i n o  q u e  
t i e n e  h i s t o r i a .  0 l o  que  es i g u a l :  l o  qu e  l a  n a t u r a l e z a  es a 
l a s  c o s a s , e s  a l a  h i s t o r i a  -  como r e s - g e s t a e  -  a l  h o m b r e . "  
(100 )
D e n t r o  d e l  m ism o c u a d r o , e n  o t r a  v a r i a n t e  de  e s t a  r e p r e -  
s e n t a c i o n , s i g a m o s  a O r t e g a , cu a n d o  f i l o s o f a  e s c r i b i e n d o , " L a  v i  
da s o l o  se  v u e l v e  un p o c o  t r a n s p a r e n t e  a n t e  l a  r a z é n  h i s t o r i ­
e n . . . . . E l  i n d i v i d u o  humano no  e s t r e n a  l a  h u m a n id a d .  E n c u e n t r a ,  
desde  l u e g o , e n  su c i r c u n s t a n c i a  o t r o s  h o m b re s  y  l a  s o c i e d a d  
qu e  e n t r e  e l l e s  se  p r o d u c e .  De a q u i  qu e  su h u m a n i d a d , l a  que 
en é l  c o m ie n z a  a d e s a r r o l l a r s e , p a r t e  de  o t r a  q u e . y a  se  d e s a ­
r r o l l o  y  11 ego a su  c u l m i n a c i o n . " ( 1 0 1 )  J u l i â n  M a r i a s ,  da un 
p e r f e c t s  e je m p lo  de l o  r e c i é n  a n o t a d o , cuando  d i c e , . M i e n ­
t r a s  e l  t i g r e  es s i e m p r e  un " p r i m e r  t i g r e "  q u e  e s t r e n a  s e r  e l  
t i g r e ,  e l  h o m b re  es h e r e d e r o  de  un p a s a d o , de u n a  s e r i e  de exp je
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r i e n c i a s  hum anas  p r e t é r i t a s  q u e  c o n d i c i o n a n  su s e r  y  s u s  p o s i  
b i l i d a d e s .  E l  h o m b re  h a  s i d o  c i e r t a s  c o s a s  c o n c r e t a s , y  p o r  
eso n o  p u e d e  y a  s e r l a s  y  t i e n e  q u e  s e r  o t r a s  d e t e i m i n a d a s .  L a  
V id a  i n d i v i d u a l  e s  y à  h i s t é r i c a ;  l a  h i s t o r i c i d a d  p e r t e n e c e  
e s e n c i a l m e n t e  a  l a  v i d a  de c a d a  Uno de n o s o t r o s . " ( 1 0 2 )
Son e s t a s  a l u s i o n e s  O r t e g u i a n a s  l a s  q u e  c o n l l e v a n  a 
L u i s  R e c a s é n s - S i c h e s  a e x p r e s a r  con  e e n t i m i e n t o . P o r q u e  
m i  e n t r a s  q u e  l o s  d a n a s  s e r e s  d e l  u n i v e r s o  t i  enen su s e r  y a  da 
do o l a  t r a y e c t o r i a  i n e x o r a b l e  p a r a  a d q u i r i r l o ,  en c a m b io ,  e l  
h o m b re  t i e n e  que  e s t a r  f a b r i c a n d o  su p r o p i a  v i d a  en c a d a  i n s ­
t a n t e ,  t i e n e  que e s t a r  d e c i d i e n d o  s o b r e  e l l a  en ca d a  m o m e n to . "  
( 1 0 3 ) T ,m â s  a d e l a n t e  c o n c l u y e ,  " . . . De m a n e r a  qu e  e l  h o m b re  t i e  
n e , p o r  a s £  d e c i r l o  , u n a  d o b l e  h i s t o r i a :  l a  a j  en a que  l l e v a  a 
c u e s t a s , q u e  es l a  q u e  p r o p i a m e n t e  se  l l a m a  r a z é n  h i s t é r i c a ;  y  
l a  p r o p i a ,  su  b i o g r a f l â ,  q u e  es l a  que  se  l l a m a  r a z é n  v i t a l ,  s e -  
gun  c e r t e r a m e n t e  ha  s e h a la d o  O r t e g a  y  G a s s e t  y  t a m b ié n  8 p r a n ­
g e r .  Cuando h a b la m o s  a q u i  de e x p e r i e n c i a  como a c e r v o  de l a  r a  
zén h i s t é r i c a  y  de l a  r a z é n  v i t a l ,  se  e m p le a  e s t a  p a l a b r a  exp_e 
r i  en c i  a ,  n o  en e l  s e n t i d o  q u e  l a  u s a  l a  c i e n c i a  y  l a  f i l o s o f i a  
s i n o  como s in é n im o  de e m p i r i e . s i n o  en l a  a c e p c i é n  q u e  t i e n e  
en e l  l e n g u a j e  h a b i t u a i  y  c o t i d i a n o , a  s a b e r :  como r é g i s t r o  v i  
t a l  de a c i e r t o s  y  f r a c a s o s  en l a s  emp r e s a s  de n u e s t r a  e x i s t a  
c i a , y  como c o n j u n t o  d e  l e c c i o n e s  s a c a d a s  de  l o  v i v i d o . * * (1 0 4 )  
R é s u l t a  i d u b i t a b l e  l a  c o n j u n c i é n  de ambos p e n s a m i e n t o s  en l o  
r e f e r e n t e  a l a  r a z é n  h i s t é r i c a  y  a l a  r a z é n  v i t a l .
P a r a  c o n c l u i r , b â s t e n o s  s e h a l a r  qu e  l a  m a y o r  p a r t e  r e l a -  
c i o n a l  e n t r e  ambos a u t o r e s  es c o ï n c i d e n t e  en c a s i  t o d a  l a  e x—
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t e n s i o n  d e l  p e n s a m i e n t o ;  es u n ' tem a  t a n  i n t e r e s a n t e , q u e  con  
f a c i l i d a d  d a r i a  m o t i v o  a  un i n t e n t o  s e r i o  de t e s i s  d o c t o r a l  
s o b r e  é l .  L a  r é g l a  g e n e r a l , es  l a  c o n s o n a n c ia  e n t r e  O r t e g a  y 
R e c a s é n s .  No o b s t a n t e  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  t a m b ié n  se  o b s e r ­
v a s .
Q u i z â , l o  mâs é v i d e n t e  de e s t a s  d i f e r e n c i a s  se g r a f i c a  
en e l  c a s o  d e l  a c â p i t e  s o b r e  l a  c a l i f i c a c i o n  de l a  d e m o c r a -  
c i a  l i b e r a l  que h a c e  O r t e g a , y  a l a  c u a l  R e c a s é n s  o p o n e  i n t r i n  
s e c a s  l i m i t a c i o n e s ,  q u e  i n d u d a b l e m e n t e  c r e a n  u n a  d i s t a n c i a  -  
t a n  a b i s r a a n t e  -  qu e  e l  s t r i c t u  se n s u  de O r t e g a  n o  p u e d e  a c o -  
m o d a r  a l  m o ld e  d e l  j u r i s t a  e s p a h o l  ( 1 0 5 ) ;  y  a l ,g u n a s  o t r a s  d i ­
f e r e n c i a s  m e n c r e s , p e r o  n o  p o r  eso m enos i m p o r t a n t e s , c o m o  es 
e l  caso  q u e  y a  hemos r e v i s a d o  s o b r e  l a  i d e a  de  i n t e r i n d i v i d u a  
l i d a d  ( r e m i t i r s e  a c i t .  9 3 ) , e l  c o n c e p to  de  c i r c u n s t a n c i a  ( r e -  
m i t i r s e  a  c i t a  8 5 ) .  P o r  u l t i m o  ta m b ié n  es u t i l  s e n a l a r  l a  corn 
p r e n s i o n  a n a l i t i c a  q u e  s o b r e  l o s  u s o s  s o c i a l e s  o p e r a  e n t r e  am 
b o s ;  a s i , p a r a  R e c a s é n s  l o s  " u s o s  o c o n v e n c i o n a l i s m o s  s o c i a l e s '  
se  c o n c i b e n  como " r e g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l "  ( 1 0 6 ) , a l  c o n t r a r i o  
de O r t e g a  que  h a b la ' ' 'd e  " u s o s  d é b i l e s  y  d i f u s o s " , y  " u s o s  f u e r -  
t e s  y  r i g i d o s "  -  en l o s  que  q u e d a r i a  e n m a rc a d o  e l  D e re c h o -  
( 1 0 7 )
B g . -  G i o r g i o  D e l  V e c c h i o - -
1 9 . -  C o n c e p to  de D e r e c h o . -
A l  igual que el maestro de 
Roma, R e c a s é n s  parte de la base fundamental trozada por Stamm-
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1 e r  -  como v e re m o s  en e l  p r o x i m o  a p a r t a d o  ( B ^ )  -  y ,m a s  e s p e c f  
f i c a m e n t e  a l a  v e z  q u e  con  m a y o r  c o i n c i d e n c i a  con e l  p r o f e s o r  
D e l  V e c c h i o .  B i  e f e c t o , l a  c o a c e p c ld n  de e s t e  û l t i m o  e s t a b l e c e  
u n a  t a r e a  p r i m i g e n i a  en t o d a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o , y  
e s t a  n o  es  o t r a  q u e  t r a t a r  de  f l j a r  e l  c o n c e p t o  de D e r e c h o .
En e se  t e n o r  e n c o n t r a m o s  e s c r i t o  en un  t e x t o  suyo  d e l  ado  1 9 0 6  
u n a  l l a m a d à  i n g e n  t e  a l a  r i g o  r o s i  da d  de t a l  t a r e a  p o r  l o s  e s -  
p e c i a l i s t a s  én l a  m a t e r i a  ( I 0 8 ) , p e r o  y a  s u s t e n t a b a  t a l  r a z o n a  
m i  en t o  un a f io  a n t e s ,  c u a n d o  s e R a l a b a , " . . . L a  c r f t i c a  n o s  h a  d e -  
m o s t r a d o  q u e  l a  e s e n c i a  d e l  D e re c h o  e s t a  c o n s t i t u i d a  s o la m en­
t e  p o r  su f o r m a  p u r a ,  q u e  s é  a n u n c i a  en l a  r a z 6 n  como c o n c e p t o  
y  se  d i s t i n g u e  como t a l  d e l  c o n t e n i d o ,  se a  e m p i r i c o  o t r a s c e n -  
d e n t e . " ( l 0 9 )  B i  o t r a s  p a l a b r a s , l a  i n s i s t e n c i a  s o b r e  e l  c o n c e ^  
t o  d e l  D e r e c h o  como u n i v o c i d a d  f o r m a l  y  a p r i o r i  a  man e r a  de 
c a t e g o r i a  o r d e n a d o r a  qu e  p o s i b i l i t a  p e r - s e  e l  c o n o c i m i e n t o  de 
l a  c i e n c i a  j u r f  d i c a  t o d a ,  t r a s c i e n d è  l a  i d e a  d« n o rm a  o de 
i d e a l  n o r m a t i v e .  No e e ta m o s  en p r e s e n c i a  d e  u n a  r a i z  p s i c o l o -  
g i c a ,  s i n o  a p r i o r i s t i c a  -  en e l  s e n t i  do u n i v e r s a l  y  n e c e s a r i o .  
L a  b a s e  f o r m a l  d e l  c o n c e p t o  d ^  D e r e c h o ,  como n o c i o n  s i n t é t i c a  
d e l  m i s m o , e s  u n a  c o n s t a n t e  q u e  se  en eu e n t r a  p r e s e n t s  en t o d a s  
l a s  p r o p o s i c l o n e s  j u r i d i c a s , y  l a  p l u r i v a l e n c i a  qu e  p o d r i a n  -  
a su  v e z  -  e n t r e g a r l e  d i s f m i l m a i t e  e s t o s  d i v e r s e s  r e c e p t â c u -  
l o s  p r o p o s i c i o n a l e s  n o  l e  a f e c t a .  E l  c o n c e p to  de D e re c h o  s ie m  
p r e  p e r m a n e c e r a  " a d i à f a n o ,  r e s p e c t e  de l a s  m is m a s ”  . ( 1 1 0 )
En e sa  m ism a  p o s i c i o n , R e c a s e n s - S i c h e s  a f i r m a :  " A d v i é r t a  
s e  q u e  s e r r a  ^ g a f i o s o  s u p o n e r  q u e  e s t e  c o n c e p t o  g e n e r a l  o 
e s e n c i a l  p u e d a  s e r  f u n d a d o  p o r  v i a  de  c o m p a r a c io n  i n d u c t i v a
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de l o s  d a t o s  de  l o s  m u l t i p l e s  D e re c h o s  c o n o c i d o s . ” ( i l l )
L a  t r a n s l a c i o n  e m p i r i c s , e l  r e s u l t a d o  de l a  e x p e r i e n c i a ,  
e l  f r u t o  d ^  l a  m is m a , n o  es ô b i c e  s u f i c i e n t e  p a r a  p l a s m a r  l a  
i d e a  c o n c r e t a  d e l  c o n c e p t o  de D e re c h o  en e s t a .  P o r  e l  mas s a -  
no  s e n t i d o  corn un sabem os que  l a  e x p e r i e n c i a  no  .es e l  t o d o ,  
s i e m p r e  s e r a  u n a  p a r t e  de a q u e l  -  mas o m ènes  i m p o r t a n t e  -  y ,  
e l  c o n c e p t o  de D e re c h o  debe  s i g n i f i c a r  l a  e x p r e s i o n  g l o b a l , n o  
f ra g m e n t a r i a ,  d e l  e n t e  q u e  se  p r o p o n e  r e p r e s e n t a r .  Es p o r  eso 
q u e  e l  r o i  de  l a  t e o r i a  f u n d a m e n t a l  d e l  D e re c h o  es p e n e t r a r  
en l a  e s e n c i a l i d a d  d e l  m i s m o , t r a t a n d o  de  a h o g a r  t o d o  c r i t e r i o  
m o d a l  de  o r d e n  p a r t i c u l a r .
En e s t a  p r e d i c a c i 6 n , L u i s  R e c a s é n s - S i c h e s  e s c r i b i a  e l  
aho  1 9 3 4  a c e r c a  d e  e s t e  p a r a m é t r a  e s e n c i a l  l o  s i g u i  e n t e ,  " T r â -  
t e s e  a q u i  de  e n c o n t r a r  un  c o n c e p to  d e l  D e r e c h o .  P e r o  & qué c i a  
se  de  c o n c e p to ?  Un c o n c e p t o  e s e n c i a l . e s t o  e s , u n a  n o c i o n  q u e  
sea  g e n é r i - c a . u n i v e r s a l  ; es  d e c i r , u n  c o n c e p to  qu e  a b a r q u e  o 
c o m p re n d a  t o d a s  l a s  m a n i f  e s t a c i o n e s  de l o  j u r x d i c o ,  t o d o  c u a n -  
t o  a l  D e re c h o  p e r t e n e c e ,  qu e  c o m p re n d a  o a b a r q u e  t o d o s  l o s  De­
r e c h o s  q u e  en e l  mundo h  an s i  do ,  t o d o s  l o s  que  s o n ,  y  t o d o s  l o s  
q u e  p u e d a n  s e r .  T a l  c o n c e p t o  d e b e  d a m o s  l a  e s e n c i a  de l o  . iu -  
r i d i c o . p u r a  y  s i m p le m e n t e , d e j a n d o  a un l a d o  t o d a s  l a s  p o s i -  
b l e s  y  r e a l e s  a d j e t i v a c i o n e s  e s p é c i f i o n s  de m odes  c o n c r è t e s . " 
(112)
No n o s  c a b e  duda  qu e  l a s  d i r e c c i o n e s  q u e  g u i  an a M a e s ­
t r o  y  A lu m n o  son c o m u n e s .  No o b s t a n t e  e l  p r o v e c h o  de e s t e  U l ­
t i m o  l e  h a c e  i n c o r p o r e r  una  " d im e n s io n  p r e f e r e n t e m e n t e  o n t o l 6  
g i c a "  ( 1 1 3 ) a l a  p o s t u r a  f o r m a l i s t a - l o g i c a  de D e l  V e c c h io ;
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a s i , e n  gu T r a t a d o  de  F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  r e r a a r c a , ” l o  que  
me i m p o r t a  s u b r a y a r  a h o r a  eg qu e  t o d a  e s a  i n d a g a c i o n  se  r e -  
f i e r e  a l a  e s e n c i a  d e l  D e r e c h o , e n fo c a n d o  e s t e  tem a no  como 
de p u r a  t e o r i a  d e l  c o n o c i m i e n t o , s i n o  como o n t o l 6 g i c o , es d e -  
c i r  e n c a m in a d o  a l a  ap r  eh en s i  6n de l a  e s e n c i a  d e l  o b j e t o  "De
r e c h o " . " ( 1 1 4 ) E s t a  a f i r m a c i & n  l a  r e v i s a r e m o s  en e l  c a p i t u l o  
se g u n d o  de e s t e  t r a b a j o  d o c t o r a l , n o  o b s t a n t e  debemos r e s a l -  
t a r  q u e  con  t a l  a d j e t i v a c i & n  se  p r e t e n d e  d e s l i n d a r  l a  r e g i o n  
o n t i c a  en q u e  e l  D e re c h o  d e s c a n s a .
2 ® .— E l  Uso « ~
Comen gamos s eh a l a n  do q u e  R e c a s é n s  h a c e  
u n a  d o b l e  r e f e r e n d a  a l  U g o , m i e n t r a s  en un  t e x t o  se r e f i e r e  
l a t a m e n t e  a l  "U 3 0  p r i m i t i v e  como n o im a  i n d i f e r e n c i a d a "  ( 1 1 5 ) ,  
en o t r o  -  s i e m p r e  en e l  m ismo c o n t e x t e  de u b i c u i d a d  y  e x p l i -  
c a c i& n  -  e s c r i b e  a c e r c a  de  e s t e  como a d e n t r a n d o l o  d e n t r o  de 
l a  c o s t u m b r e , y  d i c e  " l a  c o s tu m b r e  p r i m i t i v a  como n o rm a  i n d i -  
f e r e n c i a d a " , s i e m p r e  b a j o  e l  e p i g r a f e  r o t u l a d o  d e l  "D so  como 
m a n i f e s t a c i 6 n  de d i s t i n t o s  t i p o s  de n o i r o a s " .  R e c a s é n s  p a r e c e  
s e g u i r  en e s t o , u n a  v e z  m a s ,a  G i o r g i o  D e l  V e c c h i o , q u i e n  en e l  
a p a r t a d o  t r e s  de l a  s e c c i ô n  p r i m e r a  de s u s  l e c c i o n e s  de F i l o  
s o f i a  d e l  D e re c h o  d i c e .  " I l  c o s t u m e , p i b  c h e  u n a  s p e c i e  p r o -  
p i a  d i  n o rm e ,  i n d i c a  i l  f a t t o  d e l l *  a s s e r v a n z a  d i  q u a l s i a s i  
s p e c i e  d i  n o r m e .  Non v i  ha  d u b b io  ch e  l e  n o rm e  g i u r i  d i  eue so 
n o , o l t r e  che  m e d i t a t e , a n c h e  " c o s t u m a t e " , come d i s e v a  i l  V i c o ,  
o s i a  t r a d o t t e  i n  c o s t u m i ;  ed e g u a l r a e n te  i  p r e c e t t i  d é l i a  mo­
r a l e , i n  q u a n to  so n o  a c c o l t i  e s e g u i t i  e f f e t t i v a m e n t e "  ( 1 1 6 ) .
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De m a n e ra  qu e  l a  c o s t u m b r e  p a r a  D e l  V e c c h io  es u n a  n o m a  s i n ­
g u l a r ,  q u e  n o s  e s t a  i n s t a n d o  a  l a  o b s e r v a n c i a  con  i g u a l  a fa n  
r e g u l a d o r  que  l a  n o rm a  c l â s i c a  d e l  d e r e c h o .
P o r  su  p a r t e  R e c a s é n s - S i c h e s , m e d i a t i z a n d o  l a  d u a l i d a d  
u n i v o c a  q u e  e n c o n t r a m o s  en l o s  c o n c e p t o s  " u s o "  y  " c o s t u m b r e " ,  
s e h a l a  q u e  e s t a  f o r m a l i d a d  n o r r a a t i v a  es c o n t i n e n t e  d e  t o d o s  
l o s  t i p o s  de n o r m a t i v i d a d , p o r  l o  q u e  de b e  s i n g u l a r i z a r s e  c a -  
r a c t e r o l o g i c a m e n t e  l o  t i p i c o  de c a d a  u n a  de l a s  v a r i a d a s  e spe  
o i e s  n o r m a t i v a s  q u e  a f e c t e ;  com o , a s i m is m o , l a  fo r m a  m e d ia n t e  
l a  c u a l  se  m a n i f i e s t a .  De o t r a  m a n e r a ,p u e d e n  h a b e r  u s o s  j u r ï -  
d i c o s ,  s o c i a l e s , m o r a l e s ;  d e n o m in â n d o s e  a l o s  u s o s  s o c i a l e s , p o r  
r é g l a  g e n e r a l  como m e r o s  " u s o s " .  A l  r e s p e c t o  en uno  de s u s  e j  
c r i t o s  s e n a l a , " P e r o  n o  h a y  q u e  c o n f u n d i r  l a  e s p e c i a l  e s e n c i a  
de c a d a  u n a  de  e s a s  n o r m a s  ( m o r a l , r e g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l , d e ­
r e c h o , m a n d a t e s  de  p u r a  f u e r z a )  con  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s , a  t r a ­
v é e  de l a  c u a l  se  n o s  r e v e l  en d i c h a s  n o r m a s .  P o r q u e , s e g u n  se  
v a  a v e r  en s e g u i  d a , o eu r r e  q u e  n o rm a s  p o r  e n t e r o  d i s t i n t a s , d e  
de s e n t i d o  e s e n c i a l m e n t e  d i v e r s e , s e  m a n i f i e s t a n  de m a n e ra  s i ­
m i l a r .  A s f , a  t r a v é s  d e l  u s o , d e  l o s  u s o s ,p u e d e n  m a n i f e s t a r s e  
l o  m ism o n o rm a s  m o r a le s , c o m o  ta m b ié n  n o rm a s  de t r a t o  s o c i a l ,  
como t a m b ié n  n o rm a s  j u r i d i c a s .  T l a s  n o rm a s  j u r l d i c a s ,  adem âs 
de h a c e r s e  p a t e n t e s  en u s o s  ( D e re c h o  C o n s u e t u d i n a r i o ) , p u e d e n  
m a n i f e s t a r s e  -  y  se m a n i f i e s t a n  t o d a v i a  en m a y o r  v o lu m e n  -  
m e d ia n  t e  d i s p o s i c i o n e s  l e g i s l a t i v a s  y  re g la ra  en t a r i a s ,  y  m e d ia n  
t e  f a l l o s  de t r i b u n a l  e s .  Y l a s  n o rm a s  de  l a  m o r a l  p u e d e n  m a n i  
f e s t a r s e  mucho mas p u r a  y  n o b l e m e n t e  a t r a v é s  de l a  con c i  e n -  
c i a  e s t r i c t a m e n t e  i n d i v i d u a l ( 1 1 7 )
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Desde u n a  p e r s p e c t i v a  c a u s a l  o g e n é t i c a , e x i s t e  en am bos l a  
c o i n c i d e n c i a  de u n a  o b s e r v a c i é n  i n d i f e r e n c i a d a  a c e r c a  d e  l a s  
d i f e r e n t e s  n o r m a t i v i d a d e s  h a b i d a s  en l a  p r i m i t i v a  c o s t u m b r e  -  
s f m i l  de  " u s o s " , e n  R e c a s é n s  - , l o  q u e  n o s  l l e v a  como r é s u l t a n ­
t e  a c o l e g i r  l a s  d i f e r e n c l a s  o c u r r e n t e s  e n t r e  D e re c h o  y  M o r a l ,  
D e re c h o  y  R e g la s  d e l  T r a t o  S o c i a l , D e r e c h o  y  M a n d a te s  A r b i t r a -  
r i o s .
P a r a  n u e s t r o  â u t o r , e s t a s  t r e s  û l t i m a s  e n t i d a d e s  son  f o r  
mas n o r m a t i v e s  e x i s t a n t e s  en l a  v i d a  h u m a n a , a l  i g u a l  q u e  e l  
m ism o  D e r e c h ô i  M a s , c o n  t o d o , h a y  mo m e n to  s en que  e s t e  h i l o  con 
d u c t o r  p a r e c e  r e s q u e b r a j a r s e , y  e s t e  q u i e b r e  se  p r o d u c e  j u s t a -  
m e n t e  cuandO de  l o  d i c h o  p o r  R e c a s é n s ,  c o m p a râ m e s  en su  i n t e r -  
r e l a c i o n  a  e s t o s  t r e s  t i p o s  f e n o m e n o l ô g i c o s .
3 - D e r e c h o  y  M o r a l . -
C uando  G. D e l  V e c c h io  ( 1 1 8 )  c o n ­
f r o n t a  ambas e x p r e s i o n e s  d i s t i n g u e  l a  u n i l a t e r a l i d a d  -  en t a n  
t o  i n m a n e n c ia  -  y  l a  b i l a t e r a l i d a d , s 6 l o  a s f  podem os con  é l  
a f i i m a r , " c h e  so n o  a p p u n t o  l e  c a t é g o r i e  e t i c h e  d é l i a  M o r a l e  e 
d e l  D i r i t t o . "  ( 1 1 9 )  R e c a s é n s  e x p o n e  e s t o s  m is m o s  c a r a c t è r e s  
t i p o l o g i z a d o r e s  de l a s  e s t r u c t u r a s  l é g i c o - f o r m a l e s  de  l a s  
n o rm a s  m o r a l e s  y  de l a s  n o rm a s  j u r i d i c a s ;  p e r o ,  e s c a p a  en c i e r  
t a  m e d id a  d e l  t r a z a d o  s u p u e s t o  p o r  e l  p r o f e s o r  ro m a n o ,  p o r  
c u a n t o  no  s i t u a  e x c l u s i v a  y  e x c l u y e n t e m e n t e  l a  c a r a c t e r f s t i c a  P 
d e l  D e re c h o  en su  b i l a t e r a l i d a d  t a n t o  en c u a n t o  en su " e s p e c f  
f i c o  s e n t i d o " ,  a l  e f e c t o  t r a n s c r i b i m o s  " L o  f u n d a m e n t a l  p a r a  
c o m p r e n d e r  b i e n  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  n o rm a  m o r a l  y  l a  n o rm a
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J u r i d i c a  es que n o s  p e r c a t e m o s  de l o s  d i v e r s o s  s e n t i d o s  que , 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  a n im a n  a una  y  o t r a . " ( 1 2 0 )
P o r  o t r a  p a r t e , c u a n d o  D e l  V e c c h io  d e s c r i b e , " L e  c o s id d e  
t t e  a z i o n i  i n t e r n e  ed e s t e m e " ( l 2 l )  e s t a  f i j a n d o  p r e t é r i t a -  
ra e n te  e l  a m b i to  de r e g u l a c i o n  de l a  m o r a l  y  d e l  D e r e c h o .  En 
e f e c t o , m i e n t r a s  l a  p r i m e r a  se  r a d i c a  p r i m a r i a r a e n t e  en l a  con 
c i e n c i a ,  e l  se g undo  a c t u a  en l a  d im e n s io n  e x t e m a  de l a  c o n ­
d u c t s .  D ic e  R e c a s é n s - S i c h e s  en t o m o  a e s t a  c o n s i d e r a c i o n , 
" A s f  p u e s ,  r e s u m ie n d o , c a b e  d e c i r :  1 - )  E l  D e re c h o  en f o  ca  primée 
ram en t  e e l  a s p e c to  e x t e m o  de l a  c o n d u c t s .  2 - )  De o r d i n a r i o  
se  l i m i t a  a e s t e  a s p e c t o  e x t e m o .  3- ) Cuando tom a en c u e n t a  
l a s  i n t e n c i o n e s  l o  h a c e  s o l o  c u a n d o  e s t a s  han  p o d i d o  e x t e r i o  
r i z a r s e , y  en c u a n to  q u e  se  c o n s i d é r a  q u e  d i c h a s  i n t e n c i o n e s  
t i e n  en u n a  i m p o r t a n c i a  d i r e c t a  e i n m e d i a t a  p a r a  l a  s o c i e d a d ,  
y , a d e m â s , l a s  j u z g a  n o  en c u a n to  a l  v a l o r  q u e  s i g n i f i q u e n  p a ­
r a  e l  s u j e t o  c u y a s  s o n , s i n o  en c u a n to  a l  a l c a n ce  qu e  p u e d a n  
t e n e r  p a r a  o t r a s  p e r s o n a s  o p a r a  l a  s o c i e d a d .  4 - )  Aun en l a  
v a l o r a c i o n  de  l a s  i n t e n c i o n e s ,  e l  D e re ch o  t i e n e  qu e  p a r t i r  de 
i n d i c i o s  e x t e m o  s , pu  es  t o  que  no  l e  es d a b l e  v e r  d i  r e c ta m e n  t e  
l a  i n t i m i d a d  d e l  s u j e t o . " ( 1 2 2 )  Y ,  r e s p e c t o  de l a  i n t i m i d a d  
m o r a l ,  e l  m ismo a u t o r  e x p r e s a ,  " . . .  e l  r e i n o  de l a  i n t i m i d a d  i n  
t e n c i o n a l  es e l  campo p r o p i o  de l a  M o r a l , s e  d e d u c e  e s t a  c o n ­
c l u s i o n :  p u e s t o  qu e  n a d i e  p u e d e  a s o m a rs e  d i  r e c t a m e n t e  a l a  
i n t e r i o r i d a d  de o t r o  s u j e t o  y  con t e m p l a r  t o d o s  l o s  e le m e n to s  
q u e  a l l x  h a y a , n a d i e  p u e d e  ta m p o c o  j u z g a r  con p l e n i t u d  de  c o ­
n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  c o n d u c t s  m o r a l  de  o t r o  s u j e t o .  S o lo  e l  
p r o p i o  s u j e t o  y  D io s  e s ta n  en p o s i b i l i d a d  de e n f o c a r  un j u i -
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c i o  m o r a l  s o b r e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  . " ( 1 2 3 )
P i n a l m e n t e , p a r a  t e i m i n a r  e s t e  a c a p i t e  s o b r e  M o r a l  y  De­
r e c h o  , debem os s e f l a l a r  qu e  R e c a s é n s  o b s e r v a  un  n u e v o  c r i t e r i o  
d i  f e r e n  c i  ado  r ,  t a m b ié n  m e d ia n  am m i t e  v i s l u m b r a d o  p o r  D e l  V e c ­
c h i o .  E s t e  no  es  o t r o  q u e  e l  de l a  " a u t o n o m i e "  o " h e t e r o n o -  
m i a " .  S i n t é t i c a m e n t e  p o d e m o s  e s b o z a r l o ,  s i g u i e n d o  a l  a u t o r ,  de 
l a  s i  g u i  en t e  f o i m a  ; L a  M o r a l  r e q u i e r s  p l e n a  l i b e r t a d  p a r a  su  
e j e r c i c i o ;  p a r a  q u e  un  p r e c e p t o  m o r a l  t e n g a  f u e r z a  de  a t r a c -  
c i 6 n  e s t e  d e b e  e s t a r  en c o n d i c i o n e s  de v i v e n c i a r  l a  o b l i g a -  
c i o n  y  de r e c o n o c e r  i n t i m a m e n t e  a  d i c h a  n o rm a  como o b l i g a t o -  
r i a .  En c a m b i o , l a  o b l i g a c i d n  j u r i d l c a  se  im p o n e  de m a n e ra  i n -  
c o n d i c i o n a d a , n o  im p o r t a n d o  l a  o p i n i o n  d e l  s u j e t o .  E s to  l l e v a  
a  R e c a s é n s  a  r e c a b a r  o t r o  c o n c e p t o , e l  de " i m p o s i t i v i d a d  i n e x o  
r a b l e  o i n e x o r a b i l i d a d "  q u e  v i e n e  a  e x p r e s a r  c o n  m a y o r  e x a c t !  
t u d  l a  c a r a c t e r f s t i c a  qu e  t r a t a  d e  r e p r e s e n t a r  como p r o p i a  
d e l  D e r e c h o , e n  t a n t o  f o r m a  i n c o n d i c i o n a d a  de i m p o s i c i d n  n o rm a  
t i v a . ( 1 2 4 )
A e s t a s  a l t u r a s  d e l  c a m in o  y a  p o d e m o s  h a b l a r  de " c o a c t i  
v i d a d " ,  g e n é r i c a m e n t e , o  a l a  m a n e r a  R e c a n s e n ia n a  de " i n e x o r a b i  
l l d a d " ,  e s p e c i f i  c a m e n te .
4 ® . -  G o a c t i v i d a d  e I n e x o r a b i l i d a d . -
R e f i r i é n d o s e  a l a  
m a n c o m u n id n  d e l  D e re c h o  y  l a  c o e r c i b i l i d a d , e l  p r o f e s o r  rom ano  ’ 
a p u n t a :  " I l  d i r i t t o  e e s s e n z i a l m e n t e  c o e r c i b l e  : c i o  e , i n  c a ­
se d i  i n o s s e r v a n z a , e  p o s i b i l e  f a r l o  v a l e r e  co n  l a  f o r z a ;  i l  
c a r a t t e r e  d é l i a  c o e r c i b i l i t a  d i s t i n g u e  l e  n o rm e  g i u r i d i c h e  da
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o g n i  a l t r a  s p e c i e  d i  n o r m e .  E sso  i n f a t t i  s i  d e d u c e  d a l l a  n a t u ­
r e  l o g i c a  d e l  d i r i t t o  Onde i  c o n c e t t i  d i  d i r i t t o  e d i  c o e r -
c i b i l i t a  sono i n d i s s o l u b i l m e n t e  c o n g i u n t i . " ( 1 2 5 )  S o n ,p u e s , a 
d e c i r  de D e l  V e c c h i o , t r e s  l o s  r e q u i s i t e s  e s e n c i a l e s  de  l a  c o a c  
t i v i d a d :  1 -  ) E l  D e re c h o  es es en c i  a im  en t e  c o e r c i b l e .  2 -  ) l a  coe__ 
c i b i l i d a d  d e v i e n s  de  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  l o g i c a  d e l  D e r e c h o .  
3 - )  D e re c h o  y  c o e r c i b i l i d a d  e s t a n  i n d i s o l u b l e m e n t e  u n i d o s , l o  
q ue  d i f e r e n c i a  l a s  n o rm a s  j u r f d i c a s  de c u a l q u i e r  o t r a  e s p e c i e  
de n o r m a t i v e .
En c o n j u n c i o n  a  l o  d i c h o  p o r  su m a e s t r o , R e ca sé ns  d i c e ,  
" . . . e n  t o m o  a l a  c o e r c i b i l i d a d  y  l a s  n o rm a s  j u r f d i c a s :  1 9 )  L a  
n o t a  de  c o e r c i t i v i d a d  es  en d e f i n i t i v e  u n a  c o n s e c u e n c ia  o v e r ­
s i o n  e s p e c i a l  de c a r â c t e r  e s e n c i a l m e n t e  a u t a r q u i c o  d e l  D e r e c h o .  
2 - )  L a  c o e r c i t i v i d a d  es un  i n g r e d i e n t e  e s e n c i a l  en e l  c o n c e p to  
d e l  D e r e c h o . "  3 - )  E l  D e re c h o  p o s e e  c o e r c i t i v i d a d , l a  M o r a l  n o . "  
(1 2 6 )
S in  e m b a rg o ,  de l a  d u a l i d a d  de  p a r e c e r e s  s u r g e  una n o t a  
b i d i s c o r d a n t e  en R e c a s é n s  p a r a  con  l a  p o s t u r a  de D e l  V e c c h i o , y  
e l l a s  d i c e n  r e l a c i o n  con  l a s  s i g u i e n t e s  i n n o v a c i o n e s :  a )  e l  
p o s t u l a d o  q ue  i m p l i c a  l a  d e r i v a c i é n  de l a  c o a c t i v i d a d  en l a  n a  
t u r a l e z a  a u t é r q u i c a  d e l  D e re c h o ;  y ,  b )  l a  e x t e n s i o n  de l a  m i s ­
ma d i f e r e n c i a c i o n  p o r  l a  c o a c t i v i d a d  d e l  D e r e c h o ,n o  s o lo  en 
c u a n t o  l a  M o r a l , s i n o  t a m b ié n  en c u a n to  l o s  u s o s  s o c i a l e s . ( 1 2 7 )  
L a s  i n s t a n c i a s  d e s c r i t a s  son c o n t i n u a d o r a s  de l a  l l n e a  g e n e r a l  
i m p l a n t a d a  p o r  l o s  j u r i s t e s  d e l  s i g l o  X IX  en o r d e n  a c o n s id é ­
r e r  l a  n o rm a  j u r f d i c a  como u n a  n o rm a  c o e r c i t i v a , q u e  p r e s c r i b e  
o p e r m i t e  e l  em p leo  de l a  c o a c c i 6 n , y  en a d m i t i r  que  l a  c o a c -
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c i 6 n  es e l  c a r a c t e r  d i s t i n t i v o  de l a  n o rm a  j u r f d i c a .  En e s t e  
p u n t o  l a  t e o r f a  f u n d a m e n t a l  d e l  D e re c h o  de l o s  d os  a u t o r e s  con 
t r a s t a d o s  c o n t i n u a  l a  t r a d i c i é n  p o s i t i v i s t e  d e l  s i g l o  p a s a d o ,  
con  l a s  i n n o v a c i o n e s  y a  d e s c r i t a s . (1 2 8 )
5 9 . -  R é g la s  d e l  T r a t o  S o c i a l . -
D e l  a c e r v o  c u l t u r a l  en 
g e n e r a l , R e c a s é n s  r e t o m a  en e s t e  p u n t o  l a  I f n e a  S ta m m le r ia n a
( 1 2 9 ) , c o n c e b ie n d o  a l  d e c o r o  s o c i a l  0  r e g i e s  d e l  t r a t o  s o c i a l  
como un p r o d u c t o  m e z c l a d o , y  en s i  m ism o c o n t r a d i c t o r i o , de v a l o  
r a c i d n  m o r a l  y  j u r f d i c a .  Bn e s t a  c o n s i d e r a c i o n  se  a p a r t a  de 
G i o r g i o  D e l  V e c c h i o , p a r a  q u i e n  l a s  n o rm a s  de c o r t e s f a  n o  p o -  
seen  a u t o n o m ie  p r o p i a  en m é r i t o  de  a r g u m e n t e s  i d g i c o s  y  a p r i o ­
r i  s  t i  c o s ,  d e b i  endo r e m i t i r s e  e s t a s  n o rm a s  d e l  t r a t o  s o c i a l  a 
l o s  cam po8 v a l o r a t i v o s  de l a  M o r a l  o d e l  D e re c h o ;  a l  r e s p e c t o ,  
e l  m a e s t r o  i t a l i a n o  s e h a i e  q u e , " l a s  a c c i o n e s  huma n a s  n o  p u e d e n  
s e r  c o n s i d e r a d a s  s i n o  b a j o  e s t o s  d os  a s p e c t o s :  o a p a r t e  s u b -  
j e c t i  -  con  l o  c u a l  n o s  u b ic a m o s  en e l  campo de l a  M o r a l  - , o
a p a r t e  o b j e c t i  -  campo d e l  D e r e c h o .  No s e  da un  m e d io  e n t r e  
e s t o s  dos  t é r m i n o s ;  t e r t i u m  n o n  d a t u r .  L a s  t e n t a t i v a s  de  cam- 
b i a r - l a  c l a s i f i c a c i o n  b i p a r t i t a  en t r i p a r t i t a  son f a l a c e s . . . . .  
P o r  l o  m i s m o , l a s  n o rm a s  d e  c o r t e s i a , d e  d e c e n c i a , d e  é t i q u e t a , d e  
d e c o ru m  ( t a l  como f u e  d e f i n i d o , p o r  e j e m p l o , p o r  T o m a s io )  no  son  
en r i g o r  e s p e c i e s  a u td n o m a s  de n o r m a s ,  s i n o  qu e  e n t r a n  n e c e s a -  
r i  am en t e  en u na  u  o t r a  de  l a s  d o s  c a t e g o r i a s  a n t e s  d i c h a s . "
(130)
No o b s t a n t e ,  r é s u l t a  n e c e s a r i o  a d v e r t i r  — en a r a s  de l a
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c a b a l  comp r e n s i on -  q u e  e l  n i v a l  de c o n f l u e n c i a  e n t r e  ambos 
a u t o r e s  se  da en t é r m i n o s  c a r a c t e r o l 6 g i c o g , y a  q u e  p a r a  ambos 
n o  se  t r a t a n  l a s  r é g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l , n i  de n o rm a s  j u r i d i -  
c a s , n i  de n o im a s  m o r a l e s .  La  c o i n c i d e n c i a  es s u s t a n t i v a  p o r  
dem as.
A lg o  s i m i l a r  o c u r r e  con S ta m m le r .  P a r a  R e c a s é n s  h a s t a  
l o s  e s c r i t o s  d e l  aho 1 9 5 2  (1 3 1  ) se  t r a t a  de " u s o s  o c o n v e n c iq  
n a l i s r a o s  s o c i a l e s "  ( 1 3 2 ) ,a p e g a n d o s e  a l  l e n g u a j e  S t a m m le r ia n o ;  
p e r o , a  p a r t i r  de  l a  d é c a d a  d e l  c i n c u e n t a  se  d e c i d i r â  p o r  em- 
p l e a r  e l  c o n c e p to  de " r e g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l " ,  queb  ra n  do su 
a p e g o  a l a  t e r m i n o l o g l a  d e l  p r o f e s o r  a l e m â n , y , a s i m i s m o , d e  p a -  
s o , con  l a s  p r â c t i c a s  O r t e g u i a n a s . (1 3 3 )
6 9 . -  D e b e r  J u r i d i c o . -
E s t a  es u n a  m a t e r i a  en q u e ,m u y  
c l a r a m e n t e , e l  d i s c i p u l o  no c o m p a r te  e l  c r i t e r i o  d e l  en s eh an t  e 
ro m a n o .  E f e c t i v a m e n t e , m i e n t r a s  p a r a  e l  p r o f e s o r  rom ano e x i s t e  
u n a  u n i d a d  f u n d a m e n t a l  en e l  s i s t e m a  é t i c o  en f o im a  de p l e n a  
c o h e r e n c i a  e n t r e  M o r a l  y  D e re c h o  -  d e b e r  m o r a l  y  d e b e r  j  u r i  d i  
co - , p a r a  R e c a s é n s  e l  s i g n o  d i f e r e h c i a d o r  e n t r e  ambos d e b e r e s  
r a d i c a  en e l  s i  g u i  en t  e h e c h o :  e l  d e b e r  j u r i d i c o  se f u n d a  ù n i -  
c a m e n te  en l a  n o im a  j u r i d i c a  de  D e re c h o  p o s i t i v o  que l o  im p o ­
n e ;  e l  d e b e r  m o r a l  de c u r a p l i r  l o  qu e  o r d e n a  e s a  no rm a  no  se 
f u n d a  en e l l a  m i s m a , s i n o  en d e t e r m i n a d o s  v a l o r e s  m o r a l e s .
Ambas o p i n i o n e s  l a s  e n c o n t r a m o s  r e p e t i d a m  e n te  en l o s  d i  
f e r e n t e s  e s c r i t o s  de  ca d a  u n o .  L a  u n i d a d  é t i c a  de D e l  V e c c h io  
q u e d a  g r a f i c a d a  c u a n d o  r e f i r i é n d o s e  a l o s  p r i n c i p i o s  de l a  Ho
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r a l  y  e l  D e re c h o  a n o t a , " S i n  q u i  i l  s i g n i f i c a t o  s o g g e t t i v o  (o 
m o r a l e  i n  i s t r e t t o  s e n s o ) d e l  p r i n c i p i o  e t i c o  g e n e r a l e  i n n a n -  
z i  e n u n c i a t e .  Ma e s s o  h a  p u r e  un a l t r o  s i g n i f i c a t o , o g g e t t i v o  
o g i u r i  d i  C O .  N e l l *  a t  t o  c h e  l a  l e g g e  e t i c a  g e n e r a  n e i  s o g g e t t o  
l a  n é c e s s i t a  o 11  d o v e r e  d i  o p e r a r e  q u a l e  p r i n c i p i o  a u to n o m e ,  
f o n d a  p u r e  i n  e s s o  l a  f a c o l t a  d i v a l e r e  p e r  t a l e  de f r o n t s  a ' 
t u t t i ,  e ^ i  a t t r i h u i s c e  1’ e s i g a i z a  d i  n o n  e s s e r e  i m p e d i t o  o 
d i s c o n o s c i u t o  p r a c t i c a m e n t e  da a l t r i  i n  q u e s t a  sua  q u a l i t a .  
Come con  d i  z i  on e o b i e t t i v a  d e l l *  B t i c a ,  v a l e  a  d i r e  como p r i n c i ­
p i o  d e l  d i r i t t o ,  V* h a  d u n q u e  u n a  p r e r o g a t i v e  p e r p é t u a  e i n v i o -  
l a b i l e  d e l l a  p e r s o n a , u n a  p r e t e n s i o n s  v a l i d a  ed e s p e c i b i l e  u n i  
v e r s a l m e n t e  da o g n u n o  v e r s o  a g n i  a l t r o . . . " ( 1 3 4 )  De e s t a  m ane­
r a  q u e d a  en c l a r o  e l  v f n c u l o  i d e n t i f i c a t i v o  e n t r e  M o r a l  y  De­
r e c h o ,  a t r a v é s  d e  l a  u n i d a d  f u n d a m e n t a l  d e l  s e n t i d o  é t i c o  de 
D e l  V e c c h i o .
R e c a s e n s - S i c h e s , s e n a l a  en d o s  de  s u s  o b r a s  (1 3 5 )  l a s  s i  , 
g u i e n t e s  a p r e c i a c i o n e s :  " . . . p o r  c o n s i g u i e n t e , h a b r e m o s  de f i -  
j a m o s  en e l  d e b e r  j u r f  d i c o ,  e s t r i c t a m e n t e  como j u r f  d i c o , como 
a l  go e x c l u  s i  v a m e n te  f u n d a d o  en l a  n o im a  j u r i d i c a . . .  En c a m b io  
l a  n o rm a  m o r a l  l e  im p o n d r a  t a m b ié n  q ue  p a g u e , p e r o  f u n d â n d o s e  
en o t r o s  v a l o r e s . . .  De m o m e n to ,y  p a r a  a f i i m a r  mas t o d a v i a  l a  
a u t o n o m ia  d e l  d e b e r  j u r i d i c o , r e c u é r d e s e  q ue  es p o s t u l a d o  esen  
c i a l  de to d o  D e re c h o  qu e  e l  d e s c o n o c im ie n t o  de l a  n o rm a  no  
e x im e  su c u m p l i m i e n t o ; y  q u e , p o r  e l  c o n t r a r i o , n o  p u e d e  e x i s -  
t i r  un  d e b e r  m o r a l  s i n g u l a r  y  a c t u a l  p a r a  un  s u j e t o , s i  é s t e  
no  c o n o c e  l a  n o rm a  y  e s t a  adem âs c o n v e n c id o  d e  su b o n d a d , p o r ­
q u e  a u n q u e  l o s  v a l o r e s  m o r a le s  t e n g a n  o b j e t i v i d a d  no  c r e a n  de
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p r e s e n t e  una  o b l i g a t i o n  de  con c i  en c i  a ,  s i n o  en t a n t o  en c u a n to  
son c o n o c i d o s  y  r e c o n o c i d o s  como t a i e s » " ( l 3 6 )  De f o r m a  q u e ,e n  
ambos c a s o s , n o  e x i s t e  l a  t  en d en c i  a a sup e r p o n e r  l o s  s u p u e s to s  
de l a  M o r a l  y  d e l  D e re c h o ;  l a  d i f e r e n c i a  e s t a  en que  R e ca sé ns
no  p u n t u a l i z a  l a  f u e r z a  c o n c e n t r a d o r a  d e l  s i s t e m a  é t i c o , s i n o  
mas b i e n ,  se d e t i e n e  en l a  f u n  dam en t a  c i  6n p o s i t i v a  (n o rm a  j u r i  
d i c a )  o v a l o r a t i v a  (n o rm a  m o r a l )  de c a d a  u na  de  e s t a s  n o r m a s .
7 9 . -  P e r s o n a  J u r i d i c a . -
C reem os no  e q u i v o c a m o s  a l  e s -  
t i m a r  q u e  en e s t a  m a t e r i a  h a y  un c r i  s o l  de p l a n t e a m i e n t o s  que  
v a  r e e l a b o r a n d o , a  p a r t i r  de r e f l e x i o n e s  a n t e r i o r e s , e l  i u s f i l é  
s o fo  e s p a f l o l . A s i  p o r  e j  em p lo  se  corn en t a n  en e l  tem a  a l g u n a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  a r g u m e n t a t i v a s  que h a c e n  r e c o r d a r  a R a d b ru c h ,  
S ta m m le r ,m u y  e s p e c i a i m e n t e  a  K e l s e n , y , p o r  c i e r t o , a l  do c en t  e 
ro m a n o .
A h o r a  b i e n ,  en e sà  s e r i e  de r a c i o c i n i o s  i u s f i l o s o f i c o s ,  
mas que  en n i n g d n  o t r o  t e m a ,e s  a b s o l u t a m e n t e  c o m p r e n s ib l e  l a  
c o i n c i d e n c i a  e n t r e  D e l  V e c c h io  y  R e c a s é n s ,d a d a  l a  c o n d i c i é n  hu 
m a n i s t a  y  c r i s t i a n a  de  a m b o s ,e n  su v i d a  e s p i r i t u a l .
E n t r a n d o  en t e r r e n o  s u s t a n t i v o  l o  p r i m e r o  que  o b s e r v â ­
mes es  j u s t a m e n t e  e s t a  ra z o n  de c o n s i d e r a r  a l a  p e r s o n a l i d a d  
j u r i d i c a  como r e c o n o c i d a , c o n s t r u i d a  y  r e g u l a d a  p o r  e l  D e r e c h o . 
En n i n g u n  caso  " c r e a d a ” p o r  e l  D e r e c h o , a s i  l o  d é n o tâ m e s  c u a n ­
do R e c a s é n s - S ic h e s  t r a d u c e  u n a  s i n g u l a r  o b r a  de su m a e s t r o  r p  
m a n o , " . . • to d o  h o m b re  es s u j e t o  de D e r e c h o ,e n  c u a n to  t i e n e  n a -  
t u r a l m e n t e  un a  c a p a c id a d  de q u e r e r  ( 1 3 7 ) , y  con m a y o r  c l a r i d a d
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c u a n d o  e l  m ism o R e c a s é n s  e s c r i b e  d i r e c t a m e n t e , " A d v i é r t a s e  en 
t o d o  q u i  en t i e n e  l o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  es  e l  h o m b re .  L a  p e r ­
s o n a l i d a d  j u r i d i c a  no  es  e l  s o p o r t e  de e s o s  v a l o r e s  y  d e r e c h o s  
s i n o  su e x p r e s i o n  u n i t a r i a . . .  Tan a r t i f i c i a l  es  l a  p e r s o n a l i ­
d ad  j u r i d i c a  que  se  a t r i b u y e  a l  s u j e t o  i n d i v i d u a l  como a q u e l l a  
q u e  s e  c o n c e d e  a l  e n t e  c o l e c t i v o .  A l  d e c i r  a r t i f i c i a l  q u i e r o  
d e c i r  e x p re s a m  e n t e , l a  c a l i d a d  de  h a l l a r s e  " c o n s t r u i d a  p o r  e l  
D e r e c h o " , d im a n  an t e  d e l  D e r e c h o , y  n o  c o n s t i t u i d a  f u e r a  de  é l .  
P u e ra  d e l  D e re c h o  l o  q u e  h a y  son  i n d i v i d u o s  e n t r a h a b l e s  e i r n e  
d u c t i b l e s j l o s  h o m b re s  d e  c a m e  y  h u e s o . . .  "  ( 1 3 8 )
T e rm in a m o s  s  eh a l  an do q u e  l o s  d o s  a c a d é m ic o s  se  r e p l a n -  
t e a n , c o n  o t r a  f i l o s o f i a , l a  i d e a  q u e  1 a n g a r a  S a v ig n y  h a c e  s i g l o
y  m e d io ,  en t o m o  a l a  f i c c i é n  j u r i d i c a  de l a  p e r s o n a l i d a d  c o -  
l e c t i v a .  E s t a  l î l t i m a  t e o r i a ,  aun c u a n d o  r e f e r i d a  a p e r s o n a s  so­
c i a l e s , y a  v i s l u m b r a b a  l a  i d e a  de que  l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  
e r a  u n a  c o n s t r u c c i o n  d e l  D e r e c h o .
8 9 . -  E s ta d o  y  D e r e c h o . -
P la n t e a n d o  e l  p r o b le m a  e n t r e  es 
t a s  d o s  c o n f o r r a a c io n e s  a p u n t a  R e c a s é n s , " L o  c u a l  p o r  l o  m e n o s  
n o s  h a c e  p r e s u m i r  co n  h a r t o  m o t i v e  qu e  v e r o s i m i l m e n t e  e n t r e  e l  
c o n c e p t o  de D e re c h o  y  e l  c o n c e p t o  de E s ta d o  m e d ia  u n a  muy e s -  
t r e c h a  c o n e x i é n , a c a s o  e s e n c i a l  y  n e c e s a r i a . " ( 1 3 9 )
î»
En l a  d i n a r n ic a  qu e  e x i g e  e s t e  p i a n o , s i g u e  n u e v a ra e n te  e l  
p r o f e s o r  R e c a s é n s  a l  j u r i s t a  i t a l i a n o , a u n  c u a n d o  t a l  s e g u im ie n  
t o  n o  se  i n i c i a  d e sd e  e l  p r i m e r  m om ento  d e l  a c t u a r  d e l  p r i m e ­
r o .  En e f e c t o , R e c a s é n s - S i c h e s  h a s t a  1 9 3 6 , i n c l u i a  e l  t r a t a m i e n -
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t o  de  l o s  f i n e s  d e l  E s ta d o  den t r o  de  l a  Es t i m a t i  v a  J u r i d i c a *  
( 1 4 0 )  c o n t r a r i a n d o  e l  esquema de su  m a e s t r o , q u i  en i n c l u i a  e s ­
t a  r e f e r e n c i a  t e m a t i c a  d e n t r o  d e l  c o n c e p to  de E s ta d o ,  A h o r a  
h i  en , a l  p r o m e d i a r  l a  d é c a d a  d e l  t  r e i n  t a  -  como heraos d i c h o  - ,  
R e c a s é n s  v u e l v e  s o b r e  s u s  p a s o s  y  r e o r d e n a  l a  u b i c a c i o n  d e l  t e  
ma de a c u e r d o  a l a  o r d e n a c i o n  de D e l  V e c c h i o .
En m é r i t o  a  l a  v e r d a d  l a  p o l é m i c a  en e s t e  a m b i t o , l a  d e -  
s a r r o l l a r â  mas con  K e l s e n  q u e  con  G . D e l  V e c c h i o , n u e s t r o  a u t o r .  
H a c ia  D e l  V e c c h io  h a y  mas c o n g r u e n c i a s  q u e  d i s a r m o n i a s ;  ve a m o s , 
D e l  V e c c h io  d e f i n e  a l  E s ta d o , c o m o :  " l o  S t a t o  é  i l  s o g g e t t o  
d e l l a  v o l o n t a  d i e  p o n e  un o r d e n  am en t o  g i u r i d i c o " . . . o .  . .  " L o  8 t a  
t o  é i l  s o g g e t t o  d e l l  o r d i n e  g i u r i d i c o , i n  c u i  s i  a s v e ia  l a  c o ­
rn un  an  za d i  v i t a  d i  un  p o p o l o . "  (1 4 1  ) V a l e  d e c i r ,  e x i s t e r  e le m e n ­
t o s  c a r a c t e r i s t i c o s  q u e  se  a s i  e n t a n  en e l  " p o p o l o " ;  e s to  es  l o  
q u e  c o n d u c e  a  D e l  V e c c h io  a l a  s i g u i e n t e  d e d u c c i ô n :  " l o  S t a t o  
d u n q u e  é  u n a  f o m a  d e l l a  S o c i é t é ;  i l  c o n c e t t o  d i  s o c i é t é  r a -  
p p r e s e n t a  i l  g e n e r e , q u e l l e  d i  S t a t o  l a  e s p e c i e . " ( 1 4 2 )
E l  E s ta d o  n o  es mas q ue  u n a  f o r m a  de s o c i e d a d ,  e l c o n c e p ­
t o  de  s o c i e d a d  r e p r é s e n t a  e l  g é n è r e ,  e l  de  E s t a d o  l a  e s p e c ie ;  
p o r  s o c i e d a d  en t e n  demos e l  c o m p le jo  de t o d o s  l o s  v f n c u l o s ,  e l  
E s ta d o  s o l o  s e  f u n d a m e n ts  en u n o .  T a l  es  e l  c r i t e r i o  de G i o r ­
g i o  D e l  V e c c h i o , r e c i é n  m o s t r a d o .
E s t a  u l t i m a  a f i r m a c i é n  es i m p o r t a n t e  p a r a  c o n s a ^ r a r  e l  
v f n c u l o , q u e  t e ô r i c a m e n t e  deseam os d e j a r  en e v i d e n c i a .
R e c a s é n s  t i e n e  en e s t a  c o n s i d e r a c i o n  u n a  a c t i t u i  m e t o -  
do 1 6 g i c a  de t i p o  s o c i o - f i l o s o f i c a ,  q ue  l a  vem os  como c m t i n u a -  
d o r a  de l a  p o s i  c i o n  d e l  m a e s t r o  rom ano  -  en e s p e c i a l  î 1 t e n o r
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de l o  e x p u e s to  p r e c e d e n t e m e n t e  en e l  l l a m a d o  ndm e r o  141 - ,  s e h a -  
l a , " . . . s e  d i c e  q u e  p a r a  e l  j u r i s t a , e s t r i c t a m e n t e  como t a l , e s  dp 
c i r  p a r a  e l  p u r o  p u n t o  de  v i s t a  j u r i d i c o ,  e l  E s ta d o  se a go t a  en 
e l  s i s t e m a  d e l  D e re c h o  p o s i t i v o  v i g e n t e .  P e r o  l a  a f i i m a c i ô n  q u e  
a n t e c e d e  de  n i n g u n a  m a n e ra  i m p l i c a  q u e  p o r  e so  quede  t o t a l m e n t e  
i d e n t i f i c a d o  e l  E s ta d o  con  e l  s i s t e m a  n o r m a t i v e  d e l  D e r e c h o . . .  
P o r  l a  s e n c i l l a  r a z 6 n  de  q u e  e l  s i s t e m a  d e l  o r d e n  j u r i d i c o  v i -  
g e n t e ^ e n  un  d e t e r m i n a d o  l u g a r  y  t i e m p o , n o  es  un  s i s t e n a  de  i d e ­
a s  y  a b s o l u t a s  con  v a l i d e z  en s i  y  p o r  s i  -  como p u e d e  s e r l o ,  
p o r  e j  e n p l o , e l  s i s t e m a  de  l a s  i d e a s  m a t e m â t i c a s  - , s i n o  que  es 
u n a  o b r a  hum ana h i s t d r i c a ;  y ,a d e m â s  u n a  o b r a  q u e , p a r a  q u e  s i g a  
e x i s t i e n d o  como a l g o  r e a l  p r é c i s a  qu e  s e a  v i v i d a  e f e c t i v a m e n t e  
p o r  u n a  s o c i e d a d ;  y , a h â d a s e  a  e s t o , q u e  e l  o r d e n  j u r i d i c o  v i g e n  
t e  n o  es a l g o  q u i e t o  y  e s t â t i c o , s i n o  q u e  es  a l g o  s u j e t o  a p r o ce  
80S de  r e n o v a c i 6 n  y  de c a m b i o . . . E l  E s t a d o  como s i s t e m a  n o r m a t i ­
v e ,  es d e c i r ,  como s i s t e m a  d e l  D e re c h o  v i g e n t e , e s t a  b a s a d o , m a n t e -  
n i d o  y  c o n d i c i o n a d o  p o r  u n  c o m p l e jo  de  fe n ô m e n o s  s o c i a l e s .  l o  
q u e  c o n s t i t u y e  y  a c t u a  como fu n d a m e n t o  r e a l , s o c i o l ô g i c o , d e l  B s -  
t a d o ^ e s  un  fe n ô m e n o  de p o d e r  c o l e c t i v o , q u e  c o n s t i t u y e  l a  r e l e -  
V a n c ia  e f e c t i v a  de  l a s  v o l u n t a d e s  de l o s  h o m b r e s  que  l o  co m p o -  
n e n .  Ese f  en6meno r e a l  de  p o d e r  c o n s i s t e  en l a  e x i s t e n c i a  de  
u n a  u n i d a d  e f e c t i v a  de d e s c i s i o n  s u p r e n a  s o b r e  l a  r e g u l a c i o n  de 
l a  v i d a  en c o m u n . " ( l 4 3 )
Uno de l o s  e le m e n t o s  f u n d a m e n t a l  e s  d e l  E s ta d o  en D e l  Vec-* '  
c h i o ,  e r a  e l  p u e b lo  y  e l  v i n c u l o  j u r i d i c o  ( 1 4 4 ) , e s t a  e n t i d a d  so ­
c i a l  s e  r e f l e j a  en e l  p o s t u l a d o  d e l  p r o f e s o r  R e c a s é n s  cu a n d o  ex 
p l i c i t a  l a  c o n d u c t s  de un  c o l e c t i v o  humano a f i r m a n d o  q u e , " . . .
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f o r m a  p a r t e  de l a  r e a l i d a d  e s t a t a l  to d o  c o m p o r ta m ie n to  que  
t i e n d e  a l a  c r e a c i o n  de n o rm a s  j u r f d i c a s , a  su m a n t e n im ie n t o ,  a 
su m o d i f i c a c i o n  o a su d e r r o c a c i o n . " ( 1 4 5 )  P o r  e l l o  vemos l a  
c o n c l u s i v e  de R e c a s é n s - S ic h e s  como i n v e t e r a d a  en e l  a c t u a r  d i,  
n a m ic o  d e l  E g tà d o , i n m e r s o  en l a  r e a l i d a d , s u b s u m i d o  en e l  p u e ­
b l o ;  t a l  c u a l  l o  e x p r e s a r a  e l  d o c e n te  ro m a n o .  En e f e c t o , n i  se  
p u e d e  i m a g i n e r  e l  E s t a d o , s i  p r i m e r o  no  se  i m a g in a  e l  D e r e c h o . 
N i , ta m p o c o , se  p u e d e  c o n c e b i r  e l  D e re ch o  s i n  r e f e r i m o s  a un a  
i n s t a n c i a  de p o d e r  s o c i a l  -  E s ta d o  - , q u e  se  e n c a r g u e  de im p o ­
s e r  i r r e d u c t i b l e m e n t e  l a s  n o rm a s  j u r i d i c a s , y , ambas c o n fo r m a -  
c i o n e s  ( E s ta d o  y  D e re c h o )  s ie m p r e  dadas  s o b r e  un a  b a s e  s o c i o -  
i d g i c a , e s  d e c i r , e n  l a  mas e s t r i c t a  r e a l i d a d .
B ^ .  R u d o l f  S t a m m le r . -
Es o t r o  de l o s  g r a n d e s  p e n s a d o r e s  
que  d e j a  un s e l l o  i n d e l e b l e  en l a s  p o s t e r i o r e s  p r e o c u p a c i o n e s  
de L u i s  R e c a s é n s - S i c h e s .  No podem os l l e g a r  a d e c i r  que  l a  i n -  
f l u e n c i a  S t a m m le r ia n a  h a y a  d e l i m i t a d o  e l  campo de a c c i o n  de 
R e c a s é n s ;  m a s , c o t e j a n d o  l a s  i d e a s  p r i n c i p a l e s  d e l  d e s ta c a d o  
e r u d i t o  a le m a n  n o s  e n c o n t r a m o s  con  una  gama de te m a s  ta n  : e s t u  
d ia d o s  p o r  é l  como p o r  su d i s c i p u l o , con s i m i l a r e s  e n f o q u e s . y  
en n o  p o c o s  c a s o s  con i g u a l i  t a r i  a p e r s p e c t i v a  a n a l i t i c a .  A s i ,  
t a m b ié n , n o s  encontramos con d i s o n a n c i a s  e n t r e  am bos, como o c u ­
r r e  p u n t u a l m e n t e  con l o s  tem as  d e l  D e recho  y  l a  A r b i t r a r i e d a d ,  
y  l a  F u n c io n  d e l  D e re ch o  en l a  V id a  S o c i a l , e n t r e  l o s  ma s d e s -  
t a c a d o s .  Vereraos ta m b ié n  que  en o c a s io n e s  e x i s t e n  r e f e r e n c i a s  
c o ï n c i d e n t e s  e n t r e  S ta m m le r ,D e l  V e c c h io  y  R e c a s é n s - S i c h e s .
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P a r a  un m e j o r  o r d e n  am i e n to  y  s e g u im ie n  t o  de  e s t a s  r e l a c i o n e s  
n o s  a te n d r e r a o s  a l  c o m e n t a r i o  r e f l e x i o n a d o  de n u e v e  a c â p i t e s ,
u b i c a d o s  d e n t r o  d e l  tem a  de l a  t e o r i a  f u n d a m e n t a l  d e l  D e re c h o  
“  q u e  es  n u e s t r o  m a rc o  de  r e f e r e n c i a  en e s t a  T e s i s  - , y  que  
dan c u e n t a  d e l  a m a lg a m ie n to  e n t r e  e s t o s  e m in e n t e s  i u s f i l o s o -  
f o s  e u r o p e o s .
1 9 . -  F o r m a l i d a d  A n r i o r i  d e l  C o n c e p t o . -
En s u s  l e c c i o n e s  
de  f i l o s o f i a  d e l  D e re c h o ,  e s c r i b e  e l  p r o f e s o r  a le m â n  en l o s  s i ­
g u i e n t e s  t é r m i n o s , " L a s  n o c i o n e s  de D e re c h o  y  J u s t i c i a  son  m é to  
d o s  d e  o r d e n a c i â n  a r m o n ic a  p a r a  d e t e r r a i n a r  y  o r i e n t a r  c u a l ­
q u i e r  p r e t e n s i â n .  Se a p l i c a n  s i e m p r e  de  i  dén t i  ca  f o r m a  en e s t e  
su q u e h a c e r  o r d e n a d o r . . .  P e r o  en h i n g i î n  ca so  se  l l e g a  p o r  v i a  
de c o m p a r a c io n  y  g e n e r a l i z a c i â n  de un d e t e r m i n a d o  c o n t e n i d o  j u  
r i d i c o , a l  c o n o c i m i e n t o  de  a q u e l l a s  n o c i o n e s  u n i v e r s a l m e n t e  v a ­
l i d a s , p o r  l a s  que  se  h a c e  p r i n c i p a l m e n t e  v i s i b l e  l a  i n v e s t i g a -  
c i 6 n  c i e n t i f i c a  d e l  D e r e c h o . " ( 1 4 6 )  De e s t a  l e c t u r a  n o s  p e r m i t !  
mos c o l e g i r  l a s  c a r a c t e r x s t i c a s  f o r m  a i e s  y  a p r i o r i  de to d o  con 
c e p t o  d e l  D e r e c h o , y  de l a s  f o r m a s  j u r i d i c a s  e s e n c i a l e s , l a s  que  
s e r i a n  c a t e g o r i a s  r a e t é d i c a s  o r d e n a  d o r a s  q u e  n o s  c o n d u c i r â n  a 
l a  c o m p r e n s id n  d e l  mundo g n o s e o l â g i c o  j u r i d i c o .
A l  t e n o r  de t a l  a s e v e r a c i 6 n , R e c a s é n s - S i c h e s  a f i r m a b a  uno  s 
a f io s  d e s p u é s . . A m i  modo de  v e r  e l  tem a f u n d a m e n t a l  de l a  Te 
o r i a  J u r i d i c a  s i g u e  s i  endo e l  a p r i o r i  f o r m a i  d e l  D e r e c h o :  es 
d e c i r  l a  e s e n c i a  de  l o  j u r i  d i c o ,  p u r a  y  s i m p le m e n t e ,  a q u e l l o  en 
v i r t u d  de l o  c u a l  e l  D e re c h o  es  D e r e c h o , y  l a s  f o r m a s  j u r i d i c a s
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e s e n c i a l e s  qu e  t i  en en una  v â l i d e z  u n i v e r s a l  p a r a  t o d o  l o  j u r i ­
d i c o ;  e s t o  e s , l a  e s e n c i a  d é t e r m i n a n t e  d e l  g é n e ro  d e l  D e re c h o  y  
l a s  f o r m a s  e s e n c i a l e s  en que  to d o  l o  j u r i d i c o  h a  de  p r e s e n t a r -  
se  n e c e s a r i a m e n t e . " ( 1 4 7 )  A q u i , n o s  s u r g e  con  c l a r i d a d  l a  tom a 
S t a m m le r ia n a  que  e f e c t u a  R e c a s é n s , a c o p la n d o  a  su d i s e r t a c i o n  
e l  l e n g u a j e  f o r m a i .  No o b s t a n t e , no  p odem os  d e j a r  de r e c o n o c e r  
q u e ,  ademâs de  S ta m m le r ,  l a  senda  d e l  a p r i o r i s r a o  f o r m a l i s t s  ta ra -  
b i é n  r e v i s t i ô  d e s a r r o l l o  en G i o r g i o  D e l  V e c c h io  ( 1 4 8 ) , s o b r e  t o  
do en su l i b r o  E lm C o n c e p to  d e l  D e r e c h o , d e l  ano  1 9 0 6 .
2 9 . -  D e re c h o  v M o r a l . -
En e s t a  c l â s i c a  c o n f r o n t a c i ô n , e l  
p r o f e s o r  R e ca sé ns  r e c o g e  d i r e c t a m e n t e  l a s  i d e a s  de R u d o l f  Stam 
1 e r  ( 1 4 9 ) , d i f e r e n c i a n d o  a l  D e re c h o  de l a  M o r a l , b â s i c a m e n t e  p o r  
e l  c a r â c t e r  b i l a t e r a l  d e l  p r i m e r o  y  u n i l a t e r a l  de l a  s e g u n d a  
(1 5 0 )  A s im is m o , e n  m é r i t o  de l a  m a t e r i a  r e g u l a d a  d i s t i n g u e  en­
t r e  l a  r a i z  e x t e m a  e i n t e r n a  d e l  p e n s a m ie n t o  ( 1 5 1 ) ,  c o r r e s p o n -  
d i  en do l a  p r i m e r a  d i s t i n c t  6n a l  D e re c h o  y  l a  s e g u n d a  a l a  Mo­
r a l ,  co n  l o  que  p r o s i g u e  c a b a lm e n te  l a  l i n e a  S t a m m le r ia n a  -  
e x i s t e  ta m b ié n  c o n f l u e n c i a  con  D e l V e c c h io , c o m o  a p u n tâ r a m o s  en 
e l  p â r r a f o  p e r t i n e n t e . (1 5 2 )
F i n a l m e n t e , l a  e s t i p u l a c i o n  S t a m m le r ia n a  de a d j e t i v a r  a l  
D e re c h o  como e n t i d a d  h e te r ô n o m a  y  a l a  M o r a l  como f i g u r a  a u t é -  
n o m a , ta m b ié n  l a  r e c o g e  e l  p r o f e s o r  R e c a s é n s . ( 1 5 3 )  En e f e c t o ,  
m i e n t r a s  e l  a m b i to  de  l a  c o n c i e n c i a  ( M o r a l )  o b l i g a r a  a r e c o n o ­
c e r  en su mundo i n t e m o  d e t e r m in a d o  d e b e r ,  e l  en t o m o  e x t e m o  
( D e r e c h o )  no  e x i g i r â  d e l  p e n s a m ie n to  i n t i m o  d e l  s u j e t o  n i n g u n a
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i n t e r n a l ! z a c i 6 n  p a r a  cua n d o  l a  n o im a  j u r i d i c a  se  l e  im p o n g a .  
N o s  r é s u l t a  b a s t a n t e  c l a r i f i c a d o r a  l a  a l u s i o n  de R e c a s e n s - S i ­
c h e s ,  c u a n d o  e s c r i b e , . E L  p u n t o  d e  p a r t i d a  de l a  r e g u l a c i o n  
m o r a l  en e l  c a m b io  de  l a s  i n t e n c i o n e s , e l  a m b i t o  de l a  c o n c i e n  
c i a , l a  r a i z  i n t i m a  d e l  o b r a r ,  su  f o n d o  i n t e m o ;  y , p o r  e l  c o n ­
t r a r i o ,  e l  m om ento  de  a r r a n q u e  d e l  D e r e c h o , y  su  c e n t r o  de  g r a -  
v i t a c i 6 n , e s  e l  p i a n o  e x t e m o  d e  l a  c o n d c u t a ,  es  l a  d i m e n s io n  
e x t e r i o r  de  l o s  a c t o s . (1 5 4 )
3 9 . -  C o e r c i b i l i d a d . -
S e c u e la  de l a s  a n t e r i o r e s  d i s q u i -  
s i c i o n e s , e n  e s p e c i a l  d e  l a s  c o m e n ta d a s  con  o c a s i o n  de  e s t a b l p  
c e r  l a  d i f e r m c i a  e n t r e  e l  c a r a c t e r  a u t a r q u i c o  h e te r â n o m o  d e l  
D e re c h o  -  p r e t é r i t a m e n t e  i n v o c a d o  p o r  S ta m m le r  ( 1 5 5 )  - , R eca­
s é n s  a r r i v e r a  a l a  " i n e x o r a b i l i d a d " , c o m o  t é r m i n o  mas e x a c t o  
p a r a  d a r  d e b i d a  c u e n t a  de  l a  c o e r c i b i l i d a d .  A l  r e s p e c t o , e l  
t r a t a d i s t a  e s p a f i o l  e x p l i c a  e l  p o r q u é ,  . . .  " E s t a  d i m e n s io n  de 
" i m p o s i c i d n  i n e x o r a b l e "  c o n s i s t e  en q u e  l a  n o rm a  j u r i d i c a  -  a 
d i f e r e n c i a  d e  o t r a s  n o rm a s  -  n o  s e  d e t i e n e  r e s p e t u o s a  a n t e  e l  
a l b e d r i o  d e l  su j  e t o , d e ja n d o  a é s t e  q u e  l i b r e m e n t e  d é c i d a ;  s i ­
n o  q u e , p o r  e l  c o n t r a r i o , t r a t a  de  a n u l a r  l a  d e s c i s i é n  a d v e r s a ,  
t r a t a  de h a c e r  i m p o s i b l e  l a  r e a l i z a c i é n  de l a  r e b e l d i a  de  l a  
n o r m a . " ( 1 5 6 )
E s ,d e  o t r a  m a n e r a , l a  m is m a  i n t e n c i o n a l i d a d  q u e  y a  a d v i r  
t i é r a m o s  en D e l  V e c c h i o , y  q ue  r e p i t i e r a m o s  en S ta m m le r ,  s o l o  
q u e  e l  p r o f e s o r  e s p a h o l  a d u c i  endo u n a  mâs p e r f e c t a  f o r m u l a -  
c i o n  t r a n s l a p a  l o s  c o n c e p t o s  de " c o a c c i o n " , " c o a c t i v i d a d "  y
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" c o e r c i t i v i d a d " ,  en e l  de  i m p o g i c i d n  i n e x o r a b l e .
P a r a  t e n n i n a r ,  a g re g a r e m o s  un  p â r r a f o  r e v e l a d o r  d e l  p a r a -  
f r a s e a r  de R e c a s é n s  a  s u s  a i s e h a n t e s , c u a n d o  d ic e ,  "EL D e re c h o  
>î I se a f i r m a  f o r m a l m e n t e  como un p r e c e p t o  a u t a r q u i c o .  Sus d i c t a -
'i d o s  se  h a l l  an s o b r e p u e s t o s  a l o s  a s e n t i m i  e n to s  de  l o s  a é l  s o -
I m e t i d o s .  L a s  m is m a s  n o r m a s  j u r i d i c a s  d é t e r m i n a i  q u i  en es se  h a -
i'j
l l a n  s u j e t o s  a  s u s  d i s p o s i c i o n e s , b a j o  q ue  c o n d i c i o n e s  l o s  i n d i  
v i  duo 8 e n t r a n  a f o r m a r  p a r t e  de l a  c o m u n id a d  j u r i d i c a  y  en que
'1 '
c i  r c u n s t a n c l a s  l e s  es  l i c i t o  r e n u n c i a r  a  e l l a .  EL qu e  p r e t e n d e  
s ■ ' ,
s u s t r a e r s e  e z t e r i o r m e n t e  a e l l a s  q u e b r a n t a r a  êL D e r e c h o , p e r o
i ^
! n o  p o r  eso se v e r a  l i b r e  de  s u s  d i c t a d o s :  a n te s  y  d e s p u é s  se
j se  h a l l a r â  a un  i m p e r a t i v o  c u y a  f u e r z a  de  v i g m c i a  s o l o  c e s a
cu a n d o  l o  d is p o n g a n  s u s  p r o p i o  s p r e c e p t o  s .  "  (157)
4 9 . -  R e g la s  d e l  T r a t o  S o c i a l . -
H a s t a  a q x i  h a b ia m o s  mos­
t r a d o  l o s  c r i t e r i o s  c o ï n c i d e n t e s  de S ta m m le r ,  l e l  V e c c h io  y  Re­
c a s é n s - S i c h e s .  B n p e r o , en l o  r e f e r e n t e  a  l a s  R ^ l a s  d e l  T r a t o  
S o c i a l  l a  t r i l o g i a  de p a r e c e r e s  se  d escom pone  y  e l  p r o f e s o r  Re 
c a s é n s  o p t a  p o r  s e g u i r  l a  o p i n l é n  de S ta m m le r  en e l  tema ( 1 5 8 ) ;  
con  s i  de r a n  do a é s t a s  como un a p a r t a d o  in d e p  endi e n te  en l a s  r e -  
g u l a c i o n e s  de l a  v i d a  s o c i a l ,  e s p e c i f i  cam e n t e  de l a  c o n d u c t s  so 
c i a l ,  que  en su e s e n c i a  i n t i m a  c o n l l e v a r â n  m e z d a d a m e n te  l o s  ca 
r a c t e r e s  c o n t r a d i  c t o r i o s  de l a s  e s t i m a c i o n e s  m o r a le s  y  j u r i d i ­
c a s .  ( 1 5 9 ) •
S in  @ n b a rg o ,h a y  u n a  p e q u e h a  s u t i l e z a  e n t r e  R e c a s é n s  y  
Stammler, en e l  p i a n o  e s t r i c t a m e n t e  t e r m i n e l o g i c o ;  v e a m o s , m ie n -
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t r a s  p a r a  S t a m m l e r , . L a  r e g i a  c o n v e n c i o n a l , p o r  e l  c o n t r a r i o  
s o l o  r i g e  f o r m a l m e n t e  en e l  s e n t i d o  de  u n a  i n v i t a c i o n  c o n d i c i o  
n a d a . P u e s  y a  l a  m ia n a  n o rm a  n o  t i e n e  o t r a  p r e t e n s i o n  s i n o  l a  
de r é g i r  en v i r t u d  d e l  p r o p i o  a s e n t i m i e n t o  d e l  s o m e t id o  a 
e l l a ;  a s e n t i m i e n t o  q u e  p o d i a  s e r  t a c i t o , como o c u r r e  en l a  ma­
y o r  p a r t e  de l o s  c a s o s  d e n t r o  d e l  c o m e r c io  s o c i a l , p e r o  s i e m p r e  
en v i r t u d  d e l  p r o p i o  c o n s e n t i m i e n t o .  ”  ( l 6 0 )  A l  c o n t r a r i o , en Re­
c a s é n s - S i  che  8  n o  s e  t r a t a r a n  s o la m  e n t e  d e  i n v i t a c i o n e s  a  com - 
p o r t a r s e  de u n a  d e t e i m i n a d a  m a n e r a ,  s i n o  t a m b ié n  su i n c u m p l i -  
m i e n t o  e s t a r f a  d e r i v a n  do en l a  v a l o r a c i â n  de  un  d e b e r , p o r  e so  
d i c e , " . . . O b s e r v e s e  q u e  e l  v o lu m e n  d e  l a s  r e g l a s  d e l  t r a t o  y  
de l o s  d e b e r e s  q u e  é s t a s  im p o n e n  e s  muy g r a n d e  y  a b a r c a  un s i n
n u m é ro  de a s p e c t o s  de n u e s t r a  v i d a  s o c i a l . " ( l 6 l )
D e c ia m o s  q u e  en ambos h a y  a l e j a m i e n t o  d e l  c r i t e r i o  m a n -  
t e n i d o  p o r  G i o r g i o  D e l  V e c c h i o .  E f e c t i v a m e n t e , p a r a  e s t e  u l t i m o
h a b r f a  que  r e m i t i r  l a s  r e g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l  a  uno de l o s
d o s  t e r r e n o s  e s t i m a t i v e s  é t i c o s  r e c o n o c i d o s , e s t o  e s , o  a  l a  Mo­
r a l  o a l  D e r e c h o . ( 1 6 2 )  E s t o  s e g t in  se  t r a t e  de  a c c i o n e s  hum a n a s  
a  p a r t e  s u b j e o t i  ( M o r a l ) , o  a  p a r t e  o b j e c t i  ( D e r e c h o ) , n o  c o n c e ­
b i  endo  t é i m i n o  m e d io  e n t r e  ambos p o l o s .
F i n a l m e n t e ,  d e s ta c a m o s  e l  p e n s a m i e n t o  de R e c a s é n s  c u a n d o  
s e n a l a  e l  v a l o r  e f e c t i v o  q u e  t i e n  en m u c h a s  r e g l a s  d e l  t r a t o  so 
c i a l , c o n  l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s , " E n  a l g u n a  o c a s i o n  e l  D e r e c h o ,  
a p e s a r  de su c o e r c i t i v a  p r e t e n s i ô n  de  i m p o n e r s e  i n e x o r a b le m e n  t* 
t e ,  s e  ha  m e l l a d o  en l a  p r â c t i c a ,  s e  h a  m o s t r a d o  i n e f i c a z  p a r a  
s u p r i m i r  d e t e i m i n a d o s  c o m p o r t a m i e n t o s  q u e  t e n i a n  u n a  h o n d a  r a i  
g a m b re  en l a s  r e g l a s  c o n s u e t u d i n a r i a s  d e l  t r a t o  s o c i a l :  a s f .
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p o r  e j e m p l o , en e l  c a s o  d e l  D e re c h o  en o t r a  e p o c a , e l  c u a l  s o l o
d e s a p a r e c l 6 cu a n d o  p e r d i e r o n  v i g e n c i a s o c i a l  l a s  c o s t u m b r e s  
q u e  l o  m a n t e n i a n , y  f u e r o n  s u s t i t u i d a s  p o r  o t r a s  c o n v i c c i o n e s  
n o r m a t i v a s ,  segun  l a s  c u a l e s  l o s  l a n c e s  de h o n o r  se  c o n s i d é r a -  
r o n  como co.sa r i d i c u l a .  " ( I 6 3 )
A m ism o s e n s u , l a s  p o s i b l e s  e i n f i n i t a s  d i r e c c i o n e s  q ue  
a sum en ambas c o n f o r m a c i o n e s ,  a m a n e ra  de  v a r i a b l e s  i n d e p e n d i e n  
t e s , c e n t r a d a s  en un t i e m p o  y  en un e s p a c i o  d a d o s , va n  dep en d i  en 
do de  l a  a c c i o n  y  r e a c c i o n  de l o s  s u j e t o s ;  de m a n e ra  q u e  l o  
q u e  con  t  emp o r â n  earn en t  e es r e g u l a d o  p o r  e l  D e r e c h o ,e n  l a  I p o c a  
a n t e r i o r  e r a  p r o p i o  d e l  m a rc o  de r e f e r e n c i a  que  se  h a c i a  c o n ­
t i n e n t e  de l a s  r e g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l  p r o p i a s  de  ese  p é r i o d e ,  
y  v i c e - v e r s a .  E x i s t e  p u e s  u n a  r e l a c i â n  de c o n t i n u i d a d  e n t r e  
ambas e n t i d a d e s , q u e  R e c a s é n s  m é d i a t i s a  en e l  v e r d a d e r o  r i g o r  
S t a m m l e r i a n o , a t r a v é s  de  su u b i c u i d a d  d e n t r o  d e l  s e c t o r  é t i -  
c o - m o r a l  o é t i c o - j u r i d i c o , s i n o  como un t i p o  p r o p i o , i n d e p e n -  
d i e n t e  de ambas t i p o l o g i a s .  R e p e t im o s ,  es e s t a  u l t i m a  a c e p c i o n  
l a  q u e  s é p a r a  a L u i s  R e c a s é n s - S i c h e s  y  R u d o l f  S ta m m le r  d e l  
m a e s t r o  de  Roma.
5 9 . -  D e re c h o  y  A r b i t r a r i e d a d . -
E s t e  a s p e c t o  se e n g a r z a ,  
como c o n t e n i d o  d e l  D e r e c h o , a  o t r a s  fo r m a s  m a t r i c e s  d e l  c o n v i -  
v i r  hum a n o . R é s u l t a , p u e s , n e c e s a r i a  su r é v i s i o n  p a r a  d i f e r e n -  
c i a r  a l  D e re ch o  de 1 % fo r m a  o modo A r b i t r a r i a .
En t é r m i n o s  g é n é r a l e s  no  c a b e  l a  m e n e r  duda  que l a  a r b i  
t r a r i e d a d  es l a  f o r m a  p u r a  de  n e g a r  e l  D e r e c h o , t a n t o  en c u a n -
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t o  l a  v e r d a d e r a  l e g a l i d a d  n o  es  f r u t o  de l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  
de m a n d o .  En e s t e  s e n t i d o  S ta m m le r  c o i n c i d e  con  e l  u l t e r i o r  
p l a n t e o  de R e c a s é n s ;  e f e c t o , p a r a  ambos n o  h ay  c o n f l u e n c i a  
e n t r e  a r b i t r a r i e d a d  e i n j u s t i c i a , e l  D e re c h o  p u e d e  s e r  i n j u s t o  
p e r o  n o  a r b i t r a r i o .  De l a  m is m a  m a n e ra  c o i n  c i  d e n , en q u e ,  a l o  
j u r i d i c o  l e  es p r o p i a  l a  c o n n o t a c i d n  de " r e g u l a r i d a d  i n m u t a -  
b l e "  y  a l o  a r b i t r a r i o  l a  " i r r e g u l a r i d a d  c a p r i c h o s a " . ( l 6 4 )  
B n p e r o , h a y  u n a  n o t a  d i s c o r d a n t e  en l a  u b i c u i d a d  q u e  
o t o r g a n  a l a  p r é s e n t e  r e l a c i ô n  ambos a u t o r e s , a s i  v . g r . , p a r a  
S ta m m le r  l a  a r b i t r a r i e d a d  es  d i s t i n t i v a m e n t e  un a  f o r m a  d e l  
q u e r e r  a  l a  qu e  f a l t a  u n a  de  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p r o p i a s  d e l  
c o n c e p t o  de D e r e c h o ( l 6 5 ) î  en c a m b io  R e c a s é n s - S i c h e s  p a r e c i e r a  
no  p e r c i b i r  e l  c e n t r o  l é g i c o  q u e  o c u p a  l a  a r b i t r a r i e d a d  d e s d e  
l a  m is m a  p e r s p e c t i v a  d e l  m a e s t r o  b e r l i n é s , e s t o  e s , c o n t r a p o -  
n i e n d o  s u s t a n t i v a m e n t e  l o s  d o s  t é r m i n o s  en b a s e  a l a  c a r e n c i a  
de un  e le m e n to  p r o p i o  d e l  D e r e c h o ,  e l l o  l e  i n s t a  a s e f l a l a r  lo -  
s i  g u i  en t e ,  " O c u r r e  que  a v e c e s  n o s  h a l l a m o s  a n t e  m a n d a te s  que  
v a n  p r o v i s t o s  de u n a  f u e r z a  d e  i m p o s i c i d n  i r r e s i s t i b l e ,  y  a 
l o s  c u a l e s  negaraos c a r a c t e r  j u r i d i c o  y  l l a m a m o s  a r b i t r a r i o s . "
( 1 6 6 ) De e s t a  a f i i m a c i d n  -  r e i t e r a m o s  -  p a r e c i e r a  c o l e g i r s e  
e n t r e  ambos u n a  a p r e c i a c i d n  d i s c o r d a n t e .  No o b s t a n t e ,  R e c a s é n s  
t e r r a i n a r â  a f i r m a n d o  -  c o i n  c i  d e n t  e m e n te  con  S ta m m le r  -  q u e  e l  
" m a n d a te  a r b i t r a r i o  es a q u e l  q u e  no  se  f u n d a  en un p r i n c i p i o  
g e n e r a l  -  a p l i c a b l e  a t o d o s  l o s  c a s o s  an a l  o go s -  s i n o  qu e  r e s  
p o n d e  a un s i m p l e  " p o r q u e  s i " , p o r q u e  me da l a  g a n a ;  en suma, a 
un  c a p r i c h o  o a n t o j o  qu e  no  d im a n a  de un  c a r a c t e r  g e n e r a l . "
( 1 6 7 )  De t a l  s u e r t e  e n t o n c e s , q u e  v u e l v e  a r e t o m a r  e l  s e l l o  de
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l o  a r b i t r a r i a m e n t e  p r e v i s t o  p e r  S t a m m le r , e s t o  e s , l a  " i r r e g u l a  
r i d a d  c a p r i c h o s a " ( V i d .  n o t a  I 6 2 ) .
6 9 . -  F u n c io n  d e l  D e re c h o  en l a  V id a  S o c i a l . -
En l o s  e^
c r i t o s  de  R e c a s é n s  h a y  un a  a f i r m a c i d n  p e r e n t o r i a , q u e  -  o b v i a -  
m e n t e  -  no  c o m p a r t im o s  p l e n a m e n t e , y  q u e  es p r e c i s e  e n s e n a r l a  
en su  d e s n u d e z  p a r a  r e f e r i m o s  con  r e l a t i v e  p r o f u n d i d a d  a e s ­
t e  a m e r i t a m i e n t o  f u n c i o n a l  d e l  D e re c h o  en l a  v i d a  s o c i a l .  En 
e f e c t o , en l a  p a g i n a  c i  en t o  c i n c u e n t a  y  c u a t r o  de  su T r a t a d o  
de F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o , b a j o  e l  e p i g r a f e  de l a  L o c a l i z a c i d n  
de l o  J u r i d i c o  en e l  U n i v e r s e ,  s e f l a l a ,  " E s t a  es l a  i n v e s t i g a c i o  
q u e  o l v i d a r o n  l o s  f i l ô s o f o s  n e o k a n t i a n o s , p o r  e j e m p lo  S ta m m le r  
c u y a  d e f i n i c i o n  d e l  D e re c h o  c a r e c e  de  e s t e  m ie ra b ro  e s e n c i a l . "  
L a  r a z d n  de n u e s t r a  d i s i d e n c i a  a r r a n c a  de l a  l e c t u r a  de un a  
o b r a  de  S ta m m le r  ( 1 6 8 ) en l a  qu e  b a j o  e l  p â r r a f o  " r e s p o n s a b i -  
l i d a d  d e l  D e re c h o  p o r  l o s  fe n o ra e n o s  s o c i a l e s "  a p u n t a  l o  s i ­
g u i e n t e ,  " L a  m i s i o n  p r i m o r d i a l  d e l  que  o b s e r v e  l o s  fe n ô m e n o s  
s o c i a l e s  en e l  s e n t i d o  qu e  a q u i  se i n d i c a  s e r a , p u e s , l a  d e  de ­
sen t  ra h  a r  l o s  fu n d a m e n to s  que. de un modo d é t e r m i n a n t e  i m p o n -  
gan  l a  t r a n s f o m a c i ô n  n e c e s a r i a  d e l  o rd e n  j u r i d i c o .  P a r t i  en do 
de l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  s o c i a l e s , t a l  como se n o s  o f r e c e n  con 
t o d a  c e r t e z a  en c u a n t o  a su modo de s u r g i r  y  a l a  t  en d en c i  a 
de  su  e v o l u c i ô n , p o d r e m o s  fu n d a d a m e n te  i n f e r i r  c u a l e s  son en 
c o n c r e t e  l o s  i n f l u j o s  d e l  o r d e n  . s o c i a l  s o b r e  l o s  s o m e t i d o s  a 
l a  r e g u l a c i o n  j u r i d i c a . . . L o s  fe n ô m e n o s  s o c i a l e s ,  r e a l e s  o en
p e r s p e c t i v a  s e r â n , p u e s , l o s  qu e  c o n s t i t u y a n  e l  f u n d a m e n to  d e -  
%
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t e r m i n a n t e  de t o d a  t r a n s f o r r o a c i o n  j u r i d i c a  qu e  a c o n t e z c a . " ( 1 6 9 ) 
D e c ia m o s , a l  i n i c i a r  e s t e  te m a ,q u e  n o  c o m p a r t ia m o s  p l e n a  
m e n te  l a  a f i i m a c i ô n  de R e c a s é n s - S i c h e s ;  y ,  es  c l a r o , p o r q u e  s i  
b i e n  es  c i e r t o  q u e  en l a  d e f i n i c i ô n  de D e re c h o  e l  p r o f e s o r  
S ta m m le r  l o  d e f i n e  como un a  f o n n a  l ô g i c a  e s p e c i a l , y  p o r  l o  
t a n t o , n o  c o n l l e v a r i a  s e n t i d o  s o c i a l , e n  c a m b io  en o b r a s  como 
l a  que  a c a b o  de r e f e r i r  n o s  i n d i c a  que  no  e s t a b a  a je n o  e l  tem a 
a  su p a r t i c u l a r  c o n c e p c io n  d e l  D e r e c h o .  Q u i z â , s i  a l  o c u p a r s e  
de  e s t e  a s p e c t o  s ô l o  b a j o  u n a  v i s i ô n  f i n a l i s t a , l o s  f i l ô s o f o s  
n e o k a n t i a n o s  -  S ta m m le r  i n - s p e c i e  -  en f r  en t a  r o n  l a  f u n c i ô n  s o ­
c i a l  en l a  m ism a  " f i n a l i d a d ”  d e l  D e r e c h o , a s i  podem os l e e r  en 
S t a m m le r  l o  s i g u i e n t e ,  " E l  D e re c h o  es  e l  q u e ,  con r a z ô n ,  se im p u ­
t a  en u l t i m a  i n s t a n c i a  r e s p o n s a b l e , p o r q u e  en c u a n to  es f o n n a  
de r e g u l a c i ô n  de l a  v i d a  s o c i a l  é l  es  e l  que  o f r e c e  l a  b a s e  
c o n d i c i o n a n t e  de t o d o  fe n ô m e n o  s o c i a l  p o s i b l e .  E s t o s  fe n ô m e n o s  
n o  e x i s t i r i a n  de  modo a l g u n o  como fe n ô m e n o s  s o c i a l  e s ,  s i n o  m e- 
d i a s e  l a  c o n d i c i ô n  de e s t e  d e t e r m i n a d o  o r d e n  s o c i a l .  A e s t e  es 
a l  q u e  l o s  f o i ô m e n o s  s o c i a l e s  deben  su e x i s t e n c i a , p u e s  l a  re g u  
l a c i ô n  de l a  v i d a  s o c i a l  t i « i e  l u g a r  m e d ia n  t e  l a  a c t u a c i ô n  so ­
b r e  l o s  d i f e r e n t e s  i n d i v i d u o s , m i e m b r o s  de l a  c o m u n i d a d . " ( 1 7 0 )
En R e c a s é n s - S i c h e s  l a  c o m p r e n s iô n  de l o  j u r i d i c o  v a ,  d e s ­
de e l  i n i c i o , d e s d e  su  a p a r i c i ô n , u n i d o  a  l a  i d e a  de f u n c i ô n  so ­
c i a l ,  s o b r e  é s t a  y a  e s c r i b i a  e l  a f lô  1935  e x p re s a n d o  q u e , " . . . d e s  
p u é s  de c u m p l id a s  e s t a s  t a r e a s  se  c o n s e g u i r â  l a  d é f i n i  c i o n  
e s e n c i a l  d e l  D e re c h o  como t a l  D e re c h o  y  l a  d e t e r m i n a c i ô n  de su 
s e r , o  l o  q u e  es l o  m is m o ,d e  s u  s e n t i d o  r a d i c a l  en un a  c o n c e p ­
c i o n  f i l o s ô f i c a  d e l  U n i v e r s e , en e l  s e n t i d o  r a d i c a l , q u e  l o  j u r i
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d i c o  t ç n g a  en l a  v i d a  hum an a .  P a r a  e s to  û l  t i m o ,  aderaâs de l a s  
d i f e r e n c i a c i o n e s  e s e n c i a l e s  q ue  d e l l m i t a n  e l  D e re ch o  f r e n t e  a 
t o d a s  l a s  o t r a s  f o r m a s  de una  v i d a  s o c i a l , s é r i a  p r é c i s e  e n t e n ­
de r  l o  j u r f d i c o  como u n a  de l a s  f u n c i o n e s  e s e n c i a l e s  d e  l a  s o -  
c i e d a d .  E s to  e s ,  e x p l i c a r  no  s o l o  l o  que  e l  D e re ch o  s e a , s i n o  
c o m p r e n d e r lo  como a lg o  que  n e c e s a r i a r a e n t e  t i e n s  que p r o d u c i r -  
se  en u n a  s o c i e d a d , c o m p r e n d e r l o  en su p o r q u é  y  p a r a  que  r a d i c a  
l e s , c o m o  un a  de l a s  f u n c i o n e s  e s e n c i a l e s  de l a  v i d a  s o c i a l . "  
( 1 7 1 )
B i e n , d e  e s t a  p r o b l e m a t i c a , a s x  p la n t e a d a ,p o d e r a o s  d e s p r e n -  
d e r  con c l a r i d a d  l a  d i s t i n t a  a c e p c i o n  de R e ca sé n s  f r e n t e  a l a  
p o s t u r a  de S ta m m le r ;  m i  e n t r a s  p a r a  e l  p r i m e r o  e l  D e re c h o  es 
f u n c i o n  de l a  v i d a  s o c i a l , p a r a  e s t e  u l t i m o  -  c o n c e p c io n  f i n a ­
l i s t e  -  e l  D e re c h o  es l a  r a z o n  u l t i m a  de l o s  fe n ô m e n o s  s o c i a ­
l e s ,  en t a n t o  o r d e n  s o c i a l  p o r  e x c e l e n c i a .
7 - . -  G e r t e z a  .Y S e g u r i d a d . -
l a s  L e c c i o n e s  de F i l o s o f x a
" ' s
d e l  D e re c h o  de S ta m m le r  n o s  p o n e n  en a n t e c e d e n t e s  de l a  i n c l u ­
s i o n  p e r s i s t a n t e  y  e f i c a z  de l a s  n o rm a s  j u r i d i c a e  en e l  r o i  
d e l  D e re c h o ;  p a r a  é l , l a s  n o rm a s  j u r x d i c a s  l l e v a n  e l  s e l l o  de 
" l a  i n v i o l a b i l i d a d " . ( 1 7 2 )
En m uchas  de s u s  o b r a s  (1 7 3 )  L u i s  R e c a s é n s - S ic h e s  ta m -  
b i é n  o t o r g a  e s t e  c a r â c t e r  a l a  n o r m a t i v i d a d  j u r x d i c a ;  a s x , e n  
su T r a t a d o  de F i l o s o f x a  a c o t a , " E l  D e re c h o  s u r g e  p r e c i s a m  e n t e ,  
como i n s t a n c i a  d e t e r m i n a d o r a  de a q u e l l o  a l o  c u a l  e l  h o m b re  
t i e n e  que  a t en e r s e  en s u s  r e l a c i o n e s  con l o s  demas -  c e r t e z a _ -
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; p e r o  n o  s o lo  c e r t e z a  t e o r e t i c a  ( s a b e r  l o  q ue  se debe  h a c e r ) , s i
f  /
I  no  ta m b ie n  c e r t e z a  p r a c t i c e , es d e c i r , s e g u r i d a d : s a b e r  que  e s to
I *I t e n d r a  f o r z o s a m e n t e  q ue  o c u r r i r , p o r q u e  s e r a  im p u e s to  p 'o r  l a  
f u e r z a ,  s i  es p r e c i s e ,  i n e x o r a b l e m e n t e .  "  ( 1 7 4 )
Ambos p r o f e s o r e s  c o n c lu y e n  qu e  l a  e s e n c i a  f o r m a l  d e l  De­
r e c h o  c o n t i e n e  l a s  i d e a s  de  c e r t e z a  y  s e g u r i d a d  j u r f d i c a s , y  es 
t a s  se p la s m a n  como v a l o r e s  f u n d a m e a t a l e s  de  su r a z 6n de s e r .  
P o r  e l l o  v a l i a  l a  p e n a  e s t a b l e c e r  a q u f  e l  p r e c e d e n t s  v a l o r a t i -  
v o .
F in a l m e n t e , d ig a m o s  qu e  mas a d e l a n t e  v o l v e r e m o s  s o b r e  e l  
t e m a ,c u a n d o  a n a l i c e r a o s  a G u s ta v  R a d b ru c h  y  su  j u s t i f i c a c i o n  
d e l  D e re ch o  p o s i t i v e , c o m o  n e x o  c a u s a l  en L u i s  R e c a s é n s - S i c h e s .
8 2 , -  S u . le to  de D e r e c h o . -
A1 e s t u d i a r  l a  d o c t r i n a  de Reca 
s e n s - S i c h e s  en l a  p r o b l e m a t i c a  de l a  p e r s o n a  j u r l d i c a  i n d i v i ­
d u a l  d e n t r e  d e l  D e re c h o ,n o  poderaos d e j a r  de re m e m o ra r  l a  c o n -  
c e p t u a l i z a c i d n  q u e  de  l a  m israa h a c e  R u d o l f  S ta m m le r , c u a n d o  
a g r e g a , . s u j e t o  de d e r e c h o  es un  s e r  qu e  un d e re c h o  h i s t ô r i -  
c a m e n te  dado c o n s i d é r a  como un  a u t o - f i n ( 1 7 5 )  Ese s e n t i d o  de  
l a  f i n a l i d a d  e s t a  d e m a rc a d o  en l a  f i l o s o f f a  de R e ca sé n s  c u a n d o  
a l  r e s p e c t e  a d v i e r t e , " L o s  a s p e c t o s  q u e  se dan en l a  p e r s o n a  j u  
r f d i c a  i n d i v i d u a l  n o  son e s t r i c t a m e n t e  i n d i v i d u a l  e s , s i n o  g e n é -  
r i c o  s ,  d im e n s io n  es no  p u r a m e n te  p r i v a t i v e s , s i n o  t o p i c a s , f u n c i o -  
n a r i a s . que son  a q u e l l a  p a r t e  de su c o n d u c t a  e x t e m a  y  t i p i f i c a  
da en e l l a  como s u p u e s t o s  de d e t e i m i n a d a s  c o n s e c u e n c i a s , " ( 1 7 6 )  
T a l  f i g u r a  -  l a  a u t o f i n a l i d a d  -  l a  c o n j u g a  R e ca sé ns  en
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l a  m i r a  p o s i t i v i s t a  K e l s e n i a n a , y  se r e f e r i r a  a  e l l a  b a j o  e l  
v e l o  de l a  " u n i d a d  de  i m p u t a c i o n " , e x p r e s i o n  c o n t i n e n t a l  que  
se  c o n s t i t u y e  en e l  n ù c l e o  de  l a  s e r i e  f u n c i o n a l  a c t i v a  p r e -  
v i s t a  p o r  l a  n o rm a  j u r i d i c a , y  q u e  se  p r o y e c t a r â  s o b r e  e l  s u j je  
t o  de  D e r e c h o .  De e s t a  m a n e r a , l o  q u e  f u n c i o n a r â  como p e r s o n a  
i n d i v i d u a l  en e l  D e re c h o  s e r â n  a l g u n o s  a s p e c t o s , d e t e r r a i n a d a s  
d i m e n s io n e s  d e l  m is m o ,q u e  un D e re c h o  h i s t o r i  cam e n te  dado c o n -  
s i d e r a r â  como un a u t o - f i n , e n  t a l  o c u a l  f r a c c i o n  de l a  p e r s o ­
n a  hum ana .
9 - . -  E l  O r d e n a m ie n t o  J u r i d i c o :  l a  P r o d u o c io n  d e l  D e re c h o  
En su t r a t a d o , R e c a S é n s - S i c h e s  u t i l i z e  e x p r e s a m e n te  
l a  t e r m i n o l o g i e  " P r o d u c c i o n  D e r i v a t i v e  d e l  D e r e c h o "  ( 1 7 7 )  y  
t a c i  ta m e n te  l a  i d e a  de " P r o d u c c i o n  O r i g i n  a r i a  d e l  D e r e c h o " ,  
cu a n d o  se  r e f i e r e  a l a  T e o r i a  d e l  P o d e r  C o n s t i t u y e n t e .
P u e s  b i e n ,  e s t a  to m e  de r a z o n  d e l  i u s f i l o s o f o  d e r i v a n  de 
e x p r e s i o n e s  n a c i d a s  d e l  p en sam i  en t o  S ta m m le r ia n o  . ( 1 7 8 )  En e f e ç  
t o , e l  m a e s t r o  b e r l i n e s  e n t i e n d e  p o r  p r o d u c c i d n  d e r i v a t i v e  d e l  
D e r e c h o , a q u e l l a  f o r m a l i d a d  m e d i a n t e  l a  c u a l  e l  D e re c h o  se  t r a  
za a s i  m ism o e l  c a m in o  p o r  e l  c u a l  p u e d e  y  q u i e r e  s e r  a m p l i a  
do y  r e f o r m a d o .  E s ta  d o c t r i n a  f o r m a  p a r t e  de  l a  J u r i s p r u d e n -  
c i a  T é c n ic a  o D o g m â t i c a , q u e  a l  corn e n t e r  ca d a  o r d e n  j u r i d i c o  
c o n c r e t o , n o s  e x p l i c a  de oué  modo deben  v e r i f i c a r s e  a l  t é n o r  
de l o s  m is m o s  l o s  a n a d id o s  y  l a s  r e f o r m a s ;  y , c o m p r e n d s  b a j o  
e l  r o t u l o  de p r o d u c c i 6 n o r i g i n a r i a , a q u e l l a  f o r m a l i d a d  q u e  se 
c o n s t i t u y e  en una  p r i m e r a  m a n i f e s t a c i o n  j u r i d i c a , o  b i e n  de un 
modo i n d e p e n d i e n t e , o  a u n , c o n t r a r i o  a l o  p r e v i s t o  en e l  D e re ­
cho  v i g e n t e  a n t e r i o r .  E s t e  se g u n d o  modo de a p a r e c e r  e l  D e r e -
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cho  p l a n  t e a  u n o  de l o s  p r o b l e m a s  mas g r a v e s  a l a  F i l o s o f i a  d e l  
D e r e c h o ;  se  t r a t a  n a d a  raenos q ue  de e x p l i c a r  c 6 mo de u n a  r e v o ­
l u t i o n , de u n a  g u e r r a , p u e d e  s u r g i r  un n u e v o  D e r e c h o . ( 1 7 9 )
R e c a s é n s - S i c h e s  r e t o m a  ambas d o c t r i n e s , y  a p o y â n d o s e  en 
en l a  p r o d u c c i o n  d e r i v a t i v e  q u e  a d o s a  S t a m m l e r , d i r â , " A s i  p u e s ,  
t o d o  e l  p r o c e s o  de  p r o d u c c i é n  y  d e s a r r o l l o  d e l  D e re c h o  a p a r e c e  
como un s i s t e m a  de s u c e s i v a s  d e l e g a c i  o n e s , q u e  v a  desde  l a  c o n s  
t i t u c i é n  h a s t a  l o s  a c t o s  i n d i v i d u a l i z a d o s  de e j e c u c i é n  f o r z o -  
s a . " ( l 8 0 )
L a  t e n s i o n  q u e  d e n o m in a  " s u c e s i v a s  d e l e g a c i o n e s "  n o s  r e ­
p r é s e n t a  l a  i n f l u e n c i a  d e r i v a t i v e  d e l  p r o f e s c r  a le m â n .  Y , c u a n ­
do s e  r e f i e r e  a l  c o n t e n i d o  p r a g m â t i c o  de l a  p r o d u c c i 6 n o r i g i n a 
r i a  a p u n t a  e l  s i g u i  e n t e  e j e m p l o , " S i  d e s p u ê s  de u n a  r e v o l u c i o n  
t  r i  un  f a n  t  e s u b s i s t e  e l  C o d ig o  C i v i l  qu e  h a b i a - n a c i d o  e i m p e r a -  
b a  en e l  r é g im e n  a n t e r i o r  d e r r o c a d o , a u n q u e  se  t r a t e  d e l  m ism o  
C o d ig o  C i v i l ,  ha  va  r i  a do s u s t a n c i a l m e n t  e su f u n d a m e n to  de v a l i ­
d e z .  lm p  e r a  en e l  n u e v o  r é g i m e n , n o  en v i r t u d  d e l  t i t u l o  q u e  l o  
a p o y a s e  en e l  p a s a d o , s i n o  m e r c e d  a  q u e  e l  n u e v o  r é g im e n  l o  ha  
c o n v a l i d a d o  e x p r e s a  o t â c i t a m e n t e .  A s f , p o r  e j  e m p lo ,  en E s p a ü a ,  
d e s p u é s  d e l  g o l p e  de E s ta d o  d e l  g e n e r a l  M i g u e l  P r i m o  de R i v e r a  
en 1 9 2 3 ,  s i g u i ô  r i  g i  en do e l  v i e j o  C é d ig o  C i v i l ;  p e r o , a  p a r t i r  
de a q u e l l a  f e c h a , r i g i o  n o  p o r q u e  l o  h u b i  es en a p r o b a d o  l a s  C o r ­
t e s  de 1 8 8 8  y  l o  h u b i e s e  s a n c io n a d o  l a  C o ro n a ,  s i n o  p o r o u e  e l  
p o d e r  a b s o l u t e  de  l a  d i c t a d u r a  l o  c o n v a l i d o  t a c i t a m e n t e .  E l  
m is m o  C o d ig o  C i v i l  s i g u i é  r i  g i  en do d e s p u é s  de  l a  p r o  c l a m a c io n  
de l a  R e p u b l i c a ,  en v i r t u d  de q u e  e l  p o d e r  c o n s t i  t u y e n t e  de  é s -  
t a  l o  c o n v a l i d o . " ( 1 8 1 )
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L a  c o n j u n c i ô n  de p u n t o s  de  v i s t a  es C l a r a , y  l a  u t i l i z a c i o n  de 
l a  p r o d u c c i o n  d e l  D e r e c h o , t a n t o  como e l  p r o p i o  r e f e r e n t e  d e l  
O r d e n  J u r i d i c o ,  c o n s t i t u y e n  de p o r  s i  u n a  n u e v a  t i p o l o g i a  f e n o -  
m e n o l o g i c a  que  f u n c i o n a  c o a d y u v a n te m e n te  a l  e s c l a r e o i m i e n t o  de 
un  a n t i g u o  h i  t o  j u r i d i c o .
®4 * H ans  K e l s e n . -
L a s  p r e o c u p a c i o n e s  i n t e l e c t u a l e s  que  s o -  
p o r t 6  Hans K e l s e n  en m a t e r i a  j u r f d i c a  -  en e l  mas a m p l i o  s e n t i  
do de l a  p a l a b r a  -  l o  h a c e n  g e r , i n d u d a b l e m e n t e , u n  v e r d a d e r o  
c r i s o l  de s a b l a s  p o n e n c i a s  y  t e o r i a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  mâs 
v a r i a d o s  â m b i t o s  de l a  c i  e n c i a  j u r i d i c a , q u e  se c o n ju g a n  con  e r  
d i t a  p r o f u n d i d a d  en l o s  e s c r i t o s  d e l  g ra n  f i l o s d f o .  No e s t a r i a  
m os e x a g e ra n d o  s i  d e c im o s  que en su  con  t o  m o  ha  g i r a d o  l a  ma­
y o r  p a r t e  de l a s  e x p o s i c i o n e s  s o b r e  l a  ï e o r f a  d e l  D e re ch o  y  l a  
T e o r l a  d e l  E s t a d o .
T e n ie n d o  p r e s e n t s  l o  e x p u e s t o , y  e x i s t i e n d o  t a n t o s  p r o f u n  
d o s  d e s a r r o l l o s  de l a  c i  en c i  a j u  r f d i c a  en K e l s e n ,  ro g a m o s  a l  
l e c t o r  t e n g a  h a b i d a  e u e n ta  q u e  su u b i c a c i o n  en e s t e  m o s t r e n c o  
de i n  f l u e n c i e s  r e s p e c t e  a R e c a s é n s - S i c h e s , n o  p a s a  mâs a l l a  de 
l a  o p i n i ô n  p e r s o n a l  d e l  D o c to r a n d o  en r a é r i t o  a s i n g u l a r e s  r e f e  
r e n c i a s  qu e  e l  a u t o r  e s p a l o l  h a c e  de su m a e s t r o , n a c i d o  en P r a -  
ga  y  qu e  e j e r c i e r a  l a  c â t e d r a  en V i e n a , o r a  e x p r e s a  o r a  t â c i t a ­
m e n t e , y  t a n t o  p a r a  c o m p a r t i r  s u s  i d e a s  como ta m b ié n  p a r a  r e b â ­
t i  r l a s ,  en o t r a s  o p o r t u n i d a d e s .
E x p l i c i t a d a  l a  i n t e n c i o n a l i d a d  de l a s  c o r r e l a c i o n e s  en ­
t r e  a m b o s ,n o s  r e f e r i r e m o s  -  s i e m p r e  d e n t r o  d e l  m a rc o  de l a  Teo
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r f a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o ,  de R e c a s é n s  -  a  d i e z  t o p i c o s  esOT 
c i a l e s ,  c o n n o t a n t e s  de  a g u d o s  e i n t r i n c a d o s  p r o b l e m a s  d e l  D e re  
cho c o n te m p o r a n e o .
1 2 . -  U s o s  S o c i a l e s . -
Bn e l  b i e n  en t e n  d i d o  que  p a r a  K e l -  
8 en l a  s o c i e d a d  es  u n a  p a r t e  de  l a  n a t u r a l e z a , y  que  p o r  l o  
t a n t o  am bas se  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  l a s  c a t e g o r f a s  o r i g i n a -  
r i a s  d e l  S e r , l l e v a n o s  a s o p e s a r  l a  a f i i m a c i o n  de L e g a z  y  l a -  
c a m b r a ,c u a n d o  s e R a l a , " . . . l a  t e o r f a  de O r t e g a  y  G a s s e t  s o b r e  
l a  v i d a  s o c i a l  y  e s p e c i a l r a e n t e  su  c o n c e p c io n  de l o s  u s o s  s o ­
c i a l e s  en c u a n t o  q u e  c a r a c t e r i z a n  a l  s e r  de l a  r e a l i d a d  s o ­
c i a l ,  es  u n a  c ô n c e p c iâ n  que  p r o v i e n s , a t r a v é s  de R e c a s é n s  de 
l a  t e o r i a  K e l s e n i a n a . " ( l 8 2 )
A e s t e  u l t i m o  c o n s i d e r a n d o  debem os r e c o r d e r  q u e , e n  e s t e  
t r a b a j o , c u a n d o  e s t u d i a m o s  l a  r e l a c i d n  O r t e g a - R e c a s é n s  ( v i d .  
c i t a  8 8 ) d e ja m o s  en e v i d e n c i a  que  é s t e  d l t i m o  r e c o n o c e  l a  i n ­
f l u e n c i a  d e  O r t e g a  en l a  c a r a c t e r i z a c i é n  de e s t a  e n t i d a d  c o -  
l e c t i v a .  De m a n e ra  qu e  l a  o p i n i d n  de L e g a z  y  L a c a m b r a  p a r e c e  
d e s d i b u  j a r s e , n o  s i  endo , p u e s , K e l s e n  e l  " f i l  c o n d u c t e u r "  a l u d i -  
d o .
P o r  o t r o  p a r t e ,  e s t i ra a m o s  q u e  en c u a l q u i e r  ev en t o  R eca ­
s é n s  d i s t a  de  K e l s e n  en l a  o p i n i o n  f u n c i o n a l  de l o s  U so s  So-? 
c i a l e s  en e l  D e re c h o ;  a d m i t i m o s ,  c l a r o  e s t a ,  qu e  c a u s a l r a e n te  
t a n t o  e l  u n o  como e l  o t r o  d e r i v a n  de  l a  c a t e g o r f a  p r i m i g e n i a  
d e l  s e r .  P e r o , m i  e n t r a s  p a r a  h  e l  s en l o s  u s o s  pe rm  an ec en i n c o a -  
d o s  en l a  p e n n a n e n c ia  é n t i c a  d e l  s e r , p a r a  R e c a s é n s  é s t o s  l i e -
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gan a a d j  e t i v s r s e , y  en c i e r t o s  m em en tos  a i m p l i c a r s e  en e l  s i j  
tem a  n o r m a t i v e .  A d i c h o  p r e d i c a d o  e l  i u s f i l o s o f o  e s p a f lo l  a c o t a  
" P o r  f i n , h a y  qu e  a d v e r t i r  t a m b ié n  q u e , a v e c e s , e l  D e re c h o  r e c o -  
ge  en d e t e r m i n a d o s  c a s o s , a l g u n a s  n o rm a s  d e l  t r a t o  s o c i a l  y  l a s  
c o n v i e r t e  en n o rm a s  j u r i d i c a s  p a r a  d e t e r m i n a d a s  p e r s o n a s  qu e  
se  h a l l  en en d e t e r m i n a d a  s i t u a t i o n .  A s f , p o r  e je m p lo  en c i e r t o s  
c a s o s , l a  l e y  de D e re c h o  t r a n s f o r m a  en n o rm a  j u r i d i c a  u n a  r e g i a  
de d e c o r o , d e  p u d o r ,  de c o m p o s t u r a , de d e c e n c i a , e t c . ; y  r e c o g e  en 
su seno  l o  que  manden l a s  b u e n a s  c o s t u m b r e s , l o  q u e  d e t e r m i n e  
e l  p u d o r , l o  q u e  e s t a b l e z c a  e l  d e c o r o , l o  q u e  e x i j a  l a  c o r r e c t s  
c o m p o s t u r a , . . A h o r a  b i e n ,  l a  n o rm a  j u r f d i c a  no  d e f i n e  que  es l o  
q u e  e n t i ende  p o r  b u e n a s  c o s t u m b r e s , d e c o r o , d e c e n c i a , p u d o r , c o m ­
p o s t u r a ,  s i n o  q u e  r e m i t e  a l o  que  d i s p o n g a n  l a s  c o s tu m b r e s  q u e  
es t a n  v i g e n t e s  s o b r e  e s a s  f o r m a s . " ( l 8 3 )
P a r a  l a  c o r r e c t a  i n t e m a l i z a c i o n  de  l o  d i c h o ,  es u t i l  r e ­
c o r d e r  q u e  p a r a  R e c a s é n s  l a  d e n o m i n a t i o n  " r é g l a s  o n o rm a s  d e l  
t r a t o  s o c i a l "  no  son e s t r i c t o  D e re c h o  n i  e s t r i c t a  M o r a l , y  c o n -  
t i  en en e l l a s  l a s  d e n o m in a c i  on es mas u s a d a s  en S o c i o l b g x a  de 
" u s o s  s o c i a l e s "  o " c o n v e n c i o n a l i s m o s  s o c i a l  e s " , q u e  e l  p r o f e -  
s o r  R e c a s é n s - S i c h e s  no  c o m p a r t e , p o r q u e  a e s o s  t i p o s  c o n c e p t u a -  
1 es  l o s  e n c u e n t r a  i n f o r t u n a d o s . (1 8 4 )
De e s t a  fo r m a  d e ja m o s  en c l a r o  q u e  l a  f l e x i b i l i d a d  f u n ­
c i o n a l  d e l  uso  s o c i a l  R e ca n sen ia .n o  no es a c e n t a d o  p o r  K e l s e n ,  
p a r a  q u i e n  t o d o  u s o  s o c i a l  debe  ra a n t e n e r s e  e x c l u s i v a m e n t e  en 
l a  e s f e r a  d e l  s e r .  F i n a l r n e n t e ,  a h a d im o s ,  qu e  l a  r i g i d e z  K e l s e n i a  
n a , n e g a d o r a  de  t o d a  r e l a c i o n  e n t r e  D e re c h o  y  r e a l i d a d  s o c i a l ,  
o b e d e c e  a  un a  r a d i c a l i z a c i o n  de l a  p o s i c i o n  K a n t i a n a , a c e r c a  de
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l o s  mm do 8 c a t e g o r i a l e s  " s e r "  y  " d e b e r  s e r " . ( 1 8 5 )
B m p e ro , K e l s e n  l l e v a  e l  a t r i b u t o  de l o s  u s o s  a l  D e r e c h o ,  
d e s d e  o t r a  v f a .  E f e c t i v a m e n t e , l o s  h a c e  p a r t i c i p e s  i n t e r v i n i e n -  
t e s  en l a  o b e d i e n c i a  a l  D e r e c h o , a l  r e s p e c t o  d i c e , " . . .  p o r  q u e  
r a z o n (8  l a  m a y o r  p a r t e  de  l o s  h o m b r e s  se  c o n d u c e s  de l a  m a n e -  
r a  p r f v i s t a  p o r  e l  D e r e c h o .  A h o r a  b i e n , e s  d i f l c i l  e s t a b l e c e r  
q u e  SX o b e d i e n c i a  a l  D e re c h o  e s t é  d a d a  p o r  l a  am enaza  de  un ajç 
t o  de c o a c c i o n .  m u c h o s  c a s o s  i n t e r v i e n e n  mas b i e n  m o t i v e s  
r e l i g i o s o s  o m o r a l e s ,  e l  r e s p e t o  de  l o s  u s o s ,  e l  t e m o r  de p e r d e r  
l a  c o n s i d é r a  c i  on de su  m e d io  s o c i a l  o s im p le m e n t e  l a  a u s e n c i a  
de to c a  t e n d e n c i a  a c o n d u c i r s e  de m odo c o n t r a r i o  a l  D e r e c h o . "  
( 1 8 6 )
E s t o , n o s  c o n d u c e  a l  tem a  de  l a  C o a c c io n .
2 2 . -  C o a c c io n  e I m p o s i t i v i d a d  I n e x o r a b l e . -
En l o s  d o s
t r a t a d s t a s  l a  n o t a  de  c o e r c i b i l i d a d  es u n a  p e c u l a r i e d a d  i n -  
t r i n s i c a  y  f u n  dan t e  d e l  D e r e c h o .  H ah  s K e l s e n  d e s t a c a  con t r a n s  
p a r e n c i a  e s t a  c a r a c t e r x s t i c a  d é f i n i t o r i a  d e l  D e re c h o ,  d i c i e n d o ,  
"U n a  ( i e n c i a  d e l  d e r e c h o  qu e  f o r m u l e r a  l a  n o rm a  f u n d a m e n t a l  
s i n  i r t r o d u c i r  en e l l a  l a  n o c i d n  d e l  a c t o  c o a c t i v o  f a l l a r i a ,  
p u e s ,  *n su t a r e a  p r i m o r d i a l , q u e  es l a  de h a c e r  r e s a l t a r  l à  d i -  
f e r e n c i a  e s e n c i a l  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  D e re c h o  -  como t é c n i c a  so 
c i a l  f s p e c i f i c a  -  y  l o s  o t r o s  o r d e n e s  s o c i a l e s .  E l  D e re c h o  es 
e l  u n ic o  q u e  t i e n e  e l  c a r a c t e r  de o r d e n  c o a c t i v o .  De l a  m is m a  
f o r m a , s i  l a  c o m u n id a d  j u r f d i c a  ( e l  E s ta d o  en p a r t i c u l a r )  n o  es 
c a r a c i e r i z a d a  p o r  e l  h e c h o  de e s t a r  c o n s t i t u i d a  p o r  u n  o r d e n
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c o a c t i v o , no  s é r i a  p o s i b l e  d i s t i n g u i r l a  de  o t r a s  c o ra u n id a d e s  
i g u a l m e n t e  c o n s t i t u i d a s  p o r  o r d e n e s  n o r m a t i v e s . " ( 1 8 7 )
R e c a s é n s , p o r  su  p a r t e , s e l l a  en e l  t e r m i n e  " i m p o s i t i v i ­
da d  i n e x o r a b l e "  o " i n e x o r a b i l i d a d "  l a  s u s t i t u c i o n  de  l a s  e x ­
p r e s i o n e s  c o a c t i v i d a d  o c o e r c i b i l i d a d , a u n  c u a n d o  con  i g u a l  sen 
t i d o  m e n t a d o .  A l  t e n o r , d i c e  R e c a s é n s , " l o s  t e r m i n o s  " c o a c c i o n " ,  
" c o a c t i v i d a d " , " c o e r c i t i v i d a d "  t o d a v i a  p u e d e n  r e s u l t a r  a l g o  
e q u l v o c o s .  En c a m b io , 1 a  e x p r e s i o n  de e s t a  d o c t r i n a  como c a r a c ­
t e r  de  i m p o s i t i v i d a d  i n e x o r a b l e , c o n s i g n e  c l a r i d a d  p e r f e c t a . "  
( 1 8 8 )  N o s  p o d r i a m o s  p r e g u n t a r , ^ i m p o s i t i v i d a d  i n e x o r a b l e  a n t e  
q u é ? r l a  r e s p u e s t a  qu e  dâ R e c a s é n s - S i c h e s  es  l a  s i g u i e n t e , " . . .  
l a  n o rm a  j u r i d i c a  -  a d i f e r e n c i a  de  o t r a s  n o r m a s ,  e n t r e  e l l a s  
l a  m o r a l  -  no  se de t i e n e  r e s p  e tu o  sa  a n t e  e l  a l b e d r i o  d e l  s u j e ­
t s , d e j a n d o  a é s t e  q u e  l i b r e m e n t e  d é c i d a ;  s i n o  q u e , p o r  e l  c o n ­
t r a r i o ,  t r a t a  de  a n u l a r  l a  d e s c i s i o n  a d v e r s a , t r a t a  de h a c e r  im — 
p o s i b l e  l a  r e à l i z a c i o n  de  l a  r e b e l d i a  de  l a  n o r m a . " ( 1 8 9 )  A s f ,  
e n t o n c e s , l a  d u a l i d a d  u n i v o c a  de i m p o s i c i o n - i m p e d i m e n t o  qu e  a c o  
t a  R e c a s é n s , e s  de i g u a l  m a n e ra  p r o f e s a d a  p o r  e l  m a e s t r o  de V i e  
n a ;  p o r  l o  que  p o d r i a  t r a d u c i r s e  e l  c r i t e r i a  de c o i n c i d e n c i a ,  
en s f m i l  i n f l u y e n t e .
3 2 . -  R e g la s  d e l  T r a t o  S o c i a l  y  N o rm a s  J u r i d i c a s . -
P a r a
l a  o b s e r v a c i o n  a d e c u a d a  de e s t o s  m a t i c e s , i n i c i a r e m o s  con  R eca ­
s é n s  l a  a l o c u c i o n ,  a f i r m a n d o  q u e  h a y  n e c e s a r i o m e n t e  que  a b a n d o -  
n a r  l a s  d i f e r e n c i a s  t ô s c a s  e n t r e ,  ambas f o r m u l a c i o n e s -  Con e l l o  
e s t a  a l u d i e n d o  a l a  d i f e r e n c i a c i o n  que  e s t a b l e c i a n  B u r d e r  (1 9 0
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y  T a a t r o g  ( 1 9 1 )  en m é r i t e  a l a  e x i s t e n c i a  ( d e r e c h o )  o i n e x i s -  
t e n c i a  ( r e g l a s  d e l  t f a t o  s o c i a l )  de 6 r g a n o s  c o a c c i o n a t o r i o s ;  y  
deben  de  a b a n d o n a r s e , p o r  c u a n t o  h a y  s i t u a c i o n e s  en que  de l a  
v i o l a c i é n  a u n a  r é g l a  d e l  t r a t o  s o c i a l  p u e d e  d e v e n i r  s a n c i 6 n , y  
p o r  o t r a  p a r t e , e l  D e re c h o  no  s i e m p r e  h a  t e n i d o  e s t o s  ô r g a n o s  
d e  i m p o s i c i o n .
R e c a s é n s  p o s t u l a  u n a  d i f e r e n c i a c i o n  d u a l , b a s a d a  en e l  Im 
p e r i o  y  e l  t i p o  de  s a n c i o n , p a r a  u n a s  y  o t r a s .  A s f  -  I m p e r i o  -  
m i  e n t r a s  en l a s  r e g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l  e l  s u j e t o  es l i b r e  de 
c u m p l i r , e n  e l  D e re c h o  no  e x i s t e  l i b r e  a l b e d r f o  y  su v a l o r a c i ô n  
p r o d u c e  e s p e c f f i c a s  i m p o s i c i o n e s  de o b s e r v a n c i a .  ( 1 9 2 )
E s , p o r  t a n t o , o b v i o  e l  d i s e n t i m i e n t o  q u e  podem os e x t r a e r  
de K e l s e n  h a c i a  R e c a s é n s , e n  e s t e  p u n t o .  En e f e c t o , p a r a  é s t e  
( 1 9 3 )  l a  d i f e r e n c i a c i o n  e s e n c i a l  a r r a n c a  s o l o  de  l a  v e r i f i c a -  
c i o n  de s a n c i 6 n , p a r a  d i s c r i m i n a r  s i  se  t r a t a  de u n a  n o rm a  j u r f  
d i c a  o de  u n a  r é g l a  d e l  t r a t o  s o c i a l .  T a l  es  a s f , q u e  l a  s a n -  
c i o n  en K e l s e n  c o n s t i t u y e  un  e le m e n t s  e s e n c i a l m e n t e  c o n n o t a d o r  
de l a  p u r a  n o rm a  j u r f  d i c a ,  en c a m b io  a l a s  r e g l a s  d e l  t r a t o  s o ­
c i a l  s o l o  s i g u e n  r e a c c i o n e s  de h e c h o  p o r  p a r t e  d e l  e n t o m o  s o ­
c i a l  .
S i n t e t i z a n d o , l a  i d e a  de I m p e r i o  -  en e l  c f r c u l o  de  l a  r e  
f e r i d a  d i s t i n c i é n  -  b a s a d a  en e l  l i b r e  a l b e d r f o  como c r i t e r i o  
s u s t a n t i v o  n o s  i d e n t i f i e s  un t i p o  p r o p i o  R e c a n s e n ia n o .
4 ® . -  M e d io s  y  F i n e s . -
En t é r m i n o s  g e n e r a l  e s ,R e c a s é n s  es 
b a s t a n t e  e c l é c t i c o  f r e n t e  a l a  expo  s i  c i  on de  H ans  K e l s e n  -  n o s
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r e f e r i m o s  a l a  t o t a l i d a d  de l a  t e o r f a  p u r a  d e l  D e re c h o  - , n o  
o b s t a n t e , en e s t e  c o n s i d e r a n d o  que e n t r a m o s  a r e v i s a r . l a  c o n ­
f i a  en c i  a  es b a s t a n t e  n o t o r i a , e l  p r o p i o  i u s f i l o s o f o  e s p a n o l  l o  
r e c o n o c e  c u a n d o  e s c r i b e , " L o  u n i c o  quê  q u i e r o  s u b r a y a r  a q u i  es 
q u e  l o  j u r i d i c o  n o  es un c o n c e p to  de f i n a l i d a d , s i n o  e l  c o n c e p  
t o  de un  e s p e c i a l  m e d i o , q u e  p u e d e  s e r  p u e s t o  a l  s e r v i c i o de 
muy v a r i a d a s  f i n a l i d a d e s .  E s to  ha  s id o  v i s t o  de modo g e n i a l -  
m e n te  c e r t e r o  p o r  K e l s e n , a l  a f i r m a r  qu e  e l  D e re c h o  no es suj_e 
t o  de f i n e s , n o  es un s u j e t o  que  se  p r o p o n g a  f i n e s ,  s i n o  que  
l o s  f i n e s  son sen c i  1 1  am en t e  hum anos (d e  l i b e r t a d ,  t é c n i c o  s, s a -  
n i t a r i o s , e c o n o m i c o s , p e d a g 6 g i c o s , e t c . ) ;  son l o s  h o m b re s  q u i e -  
n es  se  l o  p r o p o n e n , y  e l  D e re c h o  no  es un f i n , s i n o  un e s p e c i a l  
m e d io  q u e  l a  s o c i e d a d  p u e d e  u s a r  p a r a  l a  c o n s e c u c io n  de  t a l e s  
o c u a l e s  f i n e s .  E l  D e re c h o  no  c o n s i s t e  en " l o  q u e "  l a  s o c i e ­
da d  se p r o p o n e ,  s i n o  en e l  " c 6 mo" se  p r o p o n e  c u m p l i r  a l g u n o s  
de l o s  f i n e s  que  p e r s i g u e . . .  "  ( 1 9 4 )
K e l s e n  d e s p r e n d e  d e l  E s ta d o  -  f i g u r a d o  como un n o - y o  
p s f q u i c o  -  l a  no  p r o p o s i c i o n  de  f i n e s ;  no  p u e d e  s e r  s u j e t o  
p r o p o s i c i o n a l  de f i n e s , p e r o  e s t o  no  i m p l i c a  que  t a n t o  e l  E s t a  
d o ,co m o  e l  m ism o D e r e c h o , c a r e z c a n  de  f i n e s .  P o r  c i e r t o  l o  t i p  
n e n  en l a  c r e a c i o n  y c o n s e r v a c i o n  d e l  o r d e n , p a z  y  j u s t i c i a .  
P e r o  E s ta d o  y  D e r e c h o ,c o n  r e l a c i 6 n a e s t e  f i n , n o  se dan como 
s u j e t o s  s i n o  como o b j e t o s , c o m o  m e d io s  p a r a  l o g r a r  a l c a n z a r  d i  
c h o s  f i n e s .  L o s  s u j e t o s  son l o s  i n d i v i d u o s  -  y a c o n s i d e r a d o s  
como g r u p o s  s o c i a l e s , y a  c o n s i d e r a d o s  como s e r e s  s o c i a l e s  -  
q u e  van  t r a s  e l  f i n  p r o p u e s t o  p o r  e l l o s  m i s m o s . (1 9 5 )
En a m b o s , l a s  f o r m a l i d a d e s  h a b i l i t a n t e s  que  se d e s g lo s a n
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d e l  f u n c i o n a m i  e n t o  d e l  m e d io ,  ap un  t a n  a l  c o n t e n i d o  d e l  f i n .  L a  
m o t i v a c i o n  p r o p o s i c i o n a l  a r r a n c a  de  l o s  i n d i v i d u o s  y  se  c o n s a  
g r a  m a t e r i a l m e n t e  en l a  a t r i b u c i o n  d e l  c o n t e n i d o  j u r i d i c o , p a ­
r a  e l  l o g r o  de l a  f i n a l i d a d  p r e f i j a d a  p o r  e l l o s  m is m o s ,c o m o  
e n t i d a d  t e l e o l o g i e s  c o n c r e t s .
5 - . -  Con cep  t o  3 J u r f d i c o s  Fun dam en t a l e  s . -
Cuando L u i s
R e c a s é n s - S i c h e s  t r a t a  de e s t a  p a r t e  en su T e o r x a  F u n d a m e n ta l  
d e l  D e r e c h o .n o  se  p u e d e  s o s l a y a r  l a  c o n s t a n t e  y  r e i t e r a t i v e  
e l u s i o n  q u e  v a  h a c ie n d o  de l a  p e r s o n a  de H a n s  K e l s e n , c a s i  s i ­
em pre  co n  s e e n t o  e r f t i c o , o t r a s  como e le m e n t o  de c o n f r o n t a c i o n  
q u e  p e r m i t e  a l  a u t o r  un c o n t i n u o  de  r e e l a b o r a c i o n e s  d o c t r i n a -  
r i a s .  C o n s t i t i i y e s e  p u e s , H a n s  K e l s e n  en e l  r e f e r e n t e  a n a l f t i c o  
de  R e c a s é n s , e n  e s t a  a p o r t a c i é n  c o n c e p t u a l .
E f e c t i v a m e n t e , e n  u n a  o b r a  e s c r i t a  e l  ano 1 9 7 0 , e l  a u t o r  
corn e n t a  e s t a  a c t i t u d  h a c i a  K e l s e n  s e n a l a n d o e s t a s  c r f t i -  
c a s  c o n t r a  K e l s e n , n o  e x c l u y e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  s in n u m e r o  
de c o n s i d e r a b l e s  l o g r o s  q u e  é l  h a  con  se  g u i  do a l  d é f i n i r ,  d e sde  
e l  p u n t o  de  v i s t a  f o r m a i , e l  D e re c h o  s u b j e t i v o . e l  d e b e r  j u r f d i  
c o , l a  r e l a c i o n  j u r f d i c a , e l  s u p u e s to  y  l a  c o n s e c u e n c i a , l a  p e r -  
s c n a  j u r f d i c a , e t c . . . " ( 1 9 6 )
R e d o n d e a n d o  e l  a l  can c e ,  d ig a m o s  qu e  con- e l  a p e l a t i v o  de 
G o n c e p to s  J u r f d i c o s  P u n d â n e n  t a i e s  — q u e  en e s e n c i a  t i  en en p a -  >» 
t e m i d a d  S t a m m le r i a n a  — e s tâ m e s  a l u d i e n d o  a l  e s t u d i o  de a q u e -  
l l o s  c o n c e p t o s  p u r o s  y  n e c e s a r i o s  qu e  p o r  p e r t e n e c e r  a l a  
e s e n c i a  de l o  j u r i d i c o  son  com unes a t o d a s  l a  r e g u l a r i d a d e s
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d e l  D e r e c h o , V . g r . , ( 1 9 7 ) p e r s o n a  j u r f d i c a , d e b e r  j u r f d i c o , d e r e ­
cho  sub j  e t i v o , c o n s e c u e n c ia  j u r f  d i c a , e t c . ;  l o s  a to m o s  c o n fo r r n a -  
d o r e g  n o  p u e d e n  s e r  a c l a r a d o g  p e r  e l  d i s c u r s o  de  c i e n c i a s  j u r f  
d i c a s  p a r t i c u l a r e s ;  e s t a s  c o n c e p t u a l i z a c i o n e s  j u r f d i c a s  f u n d a -  
m e n t a l e s  son n o c i o n e s  a p r i o r i  , c o n s t a n t e s , u n i v e r s a l e s ,  q ue  v a l  en 
f o r m a l m e n t e  y  en g f  ra ism as p a r a  e l  D e r e c h o . ( 1 9 8 )
F in a l m e n t e , d a m o s  e u e n ta  qu e  en e s t a s  m a t e r i a s  R e c a s é n s  
p a r e c e  q u i e b r a r  su t r a y e c t o r i a  o n t o l 6 g i c o - v i t a l i s t a , y  e f t t u s i a _  
m a r s e  con  p l a n t e a m i e n t o s  n o t o r i a m e n t e  l 6 g i c o - f o r n a l e s ,  o ,  s i  se 
q u i e r e , n o r m a t i v i s t a s .  En t o d o  c a s o , ta m b ié n  es un h e ch o  s i n  d i  
’ c u s i 6 n , q u e  no  pue d e  e x i s t i r  u n a  t e o r f a  de  l a  c i  en c i  a j u r f  d i c a ,  
s i n o  se p a i ^ e  d e l  s u p u e s t o  n e c e s a r i o  y  e x p l i c a t i v e  que  o t o r g a  
l a s  c l a r i d a d e s  c o n c e p t u a i  e s ;  de a h f  e l  d e t e n i m i  e n to  de  R eca­
s é n s - S i c h e s , y  su p e r m a n e n t e  p a r a n g o n  con  e l  m ae -s tro  de V ie n a .
A c o n t i n u a c i o n  n o s  r e f e r i r e m o s  a u n a  m u e s t r a  s i g n i f i c a f  
v a  de e s t o s  c o n c e r t o s  j u r f d i c o s  f u n d a m e n t a l  e s , p a r a  en e l  a p a r  
t a d o  f i n a l  t r a s c e n d e r  de uno de e l l o s  y  e s t a b l e c e r  l a s  p o s i -  
b l e s  r e l a c i o n e s  de i n f l u e n c i a  en m a t e r i a  de E s ta d o  y  D e re c h o ,  
e n t r e  L u i s  R e c a s é n s - S i c h e s  y  Mans K e l s e n .
6 2 . -  D e re c h o  S u b j e t i v o . -
H a c ia  1 9 2 6 , a n t e s  de c o n o c e r  1 
p r o d u c c i o n  K e l s e n i a n a ,  R e c a s é n s  t e n f a  c o n fo r m a d o  su p r o p i o  c r i  
t e r i o  d o c t r i n a l  p a r a  con  l o s  d e r e c h o s  s u b j e t i v o s ;  es i m p o r t a s  
t e  d e s t a c a r  e s t e  h e c h o ,  e l  m ism o a u t o r  se e n c a r g a  de h a c e r lo  
c u a n d o  a d v i e r t e , " T a m b i é n  debo h a c e r  c o n s t a r  que  esa m o n o g r a f i  
-  ( s e  e s t a  r e f i r i e n d o  a l a  m o n o g r a f f a  I I  c o n c e t t o  d i  d i r i t t o
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s u b i e t t i v o  ( 1 9 2 6 ) ) -  f u e  r e d a c t a d a  a n t e s  de c o n o c e r  l a  p r o ­
d u c e !  6n  K e l s e n i a n a , p o r  t a n t o , l o s  p u n t o s  de c o i n c i d e n c i a  q u e  
en e l l a  se  a d v i e r t a n  n o  s i n o  u n a  c o i n c i d e n c i a  c a s u a l  con  e l  
p e n s a in i e n t o  K e l s e n i a n o . "  ( l 9 9 )
T a l  c u a l  l o  s e n a l a , l a s  con  v e 'rgen  c i  a s son  mucho m âs , q u e  
l a s  d i v e r g e n c i a s .  E f e c t i v a m e n t e * d e  l a s  t r è s  s i t u a c i o n e s  con  
l a s  q u e  R e c a s é n s  s e  r e f i e r e  a l  d e r e c h o  s u b j e t i v o  -  a )  como r e  
v e r s o  m a t e r i a l  de u n  d e b e r  j u r f  d i c o ;  b )  como p r e t e n s i o n ;  c )  
como p o d e r  de f o i m a c i â n  j u r f  d i c a .  ( 2 0 0 ) - ,  s 6 l o  en l a  p r i m e r a  
de e l l a s  se  a l e j a  de K e l s a i .
V e a m o s ,c u a n d o  R ç c a s in s  compr e n d e  a l  d e r e c h o  s u b j e t i v o  
como a q u e l  " r e v e r s o  m a t e r i a l  de un  d e b e r  j u r f d i c o  de l o s  d e -  
m a s " , h a c e  c o n s i s t i r  a  e s t e  como e l  n i v e l  c o n d u c t u a l  l i b r e  de  
un  s u j e t o  q u e  d e b e  s e r  r e s p e t a d o  p o r  l o s  d e n â s  i n d i v i d u o s ;  l a  
d i s c r e p a n c i a  c o n  K e l s e n  r e s i d e  en q u e  p a r a  e s t e ,  t o d o s  e s t o s  
r e f l e j o s  m a t e r i a l e s  d e l  d e b e r  j u r f d i c o  no  h a c e n  s i n o  d u p l i c a r  
e l  c o n c e p t o  de d e b e r  j u r f d i c o  en e l  d e re c h o  s u b j e t i v o ;  y , m â s  
q u e  e s o , s e  t r a d u c e  e s t a  c a t e g o r i z a c i â n  en u n a  m e ra  i d e n t i f i c a  
c i â n  con  l a  l i b e r t a d  de l a  â r b i t a  i n d i v i d u a l , y  con  l a  a u t o n o -  
m f a  i d e o l é g i c a  de l a  p e r s o n a . ( 2 0 1 )
No o c u r r e  l o  m ism o c u a n d o  s e  t r a t a  de  c o n c e b i r  a l  d e r e ­
cho s u b j e t i v o  como " p r e t e n s i â n " , t r a d u c i d a  en l a  f a c u l t a d  de  
p r o v o c a r  un p r o e e d i m i e n t o  de  i m p o s i c i o n  c o e r c i t i v a ;  en e s t r i ç  
t o  r i g o r ,  e s t a  s e r f a  l a  p r o p i a  e x p r e s i â n  d e l  d e re c h o  s u b j e t i -  
v o , se g u n  R e c a s é n s  ( 2 0 2 ) , i d e a  q u e  y a  e r a  a c e p t a d a  p o r  K e l s e n ,  
p o r  e j e m p lo  c u a n d o  d i c e ,  "H a y  d e r e c h o s  s u b j e t i v o s  en e l  s e n t i ­
do e s p e c f f i c o  de  l a  p a l a b r a  c u a n d o  e n t r e  l a s  c o n d i c i o n e s  de
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l a  g a n c i o n  f i g u r a  como u n a  m a n i f e s t a c i o n  de v o l u n t a d , q u e r e l l a  
o a c c i o n  j u d i c i a l , emanada de un  i n d i v i d u o  l e s i o n a d o  en s u s  i n -  
t e r e s e s  p o r  un  a c t o  i l i c i t o . ** ( 2 0 3 )
Lo  m ism o o c u r r e  c u a n d o  R e c a s é n s - S i c h e s  l o  d i m e n s io n a  c o ­
mo " p o d e r  de f o m a c i o n  j u r f  d i c a " , e n  t a n t o  f a c u l t a d  p r o d u c t o r a  
ce  p r e c e p t o s  j u r f d i c o s  c o n c r è t e s  ( m o v i m i e n t o , m o d i f i c a c i d n  o ex  
t e n s i d n  de c i e r t a s  r e l a c i o n e s  j u r f d i c a s ) .  S i  b i e n  K e l s e n  se  
o p o n e  a t o d a  c o n s i d e r a c i d n  t r a d i c i o n a l  d e l  d e r e c h o  s u b j e t i v o ,  
p o r  c o n s i d e r a r  q u e  e s t e  c r i t e r i o  desem pe f ia  u n a  f u n c i o n  i d é o l o ­
g i e s  de m a n t e n c id n  y  s o s t é n  d e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  f u n d a d o  en e l  
p r i n c i p i o  de  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  ( 2 0 4 ) , n o  c a b e  d u d a  q u e  de su 
e s c r i t o s  se  d e s p r e n d e  a c e p t a c i d n  en t o m o  a  v e r i f i c a r  con é l  
u n a  c u a l i d a d , u n  s u p u e s to  de c o n d u c t a  j u r x d i c a  d e t e r m i n a n t s  en 
l a  a q u i e s c e n c i a  de  d e r e c h o s  d e l  i n d i v i d u o  ( 2 0 5 ) .  Q ueda como 
c o n c l u s i o n  e f e c t i v a  e l  q u e ,  t a n t o  e l  p e n s a d o r  e s p a f l o l  como e l  
p r o f e s o r  v i e n é s , d e r i v a n  e l  d e re c h o  s u b j e t i v o  d e l  mundo e x c l u s !  
V am en t e  n o r m a t i v e .
7 2 . -  D e b e r  J u r f d i c o . -
L a  t e o r f a  P u r a  d e l  D e re c h o  de 
H ans  K e ls e n  n o s  c i r c u n s c r i b e  a u n a  c o r r e s p o n d e n c i a  l â g i c a  en­
t r e  n o rm a  y  c o n d u c t a , p r i m e r o , y , l u e g o , a  l a  n o c i o n  d e  n o rm a  j u r f  
d i c a  i n d i v i d u e l ! z a d a  s i n  r e l a c i o n  con l a  M o r a l , p a r a  e x p l i c a r  
c o n t r a p o n i é n d o s e  a l a  d o c t r i n a  t r a d i c i o n a l  e l  c o n c e p t o  de  d e ­
b e r  j u r f d i c o .  Es a s f  como le e m o s  en esa o b r a  l o  s i g u i  e n t e ,  "P a ­
r a  l a  T e o r f a  P u r a  e l  d e b e r  j u r f d i c o  n o  es o t r a  c o s a  que  l a  m i ^  
ma n o rm a  j u r f  d i c a  c o n s i d è r a d a  de sd e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a
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c o n d u c t a  q u e  p r e s c r i b e  a un  i n d i v i d u o  d e t e r m i n a d o .  Es l a  n o rm a  
en su r e l a c i o n  con  e l  i n d i v i d u o  a l  c u a l  p r e s c r i b e  l a  c o n d u c t a ,  
v i n c u l a n d o  una  s a n c i o n  a l a  c o n d u c t a  c o n t r a r i a .  E l  d e b e r  j u ­
r f  d i c o  e s , p u e s ,  l a  n o rm a  j u r f  d i c a  i n d i v i d u a l !  z a d a ,  y  p o r  e s t e  h e  
cho  n o  t i e n e  n i n g u n a  r e l a c i é n  con  l a  n o c i o n  de d e b e r  m o r a l .  
( 2 0 6 )
E l  p r o f e s o r  R e c a s é n s - S i c h e s  a c e p t a  i n i c i a l m e n t e  l a  n o ­
c i o n  de K e l s e n  -  r e c i é n  e x p u e s t a  - ,  q u e ,c o m o  v e ra o s , r e d u c e  e l  
d e b e r  j u r f d i c o  a l a  n o im a  j u r f d i c a  i n d i v i d u a l i z a d a  s i n  r e l a ­
c i o n  con  d e b e r  m o r a l  a l g u n o , l o  qu e  a n o t a  en su  T r a t a d o  cu a n d o  
r e l a t a ,  " E l  d e b e r  m o r a l  de c u m p l i r  l o  o r d e i a d o  en l a s  n o rm a s  
j u r f d i c a s  t i e n e  como c o n t e n i d o  e s a s  n o r m a s , p e r o  no  se f u n d a  
en e l l a s , s i n o  q u e  se  b a s a  en v a l o r e s  m o r a l e s .  En c a m b i o , e l  da 
b e r  j u r f d i c o  p r o p i  am en t e  t a l ,  es  u n a  s i t u a c i o n  q u e  se  a p o y a  en 
l a  n o rm a  j u r f d i c a  y  d im a n a  de e l l a . . . . .  E s t a  p u e s , c l a r o  q u e ,  
a q u f , en p r i m e r  l u g a r ,  d i  s t i n g u i r a o s  e l  d e b e r  j u r f d i c o  de o t r o s  
d e b e r e s  p a r e c i d o s  y  p o s i b l e m e n t e  c o n c u r r e n t e s , c o m o  son  l o s  mo 
r a i e s , l o s  s o c i a l e s , l o s  r e l i g i o s o s . " ( 2 0 7 )
L a  i d e a  d e l  d e s t a c a d o  i u s f i l é s o f o  se  d i r i g e  h a c i a  l a  s e  
p a r a c i o n  de l o s  d e b e r e s  p a r a l e l o s  a l  d e b e r  j u r f  d i c o ,  a ce p  t a n  do 
l a  f o r m u l a c i o n  -  p o r  t a n t o  -  de H a n s  K e l s e n .  E m p e ro ,R e c a s é n s  
e s t i m a  i n c a p a z  e l  p l a n t e a m i e n t o  d e l  m a e s t r o  v i e n é s , i n c a p a z  de  
a g o t a r  t o d o s  l o s  p r o b le m a s  q ue  p u e d e n  d a r s e  en t o m o  a l  d e b e r  
j  u r f d i c o . ( 2 0 8 )
T a l  v e z , e n c o n t r e m o s  l a  b a s e  d e  e sa  c r f t i c a  en e l  memen­
t o  q u e  H ans K e l s e n  e n t r o n c a  e l  c o n c e p t o  d e l  d e b e r  j u r f d i c o  
l a  p u r a  n o im a  j u r f d i c a  i n d i v i d u a l ! z a d a ,  1 1  egando  a t r a n s l a p a r
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e l  d e b e r  j u r i d i c o  de t a l  m a n e ra  que  l o  f u n d e  en d i c h a  n o rm a ;  e l  
c a s o  d e l  p r o f e s o r  e s p a n o l  es d i s t i n t o , d e  t a l  m a n e ra  q u e  é l  man 
t i e n e  en t e n s i é n  a l  d e b e r  j u r f  d i c o ,  como u n a  c a t e g o r f a  é t i c a  i n  
dep en d i  eo t  e y  d i s t i n t a  de  o t r o s  d e b e r e s , p o r  c i e r t o , p e r o  en n i n  
gun ca so  d e s v i n c u l a d a .
P a r a  t e r m i n a r , d i g a m o s  q u e  a l  b u s c a r  l a  e s e n c i a  d e l  d e b e r  
j u r f  d i c o l a s  dos  p o s i c i o n e s  so i j  c o n v e r g e n t e s ,  t a l  es  a s f , que  Re­
c a s é n s  a h o r r a  c o m e n t a r i o s  a l  d e s c r i b i r  e l  r o l  e s e n c i a l  d e l  de ­
b e r  j u r f d i c o , a l u d i e n d o  a K e l s e n  d i c e  l o  s i g u i  e n t e ,  " K e l s e n  ha  
h e c h o  n o t a r  c e r t e r a m e n t e  qu e  se  p u e d e  h a b l a r  de un d e b e r  j u r f ­
d i c o  c o n c r e t o  como de a l g o  a j e n o  a l  p r e c e p t o  j u r f d i c o , c o m o  d i -  
m a n a n te  de  é s t e , e n  t a n t o  y  p o r q u e  é s t e  es c a p a z  de s u b j e t i v a -  
c i 6 n , e s  d e c i r  c a p a g  de s e r  a p l i c a d o  a un  i n d i v i d u o  d e t e r m i n a ­
d o .  " ( 2 0 9 )
8 2 . -  L a  P e r s o n a  J u r f d i c a  I n d i v i d u a l . -
En e l  tem a  R eca­
s é n s  i n t e n t a  s o b r e p a s a r  l a  d o c t r i n a  de K e l s e n , a d n  cuando  b â s i -  
cam en t  e e s t a  de a c u e r d o  con  e l  fu n d a m e n to  de é s t e  u l t i m o , q u e  
b a s a  a l a  p e r s o n a  j u r f d i c a  en un a  o r d e n a c i o n  h o r m a t i v a  y  en l a  
i m p u t a c i o n  qu e  s o b r e  t a l  o r d e n  l é g i t i m a  e l  d e r e c h o , s i g u ie n d o  a 
K e l s e n  h a c e  s u y a s  l a s  p a l a b r a s  de é s t e  cuendo  e s c r i b e , "A sem e- 
j a n z a  de l a  p e r s o n a  f f s i c a , l a  p e r s o n a  l l a r a a d a  m o r a l  o j u r f  d i c a  
d é s i g n a  s o la m e n te  l a  u n i d a d  de un c o n j u n t o  de  n o r m a s , a  s a b e r ,  
un  o r d e n  j u r f d i c o  q u e  r e . g u la  l a  c o n d u c t a  de u n a  p l u r a l i d a d  de 
i n d i v i d u o s . " ( 2 1 0 )  No o b s t a n t e  l a  r e c e p c i o n  K e l s e n i a n a  es p a r -  
c i a l , l o  que c o n d u c e  a R e c a s é n s  a p r é v e n i r ,  a m o n e s ta n d o  con l a s
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s i g u i e n t e a  a r g u m e n t a c i o n e s , " E s t i m o  q u e  s o b r e  l a  b a s e  de l o  
d e s c u b i e r t o  p o r  K e l s e n ,  t o d a v i a  se  d e b e  i r  q ias a d e l a n t e ;  es d_e 
c i r , q u e  c a b e  s a c a r  o t r a s  c o n s e c u e n c i a s , a l g u n a s  de l a s  c u a l e s  
n o  e s t a n  a p u n t a d a s  n i  aun s o s p e c h a d a s  en l a  o b r a  d e l  f u n d a d o r  
d e  l a  T e o r i a  p u r a  d e l  D e r e c h o .  A s i  p u e s , a  c o n t i n u a c i o n  e x p o n -  
d r é  l a s  d e r i v a c i o n e s  y  c o n s e c u e n c ia s  q u e  de  e s t e  te m a  h e  b a ­
l l a d e  p o r  m i  p r o p i a  c u e n t a , y  a l g u n o s  n u e v o s  e s c l a r e c i m i  en t o  s 
c r i t i c o s  qu e  e s t i m o  n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r  en é l . " ( 2 1 1 )
U na p r i m e r a  t r a n s p o s i c i d n  p a r a  con  l a  T e o r i a  P u r a  d e l  
D e re c h o  l a  a d v e r t i m o s e n  l a  e x p l i c a c i o n  c u a s i  s o c i o l o g i c a  -  
n o s  r e c u e r d a  a l  "H o m b re  O r g a n i z a c i o n "  de W i l l i a m  W h i t e  J r .  -  
q u e  l l e v a  a d e c i r  a  R e c a s é n s , r e s p e c t o  a l a  p e r s o n a  j u r i d i c a  
i n d i v i d u a l , que  s o l o  c i e r t a s  f a c e t a s  t â p i c a s , c i e r t a s  d i m e n s i o ­
n e s  p r i m a r i e s  d e l  s u j e t o , s o n  l a s  qu e  r e a l m e n t e  f u n c i o n a n  en 
e l  campo d e l  D e r e c h o .  En o t r o s  t é r m i n o s , e s t a  p e r s o n a  j u r i d i c a  
i n d i v i d u a l  a c c i o n a  en e l  D e re c h o  c o n s t r e n i d a  a  l a  u n i d a d  de 
i m p u t a c i o n .  M a s , l a  p e r s o n a  j u r i d i c a  i n d i v i d u a l , es r e a l i d a d  v i  
v i e n t e  p a r a  R e c a s é n s  y  no  l o  es  p a r a  K e l s e n .  En e f e c t o . é s t e  
u l t i m o  s é p a r a  a l  h o m b re  de l a  p e r s o n a  i n d i v i d u a l  j u r i d i c a ,  t a -  
j a n t e m e n t e , y  l o  e s c r i b e  a s i , " E l  h o m b re  n o  es e s a  u n i d a d  e s p e ­
c i f i c s  que  d e n o m in a m o s  p e r s o n a .  L a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  e l  h o m b re ,  
t a l  como l o  d e f i n e  l a  c i  e n c i a  de  l a  n a t u r a l e z a , y  l a  p e r s o n a  
como c o n c e p t o  j u r i d i c o , n o  s i g n i f i e s  q u e  l a  p e r s o n a  sea  un mo­
do p a r t i c u l a r  d e l  h o m b re ,  s i n o  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  que  e s t a s  d os  
d o s  n o c i o n e s  de f i n  en o b j e t o s  t o t a l r a e n t e  d i f  e r e n  t e s .  "  ( 2 1 2 )
En m é r i t e  a l a  v e r d a d , a l  c o g e r  i n u s u a l m e n t e  e l  a n â l i s i s  
K e l s e n i a n o , p o d e m o s  r a z o n a r  -  s i g u i e n d o  a C a r l o s  C o s s io  ( 2 1 3 )  -
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d i  c i e n  do q u e , e s t a  d in â r a ic a  rom pe l a  e s t r u c t u r a c i o n  v i t a l i s t a  
de R e c a s é n s - S i c h e s .
9 2 . -  S is t e m a  d e l  O r d g i  J u r i d i c o . -
L a  i n f l u e n c i a  de l a  
Es eu e l a  de V ie n a ,  en g e n e r a l , y  de Hans K e l s e n ,  en p a r t i c u l a r ,  se
a d v i e r t e n  con  n i t i d e z  en e l  d e s a r r o l l o  qu e  d e l  te m a  v a  h a c i  en­
do R e c a s é n s .  T a l  v e z  sean  t r è s  l o s  e lem  en t o  s c o n f l u y e n t e s , e s ­
t o s  s e r i a n :  a )  l a  u b i c a c i é n  t e m â t i c a ;  b )  l a  c o n e x i o n  o a r t i c u  
l a c i o n  f o r m a i  ; c )  e l  f u n d a m e n to  de v f l i d e z  j u r i d i c a .  N os  a t en 
d re m o s  a l  t r i p t i c o  a n o t a d o i
a )  L a  U b i c a c i o n  T e m â t i c a : R é s u l t a  i n t e r e s a n t e  e l  l u g a r  en q u e  
s i t u a  e l  tem a  R e c a s é n s ,  s i  pe n sâ m e s  que  t a n t o  uno  como o t r o  
c o n c e p to  j u r i d i c o  f u n d a m e n t a l  -  n o s  r e f e r i m o s  a l  d e r e c h o  su b ­
j e t i v o , a l  d e b e r  j u r i d i c o  y  a l a  p e r s o n a  j u r i d i c a , e s p e c i f i c a -  
m e n te  -  son p a r t e s  de e s t e  to d o  qu e  es  e l  O r d e n a m ie n to  J u  r i  d i  
c o .  P r i m i t i v a m e n t e  en u n a  o b r a  e s c r i t a  h a c i a  1935  e l  a u t o r  es 
p a n o l  s i g u e  e l  o rd e n  qu e  i n t e r p e l a m o s  ( 2 1 4 ) , mas y a  en e l  ano 
1 9 5 2  ( 2 1 5 ) p r o c é d é  a c a m b i a r  e l  o rd e n  de  l o s  f a c t o r e s  y  p e r ­
s i s t e  en e s t a  m o d i f i c a c i o n  cuando  e s c r i b e  su  T r a t a d o , e n  I 9 6 3 , 
a n t e p o n ie n d o  l a s  p a r t e s  a l  t o d o .  P a r e c i e r a  s e r  qu e  e s t e  cam­
b i o  de c r i t e r i o  o b e d e c e  a l  e n c u a d re  K e l s e n i a n o  ( 2 1 6 ) , que  p r i ­
m e ro  t r a t a  e s t o s  c o n c e p t o s  f u n d a i n e n t a l e s  y , l u e g o ,  e l  O r d e n a jn i -  
e n to  J u r i d i c o .
b ) L a  Connexion o A r t i c u l a c i o n  F o rm a i  : De i g u a l  f o r m a ,  l a  im a -  
gen d e l  m a e s t r o  de V ie n a  p e r s i s t e  en l a s  e x p l i c a c i o n e s  r e l a -  
c i o n a l e s  que  R e c a s é n s  e n t r e g a  p a r a  l a  m e j o r  e x n l i c a c i o n  de
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l o s  d i s t i n t o s  p r e c e p t o s  f u n d a m e n t a l  e s .  L a  u n i o n  o e s t r u c t u r a ­
c i o n  j  e r a r q u i c a  p la s m a d a  p o r  K e l s e n ,  en e l  c a p i t u l o  I X  d e  l a  
T e o r x a  P u r a  d e l  D e r e c h o , es r e c i b i d a  p o r  R e c a s é n s , q u i e n  a r t i c u  
l a  e l  d i s c u r s o  p a r t i  endo s i e m p r e  de e s a  con  e x i o n  f o r m a l  n a c i -  
da  b a j o  e l  p r i s m a  de  l a  E s c u e la  d e  V i e n a .  A s i ,  en d o s  de  s u s  
o b r a s  (2 1 7 )  n o s  m u e s t r a  e l  n i v e l  de i n t e m a l i z a c i é n  e x p e r im e n  
t a d o  p o r  R e c a s é n s , y  en o t r o  t e x t o  e l  a u t o r  r e c o n o c e r â  t a l  s e -  
g u i m i e n t o , j u s t i f i c a n d o  t a l  a c t i t u d  como s i g u e , " . . . s e g u i r é  en 
e s t a  e x p o s i c i o n  a l g u n o s  de l o s  l e i t m o t i v e  de l a  e s c u e l a  j u r i ­
d i c a  v i  en e s a ,  q u e  h a  s a b i d o  p l a n t e a r  en n u e s t r o s d i a s  .con s u p e r  
l a t i v a  a g u d e z a  l o s  p r o b l e m a s  f u n  dam m  t a l  e s  en t o m o  a u n a  con  
c e p c i o n  s i s t e m â t i c a  de l a  t o t a l i d a d  d e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i ­
c o .  " ( 2 1 8 )  E s t o  q u e d a  a i în  m âs en e v i d e n c i a - ,  cu a n d o  ano t a  q u e ,  
"d e b e m o s  e s t a  t e o r i a  p a r a  c o n s t r u i r  e l  s i s t e m a  d e l  o r d e i  j u r £  
d i c o  v i g e n t e  a  l o s  m a e s t r o s  de l a  e s c u e l a  v i  en e sa  de K e l s e n ,  
M e r k l  y  V e r d r o s s . " ( 2 1 9 )
c )  E l  F u n d a m e n to  de l a  V â l i d e z  J u r i d i c a : D e n t r o  d e l  m a r c o  e s -  
t a t u t a r i o  a n t e r i o r , se  r e f i e r e  R e c a s é n s  a l  p r i n c i p i o  e s e n c i a l  
j e r â r q u i c o  de l a  v â l i d e z  de u n a s  n o rm a s  fu n d a d a s  en l a  v â l i ­
d e z  de o t r a s  s u p e r i o r e s .  S e r a  e l  a r r a i g o  de  l a  f u e n t e  c o n s t i -  
t u c i o n a l  l a  u l t i m a  i n s t a n c i a  a  q u e  a p e l a r a  e l  O r d e n a m ie n t o  J u  
r i  d i c o  c o n t i n g e n t e  d e  l a  n a c i o n .
E s t a  m is m a  c a r a c t e r i s t i c a  a u t o r r e g u l a d o r a  d e l  D e re c h o ,  
l a  e n c o n t r a m o s  i n m e r s a  en l a s  e x p l i c a c i o n e s  de K e l s e n ,  c u a n d o  
e x p r e s a , r e f i r i é n d o s e  a  e l l o  y  a  l a  Con s t i  t u  c i  o n ,  " E l  a n â l i s i s  
qu e  i l u m i n a  l a  f u n c i o n  de  l a  n o rm a  f u n d a m e n t a l  d e s c u b r e  ta m -  
b i e n  u n a  p a r t i c u l a r i d a d  d e l  D e r e c h o , q u e  e l  m ism o r é g u l a  su
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p r o p i a  c r e a c i o n , p u e s  u n a  n o rm a  d é t e r m i n a  como o t r a  n o rm a  debe  
s e r  c r e a d a , y  a d e m â s ,e n  u n a  m e d id a  v a r i a b l e , c u a l  d e b e  s e r  e l  
c o n t e n i d o . . . e l  g r a d o  s u p e r i o r  d e l  d e r e c h o  p o s i t i v o  es l a  C o n s ­
t i  t u  c i  o n ,  en t e n  d i d a  en e l  s e n t i d o  m a t e r i a l  de l a  p a l a b r a ,  c u y a  
f u n c i ô n  e s e n c i a l  es l a  de d e s i g n e r  l o s  o r g a n o s  e n c a r g a d o s  de  
l a  c r e a c i â n  de l a s  n o rm a s  g e n e r a l  e s ,  y  d e t e m i n a r  e l  p r b c e d i -  
m i e n t o  qu e  deben  s e g u i r .  E s t a s  n o rm a s  g é n é r a l e s  fo r m  an l o  que  
se  d e n o m in a  l a  1 e g i s l a c i 6 n . " ( 2 2 0 )
De l a  i g u a l  p r e m is a , R e c a s é n s  t r a s c i e n d e  y  s e n a l a  qu e  
t a m b ié n  l a  n o rm a  t i e n e  un  n a c i r a i e n t o  en e l  mundo r e a l  q u e  e s t a  
s o m e t id o  a v a r i a c i o n e s  segun  c u a l  sea  l a  i n c i d e n c i a  de m u l t i ­
p l e s  f a c t o r e s , c o m o  es e l  caso  d e l  a s e n t i m l e n t o  c o l e c t i v o  y  l a s  
c o n v i c c i o n e s  s o c i a l  e s . (2 2 1 )
En K e ls e n  se  a d v i e r t e  l a  m ism a p r e o c u p a c i o n , c u a n d o  r e -  
f l e x i o n a  a rg u m e n ta n  d o , " P a r a  qu e  un o r d e n  j u r i d i c o  n a c i o n a l  sea  
v â l i d o  es n e c e s a r i o  que  sea  e f i c a z , e s  d e c i r , q u e  l o s  h e c h o s  
se a n  en c i e r t a  m e d id a  c o n fo r m e s  a e s t e  o r d e n .  Se t r a t a  de una  
c o n d i c i o n  s i n e - q u e - n o n , p e r o  no  de un a  c o n d i c i o n  p e r - q u a m . " ( 2 2 2 )  
E s t a  e f i c a c i a  d e l  D e re c h o ,c o m o  c o n d i c i o n a m i e n t o  de su v a  
l i d e z  -  en n u e s t r a  o p i n i o n  -  q u i e b r a  l a  f u e r z a  d e l  m é to d o  K e l ­
s e n i a n o ,  qu e  n o  a c e p t a  i n t r o m i s i o n  s o c i a l  en su T e o r i a  d e l  D e re  
c h o ;  p e r o , n o  a s i  e l  p l a n t e a m i e n t o  de R e c a s é n s - S i c h e s .
1 0 2 . -  E s ta d o  y  D e r e c h o . -
A s i l â n d o n o s  en e l  l e n g u a j e  O r -  
t  e g u i  a n o , podemo a a f i r m a r  q u e  no  se p u e d e n  c o n t r a s t e r  en una  l i  
n e a  r e c t a  d o s  p e r s p e c t i v e s  d i s t i n t a s  en e l  p u n t o  d e  m i r a , y a
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q u e  e s t o  c o n l l  a v a r i a  a f a l s a s  c o i n  c i  d en c i  a s  y  d i s o n a n c i a s .  Es 
t o , p o r q u e  c a d a  s u j e t o  e s t a r i a  o b g e r v a n d o  e l  o b j e t o  desde  l u g a  
r e s  d i s t i n t o s , v i e n d o  c a r a s  d i s t i n t a s  d e  é s t e , y  p o r  l o  t a n t o  
l a  h o m o g e n e id a d  a n a l i t i c a  n o  i r i a  mâs a l l a  de  l a  p r i n a r i a  y  
f u n d a m e n t a l  r e a l i d a d  g n o s e o l o g i c a .
E s to  o c u r r e  con  R e c a s é n s  y  K e l s e n  en l o s  c o n t e n i d o s  que
an a l i  zamos a h o r a .  M i  e n t r a s  K e ls e n  i n d u c e  y  d e d u c e  a p a r t i r  de
l a  l o g i c a  c i e n t i f i c a , R e c a s é n s  m é d i t a  b a j o  e l  a l e r o  mâs a m p l i o  
-  no  d e c i m o s , n e c e s a r i a m e n t e , m â s  c o r r e c t e  -  de l a  m e t o d o l o g i a  
s o c i o l o g i c o - f i l o s o f i c a .
P a r a  H a n s  K e l s e n  l a  i d e a  d e l  E s ta d o  s e  i d e n t i f i c a  y  ago
t a  en e l  D e r e c h o .  E s t a  i d e n t i f i c a c i o n  es  a b s o l u t e  y  se  e n c i e -
r r a  en l o s  l i m i t e s  e s t r i c t a m e n t e  j u r i d i c o s ;  e s t a  c o n f i g u r a -  
c i o n  es a c e p t a d a  p o r  R e c a s é n s . ( 2 2 3 )  E m p e r o , R e c a s é n s - S ic h e s  
a g r e g a  qu e  no  b a s t a  e s t a  i d e n t i f i c a c i 6 n , p u e s  e l  c i r c u l e  d e l  
E s ta d o  n o  es  n e c e s a r i a m e n t e  c o i n c i d e n t e  con  e l  u n i v e r s o  j u r i ­
d i c o .  E f e c t i v a m  e n t e , s i  g u ie n d o  en e s t o  a l g u n o s  c r i t e r i o s  a n t e -  
r i o r e s  -  i n  s p e c i e  l o s  de  R. 8mend y  H . H e l l e r  ( 2 2 4 )  -  s o b r e -  
p o n e  a l  E s ta d o  c i e r t o s  c r i t e r i o s  v a l o r a t i v o s . (2 2 5 )  E l  t r a s f o n  
do de t a l  a n e x a c i o n , r e s p e c t o  a su c o a r g u m e n t a c io n  en p r i n c i ­
p i o  p a r e c i d a  a K e l s e n , n o  se  e x p l i c a  s i n o  a m p l ia n d o  l o s  l i m i ­
t e s  d e l  c o n j u n t o  en a n â l i s i s , c o r r i e n d o  l a s  f r o n t e r a s  de su 
p r i m e r  m a rc o  d e l i m i t a t i v o  c e n t r a d o  en e l  D e r e c h o , p a r a  a r r i m a r  
l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o c i o l o g i c a s  y  f i l o s o f i c a s  c o ra e n ta d a s .
U na  v e z  a m p l ia d a  l a  e s f e r a  de l a s  c o o r d e n a d a s , q u e d a  en 
e v i d e n c i a  q u e  l a  t o t a l i d a d  a b s o r v e n t e  d e l  D e re c h o  p a r a  con  e l  
E s ta d o  — p r o p u g n a d a  p o r  K e l s e n  -  a p a r e c e  d é b i l ;  p e r o , e s t a  anje
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m i a  es s o l o  a p a r e n t e , p u e s t o  que  e l  c o n t i n e n t e  rle r e f e r e n c i a  
K e l s e n i a n o  h a  s i d o  m o d i f i c a d o  en s u s  l i m i t e s  p o r  n u e v o s  h i t o s  
d e m a r c a d o r e s ,  q u e  b é n é f i c i a s  l a  a r g u m e n t  a c i o n  de R e c a s é n s - S i ­
c h e s .
P o r  t a n t o , e s t i m a m o s  qu e  se t r a t a  de  dos  l i n e a s  d i s c u r s i ­
v e s  d i s t i n t a s ;  con  t o d o , e n  e l  p i a n o  r e s t r i c t i v e  l o g i c o  ambos 
c o i n c i d e s  -  D e re c h o  y  E s ta d o  - ;  en e l  mâs a m p l i o  de o r d e n  s o -  
c i o f i l o s â f i c o  R e c a s é n s  e s t a r i a  t a m b ié n  en l o  c o r r e c t o .
G u s ta v  R a d b r u c h . -
C u a lq u i  e r a  s e a  e l  t e x t o  de f i l o s o f i a  
d e l  D e re c h o  q u e  te n g a m o s  e n t r e  m a n o s ,n o s  d i r â  que  G u s ta v  Rad­
b r u c h  h a  s i d o  d i s c i p u l o  de l a  E s c u e la  S u s o c c i d e n t a l  A l  émana ; 
a s i m i s m o , e n t r e  l o s  mâs d e s t a c a d o s  c u l  t o r e s  de e s t a  t e n d e n c i a  
d o c t r i n a r i a  se  e n c u e n t r a n  E n r i q u e  R i c k e r t , G u i l l e r m o  W in d e lb a n d  
y  E m i l i o  L a s k .  E s ta  l i n e a  de  p e n s a m ie n t o  i n f l u y o  c o n s i d é r a b l e ­
m e n t  e en l a s  o b r a s  de R a d b r u c h . ( 2 2 6 )
l a  e s c u e l a  s u d o c c i d e s t a l  a l  émana es  u na  de l a s  que  l l e v a  
a l  p r i m e r  p i a n o  d e l  a c o n t e c e r  f i l o s o f i c o  e l  p r o b l e m s  de l o s  va  
y  e l  e s t a b l e c i m i  e n to  de  u n a  L o g i c a  y  G n o s e o l o g ia  e s p e c i a l e s ,  
s i n g u l a r e s , p a r a  l a s  d e n o m in a d a s  C i e n c i a s  i e  l a  C u l t u r a .
P a r a  G. R a d b ru c h  e l  p u n t o  de  p a r t i d a  s e r a ,  e v i d e n t e m e n t e ,  
e l  qu e  se  da d e n t r o  de l o s  c â n o n e s  de e s t a  e s c u e l a ;  l a  f i l o s o ­
f i a , p a r a  é l , n o  p e r s e g u i r â  t a n t o  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  s e r , c u a n t o  
e l  d e l  d e b e r  s e r :  no  e l  de  l a  r e r l i d a d , s i n o  e l  d e l  v a l o r , no  de 
l a s  c a u s a s , s i n o  de  l o s  f i n e s , n o  de l a  n a t u r a l e z a , s i n o  e l  d e l  
s e n t i d o  de t o d a s  l a s  c o s a s .
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N o s  p r e o c u p a r e m o s  -  s i e m p r e  d e n t r o  de l a s  f r o n t e r a s  que  n o s  
p r o c u r a  l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o , d e  L u i s  R e c a s é n s - S i  
c h e s  -  de  a q u e l l o s  p u n t o s  de r e f e r e n c i a  en q u e  e s t i ra a m o s  c i  e r  
t o  n i v e l  de  i n f l u e n c i a  d e  e s t e  m a e s t r o  a l e m â n , p a r a  con R eca­
s é n s .  En e l  c o t e j o  d e s c r i b i r e m o s  n u e v e  te m a s ,  e n t r o n c â n d o l o s  y  
c o r r e l a c i o n â n d o l o s  de uno  en u n o , p a r a  de  t a l  f o r m a  v i s u a l i z a r  
con  c l a r i d a d  c u a l q u i e r  n e x o  r e l a c i o n a l .
1 2 . -  C o n c e o t o  A n r i o r i  d e l  D e r e c h o . -
A l  c o m e n z a r  e s t e  
t e m a ,p a r m i t a s e r a e  u n a  p e q u e ^ a  d i s q u i s i c i â n .  Con o c a s i o n  de l a  
r e d a c c i o n  de m i  T e s i s  de L i c e n c i a t u r a  en S o c i o l o g i a  (2 2 7 )  q u e  
v e r s a r a  s o b r e  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o ,m e  l l a m o  m u c h is im o  l a  
a t e n c io n  a q u e l l a  f r a s e  q u e  s o b r e  e l  c o n c e p t o  d e l  D e re c h o  f i j a  
r a  G. R a d b ru c h  en u n a  de s u s  o b r a s  mâs l o g r a d a s ,  d i c e ,  " E l  c o n ­
c e p t o  d e l  D e re c h o  es  a l a  i d e a  d e l  D e re c h o  l o  que  e l  s e r  a l  
d e b e r  s e r " ,  en d i c h a  o c a s i o n  a c u p é  e l  c o n c e p to  p a r a  un a  s e r i e  
de p l a n t e a m i e n t o s  a c e r c a  de l a  d u a l i d a d  h a b i d a  e n t r e  e l  d e r e ­
cho  p o s i t i v o , c o m o  c o n c e p t o , y  e l  d e r e c h o  p o s i t i v o , c o m o  i d e a .
Con l a  s u c i n t a  r e f e r e n c i a  a n t e r i o r  deseo  s u b r a y a r  q u e ,  
a s i  como R e c a s é n s  r e c i b e  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  de G. D e l  V e c c h io ,  
R. S ta m m le r  y  G. R a d b ru h  en l a  m a t e r i a , h a c e  de  l a  r i q u e z a  a d -  
q u i r i d a  u n a  b u e n a  i n v e r s i â n ,  con e x p l i c i t a c i o n e s  q u e ,  a su  v e z ,  
c o n t r i b u y e n  a e s c l a r e c e r  — t o d a v i a  mâs — e l  s e n t i d o  l a t o  q u e  v» 
f i l o s o f o s  de o t r a s  é p o c a s  h a b i a n  d e s c u b i e r t o  en é l .
Eto e se  d e s c u b r i r  de  R a d b r u c h ,v a m o s  a d v i r t i e n d o  como e l  
c o n c e p to  de D e re c h o  no r é s u l t a  f a c t i b l e  d e r i v a r l o  i n d u c t i v a -
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m e n t  e, e ra p i r i c a m  e n t e ,  de l o s  feno raenos  j u r i d i c o s *  Es c i e r t o  qu e  
e l  D e re c h o  p e r t e n e c e  a l  mundo d e l  s e r ;  p e r o , p a r a  p o d e r  r e a l i ­
ze r  l a  d e r i v a c i o n  m e n c i o n a d a , l o s  fe n o m e n o s  d e h e r i a n  s e r  c o n o -  
c i d o s  como t a i e s ,  como fené raenos  e x c l u s i v a m e n t e  d e l  D e re c h o .  Y 
e l l o , p o r  c i e r t o , n o  r é s u l t a  é v i d e n t e , y a  qu e  d e n t r o  d e l  mundo 
d e l  s e r  l o s  fe n o m e n o s  n o  l l e v a n  un s e l l o  o euh o i n d e l e b l e  q u e  
s i r v a  p a r a  e n c u a d r a r  su p e r t  en en c i a .
L a  a n t e r i o r  i d e a  h a c e  d e c i r  a G. R a d b ru c h  q u e ,  " E l  c o n c e p  
t o  de  D e re c h o  es , ,va  l o  hemos d i c h o ,  a p r i o r i  ; no se d é r i v a  i n ­
d u c t i v a ,  e m p i r i c a m e n t e  de l o s  h e c h o s  j u r i d i c o s ,  s i n o  que  es mâs 
b i e n  é l  e l  que p e r m i t e  c o n c e b i r  e sos  h e c h o s  j u r i d i c o s  como t a  
l e s .  Y , c o n  e l  c o n c e p to  d e l  D e re ch o  m i s m o , t o d o s  l o s  c o n c e p t o s  
n e c e s a r i a m e n t e  c o n t e n i d o s  en é l  son ta m b ié n  c o n c e p t o s  a p r i o r i  
y  n o  s u s c e p t i b l e s  de s e r  d e r i v a d o s  de l a  e x p e r t  en c i a ,  s i n o  mâs 
b i e n  m e d io s  e i n s t r u m e n t e s  de t o d a  e x p e r i e n c i a  j u r i d i c a ,  r a z â n  
p o r  l a  c u a l  no  se h a l l a n  v i n c u l a d o s  a un  d e te r m in a d o  o r d e n  j u  
r i d i c o , s i n o  q u e  r e p r é s e n t a  c a t e g o r i e s  de c o n o c i m ie n t o  n e c e s a -  
r i a s  p a r a  l a  c o m p r e n s io n  c i  e n t i f i c a  de  c u a l q u i e r  D e r e c h o ,d e  
l o s  D e re c h o s  de  t o d o s  l o s  p u e b lo s  y  t o d o s  l o s  t i e m p o s . " ( 2 2 8 )  
A t e n i é n d o n o s  a  l o  e x p u e s to  p o r  R a d b r u c h , y  t e n i e n d o  p r e ­
s e n t s  l o  d i c h o  p o r  R e c a s é n s  (2 2 9 )  c u a n d o  s e h a l a  en s u s  e s c r i ­
t o s  que  es a b s o l u t a m e n t e  engan o so f u n d a r  e l  c o n c e p to  d e l  D e re  
cho  p o r  v i a  de c o m p a r a c ié n  i n d u c t i v a  e n t r e  l o s  m u l t i p l e s  D e re  
c h o s  c o n o c i d o s , c o m o , a s im is m o , c u a n d o  a d v i e r t e  ( 2 3 0 )  en t a l  con  
c e p t o  l a  e s e n c i a  u n i v e r s a l  y  g e n é r i c a  d e - ' lo  j u r i d i c o  ( 2 3 1 ) ,  
c o m p re n d e re m o s  e l  r a d i o  de i n f l u e n c i a  R adbaruch iana  en e s t a  ba  
s i c a  y  f u n d a m e n t a l  i d e a  que  man e j  a R e c a s é n s - S i c h e s .
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E s t e  u l t i m o , r e c o n o c e r a  con a q u i e s c e n o i a  t e l  s i t u a o i ô n  en s u s  
Tem as de l a  F i l o g o f i a  d e l  D e r e c h o , y  d i r a , q u e  p a r a  é l , e l  tem a 
f u n d a m e n t a l  de l a  T e o r i a  J u r f d i c a  s i ^ u e  s i  en do e l  a p r i o r i  f o r ­
m a i  d e l  D e r e c h o , l a  e s e n c i a  p u r a  y  s i m p l e  de l o  j u r f d i c o ,  a q u e -  
l l o  en v i r t u d  de l o  c u a l  e l  D e re c h o  es  D e r e c h o . ( 2 3 2 )
2 - . -  L o c a l i z a c i o n  d e l  D e r e c h o . -
E l  a u t o r  a le m a n  t u v o  
e s p e c i a l  c u i d a d o  en c e n t r e r  a l  D e re c h o  d e n t r o  d e l  U n i v e r s e  
c i e n t l f i c o  ( 2 3 3 ) , c o n s t i t u y e n d o  e s t e  un a n t e c e d e n t e  p r e v i o  a l a  
d e f i n i c i o n  d e l  D e re c h o  como c i e n c i a .  Es e n t o n c e s  euando  d e c i d e  
u b i c a r  a l  D e re c h o  como un fe n o m e n o  c u l t u r a l , no  e x c l u s i v e  n i  e x  
c l u y e n t © n e n t e  a x i o l 6 » i c o , n i  p u r a m e n t e  o n t o l o g i c o .  Lo  v i s u a l i z e  
como un c o n c e p t o  r e f e r i d o  a l  v a l o r .  E l  a b a r c a m ie n t o  d e l  D e re ­
cho d e n t r o  d e l  u n i v e r s e  c u l t u r a l , a m a n e ra  de  s u b c o n ju n t o  t i p i -  
co l o  c o n d u c i r a  a d e c l a r a r  q u e , " E l  D e re c h o  es l a  suma o e l  con 
j u n t o  de l e s  h e c h o s  e r f t i c o s  c u y o  s e n t i d o  se  c i f r a  en r e a l i z a r  
l a  j u s t i c i a , y a  l a  r e a l i c en o n o ;  es  D e re c h o  a q u e l l o  que  t i e n e  
como s e n t i d o  p o n e r  en u r a c t i c a  l a  i d e a  d e l  D e r e c h o . " ( 2 3 4 )
C o n t i n u a n d o  l a  f o r m a l i z a c i o n  a n t e r i o r , R e c a s e n s  se e x p l a -  
y a r a  en n u e v a s  n e r s p e c t i v a s  y  t e r m i n e r a ,  t a m b i en , c i r c u n s c r i b i en 
do a l  D e re c h o  d e n t r o  d e l  en t o  m o  c u l t u r a l .  E m p e ro ,n o  s e r a  e l  
c o n t e n i d o  c u l t u r a l  p e r - s e  e l  qu e  m a rq u e  l a s  f r o n t e r a s  de e s t a  
c i e n c i a , s e r a  n e c e s a r i o  a d j e t i v a r  l a  c u l t u r e , y  h a b l a r  de v i d a  
hum ane o b j e t i v a d a , y a  qu e  en u l t i m a  i n s t a n c i a  es e l  horabre  e l  
a g e n t e  de r e a l i z a c i ô n  d e l  a c o n t e c e r  j u r f d i c o ;  e ^ t a s  i d e a s  l a s  
e s b o z a  en d i v e r s e s  p a r r a f o s  d e  s u s  o b r a s , de l a s  c u a l e s  d e s t a c a
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re m o g  l a s  s i g m i e n t e s !  " . . . e s ta m o s  en p o s e s i o n  de u n a d i r e c -  
t r i z  c e r t e r a  p a r a  d e s c u b r i r  c u a l  es l a  z o n a  d e l  u n i v e r s e  d o n -  
de e n c o n t r a m 0 8 e l  D e r e c h o .  P o r q u e  v im o s  q u e  e l  D e re c h o  e s t a  
c o n s t i t u i d o  n o r  u n a s  o b r a s  y  a c t i v i d a d e s  en l a s  qu e  se  t r a t a  
de r e a l i z a r  u n o s  d e t e r m i n a d o s  v a l o r e s .  A h o r a  b i e n ,a c a b a m o s  de  
d a m  o s  c u e n t a  de qu e  e l  a g e n t e  de  r e a l i z a c i ô n  de l o  s v a l o r e s  
es e l  h o m b r e , y  q u e  é s t o s  se c u m p le n  -  o se  i n f r i n g e s  -  en l a  
v i d a  h u m a n a . "  ( 2 3 5 ) *  y ,m a s  r i g u r o s a m e n t e  a p u n t a r â , p r o s i g u i e n -  
do l a  d i r e c c i o n  y a  t r a z a d a , q u e  v i s l u m b r a  y  u b l c a  a l  D e re c h o  
como fo r m a  o b j e t i v a d a  de v i d a  h u m a n a , lo  s i g u i e n t e , " U n a  n o rm a  
j u r f d i c a  es  un  p e d a z o  de v i d a  humana o b j e t i v a d a .  Sea c u a l  f u e  
r e  su o r i g e n  c o n c r e t e  ( c o n s u e t u d i n a r i o , l e g i s l a t i v e , r e g l a m e n t a  
r i o ,  j u d i c i a l ,  e t c .  ) , u n a  n o rm a  j u r f d i c a  en c a m a  un  t i p o  de  a c -  
c i é n  humana q u e , d e s p u é s  de h a b e r  s i d o  v i v i d a  o p e n s a d a  p o r  e l  
s u j e t o  o l o s  s u j e t o s  qu e  l a  p r o d u j e r o n , d e j a  su r a s t r o  o q u e d a  
en e l  r e c u e r d o  como un p l a n , q u e  se  c o n v i e r t e  en p a u t a  n o r m a t i  
v a , a p o y a d a  p o r  e l  p o d e r  j u r f d i c o , e s  d e c i r  p o r  e l  E s t a d o .  l o  
qu e  i m p o r t a  s u b r a y a r  a q u f , e s  q u e  l a  n o rm a  j u r f d i c a  es v i d a  hu 
mana o b j e t i v a d a , p o r q u e  s i e n d o  a s f  r é s u l t e r a  c l a r o  q u e , p a r a  
c o m p r e n d e r la  c a b a lm e n t e ,  debemos a n a l i z a r l a  d e s d e  e l  p u n t o  de 
de l a f n d o l e  y  l a  e s t r u c t u r a  de l a  v i d a  hum ana . " ( 2 3 6 )
En e l  esquema de R e c a s é n s  no  h ay  -  a l  i g u a l  que  en R ad -  
b r u c h  -  n i  a x i o l o g f a  n i  o n t o l o g f a  p u r a  ( 2 3 7 ) , m as, ambos memen­
t o s  c o n s t i t u y e n  e l  t r a n s i t e  d e l  D e re c h o  en e l  i n f i n i t e  u n i  v e r  
8 0  c u l t u r a l , e x p r e s a d o  b r u t a l m e n t e  en e l  v i v i r  de e se  e t e m o  
p e r e g r i n e  que  es  e l  h o m b re  -  como s e r  -  y  su v i d a  como v a l e r .
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3 - . -  C o n c e p c io n  de  l a  C u l t u r a . -
A u n q u e  en c a p i t u l e s  p o j  
t e r i o r e s  n o s  r e f e r i r e m o s  l a t a m e n t e  a l  t o d o  c o m p le jo  de l a  c u l -  
t u f  a ,  en e s t e  a n â l i s i s  c o m p a r a t i v e  e x i s t e  un  s i m i l  en l a  c o n s i -  
d e r a c i o n  q u e  de  e l l a  h a c e n  R a d b ru c h  y  R e c a s é n s .
E l  p e n s a d o r  a le m a n  h a b f a  s en a l  ado  q u e  l a  c u l t u r a  e s , p r i -  
m a r i a m e n t e  e l  r e s u l t a d o  de l a  a c t i v i d a d  c o g n o s c i t i v a  h u m a n a ,e s  
e l  r e f l e j o  de  l a  a c t i t u d  m e t é d i c a  q u e  e l  s u j e t o  l a d o p t a  a n t e  l a  
r e a l i d a d  e x i s t a n t e , c u a n d o  l a  c o n s i d é r a  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  
de l o  e s p e c i a l  e i n d i v i d u a l  a t r a v é s  d e l  p r i n c i p l e  de s e l e c -  
c i d n , q u e  es  -  a  su  v e z  -  l a  r e f e r e n d a  a  v a l o r e s  q u e  h  an de 
s e r  a b s o l û t e s .  ( 2 3 8 )
P o r  su p a r t e  R e c a s é n s - S i c h e s  a n o t a b a , e l  ado 1 9 3 5 , u n a  
a p r o x i m a c i o n  é q u i v a l e n t e , c u a n d o  i n t e r r o g â n d o s e  e s c r i b i a , " ^ D o n -  
de s e  e n c u e n t r a  o q u e  es  e s e  a l g o  q u e  l la m a m o s  D e re c h o ?  En 
o t r a  z o n a  d e l  U n i v e r s e , en â q u e l l a  q u e  se  h a  d e n o m in a d o  c u l t u r a ,  
o t a m b ié n  mas p r o p i a m e n t e  e s p i r i t u  o b j e t i v o , y  q u e  .m as p r é c i s a  
m e n t e  d e b e r ia m o s  l l a m a r  v i d a  humana o b j e t i v a d a . ' * ( 2 3 9 )  E s t a  mi_g 
ma c o n c e p c io n  l a  e n c o n t r a m o s  en u n a  o b r a  mas r e c i e n t e  d e l  m i s -  
mo a u t o r ,  en l a  q u e  a n o ta ' ,  " L a  c u l t u r a  no  es  e s p i r i t u  o b j e t i v o :  
es  e s p i r i t u  ob j  e t i v a d o  p o r  l a s  o b r a s  hum a n a s .  L a  c u l t u r a  no v i  
v e  p o r  s i  m is m a .  Es  a l g o  q u e  f a b r i c a  e l  h o m b r e .  Ya f a b r i c a d a  
q u e d a  a h i  t a l  y  como f u e  h e c h a , f d s i l , p e * r i f i c a d a .  S i  c a m b i a , s i  
e v o l u c i o n a ,  como e f  e c t i v a m e n t e  o c u r r e , e s  p o r  o b r a  de n u e v a s  men 
t e s  h u ra a n a s . " ( 2 4 0 )
C o n o c ie n d o  l a  o b r a  de R e c a s é n s  y  t e n i e n d o  p r e s e n t s  p a r a  
m e j o r  r e s o l v e r , q ue  l a  i d e a  de " o b j e t i v a c i d n "  y a  e s t a b a  i m p r e s a
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en e l  mundo de l a  c i e n c i a  p o r  W. D i l t h e y  (2 4 1 )  , p o d r i a j n o s  a d -  
v e r t i r  q u e  de  a l l i  n a c e  l a  e x p r e s i o n  d e l  a u t o r  e s p a n o l ;  con  
t o d o , p o d r i a  t a m b ié n  d e b e r s e  t a l  a c e p c i d n  a l a  i n f l u e n c i a  O r -  
t e g u i a n a  ( 2 4 2 ) .  Mo o b s t a n t e ,  c re e ra o s ,p e n s a n d o  q u e  to d a  o b r a  d e l  
h o m b re  -  o r a  m a t e r i a l , o r a  i n m a t e r i a l  -  es r e s u l t a d o  de  su  c a p a  
c i d a d  c o g n o s c i t i v a  q u e ,  en e s t e  e v e n t o , e l  s e n t i d o  hum an o q u e  ca 
r a c t e r i z a  t a l  a c e p c i d n , e s  un t i p o  p r o p i o  de R e c a s é n s .  En to d o  
c a s o , s i g u i  endo p a t r o n e s  s o c i o l d g i c o s , n o  debemos ta m p o co  o l v i -  
d a r  que  l a  c u l t u r a  t i e n e  como p r i m e r  y  r e l e v a n t e  e le ra e n to  a l  
p r o p i o  c o n o c i m i e n t o .
E s ta  p a r t e  de l a  t r a m a  c i e n t i f i c a  R e c a n s e n ia n a  es muy i n  
t e r e s a n t e  de  t e n e r  en c u e n t a , p o r  su p r o f u n d a  r a i g a m b r e  s o c i o j u  
r x d i c a .  En e f e c t o , l a  c u l t u r a  en c u a n to  e le rn e n to  a d s c r i t o  a l a  
s o c i o l o g i a , i n t e g r a r â  -  en su d o c t r i n e  - , c o m o  fo r m a  de c o n d u c t s  
h u m a n a , la  v i d a  humana o b j e t i v a d a .  T , s e r a  a l l x , en don d e  se e n -  
c o n t r a r a n  l a s  n o rm a s  j u r i d i c a s , y  mds que  e s o : e l  p r o p i o  D e re ­
c h o . (2 4 3 )
4 - . -  M o r a l  y  D e r e c h o . -
En e l  c o t e j o  p r e c e d e n t s  hem os  
e s t a b l e c i d o  a l g u n o s  r a z g o s  d i f e r e n c i a d o r e s  y  o t r o s  h o m o lo g a d o -  
r e s  p a r a  con l o s  dos p e n s a d o r e s  en a n â l i s i s .  A b o ra  b i e n , c u s n d o  
t r a t a m o s  de e s t e  p u n t o  e s p e c i f i c o  en l a s  d o c t r i n a s  de G-. D e l  
V e c c h io  (2 4 4 )  y  R. S ta m m le r  ( 2 4 5 ) , t a m b ié n  h i c i m o s  l o  m ism o . 
A s f , e n  r e l a c i o n  a l  D e re ch o  y  l a  M o r a l  hemos d e ^ c r i t o  l a  p o s i -  
c i d n  d e l  a u t o r  e s p a n o l , s e n a la n d o  que  l o s  c a r a c t è r e s  e s e n c i a l e s  
d e l  D e re c h o  s o n , p a r a  é l , l o s  de : e x t e r i o r i d a d , h o t e r o n o m £ a  y b i -
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l a t e r a l ! d a d .
A l  r e s p e c t e ,  Gr. R a d b ru c h  h a b i a  s e h a la d o  h a c i a  1 9 1 4  q u e ,  
" . . . e n  l a  M o r a l , e l  d e b e r  se  im p o n e  p o r  r a z 6 n  d e l  s u j e t o  a  cum 
p l i r l o " , e n  c a m b i o , " . . .  e l  p r e c e p t o  j u r x d i c o  se  d i c t a  no  en con 
s i d e r a c i o n  de l a  p e r s o n a  qu e  d e b e  c u m p l i r l o ,  s i n o  de a q u e l l a  
o t r a  p e r s o n a  ( t i t u l a r  de l a  p r e t e n s i 6 n )  a u t o r i z a d a  p a r a  e x i -  
g i r  e l  c u m p l i m i e n t o  de u n a  c o n d u c t a  a j e n a . " ( 2 4 6 )  T o d a v ia  m as, 
en un a  t  e r e  e r a  e d i c i & n  de e sa  m is m a  o b r a ,  a  que  re  c u r  r im  o s  en 
l a s  d o 8 c i t a s  p r e v i a s , d i c e  e l  p e n s a d o r  a l e n a n ,  " P o r  eso f r e n t e  
a l  j u r f d i c a m e n t e  o b l i g a d o  h a y  s ie m p r e  un  i n t e r e s a d o , p r e t e n s o r  
o a c r e e d o r , m i e n t r a s  que  e l  d e b e r  m o r a l , s o l o  s i m b o l i c a m e n te  se  
a t r i b u y e  un  a c r e e d o r  semej a n t e , c u a n d o  se  l e  c a l i f i c a  como 
o b l i g a c i o n  p a r a  co n  D io s  en l a  p r o p i a  i n t i m i d a d , p a r a  con  l a  
p r o p i a  c o n c i  e n c i a , p a r a  con  l a  h u m a n id a d  en l a  p r o p i a  p e r s o n a ,  
p a r a  con  l o  m e j o r  de  s i  'm is m o .  En e l  a m b i t o  d e l  D e re c h o  p u e d e  
h a b l a r s e  de  " d e b e r  y  o b l i g a c i d n " , e l  d e b e r  m o r a l , en c a m b io ,n o  
es o b l i g a c i o n , d e b e r  a n t e  un  a c r e e d o r , s i n o  d e b e r  s i n  m a s . "  
( 2 4 7 )
Es en e sa  m ism a  p e n d i e n t e  de r a z o n a m ie n t o  que  R e c a s é n s  
p r o t o t i p a  l a  e s t r u c t u r a  l o g i c a  de l a s  n o rm a s  m o r a le s  -  i n m a -  
n  en t e s ,  u n i l a t e r a l  es  -  y  l a s  n o rm a s  j u r i d i c a s .  En u n a  o b r a  e s -  
c r i t a  e l  a f lo  1 9 3 5  podem os d a r  e x a c t a  p r e s e n c i a  de  e s t e  p a r a l e  
l i s m o  con e l  a u t o r  a le m a n  ( 2 4 8 )  E s t e  c o ï n c i d e n t e  t r a t a m i e n t o  
l o  e x p l i c i t a  R e c a s é n s  con l a s  s i g u i e n t e s  f r a s e s , "A s x  s u c e d e  
q ue  en l a  M o r a l  no  e x i s t e  p r o p i a m e n t e  un  s u j e t o  t i t u l a r  de 
u n a  p r e t e n s i o n  f r e n t e  a l a  c o n d u c t a  d e l  o b l i g a d o , p u e s  cuan  do 
p a r a  c a r a c t e r i z a r  l a  f u n  c i  on de  D io s  en l a  m o r a l i d a d  se  h a b l a  
de l o s  " d e r e c h o s  de D i o s " ,  e s t o  c o n s t ! t u y e  uifb> e x p r e s i & n  m e t a -
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f o r i  ca  p a r a  e x p r e s a r  un a  i d e a  m e t a f i s i c a  de  d e p e n d e i c i a  r a d i ­
c a l ,  q u e  es p o r  c o ra p le to  d i v e r s e  a l a  de  r e l a c i o n  j u r i d i c a ;  y a  
q u e  e l  v i n c u l o  e n t r e  e l  ho rab re  y  D io s  j a m ' s  s e r i a  una  r e l a c i o n  
*’ j u r i d i c a " , s i n o  u na  r e l a c i o n  de  e b s o l u t a  d e p e n d e n c ia .  En i a  Mo 
r a l  h a y  d e b e r e s  p u r a  y  s i m p l e m e n t e , en e l  D e r e c h o , en c a m b i o , l o s  
d e b e r e s  j u r i d i c o s  t i  en en s i e m p r e  e l  c a r a c t e r  e s e n c i a l  de una  
deu d a  con o t r o  p e r s o n a . " ( 2 4 9 ) ;  a s i , d e  e s t a  man e r a , q u e d a  g r a f i -  
c a d a  l a  r e g u l a c i o n  M o r a l  -  a m b i t o  de  l a  c o n c i e n c i a  -  y  l a  r e g u  
l a c i d n  d e l  D e re c h o  -  a m b i t o  e x t e m o  de l a  c o n d u c t a  - ,  con  l o  
c u a l  e v id e n c ia m o s  n o t a b l e  h o m o g e n e id a d  en e l  d i s c u r r i r  de ara­
b e s  p r o f e s o r e s .
F i n a l r a e n t e , l a  a u to n o m ie  ( M o r a l )  y  l a  h e t e r o n o m ia  ( D e r e ­
c h o )  s i n g u l a r !  z a n , t a m b ié n ,  l o s  e l  em en t o  a en a n a l !  s i s ,  y  s i  b i e n  
c o n s t i t u y e n  un  n u e v o  c r i t e r i o  d i f e r e n c i a d o r  r e c o g i d o  p o r  un o  y  
o t r o  a u t o r  -  de  man e ra  d i v e r s e  - ,  en u l t i m a  i n s t a n c i a  se s o b r e -  
p o n e  r e v i s a r l o s  en e s t e  t e r m i n a l  a p a r t a d o  en c o n f l u e n c i a con 
l a  u n i l a t e r ^ l i d a d  y  b i l a t e r a l i d a d  como r a z g o s  d i s t i n t i v o s .  En 
e f e c t o , m i e n t r a s  a l a  o b l i g a c i o n  m o r a l  es i n d i s p e n s a b l e  e l  r e c o  
n o c i m i e n t o  y  c o n c i e n c i a  d e l  s i n g u l a r  d e b e r ,  en l a  o b l i g a c i o n  j u  
r i d i c a  l a  i r a p o s i c i o n  d e v i e n e  d e l  mundo e x t e r n e  y  se  l o g r a  im po 
n e r  de man e r a  i n c o n d i c i o n a l . E m p e r o , e l  c r i t e r i o  d i f e r e n c i a d o r  
se e s c i n d e  en l a s  o p i n i o n e s  de uno y  o t r o  i u s f i l o s o f o ;  y a  he ­
mos a n o ta d o  que  R e ca se ns  o b s e r v a  en e l l e s  un s e l l e  c o n s u s t a n -  
c i a l .  M a s ,n o  o c u r r e  i g u a l  en e l  caso  de R a d b ru c i i ,  q u i  en a f i r r a a  
p e r e n t o r i a m e n t e  q u e ,  " P in a lm e n  t e , n o  t i  en en ra z o n  q u i e n e s  a f i r -  
man e l  c a r â c t e r  e x t e r n e  de l a s  f u e n t e s  de v a l i d e z  d e l  D e recho  
q u i e n e s  a t r i b u y e n  a é s t e  h e t e r o n o m i a , p o r  o p o s i c i o n  a l a  a u t o -
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n o m ia  de l a  m o r a l .  Una o b l i g a c i é n  h e te r ô n o m a  es un a  c o n t r a d i c -  
c i o n  l o g i c a , p u e s  n o  es l a  n o rm a  e x t e m a  como t a l  l a  qu e  p u e d e  
o b l i g a r h o s ,  s i n o  s o la r a e n te  l a  a c e p t a c i ô n  d e  l a  no rm a  p o r  n u e s -  
t r a  c o n c i e n c i a . " ( 2 5 0 ) S o b ra n  c o m e n t a r i o s , l a  d i f e r e n c i a  de o p o -  
n i o n  es r e p r é s e n t â t ! v a .
5 - . -  R e g la s  d e l  T r a t o  S o c i a l . -
En su o p o r t u n i d a d  h a b i a -  
mos e s t a b l e c i d o  l a  d i s c r e p a n c i a , q u e  en e s t e  o rd e n  de c o n s i d é r a  
c i o n , s e p a r a b a  a R e c a s é n s  de  G, D e l  V e c c h io  (2 5 1 )  y , p o r  o t r a  
p a r t e , l e  a c e r c a b a  a R. S ta m m le r  ( 2 5 2 ) .  E f e c t i v a m e n t e , p a r a  e l  
p r o f e s o r  e s p a f i o l  e s t a s  r e g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l  c o n s t i t u y e n  un 
a p a r t a d o  i n d e p e n d i e n t e  en l a  r e g u l a c i o n  de l a  c o n d u c t a  s o c i a l  
q u e  se  c a r a c t e r i z a r â  p o r  l l e v a r , e n  su e s e n c i a  i n t i m a , y  m e z c l a -  
d a m e n t e . l o s  t i p o s  c o n t r a d i c t o r i e s  de  l a s  e s t i m a c i o n e s  m o r a l e s  
y  j u r i d i c a s .
A m ism o s e n s u , p a r a  G. R a d b r u c h , " H o y  e l  d e c o ro  s o c i a l  es 
un p r o d u c t s  r a e z c la d o  y , e n  s i  m ism o  c o n t r a d i c t o r i o , d e  v a l o r a -  
c i o n  m o r a l  y  j u r i d i c a . " ( 2 5 3 )  C o n te m p la  p u e s , d i c h a s  r e g l a s  -  a l  
i g u a l  que  R e c a s é n s - S i c h e s  -  como fo r m a s  m e z c la d a s  d e  v a l o r a c i o  
n e s  m o r a l e s  y  j u r i d i c a s , p e r o  -  a d i f e r e n c i a  de R e c a s é n s  -  no  
como u n  s e c t o r  i n d e p e n d i e n t e  en l a  r e g u l a c i o n  de l a  c o n d u c t a  
s o c i a l .  E s t a  u b i c u i d a d  d e l  a u t o r  a le m a n  q u e d a  a c u h a d a  en su »,
o b r a ,  h a c i  endo r e f e r e n d a  a l a  c o s tu m b r e  y  a l o s  u s o s  en p l a z a  
como p a r a d ig m e s  s i m i l a r e s , e s c r i b e  l a  s i g u i e n t e  r e f l e x i 6 n , " Y  ca 
b e  t a m b i é n , y  se d a ,  en e f e c t o , u n a  v a l o r a c i o n  e s t é t i c a  de l a  co_s 
t u m b re ,c o m o  cua n d o  se  c o n t r à p o n e n  a l o s  m o d a le s  d e l  p u e b lo  l a s
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m a r ie ra s  r e f i n a d a s  de l a  b u e n a  s o c i e d a d .  En t  ra n  en e s t a  c a t e g o -  
r i a , p r i n c i p a l m e n t e , l a s  fo r m a s  d e l  t r a t o  s o c i a l , s i e m p r e  y  c u a n ­
do que  no  n a z c a n  d e l  h a b i t e  y  d e l  u s o , s i n o  qu e  se c r e e n  c o n s -  
c i e n t e m e n t e , d e  un modo c o n v e n c i o n a l . " ( 2 5 4 )
Mas que  en e l  o r i g e n  y  en l a  s u s t a n t i v i d a d  l a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  ambos es  m a r g i n a l  y  a d j e t i v a ;  en l o  p r i n c i p a l  h a y  c o i n  c i  
d e n c i a , y , t a l  como e s c r i b e  R e c a s é n s , n o s  dam o s  e x a c t a  c u e n t a  de 
l a  c o n g r u  en c l  a d e t a l l a d a  a l  c o ra p r e n d e r  q u e ,  " L o s  u s o s , l a s  r e ­
g l a s  s o c i a l e s  r e p r e s e n t a n  un a  i n t i m a  r e l a c i o n  de a s p e c t o s  é t i ­
o n s  y  j u r i d i c o s .  N i  son  M o r a l , n i  D e r e c h o :  mas b i e n  c o n s t i t u y e n  
-  m i r a d a s  d e sd e  e l  p r i s m a  g e n é t i c o  -  u n a  e ta p a  p r e c u r s o r s  de 
am bos . Es a l g o  qu e  t o d a v i a  no  es M o r a l , y  q u e  a l o  mas r e p r e s e n  
t a  un e m b r io n  p r e j u r i d i c o .  "  ( 2 5 5 )
L a  u l t i m a  p a r t e  de l a  o r a c i o n  r é v é l a  con mucho l a  s u t i l  
d i f e r e n c i a ;  e l  c o n t e n i d o  g l o b a l  de l a s  p r e c i a c i o n e s  n o s  m u e s -  
t r a n  un U n i v e r s a l  co rn u n ,u n  c r i t e r i o  h o m o lo g o  en ambos f i l o s o -  
f o s  d e l  D e re c h o .
6 - . -  F u n c io n e s  d e l  D e re c h o  en l a  V id a  S o c i a l . -  .
D esde  un
an g u i  o f u n c i o n a l  R e c a s é n s  p o n e  en l a  v i t r i n a  d e l  p en sam i  en to  
f i l o s < 5 f i c o - j u r i d i c o , y a  en 1935  (2 5 6 )  s u  i d e a  de  l o  j u r i d i c o  
con  f u n c i o n  e s e n c i a l , y  l o  e s c r i b e  de l a  s i g u i  e n te  f o r m a , " . . .  
ademés de l a s  d i f e r e n c i a c i o n e s  e s e n c i a l e s  qu e  d e l i m i t a n  a l  De­
re c h o  f r e n t e  a t o d a s  l a s  o t r a s  fo r m a s  de u n a  v i d a  s o c i a l , s e r i a  
p r é c i s e  en t e n d e r  l o  j u r i d i c o  como una  de l a s  f u n c i o n e s  e s e n c ia  
l e s  de l a  s o c i e d a d . " ( 2 5 7 )
Ill
En o t r a s  p a l a b r a s , l a  d e t e r m i n a c i é n  c o n s u s t a n c i a l  d e l  D e re c h o ,  
l a  d e t e r m i n a c i é n  de su * ' o n t o s " , l a  c o n c e p c io n  q u e  d e l  m ism o  se 
t e n g a , e s t a n  d e l  t o d o  v i n c u l a d a s  a  l a  c o m p r e n s io n  d e l  s e n t i d o  
m e n t  ado q u e  en l a  s o c i e d a d  d e s a r r o l l a  l o  j u r i d i c o .
P a ra  e l  p r o f e s o r  R e c a s é n s  l o s  f i l o s o f o s  n e o k a n t i a n o s  no  
se o c u p a r o n  S t r i c t u - s e n s u s  d e l  t a n a  F u n c io n e s  d e l  D e r e c h o ,a u n  
q u e  s i  -  a d m i t s  -  s e  hab r i  an e n f f è n t a d o  a  l o s  p r o b l è m e s  de 
" f i n a l i d a d  d e l  D e r e c h o "  ( 2 5 8 ) .  E s t e  en f  r e n t a m i  en t o  l o  h a b r i a n  
l l e v a d o  a t é m i n o  o b s e r v a n d o  a l  D e re c h o  n o  en c u a n to  e le rn e n to  
p r o p i o  d e  su  d e f i n i c i é n  e s e n c i a l , s i n o , m a s  b i e n ,  en a f a n  t e l e o -  
l o g i c o , . f i n a l i s t a  -  en e l  r e c o r r i d o  q u e  e l  m ismo D e re c h o  s i g n e  
en l a  e s f e r a  mas a m p l i a  de  l o  s o c i a l .
En e f e c t o , R a d b r u c h  ( 2 5 9 )  e x p r e s a  c l a r a m e n t e  e s t a  t e n s i o n  
en s u s  e s c r i t o s  s o b r e  l a  A d e c u a c id n  a l  F i n  ( 2 6 0 ) , p â r r a f o  en 
q u e  b a j o  e l  e n v o l t o r i o  de l a  t e o r i a  de l o s  b i e n e s  m o r a l e s ,  d i s  
t i n g u e  t r è s  t i p o s  d e  v a l o r e s :  e l  de l a  p e r s o n a l i d a d  i n d i v i d u a l ,  
e l  de  l a  p e r s o n a l i d a d  c o l e c t i v a  y  e l  d e  l a  o b r a  c u l t u r a l ;  c a d a  
uno  de e s t o s  t i p o s  a c t u a  con  s u s  p r o p i o s  s i s t e m a s :  e l  i n d i v i ­
d u a l i s t e , e l  s u p r a i n d i v i d u a l i s t e  y  e l  t r a n s p e r s o n a l i s t a .  A h o r a  
b i e n , e s t a  s u m a t o r i a  de t i p o s  y  s i s t e m a s  l o s  e x p l i c a  R a d b ru c h  
de  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  " L a s  f o r m a s  dp c o n v i v e n c i a  q u e  c o r r e s -  
p o n d e n  a  l o s  t r è s  e x p o n e n t e s  de v a l o r e s ,  a n t e s  s eR a l  a do s ,  son 
' l a  s o c i e d a d "  i n d i v i d u a l i s t e , " l a  c o l e c t i v i d a d "  s u p r a i n d i v i d u a -  
l i s t a , y ' l a  c o m u n id a d "  t r a n s p e r s o n a l .  P a r a  i l u s t r a r  p l a s t i c a -  
m e n t e  e s t a s  i d e a s  debemos r e p r é s e n t â m e s  l a  s o c ie d a d c o m o  u n a  
" r e l a c i o n  c o n t r a c t u a l " , l a  c o l e c t i v i d a d  como un " o r g a n i s m e " ,  
l a  m a n e ra  d e l  c u e r p o  h u m a n o ,y  l a  c o m u n id a d  de c r e a c i o n  d
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o b r a s  de c u l t u r a  b a j o  l a  f o r m a  de  un " e d i  f i  c i o  en c o n s t r u c -  
c i o n " , en que  l o s  c a n t e r o s , a r q u i t e c t o s , m a e s t r o s  de o b r a s  y  de 
mas o p e r a r i o s  n o  se f e l a c i o n a n  d i r e c t a m e n t e  de i n d i v i d u o  a 
i n d i v i d u s , s i n o  i n d i r e c t amen t e  a t r a v é s  d e  su o b r a  c o m u n . "  
( 261)
De m a n e ra  que  e x i s t e  u n a  p r e o c u p a c i o n  s i m i l a r  en R e c a ­
s é n s  y  R a d b ru c h ,  t a l  es  a s f  q ue  e l  m ism o  p r o f e s o r  e s p a n o l  l o  
r e c o n o c e  en u n a  de s u s  o b r a s  ( 2 6 2 ) , en l a s  que a c e p t a  e s t a r  
i n s p i r a d o  en e l  e r u d i t o  a l e m a n , a l  o r d e n  de l a s  i d e a s  e x p u e s ­
t a s ,  q u e  -  en u l t i m o  t é r m i n o  -  c o n f l u i r â n  en l a s  t e r a â t i c a s  de 
L i b e r t a d , P o d e r  y  C u l t u r a .
7 9 . -  G e r t e z a  y  S e g u r i d a d . -
Ambos a u t o r e s  r a a n t ie n e n  u n a  
c o m u n id a d  de i n t e r e s e s  e x p l i c a t i v e s  y  c o m p r e n s iv o s  en c u a n to  
a  l a  l a b o r  qu e  c u m p le n  l a s  f u n c i o n e s  de  c e r t e z a  y  de  s e g u r i -  
da d  en e l  p e n ta g r a m a  de  l a  J u s t i c i a .  T a n to  en l a s  i n f e r e n c i a s  
de R e c a s é n s ,c o m o  en l a s  de G. R a d b r u c h ,q u e d a  en c l a r o , q u e  e l  
D e re c h o  t i e n e  en su f o r m a l i d a d  un d e seo  de s e g u r i d a d  como 
a f a n  p r i m e r o , p e r o  e s t a  s e g u r i d a d  no  d e b e  s e r  en t  en d i  da  como 
o b s t a c u l o  p a r a  e l  ca m b io  p r o g r e s i v o  d e l  D e re ch o  y , p o r  l o  t a n  
t o , p a r a  su  a d e c u a c io n  a l  f i n  s o c i e t a l  l l a m a d o  a c u m n l i r .
V e a m o s ,e x p o n e  R e c a ré n s  q u e , " . . . l a  s e g u r i d a d  es e l  v a ­
l o r  f u n d a m e n t a l  de  l o  j u r f d i c o , s i n e l  c u a l  no  p u e d e  h a b e r  De­
r e c h o ;  p e r o  no es e l  u n i c o  n i  e l  s u p r e m o ,p u e s  en e l  D e re c h o  
deben  p l a s m a r  u n a  s e r i e  de v a l o r e s  de ra n g e  s u p e r i o r  -  j u s t i  
c i a , u t i l i d a d  c o m u n , e t c .  - .  A h o ra  b i e n , a u n q u e  e l  D e re c h o  se
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r e f i e r a  a e r o a  v a l o r e s  y  e n c u e n t r e , a d e m â s , e n  e l l e s  su  j u s t i -  
f i c a c i o n  ( e n  l a  m e d id a  que  l o s  r e a l i c e ) , n o  l o s  c o n t i e n s  d e n ­
t r o  de su c o n c e p t o .  P e r o ,  en c a m b io ,  s i  c o n t i e n e  c i e r t a m e n t e  en 
su  m is m a  e s e n c i a  f o r m a i  l a  i d e a  de  s e g u r i d a d . " ( 2 6 3 )
En e s t a  m ism a  c o n t i n u i d a d  a s e v e r a t i v a , q u e  c o n t e m p la  a 
l a  s e g u r i d a d  como r a z o n  de s e r  d e l  D e r e c h o , R a d b ru c h  a n o t a  su 
n o t a  r e l a t i  v i s t a ,  a s e g u r a n d o  q u e ,  " E l  p r o b l e m s  d e l  f i n  d e l  De r e  
o h o , p l a n t e a d o  p o r  r e l a c i d n  a l o s  b i e n e s  é t i c o s , t e n £ a  q u e  d e -  
s e m b o c a r  n e c e s a r i a m e n t e  en e l  r e l a t i v i s m e .  Y ,e n  l a  i m p o s i b i -  
l i d a d  d e  " d é f i n i r "  e l  D e re c h o  J u s t o , p o r  esa  r a z 6 n , h a y  q u e  con  
f o r m a r s e , p o r  l o  œ e n o s ,c o n  " e s t a t u i r l o ” , p o r  m e d io  de  un p o d e r  
q u e  t e n g a  adem as l a  f u e r z a  n e c e s a r i a  p a r a  " i m p o n e r "  l o  e s t a -  
t u i d o .  No es  o t r a  c o s a  l a  j u s t i f i c a c i o n  d e l  D e re c h o  p o s i t i v e ,  
p u e s  l a  e x i g e n c i a  de l a  s e g u r i d a d  j u r f d i c a  s 6 l o  p u e d e  s e r  cum 
p l i d a  m e d i a n t s  l a  p o s i t i v i d a d  d e l  D e r e c h o .  S u rg e  a s f  como te_r 
c e r  e le r n e n to  p a r a  l a  i d e a  d e l  D e r e c h o ,u n  n u e v o  f a c t o r :  la .  s e ­
g u r i d a d  j u r f d i c a . " ( 2 6 4 ) Mas a d e l a n t e ,  e l  m ism o  R a d b ru c h  d i r a  
q u e ,  d e b e r â  en t e n d  e r s e  p o r  s e g u r i d a d  j u r f d i c a  "n o  l a  r e g u r i d a d
■' N
p o r  m e d io  d e l  D e r e c h o " ,  s i n o  " l a  s e g u r i d a d  d e l  D e re c h o  m is m o " .  
( 2 6 5 )
8 9 . -  D e b e r  J u r f d i c o . -
A l  r e v i s a r  e l  p l a n t e a m i e n t o  de  
H ans K e l s e n  c o n j u n t a m e n t e  a l  de R e c a s é n s - S i c h e s  d e ja m o s  a f i r  
me e l  s i g u i e n t e  h e c h o *  K e l s e n  c i r c u n s c r i b e  e l  d e b e r  j u r i d i c o  
a l a  m is m a  n o rm a  j u r f d i c a , m i e n t r a s  q u e  R e c a s é n s  man t i e n e  a l  
d e b e r  j u r f d i c o  como un a  c a t e g o r f a  é t i c a  i n d e p e n d i  e n t e .  (2 6 7  )
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La  p l a t a f o r m a  en nue  se  rnueve R e ca sé ns  es a m b i c i o s a , y a  q u e  de 
sea  p l a n t e a r  e l  tem a con a b s o l u t e  p r e c i s i o n , s e p a r a n d o lo  de to  
d os  a q u e l l o s  d e b e r e s  c o ï n c i d e n t e s .  En e f e c t o , a l  r e s p e c t o  sena  
l a ,  " . . .  d i s t i n g u i m o s  e l  d e b e r  j u r f d i c o  de  o t r o s  d e b e r e s  p a r e c i  
dos  y  p o s i b l e m e n t e  c o n c u r r e n t e s , c o m o  son l o s  m o r a l e s , l o s  so ­
c i a l e s , l o s  r e l i g i o s o s . " ( 2 6 8 ) ;  y  a g r e g a ,  "D onde  no  sea  p o s i b l e ,  
a l  t e n o r  de l o  q u e  se  d e s p r e n d a  de l a  n o rm a ,  e l  im p o n e r  un a  co 
a c c i o n  i n e x o r a b l e  a l  s u j e t o , e s  é v i d e n t e  que  no  hay  d e b e r  j u r f  
d i c o .  P o d r â  h a b e r  un d e b e r  m o r a l  o un d e b e r  s o c i a l  o r e l i g i o ­
se de c o m p o r t a r s e  de una  d e t e r m i n a d a  m a n e r a , p e r o  no  hay  d e b e r  
j u r f d i c o . " ( 2 6 9 )
A t e n d i e n d o ,  e n t o n c e s ,  a e s t a  c a r a c t e r f  s t i c a  d e l  d e b e r  j u ­
r f d i c o  en R e c a s é n s  -  de m a n t e n e r l o  como e s f e r a  e x c l u s i v a  y  ex 
c l u y e n t e  d e l  D e re c h o  - , e n c o n t r a m o s  en R a d b ru c h  e l  r e v e r s o  de 
l a  m oneda . E f  e c t i v a m e n t e , p a r a  e l  m a e s t r o  a l a n a n ,  " . . .  t a n  s o l o *  
p u e d e  h a b l a r s e  p u e s ,  de n o rm a s  j u r f d i c a s , d e  d e b e r  j u r f  d i c o , d e  
v â l i d e z  j u r f d i c a , d e  d e b e r e s  j u r f d i c o s , c u a n d o  e l  i m p e r a t i v e  j u  
r f d i c o  ha s i d o  i n v e r t i d o  p o r  l a  p r o p i a  c o n c i e n c i a  con l a  f u e r  
za de l a  o b l i g a c i o n  m o r a l . " ( 2 7 0 )
En o t r a  p a r t e  de su  o b r a , y  con l a  v f a  d e l  e j e m p l o , s e l l a  
e l  p r o f e s o r  a le m a n  -  aun mas -  e s t a  s i m b i o s i s  e n t r e  d e b e r  j u ­
r f d i c o  y  o b l i g a c i o n  m o r a l , c u a n d o  e x p r e s s  q u e , " E l  c a r a c t e r  d e l  
d e b e r  que  e l  d e re c h o  s u b j e t i v o  l l e v a  a p a r e j a d o  r é s u l t a  c l a r a -  
m e n t e , p o r  e l  c o n t r a r i o  en e l  D e re ch o  de f a m i l i a  y  en e l  D e re ­
cho p u b l i c o .  L a  p a t r i a  p o t e s t a d  r e p r e s e n t s  un c o n j u n t o  de de­
r e c h o s  que  l a  l e y  c o n f i a  a l o s  p a d r e s , a c o n d i c i o n  de que s e -  
p an  m a n e j a r l o s  como es d e b i d o ,  Y e l  le m a  de que  " e l  d e re c h o
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de  s u f r i r  es  e l  d e b e r  de  v o t a r "  da  a  en t e n d e r , b a s t a n t e  c l a r a ­
men t e ,  q u e  l o s  d e b e r e s  p u b l i c o  s ,  pu  eden e n t r a f L a r , p o r  l o  m enos 
c i e r t o s  d e b e r e s  m o r a l e s .  P i n a l m e n t e , e l  l l a m a d o  D e re c h o  s o c i a l  
v i e n e  a  s u b r a y a r  t o d a v i a  con  m a y o r  f u e r z a  e l  c o n t e n i d o  d e l  de ­
b e r  q u e  c i e r t o s  d e r e c h o s  p r i v a d o a  e n t r a h a n , d e b e r  g a r a n t i z a d o  
n o  s«5lo en l o  m o r a l ,  s i n o  t a m b ié n  desde  e l  p u n t o  de v i s t a  j u r f ­
d i c o .  l a  C o n s t i t u c i d n  de W e im a r  h a b f a  u n p r i n c i p i o  f o r m u l a -  
do a s f :  " L a  p r o p i e d a d  im p o n e  o b l i g a c i o n e s " î  p u e s  b i  e n , e l  D e re ­
c h o  s o c i a l ,  en su t r a y e c t o r i a  a s c e n d e n t s ,  t i e n d e  a  c o n v e r t i r  e s ­
t e  d e b e r  m o r a l  d e l  p r o p i e t a r i o , a l l f  p r o c l a m a d o ,  en un  v e r d a d e r o  
d e b e r  j u r f  d i c o  . "  (2 7 1  )
De l a s  a p r e c i a c i o n e s  v e r t i d a s  p o d e m o s  c o n s t a t a r  q u e  l a  
a p r e c i a c i o n  e x c l u s i v a  y  e x c l u y e n t e  de  R e c a s é n s  se  a p a r t a  d e  l a  
c o n c e p c io n  a l e a t o r i a  de G. R a d b r u c h , p a r a  q u i  en l a  t r a n s l a c i d n  
j u r f  d i  c o - m o r a l  v i e n e  a  c o n s t i t u i r  u n a  r e l a c i o n  i n d i s o l u b l e  en 
t o d o  d e b e r  j u r f d i c o .  T a l  es  e l  c a r a c t e r  de l a  i m p o s i c i d n  de l a  
n o rm a  q u e  e x p r e s s  un  d e b e r  j u r f d i c o  i n e l u d i b l e , p a r a  ambos t r a -  
t a d i s t a s .
9 ® . -  P e r s o n a l i d a d  J u r f d i c a  I n d i v i d u a l . -
En l a  f i j a c i ô n
s i g n i f i c a t i v a  de l a  . ' p e r s o n a l i d a d  j u r f d i c a  i n d i v i d u a l  R e c a s é n s  
r e c i b e  u n a  c u â d r u p l e  i n f l u e n c i a .  P o r  u n a  p a r t e  de Hans K e l s e n  
-  l a  p e r s o n a  j u r f d i c a  i n d i v i d u a l  c o n s t i t u i d a  p o r  l a  u n i d a d  de 
i m p u t a c i o n  -  ( 2 7 2 ) , q u e  i n c o r p o r a  como a f a n  p o s i t i v i s t a  m e d i a t i  
z a d o ,  en e l  ‘s e n t i d o  de  no d i f e r e n c i a r  l a  r e a l i d a d  v i v i e n t e  d e l  
h o m b re  de su p r o p i a  r e a l i d a d  i m p u t a t i v a . ( 2 7 3 )  P o r  o t r a  p a r t e .
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l a s  s e c u e l a s  S ta m r a le r ia n a s  (2 7 4 )  e x p r e s a d a s  en l a s  i d e a s  d e l  
p r o f e s o r  a l e m a n , que  c o n c i b e  a l  s u j e t o  d e l  D e recho  como un s e r  
h i 8 t o r i c a m e n t e  dado en l a  f o r m u l a  " a u t o - f i n " .  Coge t a m b ié n  de 
G i o r g i o  D e l V e c c h io  (2 7 5 )  l a  e c u a c io n  qu e  r e p r e s e n t s  a t o d o  horn 
b r e  como s u j e t o  de D e re c h o ,  en c u a n to  t i e n e  n a t u r a l m e n t e  u n a  c a -  
p a c i d a d  de q u e r e r ;  de m a n e ra  q u e , e l  D e re c h o  no  o r e a  l a  P e r s o n a ­
l i d a d  j u r f d i c a , s i n o  qu e  l a  r e c o n o c e  y  l a  r é g u l a .
P i n a l m e n t e , a c o p l a , de m a n e ra  s i m i l a r , l a s  i d e a s  de G u s ta v  
R a d b ru c h .  En e f e c t o , p a r a  e s t e  u l t i m o , " S e r  p e r s o n a  es e l  r é s u l t a  
do de  un a c t o  de p e r s o n i f i c a c i o n  d e l  o r d e n  j u r f d i c o . " ( 2 7 6 )  l a  
c o n f l u e n c i a  de R a d b ru c h  en R e ca sé n s  es a b s o l u t e ,  a s f  le .emos en 
l a  p r i n c i p a l  o b r a  d e l  p r i m e r o  de l o s  n o m b r a d o s ,  q u e ,  " H a c e r  de 
a l g u i e n  u n a  p e r s o n a  s i g n i f i e s  r e c o n o e e r i e  como un f i n  en s f , a  
c u y o  s e r v i c i o  se  p o n e  to d o  e l  o r d e n  j u r f d i c o .  l a  c u a l i d a d  j u r f ­
d i c a  de " p e r s o n a "  l e  es a t r i b u f d a  a l  ho rab re  m e d ia n t e  e l  r e c o n o -  
c i m i e n t o  de l a  c a p a c id a d  j u r f d i c a  p o r  e l  D e re ch o  v i g e n t e , y  l e  
es n e g a d a  a l  e s c l a v o , a l l f  d o n d e  e x i s t e  l a  e s c l a v i t u d .  P o r  t a n ­
t o ,  e l  hcttnbre e s ,  en e s t e  s e n t i d o  una  " p e r s o n a  j u r f d i c a "  y  no  un a  
s i m p l e  " p e r s o n a  n a t u r a l " . " ( 2 7 7 )
P r o s i g u i e n d o  e s t a s  c o ï n c i d e n t e s  a f i r m a c i o n e s  de R a d b ru c h ,  
e s c r i b e  R e c a s é n s - S ic h e s  en t é r r a i n o s  p a r e c i d o s  d i c i e n d o  q u e , " E l  
h o m b re  i n d i v i d u a l  es un a  r e a l i d a d  f r e n t e  a l a  c u a l  s e  e n c u e n t r a  
e l  D e r e c h o , p u d ie n d o  é s t e  c o n c e d e r l e  p e r s o n a l i d a d , e s t o  e s , h a c e r  
de  su c o n d u c t a  c o n t e n i d o  de d e r e c h o s  s u b j e t i v o s  y  d e b e r e s ,  o no 
c o n c e d é r s e l a  ( e s c l a v i t u d ) .  G la r o  e s , q u e  d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  
e s t i m a t i v e  d e b e  c o n c e d é r s e l a  en to d o  c a s o , p u e s  de l o  c o n t r a r i o  
r e s u l t a r f a  l a  m a y o r  de l a s  r a o n s t r u o s id a d e s  y l a  mas re p u ,g n a n te
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de l a s  i n j u s t m c i a s .  P e r o , e s  q u e ,e n  l a  f r a s e  que  a n t e o e d e  se 
p l a n t e a b a n  t a n  s o l o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  l ô g i c a s  -  a u n q u e  d e sd e  
l u e g o  u n a  de e l l a s  s e a  l a  d n i c a  é t i c a m e n t e  a d m i s i b l e , y  l a  o t r a  
s e a  c o n d e n a b le  en a b s o l u t e  y  s i n  r é s e r v a s (2 7 8 )
P a r a  t e r m i n a r  d ig a m o s  q u e ,  d e l  c u a d r o  de i n f l u e n c i a s  r e -  
l a t a d o  c a b e  a d v e r t i r  un  comun d e n o m in a d o r î  l o  q ue  r e a lm  e n t e  
f u n c l o n a  en e l  D e r e c h o , r e s p e c t o  a l a  p e r s o n a  j u r f d i c a  i n d i v i ­
d u a l  son  a q u e l l a s  p a r t e s  de  su  c o n d u c t a  e x t e r n a  y  t f p i c a , q u e  
s e  e n e u e n t r a n  p r e v i s t a s  en l a  n o rm a  j u r f d i c a  como s u p u e s to  de 
d e t e r m i n a d a s  y  s i n g u l a r e s  c o n s e c u e n c ia s .
^ 2 , C .  T r a s c e n d e n c i a . -
A1 c o n c l u i r  l a  p a r t e  s u s t a n t i v a  de 
e s t e  c a p f t u l o  I n t r o d u c t o r i o  e s  d e  j u s t i c i a  d e t  en e m o  s en a l g u -  
n a s  i d e a s , qu e  a u n q u e  p a r e z c a n  d e m a s ia d o  p r o n t a s , r e f i e j  an l a  
t r a s c e n d e n c i a  q u e  e l  d o c t o r a n do v i s u a l i s a  en L u i s  R e c a s é n s - S i ­
c h e s  •
Una de s u s  p r i m e r a s  a p o r t a c l o n e s  es  e l  h a b e r  s e n a la d o  en 
l a  M a d ré  P a t r i a  u n a  a p e r t u r a  s i s t e m â t l c a  h a c i a  l a s  t e n d e n c i a s  
E u ro p e a n  de su t i a n p o .  No q u e re m o s  d e c i r  q u e  e l  K r a u s i s m o , o  
l a s  c o r r i e n t e s  n e o e s c o l â s t i c a s  o l o s  t r a b a j o s  p o s i t i v i s t a s  q u e  
a l a  f e c h a  d e l  i n i c i a l  a p o r t e  de R e c a s é n s  s e  e n t r e c r u z a b a n  en 
E sp a n a  -  con m a y o r  o m e n o r  f u e r z a  -  n o  t u v i e r e n  m a y o r  v a l o r ,  s i  
n o , t a n  s o l o , d e s t a c a r  q u e  es  con  e l  p r o f e s o r  L u i s  R e c a s é n s - S i ­
c h e s  d o n d e  se i n i o i a  u n a  c l a r a , é v i d e n t e  y  v a l i d a  a p e r t u r a  a l  
f i l o s o f a r  j u r f d i c o  v i g e n t e  en l a  P e n f n s u l a .
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En l a  m a g n i t u d  R e c a s ê n s ia n a  de l o s  p r i m e r o s  v e i n t i c i n c o  a f lo s  
d e l  p r é s e n t e  s i g l o , c o n f l u y  en -  como hemos dado c u e n t a  en l a  
p r i m e r a  p a r t e  de e s t e  c a p i t u l e  I n t r o d u c t o r i o  -  m u ch o s  p e n s a -  
m i e n t o s  i l u s t r e s , q u e  é l  s a b e  a m a l g a m a r , d a r l e s  v i d a  c o n j u n t a  y ,  
en su  c a s o , p o r  s e p a r a d o .  No vamos a r e n e t i r  l o s  t ô p i c o s  en l o s  
c u a l e s  d i b u j a  d i c h o  c i r c u l e  c o n c é n t r i c o  de  m a n e ra  s i n c r o n i c a  y  
d i a c r o n i c a  a l a  v e z .  B a s t e  sen a l a r  e l  r o i  a c t i v e  d e l  p r o f e s o r  
e s p a n o l  en l a  a t e n c i o n  h a c i a  l o s  d i s t i n t o s  p l a n t e a m i e n t o s  de 
G i o r g i o  D e l  V e c c h i o , R u d o l f  S ta m m le r ,  H ans  K e l s e n , G u s ta v  Rad­
b r u c h , y  muy e s p e c i a l m e n t e , J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t .
T ra s p a s a  R e c a s é n s  l a s  l i n e a s  t r a z a d a s  p o r  e l  n e o k a n t i s m o ,  
e s p e c ia l r a e n t e  en l o s  a r g u m e n t e s  de l a  p r o p i a  f i l o s o f i a  j u r f  d i e  
v a l o r a t i v a  y  de l a  c u l t u r a  ( E s c u e l a  S u d o c c i d e n t a l  A l  é m a n a . ) I n  
c o r p o r a  e l  m é to d o  f e n o m e n o lo g i c o  y  l a s  c o n c l u s i o n e s  de  l a  1 1 a -  
mada E t i c a  M a t e r i a l  de l o s  V a lo V e s ,d e  M ax S c h e l e r  y  N i c o l a i  
H a r tm a n n .
S ie m p re  b a j o  e l  p r i s m a  r a c i o v i t a l i  s t a  O r t e g u i a n o , t r a t a  
de c o n s t r u i r  una  F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  a p a r t i r  de  l a s  a c t i t u -  
d es  p r o p i a s  de  l a  v i d a  hum ana . En l o s  t r è s  te m a s  f u n d a m e n t a l  es 
de su o b r a  -  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o , E s t i m a t i v e  J u r f d i c a  y  l a  I n  
t e r p r e t a c i ô n  d e l  D e re ch o  -  c o n l l e v a  e p i s t e m o l o g i e a m e n t e  e s t e  
r a d i c a l  p o s t u l a d o  v i v e n c i a l .
No o b s t a n t e , m uchos  son l o s  c r f t i c o s  de su p e n s a m i e n t o . 
E s t o s  d e f i c i t a n  su v a l o r  c i e n t f f i c o  a p a r t i r  de l a  r e p i t e n c i a  
qu e  a d v i e r t e n  en lo s _  c o n t e n i d o  s de s u s  o b r a s *  No c o m p a r t im o s  
ese c r i t e r i o , c r e e m o s  que -  como l o  s en a l  a r a  B e rg s o n  -  un f i l o s o  
f o  v e r d a d e r o  no d i c e  s i n o  un a  c o s a  d u r a n t e  t o d a  su v i d a , p u e s t o
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q u e  t i e n e  un s o l o  p u n t o  de c o n t a c t e  con  l a  r e a l i d a d .  En su s i g -  
n i f i c a d o  e x a c t e , e s t o  i m p l i c a  que  p o r  g r a n d e  q u e  sea  l a  v a r i a -  
c i o n  y  r i q u e z a  de una  m e n te  f i l o s o f i c a , p o r  a m p l i o s  que  sean  s u s  
i n t e r e s e s  e i n v e s t i g a c i o n e s , l o g r a  en d e f i n i t i v e  u n a  s o l a  p e r c e #  
c i o n  de  l a  r e a l i d a d ,  un a  s o l a  i l u m i n a c i é n  d e c i s i v a  s o b r e  l a  c u a l  
g i r a  t o d o  l o  d e m a s ,y  qu e  en l a  p a r t e  de v e r d a d  qu e  se a t r i b u y e  
e l  f i l o s o f o .  En e l  c a s o  d e l  p r o f e s o r  R e c a s é n s  e s t a s  e x p r e s i o n e s  
r e s u l t a n  -  con mucho -  a p r o p i a d a s *
T a l  v e z  n o  l o g r o  u n a  t e o r i a  u n i t a r i a  s o b r e  l a  G n o s e o lo g x a  
J u r f d i c a , o e r o  s u s  i d e a s  s i e m p r e  f u e r o n  l o  su f i  c i  en tem en t e  c a u t a s ,  
s é r i a s  y  c i e n t f f i c a s  como p a r a  e n f r e n t a r  a i  r o  sam en t e  l a  r e l a ­
c i o n  s u j e t o - o b j e t o .  En e f e c t o , s e  o p o n e  a l  p u r o  r e a l i s m o , d e  l a  
m isma m a n e ra  qu e  a l  p u r o  i d é a l i s m e .  Q n p e ro ,  a f i  nna q u e ,a m b o s  e x ­
t r e m e s  d e p e n d  en e l  uno d e l  o t r o  re fa re n  c i  a i m e n t  e ,  es d e c i r , p a r a  
l a  t e o r i a  de l a  v i d a  s o l o  h a y  c o r r e l a c i é n  e n t r e  e l  To y  e l  Mun­
do . A s im is m o , n o  b a s a n d o  e l  c o n o c i m i e n t o  en l a  p u r a  e x p e r i e n c i a  
s i n o  -  como D e s c a r t e s  y  L e i b n i z  -  r a d i c a n d o  e s t e  " c o n o c e r "  en 
l a s  v e r d a d e s  i n n a t a s , c u y a  f o r m a c i ô n  es i n d e p e n d i e n t e  a l a  fo r ra u  
l a c i o n  p o s i b l e  d e l  h e c h o .  P o r  o t r a  p a r t e  c o i n c i d e  p le n a m e n t e  
con l o s  m â rg e n e s  m e t o d o lo . g i c o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  S e l l i t z  p a r a  
l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s , " U n a  t e o r i a  s i n  h e c h o s  es n u l a , l o s  h e c h o s  
s i n  t e o r i a  son c i e g o s " , a l  no  a c e p t a r  l a  i n d u c c i ô n  como fo r m a  o 
m é to d o  de  c o n o c i m i e n t o .
l io  a b a n d o n a  su n r e o c u n a c i d n  p o r  la .  l o  g i c a , y  d i s t i g u e  c l a - v  
ram en t  e l a  l 6 ? i c a  t r a d i c i o n a l  de l o  r a c i o n a l  o l o g i c a  f o r m a i  p u  
r a , d e  l a  l o g i c a  de l o  hum an o y  de l o  r a z o n a b l e *  L a  p r i m e r a  es 
p r o p i a  de l o  o n t i c o , c a u s a l , m a t e m à t i c o - f i s i c o .  L a  s e g u n d a ,e s  e l
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t i p o  p r o p i o  de R e c a s é n s ,  en su l i n e a  humana y  v i t a l .
L a s  i n f l u e n c i a s  que  se dan en é l  d e s p u é s  de s u s  e s t u -  
d i o s  de  p e r f e c c i o n a m i e n t o  en e l  e x t r a n j e r o  no  s o n , n i  m ucho me­
n o s ,  e t e m a s .  T a  en 1 9 3 3  se  a p a r t a  de  l o s  p o s t u l a d o s  n e o k a n t i a ­
n o s ,  y  r e s t a n  en é l  s o l o  a l g u n a s  r e m i n i c e n c i a s  d e l  f o r m a l i s m e  
i d e a l i s t a .  E s ,m a s  b i e n , l a  t e n d e n c i a  qu e  l e g ô  O r t e g a  l a  q u e  me­
j o r  subsum e en s u s  r e f l e x i o n  es f i l o s d f i  c a s  y  j u r i d i c a s .  Es 
p u e s , l a  v i d a , a q u e l l a  e n t i d a d  o m n ic o m p r e n s i v a  e i n e s c i n d i b l e ,  
s i e m p r e  h a b i d a  en l a  r e l a c i o n  de to d o  s u j e t o  con  t o d o  o b j e t o ,  
e l  m e o l l o  i n  t  e r d  ep en d i  en t  e de s u s  t e o r i  z a c i o n e s .
En e l  te m a  q u e  n o s  p r e o c u p a , e s  e l  a s p e c t o  m e t o d o l o g i c o  
que  en c i  e r r a  l a  P e n o m e n o lo g ia  e l  f a c t o r  mas u t i l  en l a  é l a b o r a  
c i o n  de l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  de L u i s  R e c a s é n s - S i ­
c h e s .
A l  i n t e r i o r  de t a l  d o c t r i n a  f e n o m e n o lo g i  c a ,  s e r â n  l o s  d i  c 
t a d o s  de l a  E t i c a  M a t e r i a l  de l o s  V a l o r e s  l o s  que  mas i m p o r t  en 
a R e c a s é n s - S i c h e s .  L a  t r i a d a  O r t e g a - S c h e l e r - H a r t m a n n , s o n  c o n -  
s u s t a n c i a l e s  a su c o n o c i m i e n t o  a x i o l o g i c o  y  v a l o r a t i v o .  S in  em 
b a r g o , n o  t a r d a r â e n  r e m o n t a r  l o s  l i m i t e s  t r a z a d o s  p o r  e s t o s  e s -  
p i r i t u s  de  o t r a s  é p o c a s , y  l o  h a r â  i n t r o d u c i e n d o  e l  p r i n c i p l e  
de l a  v a l i d e z  i n t r a v i t a l  y  l a  a f i x m a c i o n  de qu e  l a  c a t é g o r i e  
V a l o r  es  mas p r i m a r i a  aun q u e  l a  c a t é g o r i e  s e r .
P r e v i o  a r e f e r i m o s  i n - s p e c i e  a l a  T e o r i a  F u n a d a m e n ta i  
d e l  D e re c h o  debemos d e t e n e m o s  en una p a u t a  a l a  que  p r e s t a r e -  
mos e s p e c i a l  a t e n c i o n  en e s t a  T e s is , m e  r e f i e r o  a l  e n fo q u e  So- 
c i o j u r i d i c o .
A n t i g u a m e n t e  se  d e n o m in o , d u r a n t e  u n a  6 p o c a ,m u y  g é n é r a i t -
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zadam en tÆ , S o c i o l o g i s m o . M a s ,h o y  d i a  es n e c e s a r i o  d i s t i n g u i r .  
E n te n d e m o s  p o r  so c i  o l o  g is m o ,  a q u e l l a  a c t i t u d  m e n t a l  de o rd e n  me 
t o d o l o g i c a  q u e  s i t u a . a l  o b j e t o  f r e n t e  a l  o b j e t o  c o n c e d ie n d o  
p a r t i c u l a r  r e l e v a n c i a  a l o s  e le m e n t o s  que  i n  t e  g ra n  e l  en t o  m o  
d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l , y , o b j e t i v a m e n t e , a l  h e c h o  s o c i a l  t x p i c o .  
D e s a r r o l l a , a s i m i s m o , l a  a c t i t u d  m e t o d i c a  p r o p i a  de l a  s o c i o l o ­
g i a  d e l  c o n o c i m i e n t o  a c t u a l , y , l a  m a y o r  p a r t e  de  l a s  v e c e s  d e r i  
v a  h a c i a  p r e s u p u e s t o s  n o t o r i a m e n t e  s o c i o j u r i d i c o s , u t i l i z a n d o  
p e r m a n e n t  e m e n te  s u  e s e i c i a  r a c i o v i t a l i s t a  t e n i d a  de f u n c i o n  a -  
l i s m o , e n  l a  a p r e c i a c i o n  d e l  mundo s o c i e t a l  como s i s t © n a  y  e l  
D e re c h o  como r e g im e n  e s p e c i f i c o  de é s t e .  S e ra  l a  r e f l e x i o n  d e l  
To y  e l  Mundo e l  i n  s t  mm e n to  e s t a b i l i  z a d o r  de t a l  s i  s te rna  y  
t a l  r é g i m e n .
L a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o , p r i m e r a  p a r t e  e s e n c i a l  
de su o b r a  -  te m a  e n c u a d r a d o r  de  n u e s t r a  d e d i c a c i o n  d o c t o r a l  -  
t i e n e  u n a  d o b l e  m i s i o n :  p o r  un  l a d o , d e s c u b r i r  l a  n o c i o n  o c o n ­
c e p to  u n i v e r s a l  d e l  D e re c h o ;  y , p o r  e l  o t r o , f i j a r  l o s  c o n c e p t o s  
j u r i d i c o s  f u n d a m e n t a l  e s .
En r e l a c i o n  a  l a  c o n c e p c ié n  u n i v e r s a l  d e l  D e re c h o  u t i l i -  
z a r a  l o s  m odos c u l t u r a l i s t a s - v a l o r a t i v o s  como l a  p r o p i a  fe n o m e  
n o l o g i a , y  a r r i v e r a  a d e s t i n o  s e R a la n d o  que  e l  D e re ch o  es "u n  
t r o z o  de  v i d a  o b j e t i v a d a " .  Es e n t o n c e s  c u a n d o  p u n t u a l i z a r a  en 
e s t e  D e re c h o  v i v o  u n a  t r i p l e  d i m e n s io n ,  f o r m u l a  b r i l l a n t e  q ue  
a . g l u t i n a r a  l a  C i e n c i a  J u r i d i c a ,  S o c i o l o g i c a  y  F i l o s 6 f i c a , n o s  r e V  
f e r i m o s  a  l a  N o rm a ,  e l  H echo y  e l  V a l o r .  E s t e  es un t i p o  p r o p i o  
de L u i s  R e c a s é n s - S i c h e s *  D e r i v a r â , p u e s , d e l  a c e r c a m ie n t o  o n t o l #  
g i c o - j u r i  d i  c o - s o c i a l , su o r i g i n a l  y  s u g e s t i v a  T e o r i a  Fun dam e n -
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t a l  d e l  D e r e c h o , r i ca  en m a t i c e s  r e f l e x i v o s , qu e  en e s t a  T e s i s  
t r a t a r e m b s  de a h o n d a r  i n t e r d i s c i p l i n a r i a m e n t e .
P o r  u l t i m o ,  en l a  f i j a c i ô n  de l o s  c o n c e p to 's  j u r i d i c o s  
f u n d a m e n t a l e s , p r o s e g u i r a  en g r a n  m e d id a  l o s  v a l i o s o s  a p o r t e s  
K e l s e n i a n o s , s i n  a h a n d o n a r  l a  b a s e  v i t a l i s t a  de s u s  p r o p i o s  
p r e s u p u e s t o s  c i e n t l f i c o s .  No o b s t a n t e , y  hemos y a  h e c h o  r e f e  -  
r e n c i a  a e l l o , n o  s i e m p r e  s e r a  c o i n c i d e n te  con e l  s a b i o  m a e s ­
t r o  de V ie n a ;  c o n s t i t u i r a n  t a l e s  d i s o n a n c i a s  n u e v o s  a v a t a r e s ,  
q u e  s o l o  c o n t r i b u i r a n  a b e n e f i c i a r  l a  c i e n c i a  j u r f d i c a  t o d a .
L a  o b r a  de L u i s  R e c a s é n s - S i c h e s  es i n g e n t e , m e r i t o r i a , n o -  
v e d o s a , p r o f u n d a .  E s t im a m o s  q ue  s u s  r e l a c i o n e s  con  l a  r e a l i d a d  
s o c i a l , m a t r i z  d e l  v i v i r  h u m a n e , a c e r c a n  a l  a u t o r  a  a q u e l l a s  c o ­
r r i e n t e s  s o c i o l o g i c a s  -  t a n  en b o g a  h o y  d f a  -  e x a m in a d o r a s  d e l  
C o n o c e r , y  d e l  e n t o m o  S o c i o l o g i c o  d e l  D e re c h o .  Pué un a d e l a n t a  
do a su é p o c a , e n t r e go m u c h o s  p l a n t e a m i e n t o s  que  g e n e r a c i o n e s  
p o s t e r i o r e s  s a b r a n  a p r o v e c h a r .  Su v i d a  c i e n t f f i c a , a  t a n  p o c o s  
a d o s  de su f a l l e c i m i e n t o , y a  se p r o y e c t a  con j u s t a , n e c e s a r i a  y  
r a d i c a l  v i g e n c i a , en esa l o c a  c a r r e r a  que  l l e v a  s i e m p r e  a l o  so 
c i a l  un  p o c o  mas a d e l a n t e  q u e  e l  D e r e c h o .  Sus r e f l e x i o n e s  f i l o  
s o f i c o - j u r f d i c a s  y  s o c i o - j u r f d i c a s , s o n  e l  n e x o  v i t a l  e n c a r g a -  
d a s  d e  a m i n o r a r  t a l  d i s t a n c i a  e n t r e  l o  s o c i a l  y  l o  j u r f d i c o ,  en 
a r a s  de  l a  J u s t i c i a , e l  e q u i l i b r i a  S o c i o - J u r f d i c o , l a  S e g u r i d a d  
y  e l  B ie n  Comun.
PRIMER CAPITÜLO : REFERENCIA5 B IB I IO G R A F IC A S . -
1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " l ü s n a t u r a l i s m o s  A c t u a l e s  Compa- 
r a d o s " .  U n i v e r s ! d a d  de M a d r i d .  P a c u l t a d  de D e re c h o .  Sec 
c i 6 n  de  P u b l i c a c i o n e s  e I n t e r c a m b i o .  P a g s .  7 y  8 .  1 9 8 0 .
2 * -  R e c a s a is  B i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P en sam i  en t o  J u  r f  d i  
co en e l  S i g l o  X X " .  E d i t .  P o r r d a , M | x i c o . 1 9 6 ? .  T .  I .  
P ag s .  488 a  4 9 0 . -
3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E x t e n s a s  A d i c i o n e s  a  l a  P i l o s o -  
f £ a  d e l  D e re c h o  de G i o r g i o  D e l  V e c c h i o " .  E d i t .  B o s c h ,  
B a r c e l o n a .  1 9 3 5 .  T .  I .  2» B d i c .  P â g s .  368 a 3 6 9 . -
4 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  D e t a l l a m o s  a l g u n a s  de s u s  p r é c o ­
c e s  p u b l i c a c i o n e s  qu e  r e v e l a n  su  c a l i d a d  de i n v e s t i g a -  
d o r ,  e x p o s i t o r  y  e s c r i  t o r :  " E l  S is t e m a  P i l o s é f i c o  J u r f d i ­
c o  de  P l a t d n , S f n t e s i s  y  C o m e n t a r i o " .  C a s a n o v a S f B a r c e lo -  
n a .  1 9 2 2 .  32 P a g s .  (R e p r o d u c e  u n  a r t f c u l o  p u b l i c a d o  a n t .g  
r i o r m e n t e  © i l a  R e v i s t a  J u r f d i c a , d e  C a t a l u R a ) . -  "C o n c e #  
t o  L 6 g i c o - Gené r i c o  d e l  D e r e c h o .  L a  N o t a  de C o a c t i v i d a d . "  
E d i t .  R eus . M a d r i d .  1 9 2 4 .  48 P a g s . (R e p r o d u c e  un e s t u d i o  
p u b l i c a d o  e s e  m ism o ado en l a  R e v i s t a  G e n e r a l  de L e g i s -  
l a c i o n  y  J u r i  sp r u  d en c i  a ,  de M a d r i d ) . -  " E l  P r o f e s o r  M a r io  
S â e n z  en M a d r i d . S u  P e r s o n a l i d a d . S u s  D o c t r i n a s  f i l o s o f i -  
c o - j u r f d i c a s . "  C a r r a c c i o l o  y  P l a n t i é .  B u e n o s  A i r e s . 1 9 2 5 .
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10 P â g s .  (R e p r o d u c e  un  a r t f c u l o  p u b l i c a d o  en l a  R e v i s t a  
G e n e r a l  de L e g i s l a c i o n  y  J u r i s p r u d e n c i a ,  de M a d r i d ) .  T r a -  
d u c c i o n  de " L o s  P r e s o c r â t i c o s . S ô c r a t e s "  de A .  F i s c h e r  y  
R. R i c h t e r .  E d i t .  R v t a .  de  O c c i d e n t s , M a d r i d .  1 9 2 5 .
5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  V i d , o b r a  s o b r e  e l  C o n c e p to  L o g i c o  
G en é r i c o  d e l  D e r e c h o . Ta  c i t a d o  en R e f e r e n d a  ( 4 ) .  En es 
p e c i a l  su  n o t a  b i b l i o g r â f i c a .
A c e r c a  de G i o r g i o  D e l  V e c c h i o , v é a s e  p r i n c i p a l r a e n t e :  " I  
p r e s u p p o s t i  f i l o s o f i c i  d é l i a  n o z i o n e  d e l  d i r i t t o " .  1 9 0 5 ;  
" I l  c o n c e t t o  d e l  d i r i t t o " . 2 -  E d i c .  1 9 1 2 ;  " I l  c o n c e t t o  
d e l l a  n a t u r a  e i l  p r i n c i p l e  d e l  d i r i t t o " .  2 -  E d i c .  1 9 2 2 ;  
" S u i  p r i n c i p i  g e n e r a l i  d e l  d i r i t t o " .  1 9 2 1 ;  " L a  G i u s t i -  
z i a " .  1 9 2 4 .  C i t a d o  en t e x t e  d e  L u i s  R e c a s é n s  B i c h e s . " D i -  
r e c c i o n e s  C o n te m p o râ n e a s  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r f d i c o " . E d i t .  
N a c i o n a l . M e x i c o .  1 9 7 4 .  P a g .  94  ( r e f e r e n d a  b i b l i o g r â f i c a  
a p i e  de  p a g i n a .  )
R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " D i r e c c i o n e s  C o n te m p o r a n eas d e l  
P e n s a m ie n t o  J u r f d i c o " .  P a g .  9 5 . -
7 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  P i l o s o f f a  J u r f d i c a  de L u i s  Re 
c a s é n s  B i c h e s " .  U n i v e r s l d a d  de S a la m a n c a .  E s p a h a .  1 9 7 4 .  
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8 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s *  " D i r e c c i o n e s  C o n te m p o râ n e a s  d e l  
P e n s a m ie n to  J u r f d i c o " .  Ob. c i t .  p a g s .  4 9 - 5 0 . -
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t e  ; " L o s  Temas de l a  P i l o s o f f a  d e l  D e re c h o  en P e r s p e c t i  
v a  H i s t o r i e n  y  V i s i ô n  de P u t u r o " .  E d i t .  B o s c h , B a r c e l o n a .  
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^  s c h a f t s l e h r e .  1 9 2 2 . -  W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e .  1 9 2 4 . -  Gesa­
m m e l t e  A u f s â t z e  z u r  S o z i o l o g i e  u n d  S o z i a l p o l i t i k . 1 9 2 4 . - )  
T a m b ié n  Max S c h e l e r  p e r t e n e c e  a l a  f i l o s o f i a  de  l o s  Va­
l o r e s ,  a l o s  qu e  e n f o c a  de m a n e ra  muy d i f e r e n t e  a N . H a r t  
m a n n . Ho o b s t a n t e , a  ambos l e s  u n e  e l  m é to d o  fe n o m e n o lo g i  
c o .  P o r  o t r a  p a r t e , s u s  c o n c e p c io n e s  se  s ep a ra n  de l a s  co 
r r i e n t e s  s o c i o l o g i c a s  de l a  c u l t u r a  qu e  n a e x a n  en E u ro p e ,  
y , d e  l a s  t e o r x a s  de  l o s  v a l o r e s  de  L a s k , M a y e r ,  R a d b ru c h ,  
e n t r e  o t r o s *  ( B e i t r â g e  z u r  F e s t s e l l u n g  d e r  B e z ie h u n g e n
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z w is c h e n  den l o g i s c h e n  u n d  e t h i s c h e n  P r i p z i p i e n .  1 8 9 9 . -  
D ie  t r a s z e n d e n t a l e  u n d  d i e  p s y c h o l o g i s c h e  M e th o d e .  E in e  
g r u n d s a t z l i c h e  E r b r t e r u n g  z u r  p h i l o s o p h i s c h e n  M e t h o d i k .  
1 9 0 0 . -  Z u r  P h a n o m e n o lo g ie  u n d  T h e o r i e  d e r  S y m p a th ie g e -  
f U h l e .  M i t  e in e m  A n h a n g  H b e r  den G ru n d  z u r  Annahme d es  
f r e n d e n  I c h .  1 9 1 3 . -  D e r  P o im a l i s m u s  i n  d e r  E t h i k  u n d  
d i e  m a t e r i a l s  W e r t  e t h i k . ( T r a d u c i d a  a l  e s p a f i o l  y  p u b l i -  
c a d a  p o r  E d i t .  R v t a .  O c c i d e n t e , M a d r i d .  E s p a f ia .  1 9 4 1 - 4 2 ) .  
1 9 1 3 - 1 9 1 6 . -  A b h a n d lu n g e n  u n d  A u f s â t z e .  1915  ( 2 *  E d i c i ô n  
con  e l  t f t u l o  Vom U m s t u r z  d e r  W e r t e , 1 9 1 9 ) . -  Vom E w ig © i  
im  M e n s c h a u .  1 9 2 1 .  ( T r a d u c i d a  a l  e s p a f i o l  y  p u b l i c a d a  
p o r  E d i t .  R v t a .  O c c i d e n t e , M a d r i d .  E s p a f ia .  1 9 4 0 ) . -  S c h r i f  
t a i  z u r  S o z i o l o g i e  u n d  W e l t a n s c h a u u n g s l e h r e . 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . -  
D ie  Form  en d e s  W is s e n s  u n d  d i e  B i l d u n g .  1 9 2 5 . -  D ie  W is -  
s e n s fo r m e n  u n d  d i e  G e s e l l s c h a f t . 1 9 2 6 . -  D ie  S t e l l u n g  
d e s  M e n s c h e n  im  K o sm o s . 1 9 ^ .  ( T r a d u c i d a  a l  e s p a f i o l  y  
p u b l i c a d a  p o r  E d i t .  R v t a .  O c c i d e n t e , M a d r i d .  E s p a f ia . 1 9 2 9 ) .  
P h i l o s o p h i s c h e  W e l t a n s c h a u u n g .  1 9 2 9 . -  D ie  I d e e  d es  F r i j  
d e n s  u n d  d e r  P a z i f i s m u s .  1 9 3 1 » -  Z u r  E t h i k  u n d  E r k e n n t -  
n i s l e h r e .  1 9 3 3 . - ) .
1 8 . -  A b b a g n a n o , N i c o l a s .  " H i s t o r i a  de  l a  F i l o s o f i a " .  T r è s
V o lum  en e s .  Tomo I I I .  E d i c i o n e s  K o n t a n e r  y  S im o n .  B a r c e ­
l o n a .  1 9 7 8 .  T .  I I I .  P a g .  4 6 5 . -
1 9 . -  R e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  " D i r e c c i o n e s  C o n te m p o râ n e a s  d e l  
P e n s a m ie n t o  J u r i d i c o " .  Ob. c i t .  p â g s .  1 6 5 - 1 6 6 . -
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2 0 . -  R ecaaéns  S i c h e s , L u i s .  " D i r e c c i o n e s  C o n te m p o râ n e a s  d e l
P e n 8 9 m le n t o  J u r i d i c o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 7 2 . -
2 1 . -  R ecas en 8 S i c h e s , I « u i s .  " D i r e c c i o n e s  Con te tn p o ra n e a s  d e l
P e n s a m ie n to  J u r i d i c o " .  Ob. c i t .  p â g s .  1 7 5 - 1 7 6 . -
2 2 . -  R e ca sé ns  S i c h e s , L u i s .  " D i r e c c i o n e s  G o n te m p o ra n e a s  d e l
P e n s a m ie n to  J u r i d i c o " .  Ob. c i t .  p a g s .  1 9 6 - 1 9 7 . -
2 3 . -  S e g e r , Im o g e n . " E l  l i b r o  de  l a  S o c i o l o g i a  M o d e m a " .
E d i c .  Omega, S .A .  E s p a f la .  1 9 7 0 .  P a g .  I 6 3 . -
2 4 . -  P o r  s u s  n o t a s  b i b l i o g r a f i c a s  h a b i d a s  en su  a r t i c u l e  La  
F i l o s o f i a  d e l  D i r i t t o  i n  G e r m a n ia ,p u b l i c a d o  en l a  R i  v i s ­
t a  I n t e r n a t i o n a l e  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i t t o .  M i l a n o .  I t a ­
l i a .  Ano 1 9 2 8 . -  T a m b ié n , p o r  l o s  a l c a n c e s  b i b l i o g r â f i c o s  
de su t e x t o  D i r e c c i o n e s  C o n te m p o râ n e a s  d e l  P e n s a m ie n to  
J u r i d i c o .  V i d .  o b .  c i t .
2 5 . -  B a s t a  a t  en e m o  s a  su " T r a t a d o  de  S o c i o l o g i e " .  E d i t .  Po 
r r t î a .  M e x i c o .  1 9 7 8 .  16^  e d i c . ; y , " D i r e c c i o n e s  C on te rapo ra  
n e a s  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i d i c o " .  Ob. c i t .
2 6 . -  R e ca sé ns  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  de  S o c i o l o g i e " .  Ob. c i t .
2 7 . -  R e ca sé n s  S i c h e s . L u i s .  "P a no ra m a  d e l  P e n s a m ie n to  J u r i d i  
co en e l  S i g l o  X X " .  O b . c i t .  p â g ,  1 0 5 . -
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2 8 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s . -  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n to  J u r i d i  
co en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  p â g s .  1 0 8 - 1 0 9 . -
2 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i d i ­
co en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  p â g .  7 . -
3 0 . -  W e b e r ,M a x .  " E c o n o m ie  y  S o c i e d a d " .  Dos V o lu m e n e s .  F . C . E .  
T e r c e r a  R e im p r e s iô n  de l a  Segunda  E d i c .  en E s p a h o l , d e  l a  
c u a r t a  a l  A le m â n .  1 9 7 7 .  T . I ,  P â g s .  5 a  1 8 . -
3 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s *  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i d i ­
co  en e l  S i g l o  X X " .  O b. c i t .  p â g s .  7 y  8 . -
3 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " D i r e c c i o n e s  C o n te m p o râ n e a s  d e l  
P e n s a m ie n t o  J u r i d i c o " .  0 b .  c i t .  p â g .  2 3 7 . -
3 3 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  de  L u i s  Re
c a s é n s  S i c h e s " .  Ob. c i t .  p â g .  3 6 . -
3 4 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  de L u i s  Re
c a s é n s  S i c h e s " .  Ob. c i t .  p â g .  3 6 . -
3 5 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  de L u i s  Re
c a s é n s  S i c h e s " .  Ob. c i t .  p â g .  3 6 . -
3 6 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  de L u i s  Re 
c a s é n s  S i c h e s " .  Ob. c i t .  p â g .  3 7 . -
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3 7 . -  De C a s t r o  C id ,  B e n i  t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  de  L u i s  Re 
c a s é n s  S i c h e s " .  O b. c i t .  p â g .  3 7 . -
3 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s *  " E l  P o d e r  C o n s t i t u y e n t e .  Su T e o -  
r i a  A p l i c a d a  a l  m em ento e s p a h o l " .  E d i t .  J .  M o r a t a .  Ma­
d r i d  M C M X X X I ,2 0 0 p â g s .
3 9 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  de  L u i s  
R e c a s é n s  S i c h e s " .  O b . c i t .  p â g .  3 7 . -
4 0 . -  De C a s t r o  C id ,  B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  de L u i s  
R e c a s é n s  S i c h e s " .  O b . c i t .  p â g .  3 8 . -  En e s p e c i a l  c i t a  
b i b l i o g r â f i c a  N9 80  a l  p i e  de  p â g i n a  en q u e  a c l a r a  q u e :  
" R e c a s é n s  se  r e f i e r e  a l  15  de  A b r i l  como f e c h a  <âè p r o -  
c l a m a c iô n  de l a  R e p u b l i c a .  S in  e m b a r g o ,e s  u s u a l  n u e  se  
s e n a l e  e l  d i a  1 4 . " . -
4 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i  s .  " E s t u d i o  s o b r e  l a  T e o r i a  d e l  D e- 
r e c h o  y  d e l  E s t a d o " .  E d i t a d o  como p r o l o g o  (1 0 1  p â g s . )  a 
l a  2 *  E d i c i o n  d e l  "C o m p e n d io  de T e o r i a  G e n e r a l  d e l  E s t a  
d o "  de H ans E e l s  e n , E d i t .  B o s c h .  B a r c e l o n a .  E s p a h a .1 9 3 4 .
4 2 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  de 
L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s " .  Ob. c i t .  p â g .  4 0 . -  En e s p e c i a l  
a c l a r a c i o n  en n o t a  a p i e  de  p â g i n a  N- 8 6  qu e  r e l a t a :  
" R e p r o d u c id o  de l a  e n t r e v i s t a  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a . " D e g  
de a q u e l  mom en t o  -  c o n c l u y e  - , n o  s o l o  c o r t é  en a b s o l u t o
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t o d a  a c t i v i d a d  p o l i t i c s , s i n o  i n c l u g o  t o d a  i m p l i c a c i o n  
e s p i r i t u a l  i n t i m a  con  l a  p o l i t i c a , s e n c i l l a m e n t e  p o r  d e -  
8 6 0  de p a a  e s p i r i t u a l .  S in  e m b a rg o ,  debo c o n f e s a r l e  a u j  
t e d  q u e  f u i  v i o l e n ta rn e n t e  a n t i n a z i , como e r a , y  s i g o  s i e n  
do c a d a  v e z  m a s , a g r e s i v a m e n t e  a n t i c o m u n i s t a .  P e r o , p a r a  
m i , e s t e  tem a  es p r e v i o  a  l a  p o l i t i c a .  Yo h e  r e n u n c i a d o  
a t o d o  l o  p o l i t i c o , p e r o  n o  a  c o n s i d e r a r m e  como u n  s e r  
humano con  d i g n i d a d  p e r s o n a l .  T  e s a  es l a  r a z 6 n  de m i 
a n t i t o t a l i t a r i smo m i l i t a n t e ;  m i l i t a n t e  no  en l a  e s f e r a  
p u b l i c s , s i n o  u n i c a  y  e x c l u s i v a m e n t e  en e l  p i a n o  a c a d é -  
m i c o .
4 3 ' -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o ,  " l a  F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  de 
L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s " .  Ob. c i t .  p â g s .  4 1 - 4 2 . -
4 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i d ^  
co en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  p â g .  4 8 9 . -
4 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v e  J u r i d i  
c a " .  D e p to .  de P u b l i c a c i o n e s  de l a  F a c u l t a d  de D e re c h o ,  
l a  H a b a n a .  1 9 3 9 .  Es v e r s i â n  t a o u i g r â f i c a  de u n a  s e r i e  
de c o n f e r e n c i a s  p r o n u n c i a d a s  en l a  U n i v e r s i d a d  de  L a  Ha 
b a n a . -  " V i d a  H u m a n a ,S o c ie d a d  y  D e r e c h o .  F u n d a m e n ta c iâ n  
de l a  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  F . C . E .  M e x i c o .  1 9 3 9  ( E x i s  
t e n  o t r a s  e d i c i o n e s :  de F . C . E .  en 1 9 4 5 , y  de  E d i t .  P o —
r r u a ,  en 1 9 5 2 ) . -  " E s t u d i o s  de  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  
U t e h a .  M é x i c o .  1 9 4 6 .  (E s  l a  3 *  e d i c i o n , c o r r e g i d a  y  a u -
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m e n t a d a , de l a s  E x t  en s a s  A d i c i o n e s  a l a  " F i l o s o f i a  d e l  
D e re c h o "  de G. D e l  V e c c h i o . )
4 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " L a  F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  en  e l  
S i g l o  X X " .  E l  N a c i o n a l , M é x i c o .  1 9 4 1 .  141 p â g s . -  " E l  
P e n s a m ie n t o  F i l o s é f i c o , S o c i a l , P o l i t i c o  y  J u r i d i c o  de 
H i s p s n o a m é r i c a " , f u e  p u b l i c a d o  como A p e n d ic e  de  l o g  " E s ­
t u d i o s  de  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " ,  q u e  c i t â m e s  en l a  n o t a  
a n t e r i o r .
4 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " W i e s s e " .  F . C . E .  M é x i c o .  1 9 4 3 .  
( E x i s t e  u n a  r e i m p r e s i o n  d e l  ah o  1 9 7 8 ) .
4 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " L e c c i o n e s  de  S o c i o l o g i a " .  E d i t .  
P o r r u a .  M é x i c o .  1 9 4 8 .
4 9 . -  E l  R e a l i s m o  J u r i d i c o  como e x p r e s i o n  s o c i o l o g i e s  d e l  
a c o n t e c e r  n o r m a t i v e .
5 0 . -  L a  J u r i s p r u d e n c i a  S o c i o l o g i e s  en e l  s ^ t i d o  hum ane , de 
j u s t i c i a  y  b i e n e s t a r  s o c i a l .  N in g u n a  n o rm s  q ue  se  a p a r -  
t a r e  de  e s t a s  f i n a l i d a d e s  p o d r i a  j u s t i f i c a r  su e x i s t e n -  
c i a .
5 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " V i d a  H u m a n a ,S o c ie d a d  y  D e re c h o -  
F u n d a m e n ta c iâ n  de  l a  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  3® E d i c .  
E d i t .  P o r r u a .  M é x i c o .  1 9 5 2 .  620 p â g .
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5 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "N u e v a  F i l o s o f i a  de  l a  I n t e r p r e t a -  
c i ô n  d e l  B e r e c h o " .  F . C . E .  M e x i c o .  1 9 5 6  ( E x i s t e  u n a  2® 
E d i c .  en E d i t .  P o r r u a .  M e x i c o .  1 9 7 3 *  E d i c i é n  c o p io s a m e n t e  
a u x n e n ta d a .  )
5 3 « -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  d e l
D e r e c h o " .  E d i t .  P o r r u a .  M e x i c o .  1 9 5 9 . ( E x i s t e  como d l t i m a
E d i c i â n  l a  d e l  a h o  1 9 7 8 , q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a  s e x t a . )
5 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  de S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .
5 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s ,  L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i d i ­
co en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .
5 6 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  de L u i s  
R e c a s e n s  S i c h e s " .  O b . c i t .  p â g .  5 0 , en l a  q u e  e x p r e s a :  
" . . . h a y  q u e  c o n c l u i r  qu e  e s t e  p e r i o d o  s e  c a r a c t é r i s a , a n ­
t e  t o d o  y  s o b r e  t o d o , p o r  l a  p r e o c u p a c i ô n  y  l a  a t e n c i â n  
v o l c a d a s  s o b r e  e l  p r o b l e m s  de l a  i n t e r p r e t a c i â n  j u r i d i c a  
y  e l  tem a  de l a  l â g i c a  m a t e r i a l  d e l  D e re c h o  o l o g i c a  de 
l o  r a z o n a b l e " .
5 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " E l  l o g o s  d e  l o  r a z o n a b l e  como b a ­
se  p a r a  l a  i n t e r p r e t a c i o n  j u r i d i c a " .  D i â n o i a :  A n u a r i o  de 
F i l o s o f i a .  M é x i c o .  1 9 5 6 .  P â g s .  2 4 - 5 4 . -
5 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " L a  N u e v a  F i l o s o f i a  de  l a  I n t e r —
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p r e t a c i o n  d e l  D e r e c h o " .  C i c l o  de  T r è s  C o f e r e n c i a s  en 
l a  U n i v e r s i d a d  de P anam a. 1 9 5 7 .
5 9 . -  R e ca sé ns  S i c h e s , L u i s .  " U n i d i c i d a d  en e l  m é to d o  de i n t e r
p r e t a c i o n  d e l  D e r e c h o " .  " E s t u d i o s  J u r i d i c o - S o c i a l e s :  H o -  
m e n a je  a l  P r o f e s o r  L u i s  L e g a z  y  L a c a m b r a " .  I 9 6 0 .  T . I .  
P â g s .  2 1 3 - 2 4 3 .
6 0 . -  R e ca sé n s  S i c h e s , L u i s .  " R i v o l u z i o n e  t e o r i c a  e p r a t i c a  
n e i r i n t e r p r e t a z i o n e  d e l  d i r i t t o " .  En R i v i s t a  I n t e m a z i o -  
n a l e  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i t t o .  M i l a n o .  I t a l i a .  1 9 6 2 .  
P a g s .  4 0 9 —4 4 6 . —
6 1 . -  R e ca sé n s  S i c h e s , L u i s .  "T h e  L o g i c  o f  t h e  R e a s o n a b le  as
D i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h e  L o g i c  o f  t h e  R a t i o n a l . (Human 
Reason i n  t h e  M a k in g  a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  L a w ) .  
" E s s a y s  i n  J u r i s p r u d e n c e  i n  H o n o r  o f  R oscoe  P o u n d " .  196 2  
P a g s .  1 9 2 - 2 2 1 . -
6 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "N u e v a  F i l o s o f i a  de l a  I n t e r p r e -  
t a c i o n  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 3 5 . -
6 3 . -  R e ca sé ns  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  d e l  
D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g s .  6 4 3 - 6 4 4 . -
6 4 . -  R e ca sé ns  S i c h e s , L u i s *  " L a  L o g i c a  de l o s  P r o b lè m e s  Huma-
n o s " .  D i â n o i a :  A n u a r i o  de  F i l o s o f i a .  M e x i c o .  1 9 6 4 .  P a g s .
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3 - 3 4 . -  " L o g o s  de l o  H u m a n o , e x p e r i e n c i a  j u r i d i c a  y  D e re  
c h o " ,  A n u a r i o  d e  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o .  M a d r i d .  E s p a h a .  
1 9 6 5 .  P â g s .  1 1 - 4 4 . -  " T h e  M a t e r i a l  L o g i c  o f  t h e  Law : A 
New P h i l o s o p h y  o f  J u r i d i c a l  I n t e r p r e t a t i o n " .  A r c h i v  f U r  
R e c h t s -  u n d  S o z i a l p h i l o s o p h i e .  A l e m a n i a . 1 9 6 5 .  B e i h e f t  
4 1 ,N e u e  P o lg e  4 .  P â g s .  2 6 9 - 2 9 2 . -  " A r g u m e n t a c i â n , l o g o s  
de l o  humano y  s u b j e t i v i s m o " .  D i â n o i a :  A n u a r i o  de P i l o -  
s o f i a .  M e x i c o ,  1 9 6 8 . P â g s .  1 6 3 - 1 8 1 . -  "N u e v a  F i l o s o f i a  
de  l a  T e c n ie a  J u r i d i c a " .  D i â n o i a :  A n u a r i o  de  F i l o s o f i a .  
M e x i c o .  1 9 6 9 .  P â g s .  2 5 5 - 2 7 7 . -  " L a  N a t u r a l e z a  d e l  P e n s a ­
m i e n t o  J u r i d i c o " .  R e v i s t a  G e n e r a l  de  L a g i s l a c i o n  y  J u ­
r i  s p r u d e n c i a .  M a d r i d .  E s p a h a .  1 9 7 1 .  T .  2 3 0 .  P â g s .  1 5 9 -  
2 0 2 .-
6 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " I n t r o d u c c i o n  a l  E s t u d i o  d e l  De­
r e c h o " .  E d i t .  P o r r u a .  M e x i c o .  1 9 7 0 .  ( E x i s t e  u n a  Q u i n t a  
E d i c i o n  en l a  m ism a E d i t o r i a l  P o r r u a , d e l  ano 1 9 7 9 ) .
6 6 . -  R e ca sé n s  S i c h e s , L u i s .  " E x p e r i e n c i a  J u r i d i c a ,  N a t u r a l e z a  
de l a  Cosa y  L â g i c a  de l o  R a z o n a b l e " .  F . C . E .  M é x i c o .
1 9 7 1 .
6 7 . -  R ecaséns  S i c h e s , L u i s .  " A n t o l o g i a .  1 9 2 2 - 1 9 7 4 " .  F . C . E .  
M e x i c o .  1 9 7 6 .  "
6 8 . -  R e ca sé n s  S i c h e s ,  L u i  s .  C o n f e r e n c i a  p r o n u n c i a d a  en e l  
C e n t r o  I b e r o a m e r i c a n o  de C o o p e r a c io n  ( I n s t i t u t e  de  C o o -
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p e r a c i ô n  I b e r o a m e r i c a n a )  a ho  19 6 5 .  T ih u 3 a d a :  " E l  P e n s a  
m i e n t o  J u r i d i c o  H i s p a n o a m e r i c a n o " .  M a d r i d .
A l  r e s p e c t e  a g r a d e z c o  l a s  d e f e r e n c i a s  t e n i d a s  p o r  don 
Tomâs S a l i n a s  M a t e o s .  D r .  en D e r e c h o .  P r o f e s o r  de D e re ­
cho M e r c a n t i l  de l a  F a c u l t a d  de  D e re c h o  de l a  U n i v e r s i ­
d a d  C o m p lu t e n s e .  E j e è u t i v o  d e l  I n s t i t u t e  de  C o o p e r a c io n  
Ib e r o a m  e r i c a n a .  G ran  am i go de don L u i s  R e c a s & is  S ic h e s .
6 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  C o n f e r e n c i a  p r o n u n c i a d a  en e l  
C e n t r o  I b e r o a m e r i c a n o  de C o o p e r a c io n  ( I n s t i t u t e  de Coo­
p e r a c i o n  I b e r o a m e r i c a n a )  aho 1 9 6 5 .  Damos c u e n t a  de e l l a  
en n o t a  6 8 .
7 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  C o n f e r e n c i a  p r o n u n c i a d a  en e l  
C e n t r o  I b e r o a m e r i c a n o  de C o o p e r a c io n  ( O n s t i t u t o  de Coo- 
p e r a c i ô n  I b e r o a m e r i c a n a )  aho 1965»  Damos c u e n t a  de e l l a  
en n o t a  6 8 .
7 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i d i  
co  en e l  S i g l o  X X " .  O v .  c i t .  p â g .  4 8 8 . -
7 2 . -  M a r i a s ,  J u l i a n . " H i s t o r i a  de l a  F i l o s o f i a " .  Ob. c i t .  
p â g .  4 3 2 . -  Hace r e f e r e n c i a  a e s t a  i d e a  y  a l a s  O bras  
C o m p lé ta s  de J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t , r e u n i d a s  en s e l s  v o ­
l u m e n e s  y  c o m p r e n d !e n d o  s u s  e s c r i t o s  p u b l i c a d o s  « i t r e  
1 9 0 2  y  1 9 4 3 .
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7 3 « -  M a r f a s , J u l i a n .  " H i s t o r i a  de  l a  F i l o s o f i a " .  Ob. c i t .
p a g .  4 3 2 . -  T e n g a s e  p r e s e n t e  n o t a  ( 7 2 )  d e l  m ismo a u t o r .
7 4 . -  M a r f a s , J u l i a n . " H i s t o r i a  d e  l a  F i l o s o f f a " .  Ob. c i t .
T é n g a s e  p r e s e n t e  n o t a  ( 7 2 )  d e l  m ism o  a u t o r .
7 5 . -  M a r f a s , J u l i â n .  " H i s t o r i a  de l a  F i l o s o f f a " .  Ob. c i t .
T é n g a s e  p r e s e n t e  n o t a  ( 7 2 )  d e l  m ism o a u t o r .
7 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  d e l  
D e r e c h o . "  Ob. c i t .  p â g .  6 6 4 . -
1 1 . -  A b b a g n a n o , N i c o l a s .  " H i s t o r i a  de  l a  F i l o s o f f a " .  O b . c i t .  
p â g .  5 2 9 . -
7 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i d i ­
co en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  p â g .  4 9 3 * -
7 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f f a  d e l  
D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 5 . -
8 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f f a  d e l  
D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  7 2 , y , t a m b i | n  r e f e r e n c i a  b i b l i o ­
g r â f i c a  q u e  a n o t a  en p â g .  151  n o t a  11  en que  a g r e g a ;  
" U t i l i z e  no  s o l o  l a s  o b r a s  c i t a d a s  de O r t e g a  y  G a s s e t ,  
s i n o , s o b r e  t o d o , s u s  l e c c i o n e s  de  c â t e d r a  p r o f e s a d a s  en 
l a  U n i v e r s i d a d  de M a d r i d , d e  1 9 2 4  a 1 9 3 5 .
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8 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i ­
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  Ob. c i t .  p â g s .  I O 3 - I O 4 . -
8 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  l e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 5 3 . -
8 3 . -  M a r i a s , J u l i â n .  " H i s t o r i a  de  l a  F i l o s o f i a " .  O b. c i t .  
p â g .  4 3 7 . -
8 4 . -  A b b a g n a n o , N i c o l â s .  " H i s t o r i a  de l a  F i l o s o f i a " .  Ob. 
c i t .  p â g .  5 3 0 . -
8 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  7 7 . -
8 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "  T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  8 9 . -
8 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 5 2 . -
8 8 . -  R e c a s & is  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 5 2 . -
8 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 2 3 - -
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9 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 2 4 . -
9 1 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  " L a  F i l o s o f i a  de l a  H i s t o r i a  de 
H e g e l  y  l a  H i s t o r i o l o g i a " ,  O b ra s  C o m p lé t a s .  1 9 2 8 .  T . I V .  
P â g s .  5 3 9 - 5 4 0 . -
9 2 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  " L a  R e b e l i â n  de l a s  M a s a s " .  O b ra s  
C o m p lé t a s .  1 9 3 0 .  T . I V .  P â g .  2 9 6 . -
9 3 ' -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  "EL H om bre  y  l a  G e n t e " .  O b ra s  
C o m p lé t a s ,  1 9 2 9 .  T . V I I .  P â g s .  1 4 7 - 1 4 8 . -
9 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  86.; t a m b iê n  es l o  q u e  R eca ­
s é n s  l l a m a  T e o r i a  de l a  P e r s o n a  en p â g .  272 de l a  m ism a 
o b r a .
" • N
9 5 . -  M a r i a s , J u l i â n . " H i s t o r i a  de l a  F i l o s o f i a " .  Ob. c i t .  
p â g .  4 3 7 . -
9 6 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  " M e d i t a c i o n e s  d e l  Q u i j o t e " .  O b ra s  
C o m p lé t a s .  1 9 1 4 .  T . I .  P â g .  2 3 1 . -
9 7 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  "E L  E s p e c t a d o r " .  O b ra s  C o m p lé t a s .  
1 9 1 6 - 1 9 3 7 .  V o l .  I .  T . I I .  P â g s .  1 5 - 2 0 . -
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9 8 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  " E l  Tema de  N u e s t r o  T ie m p o " .
O b ra s  C o m p lé t a s .  1 9 2 ) .  T . I I I .  P â g s .  1 9 9 - 2 0 0 . -
9 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i  s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g s .  4 7 4 - 4 7 5 . -
1 0 0 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  " H i s t o r i a  como S i s t e m a " .  O b r a s
C o m p lé t a s .  1 9 3 5 .  T . V I .  P â g s .  3 5 - 4 1 . -
1 0 1 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  " H i s t o r i a  como S i s t e m a " .  O b . 
c i t .  p a g s ,  4 0 —4 3 * —
1 0 2 . -  M a r i a s , J u l i â n . " H i s t o r i a  de l a  F i l o s o f i a " .  Ob. c i t .
p â g s .  4 4 5 - 4 4 6 . -
1 0 3 * ”  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  4 7 0 . -
1 0 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  4 7 0 . -
t
1 0 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a
d e l  D e r e c h o " .  P â g s .  5 8 8 - 5 8 9 . -
1 0 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i  s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g s .  1 9 9 - 2 0 0 . -
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1 0 7 . -  O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  " E l  H om bre  y  l a  G e n t e " .  Ob. c i t .  
p a g .  2 2 8 . -
1 0 8 . -  N o s  r e f e r i m o s  a l  T e x t o  I I  C o n c e t t o  d e l  D i r i t t o .  1 9 0 6 .  
T e x t o  qu e  s e  e n e u e n t r a  t r a d u c i d o  a l  c a s t e l l a n o  p o r  M. 
C a s ta h o  y  e d i t a d a  p o r  E d i t .  R e u s , M a d r i d .  1 9 1 4 .
1 0 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s ,  L u i  s .  P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i ­
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  O b . c i t .  p â g s .  7 9 - 9 1 . -
1 1 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i ­
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  O b . c i t .  p â g s .  7 9 - 9 1 . -
1 1 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 1 . -
1 1 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s . " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  5 0 . -
1 1 3 - -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 5 . -
1 1 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i  s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 5 . -
1 1 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v e  J u r i ­
d i c a " .  Ob. c i t .  p â g .  1 5 1 , q u e  c o r r e s p o n d e  a l  c a p i t u l o  I I
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de V id a  H u m a n a . . . .
1 1 6 . -  D e l  V e c c h i o , G i o r g i o . " L e z i o n i  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i ­
t t o ' ’ . M i l a n o .  D o t t .  A .  G i u f f r é - E d i t o r e .  1 9 5 3 .  9 -  B d i -  
z i o n e ■R i v e d u t a .  P â g .  2 1 4 . -
1 1 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s -  " B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v e  J u r i ­
d i c a " .  Ob. c i t .  p â g .  1 5 1 . -  Y , t a m b i e n , d e l  m ismo a u t o r :  
" T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  
p â g .  1 6 7 . -
1 1 8 . -  D e l  V e c c h i o , G i o r g i o .  " L e z i o n i  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i ­
t t o " .  Ob. c i t .  p â g s .  2 1 2 - 2 1 3 . -
1 1 9 . -  D e l  V e c c h i o , G i o r g i o . " L e z i o n i  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i ­
t t o " .  Ob. c i t .  p â g .  2 1 3 . -
1 2 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  "B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v a  J u r i ­
d i c a " .  Ob. c i t .  p â g .  1 6 2 . -  T a m b i ê n , d e l  m ismo a u t o r :  
" T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  
p â g .  1 7 5 . -
1 2 1 . -  D e l  V e c c h i o , G i o r g i o .  " L e z i o n i  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i ­
t t o " .  Ob. c i t .  p â g s .  2 0 7 - 2 0 9 . -
1 2 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v a  J u r i ­
d i c a " .  O b . c i t .  p â g .  1 6 9 . -  T a m b i ê n , d e l  m ismo a u t o r :
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" T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  Oh. c i t .  
p â g .  1 8 1 . -
1 2 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v a  J u r i ­
d i c a " .  Oh. c i t .  p â g .  1 7 0 . -  D e l  m ismo a u t o r :  " T r a t a d o  
G e n e r a l  de F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  Oh. c i t .  P â g .  1 8 2 . -
1 2 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v a  J u r i d i  
c a " .  O b . c i t .  p â g .  1 7 3 * -  D e l  m ismo a u t o r :  " T r a t a d o  Ge­
n e r a l  de  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 8 4 . -
1 2 5 . -  D e l  V e c c h i o , G i o r g i o .  " L e z i o n i  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i ­
t t o " .  O b. c i t .  p â g s .  2 3 8 - 2 3 9 . -
1 2 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , l u i s .  " E x t e n s a s  A d i c i o n e s  a l a  F i l o -  
s o f i a  d e l  D e re c h o  de G i o r g i o  D e l  V e c c h i o " .  2 -  E d i c .
T . I .  P â g s .  4 9 6 - 4 9 8 . -
1 2 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s -  " E x t e n s a s  A d i c i o n e s  a l a  F i l o ­
s o f i a  d e l  D e re c h o  de G i o r g i o  D e l  V e c c h i o " .  Ob. c i t .  
p â g s .  5 0 0 - 5 2 1 . -
1 2 8 . -  N o s  e s ta m o s  r e f i r i e n d o  a l a  à e r i v a c i â n  h a c i a  l a  c o a c -
>>
t i v i d a d , p o r  u n a  p a r t e , y  a  l a  e x t e n s i â n  h a c i a  l o s  u s o s ,  
p o r  l a  o t r a  p a r t e .
1 2 9 . -  S t a m m l e r , R u d o l f . " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " .
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A u f l a g e , W a l t e r  de G r a y t e r  C o . , B e r l i n  u n d  L e i p z i g .  1 9 2 3 . 
P a g s .  3 7 - 3 9 . -
1 3 0 . -  D e l  V e c c h i o , G i o r g i o . " F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o "  T r a d u c -  
c i 6 n  d e  L u i s  L e g a z  y  L a c a m b r a .  E d i t .  B o s c h , B a r c e l o n a .  
E s p a h a .  1 9 6 3 . P a g s *  321 a  323 *
1 3 1 . -  R e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  " B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v a  J u r i ­
d i c a " .  Ob. c i t a d a . -
1 3 2 . -  Como d e c i m o s , d u r a n t e  b a s t a n t e  t i e m p o  R e c a s e n s  S ic h e s  
em p le 6  l a  e x p r e s i â n  " u s o s  o c o n v e n c i o n a l i s m o s  s o c i a l e s " *  
T a le s  e ra n  l o s  c a s e s , v . g r , d e l  C o n c e p to  L o g i c o  d e l  D e re ­
c h o :  L a  C o a c t i v i d a d ( l 9 2 4 ) ; en E x t e n s a s  A d i c i o n e s  a l a  
F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  de  G i o r g i o  D e l  V e c c h i o ( 1 9 3 5 ) , y  en 
L e s  u s a g e s  s o c i a u x  e t  l e u r  d i f f e r e n t i a t i o n  d’ a v e c  l e s  
n o rm e s  j u r i d i q u e s  ( 1 9 3 6 ) .  Es en V id a  Humana, S o c i  edad y  
D e re c h o  ( 1 9 5 2 , 3 *  E d i c . )  en d o n d e  d e c i d e  e l  em p leo  de 
r e g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l , q u e b r a n d o  l a  t e n n i n o l o g i a  de
R. S ta m m le r  ( S i t t e , K o n v e n t i o n a l r e g e l )  y  de  O r t e g a  y  Ga­
s s e t  ( u s o s , u s o s  s o c i a l e s ) .
1 3 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " V i d a  H u m a n a ,S o c ie d a d  y  D e r e c h o " .  
Ob. c i t . ,  con  e l l a  ro m p e  e l  esquema c o n c e p t u a l  a n t e r i o r
y  d e c i d i r â  p o 4  R e g la s  d e l  T r a t o  S o c i a l .  T e n e r  p r é s e n t e  
n o t a  ( 1 3 2 ) u l t i m a  p a r t e .
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1 3 4 . “  D e l  V e c c h i o , G i o r g i o .  " L e z i o n i  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i ­
t t o " ,  O h. c i t .  p â g .  3 5 3 * -
1 3 5 . -  R e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O h . c i t .  p â g s .  2 4 0 - 2 4 3 » -  D e l  m ismo a u t o r :  
" B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v a  J u r i d i c a " .  O h . c i t .  p â g s .  
2 3 7 - 2 4 1 . -
1 3 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Oh. c i t .  p â g s .  2 4 0 - 2 4 3 . —
1 3 7 . “  R e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  " B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v a  J u r i ­
d i c a " .  Ob. c i t .  p â g .  2 7 1 . -
1 3 8 . “  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " B a s e s  p a r a  l a  E s t i m a t i v a  J u r i ­
d i c a " .  Ob. c i t .  p â g s .  2 7 1 - 2 7 2 . -
1 3 9 . “  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p â g .  3 3 5 . -
1 4 0 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  de L u i s  
R e c a s é n s  S i c h e s " .  Ob. c i t .  p â g .  1 4 6 . -
R e s u l t a  i n t e r e s a n t e  o b s e j r v a r  como a  p r i m e r a  v i s t a  n o  
e x i s t e  n i n g u n  f u n d a m e n t a l  p u n t o  de c o n e x i o n  d o c t r i n a l  
e n t r e  l a s  e x p o s i c i o n e s  de  D e l  V e c c h io  y  de R e c a s é n s  
s o b r e  e l  c o n c e p t o  de E s ta d o  y  s u s  r e l a c i o n e s  con  e l  De 
r e c h o .  S i  se  d a , s i n  e m b a r g o ,u n a  c o i n c i d e n c i a  c a s i  t o -  .
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t a l  en e l  esquem a b a s i c o  d e l  t e m a , s i  b i e n  D e l  V e c c h io  
i n c l u y a  a q u i  e l  e s t u d i o  de  l o s  f i n e s  d e l  E s t a d o , a s p e c -  
t o  qu e  R e c a s e n s  I n t e g r a  d e n t r o  de  l a  E s t i m a t i v a  J u r i d i  
ca  ( D e l  V e c c h i o , F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o , t r a d ,  de  L u i s  R^ 
c a s é n s  S i c h e s , I I , c i t .  p â g s .  1 0 9 - 1 4 0 ;  F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o ,  t r a d .  de  L u i s  L e g a z  y  L a c a m b r a , c i t .  p a g s .  4 2 3 -  
4 6 4 ;  R e c a s é n s , E x t e n s a s  A d i c i o n e s . . . , I I , c i t .  p â g s .  1 4 1 -  
2 2 3 ;  T r a t a d o . . . , c i t . , p â g s .  3 3 4 - 3 6 6 ) .
En 1 9 3 6 , R e c a s é n s  S i c h e s , n o  s â l o  h a c e  u n a  e x p o s i c i o n  
m ucho  mâs a m p l i a , s i n o  q u e  como G. D e l  V e c c h i o , i n c l u y e  
e l  e s t u d i o  de l o s  f i n e s  d e l  E s ta d o  en e l  t o n a  d e l  E s t a  
d o .  S i n . e m b a r g o , e l  d e s a r r o l l o  de E x t e n s a s  A d i c i o n e s  
c o i n c i d e  t o t a l m e n t e  con  e l  T r a t a d o , n o  s o l o  en l a s  l i -  
n e a s  d i r e c t r i c e s  b â s i c a s , s i n o  h a s t a  en l a  m a t i z a c i o n  
de  l o s  d i v e r s o s  a s p e c t o s  q u e  # i f o c a .
1 4 1 . -  D e l  V e c c h i o , G i o r g i o .  " L e z i o n i  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i ­
t t o " .  Ob. c i t .  p â g .  2 8 6 . -
1 4 2 . -  D e l  V e c c h i o , G i o r g i o . " L e z i o n i  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i ­
t t o " .  O b. c i t .  p â g .  2 8 7 . -
1 4 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t . p â g s .  3 5 1 - 3 5 2 . -
1 4 4 . -  D e l  V e c c h i o , G i o r g i o .  " L e z i o n i  d i  F i l o s o f i a  d e l  D i r i ­
t t o " .  Ob. c i t ^  p â g .  2 8 8 . -
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1 4 5 . -  R e c a s ê n a  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O h . c i t .  p â g . 3 6 5 . -
1 4 6 . -  S t a m m l e r , R u d o l f . " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " ,  
W a l t e r  de  G r u y t e r  C o . , B e r l i n  u n d  L e i p z i g .  1 9 2 3 .  P â g  4 .
1 4 7 . -  R e c a s & is  S i c h e s , L u i s .  " L o s  T ^ i a s  de  l a  F i l o s o f i a
d e l  D e r e c h o " .  1 9 3 4 .  P â g s .  5 1 - 5 2 . -
1 4 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i  s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p â g .  1 1 6 . -
1 4 9 . -  S t a m m l e r , R u d o l f .  " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " .
Ob, c i t .  p â g s .  6 6 - 7 6 . -
1 5 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p â g s .  1 7 6 - 1 7 7 . -
1 5 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p â g .  1 8 0 . -
1 5 2 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  V i d .  r e f e r e n c i a s  ( 1 1 8 )  y  ( 1 2 0 ) .
1 5 3 * -  R e c a s & is  S i c h e s , L u i s ,  " t r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p â g s .  1 8 2 - 1 8 4 . -
1 5 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a
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d e l  D e r e c h o " .  Ob, c i t .  p â g .  1 8 5 . -
1 5 5 . -  Nos e s ta m o s  r e f i r i e n d o  a l a  o b r a  de  R u d o l f  S ta m m le r  
" D i e  L e h r e  von dem r i c h t i g e n  R e c h t " .  ( T e x t o  en B i b l i o -  
t e c a  de l a  E s c u e la  D i p l o m â t i c a  de M a d r id ,  E s p a h a .  C are -  
ce de m a y o r  i d e n t i f i c a c i ô n ,  en ra z o n  de su p é s im o  e s t a ­
do de  c o n s e r v a c i ô n . )
1 5 6 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , D u i s *  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 8 5 . -
1 5 7 . -  S t a m m l e r , R u d o l f . "E c o n o m ie  y  D e r e c h o " . 1® E d i c .  T r a -  
d u c i d a  d e l  a le m â n  ( 4 *  E d i c . )  p o r  W. R oces -  E d i t .  R eus . 
M a d r i d .  1 9 2 9 .  P a g .  I I 3 . -
1 5 8 . -  S t a m m l e r , R u d o l f . " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " .
O b. c i t .  p â g s .  3 7 - 3 9 . -
1 5 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s -  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g s . 1 9 9 - 2 0 0 . -
1 6 0 . — S t a m m l e r , R u d o l f .  "E c o n o m ie  y  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p a g .
1 1 3 . -
1 6 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  2 0 1 . -
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1 6 2 . -  R e m i t i r s e  a n o t a  ( I 3O) d e l  p r e s e n t e  T r a b a j o  D o c t o r a l
1 6 3 . “  R e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  2 0 1 . -
1 6 4 . -  S t a m m l e r , R u d o l f . " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " . 
O b . c i t .  p â g .  8 7 . -
R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  d e  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p â g .  2 1 5 . -
1 6 5 . -  S t a m m l e r , R u d o l f . " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " . 
O b . c i t .  p â g s .  4 3 - 4 8 . -
1 6 6 . -  R e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  d e  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p â g .  2 1 3 . -
1 6 7 . -  R e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  pâg.* 2 1 6 . -
1 6 8 . -  S ta m m le r ,  R u d o l f . " E c o n o m ie  y  D e r e c h o " .  Ob. c i t .
p â g s .  2 7 0 - 2 8 1 . -
1 6 9 . -  S t a m m l e r , R u d o l f .  " E c o n o m ie  y  D e r e c h o " .  Ob. c i t .
p â g .  2 8 1 . -
1 7 0 . -  S t a m m l e r , R u d o l f . "E c o n o m ie  y  D e r e c h o " .  Ob. c i t .
p â g .  2 7 9 . -
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1 7 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i  s • " E x t r e m e s  A d i c i o n e s  a l a  F i l o s o  
f i a  d e l  D e re c h o  de G i o r g i o  D e l  V e c c h i o " .  O b . c i t .  p a g .  
4 8 4 . ( T . I . )
1 7 2 . -  S t a m m l e r , R u d o l f . " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " .
O b . c i t a s  4 3 - 4 8 .
S ta m m le r  h a b i a  i n c l u i d o  t a m b iê n  en e l  c o n c e p t o  de  De 
r e c h o , b a j o  l a  n o t a  l o g i c a  de l a  i n v i o l a b i l i d a d , e s t e  
c a r a c t e r  de f i j e z a  y  e f i c a c i a  d e  l a s  n o rm a s  j u r i d i c a s .
1 7 3 " -  N os e s ta m o s  r e f i r i e n d o  a :  E x t e n s a s  A d i c i o n e s . . . , ( 1 .  
c i t .  en p a g .  2 5 6 ) ;  N u e v a  F i l o s o f i a  de I n t e r p r e t a c i o n  
d e l  D e r e c h o .  C i t .  p â g .  2 0 ;  U n i d i c i d a d  d e l  M é to d o  de 
I n t e r p r e t a c i o n  d e l  D e re c h o .  O i t .  P â g s .  2 3 9 - 2 4 0 ;  Expe­
r t  en c i  a  J u r i d i c a , n a t u r a l eza  de l a  c o s a  y  L o g i c a  de l o  
" R a z o n a b l e " .
T o d a s  e s t a s  o b r a s  han s i  do y a  m e n c io n a d a s  en l a s  r e ­
f e r e n c i a s  b i b l i o g r a f i c a s  n u m é ro s  ( 2 ) , ( 5 2 ) , ( 5 9 )  y  ( 6 6 ) .
1 7 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t . p â g .  2 2 1 . -
1 7 5 . -  K .e ls e n , H a n s • " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  EUDEBA. B s .  
A i r e g .  1 6 *  E d i c i o n .  P â g .  1 2 6 . -
R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p â g s .  2 6 9 - 2 7 2 . -
S t a m m l e r , R u d o l f .  " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " .
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Ob. cita 111.-
1 7 6 . -  R ecaéng  S ic h e s ,  L u i  s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  p â g .  2 6 9 . -  S i  l a  p r é s e n t e  a s e -  
v e r a c i â n  n o  c o n ju g a m o s  l a  m ism a o p i n i o n  con m i  D i r e c ­
t o r  de  T e s i s , D r .  Don Â g u s t i n  de A s i a  y G a r r o t e , p a r a  
q u i é n  l a  i d e a  de  " a u t o - f i n "  en S ta m m le r  no  c o r r e s p o n -  
d e r i a  a l a  r e l a c i â n  g e n é r i c a - t â p i c a  y f u n c i o n a r i a  co n  
que  c i t o  a R e c a s é n s  en e l  r e s p e c t i v e  p â r r a f o .
1 7 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  p â g s .  3 O8 - 3 1 3 . -
1 7 8 . -  S t a m m l e r , R u d o l f . V i d , " L e h r b u c h  d e r  R e c h t s p h i l o s o p h i e " . 
Ob. c i t a s  6 4 - 6 6 . -
D e l  m ism o a u t o r ,  t a m b i ê n , l a  G é n e s is  d e l  D e re c h o .  C i ­
t a s  p â g s .  1 3 - 3 9 .
R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s *  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " ,  Ob. c i t .  p â g s .  3 O8 - 3 1 3 .
Ambos c o i n c i d e n  en l a  d o c t r i n e  n o r m a t i v i s t a  de l a  e s -  
t r u c t u r a c i o n  j e r â r q u i c a  d e l  o r d e n a m ie n t o  j u r i d i c o .
1 7 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  5 8 . -
1 8 0 . -  R e ca sé n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  3 1 3 * -
>«
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1 8 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s . " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Oh. c i t .  p â g s .  3 0 6 - 3 0 7 . -
1 8 2 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  d e  L u i s
R ë c a 8 é n 8 S i c h e s " .  Ob. c i t .  p â g .  1 0 1 .
A g r e g a  en n o t a  1 1 3  a p i e  de  p â g i n a  e l  s i g u i  e n t e  c o -  
m e n t a r i o  e x p l i c a t i v e :  "A  e s t e  r e s p e c t e  r é s u l t a  sum a-
m e n te  i n t e r e s a n t e  e s t a  a f i r m a c i o n  de L .  L e g a z  y  Lacam
b r a :  " ( . . . )  l a  t e o r i a  de O r t e g a  y  G a s s e t  s o b r e  l a  v i ­
da s o c i a l  y  e s p e c i a l m e n t e  su con cep c i  6n de l o s  u s o s  
s o c i a l e s  en c u a n to  que  c a r a c t e r i z a n  e l  s e r  de  l a  r e a -  
l i d a d  s o c i a l , e s  u n a  c o n c e p c io n  q u e  p r o v i e n e  a t r a v é s  
de  R e c a s é n s ,  de l a  t e o r i a  K e l s e n i a n a .  " A n n a l e s  de l ’ I h i  
v e r s i t é  de  T o u l o u s e " , 1 9 5 8 .  P â g .  1 6 2 , se gun  r e f e r e n c i a  
de J . J .  G i l  C rem ades en su E s t u d i o  P r e l i n i i n a r  a " L a  
I d e a  de c o n c r e c i â n  en e l  D e re c h o  y  en l a  C i e n c i a  J u ­
r i d i c a  a c t u a l e s "  de K .  E n g is h  ( E d i c .  U n i v e r s i d a d  de 
N a v a r r a , P a m p l o n a .  1 9 6 8 .  P â g .  1 5 , n o t a  1 4 ) .
1 8 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s -  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g s .  2 1 1 - 2 1 2 . -
1 8 4 . -  R e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g s .  1 9 9 - 2 0 0 . -
1 8 5 . -  F r i e d r i c h , C a r i .  " L a  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  F . C . E c .
1 *  E d i c .  en e s n a h o l .  1 9 6 4 .  B r e v a r i o s  N - 1 7 9 .  P â g .  2 4 7 .
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1 8 6 . -  K e l s e n , H a n e .  ” T e o r f a  P u r a  d e l  D e r e c h o ” . Ob. c i t .  
p a g .  7 3 . -
1 8 7 . -  R e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  * T r a t e d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f x a  
d e l  D e r e c h o ” . O b . c i t .  p a g .  8 1 . -
1 8 8 . -  R e c a s e n s  S i c h e s , L u i s .  " V i d a  H u m a n a ,S o c ie d a d  y  D e re ­
c h o " .  O b. c i t .  p a g s .  1 7 6 - 1 7 7 . -
1 8 9 . -  V e a n s e  c i t a s  ( 1 5 4 ) , ( 1 2 6 ) , ( 1 2 7 )  y  ( 1 2 8 )  de  e s t a  Te­
s t s .
R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  P i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  1 8 5 . -
1 9 0 . -  Segun c i t a  de R e c a s ê n s ;  J .  B i n d e r .  " P h i l o s o p h i e  d es
R e c h t s " .  1 9 2 5 .  P a g s .  811  y  s s .
1 9 1 . -  S egdn  c i t a  de R e c a s ê n s ;  T s a t s o a .  " D e r  B e g r i f f  des
p o s i t i v e n  R e c h t s " .  1 9 2 8 .  P a g s .  101  y  s s .
1 9 2 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  "T ra - ta d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p a g s .  2 0 8 - 2 1 0 . -
1 9 3 ' -  Begun r e f e r e n c i a  de  De C a s t r o ;  K e l s e n , H a n s .  " H a u p t -  
p r o b l e m e  d e r  B t a a t s r e c h t s l e h e r e , 2 .  A u f l a g e .  1 9 2 3 .  
P a g s .  3 0  y  s s . -
3'
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1 9 4 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  V i d .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  P i l o s £  
f i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  2 2 4 . -
1 9 5 . -  K e l s e n , H a n s .  " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g s .  
1 8 7 - 1 9 9 . -
R e c a s ê n s  B i c h e s ,  L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m le n t o  J u r i -  
d i c o  en e l  S î g l o  X X " .  O b . c i t .  p a g .  l 6 l . -
1 9 6 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " E x p e r i e n c i a  ^ u r i d i c a , N a t u r a l e -  
za de l a  Cosa y  L o g i c a  de l o  R a z o n a b l e " .  O b . c i t .  p a g .  
22  •  —
1 9 7 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  C a p i t u l e s  I X  a l  X I I I , en e s p e -  • 
c i a l .
1 9 8 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g s .  2 3 2 - 3 6 7 . -
1 9 9 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  de L u i s  
R e c a s ê n s  B i c h e s " .  O b . c i t .  p a g .  1 3 2 . -  A t e n d e r  e s p e c i a l  
m e n te  a l a  r e f e r e n c i a  2 1 6 .
2 0 0 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p a g s .  2 3 2 - 2 4 0 . -
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2 0 1 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  P a g s .  2 3 5 - 2 3 6 . -  T a n b i l n , d e l  m i s  
mo a u t o r , en E x te n  sas  A d i c i o n e s  ( l i c i t ,  p a g s .  4 3 - 4 4 )  Re 
c a s é n s  B ic h e s  s en a l  a su d i s c r e p a n c i a  con  Hans K e l  s en 
en e s t e  p u n t o .  T a l  es a s i , q u e  e l  a u t o r  a u s t r i a c o  n i e g a  
e l  c a l i f i c a t i v o  de  d e r e c h o  s u b j e t i v o  a e s t o s  m e ro s  r e -  
f l e j o s  m a t e r i a l e s  d e l  d e b e r  j u r i d i c o ,  t a n t o  p o r  v e n i r  a 
d u p l i c a r  i n n e c e s a r i a m e n t e  d i c h o  c o n c e p to , c o m o  p o r  no  
s e r , s e g u n  é l , m à s  que  u n a  i d e n t i f i c a c i o n  con  l a  l i b e r -  
t a d  i n d i v i d u a l  y  l a  a u t o n o m ia  de l a  p e r s o n a  de c a r â c -
t e r  i d e o l o g i c o ,  como a f i r m a , p o r  e j e m p lo , e n  H a u t p r o b le m e  
d e r  B t a a t s r e c h t s l e h e r e  ( 2 , A u f l a g e , 1 9 2 3 , p a g .  5 7 0 )  o en 
T e o r i a  P u r a  d e l  D e re c h o  -  V i d .  ob .  c i t .  en n o t a  ( 1 7 5 ) .  
P a g s .  1 1 6 - 1 1 8 . -
2 0 2 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de f i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p a g s .  2 3 6 - 2 3 7 . -
D e l  mismo a u t o r :  " E s t u d i o s  de F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  
Ob. c i t .  p a g .  4 4 . -  
K e l s e n , H a n s .  " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  
122 . -
2 0 3 . -  h e l s e n , H a n s .  " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  
122. -
2 0 4 . -  K e l  se n ,  H a n s .  " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g s .  
1 1 2 - 1 1 8 . -
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2 0 5 . -  K e l s e n , H a n g .  " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p a g .  
1 1 3 . -
2 0 6 . -  K e l s e n , H a n s .  " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  
121 . -
2 0 7 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  p a g .  2 4 1 . -
2 0 8 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  V i d .  " E s t u d i o s  de  F i l o s o f i a  d e l  
D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  5 5 . -
2 0 9 . -  K e l s e n , H a n s .  " H a u p t p r o b le m e  d e s  S t a a t s r e c h l e h e r e " . 2 -  
B d i c .  ,P â g s .  331 7  s s . ;  R e in e  R e c h t s l e h e r e  c i t .  2 3 .  
1 9 3 4 .  Hay t r a d u c c i o n  de L .  L e g a z  y  L a c a m b r a ,  L a  Teo ­
r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o , p u b l i c a d a  p o r  E d i t .  R v t a .  D e re c h o  
P r i v a d o , M a d r i d , y  t r a d u c c i o n  d e l  n u e v o  t e x t o  o r i g i n a l  
p o r  J .@ . T e j e r i n a .  E d i t .  L o s a d a .  B u e n o s  A i r e s -  1 9 4 1 .
2 1 0 . -  K e l s e n , H a n s .  " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  
1 2 7 . -
2 1 1 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  P a g .  2 6 9 . -
2 1 2 . -  K e l s e n , H a n s .  " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  
126. -
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2 1 3 ' -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p a g s .  2 6 9 - 2 7 2 . -
K e l s e n , H a n s .  " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  
126. -
C o s s i o , C a r l o s .  " L a  T e o r i a  E g o l o g i c a  d e l  D e re c h o  y  e l  
C o n c e p to  J u r i d i c o  de  L i b e r t a d " .  E d i t .  L o s a d a .  B s .  A i ­
r e s .  1 9 4 4 .  P a g .  2 0 . -
2 1 4 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  de  L u i s  
R e c a s ê n s  B i c h e s " .  Ob. c i t .  p a g .  1 3 9 . -
En e s p e c i a l  n o t a  a p i e  de  p a g i n a  R9 2 3 6 . -
2 1 5 . -  I b i d a n  a n t e r i o r  r e f e r e n d a .
2 1 6 . -  K e l s  en , Han s . " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  C a p i ­
t u l e s  V I I I  y  I X .
2 1 7 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i ­
d i c o  en e l  B i g l o  X X " .  O b . c i t .  p a g s .  1 7 4 - 1 7 6 . -
2 1 8 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  de F i l o s o f i a  d e l  D e re ­
c h o " .  Ob. c i t .  p a g s .  5 6 8 - 5 6 9 . -
2 1 9 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  "  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p a g .  2 9 2 . -
2 2 0 . -  K e l s e n , H a n s .  " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g s .
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1 47 - 1 4 8 . -
2 2 1 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g s .  130  y  3 0 1 . -
2 2 2 . -  K e l s e n , H a n s .  V I d .  " T e o r i a  P u r a  d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  
p a g s .  1 4 2  y  1 4 3 . -
2 2 3 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  d e  F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g s .  1 9 3 - 1 9 4 . -
2 2 4 . -  En r e f e r e n c i a  de  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  
J u r i d i c a  de  L u i s  R e c a s ê n s  B i c h e s " .  O b . c i t .  p a g .  1 4 8 . -  
En n o t a  N - 266 a p i e  de  p a g i n a  e s c r i b e :  "E n  1 9 3 6 , R eca ­
s ê n s  d e d i c a  u n a  e x p o s i c i ô n  b a s t a n t e  d e t a l l a d a , c o m o  un 
e je m p lo  de  l a s  c r i t i c a s  f o r m u l a d a s  c o n t r a  l a  d o c t r i n e  
K e l s e n i a n a ,  a l  p e n s a m ie n t o  de H. H e l l e r , h a c i e n d o  m en- 
c i o n  de s u s  d os  o b r a s :  D ie  S o u v e r a n i t a t  ( 1 9 2 7 )  y  S t a a t  
s l e h r e  ( 1 9 3 4 ) . "
2 2 5 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
9 e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g s .  3 4 9 - 3 5 0 . -
2 2 6 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " D i r e c c i o n e s  C o n te m p o ra n e a s  
d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i d i c o " .  Ob. c i t .  p a g .  1 7 2 . -
2 2 7 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  " I n t r o d u c c i o n  a l a  S o -
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c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o " .  U n i v e r s i d a d  de  C o n c e p c io n .  1 9 7 4 .  
( T e s i s  p a r a  o p t a r  a l  G rado  A c a d e m ic o  d e  L i c e n c i a d o  en 
S o c i o l o g f a  y  a l  T i t u l o  de S o c i ô l o g o . )  P a g .  1 7 . -
2 2 8 . -  R a d b r u c h , G u s t a v .  " I n t r o d u c c i ô n  a l a  F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  F . C . E .  B r e v a r i o s .  3 *  B d i c .  e s p a f i o l , 1 9 6 5 .
P a g .  4 8 . -
2 2 9 . -  V e a n s e  n o t a s  ( l l ) , ( l l 2 )  y  ( 1 4 6 )  d e  l a  p r e s e n t e  T e s i s .
2 3 0 . -  V i d .  n o t a  ( i l l )  de e s t e  T r a b a j o  D o c t o r a l .
2 3 1 . -  V i d .  n o t a  ( 1 1 2 )  de e s t a  T e s i s .
2 3 2 . -  V i d .  n o t a  ( 1 4 6 )  de e s t e  T r a b a j o  D o c t o r a l .
2 3 3 . -  R a d b r u c h , G u s t a v . " R e c h t s p h i l o s o p h i e , 5 .  A u f l a g e  ( b e -  
s o r g t  von  B. W o l f ) , K . F .  K o e h l e r  V e r l a g , S t u t t g a r t .  1 9 5 6 .  
P a g .  1 1 8 . -
2 3 4 . -  R a d b r u c h , G u s t a v . " I n t r o d u c c i d n  a l a  F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  4 7 . -
2 3 5 . -  R e c a s ê n s  S i c h e s f l u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p a g .  7 2 . -
2 3 6 . -  R e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  "Tra$hdo G e n e r a l  de  F i l o s o f i a
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del Derecho". Ob. cit. pag. 108.-
2 3 7 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p a g s .  5 8 - 8 2 . -
2 3 8 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  de F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  r e f e r e n c i a  a V i d a  H u m a n a ,S o c i edad  y  
D e re c h o .  Ob. c i t .  p a g .  9 5 . -
2 3 9 . -  R e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  de F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob, c i t .  p a g .  4 6 2 ( 1 ) . -
2 4 0 . -  R e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  1 0 4 . -
2 4 1 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  de L u i s
R e c a s ê n s  B i c h e s " .  O b . c i t .  p a g .  9 4 ;  en e s p e c i a l  n o t a  
a p i e  de p a g i n a  N® 7 3 * -
2 4 2 . -  T e r a n , J . M .  " F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  E d i t .  P o r r u a . Mé­
x i c o .  1 9 7 0 .  4 5  E d i c ,  P a g .  3 9 . -
2 4 3 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  de F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  Tomo I , p a g .  6 5 . -
2 4 4 . -  R e m i t i r s e  a c i t a s  118  a  124  de  l a  p r e s e n t e  T e s i s .
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2 4 5 . -  R e m i t i r s e  a  c i t a s  148  a  15 3  de l a  p r e s e n t s  T e s i s .
2 4 6 . -  De C a s t r o  C i d , B e n i t o .  " L a  F i l o s o f i a  J u r i d i c a  de L u i s
R e c a s ê n s  B i c h e s " .  Ob. c i t .  p a g .  1 0 8 . -
2 4 7 . -  R a d b r u c h , G u s t a v .  " R e c h t s p h i l o s o p h i e " .  Ob. c i t .  p a g .  
1 3 4 . -
2 4 8 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  de F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  4 9 0 , tom o I . -
2 4 9 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i  s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p a g .  1 7 9 . -
2 5 0 . -  R a d b r u c h , G u s t a v .  " I n t r o d u c c i ê n  a l a  F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  5 5 . -
2 5 1 . -  R e m i t i r s e  a c i t a s  1 29  a  1 3 3  de  l a  p r e s e n t s  T e s i s .
2 5 2 . -  R e m i t i r s e  a c i t a s  1 5 6  a  I 6 l  de l a  p r e s e n t s  T e s i s .
2 5 3 ' -  R a d b r u c h , G u s t a v .  " R e c h t s p h i l o s o p h i e " .  O b . c i t .  p a g .  
1 4 3 . -
2 5 4 . -  R a d b r u c h , G u s t a v .  " I n t r o d u c c i o n  a l a  F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  5 7 . -
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2 5 5 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " D i r e c c i o n e s  C o n te m p o ra n e a s  
d e l  P e n s a m ie n to  J u r i d i c o " .  Ob. c i t .  p a g .  1 8 4 . -
2 5 6 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " E s t u d i o s  de F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  f i n a l  tomo I , p â g .  4 8 4 . -
2 5 7 . -  R e c a s ê n s  B ic h e s  e s t a  u sa n d o  l a  a c e p c io n  f u n c i 6 n  a 
m a n e ra  de i n t e r r o g a n t e s , p r e g u n t â n d o s e  e l  " p o r  q u é "  y  
e l  " p a r a  q u é "  d e l  D e re c h o .
2 5 8 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  " A lg u n o s  A s p e c t o s  
D o c t r i n a r i o s  de  l a  B e g u r i d a d  S o c i a l " .  U n i v e r s i d a d  de. 
C o n c e p c io n .  1 9 7 4 .  ( T e s i s  p a r a  o p t a r  a l  C rado  A c a d é m ic o  
de L i c e n c i a d o  en l a  P a c u l t a d  de C i e n c i a s  J u r i d i c a s  y  
S o c i a l e s . )
R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  V i d .  o b .  c i t .  en n o t a  ( 5 3 )  p a g .
1 5 4 . -
2 5 9 . -  R a d b ru c h ,  G u s t a v . " R e c h t s p h i l o s o p h i e , " .  O b . c i t a  7 .
2 6 0 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  " I n t r o d u c c i o n  a l a  
S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g s .  1 6 - 2 5 . -
R a d b r u c h , G u s t a v . " I n t r o d u c c i o n  a l a  F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g s .  35 a 3 9 . -
2 6 1 . -  R a d b r u c h , G u s t a v . " I n t r o d u c c i o n  a l a  F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  3 6 . -
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2 6 2 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s ,  L u i s .  "En t o m o  a l  s u b s u e lo  f i l o s o f i -  
0 0  de  l a s  i d e o l o g i e s  P o l i t i c a s " .  M a d r i d .  E d i t .  R eus .  
1 9 2 8 .
2 6 3 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  2 2 4 . -
2 6 4 . -  R a d b r u c h , G u s t a v . " I n t r o d u c c i ê n  a  l a  F i l o s o f i a  d e l  De 
r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g s .  3 9 - 4 0 . -
2 6 5 . -  R a d b r u c h , G u s t a v . " I n t r o d u c c i o n  a l a  F i l o s o f i a  d e l  De 
r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  4 0 . -
C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e lo  L u i s .  " I n t r o d u c c i o n  a l a  Bo 
c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g s .  6 a 1 0 . -
2 6 6 . -  E s t a  m u tu a  i m p l i c a c i ê n  de l a  s e g u r i d a d  y  l a  j u s t i c i a ,  
es  e x p l i c i t a m e n t e  a f i r m a d a  p o r  G. R a d b ru c h  ( " R e c h t s ­
p h i l o s o p h i e " , c i t .  9 , p a g .  6 9 ) .  R e c a s ê n s  d e s a r r o l l a  con 
a m p l i t u d  e l  te m a  en v a r i a s  o b r a s  s u y a s , v g r :  "N u e v a  F i  
l o s o f i a  de l a  I n t e r p r e t a c i ê n  d e l  D e r e c h o " , p a g .  5 8 6 ;
y  en e l  t e x t o  " U n i d i c i d a d  en e l  m ê to d o  de i n t e r p r e t a -  
c i o n  d e l  D e r e c h o " , p a g .  238 y  s s . -
2 6 7 . -  R e m i t i r s e  a c i t a s  201 a 204 de  l a  p r é s e n t e  T e s i s .
2 6 8 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i  s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p a g .  2 4 1 . -
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2 6 9 . -  P o r  v x a s  d i f e r e n t e s  han l l e g a d o  a l  mismo r e s u l t a d o  y  
a l a  raisma e x p r e s i ô n  O.W. H o lm e s  ( C o l l e c t e d  L e g a l  P a ­
p e r s .  1 9 2 0 )  y  l o s  R e a l i s t a s , c o m o , p o r  e je m p lo  l o s  mas 
d e s t a c a d o s ,  e n t r e  e l l o s , J .  F r a n k  (Law  and  t h e  M o d e m  
M in d ,6 ®  e d . . . , 1 9 4 9 î  y , C o u r t s  on T r i a l , 1 9 5 0 ) , K .  L l e w e ­
l l y n  (T h e  B r a m b le  B u s b ,O n  O u r  Law  an d  I t s  S t u d y ,  2 -  
e d . , 1 9 5 0 ) .
2 7 0 . -  R a d b r u c h , G u s t a v .  " R e c h t s p h i l o s o p h i e * * .  Ob. c i t .  p a g .  
138. -
* 2 7 1 . -  R a d b ru c h ,  G u s t a v . " I n t r o d u c c i o n  a  l a  F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  8 7 . -
2 7 2 . -  R e m i t i r s e  a l o  e x p r e s a d o  en c i t a  207 de e s t e  T r a b a j o .
2 7 3 . -  V é a se  c i t a  207de e s t a  T e s i s  D o c t o r a l .
2 7 4 . -  E s t a r s e  a l o  d i c h o  en c i t a  170  de  e s ta  O b r a .
2 7 5 . -  V i d . , r e f e r e n c i a  b i b l i o g r â f i c a  N -  131»
2 7 6 . -  R a d b r u c h , G u s t a v . " R e c h t s p h i l o s o p h i e " .  C b . c i t .  p a g s .
230- 231.-
2 7 7 . -  R a d b r u c h , G u s t a v . " I n t r o d u c c i o n  a l a  F i l o s o f i a  d e l  De­
r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  8 9 . -
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2 7 8 . -  R e c a s ê n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f x a  
d e l  D e r e c h o " .  O b . c i t .  p a g .  2 6 8 . -  
R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  V i d ,  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  
J u r i d i c o  en e l  B i g l o  X X " .  Ob. c i t .  p a g .  4 9 0 . -  En e sa  
s e  da eu e n t a  r e s u m id a m e n t  e de l o s  p u n t o s  p r i n c i p a l e s  
de  l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  d e  L u i s  R e c a s ê n s  
B i c h e s .
CAPITULO I I  ; EXPOSICION Y A N A L IS IS  COMPARAtlVO DE LA 
t e o r i a  FUNDAMENTAL DEL DERECHO DE L U IS  RECASENS SICHES.
( PRIMERA PARTE )
LA TEORIA FUNDAMENTAL DEL DERECHO DE L U IS  RECASENS BICHES.
CAPITULO I I  ; E X P 0 5 IG I0 F  Y A N A L IS IS  COMPAîLITIVO DE LA 
TEORIA F,UT DAMENT TAL DSL DERECHO DE L U IS  RECASEÎTS S IC ^ E g .
( PRIMERA PARTE )
1 1 ^ . -  L a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  de L u i s  R eca sê ns  
S i  ch  e s . -
Es c i e r t o  q u e  R e c a s ê n s  i n d i c a  un o rd e n  de 
o cho  p u n t o s  como te raas  a t i n g e n t e s  a l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  
D e r e c h o ( 2 8 0 ) , m a s , c re e m o s  u t i l  a m p l i a r  e l  s o p o r t e  d e l  e n c u a d r e  
t e o r i c o  i n l c i a l  , y  e s t a b l e c e r  como p e r t i n e n t e s  a l a  T e o r i a  F und  a 
m e n t a l - q u i z a  p o r  a c c e s i d n -  l a  s u m a t o r i a  d e f i n i t i v e  de t r e c e  
i t e n s  e s e n c i a l e s ( 2 8 l )  .No o b s t a n t e ,  r é s u l t a  n e c e s a r i o  r e m a r c a r  
q u e  e s t a  a m p l i t u d - m a t e m â t i c a m e n t e  s i g n i f i c a n t s  en c i n c o  p u n t o s  
m a s -deberaos  t e n e r l a  p r e s m t e  y  o b s e r v a r l a  con  c a u t e l a . E n  e f e c -  
t o , s i  b i e n  es c i e r t o  l a  c a n t i d a d  de te raas p r o p i o s  se n o s  a m p l i a  
c u a n t i t a t i v a m e n t e ,  e l l o  s e  de b e  a q u e  h a n o s  s e g u id o  e l  o r d e n  pr_e 
l a t i v o  y s i s t e m â t i c o  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  a u t o r  p a r a  e l  m e j o r  r e ­
s o l v e r  de t o d a  su  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o , a d a p t i n d o lo  a n u e s t r o  
o b j e t i v o  p a r t i c u l a r . En o t r a s  p a l a b r a s , - s i  g u i  en do e l  h i l o  con  duc  
t o r  de R. S i c h e s , ( 2 8 2 ) - n o  i n i c i a m o s  l a  i n v e s t i g a c i o n  de l a  e -  
8 e n c i a  de l o  j u r i d i c o - T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o - n a r t i e n d o  
d e . . . " a )  l o c e l i z a c i o n  de l o  j u r i d i c o  en e l  U n i v e r s o , d e n t r o  de 
l a  v i d a  huraana" ( 2 8 g )  . . .  s i n o  q u e  a m a n e ra  de e n c u a d r e  i n i -  
c i a l  g e n ê r i c o , a d o p t â m e s  e l  c u a r t e t o  de p u n t o s  i n m e d ia t a m e n t e  "  
a n t e r i o r e s ( 2 8 4 )  p r e o c u p â n d o n o s  a s i  d e  l o s  s i g u i e n t e s  te m a s  p r e -  
v i o s ; " a )  ( 3 ) E s e n c i a  y  R e a l i d a d  d e l  D e re c h o ;  b )  ( 4 )  E l  D e re c h o  
no p e r t e n e c e  a l a  N a t u r a l eza F i s i c a  ; c )  ( 5 )  E l  D e re ch o  no
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se  r e d u c e  a r e a l i d a d  p s i c o l o g i c a  : d )  ( 6 )  E l  D e re c h o  no es i d e a  
p u r a  n i  v a l o r  p u r o . "  ( 2 8 5 )
P u e s  b i e n , t a l  a c c e s i d n  no  es un  c a p r i c h o , n o  o b e d e c e  a 
u n a  a r b i t r a r i e d a d  m e t o d o lo g i e a . M u y  p o r  e l  c o n t r a r i o . E s t i m a m o s  
q u e  en d i c h o s  tem as  ( 2 8 6 )  e n c u e n t r a n  a s i d e r o s  m u ch o s  de l o s  e l e  
m e n to s  t e d r i c o s  q u e  v i s u a l i z a r â  e l  l e c t o r  t a n t o  en l a  t o t a l i d a d  
de l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  de L u i s  R e c a s ê n s  S ic h e s  
c u a n t o  en l a  o p i n i ô n  q u e  e l  d o c t o r a n d o  s u s t e n t a .
A s i , l a  d i f e r e n c i a c i o n  e n t r e  E s e n c ia  y  R e a l i d a d  n o s  d é n o t a  
un  h i  t o  e x p l i c a t i v e  q u e  c o n ju g a d o  en u n a  i d e n t i d a d  t e o r i c a  r e ­
p r e s e n t s  COe t a n earn e n t e  a l  mundo a b s t r a c t s  ( E s e n c i a )  y  a l  mundo 
c o n c r e t e  o r e a l  ( R e a l i d a d ) . L a  a f i r m a c i d n  d e s c r i p t i v e  de  q u e  e l  
D e re c h o  no p e r t e n e c e  a l a  n a t u r a l e z a  f i s i c a , e s t a b l e c e  -  p e r e n t o  
r i  am e n te  e l  c a r â c t e r  c u l t u r a l  d e l  ra israo. De i g u a l  m a n e r a ,  é l  
f i j a r a l  D e re c h o  como u n a  i m n o s i b l e  f ô r m u l a  de r e d u c c i o n  a l a  pu  
r a  r e a l i d a d  p s i c o l 6 g i c a , p o n e  de  m a n i f i e s t o  l a  i m p o r t a n c i a  cons_e 
eu en c i  a l  d e l  r e f e r e n t e  e m p i r i c o  h a b i d o  en l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a ­
l e s  q u e  e l  h  om bre  como s u j e t s  o a c t o r  r é a l i s a  p erman en tem en  t e  
en a q u e l  m undo de a f u e r a ,  o e x t e m o . F i n a l m e n t e ,  e l  u l t i m o  de l o s  
p r e f i j o s  n e c e s a r i o s  de e x p l i c a r  -  a n u e s t r a  m a n e ra  de v e r  -  es 
e l  de o b s e r v e r  q ue  e l  D e re c h o  no es n i  i d e a  p u r a  n i  v a l o r  p u r e ;  
q u i z â , c o n  e l l o , R e c a s ê n s  n o s  q u i s o  a d v e r t i r  q ue  e l  D e recho  a mas 
de s e r  un a o b r a  hum an a es un  e le m e n to  de i n t e r p r e t a c i o n ,  i n c l u s e  
de l a  e x e g e s i s  v a l o r a t i v a , p e r o  s ie m p r e  en r e l a c i ô n  " c o n  l a s  n e -  
c e s i d a d e s  huma n a s  s o c i a l e s , e n  u n a  d e t e r m i n a d a  s i t u a c i o n  s o c i a l  
h i s t 6 r i c a , y  m e d i a n t e  fo r m a  n o r m a t i v e "  ( 2 8 7 ) .  Es un p r e f a c i o  de 
l a  s o c i o l o g i a  d e l  d e r e c h o  a c t u a l , q u e  podem os com pr e n d e r  t o d a v i a
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m â s , c u a n d o  le e m o s :  " E l  D e re c h o  es  a l g o  qu e  l o s  h o m b re s  f a b r i -  
c a n  en su v i d a , b a j o  e l  e s t f m u l o  de u n a s  d e t e r m i n a d a s  n e c e s i d a  
d e s  y  qu e  l o  v i v e n  en e l l a  con  e l  p r g p ô s i t o  de r e a l i z a r  u n o s  
v a l o r e s "  ( 2 8 8 ) .
F a sa m o s  a e x p l i c a r  l o s  t r e c e  a p a r t a d o s  qu e  co m p re n de n  
l a  T e o r i a  P u n d a m a i t a l  d e l  D e re c h o  de L u i s  R e c a s ê n s  S i c h e s .
I . -  E s e n c ia  y  R e a l i d a d  d e l  D e re c h o  :
E l  p r o p o s i t o  d e l  
a u t o r  es i n i c i a r  l a  pK>bl e m â t i c a  d e l  D e re c h o  no  d es v i n  c u l  an d o -  
l a  de  su  o b j e t i v o  u l t i m o ;  e s t o  e s ,  e n t e n d e r  l a  g e n e s i s  de  su 
p l a n  t  eaxni e n to  t e o r i c o  como un  a m a t r i z  qu e  b u s c a  h a l l a r  l a  v e r  
dad  p r i m a r i a  y  f u n d a m e n t a l  s o b r e  l o  j u r i d i c o ,  c o m p r e n d ! e n d o lo  
en s i  m is m o ,y  a l a  v e z , a r t i c u l a d o  con  un  a  v i s i é n  t o t a l i z a d o r a  
d e l  m u n d o . Es a s i  como R e c a s ê n s  a n o t a  : " E l  c o n c e p t o  e s e n c i a l  
d e l  D e re c h o  debe  s e r  u n a  n o c i d n  u n i v e r s a l , q u e  a b a r q u e  t o d a s  
l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  l o  j u r i d i c o ,  t o do s l o s  D e re c h o s  que  en 
e l  mundo han  s i d o , t o d o s  l o s  qu e  s o n , y  t o d o s  l o s  q u e  p u e d a n  
s e r ;  de b e  d a m o s  l a  e s e n c i a  de  l o  j u r i d i c o , p u r a  y  s im p le m e n t e ,  
de j  an do a un l a d o  t o d o  c a l i f i c a t i v o  e s p e c i f i c o  o p a r t i c u l a r  
de t i e m p o  , l u g a r , m a t e r i a  y  v a l o r a c i d n .  C l  a r c  q u e  uno  de l o s  
c o m p o n e n te s  e s e n c i a l e s  de  t o d o  D e re c h o  es l a  r e f e r e n c i a  i n  t e n  
c i o n a l  a u n o s  v a l o r e s  -  l a  j u s t i c i a  y  l o s  demâs v a l o r e s , p o r  
e s t a , i m p u e s t o s  o i m p l i c a d o s .  P e r o  e s e  p r o p d s i t o  no  i n c l u y e  
d e n t r o  d e l  c o n c e p to  d e l  D e re c h o  l a  d e f i n i c i ô n  de l a  j u s t i c i a  
y  s u s  v a l o r e s  a n e j o s , s i n o  que  i n c l u y e  s o l o  l a  d i r e c c i o n  h a c i a  
e l l e s .  L a  a v e r i g u a c i o n  de  l a  e s e n c i a  d e l  D e re c h o  n o  c o n s i s t e
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en h a l l a r  una  f o r m a  de cono  c i r a i  en t o ,  s i n o  en d e s c r i h i r  l a s  n o t a s  
n e c e s a r i a s  d e l  o b j e t o  D e re c h o ,  e i n c l u y e  a d e m â s ,y  con  p r i o r i d a d ,  
l a  l o c a l i z a c i o n  de ese o b j e t o  " D e r e c h o "  en e l  U n i v e r s e ;  y  cora- 
p r e n d e  a s im is m o  l a  d e t e r r a i n a c i o n  de qu é  t i p o  de r e a l i d a d  sea  e l  
D e r e c h o . " ( 2 8 9 )
I m p o r t a  d e s t a c a r  qu e  p a r a  R e c a s ê n s  l a  d e f i n i c i o n  de j u s t i ­
c i a  y  su â m b i t o  v a l o r a t i v o  i n m e d i a t o  -  v . g r :  s e g u r i d a d  j u r i d i c a ,  
b i e n  c o m u n , e t c . ,  -  no  es un " t é r m i n o  i n c l u i d o "  d e n t r o  d e l  c o n ­
c e p to  d e l  D e r e c h o , s i n o  q ue  es un  v a l o r  u l t i m o  q u e  se  e n c u e n t r a  
p r é s e n t e  en t a l  a c e p c i o n  s o l o  como " t é n a i n o  r e f e r e n t e " .  A e s t a  
p o s i c i o n  f i n a l i s t e  -  me a t r e v o  a  c a l i f i c a r l a  a s i  - , u n e  e l  a u t o r  
e s p a h o l  u n a  d u a l i d a d  de " t ê r m i n o s  i n c l u l d o s "  como s o n :  l a  l o c a ­
l i z a c i o n  y  l a  d e t e r r a i n a c i o n  de qué  t i p o  de r e a l i d a d  es e l  D e re ­
cho .
A h o r a  b i e n :  s i  e l  s e n t i d o  d e l  c o n c e p to  l o  da l a  v a l o r a -  
c i o n  r e f e r e n t e  -  j u s t i c i a  - , t a m b i é n  es i n d i s p e n s a b l e  b u s c a r  l a  
u t i l i d a d  c i e n t i f i c o - a p l i c a d a  d e l  m is m o ,e n  l o s  t ê r m i n o s  i n c l u i -  
d o s .  En e f e c t o , l a  " l o c a l i z a c i d n "  no  es mas que  l a  d e l i m i t a c i o n  
m e t o d o l ê g i c a  en un  t i e m p o  y  e s p a c io  d a d o s , -  l o  l l a m a r e m o s  " m a r ­
co t e m p o r o e s p a c i a l "  -  en l a s  c u a l e s  e l  D e re c h o  es i n s t r u m e n t a l !  
zado  a i  l a  d i v e r s i d a d  de a c c i o n e s  y  r e a c c i o n e s  de l o s  s u j e t o s  
a c t i v o s  y  p a s i v o s  que  l e  dan v i d a  c o n c r e t s .  A s i m i s m o , l a  de t e r r a i  
n a c i o n  de que  t i p o  de r e a l i d a d  sea  e l  D e re c h o  e n c o n t r a r â  r e s -  
p u e s t a  en e s t a  s u m a t o r i a  de  a c c i o n e s  y  r e a c c i o n e s  huma nas  que  
d a râ n  l u g a r  a fe n o m e n o s  t i p o s , h a b i d o s  en e l  mundo c o n c r e t e  ( r e ­
a l )  y  qu e  en su  comun d e n o m in a d o r  v e n d r a n  a c o n s t i t u i r  un t r o z o  
de  v i d a  o b j e t i v a d a ;  ê s t a , s e  r e f l e j a r â  en e l  mundo i d e a l  -  como
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en un  v e r d a d e r o  e s n e jo  -  e s t a b l e c i e n  do un c o n c e p to  d e l  D e re c h o  
e s e n c i a l  y  f i n a l i s t s .
I I » -  E l  D e re c h o  no  o e r t e n e c e  a  l a  N a t u r a l eza  F i s i c a ;
l a
n a t u r a l e z a  f i s i c a  c o n s t i t u y e  u n a  p r i m e r a  i n s t a n c i a  i n v e s t i g a t i  
v a  en esa  b u s q u e d a  c i e n t i f i c a  i n i c i a d a  p o r  e l  p e n s a d o r  h i s p a n i  
c o , y  q u e  l e  c o n d u c i r a  a  e s t a b l e c e r  c u â l  es  l a  r e g i ô n  d e l  U n i -  
v e r s o  a l a  c u a l  p e r t e n e c e  a l  D e r e c h o .  P r i m a r i a m e n t e  d e b e n o s  
a c u d i r  a l  t e r r e n o  o n t o l o g i c o  y  r e c o r d e r  q u e  l a  n a t u r a l e z a  f i s i  
ca  e s  a q u e l  in m e n s o  en t o m o  de l a  m a t e r i a , y  de l a  m a t e r i a  mas 
l a  v i d a .  E s t a  e c u a c i o n  o n t o l d g i c a  n o s  r é v é l a  un mundo c a u s a l  y  
c o n s e c u e n c i a l  t i n i c o .  L a s  l e y e s  f i s i c a s , q u f m i c a s , b i ô l o g i c a s  
s i e m p r e  r e s p o n d e n  a f a c t o r e s  c a u s a l e s  -  en s i n g u l a r  -  a l a  l e y  
mas a m p l i a ;  la .  de la .  c a u s a l i d a d .  L o s  fe n o m e n o s  de e s t e  o r b e  se  
l i g a n  y  e x p l i c a n  l o s  u n o s  a l o s  o t r o s  de  m a n e ra  fo r z o s a .  s i g u i -  
endo un  e s la b o n a m ie n t o  o c o n c a t e n a c i ê n  de c a u s a s  y  e f e c t o s  q u e  
c o n t r i b u y e n  a e x p l i c a r  t a i e s  fe n ê m e n o s  en s i ,  a l a  v e z  q u e  a 
p l a n t e a r  o t r o s  h e c h o s  a n t e r i o r e s  y  s i m u l t â n e o s , q u e  - e n  u l t i m a  
i d e a - ■ s e .g u i re m o s  s ie m p r e  l l a m a n d o  c a u s a s . E s t a  f i g u r a  d e l  u n i -  
v e r s o  f i s i c o  l o  h a c e  a p a r e c e r  s i n  un  s e n t i d o  f i n a l i s t e ,  i n t i m e ,  
s i n  un  p r o o o s i t o , s i n  u n a  r e a l i z a c i ô n  de v a l o r e s  t e r m i n a l e s . P o r  
e l  c o n t r a r i o , n o s  s u r g e  como u n a  r e d  de c o n e x i o n e s  n e c e s a r i a s .  
En p o c a s  o a l a b r a s ,  l a  n a t u r a l e z a  se e n c u e n t r a  i n t e g r a d a  p o r  un 
c o n j u n t o  de  fe n o m e n o s  t r a b a d o s  e n t r e  s i  p o r  l e y e s  de s i n u l t a -  
n e i d a d  y  s i c e s i o n , q u i z a , i n f i n i t a s . L a  n a t u r a l e z a , p o r  u l t i m o , d es  
c r i b e  y  d e s c u b r e ;  d e s c u b r e  y  d e s c r i b e ;  y , a s i , p r e d i o a  l a  c a u s a -
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l i d a d .
P o r  e l  c o n t r a r i o , e l  D e re c h o  no es  un  e n t e  -  o n t o l o g i c a -  
m e n te  c o n s i d e r a d o  -  que  p u e d a  s e r  c o n c e b id o  en l a  e c u a c im  de 
l a  c i  en c i  a d e l  s e r , c o m o  u n a  m a t e r i a  mas v i d a , o , u n a  m a t e r i a , a i s  
l a d a .  E l  D e re c h o  es o b j e t i v i d a d  hum ana, e n t o n c e s  es p ro d u c to  c u l  
t u r a l  y  p o r  t a n t o  es m a t e r i a , m a s  v i d a , mas p s i q u i s  y  mas e s p f r i  
t u  o b j e t i v a d o .  E l  D e re c h o  es s i g n i f i c a n t e , e l  D e re c h o  t i e n e  u n a  
i n t i m i d a d  que  e x p r e s a r , e s t é  l l e n o  de s e n t i d o .  En l a  c i e n c i a  j u  
r i d i c a  to d o  e le m e n to  c a u s a l  v a  s i e m p r e  t r a n s p o l a d o  a l a  i d e a  
s u p re m a  de  j u s t i c i a .  K a r a  e l l a  c o n v e r g e r  l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a  
l e s  -  l o s  m o t i v e s  - , y  su i n s t r u m e n t e  r e v i t a l i z a d o r  -  l a s  n o r -  
mas - , p a r a  c o n c l u i r  en f i n e s  i n s p i r a d o s  en j u i c i o s  hum anos de 
v a l o r .  E l  D e re c h o  no p u e d e  i d e n t i f i c a r s e  -  como o c u r r e  con  l a  
N a t u r a l e z a  -  en u n a  s i s t e m a t i c a  de f o r z o s i d a d e s  c a u s a l e s , s i n o , 
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  mundo de l a s  n o rm a s  es e l  de u n a  n e c e s i d a d  
de " d e b e r  s e r " .
E s t a  e s , p u e s , l a  d i f e r e n c i a  e s e n c i a l , m i  e n t r a s  l o  qu e  en un 
c i a n  l a s  l e y e s  n a t u r a l e s  " t i e n e  que  s e r " ;  l o  que  p r e s c r i b e n  
l a s  n o im a s  no  e s t a  a s e g u r a d o  p o r  un a  f o r z o s i d a d  n a t u r a l :  p o r  
eso h a b la m o s  de un  d e b e r  s e r .
Acabem os s e n a la n d o  t a i e s  r e f l e x i o n e s  en l a  p lu m a  d e l  p r o  
f e s o r  R e c a s ê n s , a n o t a :  " L a  n a t u r a l e z a  f i s i c a  -  en l a  a c e p c io n  
p u r a m e n t e  c i e n t i f i c o - e m p i r i c a  de e s t a  p a l a b r a  -  es e l  c o n j u n t o  
de fe n o m e n o s  c o n c a te n a d o s  p o r  n e x o s  f o r z o s o s  de c a u s a l i d a d , c a -  
r e n t e s  de t o d o  s e n t i d o , a j e n o s  a to d a  a u t o d i r e c c i o n  f i n a l i s t e ,  
c i e g o s  o i n d i f e r e n t e s  a  t o d a  v a l o r a c i o n .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  
D e r e c h o ,e n  t a n t o  q u e  p r o d u c t o  h u m a n o , e s tâ  l l e n o  de  s e n t i d o , e s
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a l g o  q u e  l o s  h o m b re s  p r o d u c e n  en su v i d a  s o c i a l ,  e s t i m u l a d o s 
p o r  u n a s  n e c e s i d a d e s  q u e  a c t u a n  como m o t i v e s , y  p r o p o n i e n d o s e  
l a  r e a l i z a c i o n  de d e t e m i n a d o s  f i n e s  b a j o  l a  i n s p i r a c i o n  de 
u n o s  j u i c i o s  de v a l o r , de u n a s  e s t i m a c i o n e s *  A d e m a s , m ie n t r a s  
q u e  l o s  fe n d m e n o s  de l a  p u r a  n a t u r a l e z a  e m p i r i c a  son m a n i f e s t a  
c i o n  de u n a  f o r z o s i d a d  c a u s a l , p o r  e l  c o n t r a r i o , e l  D e re c h o  es 
e x p r e s i o n  de un  d e b e r  s e r , es n o r m a t i v i d a d , e i n c l u y e  un a  i n t e n -  
c i d n  de f i n a l i d a d . " ( 2 9 0 )
I I I . -  EL D e re c h o  no  se  r e d u c e  a R e a l i d a d  P s i c o l o g i c a . -  
i B a  e l  D e re c h o  n a t u r a l e z a  p s i q u i c p . ?  . , .  L a  i n t e r r o g a n t e  es p l a n  
t e a d a  p o r  e l  a u t o r  e s p a d o l  s i g u i e n d o  un  h i l o  de p e n s a m ie n t o  en 
c u a d r a d o  en l o s  p r o c e s o s  m e n t a l e s .  A s i , l a  i n t e l e c t i v i d a d , y  l a  
s e r i e  i m p u l s i v a - v o l i t i v a  hu m a n a ,co m o  s u s  p a t r o n e s  e m o c io n a le s  
p o d r i a n  s e r v i m o s  como u n a s  v i a s  e n c a u z a d o r a s  y  r e f e r e n t e s  de 
l o  j u r i d i c o .  No o b s t a n t e ,  e s t o s  fe n o m e n o s  qu e  c o n s t i t u y e n  p r e -  
c l a r a s  r e a l i d a d e s  t a m b i l n  se  e n c u e n t r a n  s o m e t id o s  a  l e y e s  de 
c a u s a l i d a d ,  adn cu a n d o  i n t e r p r e t e n  s i g n e s  c o n d u c t u a l e s  no  son 
e lem  en t o  8 e s e n c i a l e s  d e l  D e r e c h o , p o r  mas que  se  h a b l e  de u n a  
i n t u i c i 6n de l o  j u s t o , d e  un  s e n t i r a i e n t o  j u r i d i c o , de un r a c i o -  
c i n i o  j u r i d i c o , de u n a  v o l u n t a d  j u r i d i c a .  En e f e c t o , e n  t o d a s  e j  
t a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s e r a  e l  s i g n i f i c a d o  m e n t a d o ,o  de o t r a  ma­
n e r a , l a  s u b l i m a c i o n  i d e a l  d e l  D e r e c h o , e x p r e s a d a  en e s t e  s e r  
p s i q u i  C O , p e r o  no  es e l  s e r  p s i q u i c o  en s i  m is m o .  Bn e s t a  m a te ­
r i a  r é s u l t a  m a g i s t r a l  l a  e x p r e s i o n  d e l  m a e s t r o , c u a n d o  d i c e : " L o  
j u r i d i c o  de una  i n  t u i  c i o n  o s e n t i r a i  e n to  no  es un i n g r e d i e n t s  
r e a l  de e s t o s  f e n o m e n o s , s i n o  q u e  es u n a  c u a l i d a d  r e l a t i v e  de 
e l l o s , es d e c i r , a l g o  q u e  l e s  n a c e  p e r  r e l a c i o r t  d e l  o b j e t o  a que
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se  r e f i e r e n , q u e  en e s t e  c a so  es a lg o  j u r i d i c o .  No hay q u e  c o n -  
f u n d i r  e l  e s p e jo  con l a  im a g e n  q u e  e v e n t u a l m e n t e  r e f l e j e ;  n i  
deheraos tam poco  c o n f u n d i r  e l  e s c o p lo  y  e l  m a r t i l l o  con l a  e s t a  
t u a  que  se e s c u l p a  m a n e ja n d o  t a i e s  i n s t r u m e n t e s . ' * (2 9 1  )
Q u i z â s i  en e s t e  p i a n o  de l a  r e f l e x i o n , y a  n o s  m s e R a  Reca 
se n s  l a  m e t o d o l o g i a  de su l l e g a r  a c o m p r e n d e r  u n a  r e a l i d a d  e s -  
p e c i f i c a , e n  e s t e  c a s o :  e l  h a l l a z g o  d e l  D e r e c h o .  En p a r t e  d e l  
t e x t o  en r e f e r e n c i a  n o s  i n d i c a  que l a  i n d a g a c i o n  f i l o s o f i c a  " 
debe  c o m e n z a r  co l o  can do se  en un e s ta d o  d e  p e r d i c i o n  t o t a l "  (29 2 )  
p a r a  l u e g o  e s c u d r i n a r  t o d a s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  y  d e s e c h a r  a q u e -  
l l a s  q u e  sucum ban a l a  c r i t i c a .  En o t r a s  p a l a b r a s , s u  v i s i o n  
f u n d a m e n t a l  d e l  D e re ch o  es en e s t e  m i n u t o , e x t e n s i v e . P r o p o n e  
r e c o r r e r  t o d a s  l a s  v e r e d a s , c a m i n a r  p o r  t o d o s  l o s  s e n d e ro s  d e l  
p e n s a m i e n t o , p a r a  l o g r a r  e l i m i n a r  v i a s  a n o d in a s , d e  esa m a n e ra ,  
m e t i d o s  en l a  i n t r i n c a d a  s e l v a  d e l  v a g a r  f i l o s o f i c o , en c o n t r a r y  
mos l a  o r i e n t a c i o n  e x a c t a ;  l o  q u e  se n o s  d a r a , c u a n d o  e s te m o s  
s o l o s  -  f r e n t e  a f r e n t e , a l  u n i c o  s e n d e r o .  E s ta  p r o p c s i c i é n  es 
r i  ca en c o n t e n i d o  c i e n t i f i c o - f i l o s o f i c o ,  de f o n i a  s e n c i l l a  y  
u s a n d o  con g a l a n u r a  l a  e x p o s i c i ê n  o n t o l o g i e s  p r i m e r a  n o s  a c a -  
r r e a  i n t a r r o g a n t e s  g n o s e o l d g i c a s , q u e  p i n t a n  e l  t a l e n t o  d e l  p r i  
m e r  s e r  b u s c a d o  m e d i a n t e  e l  u l t i m o  c o n o c e r  d i s c u r r i c o ,  q uedando  
en c l a r o  qu e  e l  D e re ch o  no es p ro c e s o  p s i q u i c o .
I V . -  E l  D e re ch o  n o  es I d e a  P u r a  n i  V a l o r  P u r o :
En e l  p r  e
d i c a d o  d e l  v e r b o  nue  b u s c a m o s ,n o s  l l e v a  R e c a s ê n s  a un n u e v o  
c o m p le m e n to  de l a  o r a c i o n  j u r i d i c a , q u e  -  p o r  c i e r t o  -  no  d e b e -
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m o8 i d e n t i f i c a r  con  e l  s e r  d e l  D e r e c h o .  A e s t a  d im e n s iô n  o n t o ­
l o g i e s  z r r e a l  o i d e a l  debem os c a r a o t e r i z a r l a  como a l g o  que  s i n  
d u d a  e s , p e r o  q u e  es de  m a n e r a  d i s t i n t a  a l o  au e  e f e c t i v a m e n t e  
es  e l  s e r  r e a l .  C o n s t i t u y e  e l  mundo i d e a l  un  m a rc o  i n e s p a c i a l  
e i n t e m p o r a l , a u n  c u a n d o  d e t e n t a d o r  de su p r o p i a  r e a l i d a d  o b j e -  
t i v a .  E l  o n t o s  c o r r e s p o n d !  en t e  a  su im a g e n  e s ,  en s i , d i f e r e n t e  
a l  d e  m i  a c t o  de p en s a r i  o y  r e b a s a  l o s  m â r g e n e s  de d i c h o  a c t o  
p e n s a n t e .  V eam os , c u a n d o  un  g r u p o  de s u j e t o s  e s t a  o b s e r v a n d o  y  
r e f l e x i o n a n d o  f  r e n t e  a u n a  i d e n t i d a d  -  su p o n g a m o s  un n u m é ro  
c u a l q u i e r a ,  e l  t r è s  v . g r  -  se  s u b l im a  e l  s e r  n u m é r i c o  en un  s e r  
p r o p i o  de l a  i d e a  de e se  n u m é ro  ( s e r  o b j e t i v o  i d e a l )  q u e  t r a s -  
c i e n d e  y e s c a p a  d e l  m a rc o  de r e a l i s m o  p s i q u i c o  ( s e r  r e a l )  de 
c a d a  uno  de l o s  p e n s a n t e s ;  a s i , l a  v a l i d e z  d e l  n u m é ro  en c u e s -  
t i o n  es i n d e p a i d i e n t e  de l a  v a l i d e z  q u e  l e  o t o r g a n  l o s  s u j e t o s  
a c t i v o s *
L a  s i l u e t a  a n t e r i o r  n o s  c o n d u c e  a u n a  c a s t a  e s p e c i a l  de 
s e r e s  i d é a l e s  q u e  d e n t r o  d e l  campo a x i o l o g i c o  l la m a m o s  -  v i r -  
t u a l m e n t e  -  V a l o r e s .  Ya  en e s t e  h i t o  de l a  c u e s t i o n  R e c a s ê n s  
i n i c i a r a  su  p l a n t e o  de l a  mano de H u s s e r l - S c h e l e r  -  y  H a r tm a n n ,  
p a r a  -  en l a s  p o s t r i r a e r i a s  de su c o m p r e n s io n  - ,  f i n a l m  e n t e ,  d e -  
s a r m a r  l o  c o n s t r u i d o  en f u n c i é n  de  u n  e s p e c t r o  t e o r i c o  mas mo­
d e m s , n o v e d o s o  y  e x i s t e n c i a l .  Es a s i , c o m o  e s t a b l e c e  u n a  com u- 
n i ô n  de i n t e r e s e s  con  l a  t r i l o g i a  de p e n s a d o r e s  r e c i é n  a n o t a -  
d o s , c u a n d o  o b s e r v a  q u e  l o s  v a l o r e s  son  e n t e s  c u a l i t a t i v o s  de » 
c o n d u c t s  i n d o c i l  y  s u j e t o s  a u n a  r a z o n  o b j e t i v a , a  mas de n e c e -  
s a r i a .  E f e c t i v a m e n t e , a l  i g u a l  q u e  M ax S c h e l e r  y  N i c o l a i , H a r t ­
mann s o s t i e n e  u n a  o b j e t i v i d a d  de l o s  v a l o r e s , p e r o  con  l e v e s  ma
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t i z a c i o n e s ;  p a r a  R e c a s ê n s  n o  es e s t a  u na  e x p r e s i o n  p u r a m e n t e  
i d e a l  y  a b s t r a c t s , p a r a  ê l  l o s  v a l o r e s  son o b j e t i v c s  en e l  sen 
t i d o  de aue  no  emanan d e l  s u j e t o  (n o  a c e p t a  l a s  t f f l r i a s  subj_e 
t i v i s t a s  p r o p i a s  d e l  mundo a n g l o s a j o n  ,b a s a d a s  en d. d e s e o  y  e l  
a g r a d o  como m a t r i z  v a l o r a t i v a ) , N e r o  que  su o b j e t i û d a d  se da
en l a  e x i s t e n c i a  h u m a n a . P o r  o t r a  p a r t e ,  t a n t o  p a r a  l o s  u n o s  co
mo p a r a  e l  o t r o , e l  s e r  y  e l  v a l o r  c o n s t i t u y e n  c a t  ego r i  a s i n d e -
p e n d i  en t e s ,  amén de qu e  la . v a l i d e z  de un v a l o r  no  l i e v a  a p a r e j a
da l a . ' f o r z o s i d a d  e f e c t i v a ,  de  su r e a l i z a c i ô n ;  m n s ,e i  e s t e  n u e v o  
sen s u s  a n r e c i a t i v o  R e c a s ê n s  i n t r o d u c e  un n o v e d o s o  a p o r t e  -  q u i  
za ,  s i g u i e n d o  a l  a r g e n t i n o  R i s i e r i  F r o n d i z i  ( 2 9 3 )  *" c u a n d o  s en a 
l a  q u e  s i  h a y  u n a  " v o c a c i ô n ” , un q u e r e r , u n  i m p u l s o  r e a l  d e l  v a ­
l o r  a ue  t i e n d e  a s e r  c u r a p l id o .  En esa  r e f e r e n c i a  u l t i m a , c a b e  
i m a g i n a r  e l  s e n t i d o  l a t o  de l o  q u e  e n te n d n m o s  p o r  una  p r e t e n ­
s i o n  j u r i d i c a ,  en v e r d a d  p a r e c e  d e c i r  R e c a s ê n s  q u e  e l  v a l o r  t i ^  
n e  un s i n o  p e r m a n e n t e  y  ê s t e  n o  es o t r o  q u e  l a  p r e t e n s io n  de 
s e r  i n i c u m p l i d o , p u e s t o  qu e  a p e s a r  de a u e .c u a n d o  ne se han cum- 
p l i d o  i g u a l m e n t e  s o n , s i e m p r e  d e t e c t a m o s  en é l  esa  e n e r g i a , e s e  
p o d e r  e f e c t i v o  q u e  t i e n d e  a su d e b e r  s e r  e x p r e s a d c  en su d a -  
c i o n  e f e c t i v a .  Fun a d am en t  a im  en t  e h ay  c o n f l u e n c i a  con Max S che­
l e r  y  N . H a r tm a n n  en l a  i d e a  d e l  " m a y o r  v a l o r - m a y c r  o b j e t i v i ­
d a d " ,  e s t o  e s , a m e d id a  q u e  un v a l o r  a d q u i e r e  may o r  ra n  go s e r a  
m a y o r  l a  t e n d e n c i a  a l a  o b j e t i v i d a d ;  t a m b ié n  e x i s t e  s i m i l i t u d  
en l a s  i d e a s  de b i p o l a r i d a d  d e l  mismo ( e l  v a l o r  Sf da en p a r e -  
j a :  b u e n o  y  m a lo ,  e t c . ^ . . ) ; a m a y o r  a b u n d a m ie n to ,  ta n to  n a r a  l o s  
p r o f e s o r e s  a le m a n e s  como p a r a  R. S ic h e s  un v a l o r  l e a l i z a d o  es 
c u a l i d a d  r e l a t i v e  de una. c o s a ;  n a r a  u n o s  y  o t r o  le s  v a l o r e s
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g u a r  dan u n a  r e l a c i ô n  de j e r a r q u i a , a  mas de l a  y a  e x p l i c i t a d a  
s o b r e  e l  r a n g e .  E x i s t e  u n a  c a b a l  a q u i e s c e n c i a  e n t r e  e s t o s  t r a -  
t a d i s t a s  e u r o p e o s  en l o  r e f e r e n t e  a q u e  l o s  v a l o r e s  no son da ­
d o s  en l a  r e a l i d a d , n o  son s a c a d o s  de  l a  e x p e r i e n c i a  n i  de l a  
p e r e e p c i ô n ,  emanan mas b i e n  de l a  i n t u i c i ô n ;  en e s t e  l î l t i m o  n i -  
v e l  de r a z o n a m ie n t o  n u e v a m e n t e  e l  p r o f e s o r  e s p a h o l  i n s e r t a r â  
un  e le m e n to  p r o p i o  en l o s  p l a n t e a m i e n t o s  de s u s  c o l e g a s , y  e s t e  
no  e s  o t r o  q u e  e l  de  l a  c o n e x i ô n  d e l  v a l o r  con  e l  s o p o r t e  q u e  
e n c a i n a n , a s f  n o s  po d e m o s  e x p l i c a r  e l  p o r q u é  b a y  v a l o r e s  q u e  so 
l o  p u e d e n  s e r  c u m p l i d o s  e x c l u s ! v a  y  e x c l u y e n t e m e n t e  p o r  u n a  
c i e r t a  c a t e g o r i a  o n t i c a  y  no  p o r  o t r o s , v . g r :  l o s  fe n ô m e n o s  v i ­
t a l e s  son p r o p i o s  de l o s  s e r e s  v i v o s ;  l o s  e s p i r i t u a l e s  p r o p i o s  
d e l  s e r  h u m a n o , e t c . . .  L o s  r a z o n a m i e n t o s  a l u d i d o s  son de p a r t i ­
c u l a r  i n t e r é s  p a r a  l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  p u e s t o  
q u e  d e ja n  en c l a r o  q u e  t o d a  i d e a  d e l  d e b e r  s e r  se  f u n d a  en un  
j u i c i o  de  v a l o r , en o t r a s  p a l a b r a s :  l a  n o r m a t i v i d a d .
R e v i 8 t e n  en e s t a  T e s i s  s i n g u l a r  i m p o r t a n c i a  l a s  a p r e c i a -  
c i o n e s  de L u i s  R e c a s ê n s , p o r  c u a n t o  en l o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e l  
d o c t o r a n d o  q u e d a r â  en e v i d e n c i a  q u e  t o d o s  l o s  v a l o r e s  f u n d a d o s  
se  a s i  e n ta n  en v a l o r e s  f u n d a n t e s , t a l  o c u r r e  con e l  D e re c h o  q u e  
se  a s i e n t a  s o b r e  b a s e s  de j u s t i c i a , y  a s i  o c u r r i r a  con  e s t a  q u e  
r e p o s a  s o b r e  l a  s e g u r i d a d , a d j e t i v a d a  p o r  n o s o t r o s  y  d e n o m in a d a  
s e g u r i d a d  j u r i d i c a , p o r  l a  c i e n c i a  q u e  n o s  su b su m e .
Con t o d o ,  s i  t u v i ê s e m o s  q u e  e x p r e s a r  en p o c a s  p a l a b r a s  e l  t» 
e n j u i c i a m i e n t o  c r i t i c o  de l a  a x i o l o g i a  de S c h e l e r  y  H a r tm a n n  
-  que  p a r a n g o n a  R e c a s ê n s  —, y , a  l a  v e z , r e v i s a r  l a s  d i r e c t r i c e s  
e s t a b l e c i d a s  p o r  n u e s t r o  a u t o r  p a r a  s u p e r a r i a s  e i n s e r t a r l a s
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en la metaffsica de la vida (2 9^),tal ve% podriamos reducirlo 
a cuatro puntos:
1 )  S e p a r a r l a  r e a l i d a d  f e n o m é n ic a  y  e l  v a l o r  e s ta  b ie n ,p _ e  
r o  no p u e d e  c o n s i d e r a r s e  una  p r i m e r a  y  r a d i c a l  b a s e  de u n a  F i -  
l o s o f i a  G e n e r a l , e s  d e c i r , d e  u n a  M e t a f f s i c a .  A% rega  n u e s t r o  p e n  
s a d o r , q u e  e n t r e  l a  r e a l i d a d  f e n o m é n ic a  y  e l  v a l o r  e x i s t e , a  l a  
v e z  q ue  u n a  r a d i c a l  s e p a r a c i 6 n , u n a  r e c i p r o c a  v o c a c i o n  o c o n e x i  
o n .
2 )  Parp. R e c a s é n s ,a m b o s  a u t o r e s  no u b i c a n  a l o s  v a l o r e s  
en un  p u e s t o  ( l u i ^ a r )  d e n t r o  de l a  F i l o s o f f a  G e n e r a l .  P a r a  é l ,  
debe  b u s c a r s e  e s t e  p u e s t o  de i n s e r c i o n  en l a  r e a l i d a d  e x i s t e n -  
c i a l , e n  l a  v i d a  hum ana .
3) S c h e l e r  y  H a r tm a n n  h a c e n  s u b y a c e r  a l a  c a t e g o r i a  v a ­
l o r  e l  t i p o  c a r a c t e r i s t i c o  de s e r  t a n  p r i r a a r i a  y  r a d i c a l  como 
la ,  c a t e g o r i a  " s e r  r e a l " , y  n o  un m e ro  d e r i v a d o  de e s t a ,  s ie n d o  
p o r  t a n  t o  i n d e p e n d i e n t e .  P a r a  L u i s  R ecas  én s l a  e s t i m a t i v a  c o n -  
d i c i o n a  t o d a s  l a s  demâ.s m a n e ra s  de s e r , p o r  t a n t o  e l l a  es mas 
p r i m a r i a  qu e  l a  c a t e g o r f a  s e r .
4 )  L a  c r i t i c a  mas p r o f u n d a  es a q u e l l a  i n d i c a d a  p o r  R. S i  
c h e s  en f u n c i ô n  de l a  o b j e t i v i d a d  a b s t r a c t s  qu e  ambos a u t o r e s  
l e  o t o r g a n  a l o s  v a l o r e s  (e n  c o n c r e t e  pe n se m o s  en l a s  e s e n c i a s  
o b j e t i v a s  y  de  v a l i d e z  a b s o l u t a , d e  l a s  qu e  S c h e l e r  y  H a r tm a n n  
h a b l a n ) .  P a r a  e l  p r o f e s o r  e s p a h o l  " t o do c u a n to  es l o  es en e l  
m a rc o  de  m i  v i d a " .  En e s t e  s e n t i d o  l o s  v a l o r e s  e s ta n  v i n c u l a -  
d o s  a l a  v i d a  h u m a n a ,n o  d e ja n  de s e r  e s e n c ia  o b j e t i v a , p e r o  son 
i n m a n e n t e s  a l a  v i d a  hum ana.
De e s t a  f o r m a ,R e c a s é n s  n o s  e s t a  p l a n t e a n d o  un a  t e s i s  corn
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p r e n s i v a  a c e r c a  de l a  o b j e t i v i d a d  i n t r a v i t a l  de l o s  v a l o r e s :  
e s t o s  se  dan d e n t r o  d e  l a  v i d a  bum ana y  en e l  c o n t e x t e  de s i -  
t u a c i o n e s  c o n c r e t a s .  D e f i n e  l a  s i t u a c i d n  c o n c r e t a  a l u d i d a , c o ­
mo : "C a d a  s i t u a o i ô n  c o n c r e t a  co m p re n d e  l a  c o n j u g a c i o n  de  i n -  
g r e d i e n t e s  s u b j e t i v o s  y  c o m p o n e n te s  o b j e t i v o s P o r  m i  p a r t e  
a S a d i r i a  y o , q u e  n a d a  t i e n e  de r a r e  q u e  é s t o  sea  a s f  p o r q u e  
n u e s t r a  v i d a  es u n a  r e l a c i & n  i n e s c i n d i b l e  e n t r e  e l  y o  y  su 
m u n d o " . ( 2 9 5 )
A m a n e ra  de c o n c l u s i o n  de e s t e  p a r r a f o  e x p o s i t i v e  de l a  
T e o r i a  F u n d a m e n ta l  de n u e s t r o  m a e s t r o , p o d r x a m o s  c o n c l u i r  que  
e l  D e re c h o  n o  es  v a l o r  p u r e  ( 2 9 6 ) , a6n  c u a n d o  s i  t i e n e  q u e  v e r  
con  e l  mundo v a l o r a t i v o .  A e s t a s  a l t u r a s  d e l  d i s c u r s o  debemos 
t e n e r  en c l a r o  qu e  n o  p o d e m o s  h a b l a r  de l o  j u r f d i c o  s i n  r e f e -  
r e n c i a  a e lem  en t o  s v a l o r a t i v o s .  K a s , t a m b i é n  te n e m o s  como c r i -  
t e r i o  v e r d a d e r o  e l  q u e  e l  D e re c h o  es  un c o n j u n t o  de h e c h o s  
q u e  o c u r r e n  en e l  seno  de l a  v i d a  hum ana y  d e n t r o  de l o s  m a r -  
g e n e s  de l a  h i s t o r i a .  E s t o s  h e c h o s  son c o m p r e n s i v o s  p a r a  e l  
h o m b re  a t r a v e s  de u n a  s e r i e  d e  a c c i o n e s  -  o b r a s  y  a c t i v i d a -  
d e s  -  m a n i f i e s t a s  y  l a t e n t e s , e n  c u y o  n u c l e o  se  a d v i e r t e n  p e r -  
m a n e n te m e n te  i m p l i c a n c i a s  v a l o r a t i v a s  e x p r e s a s  o i n t e n c i o n a -  
l e s .  A s £ , l o s  v a l o r e s  s e r a n  i d e a s  y  c r i t e r i o s  v a l o r a t i v o s ;  p e -  
r o , c o n  t o d o , e l  D e re c h o  p o s i t i v e  n o  e s t a  c o n s t i t u i d o  p o r  p u r a s  
e s e n c i a s  de v a l o r .  E l  D e re c h o  c o n t i e n s  e le m e n t o s  de l a  mas pu  
r a  r e a l i d a d  c o n c r e t a .  P o r  o t r a  p a r t e  -  i c u id a d o  Î - , n o  s i e m -  
p r e  l a  c o r r e s p o n d  en c i  a es p e r f e c t s ,  e n t r e  e l  D e re c h o  P o s i t i v e  
y  l o s  v a l o r e s  q u e  e s t e  t r a t a  de p l a s m a r .  E f e c t i v a m e n t e , es de 
t a l  m a n e r a  como en l a  p r a c t i c a  o c u r r e , e l l o  a un cuando  r e c o n o z
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cam0 8 qu e  to d o  D e re c h o  es de p o r  sx un i n t e n t e  de D e re c h o  j u s  
t o , a l a  v e z  que  un p r o p o s i t o  de D e re ch o  v a l i o c o .  C o n c lu y e n d o :  
e l  D e re c h o  es e l  raed io  i n g e n t e  m e d ia n  t e  e l  c u a l  se r e a l i z a n  
d e t e r m in a d o s  v a l o r e s , o  no  se  r e a l i z a n .  B n p e ro ,c o m o  t a l , n o  es 
v a l o r  p u r o .
V .~  La  L o c a l i z a c i o n  d e l  J u r x d i c o  en l a  V id a  H um ana ;
He—
mos s e H a la d o  que  e l  D e re ch o  no  es i d e a  p u r a  n i  ta m p o co  v a l o r  
p u r o , e l  D e re ch o  es o h r a  h u m a n a ,y  p o r  t a n t o  debemos l o c a l i z a r -  
l o  en l a  mas p u r a  r e a l i d a d  de l a  v i d a  h um ana .
E s ta  l o c a l i z a c i o n  d e l  D e re ch o  a p r o x im a  a R e c a s é n s  a l a  
m e t a f f s i c a  de l a  r a z o n  v i t a l , a  l a  f i l o s o f x a  de  l a  v i d a  de J o ­
sé O r t e g a  y  G a s s e t .  Es l a  v i d a  humana s u h j e t i v a m e n t e  c o n s i d e -  
r a d a ,  de uno m i  spio, p r o p i  a ,  i n  d i v i d u a l .  Es e l  s e n t i d o  b i o g r â f i c o  
de  l a  v i d a .  E s t a  a c e p c i ô n  de l a  v i d a  c o n l l e v a  e l  de s a b e r s e  a 
s f  m is m a .  No o b s t a n t e , e s t a  p a r t i c u l a r i d a d  en que  se s u m e r je  
de p i a n o  e l  D e r e c h o ,e s  u n a  r e a l i d a d  d u a l :  a l  t i e m p o  que  n o s  
p e r c a t a m o s  de n o s o t r o s  m is m o s  n o s  damos e u e n ta  d e l  mundo que  
n o s  c i r c u n d a  y  que  n o s  p r e o c u p a .  Vemos en e s t a  d u a l i d a d  u n a  
h i l a c i ô n  f i l o s o f i c o - s o c i o l o g i c a  a b s b l u t a m e n t e  c o e x i s t a n t e . H a y  
p u e s  u n a  i n e s c i n d i b i l i d a d  e n t r e  n u e s t r o  y o  y  e l  m undo . E n t r e  
e l  i n d i v i d u o  y  e l  en t o  m o  s o c i e t a l .  E l  h o m b re  s i  b i e n  es  e l  
t e s t i g o  c o n d i c i o n a n t e  de su m u n d o , lo  es t a m b ié n  d e l  mundo con 
s i d e r a d o  como una  g l o b a l i d a d .  E s ta  r e l a c i ô n  no  d é fo r m a  l o s  ob 
j e t o s  d e l  en t o  m o , s i n o  que  l o s  s e l e c c i o n a  y  o rg a n  i  za en una  
p a r t i c u l a r  p e r s p e c t i v e .
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D o c t r x n a r i a m e n t e  R e c a s é n s  ha  e s t a h l e c x d o  un a  a m p lx a  c o r r e l a -  
c i 6 n . q u e  s i n t e t i z a  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  de  su  m a e s t r o  O r t e g a  y  
G a s s e t ,  con  l a s  c o n c e p c io n e s  de  M ax  S c h e l e r ,  J a m e s , P ie r c e , M e a d ,  
C o o l e y , M a n h e i m , G u a r d i n i , Dewey, e i n c l u s i v e  B. Fromm. En e f e c t o ,  
l a  v i d a  n o  es  s<5lo un  p e r c a t a r s e  de  s f  m i s m a , s in o  t a m b ié n  un  
h a c e r s e  a  sx  m ism a . T , p a r a  e l l o , n e c e s a r i a m e n t e  debe  a l i m e n t e r  
se  en l a s  c o n a i d e r a c i o n es  s o c i o l 6 g i c a s .  l a  e s e n c i a  d e l  huraano 
h a c e r  no  es e x c l u s i v a m e n t e  v o l i t i v a , s i n o  que  c o n s i s t e  en l a  
p e r m a n e n t e  d e s c i s i é n  d e l  s u j e t o , e n  su p u r o  q u e r e r , q u e  es  p r e -  
v i o  a su m é c a n is m e  v o l i t i v o .  En 1  e n g u a j  e V fe b e r ia n o ,  d i r x a m o s  
q u e  h a y  u n a  c o n e x ié n  de  s e n t i d o ; l o  q u e  hacem os l o  hacem os p o r  
un  a f a n , u n a  n e c e s i d a d . " A s f  r é s u l t a  q u e  e l  esquema 
f i n - m e d i o  ( c a u s a l i d a d  m e n ta l r a e n te  i n v e r t i d a  : e f e c t o - c a u s a )  
s e  i n s e r t a  e l  m a rc o  v i t a l  de m o t i v o - p r o p 6 s i t o . " ( 2 9 7 )
L a  c o r r e l a c i é n  i n d i v i d u o  y  m e d io  s o c i e t a l  no  e s , n i  m u -  
c ho  m e n o s , e x c l u s i v e  y  e x c l u y e n t e , a u n q u e  c o n s t i t u y e  p a r t e  f u n ­
d a m e n ta l  en l a  e s t r u c t u r a  de  l a  v i d a  hum ana . Bx d i c h a  r e l a -  
c i(5n  e x i s t e  un  e le m e n ts  c a u s a l ,  c o e té n e o  a n u e s t r a s  a c c i o n e s , y  
e s t e  n o  es o t r o  q u e  e l  f o r m a t e  de l a s  p r e f e r e n c i a s , e s t i m a c i o -  
n e s  o v a l o r a c i o n e s . " C o n  e s t o , l a  e s t i m a t i v a  o a x i o l o g f a  q u e d a  
i n s e r t a d a  en l a  m ism a r a f z  d e l  hum an ism e  t r a s c e n d e n t a l . " ( 2 9 8 )  
L a  p r e f e r e n c i a , e l  s e n t i d o  de e s c o g e r , e s  p r o p i o  de l a  o n t o l o -  
g f a  hum ana y  r a d i c a l i z a  t o d a  c o n s i d e r a c i o n  v i v e n c i a l , c o n d i c i o  
n a  t o d a  p o s i b i l i d a d  de  c o n o c i m i e n t o . A s x , l a  v i d a  se t r a d u c e  
en una  s u c e s i o n  de v a l o r a c i o n e s , n o  u b i c a d a s  en e l  l i m b o  de  l o  
i d e a l  -  s ie ra p re  - , s i n o  que  a r r a i g a d a s  en l a  d im e n s io n  s o c i a l ,  
p o r  no rm  a g e n e r a l .
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T a l  f i l o s o f x a  de l a  v i d a  no  l l e v a  e l  cuno  i d e a l i s t a  n i  ta m p o co  
e l  r e a l i s t a ;  n i  se  a p o y a  en o t r a  p r e v i a  v e r d a d  b a s t â n d o s e  a  sx 
m i s m a , n i  s i r v e  de b a s e  y  j u s t i f i c a c i o n  a t o d a s  l a s  demas v e r d a  
d e s , e s  d e c i r  no  es a u t o n o m i s t e  n i  p a n t o n o m i s t a . L a  F i l o s o f x a  
a n t i g u a  y  m e d i e v a l  r e a l i s t a  c r e y o  e n c o n t r a r  l a  v e r d a d  fu n  dam en 
t a l  f u e r a  d e l  h o m b re  m ism o -  r e a l i s m o  - , l u e g o , s e r â  D e s c a r t e s  
q u i  en d e d u c i r a  de a q u e l  mundo e x t e m o  d a t o s  de c u e s t i o n a b i l i -  
dad  y  m e d i a t e s .  E l  s a b i o  f r a n c e s  a d v e r t i r a  que  l o  u n i c o  i n e u e s  
t i o n a b l e ,  c i e r t o  y  p r i m  e ro  s e r a  e l  p e n sa m i ç n to  ,q u e  l o  u n i c o  i n -  
d u d a b le  s e r a  l a  p r o p i a  c o n c i e n c i a .  No o b s t a n t e , a u n q u e  e s to  n o s  
c o n d u c e  a s e f f a l a r  q u e  n o  p u e d e  h a b e r  o b j e t o  s i n  s u j e t c , n o s o ­
t r o s  a f ia d im o s  que no p u e d e  h a b e r  s u j e t o  s i n  o b j e t o , l o  c u a l  no  
f u e  v i s t o  p o r  e l  i d e a l i s m o .  En l a  c o n c e p c io n  f i l o s o c i o l ô g i c a  
de l a  v i d a  q u e  n o s  e x p l i c i t a  R e c a s é n s  B i c h e s , l a  v i d a  es l a  c o -  
r r e l a c i o n  e n t r e  e l  yo  y  e l  m undo .
F in a lm  en t e ,  d ig a m o s  qu e  e x i s t e  en R e ca sé ns  B ic h e s  un a  muy 
g r a n d e  i d e n t i f i c a c i o n  con  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  g é n é r a l e s  de l a  
S o c i o l o g x a  de l a  C u l  t u  r a ,  en e s t e  a s p e c t o  q u e  t r a t a m o s .  L o s  pr_e 
c u r s o r e s  de l a  S o c i o l o g x a  C u l t u r a l  -  C o o le y , Mac I v e r , M a n h e i m ,  
e n t r e  o t r o  s -  c o n c u e rd a n  con l a  v i s i o n  d e l  c a t e d r â t i c o  e s n a h o l ,  
en e l  r e c h a z o  de l a  s u p o s i c i o n  de o b j e t o s  p o r  e n t e r o  i n d e p e n -  
d i e n t e s  d e l  s u j e t o , y  en s u b r a y a r  l a  i n t i m a  r e l a c i é n  e n t r e  e l  
s u j e t o  y  l o s  o b j e t o s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  mundo d e l  i n d i v i d u o , r e  
m a rc a n d o  e l  r o i  que  j u e g a  e l  i n t e r é s  d e l  s u j e t o .
V I . -  E l  L i b r e  A lb e d r x o  :
R e ca sé ns  ha  o f r e c i d o  u n a  n u e v a
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c o n c e p c io n  s o b r e  e l  l i b r e  a l b e d r x o  ( 2 9 9 ) ,  i n t r o d u c i e n d o  en su 
c o n t e x t o  e l  j u e g o  de l a s  p r e m is a s  s o c i o l 6 g i c a s , d e  l o s  e f e c t o s  
y  c a u s a s  q u e  h a b i t a n  en é l , y  c e n t r a d o s  b a s i came n t e  en l a  â p r e -  
c i a c i o n  de  l o s  e le m e n t o s  de l a  c u l t u r a .  ( 3 OO)
L a  c o n t r o v e r s i a  s o b r e  e l  l i b r e  a l b e d r x o  es a n t i q u f s i m a .  
No podem os a q u x ; p r e t e n d e r  e x p l a y a m o s  en su e v o l u c i o n  h i s t o r i -  
c a .  P o r  e l l o  r e s u m ir e m o s  t a i e s  p o s i c i o n e s  en l o s  dos  a m b i t o s  
c o n t r a d i c t s r i o s  q u e  subsum en l a  p o n e n c ia  g e n e r a l i z a d a  a  t r a v é s  
d e l  t i e m p o :  l a s  c o r r i e n t e s  de t e r m i n i  s t a s  y  l a s  c o r r i  e n t e s  i n d e  
t e r m i n i  s t a s .
L o s  i n d e t e i m i n i s t a s  se p r o n u n c i a n  a f a v o r  de  l a  e x i s t e n -  
c i a  d e l  l i b r e  a l b e d r f o ,  e n t e n d ie n d o  que  e l  o b r a r  hum an o n o  se
h a l l a  d e t e r m in a d o  p o r  un  c d m u lo  de c a u s a s  i n e x o r a b l e s .  E l  hom­
b r e  es  d i s e h o  de su p r o p i a  c o n d u c t a .  Bx su  e x p l i c a c i o n  l a  c o n ­
c i e n c i a  m o r a l  humana o c u p a  un l u g a r  p r e e m i n e n t e :  e l  h o m b re  t o -  
ma l i b r e m e n  t e  su p r o p i a  d e c i s i o n  y  se  s i  en t  e r e s p o n s a b l e  de l a  
d e c i s i o n  to m a d a .  Bx o t r a s  p a l a b r a s , l a  c o n d u c t a  a s u m id a  l i b r e -  
m e n te  p o r  e l  h o m b re  es f r u t o  de su c o n c i e n c i a  i n m e d i a t a .
L o s  d e t e i m i n i s t a s  a r g u y e n  q u e  e l  h o m b re  no  t i e n e  l i b r e  
a l b e d r x o  y  a que  n o  c o n s t i t u y e  u n a  e x c e p c io n  a l a  t r a m a  u n i v e r ­
s a l  de l a  c a u s a l i d a d .  E l  j u e g o  de l a s  m o t i v a c i o n e s  y  e l  en sam-  
b l e  de  v a r i a b l e s  q u e  e l  ho m b re  r e c i b e ^ p r o c e s a  y  s o p O r t a  se  
t r a n s f o r m  an en un  d é t e r m i n a n t e  eau s a l - p s x  q u i  c o ,  p a r a  e l  a c c i o -  
n a r  hum an o .
En R e c a s é n s  S i  c h e s  e l  h o m b re  n i  t i e n e  n i  d e j a  de t e n e r
l i b r e  a l b e d r f o , e l  h o m b re  ^  l i b r e  a l b e d r f o .  N u e v a m e n te  s e  c e r -
ca  s i t u a c i o n a l m e n t e  en l a  c i r c u n s t a n c i a  de O r t e g a  -  r i g u r o s a -
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m e n te  -  e l  m a rco  de r e f e r e n d a  de R e c a s é n s .  No o b s t a n t e ,  e l  
c e r c o  de R e c a s é n s  es p o r  demas e x t e n s o , y  d i c e  q u e ,  en t a l  i n ­
s e r c i o n  o n t o l é g i c a  - " e l  h o m b re  e s  l i b r e  a l b e d r f o " -  h a y  u n  p l a  
no  de h o l g u r a , u n  e s p a c io  o b j e t i v o  qu e  o f r e c e  a l  h o m b re  u n  r é ­
p e r t o r i e  de p o s i b i l i d a d e s  p a r a  a c t u a r .  A l l f , e l  h o m b re  a c t u a r â ,  
d e c i d i r a  p o r  s f  m ism o  y  b a j o  su p r o p i a  r e s p o n s a b i l i d a d  e l e g i -  
r â  u n a  o v a r i a s  de e s t a s  p o s i b i l i d a d e s  a su a l  can c e .  Lo q u e  
s f  e x i s t e  es u n a  p l u r a l i d a d  l i m i t a d a  de p o s i b i l i d a d e s  p a r a  de 
c i d i r , e s t a  l i m i t a c i o n  s e r a  c u a l i t a t i v a  o c u a n t i t a t i v a m e n t e  
d i s t i n t a  se g u n  se a  l a  p r o p i a  c i r c u n s t a n c i a  d e l  i n d i v i d u o .
A e s t a  a l t u r a  d e l  d i s c u r s o , R e c a s é n s  a c e r c a  su d i s c u r r i r  
a l a  n e c e s a r i a  i n t e r p r e t a t i o n  s o c i o l o g i e s .  S e î î a la  q u e  l a  c i r -  
c u n s t a n c i a  c o n c r e t a  d e l  s e r  humano c o n s t a  de  " m u l t i p l e s  y  v a -  
r i a d a s  r e a l i d a d e s " ( 3 0 1 ) .  E n t r e  e l l a s  u b i c a  en p r i m e r  l u g a r  a l  
a im a  d e l  s u j e t o  como su  " e n v o l t u r a  d e l  y o  mas p r o x i m a  y  mas 
u n i d a  a é l " , p e r o  no  s i e n d o  é l  m is m o .  En e l  m a rc o  s o c i o l o g i e s  
n o s  e n c o n t r a r f a m o s  v i r t u a l m e n t e  d e n t r o  d e l  a r e a  de l a s  C re e n -  
c i  a s ,  como e l  em en t o  c u l t u r a l .
O t r o  s i t i o  de i m p o r t a n c i a  o c u p a d o  d e n t r o  de  l a  c i  r c u n s ­
t a n c i a  i n d i v i d u a l  es  e l  que  d i c e  r e l a c i é n  con  l a  " c i r c u n s t a n -  
c i a  n a t u r a l  e x t e m a "  ( 3 0 2 ) , q u e  t r a d u c i d o  a l  l e n g u a j e  s o c i o l o -  
g i c o  n o s  d é n o ta  y  c o n n o t a  e l  r o i  d e l  e le m e n to  n a t u r a l  d e n o m i -  
n a d o  "Sen a l  es  y  S f m b o l o s " . ( 3 0 3 )
R e c a s é n s  es c l a r o  en a n o t a r  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  s o c i e -  
dad  en e s t e  mundo d e l  l i b r e  a l b e d r f o , y  l l e g a  a s e n a l a r  que  é^ 
t a  " c o n d i c i o n a  e l  a m b i to  de  l a s  p o s i b i l i d a d e s  p a r a  l a  v i d a  de 
c a d a  h o m b re  de v a r i a s  m a n e r a s " .  ( 3 0 4 ) En l a s  p a g i n a s  de su
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o b r a  f u n d a m e n t a l ,  q u e  d e d i c a  a l a  c o n c r e s i o n  de t a l  i d e a , n o s  
e x p l i c a  como l o s  v a l o r e s  y  l a s  n o im a s  -  o t r o  e le m e n to  c l a v e  
d e  l a  c u l t u r a  en e l  m a rc o  s o c i o l 6 g i c o  ( 3 0 5 )  -  se t r a d u c e n  en 
e l  r o s t r o  d e l  y o  p r o f u n d o , q u e  a p e s a r  de l a  e v o l u c i ô n  i n t e r n a  
d e l  i n d i v i d u o , y  e x t e m a  de  l a  s o c i e d a d ,  s i g u e  s i e n d o  s ie m p r e  
e l  m is m o ,  e l  m ism o s u j e t o .
C re e n o s  q u e  l a  o p i n i d n  de R e c a s é n s  es  v a l i d a , y a  qu e  no 
s e  m ueve  d e n t r o  d e  l a  d o g m a t i c a  c l a b o r a d a  p o r  l a s  c o r r i e n t e s  
d e t e i m i n i s t a s  e i n d e t e i m i n i s t a s .  Mas b i e n  r e s c a t a  y  y u x t a p o n e  
l o s  e le m e n t o s  h a b i d o s  en ambas y , a  m a n e r a  de  comun d e n o m in a -  
d o r ,  é l a b o r a  su  n o v e d o s a  p o s i c i é n  a g r e g a n d o  en e l l a  l a  t r a m a  
d e  l o s  e le m e n to s  c u l t u r a l  e s .
F in a l m  e n t e ,  s e f i a l a  n u e s t r o  a u t o r  q u e , " e l  h o m b re  es a l b e -  
d r i o  no  s i g n i f i c a  q u e  d e  h e c h o , e l  c o n j u n t o  t o t a l  de  c u a n t o  se  
p r o d u c e  en l a  v i d a  se a  l i b e r t a d "  ( 3 0 6 ) *  Con e l l o  se e s t a  r e f i  
r i  en do a  u n a  s e r i e  de  a c t o s  a u t o m â t i c o s  o r e f l e j o s  q u e  e l  hom 
b r e  d e s a r r o l l a  a  l o  l a r g o  de  su  v i d a .  V . g r :  l a s  f u n c i o n e s  b i o  
l o g i c a s , l o s  r e f l e j o s , l o s  h â b i t o s , l a  c o e r c i o n .
P a r a  t e i m i n a r , a p u n t a m o s  con  é l  q u e , a u n q u e  e l  h o m b re  es 
l i b r e  a l b e d r f o , n o  s i a n p r e  l o  e s  de  m a n e ra  i n m e d i a t a .  Hay o c a -  
s i o n e s  en q u e  d e c i d e  t r a s p a s a r  su  d e c i s i é n  a o t r o  s u j e t c , o  a 
un  g r u p o  de s u j e t o s , o  s i n p l e m e n t e  a l  a z a r .  M a s , en t a l  e v e n t o ,  
t a m b ié n  h a y  d é c i s i o n , y  p o r  e n d e ,  t a m b ié n  n o s  s i t u a m o s  d e n t r o  
d e l  g é n e r o  m a y o r  d e l  l i b r e  a l b e d r f o . ( 3 C 7)
No ahondam os a q u f  en l a  p r è s e n c i a  K a n t i a n a  q u e  a d v e r t i -  
mos en L u i s  R e c a s é n s  B ic h e s  a l  d e s a r r o l l a r  e s t e  t a a a .  Lo  d e j a  
mos p a r a  l a  s e g u n d a  p a r t e  de  e s t e  c a p f t u l o , a  m a n e ra  de r e f e -
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re n  c i a  e s p e c i f i c a .
V I I . -  D e t e x m i n a c iô n  de l o  J u r f d i c o  n o r  l a s  C a t e g o r i a s  de 
N o m a t i v i d a d  .7 S o c i a l i d a d »
A . -  V id a  Humana O b . l e t i v a  i  l a  C u l t u r a  como F u n c io n  y  
O b r a . -
E l  h o m b re  a l  r e a l i z a r  u n a  a c c i ô n  en l a  v i  
da e s t a  p o n ie n d o  en f u n c i o n a m i e n t o  t o d a  u n a  a c t i v i d a d  p s f q u i c a  
en r e l a c i o n  a l  c o n t o m o  s o c i a l .  De i g u a l  m a n e ra ,  c u a n d o  f a b r i c a  
un u t e n s i l i o  o d e s a r r o l l a  u n a  t a r e a  e s p e c f f i c a .  M a s , e l  s e n t i d o  
p e c u l i a r  de a q u e l l o s  h e c h o s  r a d i c a  no  en l o s  p u r o s  i n g r e d i e n -  
t e s  p s f q u i c o s  o r a a t e r i a l e s , c u a n t o  en e l  s e n t i d o  humano de  t a ­
i e s  a c t o s .  T a l  es l a  a c e p c i o n  de v i d a  hum ana o b j e t i v a d a  q u e  a -  
n o t a  R e c a s ê n s J e S | la  mas e n h i e s t a  c r i s t a l i z a c i o n  d e l  p e n s a m ie n -  
t o  humano ( 3 0 8 ) *  E s c r i b i r â  R e c a s é n s :  " A h o r a  b i e n , l o s  p r o  du c t o  s 
h u m a n o s , la s  fo r m a s  de l a  v i d a  humana o b j e t i v a d a , l a s  o b r a s  huma 
n a s , t i e n e n  u n a  e s t r u c t u r a  a n â l o g a  a l o s  h a c e r e s  de  l a  v i d a  p r o  
p i a m e n t e  d i c h a ,  es d e c i r ,  de l a  v i d a  i n d i v i d u a l .  Su s e r ,  l o  q u e  
e l l a s  son p e c u l i a r m e n t e ,  c o n s i s t e  en su  s e n t i d o ,  en t e n e r  u n a  i n
t e n c i o n a l i d a d . " ( 3 O9 )
P a r a  e l  m a e s t r o  e s p a n o l  e l  D e re c h o  r a d i c a  en e s t e  r e i n o  
de l a  v i d a  humana o b j e t i v a d a .  E l  D e r e c h o ,n o  r a d i c a  en e l  s u s -  
t r a t o  de l a  t o t a l i d a d  n o r m a t i v e  c u a n t o  en e l  s e n t i d o  q u e  t i e -  
ne n  l a s  i d e a s  n o r m a t i v a s  de s u s  p r e c e p t o s .  E s t e  e j  e m p lo  n o s  
l l e v a  a p l a n t e a m o s  s i  en l a  G i e n c i a  J u r f d i c a  -  o en o t r a  a n a -
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l o g a  de l a s  H u m a n id a d e s  -  e x i s t e  l a  f u n  dam en t a c i o n  c a u s a l  c o ­
mo l a  p r i m e r a  r a z 6 n  de s e r ,  I n d u d a b l e m e n t e  l a  r e s p u e s t a  es n e  
g a t i v a ,  en l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  l o s  o b j e t o s  hum anos s 6 l o  son 
a p r e h e i d i d o s  en su s e r  p e c u l i a r  en l a  m e d id a  en q u e  adem âs 
son  e n te n  d i d o s ,  comp r e n  d i d o s ,  en c u a n t o  a  su  s e n t i d o  ( 3 1 O ).
B1 D e re c h o  l l e v a  en s u s  v e n a s  l a  i n  t e r p  r e  t a c i o n  d e  s e n ­
t i  d o , y  de  l a  m ism a  m a n e r a  l o  l l e v a n  l a s  n o i m a s  de  u so  s o c i a l  
o c u a l q u i e r  o b r a  c u l t u r a l .
En e s t a  v i a  de  r a z o n a m ie n t e , R e c a s é n s  d e s a r r o l l a  l a  e x ­
p l i c a c i o n  de l a  C u l t u r a  a p a r t i r  de l o s  v a l o r e s , s e n a l a n d o ; 
" M e d i a n t e  l a  c u l t u r a , l o s  h o m b re s  t r a t a n  de  l l e v a r  a c u m p l i -  
m i e n t o  v a l o r e s ,  l o s  c u a le s , c o r a o  y a  se  m o s t r o , t i e n  en u n a  v a l i ­
d e z  i d e a l .  L a  c u l t u r a , p o r  l o  t a n t o , t r a s c i e n d e  e l  a r e a  de l a s  
a c t i v i d a d e s  huma n a s  q u e  l a  p r o d u c @ x , p a r a  c o n c r e t a r s e  en v a l o ­
r e s  i d é a l e s . "  ( 31 I  ) E s t a  c u l t u r a  se  d e s e n v u e l v e  como u n  c o n -  
j u n t o  de f u n c i o n e s  en l a  v i d a  humana,. T ,  e s t e  d e s e n v o l v i r a i e n t o  
es  h i s t o r i e n  {en l a s  f u n c i o n e s  c u l t u r a l e s ,  es  p e r m a n e n t e  en e l  
h o m b re ;  m a s , l o  q u e  n o  es  i g u a l m e n t e  c o n s t a n t e  es  e l  modo v a -  
r i o  y  c a m b i a n t e  con  q u e  e l  h o m b re  d e s e n v u e l v e  e s t a s  m is m a s  
f u n c i o n e s .
C reem os q ue  e l  a p a r e j a m i e n t o  de R e c a s é n s  con O r t e g a  y  
G a s s e t  c o b r a  a q u f  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a d o .  Es u n a  v e r d a d e r a  do 
b l e  d im e n s io n  de l a  c u l t u r a  -  como f u n c i o n  y  como o b r a .  ( 3 1 ? )
P e n s a m o s , ' t a m b i  é n , q u e  e l  p e l d a n o  en q u e  d e s c a n s a n  e s t a s  
f u n c i o n e s  y  o b r a s  c u l t u r a l e s ,  e s t r i b a  en l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  
h o m b re .  E s t a s  u l t i m a s  son  e n t i d a d e s  c o n c r e t a s , s i t u a c i o n a l e s , y  
p o r  e n d e , h i s t o r i c a s .  T o d a v f a  m as , t o d a  f u n c i é n  c u l t u r a l  y  o b r a
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c u l t u r a l  t i e n e  l a  p a r t i c u l a r  c a r a c t e r f s t i c a  de s e r  c i r c u n s t a n -  
c i a l f p o r  h a b e r  n a c i d o  de  u n a  s i  t u a c i  on h i s t o r i e n  c o n c r e t a .  T a l  
e s , p u e s , e l  i n f l u j o  r e c f p r o c o  de l a  v i d a  hum ana o b j e t i v a d a  y  l a  
c u l t u r a :  e l  modo de s e r  de u n o  i n f l u y e  en e l  o t r o , y  v i e e - v e r -  
s a .
A h o r a  b ie n , h e m o s  s i g n i f i c a d o  t a l  i n t e r r e l a c i o n  en un  p l a  
no  e s t r i c t a m e n t e  f u n c i o n a l ;  d e te n g a m o n o s ,  en l a  s e c u e n c ia  e s t r u ^  
t u r a l .
B E s t r u c t u r a  de  l a  7 l d a  ^ u m a n a  O b j e t i v a d a  : C u l t u ­
r a  y  P r o b l e m a t i c a  E v o l u t i v a . -
P a r a  R e c a s é n s ,
e x i s t e  u na  a n a l o g i e  e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  v i d a  hum ana o b j e  
t i v a d a  y  l a  e s t r u c t u r a  de l a  v i d a  humana i n d i v i d u a l .  E l l o  n o s  
s u r g e  é v i d e n t e ,  s i  p e n sâ m e s  q u e  l a  p r i m e r a  de l a s  n o m b r a d a s  es 
la .  c r i s t a l i z a c i o n  o p r o d u c t o  de l a  s e g u n d a  m e n c io n a d a .  En am­
b a s  h a y  r a o t i v o s  y  f i n a l i d a d e s .
B m perq , ,hay  u n a  d i f e r e n c i a  s u s t a n t i v a , y  e l l a  g u a r d a  v i n c u  
l a c i o n  con l a  d i n â m ic a  c u l t u r a l .  En e f e c t o , l o s  o b j e t o s  c r i s t a -  
l i z a d o s , a q u e l l o s  h a b i d o s  en l a  e s t i m a c i é n  o b j e t i v a d a  de l a  v i ­
da , c a r e c e n  de d in a m is r a o ,s o n  i n m o v i l e s ;  p o r  t a n t o , d i s t i n t o s  a 
l a  v i d a  d e l  i n d i v i d u o  c o n s i d e r a d o  como e n t e  p a r t i c u l a r .  F u e ro n  
h e c h o s  y  a h i  q u e d a n .  No son  a c t e , s i n o  q ue  son c o s a i  E s t a  i d e a  
n o s  t r a n s p o r t a  a l  e n t o m o  i n m o d i f i c a b l e  de l a  v i d a  o b j e t i v a d a .
Con t a l  s u j  e c io n  d o c t r i n a r i a  R e c a s é n s  se ha p a r a p e t a d o  
en c o n t r a  de d os  I x n e a s  de p en sam i  en t o  a n t e r i o r e s  a é l , n o s  r e -  
f e r i r a o s  • a l  E s p i r i t u  O b j e t i v o  de Hege]^ y, a l a  f i g u r a  d e l  A lm a
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N a c i o n a l  de Sav i g n y . ( 3 1 3 )  Ambas c o n f o r m a c io n e s  (3 1 4 )  no  t i  en en 
v i d a  p r o p i a  p a r a  R e c a s é n s ,n o  son a u t i n t i c a s  r e a l i d a d e s  s u s t a n -  
t i v a s , n o  son s e r e s  s i i b s t a n t e s .
A s !  p u e s , l a  C u l t u r a  no  s é r i a  e s p i r i t u  o b j e t i v o , s i n o  e s ­
p i r i t u  o b i e t i v a d o .  No v i v e  p e r - s e .  Es f a b r L c a d a  p o r  e l  h o m b re .  
TJna v e z  f a b r i  c a d a ,  pe rm  an ece como t a l , p e t r i f i c a d a .  P e ro  p u e d e  
c a m b i a r , d e s f o l i s i l i z a r s e , m u t a r , s i  n u e s t r a  m e n te s  huma n a s  n o  se  
c o n fo r m a n  -  p o r  c u a l q u i e r  r a z 6 n  -  con r e v i v i r  su l e g a d o , s i n o  
con c a m b ia r  o s u p e r a r  t a l  m a t r i z .
Con e s t a s  a p r e c i a c io n e s , R e c a s é n s  r e i v i n d i c a  e l  v a l o r  i n ­
d i v i d u a l  en e l  d e s a r r o l l o  c u l t u r a l , o r a  j u r i d i c o , o r a  t é c n i c o ,  
o r a  s o c i a l ,  o r a  de c u a l q u i e r  i h d o l  e . A s i  l o  v e m o s , p o r  c u a n t o ,  s i  
c o n c e b im o s  a l a  c u l t u r a  como o b r a  e x p r e s a  de u n a  r e a l i d a d  e s -  
p i r i t u a l  o b j e t i v a , o  de u n  a im a  n a c i o n a l , e s t a m o s  d e s v a l i a i d o  
y  d e s v a l o r i z a n d o  a l a  p e r s o n a  i n d i v i d u a l .  T , p o r  e s o , que  en l a  
P i l o s o f i a  P o l i t i c a  y  en l a  p r o p i a  T e o r i a  S o c i a l , t a i e s  a f i i m a -  
c i o n e s  n o s  r e p r e s e n t a n  b l o q u e s  i d e o l é g i c o s  a b s o lu t a m e n t e  d i s ­
p a r e s .
C . -  l a  C u l t u r a  como P a t r i m o n i o  T r a n s m i t i d o  S o c - ia l -  
m e n te  y  l a  C u l t u r a  como S is te m a  de  F u n c io n e s  
de l a  V id a  Humana. -
A f i i m a  n u e s t r o  a u t o r  que  l a  
c u l t u r a  e s  un p a t r i m o n i o  c o l e c t i v o  de  l a  h u m a n id a d  t r a n s m i t i -  
da s o c i a l m e n t e .  P a r a  e x p l i c a r  t a l  a s e v e r a c i ô n  debemos r e c o r — 
d a r  que ha  d e f i n i d o  p r e v i a m e n t e  a l a s  ob j  e t i . v a c i o n e s  de l a  v i ­
da humana como c r i s t a l i z a d a s  e i n e r t e s , a  m a n e ra  de una  c a r a c -
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t e r i z a c i ô n  o n t o l o g i c a .  T a m b ié n  hemos s e r ia l  a d o , qu e t a i e s  o b j e t !  
v a c i o n e s  c o b r a n  n u e v a  v i d a  e f e c t i v a  cua n d o  l a  c o n c i e n c i a  y  con  
d u c t a  de l a s  m e n te s  hum anas  a c t u a t e s  -  q u e re m o s  d e c i r , p o s t e r i o  
r e s  a l a  o b j e t i v a c i o n  -  ca rab ian  o s u p e ra n  t a l  m a t r i z .  D i  c e  Re­
c a s é n s :  "D e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a .  s o c i o l 6 g i c o , y  en v i s t a  de  r e a ­
l i d a d e s  c o n c r e t a s , s e  d e f i n e  l a  c u l t u r a  como h e r e n c i a  s o c i a l  de 
un  g r u p o , q u e  es r e a c t u a l i z a d a  y  m o d i f i c a d a  p o r  l a s  g e n t e s  de  
ese  g r u p o  en l a  m e d id a  en qu e  e l l a s  r e v i v e n  e s o s  modos d e  e x i s  
t e n b i a  y  l o s  van  t r a n s f o r m a n d o ”  ( 3 1 5 )  • R e ca sé ns  c o g e  l a  I x n e a  
s o c i o l o g i e s  p a r a  e x p r e s a m o s  l a  d i n â m ic a  d e l  c a m b io  c u l t u r a l .
Y e s t a  c en t  r a n  do su a n â l i s i s  en l a  d e f i n i c i ô n  de c u l t u r a  de T j  
l o r  ( 3 1 6 ) , p o r  u n a  p a r t e , y  en l a  d o c t r i n a  s o c i o l o g i c a  de H a r r y  
J o h n s o n ( 3 1 7 ) . En e f e c t o , p a r a  ambos l a  c u l t u r a  es l a  h e r e n c i a  so 
c i a l  u t i l i z a d a , r e v i v i d a  y  m o d i f i c a d a .
R é s u l t a  i n t e r e s a n t e  e s t a  d e s v i a c i ô n  c o n c u r r e n t e  de  R eca ­
s é n s  en e s t e  m om ento  de l a  e x p l i c a c i â n . Ha c o n ju g a d o  e p i s t e m o -  
l 6 ; g i c a m e n te  l o s  c r i t e r i o s  o n t o l o g i c o s  y  l o s  s o c i o l o g i c o s ,  s e h a -  
l a n d o  q u e  l a  c u l t u r a .  c a m b ia ,  e v o l u c i o n a  y  se t r a n s f o r m a  n o  p o r  
SX m is m a ,  s i n o  p o r  l a  n u e v a  i n t e r f e r e n c i a  d e  l a s  v i d a s  i n d i v i ­
d u a l  es , l a s  c u a l e s  v i  enen a r e e l a b o r a r  l o  e s t a b l e c i d o .
En n u e s t r a  c o n c e p c io n  d o c t r i n a r i a  d e l  D e r e c h o ,c r e e m o s  a l  
t ame n te  s i g n i f i c a t i v a  t a l  c o n s i d e r a c i o n .  En e f e c t o , n i  e l  D e re ­
cho  n i  n i n g u n a  e s t r u c t u r a .  s o c i a l  v i v e n  p o r  sx m ism a , s i n o  que  
-  d e c im o s  con e l  p r o f e s o r  i b é r i c o  -  " v i v e n  s ô l o  en t a n t o  en 
c u a n to  l a s  r e v i v e n  l o s  h o m b re s "  ( 3 1 8 ) *  E i  esa r e v i v e n c i a  se 
e n c a s i l l a  l a  d i n a m i c a " r e a l  de l a  c u l t u r a .
A h o r a  b i e n , e n  e s t e  m a rc o  de r e f e r e n c i a  de o b r a s  o b j e t i v a  
d as  o p e r a r a n  l a  s e r i e  de f u n c i o n e s  de l a  v i d a  hum ana. E l  hom-
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b r e  d e s a r r o l l a  en su  v i d a  u na  gama de f u n c i o n e s  -  v . g r :  r e l i ^  
g i o s a s , m o r a l e s , e c o n o m i c a s , j u r x d i c a s , e t c . . .  -  q u e  no  c r e c e n  de 
u n a  r a x z  a c c i d e n t a i  o f o r t u i t a , s i n o , p o r  e l  c o n t r a r i o , d e  u n a  
b a s e  c o n s t a n t e , n e c e s a r i a  y  f u n d a m e n t a l .  Sn e s t e  p i a n o , R e c a ­
s é n s  n o s  r e p l a n t e s  l a  v e r s i â n  de ¥ .  D i l t h e y , d e  l a  v a r i a c i o n  
h i s t â r i c a  d e l  c o n t e n i d o  c i e n t x f i c o , a h o r a  en l a s  f a c e t a s  d e l  
a c t u a r  h u m a n o . Y , p a r a  m o s t r a r  t a l  c o n f l u e n c i a  t r a n s c r i b i m o s  
un  c l a r o  e j  em p lo  dado  p o r  R e c a s é n s ,  cua n d o  d i c e ,  " E l  c o n t e n i d o  
d e l  D e re c h o  de h o y  de u n a  n a c i o n  d i f i e r e  d e l  q u e  t u v i e r o n  l o s  
o r d  eh am i en t o  8 de o t r a s  é p o c a s  y  p u e b l o s ;  n e r o , l a  f u n c i o n  q u e  
e l  -^e re ch o  de aqux  y  de h o y  desem peha  en l a  v i d a  humana de es 
t a  s i t u a c i o n  h i s t o r i e n  es  p a r e j a  a l a  q u e  d es emp eh 6 e l  D e r e ­
cho  de  a y e r  y  de o t r a s  s i t u a c i o n e s  h i s t o r i e n s . " ( 3 1 9 )  P o r  eso  
e s , q u e  t a i e s  f u n c i o n e s  n o s  r e p r e s e n t a n  mucho mas qu e  un segmen 
t o  de  l a  a c c i o n  h u m a n a ,n o s  e s t â n  r e p r e s e n t a n d o  l a  a r t i c u l a -  
c i o n  s i s t e m â t i c a  de l a  u n i  dad  de  l a  v i d a .
D . -  A c e r c a  de l a  N o r m a t i v i d a d . -
Quizâ la frase mas
c a r a c t e r x s t i c a  d e l  p en sam i e n t o  R e c a s e n s n i  an o se a  l a  q u e  d i c e ,  
"U na  n o rm a  j u r x d i c a  es un  p e d a z o  de  v i d a  o b j e t i v a d a " .  Hemos 
y  a f o r m u l a d o  e s t a  o r a c i o n  en mâs de u n a  o p o r t u n i d a d  a l o  l a r ­
go de e s t a  t e s i s .  Y es q u e  e l l a  es muy r e p r e s e n t a t i v e , e n c a r -  
n a n d o  l a  a c c i o n  humana en l a  m ism a  p i e l  de  l a  n o rm a ,  s u r g e  c o ­
mo una  f r a s e  s e n s i b l e  y  e x p r e s i v a .  L o  que  es m âs , debemos s i  em 
p r e  e x a r a in a r  la .  n o rm a  j u r x d i c a  d e s d e  e l  â n g u lo  de l a  x n d o l e  y  
de l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  p r o p i a  v i d a  hu m a n a .
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Es a partir de este enunciado que,Recaséns utilisa como jui- 
cio sintético de su Teoria fundamental,del que nos permit.i- 
mos colegir que el Derecho esta constituido por un conjunto 
de ideas significantes que constituyen reglas para la conduç 
ta humana. Una vez construidas,esas significaciones han co- 
hrado singular autonomfa.
Esta ditima caracterizacion de la norma jurfdica nos 
llevarâ a identificarla con los objetos idéales en tanto am­
bos a eu s an dimensiones intenpo raies e in espacial es. Bnpero, 
hay una gran diferencia respecte a la objetividad ideal pu­
ra,y esta no es otra que la no consistencia propia del pre- 
cepto jurfdico,la no validez propia e independiente de la 
noima jurfdica. Efectivamente,un principle matemâtlco o lôgi 
co SX posee esta consistencia o validez propia - recordemos 
el viiejo ej emplo de que la suma de los ângulo s interiores de 
un triângulo era de 1805 aun antes de que el geénetra lo des 
cubriera -,mas no ocurre igual con el Derecho, un artfculo de 
un Câ di go no existe antes de que se le fabrique. El Derecho 
es pues,un producto cultural.
El Derecho puede paralizarse,permanecer petrificado si 
las nuevas gentes no le pres^tan atencion. Que el Derecho sea 
un ente producido culturalmente, significa que esta sometido 
- a nuestra opinion - a las variables de tiempo,espacio y ca 
pacidad de acciân y reaccion de los sujetos. Por otra parte, 
con el devenir,estas normas primigenias van pluralizando sus 
significaciones de sentido cuando van siendo aplicadas a nuj 
vas situaciones de la vida social,y pueden alcanzar otros
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d e s t i n e s , y  p r o d u c i r  c o n s e c u e n c ia s  d i s t i n t a s  a l a s  que  q u i s i ^  
r o n  p r o d u c i r  en e l  t i e m p o  q u e  f u e r o n  c r e a d a s .
Creemos q u e  e l  r a z o n a r  de  O r t e g a  n u e v a m e n te  se  en t  r e ­
m e r c i a  en e l  p e n  s a m i  en t o  de R e c a s é n s ,  c u a n d o  r e s u m ie n d o ,  s e n a -  
l a : " . . .  e l  D e re c h o  -  a l  i g u a l  q u e  o t r a s  o b r a s  c u l t u r a l e s  -  
t i e n e  s i  emp r e  u n a  v i n c u l a c i d n  c i r c u n s t a n c i a l  ; es d e c i r ,  t i e n e  
s i  emp r e  un  s e n t i d o  r e f e r i d o  a l a s  r e a l i d a d e s  c o n c r e t a s  en 
l a s  q u e  s e  p r è s e n t d  l a  n e c e s i d a d  e s t i m u l a n t e , e n  l a  q ue  se  
c o n c i b i d  l a  c o n v e n i e n c i a  d e l  f i n , y  en l a s  q u e  se  a p r e c i d  l a  
a d e c u a c id n  y  l a  e f i c a c i a  de l o s  m e d io s  e m p le a d o s * "  ( 3 2 0 )
R e m a rq u e m o s ,q u e  p a r a  e l  e x - c a t e d r â t i c o  de l a  U n i v e r s i -  
d a d  C o m p lu t e n s e , e l  D e re c h o  es  v i d a  humana o b j e t i v a d a  en t a n ­
t o  es n o rm a  j u r f d i c a  p r e e s t a b l e c i d a , p r e f o r m u l a d a .  M a s , e s t a  
c a l i f i c a c i d n  v a r f a  cu a n d o  c o n te m p lâ m e s  l o s  h e c h o s  en l o s  c u a ‘ 
l e s  l a s  n o rm a s  j u r f d i é a s  son  c u m p l i d a s  p o r  l o s  s u j e t o s  de 
e l l a s , y , s o b r e t o d o , e n  l o s  h e c h o s  en l o s  c u a l e s  son a p l i c a d a s  
p o r  l o s  d r g a n o s  j u r i s d i c c i o n a l e s . A s f , l a s  r e g l a s  j u i f d i c a s  
s e  v i v e n c i a n , s e  c o n v i e r t e n  en f o r m a s  de v i d a  humana v i v a , r e ­
a l , p r e s e n t s , e f e c t i v a . (3 2 1 )
De m a n e ra  q u e , e s  en é s t a  fo r m a  como e l  D e re c h o  a v a n z a ,  
v i v i é n d o s e  d e  n u e v o .  Ro o b s t a n t e , p a r a  v i v e n c i a r  l a  n o rm a  de 
n u e v o ,d e b e m o s  s i n g u l a r i z a r  su  p r e d i c a d o ,  debem os i n d i v i d u a l i -  
z a r l a .  Debemos a d a p t a r  l a  n o rm a  g e n e r a l  a l  ca so  p a r t i c u l a r .  
E s t e  i m p o r t a n t e  a h a d id o  en e l  p r o c e s o  de  r e - v i v i r  j u r f d i c o ,  
i m p l i c a  e l  p r o c e s o  de i n d i v i d u a l i z a c i o n  y  c o n c r e c i o n .
L a  a p l i c a c i o n  j u r i s d i c c i o n a l  t e n d r a  qu e  t e n e r  en eu e n -
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ta el cambio eue padecen las realidades reguladas por aque- 
llas normas ( 3 2 2 ) , es decir,lo que sociologicam ente denomina- 
mos el cambio societal,y sus variables de tiempo,espacio,ca- 
pacidad de accion y reaccion de los sujetos fr^^nte al medio. 
En doctrina sociologica m o d e m a  se habla de la existencia de 
un subsistema funcional de adaptacion (323),que nos servira 
aqui para concretar la idea de que nuevas realidades deteimi. 
nan que viejas noimas jurfdicas générales produzcan conse­
cuencias nuevas.
Para terminer este parrafo introductorio a la idea de 
normatividad Recasénsniana,tengamos présenté la idea dual de 
este destacado maestro del Derecho; "Conviene advertir que 
hay una enorme diferencia entre dos puntos de vista desde les
cuales se contemple las no m a s  jurfdicas: a) Desde el punto 
de vista histôrico; y, b) Desde el punto de vista practice o 
de aplicacion del orden jurfdico vigente." (324) En el pri­
mer caso,- a) - tenemos la objetivacion inerte de la norma 
pretlrita,y allf tratamos de encontrar el sentido inserto en 
taies objetivaciones. En el segundo caso,- b) - estamos en 
presencia de normas vi gentes que tien en como caracterf stica 
la dinâmica constante que le van otorgando qui en es las cum- 
plen y qui en es las aolican.
D, ; Lo Normative • -
La intencionalidad pedagogics 
de este gran profesor brota a lo largo de toda su obra,no 
obstante,creemos nue en las paginas nue dedica al tratamiento 
de lo normative,esta cualidad surge mâs relevante que nunca.
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P a r a  R e c a s é n s  e x i s t  en d os  t i p o s  de f o i m u l a c i o n e s  d e x t r o  d e l  gé 
n e r o  de l o  p r o p o s i c i o n a l ;  u n a s ,  son l a s  p r o p o s i c i o n e s  m e ra m e n te  
e n u n c i a t i v a s  -  q u e  dan eu en t a  de  un h e c h o . iy  l o  d e s c r i b e n  y ,  
o t r a s , l a s  p r o p o s i c i o n e s  p u r a m e n t e  n o r m a t i v a s  -  q ue  d e t e n n i n a n  
e l  d e b e r  s e r  de u n o s  h e c h o s , p r e s c r i b i e n d o  u n a  c i e r t a  c o n d u c t a  
como d e b i d a .
N os  s i t u a  e l  a u t o r  en l a  p a r i d a d  c o n t r a r i a  d e l  s e r , p o r  
un  l a d o , y  d e l  d e b e r  s e r  p o r  e l  o t r o . E s t a  d o b l e  c o n j u n c i o n  l a  
t r a t a r e m o s  con  p a r t i c u l a r  d e t a l l e  en e l  c a p i t u l e  I I I , e m p e r o , d i  
gamos m i e n t r a s  t a n t o  q u e  l a  d u a l i d a d  m e n c io n a d a  s i n t e t i z a  l a  
d i v e r s i d a d  a r m o n ic a  de l a  r e a l i d a d  t a l  c u a l  -  en n u e s t r o  tem a  
r e p r e s e n t a d a  p o r  l a  o r i e n t a c i é n  s o c i o l é g i c a  - , y  l a  r e a l i d a d  
t a l  como debe  s e r  -  @x n u e s t r a  t e m â t i c a , s i t u a d a  en l a  r e l a c i o n  
d e l  D e re c h o  p a r a  con  l a  S o c i o l o g f a .  E s t a  d i v e r s i d a d  q ue  n o s o ­
t r o s  vem os u n i d a  ta m b ié n  l a  c o n t e m p la  de i g u a l  m a n e ra  e l  p r o f ^  
8 0 r  R e c a s é n s  B i c h e s  cu ando  d i c e :  "D e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  f o r ­
m a i  en q u e  aca b a m o s  de c o n t e m p l a r  l o  e n u n c i a t i v o  y  l o  n o r m a t i ­
v e , r é s u l t a  qu e  e s t a s  d os  c a t e g o r i e s  ( e l  s e r  y  e l  d e b e r  s e r )  
son  i g u a l m e n t e  p r i m a r i e s ,  es  d e c i r ,  i n d e p e n d i  e n t e s  l a  un a  de l a  
o t r a . " ( 3 2 5 )
A d e la n t a m o s  t a m b i é n , q u e  se gân  n u e s t r o  p u n t o  de v i s t a  s e ­
r a  l a  S o c i o l o g i e  d e l  D e re c h o  a q u e l l a  d i s c i p l i n a  q u e  d e s d e  d e n ­
t r o  d e l  D e re c h o  a p o y a r a  l a  c o n v e r s i o n  de l o  e n u n c i a t i v o  en n o ^  
m a t i v o , l o g r a n d o  qu e  l a  d e s c r i p c i é n  d e l  h e c h o  r e a l  se  t r a n s f o r -  
me en u n a  n o rm a  a d e c u a d a  a t a l  r e a l i d a d ,  c o a d y u v a n d o  a l a  fo r m u  
l a c i o n  d e  l a  n o rm a  no con  e l  s e n t i d o  d e l  l e n g u a j e  -  o b v i a  y  n e  
c e s a r i a m e n t e  j u r f d i c o  - , s i n o  con  l o s  e le m e n to s  de j u i c i o  -  l e a
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s e : a n â l i s i s  de l a  r e a l i d a d  p o r  n o r m a r ;  d i a g n ô s t i c o  de t a l  r e a  
l i d a d , e t c . . .  -  p e r t i n e n t e s  y  n e c e s a r i o s  p a r a  l o g r a r  l a  e f i c a ­
c i a  d e l  d e b e r  s e r  p r e s e n t s  y  f u t u r e .
D g . -  D im e n s io n e s  de l o  M o r m a t i v o :
Hemos s e n a la d o
q u e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  n o r m a t i v a s  d e t e i m i n a n  un d e b e r  s e r , p r e j  
c r i b i e n d o  c i e r t a  c o n d u c ta  hum ana ,com o  d e b i d a , l a  c u a l  p u e d e  o 
n o  p u e d e  p r o d u c i r s e ,  en e l  h e c h o .  T a l  es e l  s e n t i d o  de u n a  n o r  
ma j u r f d i c a .  P u e s  b i e n ,  e s t a  a s e r c i o n  t i e n e  u n a  d o b le  v f a ,  r e ­
p r e s e n t a d a  p o r  l a  c l a s i  f i  c a c i o n  que  n o s  l e g a  R e c a s é n s ,y  q u e  
e s t a b l e c e î  a )  P r o p o s i c i o n e s  de fo r m a  n o r m a t i v a  cuyo  c o n t e n i d o  
t i e n e  su o r i g e n  en un a  e l a b o r a c i o n  hum ana, p u d i  en do s e r  mâs o 
m enos  a c e r t a d a ,  d e s d e  e l  â n g u lo  de un  j u i c i o  v a l o r a t i v o ;  y ,  b )  
P r o p o s i c i o n e s  n o r m a t i v a s , q u e  ademâs de su n o r m a t i v i d a d  f o i m a l  
p o s e e n  ta m b ié n  n o r m a t i v i d a d  m a t e r i a l ,  es  d e c i r , n o r m a s  c u yo  con 
t  en i  do es l a  p u r a  e x p r e s i o n  de un v a l o r  i d e a l  o de s u s  c o n s e ­
c u e n c i a s .  ( 3 2 6 )
De m a n e ra  q u e , a t e n d i e n d o  a e s t a  c i a s i  f i c a c i o n , p o d e m o s  
i l u s t r a r  ambas t i p o l o g x a s  e j  e m p l i  f i  can  d o :  p a r a  e l  c a s o  a )  i tna  
g in é m o n o s  l a  e l a b o r a c i o n  de u na  o rd e n a n  za m u n i c i p a l ;  p a r a  e l  
c a s o  b )  pensem os  en l o s  p r i n c i p i o s  de j u s t i c i a ,  s e g u r i d a d  y  
b i e n  comun, que  e s t â n  p r e s i d i e n d o  a l  D e r e c h o .  P o r  c o n s i g u i e n t e  
t o d a  no m a  de  D e re ch o  p o s i t i v o  p o s e e  n o r m a t i v i d a d  f o r m a i ;  p e ­
r o ,  en c u a n to  a s u s  c o n t e n i d o s  p u e d e  t e n e r  o n o , n o r m a t i v i d a d  
m a t e r i a l , se g u n  que  é s t o s  e s t é n  o no de a c u e r d o  con l a s  e x ig e n  
c i a s  d e l  v a l o r  de j u s t i c i a  y  de l o s  demas v a l o r e s  p o r .  é s t a  ira 
p l i c a d o s .
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E . -  A c e r c a  de l o  C o l e c t i v o :
Con e s t e  e n u n c ia d o  R eca­
s é n s  e s t a b l e c e  un p u e n t e  e x p l i c a t i v e  e i n t e r p r e t a t i v e  en su  
T e o r f a  F o n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o ,  e n t r e  l o  p r o p i a m e n t e  n o r m a t i v e  
y  l o  q u e  v a  a l l a m a r  l a  e s e n c i a l i d a d  de l o  s o c i a l  en l a  v i d a  
hum ana . M a g i s t r a l m e n t e  s i n t e t i z a  l o  c o l e c t i v o  en l a  e x i s t e n -  
c i a  de t r è s  m odos  de v i d a  h u m a n a ,q u e  s o n :  a )  l o s  m odos p r o p i a  
m e n te  i n d i v i d u a l e s î  b )  l o s  m odos i n t e r i n d i v i d u a l e s ;  y ,  c )  l o s  
m odos c o l e c t i v o s . ( 3 2 7 )
L o s  m odos  p r o p i a m e n t e  i n  d i v i d u a l  e s ,  son a q u e l l o s  en l o s  
q u e  e l  s u j e t o  adem âs de s e r  a c t o r  de un c o m p o r ta m ie n  t o  hum ano, 
es a l a  v e z ,  e l  a u t o r  d e l  c o n t e n i d o  y  l a  f o r m a  de ese  c o m p o r ta  
m i  en t o ,  Y ie n e  a s e r  l a  p r o p i a  a u  t  en t i  c i  dad  d e l  h o m b re ,  u n i  ca  e 
i n s u s t i t u i b l e .  Es l a  d e m a r c a c iâ n  de  su  s i n g u l a r  s e n t i d o  é t i c o .  
En e s ta  â r e a  m o d a l  hum ana e l  h o m b re  h a c e  d e l  l i b r e  a l b e d r x o  
su ra z o n  de a c t u a r , y  en e se  p a r é n t e s i s  p e r s o n a l  e n c o n t r a r e m o s  
e l  m o t o r  gen e r a  d o r  de  l o s  d o s  m odos  o f o r m a s  s i g u i e n t e s .
L o s  m odos  i n t e r i n d i v i d u a l e s , s o n  l a s  c o n f o r m a c i o n e s  r e l a  
c i o n a l e s  a l a s  qu e  e l  h o m b re  se  a v o c a  en s o c i e d a d .  Y , é s t a  i n -  
t e r r e l a c i o n  h a c i a  l o s  demâs se  b u s c a  en f u n c i o n  de  l o  q u e  c a ­
da uno de l o s  p a r e s  t i e n e  de i n d i v i d u a l .  Es en e s t e  momento 
cuando e l  h o m b re  a t r a v é s  de l a  p r o p i a '  c a p a c i d a d  e m p a t ic a  s o ­
l i  d a r i z a  un a  c o n d u c t a  de r e l a c i o n .  L a  i n t e r a c c i o n  de e s t a s  
m e n te s  hum a n a s  i n d i v i d u a t e s  -  en t e r m i n e  s d e  H o b h o u s e  -  reg i_s  
t r a r é  l a  a m p l i a c i o n  de l a  e s f e r a  p u r a m e n t e  i n d i v i d u a l ,  y  r e l a -  
c i o n a r â  t a l  a m b i t o  n e r s o n a l  con  e l  mâs a m p l i o  y  g l o b a l  de l o s  
s u j e t o s  qu e  l o  en t o r n  an .
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L o s  m odos c o l e c t l v o s , s e  a p r o x im a n  a l a  i d e a  s o c i o l o g i e s  de 
K e a d ,  es d e c i r ,  la^ l a  a d s c r i p c i o n  de r o l e s  p r o t o t i p a d o s -  E f e c ­
t i v a m e n t e ,  en e s t a  i n s t a n c i a  e l  i n d i v i d u o  es t i t u l a r  de un  p a  
p e l  o de u n a  f u n c i o n  g e n e r a l i z a d a -  Ya no v i v e n c i a  como e l  
" a u t é n t i c o  i n d i v i d u o " , c u a n t o  como e le m e n to  g en é r i  c o ,  a n o n im o  , 
c o m u n a l .
E s ta  t r i l o g x a  de m odos se  dâ en l a  p r â c t i c a  de m a n e ra  
y u x t a p u e s t a .  Es a s i  como n o s o t r o s  c re e m o s  v e r  en l a  s o c i a l i ­
sa c i  on p r i m a r i a  e l  modo i n c u b a t o r i o  de l a s  t r è s  c o n d u c t a s  
(3 2 8 )  d e s c r i  t a s *  En e f e c t o , e l  i n d i v i d u o  v a  s a t i s f a c i e n d o  s u s  
n e c e s i d a d e s  i n d i v i d u a l e s  a t r a v é s  de l a  i n t e r a c c i o n  con l o s  
o t r o s , y  l u e g o  a t r a v é s  de l a  i n t e r a c c i o n  j u n t o  a l o s  o t r o s .  
E x i s t e  u n a  p e r f e c t s  y  c o m p l e ja  i n t e r r e l a c i o n  qu e  c o m b in a  l o  
i n d i v i d u a l  y  l o  l l e v a  h a c i a  l o  s o c i a l , o t o r g a n d o l e  un  s e n t i d o  
h i s t ô r i c o , p r i m e r o , a t r a v é s  de l a  h e r e n c i a  c u l t u r a l  y , l u e g o , a  
t r a v é s  de e s t a  h e r e n c i a  como m e d io  p a r a  l a  i n t e g r a c i o n  de l a  
p r o p i a  p e r s o n a  i n d i v i d u a l  en e l  o r b e  mas a m p l i o  d e l  s e r  c o ­
l e c t i v o .
N u e v a m e n t e , la  i n  t  e rp  r e t a c i é n  s o c i o l o g i c a  s i r v e  p a r a  es 
l a b o n a r  l o s  t i p o s  n o r m a t i v e s  con l a  e s e n c i a l i d a d  de  l o  s o ­
c i a l , i n  t e  g ra n d e  aSX l o s  d os  u n i v e r s e s  en qu e  c o n j u n t a m e n t e  
a c t u a r â  e l  D e re c h o .  O t r a  v e z , R e c a s é n s , h a  d im en s io n a d o  e l  De­
r e c h o  a d  j  e t i  van  do l a  i m p o r t a n c i a  de  l a  p r e s e n c i a  s o c i o l o g i ­
c a ,  i n  d u  8 0 , en su p r o p i a  T e o r x a  F u n d a m e n ta l .
F . -  E s e n c i a l i d a d  de l o  S o c i a l  :
En l a  a p r e c i a c i o n  t e o
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r é t i c a  de R e c a s é n s  p a r e c i e r a  g u e d a r  l o  c o l e c t i v o  t o t a l m e n t e  ob 
n u b i l a d o  f r e n t e  a l o  i n d i v i d u a l .  En e s t r i c t o  s e n t i d o  e l l o  no  
es  a s f .  Lo  c o l e c t i v o  f o r m a  p a r t e  e s e n c i a l  de l a  v i d a  h u m a n a ,e s  
un  c o m p o n e n ts  i n e l u d i b l e  de  e l l a .
L o s  a r g u m e n t e s  t e n d i e n t e s  a. c o n f i g u r a r  e s t o  e s e n c i a l  de 
l o  s o c i a l  l o s  a r r a n c a  n u e s t r o  t r a t a d i s t a  d e s d e  l a s  r a i c e s  de 
R o u s s e a u , p a r a  q u i é n  e l  h o m b re  es e s e n c i a l m e n t e  un s e r  p r o g r è s !  
v o . T  l o  e s ,  en l a  m e d id a  en q u e  p o r  su  c a p a c i d a d  de c o m u n ic a -  
c i â n  Va a p r e n d i  en do d e  l o s  dem âs. A e s t a  i d e a  d e l  p e n s a d o r  
f r a n c o s  a h a d e  R e c a s é n s  S i c h e s  l a  i d e a  de p e r f e c t i b i l i d a d , e n  e l  
s e n t i d o  d e  q u e  e l  h o m b re  s e  a p o y a  en l o  c r e a d o  y  t r a t a  de  p e r -  
f e c c i o n a r  l o  y a  dado p o r  s u  e n t o m o  s o c i e t a l  a n t e r i o r  y  c o e t â -  
n e o .
Adem âs de  s e g u i r  l a  h u e l l a  de  R o u s s e a u ,  se  u b i c a  en e l  de 
l i n e a r  de  l a  s o c i a b i l i d a d  t r a z a d a  p o r  O r t e g a  y  G a s s e t  p a r a  q u i  
én e l  h o m b re  es s i  emp r e  h e r e d e r o  de s u s  t r a d i c i o n e s .  C o n o c id a  
es l a  p a r â b o l a  O r t e g u i a n a  q u e  r e d u c e  e l  p a p e l  d e l  t i g r e  a  e s -  
t r e n a r  s i  emp r e  su  p a p e l  t i g r e s c o , a  d i f e r e n c i a  d e l  h o m b re  q u e  
n o  e s t r e n a  su r o i  en l a  h u m a n i  d a d ,  s i n o  que  r e c i b e  l o  y a  c o n f i ­
g u r a  do en t i e m p o s  p r e t é r i t o s .  E s t e  v e r d a d e r o  e f e c t o , q u e  l l a m a -  
r f a m o s  "d e  b o l a  de  n i e v e "  en l a  i n t e g r a c i â n  c u l t u r a l  de l a  s o ­
c i e d a d  hum ana , es l o  q u e  h a c e  q u e  e l  h o m b re  v i v a  c re a n d o  un  nuje 
vo  s e r  a d e c u a d o  a l o s  h i t o s  qu e  l e  son  t e m p o r a l e s .  A s f , r é s u l t a  
que  e l  h o m b re  no  t i e n e  un  s e r  d a d o , h e c h o , s i n o  qu e  t i e n e  q u e  h a  ^  
h a c é r s e l o .
L a s  t e o r x a s  R o u s s e a u n ia n a s  y  l a s  O r t e g u i a n a s  l a s  c o n e c t a  
R e c a s é n s  a t r a v é s  d e l  s e n t i d o  l a t o  q u e  l l a m a r e m o s  de l a  a c u m u -
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l a c i o n  d e l  p a s a d o .  En e f e c t o , d e  no  t e n e r  en e u e n ta  t a l  h e c h o ,  
e l  i n d i v i d u o  s ie m p r e  t e n d r a  que  co rn e n za r  de n u e v o  y  l o  e x i s t i  
r a  f o r m a  a l g u n a  t e n d i e n t e  a l a  p e r f e c t i b i l i d a d .
Greo que  R e c a s é n s  es c l à r o  y  d i s t i n t o , en e s t a  d e m o s t r a -  
c i o n  r a d i c a l  de l a  e s e n c i a l i d a d  de l o  s o c i a l  en l a  v i d a  huma­
n a .  E l  ho m b re  n e c e s i t a  de u n a  c o n s t a n t e  r e é l a b o r a c i  on i n t e r -  
p r e t a t i v a  de su e n t o m o , p a r a  p o d e r  s e g u i r  v i v i e n d o .  T é s t a  i n  
t e r p r e t a c i d n , c o m o  no  es a d s c r i t a , d e b e  a d q u i r i r l a  d e l à  s o c i e ­
dad  en q u e  h a b i t a .
Lo e x p re s a d o  n o s  c o n l l e v a  a l  p u e s t o  de  l a  h i s t o r i c ! da d ,  
V e rd a d  a b s o l u t a m e n t e  i n e q u i v o c a .  C i e r t o  es  -  como hemos v i s ­
t o  -  que  e l  h o m b re  m an t i e n e  una  s e r i e  de  f u n c i o n e s  t f p i c a s  
p r o p i a s  d e l  g é n e r o  hü raano , emp e r o ,  e s a s  m is m a s  f u n c i o n e s  l a s  de 
s a r r o l l a  s i e m p r e  de d i v e r s e s  m a n e r a s ,e n  a t e n c i o n  a e s ta  h i  s to  
r i c i d a d  e s e n c i a l .
A m a n e ra  de c o n c l u s i o n  a p u n t a  R e c a s é n s :  " A s f  p u e s , l a  v i  
da s o c i a l  es p a r a  e l  h o m b re  t a n  e s e n c i a l  como su p r o p i a  v i d a  
i n d i v i d u a l .  O to r g a n d o  un  c r é d i t e  de  con  f i  an za a l o  que l o s  d_e 
mâs h  an h e c h o ,  e l  i n d i v i d u o  t i e n e  r e s u  e l  t o  s una, s e r i e  de p r o ­
b le m  a s p e r e n t o r i o s ;  y , d e  é s t a  g u i s a , p u e d e  o b t e n e r  l a  h o l g u r a  
s u f i c i  en t e  p a r a  d e d i c a r s e  a l  c u m p l im ie n t o  de su d e s t i n e  p r i v a  
t i v o  y  p r o p i o , y , a l  m ism o t i e m p o , p u e d e  a p o r t a r ,  con sus i n v e n -  
c i o n e s  y  n u e v a s  e r p e r i e n c i a s , u n  n r o g r e s o  a l  l e g a d o  r e c i b i d o  
p o r  l a  s o c i e d a d . " ( 3 2 9 )
F in a lm  e n t e ,  R e c a s é n s  d e s t a c a  que  l a  '* t a b u l a - r a s s a "  de l a  
e s e n c i a l i d a d  de l o  s o c i a l  d e s can sa  en l a  propia s o c ie d a d , q u e  
s i r v e  de v e h x c u lo  de t r a n s m i s i o n  a l  l e g a d o  c u l t u r a l  d e l  p a s a -
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d o , a  l a  v e z  qu e  de i n s t r u m e n t o  de co m u n i  c a c i o n  de e x p e r i e n -  
c i a s .  N os r e c u e r d a  en e s t e  m i n u t o  e x p l i c a t i v e  a l o s  p a ra ra e -  
t r o s  s o c i e t a l e s  de K r e t c h , C r u t c h f i e l d  y  B a l l a c h e y , q u i e n e s  
v e n  en l a  s o c i e d a d  e l  v e h i c u l o  t r a n s m i s o r  de l a  c u l t u r a  mat_e 
r i a l  e i n m a t e r i a l . ( 3 3 0 )
P o r  u l t i m o , R e c a s é n s  a d j u n t a  su c a n a l  d i s c u r s i v e  a l a  
i n  t e r p  r e t a c i 6n s o c i o l o g i c a  f u n c i o n a l  de l a  s o c ie d a d  cua n d o  
s e f i a l a  q u e :  " T o d o  e s t o  n o s  h a c e  a d v e r t i r  q u e  v i v i m o s  i n s e r -  
t o s  en u n a  v a r i a da m u l t i p l i c i d a d  de o r g a n i z a c i o n es c o n e c t a -  
das  e n t r e  s f , d e n t r o  d e  l a s  c u a l e s  ca d a  u n a  de sus  p a r t e s  cum 
p i e  u n a  f u n c i d n  q u e  e s t a  a r t i c u l a d a  con l a s  demâs o en i n t e r  
dep e n d e n c i a de é s t a . " ( 3 3 1 )  En e s t a  com pen s i v i dad l o s  a r g u ­
m e n t e s  te o  r i  c o s  d i r i g i d o s  a l  D e re c h o  se  a p a r t  an  de su I f n e a  
o r i  g i n a l , p a r a  e x p r e s a r  en e l  n r o p i o  s i s t e m a  s o c i a l  o r g a n i  z a -  
do e l  r o i  d e l  r é g im e n  j u r f d i c o ,  e s t a b l e c i e n d o  un a  a n a lo  j f a  
c o m p a r a t i v a ,  q ue  vé  en e l  s i s t e m a  su  con t i n  en t e ,  y ,  en e l  r é g i ­
men su c o n t e n i d o .
G . -  La  R azon V i t a l  y  l a  Razon H i s t o r i c a ,
En l o s  d i -
v e r s o s  a n a r t a d o s  de R e c a s é n s , hem os t r a z a d o  l a s  b a s e s  d e l  U n i  
v e r s o , l a  V id a  H u m a n a ,1 a  S o c ie d a d  y  e l  D e r e c h o .  T r a t a n d o  de 
i n c o r p o r a r  n u e s t r a s  p r o p i a s  i n q u i e t u d e s  a l  c a u d a l  e x p l i c a t i ­
ve  de n u e s t r o  m a e s t r o .  H e m o s ,e n  f i n , e s t a b l e c i d o  un a  c o n e x io n  
t e o r i c a  e n t r e  l o s  p o s t u l a d o s  j u r f  d i c o s ,  f i l o s o f i c o s  y  s o c i o l o  
g i c o s  en l a  m e d id a  q u e  l o  e s t im â m e s '  o p o r t u n o -
A h o r a  b i e n , d e n t r o  de e s t a  c o n s e c u t i v a  t e o r i c a ,  R eca sé ns
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S ic h e s  a l u d e  en u l t i m o  t é r m i n o  a l  a r g u m e n t e  de m a y o r  v a l i a  
en l o s  c a n o n e s  de l a  j u s t i c i a  y  e l  D e r e c h o , f o r m u l a n d o  s u s  
p l a n t e a m i e n t o s  a l a s  d e n o m in a d a s  Raz6n V i t a l  y  Razon H i g t o i û  
c a .
L a  Razon V i t a l  c o n s i s t e  en " e l  c o n o c i m i e n t o  que  e l  hom 
b r e  t i e n e  de  l o  q u e  é l  ha  s i d e ,  de l o  q u e  l e  ha  p a s a d o ,  de  l o  
q u e  ha  h e c h o ,  en suma, de l o  q u e  h a  v i v i d o , y  l a s  c o n s e c u e n c ia s  
p r a c t i c e s  q u e  s a c a  de ese  c o n o c i m i e n t o . "  ( 3 3 2 )  No es o t r a  co 
sa  que  l a  s u m a t o r i a  de  s u s  exp e r i  e n c i a s .
L a  Razon H i s t o r i e n  c o n s i s t e  en l a  a p r e h e n s i o n  de l a s  
exp e r i  e n c i a s  de l o s  o t r o s  I n d i v i d u o s , p a r t i c u l a r  y  c o l e c t i v a -  
m e n te  c o n s i d e r a d a s .  " L a  a c u m u l a c io n  de e s a s  e x p e r i e n c i a s  h u ­
m anas  s o c i a l i z a d a s  y  l a s  l e c c i o n e s  c o n d i c i o n a n t e s  d e l  compojr 
t a m i e n t o  f u t u r e , q u e  de  e l l a s  emanan, es l o  que  se  l l a m a  ra z o n  
h i s t ô r i c a "  ( 3 3 3 ) *  No es o t r a  c o s a  q u e  l a s  e x p e r i e n c i a s  que  
e l  i n d i v i d u o  a d q u i e r e  d e l  mundo q ue  l e  r o d e a .
No en t i  en de l a  r a z o n  h i s t ô r i c a ,  en e l  s e n t i d o  q u e  l e  da 
b a  W. D i l t h e y  ( 3 3 4 ) , p o r  c u a n to  a d i f e r e n c i a  de é l , R e c a s é n s  
i n t e g r a  a l a  r a z o n  h i s t ô r i c a  l a  c o n e x i ô n  i n d i v i d u a l  p a r a  e x ­
p l i c a r  l a  e s t r u c t u r a  p r o p i a  de  l a  v i d a  hum ana.
I n t e g r a n d o  ambos co n ce p  t o s -  l o s  de r a z o n  v i t a l  y  r a -  
zôn h i s t ô r i c a  -  R e c a s é n s  se p l a n t e a  un n e x o  s i g n i  f i c a n t e  que  
dâ en d e n o m in a r  " e l  l o g o s  de l o  h u ra a n o " .  D e n t r o  de e s t e  t r a -  
t a d o  d e l  p e n s a r  h u m a n o , d e s e n v o lv e r â  su " l ô g i c a  de l o  r a z o n a -  
b l e " , a  p a r t i r  de  l a  e x p e r i e n c i a  v i t a l .  Hay g r a n  c o i n c i d e n c i a  
con  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  d i s p e n s a  a l  tem a  O r t e g a  y  G a s s e t , p a r a  
q u i é n  l a  e x p e r i e n c i a  v i t a l  de R e c a s é n s  no  es mâs q u e  l a  " r a -
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76n v i t a l  y  l a  r a z 6 n  h i s t o r i c a " , y , t a m b i é n , e x i s t e  t a n ^ e n c i a l  
c o b e r t u r a  de  s i m i l i t u d  co n  l o  q u e  J .  Devrey l i a  o " l o ' ^ i c a  ex ­
p e r i m e n t a l ” . ( 3 3 5 )
T a n t o  en O r t e ^ a  y  O a s s ê t  como en J .  Dewey s e r a  -  a l  
i g u a l  q u e  en R e c a s é n s  -  l a  p o s i b i l i d a d  de c o m n r e n s io n  a p l i c a -  
da  a l a  p r o p i a  v i d a  e l  f u n d a m e n to  b a s i c o  d e l  l o ^ o s  h u m a n o .
De man era que» el h ombre para avansar en el entramado 
del Derecho necesitarâ afirmar sû fmpetu en la sociedad y en 
la propia iniciativa individual. El sistema social y el regi­
men Juridico necesitan analizarse pari-passa,al trasluz de 
los ojos y el pensamiento humano.
V I I I . -  A v e r i n a c i b n  de Que T in o  de R e a l i d a d  es e l  De-  
r e c h ô . -
Heraos a c a b a d o  e l  p a r r a f o  p r e c e d e n t s  
dan do eu en t a  d e l  h a l l a z g o  d e l  D e re c h o  en e l  a r e a  de  l a  p r o p i a  
v id a .  h u m a n a , o r a  ob j e t i v a d a ,  o r a  r e - v i v i d a ,  d i n a m ic a m e n t e .  En 
esa  m ism a  se n d a  hem os t r a z a d o  s u  c o r r e s p o n d e n c i a  b i u n i v o c a  con 
l a  r a z 6 n  v i t a l  y  l a  r a z 6 n  h i s t 6 r i c a , e s  d e c i r ,  con e l  l o g o s  de 
l o  r a z o n a b l e .  M a s , n o  hem os l l e g a d o  aun  a d e t e r m i n a r  e l  s e r  p e ­
c u l i a r  d e l  D e r e c h o , s 6 l o  hemos s i t u a d o  a e s t e  en l a  z o n a  d e l  
ü n i v e r s o  a l  q u e  p e r t e n e c e .  P o r  e l l o , i m i c i a r e m o s  n u e s t r a  t e o -  
r f a  a c e r c a  de l a  r e a l i  dad d e l  D e re c h o  d i s t i n g u i e n d o  c i e r t o s  
s e g m e n te s  q u e  n u e d e n  t r a n s l a p a r s e  con l a  v e r d a d e r a  e s p e c i f i -  
c i d a d  d e l  D e re c h o .
En e l  p u n t o  I , d e  e s t e  s e g u n d o  c a p i t u l o , n o s  hemos r e f e r i -
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do a la Esencia y Realidad del Derecho, como una etapa iricial 
de nuestra investigacion,que nos permitiera centrar el marco 
temporoespacial de las acciones jurfdicas- Hemos acordado,ha.s 
ta aoux,que el Derecho es un trozo de vida humana objetivada, 
que se contiens en el pensamiento normative instrurnentalizado 
en 1 eyes,reglamentos,sentencias, resoluciones* Estas son dina 
raizadas por los agentes individuales através de sus propios mo 
dos,o de modo8 interrelacionales,o bien lisa y llanaraente,de 
modos colectivizados. Con todo,nada sacamos con tener diafano 
el campo de la pura esencia juridica sino lo vemos en el mas 
concrete de la pura realidad. En este seguimiento necesario, 
Recaséns identifies sus planteamientos con los del maestro ar 
g en tino Carlos Cossio. Efectiva.raente,para ambos el Derecho 
existe, es viviente y para ambos sera viviente cristalizado 
(vida humana objetivada),o bien viviente re-vivido,o dinâmica 
mente logrado. la teoria egoldgica de Cossio sustenta las 
obras del horabre en lo misrno que les dé. existencia, asx v . gr: 
la ley existirâ propiamente en el acto del legislador y en el 
juez (3 3 6),asx como también en las conductas de qui en es cum- 
plen y ejecutan las normas (337).
Hucho se ha escri to y se ha discuti do acerca de la rea­
lidad del Derecho. ^Es un objeto ideal? ^Bs un valor? 6Es una 
ley racional? realidad sociol6gica? ^Es una norma emanada
del poder Estatal?... o,es que simplemente no es ninguna de 
estas cosas,o,es que solo abarca algunas de estas u otras di­
mension es.
En nuestro sxglo hay una serie de nensadores que h an
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p u e s t o  en duda  l a  u n i v o c i d a d  d e l  D e r e c h o .  E d u a rd o  G a r c i a  M a y -  
n e z  s e h a l a  q u e  en e l  D e re c h o  te n e m o s  v a r i o s  p u n t o s  de  v i s t a  
u t i l e s  p a r a  d e f i n i r l o , y  a s !  h a b la r e m o s  de D e re c h o  N a t u r a l , D e ­
r e c h o  V i g e n t e , D e r e c h o  P o s i t i v o ,  e t c . . .  Eh R e c a s é n s  h a y  u n a  
c o i n c i d e n c i a , m a s  o rm e n o s  g e n e r a l , con  G a r c i a  H a y n e z , a  man e r a  
de  p l a n t e a m i e n t o  g l o b a l ,  en t a n  t o  e l  D e re c h o  t e n d r l a  a l  raenos 
t r è s  a c e p c i o n e s  d i f e r e n t e s .  Bn l o  q u e  no  c o i n c i d e n , e s  qu e  es ­
t a s  t r è s  d i m e n s io n e s  sean  i r r é d u c t i b l e s  en s e n t i d e  u n l v o c o .  
Q u i z â , p o r  e s o , R e c a s é n s  se  a c e r c a  a l  d e s a r r o l l o  t r i d i m e n s i o ­
n a l  d e l  D e re c h o  qu e  e s t u d i a r a  y  d e s a r r o l l a r a  en p r o f u n d i d a d  
e l  i u s f i l 6 s o f o  b r a s i l e f S o  M i g u e l  R e a le .  ( 3 3 8 )  En e f e c t o , p a r a  
R e a le  y  R e c a s é n s  e l  D e re c h o  c o n s i s t e  en l a  u n i o n  r e c l p r o c a  de 
t r è s  a s p e c t o s  f u n  dan t e s :  v a l o r , n o m a  y  h e c h o .  En e s t a  c o n c e p -  
c i 6 n  se  c o n s e r v a n  e s a s  t r e s  d i m e n s i o n e s , i n d i s o l u b l e m e n t e  u n i -  
d a s  e n t r e  s i  en r e l a c i o n e s  de  e s e n c i a l  i m p l i c a c i 6 n , p o d e m o s  es 
t u d i a r  c a d a  un o  de e l l o s  p o r  s e p a r a d o . n o  o b s t a n t e , s i e m p r e  d e -  
b e r ^ o s  t e n e r  p r é s e n t a s  l o s  o t r o s  d o s ,c o m o  r e l a c i o n e s  de i m -  
p l i c a n c i a .
L o  a n t e r i o r  n o s  l l e v a  a s e f i a l a r  q u e , p a r a  R e c a s é n s  l a  
t e o r l a  t r i d i m e n s i o n a l  d e l  D e re c h o  t i e n e  v a l o r  en s i  m is m a .  En 
su o b r a  cu m b re  ( 3 3 9 )  t i t u l a  e l  p a r r a f o  d e l  t  r a t  a m i en t o  de  l a  
m ism a  con  l a  f r a s e  " S u p e r a c io n  de e s t a  T r i p l i c i d a d ” . C re e m o s ,  
no  o b s t a n t e , q u e  R e c a s é n s  n o  s u p e r a  d i c h a  T e o r l a , s i n o  q u e  l a  
a c e p t a ,  i n n o v a n  do a l o  r e f e r e n t e  a l a  s i s t e m a t i  z a c i o n  f i l o s o -  
f i c a  y  e m p l r i c a  (3 4 0 )  con q u e  l a  i n s e r t a  en e l  c o n t e x t o  de su 
T e o r l a  F u n d a m e n ta l .
Bn l o  que  a n u e s t r a  t e m a t i c a  de fo n d o  i m p o r t a ,  d ig a m o s
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q u e , p a r a  a n a l i z a r  l a  T e o r l a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o ,  R e c a s é n s  
e s t i m a  n e c e s a r i o  t e n e r  p r e s e n t s  no s o l o  l o s  v a l o r e s  y  l a s  n o r ­
m as, s i n o  t a m b ié n  l a  p r o p i a  r e a l i d a d  s o c i a l , y , d i c e :  ” A s f , p o r  
e j e m p l o , l a  T e o r l a  G e n e r a l  o F u n d a m e n ta l  d e l  D e re ch o  d e d i c a r a  
a t  en c i  on p r e f e r e n t e  a l  a s p e c t o  n o r m a t i v o  d e l  o r d e n  j u r i d i c o , p e  
ro  d e b e r â  ta m b ié n  a l u d i r  a l o s  h e c h o s  en l o s  c u a l e s  se  g e s t a n  
l a s  n o rm a s  y  a l a s  r e a l i d a d e s  s o c i a l e s  que  q u i e r e n  r e g u l a r . "  
( 3 4 1 ) A c o n t r a r i o  s e n s u ,c u a n d o  e l  D e re c h o  sea  c o n s i d e r a d o  c o ­
mo un c o n j u n t o  de  p e c u l i a r e s  h e c h o s  humano s , s e r a  e s t u d i a d o  
c i  en t l  f i  cam e n t e  p o r  l a  S o c i o l o g i e  d e l  D e r e c h o , y  e s t a  d e b e ra  t_g 
n e r  p r e s e n t s  en su a n a l i s i s  l o s  e le m e n t o s  n o r m a t i v o s  ( 3 4 2 ) .  J ,  
c l a r o , en ambos c a s o s , l a  a x i o l o g l a  o e s t i m a t i v a  j u r l d i c a  d e b e ra  
ta m b ié n  f o r m e r  p a r t e  de e s t e  t r i p l e  comun d e n o m in a d o r .
A . -  L a  M a n i f e s t a c i 6 n  d e l  Uso en e l  D e r e c h o . -
Aun c u a n ­
do en l a  s i s t e m â t i c a  de R e c a s é n s  S ic h e s  e s t a  d e r i v a d a  o c u p a  un 
c a p i t u l e  -  a u n q u e  b r e v e  -  de su T e o r l a  F u n d a m e n ta l  ( 3 4 3 ) , hemos 
p r e f e r i d o  i n c l u i r  d en t  r o  d e l  p r e s e n t s  p a r r a f o  e s t a  p r o b l e m a t i -  
c a .  T , l a  r a z o n  no es o t r a  que  l a  d e l  b u e n  e j e m p lo .  En e f e c t o ,  
c u a n d o  R e c a s é n s  a n a l i z a  l o s  U s o s ,  s e f î a la  qu e  é s t o s  son  r e c i p i e n  
t e s  de r e g u l a c i o n e s  n o r m a t i v e s , v a l o r a t i v a s  y  de h e c h o .  I n c l u s e  
c i t a :  " A s l , a  t r a v é s  d e l  u s o , d e  l o s  u s o s ,p u e d e n  m a n i f e s t a r s e  l o  
m ism o n o rm a s  m o r a l e s ,  como t a m b ié n  n o rm a s  d e l  t r a t o  s o c i a l ,  como 
ta m b ié n  n o rm a s  j u r l d i c a s " * ( 3 4 4 )  N o t e s e  que  R e ca se n s  h a b l a  de 
" U s o "  en g e n e r a l , a c e p ta n d o  que  l a  denominacdon "U s o s  S o c i a l e s "  
se  r é s e r v a  mas b i e n  p a r a  l a s  n o rm a s  d e l  t r a t o  s o c i a l .
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B . -  L a  C o s tu m b r e  P r i m i t i v a  como N orm a I n d i f e r e n c i a d a .
Como l a  m a y o r l a  de l a s  d o c t r i n e s , l a  c o s tu m ­
b r e  es  c o n o r e n d id a  p o r  R e c a s é n s  como a q u e l l a  d im e n s io n  de v i -  
g e n c i a  e f e c t i v a  de  l a  n o r m a . ( 3 4 5 )  E l  s e n t i  do r e f l e x i v o  de 
n u e s t r o  a u t o r  l o  l l e v a  a  a r g u m e n t a r  en un  e s p e c t r o  t e o r i c o  p a  
r e c i d o  a l  q u e  s i g u i ô  p a r a  b u s c a r  l a  t r i d i m e n s i o n a l i d a d ,  s o l o  
q u e  a h o r a  l a  t o  t a l i  d a d  de l a s  v a r i a b l e s  c o p u l a t i v e s  v a n  a con  
c u r r i r  en l a  c o s t u m b r e  como g é n e ro  , 1 a  q u e  s e r a  t a n  t o  mas i n d i  
f e r e n c i a c h  c u a n t o  m a y o r  sea  e l  t i e n p o  v i t a l  p r i m i t i v e  en q u e  
r e c a i g a .  J n a  v e z  d i f e r e n c i a d o s  l o s  s e c t o r e s  m o r a l e s  y  j u r i d i -  
c o s ,  se  r a n  l a s  n o i r o a s  d e l  u s o  s o c i a l  l a s  q u e  q u e  da r a n  r e p r e s e n  
t a n d o  e l  r e s i d u e  de l a  a n t e r i o r  i n d i f e r e n c i a d a  c o s t u m b r e . ( 3 4 6 )
I X . -  D i f e r e n c i a s  e n t r e  D e re c h o  y  M o r a l ,  e n t r e  D e re c h o  y  
R e g la s  d e l  T r a t o  S o c i a l . y ,  e n t r e  D e re c h o  y  A r b i t r a -  
r i e d a d . -
A . -  D i f e r e n c i a s  e n t r e  D e re c h o  y  M o r a l :
G ra n  in c u m b e n -
c i a  en l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  t e n d r a  e l  tem a  q u e  n o s  p r o p o n e -  
mos a b o r d a r .  21 p u n t o  de p a r t i  da se  c e n t r a  en l a  c a r a c t é r i s a i  
ca  a b s o l u t e , p i e n a r i a  y  a u t é n t i c a  de  l a  M o r a l  -  p o r  u n a  p a r t e -  
y  en l a  j i s t i f i  c a c i o n  r e l a c i o n a l , ob j  e t i v a  y  r e l a t i v e  d e l  Der_e 
cho -  p o r  o t r a  -  r e s p e c t o  a l  i n d i v i d u o .  Ambas son r e g u l a c i o ­
n e s  qu e  39 e n c u e n t r a n  d i r i g i d a s  a l a  c o n d u c t a  hum ana, d e s d e  es 
t o  s â n g u lo s  q u e  p r e v i a m e n t e  hemos d e s c r i  t o .
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R e ca sé n s  se p r o p o n e  -  y  de a l g u n a  man e r a  l o  l o . g r a  -  a b o r d a r  
e l  n r o b le m a  f u n d a m e n t a l  de M o r a l  y  D e r e c h o ,d e s d e  un  p a r é n t e -  
s l s  e s e n c i a l i s t a , u n i v e r s a . l i s t a .  A s f , l l e g a  a d e t e r m i n e r  q u e :  
l a  M o r a l  v a l o r a  l a  c o n d u c t a  en s i  m i s m a , y , e l  D e r e c h o , v a l o r a  
l a  c o n d u c ta  r e l a t i v a m e n t e  -  en c u a n to  a l  a l c a n c e  q u e  te n g a  pa  
r a  l o s  d e m is  y  p a r a  l a  s o c i e d a d .  De m a n e ra  q u e , e l  i m p e r i o  de 
l a  M o r a l  es  l a  p r o p i a  c o n c i e n c i a , y , e l  d e l  D e re c h o  es e l  de  l a  
c o e x i s t e n c i a  s o c i a l .  De l a  m ism a  f o r m a , l a  n o rm a  m o r a l  v a l o r a  
a l  i n d i v i d u o  p o r  su f i n  l l t i m o , m i e n t r a s  e l  D e re c h o  a q u i l a t a  
l a s  a c c i o n e s  en r e l a c i l n  a l a  v i d a  s o c i a l .  A h o r a  b i e n , e l  p r o -  
b le ra a  en l a  p r â c t i c a  se r e d u c e  a l a  d i f i c u l t a d  de s e p a r a c io n  
de ambas e n t i d a d e s  -  M o r a l  y  D e re c h o  - , p o r  l o  q u e  se  h a c e  n e ­
c e s a r i o  t e n e r  p r e s e n t s  o t r a s  d u a l i d a d e s  (3 4 7 )  q u e  pasam os a 
e x p l i c a r .
P a r a  e l  e m in e n te  i u s f i l o s o f o  e s o a h o l , l a  m o r a l  p o s e s  un 
c a r i c t e r  de  i n m a n e n c ia  q u e  l e  es c o n s u s t a n c i a l ; o p e r a  e s te  en 
e l  p r o p i o  i n d i v i d u o .  E l  D e r e c h o , a l  c o n t r a r i o ,  es b i l a t é r a l  en 
su c a r a c t e r  r e f e r e n t e , y a  q u e  p a r a  su m a r c h e r  de b e  p o n e r  -  n e -  
c e s a r i a m e n t e  -  en e s t u d i o  l a s  a c c i o n e s  r e c i p r o c a s  e n t r e  e l  i n  
d i v i d u o  y  l o s  d e m is ,a  l a  v e z  q u e , e n t r e  e l  i n d i v i d u o  y  l a s  c o -  
s a s .  L a  r é s u l t a n t e  es p r é c i s a , l a  M o r a l  se  d i n a m iz a  en un o r ­
den i n t e r i o r  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  v a i v e n e s  de n u e s t r a  v i d a  
a u t é n t i c a , m i e n t r a s  q u e  e l  D e re ch o  t r a t a  de c r e a r  a c t i v e m e n t e  
e l  o rd e n  s o c i a l , e s  d e c i r , a q u e l  o rd e n  d e l  to d o  o b j e t i v o  e n t r e  
l a s  g e n t e s .  ( 3 4 8 )  D i r a  R e c a s é n s , m e t a f ô r i c a m e n t e ,  que  l a  paz  de 
l a  M o r a l  s e r a  l a  p a z  i n t e r i o r  y  l a  p a z  d e l  D e re c h o  s e ra  l a  
n a z  e x t e r i o r  de l a  s o c i e d a d .
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A n t e s  de e n t r e r  a  v e r  e l  d e s a r r o l l o  m o t i v a c i o n a l  -  o p a r a  
s i  -  de l a  M o r a l  y  e l  D e r e c h o , debera o s  t e n e r  ta m b ié n  en eu en­
t a  l a s  p e t i c i o n e s  de a d s c r i p c i o n  q u e  n o s  r u e g a  l a  M o r a l  y  e l  
D e r e c h o .  En e f e c t o , l a  M o r a l  r e q u i e r s  de  u n a  r e s p o n s a b l e  a c -  
c i 6 n  en l a  v i d a , y  e l  D e re c h o  de u n a  c o r r e c t a  a d e c u a c io n  a l  
o r d e n  e s t a b l e c i d o .  U na  v e z  e n t é n d i d o  é s t o , p o  demos comp r e n d e r  
p o r q u é  R e c a s é n s  se  d e t i e n e  en l a  H o t i v a c i o n  M o r a l  y  en l a  Mo 
t i v a c i o n  J u r i d i c a .  L a  m o t i v a c i o n  m o r a l  se  e n e u e n t r a  e n c a u s a -  
da d e s d e  e l  m ism o  f ü e r o  i n t e i n o  d e l  s u j e t o , e s  e l  p r o p i o  s u j e '  
t o  e l  qu e  d e b e  s e r  c o r r e s p o n d i  en t e  con s u s  p r i n c i p i o s .  L a  
m o t i v a c i o n  j u r f  d i c a  v i e n e  dad a  p o r  u n a  t i t u l a r i d a d  de p r ê t  en
s i o n  f r e n t e  a l a s  o t r a s  p e r s o n a s  o r e s p e c t o  a  l a  s o c i e d a d  t o
d a .
R e f l é j a s e  en l a  M o r a l  un  a n h e l o  de  i n t i m i d a d , d e  i n t e n -  
c i o n a l i d a d  de  c o n c i e n c i a  en e l  â m b i t o  s u b j e t i v o , a  d i f e r e n c i a  
d e l  D e re c h o  en que  e l  p i a n o  e x t e r i o r  l l e g a  i n c l u s o  a j u z g a r  
l a s  mas c l a r a s  i n t e n c i o n e s  f u n c i d n  de  l o s  p a t r o n e s  e x t e r -  
n o s  de c o m p o r t  a m ie n t o  a c e p t a d o  como v a l o r  a d e c u a d o  p o r  e l  
mundo c i r c u n d a n t e .  E l  b u l b o  s o s t e n e d o r  de l a  d i f e r e n c i a  e s -  
t r i b a  en l a  t e x t u r a  p o t e n c i a l - s u b j  e t i v a ,  de un l a d o  -  M o r a l  - ,  
y  en l a  e p i d e r m i s  s o s t e n e d o r a  d e l  a c t o  f o r m a i  o b j e t i v o , d e  
o t r o  l a d o ,  -  D e re c h o  - , s i n  m a s .
O t r a  p r o p i e d a d  r e l a t i v a  a  l a  M o r a l  es  l a  d e n o m in a d a
p o r  R e c a s é n s  " a u t o n o m ie  m o r a l "  y  q u e  se  r e a l i z a  en l a  m e d id a  
en que l a  p e r s o n a  t e n g a  c o n c i e n c i a  de l a  v a l i d e z  de l a  n o rm a  
y  se  s i e n t a  n e c e s a r i a m e n t e  l i g a d a  a e l l a .  L a  p r o p i e d a d  j u r i -  
d i c a  -  a c o n t r a r i o  s e n s u  -  es p u r a m e n t e  o b j e t i v a , t o t a l m e n t e
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i n  d e p e n d !  en t e  de l o  que  e l  su j  e to  p u e d a  p e n s a r .
L a  i n t e g r a c i o n  t o t a l  de  l o s  f a c t o r e s  a n t e s  d i c h o s  h a c e n  
f o n n u l a r  a R e o s s é n s  S ic h e s  l a  c a r a c t e r i s t i c a  de " i m p o s i t i v i -  
d ad  i n e x o r a b l e "  p r o p i a  d e l  D e re c h o .  E l l a  c o n s i s t e  en qu e  l a  
n o rm a  j u r f  d i c a  -  a d i f e r e n c i a  de l a s  o t r a s  n o rm a s ,  e n t r e  e l l a s  
l a  M o r a l  -  "n o  se  d e t i e n e  r e s p e t u o s a  a n t e  e l  a l b e d r f o  d e l  s u ­
j e t s ,  d e ja n d o  a e s t e  que  l i b r e m e n t e  d é c i d a ;  s i n o  q u e , p o r  e l  
c o n t r a r i o , t r a t a  de a n u l a r  l a  d e c i s i o n  a d v e r s e , t r a t a  de h a c e r  
i m p o s i b l e  l a  r e b e l d f a  de l a  n o r m a " . ( 3 4 9 )
L a  c o e r c i b i l i d a d  d e l  D e re ch o  u n e , c o n j u g a  l a  p o t e n c i a  y  
e l  a c t o .  S o b r e p o n ie n  do a l  a c t o  p o r  s o b r e  l a  e s e n c i a l  p o s i b i l i  
dad  de u s a r  l a  n o rm a  c u a n d o  no se p r o d u z c a  e l  c u m p l im ie n t o  vo 
l u n t a r i o .  De h e c h o  e x i s t e r  m uchas  o b j e c i o n e s  a l a  c o e r c i t i v i -  
d a d ,  e n t r e  e l l a s , l a s  e n u n c i a c i o n e s  p u r a m e n t e  d é c l a r a  t i  v a s ,  l a s  
a p e l a c i o n e s  a p r i n c i p l e d  n a t u r a l e s  o i d é a l e s , l a  no  a d h e r e n c i a  
m a y o r i t a r i a  a un p r e c e n t o  n o r m a t i v o , e t c . . .  Aun m a s ,e n  e l  D e re  
cho a c t u a l  se  ha  tcm ado  e l  D e re ch o  I n t e m a c i o n a l  como b a s e  p a  
ra. l a  p r e c a r i a  c o e r c i t i v i d a d .  H o s o t r o s  no  a d o p ta m o s  como v a l e  
d e r a  e s t a  u l t i m a  o p i n i o n , p o r  c u a n to  cre@ nos qu e  e l  p r o b le m s  
d e l  D e re ch o  I n t e m a c i o n a l  no  r a d i e s  en l a  e s t r u c t u r a  n o r m a t i ­
v e ,  c u a n to  en l a  d e f i c i t a r i a  o r g a n i z a c i o n  d e l  m is m o ,  en sù f n t i  
ma c o n f o r m a c io n  g e n e r a d o r a  de n o rm a s  a t r a v é s  de o r g a n e s  v e r -  
d a d e ra m e n te  r e p r e s e n t a t i v e s ;  t a l  es a s f , q u e  l a  A s a m b le a  de l a  
ONU se mueve s o l o  en b a s e  a re c o m e n d a c io n e s  a l o s  d i f e r e n t e s  
E s t a d o s , p o r q u e  no p u e d e  a s u m i r  o r g â n i c a m e n t e  l a  c o e r c i t i v i d a d ,  
p o r  e l  h e ch o  de no t e n e r  como v i n c u l a n t e  l a  s o b e r a n f a  sup r a  es 
t a t a l .  E s ta  e x c e p c i o n , o  e s t a s  e x c e p c io n e s  v i  en en a c o n f i r m e r
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l a  r e g i a  g e n e r a l  a c e r c a  de l a  i n e x o r a b l l i d a d  d e l  D e r e c h o , en 
t a n t o  un  D e re c h o  s i n  e s t a  d im e n s io n  es un a b s u r d o , u n  p e n s a ­
m i e n t o  i r r e a l i z a b l e .  T a l  como l o  s e f l a l a  R e c a s é n s , l a  t e s i s  a n ­
t i  c o e r c i t i v i  s t a  es a n a rq u is ra o  p u r o .  " E l  D e re c h o  es u n a  n o rm a  
e n can i n  ad a  a l o g r a r  u n a  c o n v i v e n c i a  y un a  s o l i d a r i d a d  s o c i a ­
l e s , p a c i f i  c a s  y  o r d e n a d a s  de modo c i e r t o  y  s e g u ro  y  q u e , como 
t a l , a p u n t a  a l o s  r e s u l t a d o s  e x t e m o s  d e l  c o m p o r t a m ie n t o  y  n o  
r é c la m a  l a  i n t i m a  a d h e s i o n " . ( 3 5 0 )
Con t o d o , a u n  p o d rx a m o s  i n t e r r o g a m o s  â Los  v a l o r e s  d e l  
D e recho  n o  son  é t i c o s ,  e n t o n c e s ? . . .  I n d u d a b l e m e n t e  l o  s o n , p e r o  
n o  se e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e l  m ism o u n i  v e r s o  de l a  M o r a l ,  s i n o  
d e n t r o  d e l  e s p e c i a l  s u b c o n ju n t o  de v a l o r e s  a t i n g e n t e s  a l a  
j u s t i c i a .  P o r  e l l o , mas qu e  un  tem a de  f r o n t e r a s  a x i o l o g i c a s  
R eca sé ns  o b s e r v a  qu e  s e  t r a t a  de  a s p e c t o s  c o n c e p t u a l e s  qu e  
t r a t  an de e s c l a r e c e r  e l  s e n t i d o  de t o d a  M o r a l  y  de t o d o  D e r e ­
c h o ;  de l o  c o n t r a r i o , n o  t e n d r x a m o s  p r o b l e m s  en a c e n t a r  q u e  mu 
c h o s  v a l o r e s  son  m o r a l e s  y  j u r x d i c o s  a l a  v e z , y  v i c e - v e r s a .
No o t s t a n t e , y  s i g u i  endo en e l l o  a l  p a d r e  F r a n c i s c o  S u a r e z ,  
q u i e r  en su t e o r x a  e n t r e g a  d i v e r s e s  f i n e s ,  e x t e n s i o n e s ,  c a r a c t e  
r e s  y c o n t e n i d o s , a  l o s  a m b i t o s  m o r a l e s  y  j u r x d i c o s .  Con to d o  
ese  c a u d a l  d i f e r e n c i a d o r , e l  D e re ch o  y  l a  M o r a l  no  son c o n t r a ­
d i c t o r i e s  e i n c o m p a t i b l e s , p o r  n o rm a  g e n e r a l .  De h e c h o , e l  D e re  
cho -también es f u e n t e  de M o r a l i d a d .
B . -  D i f e r e n c i a s  e n t r e  D e re c h o  y  R é g la  s d e l  T r a t o  So­
c i a l  . -
S i  e l  l e c t o r  r e t r o c e d e  a l  a n a l i s i s  com pa -
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r a t i v o  t r a t a d o  en e l  p r i m e r  c a p i t u l o  de l a  p r é s e n t e  T e s i s , se 
p e r c a t a r a  q ue  en t o d o s  y  c a d a  uno  de l o s  m a e s t r o s  que  i n f l u -  
y e r o n  -  a n u e s t r o  p a r e c e r  -  en L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s , e x i s t e  
u n a  e s p e c i a l  p r e o c u p a c i d n  p o r  l a s  R é g la s  d e l  T ra tp  S o c i a l . { 3 5 1  )
L a  e s p e c i a l  a c u c i o s i d a d  i n t e l e c t u a l , de un  l a d o , y , l a  e x ­
q u i s i t e  s e n s i b i l i d a d  t e d r i c a  de R e c a s é n s  l e  c o n d u c i r a  a e x p r ^  
s a r s e  en c o n t r a  de  l a  comun d e n o m in a c io n  de es ‘ a s  r e g l a s , como 
" c o n v e n c i o n a l i s m o s  s o c i a l e s " ;  de l a  m ism a m a n e ra  l o  e s t im a m o s  
n o s o t r o s , p o r  c u a n to  t a l  e x p r e s i d n  es d e m a s ia d o  l e j a n a  r e s p e c ­
t o  a l  v e r d a d e r o  s e n t i d o  de l a s  r é g l a s  d e l  t r a t o ,  qu e  no  c o n l l_ e  
van  n i n g u n  s o p o r t e  c o n v e n c i o n a l  y a  q u e  a p a r e c e n  p r e c o n s t i t u i -  
da s  f r e n t e  a l  i n d i v i d u o .
E s t a s  r e g l a s  no  son n i  m o r a le s  n i  j u r f d i c a s  ( 3 5 2 ) .  Su 
p a r t i c u l a r  a p a r i c i d n  en l a  v i d a  s o c i a l  d é r i v a  de l a  p r o p i a  
c o s tu m b r e  i n d i  f  e r e n c i a d a ,  que  se a c u ra u la  y  t r a n s m i t e  fo r m  a im  en 
t e  en l a  v i d a  s o c i e t a l .  Se m a n i f e s t a r â n  en l a  p r a c t i c e  como 
v e r d a d e r o s  p r e c e p t o s  d e v e n id o s  de m a n d a n te s  a n o n ira o s  s u b s u m i -  
d o s  en l a  s o c i e d a d .
N o s  hemos r e f e r i d o  a l a  c o s tu m b r e  i n d i f e r e n c i a d a  como 
V i a  n o r m a l  de p r e s e n t a c i o n  p a r a  e s t a s  r e g l a s .  H n p e ro ,d e b e m o s  
t e n e r  c u id a d o  con t a l  a f i r m a c i o n , e n  ra z 6 n  de que  ta m b ié n  hay  
c o s tu m b r e s  m o r a l e s , y  c o s tu m b r e s  j u r l d i c a s .  Y , a  s e n t i d o  i n v e r ­
s o , h a y  c o s tu m b r e s  que  no son n i  j u r l d i c a s  n i  m o r a l e s , n i  r e ­
g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l .  En e f e c t o , h a y  u s o s  c o l e c t i v o s  t a i e s  
como e l  l e n g u a j  e , l a  o p i n i o n  p u b l i e s , e t c . . .  que  re s p o n d e n  a 
c o n d i c i o n a n t e s  de d i f e r e n t e  p r e t e n s i o n  c u l t u r a l .
O t r o  c a r a c t e r  p r o p i o  de e s t a s  n o r m a s ,q u e  l a s  c o n s a g ra n
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como e x p r e s i d n  m a x im a  d e  f u n c i o n a l i d a d ,  l o  en con  t r a m  o s  en su 
p l a s t i c i d a d .  E l  c o n c e p t s  es n u e s t r o .  Q uerem os d e c i r  con e l l o ,  
q u e  no  e x i s t e  u n a  v e r s i o n  u n i v e r s a l  de  e l l a s , s i n o  u n a  d i v e r -  
s i d a d  de v e r s i o n e s  se  gun e l  e s t a m e n t o , c l a s e  o g r u p o  s o c i a l  
en q u e  se  a s i e n t e n  o a c t u e n .  I n c l u s i v e  l a s  c a t e g o r i a s  b a s i -  
c a s  de e d a d , f u e r z a  f i s i c a , a p t i t u d e s  n a t u r a l e s , s e x o , e t c . . .  
c o n d i c i o n a n  t a l  p l a s t i c i d a d .  D e d u c im o s  e l l o  d e l  p a r a d ig m a  
q u e  e n s e n a  R e c a s é n s , c u a n d o  a n o t a :  "Un a c t o  q ue  p a r a  un  m ucha 
cho es  a d m i s i b l e , p u e d e , en c a m b i o , r e s u l t a r  i n d e c o r o s o  p a r a  un 
a n c i a n o ;  y  l o  p l a u s i b l e  en un  a n c i a n o , c a b e  q u e  sea  i n c o n v e ­
n i e n t  e en un  J o v e n . " ( 3 5 3 )
Bn o t r o  o r d e n  de r e f e r e n d a  p o d r x a  s u s c i t a m o s ,  q u i z a ,  
d u d a , e l  p a r a l e l o  e n t r e  D e re c h o  C o s u e t u d i n a r i o  y  R e g la s  d e l  
T r a t o  S o c i a l .  En e s t e  c a s o  e l  a p a r e n t e  v i n c u l o  c o ï n c i d e n t e  
q u e d a r i a  f u e r a  de  l u g a r  en c u a n to  n o s  a t u v i é r a m o s  a l  c a r a c ­
t e r  c o e r c i t i v o  de l a s  n o rm a s  d e l  D e re c h o  C o n s u e t u d i n a r i o , 
a q u e l  e le m en t o  q u e  R e c a s é n s  a d j e t i v a  como e x p r e s i d n  de c i e r -  
t a  i r a p o s i t i v i d a d  i n e x o r a b l e .  En o t r a s  p a l a b r a s , s i  en l a  c a u ­
sa  p r i m e r a  p u d ié s e m o s  e s t i m a r  p a r e c i d a  c u n a  u  o r i g e n , é s t e  si, 
m i l  d e s a p a r e c e  y  c o n s t i t u y e  u n a  d o b l e  v i a , t a n t o  en c u a n t o , s o  
l o  u n a s  c a r e c e n  de i m p e r i o  i n e x o r a b l e .
L a  a n t e r i o r  r e f l e x i o n  n o s  c o n d u c e  a u n a  c i e r t a  r e l a -  
c i d n  de d e s p l a z a m ie n t o  m u l t i p l e .  En un  m em en to  dado u n a  n o r ­
ma de t r a t o  s o c i a l  p u e d e  t r a n s f o r m a r s e  en u n a  n o rm a  j u r i d i -  
c a .  A q u i , l a  e s t i m a c i d n  de " p o d e r "  q u e d a r a  en manos d e l  D e re ­
c h o , p u e s t o  que  es é l  q u i é n  t i e n e  en s u s  m anos  l a  n o t a  de  im ­
p o s t  c i d n  c o e r c i t i v a .  Que d u d a - c a b e , e n t o n c e s , q u e  e n t r e  e l  De—
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r e c h o  y ' l a s  r e g l a s  d e l  t r a t o  s o c i a l  e x i s t e  u n a  d in â m ic a  p r o ­
p i a ,  c o n s u s t a n c i a l  en l a  h i s t o r i a .  h um ana . T a l  v e z  un a x io m  a ha  
s i c o , d e  i n t e r n s  p a r a  l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o .
C . -  D e re c h o  y  A r h i t r a r i e d a d »-
En n u e s t r a  v i d a  de e s t u -  
d i a n t e , y l u e g o  en l a  de  c a t e d r a t i c o  u n i v e r s i t a r i o , s i e m p r e  n o s  
l l a n o  l a  a t e n c i on e s t a  p a r t i c u l a r  p r e o c u p a c i d n  de R e c a s é n s ,  
qu e  l o  l l e v ô  a p l a s m a r  en un  c a n i t u l o  de su T e o r i a  Fundam en­
t a l  d e l  D e r e c h o , e s t e  l l a m a d o  a n t i t é t i c o  de l a  i d e a  de j u s t i ­
c i a , y  qu e  conocem os  como A r b i t r a r i e d a d .  Nos p a r e c e , h o y  d i a ,  
que  t i e n e  e x p l i c a c l ô n  e s t a  d e d i c a c i o n  t e d r i c a :  l a  i n f l u e n c i a  
S ta m m le r ia n a  en R e c a s é n s . (3 5 4 )
En e l  p i a n o  e p i s t e m o l o g i c o  de R e c a s é n s  S ic h e s  l a  a r b i -  
t r a r i e d a d  d é r i v a  de un m a n d a te  a r b i t r a r i o , a l  qu e  se  e n c a rg a  
en d é f i n i r  como " . . . m a n d a t o s  que  van  p r o v i s t o s  de u n a  f u e r z a  
de  i m p o s i c i o n  i r r e s i s t i b l e , ; ^  a. l o s  c u a l e s  n e  can os c a r a c t e r  j u ­
r i d i c o  y  11 an an o s a r b i  t  r a  r i  o s . "  ( 35 5 ) E x i s t e  una  p r o f u n d a  d i s -  
c r e p a n c i a  con e l  m a n d a te  j u r i d i c o  qu e  se f u n d a r n  en n o rm a s  o 
en c r i t e r i o s  o b j e t i v o s .  En l a  c o n s t i t u c i o n  de un m a n d a to  a r b i -  
t r a r i o  e l  p o d e r  d i s p o n e  cap r i c h e  s a m e n te ;e n  c a m b io ,e n  l a  e s -  
t r u c t u r a c i o n  d e l  m a n d a to  j u r i d i c o  t o d o  es r e l a c i  o n a l , r e  p i l a r ,  
a s t a b l e  y  o rd e n a d o  e n t r e  e l  p o d e r  y  l a  d i s o o s i c i o n  d e l  m is m o .
No debemos p e n s a r  en u na  r e l a c i ô n  i m p l i  eau t e  de  Tenero  
a e s p e c i e , en l a s  a c e p c i o n e s  de A r b i t r a r i e d a d  y  P o d e r  o R e s o lu -  
c i o n  D i s c r e c i o n a l . E l  p o d e r  d i s c r e c i o n a l  n o  es c o n s e c u e n c ia  
de u n a  r é g l a  no  fu n d a d a  en un p r i n c i p i o  g e n e r a l  d e l  D e re c h o ,
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t a l  es a s l , qu e  s e  e n c u e n t r a  s o m e t i d o , e n  su a c t u a c i o n  c o t i d i a -  
n a , a  n o rm a s  t a n  r i g o r o s a s  comcn’l a s  t a x a t i v a m e n t e  d e t e r m i n a d a s .  
M as  que u n a  d e l e g a c i o n  a m p l i a  en u n a  a u t o r i d a d  d i s c r e c i o n a l ,  
e l  p o d e r  se  d e s d o b la  en l a  c o n j u g a c i o n  de f a c t o r e s  y  v a r i a ­
b l e s  qu e  t a l  a u t o r i d a d  d e b e r a  t e n e r  en c o n s i d e r a c i o n  p a r a  s o -  
l u c i o n a r  u n a  c o n t i e n d a  o r e s o l v e r  un  p r o b l e m s .  B i  f i n ,  como l o  
h a  s i n t e t i z a d o  e l  p r o p i o  L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s :  " . . . l a  d i f e r e n  
c i a  e n t r e  l a  a r b i t r a r i e d a d  y  e l  D e re c h o  c o n s i s t e  en l a  d i f e ­
r e n c i a  e n t r e  d o s  t i p o s  de mando es  eh c i  a im  e n t e  d i v e r s e s :  a )  E l  
m a n do q u e  se  f u n d a  e x c l u s i v a m e n t e  en l a  v o l u n t a d  d e l  s u p e r i o r  
y  c o n c i b e  l a  r e l a c i o n  e n t r e  e s t e  y  su s u b d i t o  l i b r a d a  e x c l u s !  
vam e n te  a l  a n t o j o  d e l  p r i m e r o . ,  como b a s a d a  t a n  s ô l o  en l a  s u -  
p rem a d  a de un  h o m b re  s o b r e  o t r o  h o m b r e ;  y , b )  e l  mando f u n d a  
do s o b r e  u n a  n o rm a  y  r e g u l a d o  i m p e r s o n a l m e n t e  p o r  e s t a ,  con  v a  
l i d e z  o b j e t i v a . " ( 3 5 6 )
X . -  F u n c io n e s  d e l  D e rechp ,  en l a  V id a  S o c i a l . - .
E l  m e o -
l l o  de l a  a p r o x i m a c i o n  s o c i o l o g i e s  q u e  v i e r t e  R e c a s é n s  l o  e n -  
c o n t r a m o s  en e l  t r a t o  q ue  d i s p e n s a  a l a s  F u n c io n e s  d e l  D e re ­
cho  en l a  V id a  S o c i a l .  E l  e n c u a d r e  de su t e o r l a  l a  podem os 
s i n t e t i z a r  en l a s  m a g n i t u d e s  c o n s t a n t e s  de to d o , iD e r e c h o  e x p r e  
s a d a s  en l a  g e s t a c i o n  d e l  m ism o " b a j o  e l  e s t l m u l o  de u n a s  n e -  
c e s id a d e s  qu e  se  dan p e r e n t o r i a r a e n t e  en l a  v i d a  s o c i a l :  l a  u r  
g en c i a  de  c e r t e z a  y  s e g u r i d a d  y , a l  m ism o t i  empo, l a  n e c e s i d a d  
de c a n b io  p r o g r e s i v o ;  l a  u r g e n c i a  de r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s
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de i n t e r e s e s ;  y  l a  n e c e s i d a d  de  o r g a n i z a r , l e g i t i r a a r  y  r e s t r i n  
g i r  e l  p o d e r  p o l i t i c o . " ( 3 5 7 )
àQué es  l a  c e r t e z a  y  la  s e g u r i d a d ?  Es l a  t e n d e n c i a  a l  v e r  
d a d e r o  o r d e n  de l a  v i d a  s o c i a l .  B i  e f e c t o , s i  o b s e rv â m e s  l a  u_r 
g e n c i a  de c e r t e z a  y  l a  s e g u r i d a d  e s tâ m e s  m i r a n d o  dos  de l a s  
m a g n i t u d e s  c o n s t a n t e s  d e l  D e re c h o  qu e  p e r r a i t e n  e l  l o g r o  de 
l o s  f i n e s  f u n c i o n a l e s  de t o d o  D e re c h o .  De o t r a  f o r a a , n o  p o d e ­
mos r e f e r e n c i a r  a l  D e re c h o  h a c i a  un  s o l o  f i n  c o n c r e t e , e l l o  
n o s  i n v a l i d a r i a  l a  u n i v e r s a l i d a d  d e l  c o n c e p t o .
Es p o r  e l l o  q ue  R e c a s é n s  v é  en e l  D e re c h o  un  e s p e c i a l  
m e d io  de r e a l i z a c i d n  o f o r m a  de r e a l l z a c i o n  de f i n e s  s o c i a l e s -  
E l  r o i  d e l  D e re c h o  en s o c i e d a d  a p u n t a  a  l a  s a t i s f a c c i o n  de 
a s e g u r a r  l o s  f i n e s  d e  l a  c o l e c t i v i d a d  t o d a , m e d i a n t e  l a  d i n â m i  
ca  de l a s  n o rm a s  j u r x d i c a s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  ho rabre  n e e e -  
s i t a  de c e r t e z a  en s u s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s , y  t a m b ié n , d e  t e n e r  
e l  s e g u r o  c o n o c i m ie n t o  a c e r c a  d e l  s u c e d e r  f o r z o s o  en a lg u n a s  
a c c i o n e s  s o c i a l e s .  E s te s  i n g r e d i e n t e s  h a l l a d o s  en l a  f u n c i o n  
g l o b a l  d e l  D e re c h o  l l e v a n  a  R e c a s é n s  a a f i r m a r :  " E l  D e recho  
es  s e g u r i d a d .  P e r o  ^ s e g u r i d a d  de qué?  S e g u r i d a d  en a q u e l l o  
q u e  a l a  s o c i e d a d  de u n a  é p o c a  y  de un l u g a r  l e  i m p o r t a  f u n d a  
m e n t  a im  e n te  g a r a n t i z a r  p o r  e s t i m a r l o  i n e l u d i b l e  p a r a  sus  f i ­
n e s - " ( 3 5 8 )
Cuando e l  h o m b re  p r e t e n d e  l l e v a r  a cabo e s t a s  f u n c i o n e s  
de  c e r t e z a  y  s e g u r i d a d  m e d i a n t e  l a  a c c i o n  r e g u l a d o r a  de l a s  
n o r m a s  se e n c u e n t r a  cen a l g u n a s  l i m i t a n t e s .  Una de  e l l a s  es 
qUe l a  s e g u r i d a d  es un  d e s e o ,q u e  en l a  p r â c t i c a  c o e x i s t e  con 
o t r o s  t i p o s  de d e s e o s , v . g r :  ca m b io  s o c i a l , e v o l u c i o n  de l a s  a_s
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p i r a c i o n e s  hum a n a s ,  e t c . . . E s t a  c o e x i s t e n c i a  no  es " p a d f i c a " ,  
es  f u n d a m e n t a l m e n t e  d i s o n a n t e .  P a r a  l o g r a r  e l  a j u s t e  n e c e s a ­
r i o  v i v i r a  p e r m a n e n te m e n te  en la .  a d e c u a c iô n  c o n s t a n t e  a l a s  
n u e v a s  c i r c u n  s t a n d  a s  q u e  l e  p l a n t e a r a  su en t o  m o  a c t i v o .  Un 
c l a r o  e j e m p lo  de l o  a n o ta d o  l o  te n e m o s  en e l  c o n s t a n t e  d e s a ­
r r o l l o  l e g i s l a t i v o , en l a s  n u e v a s  f o r m u l a s  p r o c e s a l e s  y  en l a  
a c c i o n  de l a  m ism a l e y  en e l  t i e m p o .
L a  f u n c i o n a l i d a d  d e l  D e r e c h o , a  n u e s t r o  p a r e c e r , l a  h a c e  
d e s c a n s a r  e l  p r o f e s o r  R e c a s é n s  S i c h e s ,  en l o  q u e  l a  ra o d e m a  so 
c i o l o g i a  l l a m a  T e o r i a  d e l  E q u i l i h r i o , y  q u e  s i r v e  de e n t o m o  
a l a  p o s i c l l n  de l a  B s c u e la  E s t r u c t u r a l - P u n c i o n a l i s t a  ( 3 5 9 )  
de o r i g e n  b a s a i  e u ro p e o  y  d e s a r r o l l o  n o r t e a m e r i c a n o .  En e f e c ­
t o , l a  f u n c i o n  d e l  D e re c h o  es e s t a b l e c e r  l a  r e l a c i o n  de e s t a s  
m a g n i t u d e s  c o n s t a n t e s  con  l a s  d i f e r e n t e s  e s t r u c t u r a s  h a b i d a s  
en u n a  s o c i e d a d  en un  t i e m p o  y  e s p a c io  d e t e r m i n a d o s .  E l  D e re ­
cho se  t r a n s f o r m a  en un  r é g im e n  d e n t r o  d e l  S is t e m a  S o c i a l  
( 3 6 0 ) e n c a r g a d o  de  s e r v i r  como m e d io  de r e a l i z a c i o n  h o m e o s t a -  
t i c o  u  o r d e n a d o r  d e l  u n i v e r s e  s o c i a l .
E m p e r o , e l  D e re c h o  no es  e lem  en t o  f u n c i o n a l  que  o p e r e  
-  m a c r o s o c i a l m e n t e  -  de  e s t a  m a n e r a , e x c l u s i v a  y  e x c l u y e n t e .
E l  D e re c h o  es t a m b i é n , p o r  d o c t r l n a  y  p r a x i s ,  e l  e n t e  e n c a rg a d o  
de r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s  p o r  m e d io  de n o rm a s  
de i m p o s i t i v i d a d  i n e x o r a b l e .  Y , c u m p le  e s t a  t a r e a  r e g u l a n d o  ob 
j e t i v a m e n t e  e l  a n t a g o n i s m e .
En e s t e  n i v e l  c o n f l i c t u a l  e l  D e re c h o  c l a s i f i c a  l o s  in t_ e  
r e s e s  se gun  m e re z c a n  o no l a  a t e n c i 6 n  j u r i d i c a , l e s  o t o r g a  un 
i t e m  de p r i o r i d a d  o p r e f e r e n d a ,  l o s  e n c u a d r a  d e n t r o  de l i m i ­
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t e s  p r é c i s e s  a d e c u a d o s  a p r o c e d i m i e n t o s - ü p o a . y ,  f i n a l m e n t e ,  
da v i d a  a l o s  o r g a n o s  e n c a r g a d o s  de z a n j a r  l o s  c o n f l i c t o s  de 
i n t e r e s e s , a t e n d i e n d o  a l  m o d e lo  qu e  d e s c r i b i r a o s .
L a  c o r r e s p o n d e n c i a  s o c i o l o g i e s  de R e c a s é n s ,  en e l  cons_e
g u i m i e n t o  d e l  m o d e lo  q u e  s i n t e t i z a r a o s  en e l  p a r r a f o  p r e c e d e n  
t e , n o s  s i t u a  d e n t r o  de  l o s  r e f e r e n t e s  e m p i r i c o s  de l a s  mas 
m o d e m a s  a p r e c i a c i o n e s  de l a  8 0 c i o l o g i a ,  en e l  f é r t i l  campo 
de l a  T e o r i a  d e l  C o n f l i c t o  ( 3 6 1 ) , y  a l a s  que  te n d re ra o s  o c a -  
s i o n  de r e f e r i i t i o s  en e l  d e s a r r o l l o  de e s t a  T e s i s  d o c t o r a l .
P o r  t a n t o , h a s t a  a q u i  te n e m o s  c l a r o  qu e  e l  D e re ch o  cum­
p l  e e s t a s  f u n c i o n e s  de c e r t e z a  y  s e g u r i d a d , q u e  se a t i e n e  a 
l a s  v i s c i s i t u d e s  d e l  ca m b io  -  d i s c u t i b l e  en q u e  m e d id a  l o g r a  
h a c e r l o  -  y  qu e  t r a t a  de r e s o l v e r  l o s  i n t e r e s e s  en c o n f l i c t s  
d a i t r o  de u n a  c o l e c t i v i d a d ,  c o m u n id a d ,E s ta d o  o N a c io n .  No ob_s 
t a n t e , n e c e s i t a r â  p a r a  c u m p l i r  t a i e s  f u n c i o n e s  e l  a p o yo  d e l  
mas f u e r t e  de  l o s  p o d e r e s  s o c i a l e s , n o s  r e f e r i m o s  a l  E s t a d o . 
En e f e c t o , s e r a  e l  E s ta d o  q u i é n  o r g a n i s e , 1 e g i t i m e  y  l i m i t e  e l  
p o d e r  p o l i t i c o  d e l  D e r e c h o .  B m p e r o , p o r  r a z o n e s  de m e t o d o l o -  
g i a  no  n o s  i n t r o d u c i r e m o s  en l a  p r o b l e m a t i c s  d e l  E s ta d o  a u n ,  
y , v e r e m o s , l a  r e l a c i o n  E s ta d o - D e r e c h o  u n a s  p a g i n a s  mas a d e l an 
t e .
X I . -  C o n c e n to s  J u r i d i c o s  Fun dam en t a l  e s .  P u r o  s o "A P r i o  
r i " . -
A . -  E l  D e re c h o  S u b . l e t i v o :
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En l a  d o c t r i n e  j u r i  d i  ca l a  p a l a b r a  D e re c h o  t i e n e  u n a  r e a l i d a d  
d u a l , p o r  u n a  p a r t e  v i e n e  a s i g n i f i c a r  l a  n o rm a  j u r i d i c a  y , p o r  
o t r a  p a r t e , r e p r é s e n t a  e s a  c i e r t a  f a c u l t a d  d e l  i n d i v i d u o  q u e  
l o  h a c e  " t e n e r  d e r e c h o  a . . . " .  P u e s  b i e n , l a  a c e p c i l n  s u b j e t i v a  
de l a  d e s c r i t a  d u a l i d a d  n o s  p o n e  en c a m in o  d e l  d e r e c h o  s u b j e -  
t i v o .  A h o r a  b i e n , p a r a  R e c a s é n s  e s t e  d e r e c h o  en s e n t i d o  s u b j e -  
t i v o  p r é s e n t a  -  a l  m ènes  -  t r è s  m o d a l i d a d e s  t f p i c a s :  
a )  Nos da e u e n ta  de u n a  s i t u a c i o n  r e f e r i d a  a l a  " c o n d u c t a  p r o  
n i a ,  j u r f  d i  cam en t e  a u t o r i z a d a  y  p r o  t e g i d a ,  q u e  v i e n e  d é t e r m i n a -  
da p o r  e l  d e b e r  q u e  l o s  demâs t i  en en de  n o  r e a l i z a r  n i n g u n  aç  
t o  que  p u e d a  p e r t u r b a r l a  o h a c e r l a  i m p o s i b l e " .  V . g r :  " a n d a r  
p o r  l a  c a l l e "  s i g n i f i e s  j u r f  d i  cam en t e  e l  l i b r e  d e r e c h o  a l o c o  
moci<5n. C o n s t i t u y e  p u e s  e s t a  m o d a l i d a d  e l  r e v e r s o  m a t e r i a l  de 
l o s  d e b e r e s  j u r f d i c o s  de o t r o s  s u j  e t o s .  "  ( 3 6 2 ) 
b ) La f a c u l t a d  de e x i  g i r  u n a  c o n d u c t a  de  o t r o .  P a r a  l o g r a r  es 
t e  o t j e t i v o  e l  a c t o r  p u e d e  p o n e r  en f u n  c i  on  am i en t o  t o d a  l a  ma 
q u i n a r i a  j u d i c i a l , y a  qu e  e l  m is m o  es  t i t u l a r  de u n a  p r e t e n ­
s i o n  de d e t e r m i n a d a  c o n d u c t a . ( P a r a  n o s o t r o s ,  R e c a s é n s  e s t a r f a  
s u m e r g ié n d o s e  en l a s  a g u a s  de  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  c o n t e n c i o s o s ,  
en l e s  c u a l e s  q u e d a r f a  en e v i d e n c i a  e l  e j e r c i c i o  c o e r c i t i v o  y  
e l  v a l o r  f u n  dan t e  de l a  i m p o s i c i l n  i n e x o r a b l e . )  
c )  C o n s i s t e  en a q u e l  p o d e r  j u r i d i c o  e f e c t i v o ,  de l a  mas p u r a  
c r e a c i ô n  , r a o d i f i c a c i ô n  o e x t i n c i ô n  de  r e l a c i o n e s  j u r f d i c a s .  A 
n u e s i r a  m a n e ra  de v e r  e s t a  t e r c e r a  m o d a l i d a d  n o s  d a r f a  eu en t a  
en l a  p r â c t i c a  de a q u e l l a s  a c t u a c i o n e s  s u b j e t i v a s  de o r d e n  no 
c o n t e n c io s o , c o m o  v . g r :  t e n e r  d e r e c h o  a v e n d e r  m i  c a s a , a  com - 
p r a r  un  v é h i c u l e , a  c a s a r m e , e t c . . .
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La  e s e n c i a  d e l  D e re ch o  s u b j e t i v o  r a d i c a r â  en l a  p r i s m a  de R j  
c a s é n g  en a q u e l l a  c a p a c id a d  que  t i e n e  un s u j  e to  p a r a  o b l i g e r  
a o t r o , c o m o  a n o t a  e l  m ism o p r o f e s o r  " l a  s i t u a c i o n  o c o n d u c ta  
d e l  t i t u l a r  d e l  d e re c h o  s u b j e t i v o  c o n s t i t u y e ,  segun  l a  n o rm a ,  
e l  s u p u e s to  d é t e r m i n a n t e  de un  d e b e r  en o t r o  u o t r o s  su j  e to  s " .
F i n a i m e n t e , s i g u i  endo a Du g u i  t  ( 3 6 3 ) -  a u n q u e  n o  l o  r e -  
c o n o z c a  a s i  R e c a s é n s  S ic h e s  -  e n f r é n  t a s e  R e ca sé n s  a l  p r o b l e -  
ma d e  l a  p r i o r i d a d  e n t r e  e l  D e recho  O b j e t i v o  y e l  D e re ch o  
S u b j e t i v o .  T e n i  en do p r é s e n t e  nue  l a  n o rm a  j u r i d i c a  es e l  de­
r e c h o  o b j e t i v o , y  l a  c o n s e c u e n c ia  de l o  e s t a b l e c i d o  en e l l a ,  
es  e l  d e re c h o  s u b j  e t i v o , p o d e m o s  d e c i r  que  n u e s t r o  m a e s t r o  
s u b l im a  l a  r e l a c i o n  j u r i d i c a  en una  c o r r e l a c i o n  f i l o s o f i c a *
En e f e c t o , p a r a  é l  no  v a  s i e m p r e  l a  e l a b o r a c i é n  de l a  n o rm a  
a n t e c e d i e n d o  a l a  c o n s e c u e n c ia  j u r i d i c a .  E s , m is  b i e n , a l  c o n ­
t r a r i o .  E l  p r o c e s o  d e l  p e n s a m ie n to  h a c e  que  l l e g u e m o s  a L a  
t a l  o b j  e t i v a c i o n  a p a r t i r  de n u e s t r o  r a z o n a r  s u b j e t i v o  en s i  
y  p a r a  s i .  R e p e t im o s  p u e s ,  que  R e ca sé ns  aban don a l a  l o g i c a  j u  
r i d i c a  p a r a  e x p l i c i t a r  su p e n s a m ie n to  a t r a v é s  de l a  s i s t e m a  
t i z a c i o n  r a c i o n a l i s t a , e n  e s t e  c a s o , d e l  p r o c e s o  de s u r g i m l e n ­
t o  c r o n o l o g i c o ,  p a r a  d e t e m i n a r  l a  v i n  c u l  a c i  on y  p r i o r i d a d  
d e l  " ta n d e m "  d e r e c h o  o b j e t i v o  (n o rm a )  -  d e re c h o  s u b j e t i v o  
( c o n s e c u e n c i a  j u r i d i c a ) .
B . -  E l  D e b e r  J u r i d i c o . -
En e l  a n a l i s i s  debemos com- 
p a r t i r  e l  a x io m a  de R e c a s é n s  : t o d a  n o rm a  ( m o r a l , d e l  t r a t o  
s o c i a l ,  j u r i d i c a )  e s t a  c r e a n  do d e b e re s *  B ie n , e . l  p r o b le m a  es
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de o rd e n  c u a l i t a t i v o  y  n o s  c o n d u c e  a p l a n t e a m o s  l a  s i  g u i  en t e  
i n t e r r o g a n t e  ^ C u a l  es l a  e s e n c i a  p e c u l i a r  de  cada  uno de es­
t e s  t i p o s  n o r m a t i v e s ? . . .  P en s em o s que en l a  p r â c t i c a  t o d o s  
l o s  d e b e r e s  em anados de  c u a l q u i e r  c l a s e  de no rm a  l l e v a n  c u a s i  
a p a r e j a d o s  l a s  o t r a s  e s e n c i a s  p e c u l i a r e s .  A s i , v . g r * .  "u n  d e u -  
d o r  deb e  c a n c e l a r  l o  d e b id o  a su a c r e e d o r " .  C l a r o , j u r i d i cam en 
t e , n o r a l m e n t e  y  p o r  r e s u l t a d o  de l a  c o s tu m b r e  s o c i a l  y  j u r i d i  
c a .
L a  s o l u c i o n  a l  p r o b l e m s  es a b s o l u t a m e n t e  K e l s e n i a n a ;
. . . " e l  c o n c e p to  p u r o  de d e b e r  j u r i d i c o ,  como a lg o  que se f u n d a  
en La n o rm a  de  D e re c h o  y  e x i s t e  en v i r t u d  de e l l a " .  ( 3 6 4 )  Es 
d e c i r , d o n d e  no  sea  p o s i b l e  im p o n e r  u n a  c o a c c io n  i n e x o r a b l e  a l  
s u j  e t o , r e s u l t a r â  c l a r o  que  no  e x i s t e  d e b e r  j u r i d i c o .  En e f e c ­
t o , e s  t a l  l a  a u to n o m ia  d e l  d e b e r  j u r i d i c o  q u e  -  r e c o r d e m o s  -  
e l  d e s c o n o c im ie n t o  de l a  n o rm a  en v i g o r  no  e x im e  su c u m p l i -  
m i e n t o .
C. -  P e r s o n a  y  P e r s o n a l i d a d :
La  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  
d e l  D e re ch o  a c u h a d a  p o r  R e c a s é n s  s i g u e  en e l  t r a t a m i e n t o  temâ 
t i  co l a  o e r s p e c t i v a  t r i  d i m e n s i o n a l . A s i , e l  t r a t a r â  en p r i m e r  
l u g a r  e l  c o n c e p to  de p e r s o n a  en su a c e o c io n  de  s e r  humano ( f i  
l o s o f i a ) ;  d e s p u é s ,s e  o c u p a r â  de l a  p e r s o n a  en l a  v i d a  s o c i a l  
( s o c i o l o g i a )  ; y , f i n i q u i t a r â  e l  r a z o n a m ie n to  con l a  u b i c u i d a d  
de l a  p e r s o n a  en l a  v i d a  j u r i d i c a .
V i s u a l i z a  a l a  p e r s o n a  en s e n t i  do f i l o s o f i c o ,  como e x -
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p r e s i o n  e s e n c i a l  d e l  s e r  hu m a n o . Pun dam en t a  su d i s c u r s o  en l a  
r a c i o n a l i  dad  m e d i e v a l  q u e  e n t e n d f a  p o r  p e r s o n a  a l  s u j  e t o  con  _s 
c i e n t e , d é f i n i é n d o l a  o r a  como " u n a  s u s t a n c i a  i n d i v i s a  de n a t u ­
r a l  eza  r a c i o n a l " , o r a  como " a q u e l l o  q u e  es  uno  p o r  s i " , o r a  c o ­
mo " e l  i n d i v i d u o  de n a t u r a l eza  r a c i o n a l " . ( 3 6 5 )
L u e g o  K a n t ,  en 1 7 8 8 ,  a p u n t a r i  u n a  i d e a  q u e  t r a s t o m a r a  
l a s  v i s i o n  es c o n c u r r e n t e s  a  l a  f e c h a ,  c u a n d o  e x a m in e  y  de f i n  a
a l a  p e r s o n a  p a r t i e n d o  de u n a  i d e a  é t i c a , m â s  q u e  de  una  i d e a
o n t o l o g i c a .  Y , l l e g a r â  a d e c i r  q u e  l a  p e r s o n a l i d a d  es " l i b e r -  
t a d  en i n d e p e n d e n c i a  d e l  m e c a n is m o  de t o d a  n a t u r a l  e z a . " (  3 6 6 )
En o t r a s  p a l a b r a s , l a s  p e r s o n a s  c o n s t i t u y e n  en s i  m ism as  su 
p r o p i o  f i n ,  a t e n d i  endo a d i m e n s io n e s  q u e  l e  son p r o p i a s  y  e x -  
c l u y e n t e s ,  como o c u r r e  con  e l  s e n t i d o  m o r a l .
P o s t e r i o r m e n t e , P i c h t e  d a r â  un  g r a n  p a s o  h a c i a  a d e l a n t e ,  
y  que  u l t e r i o r m e n t e ,  de a l g u n a  m a n e r a ,  v e r e n o s  i n s e r t a d o  en O r ­
t e g a  y  G a s s e t .  En e f e c t o , p a r a  e l  f i l l s o f o  a le m â n  l a  p e r s o n a  
es " a c t u a c i â n  p a r t i c u l a r i z a d a " . ( 3 6 7 )
T a  en n u e s t r o  s i g l o , s e r a n  Max S c h e l e r  y  N i c o l a i  H a r t ­
mann q u i  en es a c e n t u a r i n  e s t i m a t i v a m e n t e  e l  m a r c o  de r e f l e x i o n
p a r a  con  l a  p e r s o n a .  P a r a  S c h e l e r , l a  p e r s o n a  " e s  l a  u n i d a d
c o n c r e t a  r e a l  en s i  en a c t o s  de d i v e r s e  e s e n c i a  o i n d o l e " , ( 3 6 8 ) 
es  d e c i r ,  sub  s t a n  t i  vam en t e  i n d i v i d u a l .  D i f i  e r e , p u e s ,  en m ucho  
e l  p l a n t e a m i e n t o  de S c h e l e r  p a r a  con  e l  de  K a n t , q u e  te n  d i a  a 
c o n s t r u i r  e l  s u j e t o  d e  un d e b e r  s e r  u n i v e r s a l  a b s t r a c t o  -  a l  
t r a s l u z  de l a  E t i c a  - , y  s o l o  o b s e r v a r e m o s  en S c h e l e r  e l  s e r  
de l a  p e r s o n a  m ism a  en u n a  c o n c r e t a  e s t r u c t u r a  de v a l o r .  A su 
v e z , H .  H a r tm a n n  es c o n t i n u a d o r  de  S c h e l e r , y  a u n q u e  r é v é l a  n u ^
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v o s  m a t i c e s  -  como o c u r r e , p o r  e j e m p lo , c o n  e l  a l b e d r f o  y  l a  t i  
t u l a r i d à d  de l o s  v a l o r e s  é t i c o  - , 1 a p e r s o n a l i d a d  d e l  i n d i v i d u o  
c o n s t i t u y e  e l  p u n t o  de i n s e r c i o n  d e l  " d e b e r  s e r "  en l a  r e a l i ­
d a d ,  r e s u l  ta n d o  de e l l o  q u e  l a  e s e n c i a  de l a  p e r s o n a  v i e n e  de­
t e r m i n a d a  p o r  l a  e s e n c i a  de l o s  v a l  o r e s .  ( 369 )
E l  hum a n ism e  O r t e g u i a n o  r e a b s o r v e r â  "e n  l a  c i r c u n s t a n -  
c i a  e l  d e s t i n e  c o n c r e t e  d e l  h o m b r e " • ( 3 7 0 )  La  v i d a  s e r a  d ra m a , 
h a b r â  qu e  l u c h a r  con l a s  c o s a s  y  con  n o s o t r o s  m i s m o s , p a r a  l i e  
g a r  a s e r  de h e cho  l o  qu e  somos en p r o y e c t o .
P u e s  b i e n , y  s i n  m a y o r  a b u n d a m ie n to  de d o c t r i n e s  d i s p a ­
r e s  qu e  a c e p t a  y  h a c e  s u y a s  R ecaséns ,  no demos f i  j a r  e l  s e n t i  
do p e c u l i a r  d e l  c o n c e p to  p e r s o n a  en d os  a c e p c i o n e s :  a )  como 
s i g n i f i c a t i v e  d e l  a t r i b u t o  de l a  i n d i v i s i b i l i d a d ;  y ,  b )  como 
r e a l i d a d  i n d i v i d u a l , t o t a l m e n t e  d e t e r m i n a d a , y  d i f e r e n c i a d a  de 
c u a l q u i e r  o t r a  r e a l i d a d .  Cada p e r s o n a  s e r a  t a l , " p r e c i s a m e n t e  
n o r q u e  e n c a m a  una  m a g n i t u d  i n d i v i d u a l f  s im a  e i n c a n j e a b l e " , d i  
r â  R e c a s é n s - (3 7 1 )
La  v i s i o n  emp f  r i  ca de l a  p e r s o n a  l l e v a  en R e c a s é n s  e l  
8 e l l o  s o c i o l o g i c o .  Su c o n c e p c io n  a r r a n c a  de l o s  f a c t o r e s  c o n -  
t i t u t i v o s  de o rd e n  b i o l ô g i c o  y  p s i c o l o g i c o s  p a r a  c o n f l u i r  en 
l a  c o n c r e c i o n  s o c i a l - c u l t u r a l .  Cada uno de e s t o s  f a c t o r e s  ven  
d ra n  a s e r  p a r t e  de l a  e s t r u c t u r a  g e n e r a l  de  l a  p e r s o n a , y  J a -  
mas e n c o n t r a r e m o s  dos  p e r s o n a  con i g u a l  i n t e g r a c i o n  f a c t o r i a l .  
La  v i d a  s o c i a l  se  e s l a b o n a r â  p a r t i e n d o  de l a  b a s e  de que t o d o s  
l o s  c a m b io s  b i o l o g i c o s  ,7 p s i c o l o g i c o s  se r e f o r z a r a n  en e l  e n -  
f  r e n t  am i en t o  a l  m e d i o , y  l a  p e r s o n a  s e r a s i  em pre  l a  m ism a p e s e
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a l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  l e  s u b y a c e n .  E l l o  l l e v a r a  a m e t a f o  
r i z a r  l a  f i g u r a ,  c u a n d o  n o s  d i c e  R e c a s é n s - . .  " h a y  un m isrno  h i l o  
en e l  c u a l  se  v a n  en s a r t a n d o  d i v e r s a s  c u e n t a s , p e r o  e l  c o l l a r ,  
a p e s a r  de s u s  c a m b i o s , s i g u e  s i e n do e l  misrno c o l l a r . " ( 3 7 2 )
A h o r a  b i e n , esa  i d e n t i d a d  l a  re c o n o c e m o s  en s f  m is m a , y  
e l l a  se r e c o n o c e  a s f  m is m a .  P e r o , n o  b a s t a .  Debe r e c o n o c e r s e  
p o r  l o s  o t r o s  q u e  e sa  p e r s o n a  es  s i e m p r e  l a  m is m a , y  en e l l o  
e n t r â m e s  a l  t e r r e n e  j u r i d i c o .
En l a  v i d a  j u r i d i c a  y  s o c i a l  t a m b ié n  h a b la m o s  de p e r s o ­
n a s ,  aun c u a n d o  ambos â r d e n e s  son e s t r u c t u r a d e s  d i s t i n t a m e n t e .  
R e c a s é n s  v é  en e l  D e re c h o  l a  m a x i m a l i z a c i o n  de l o  s o c i a l , p o r  
c u a n to  " l o  s o c i a l "  e s t a r f a  l l e v a d o  a f o r m a s  de  p e r f i l e s  r i g i ­
d e s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  p r o f e s o r  e s p a h o l  a euh a r a  p r i m e r o  e l  
c o n t i n e n t e  m a y o r , y  l u e g o  su  c o n t e n i d o  i n t r f n s e c o ,  es d e c i r , l o  
j u r i d i c o  (mas a m p l i o  y  r f g i d o )  y  l o  s o c i a l  (m enos a r a p l i o  y  
f l e x i b l e )  en e l  . c o n c e p t o  de p e r s o n a .
E s t e  s u j e t a r s e  a c i e r t o s  p e r f i l e s , a  d e t e r m i n a d o s  p e r f i ­
l e s ,  es muy p r o p i o  de  l a  c i  en c i a  j u r f  d i c a .  A s f , d i s t i n g u i r e m o s  
e n t r e  p e r s o n a s  f f s i c a s  o i n d i v i d u a l e s  y  p e r s o n a s  c o l e c t i v a s  
( c o r p o r a  c i  o n e s ,  a s o c i a  c l o n e s  y  f u n d a c i o n e s )  q u e  t a m b ié n  s u e le n  
d e n o m in a r s e  p e r s o n a s  m o r a l  e s ,  j u r x d i c a s  o s o c i a l e s .
E s ta  d i v i s i o n  j u r i d i c a  en e l  h e c h o  ha m o t i v a d o  un s i n  
f i n  de d i s c u s i o n e s  t e o r i c a s  q u e  no  v i e n e  a l  c a s o  d e t a l l a r  a c a ,  
p o r  c u a n to  hemos dado b u e n a  c u e n t a  de e l l a s  en l a  s e g u n d a  p a r  
t e  d e l  p r i m e r  c a p i t u l e  de e s t a  T e s i s .
Lo  que  s i  r é s u l t a  i n t e r e s a n t e  en R e c a s é n s ,  es e l  p i a n o
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e p i s t e m o l o g i c o  en q u e  s i t u a  e l  t r a t a m i e n  t o  c i e n t i f i c o  d e l  e s ­
t u d i o  a c e r c a  d e  l a  p e r s o n a .  En e f e c t o , p a r a  é l  s e r f  an c u a t r o  
l o s  p i a n o s  e s e n c i a l  es  a l  e s t u d i o  d e l  tem a q u e  a b o rd a m o s :
" 1 - ;  Qué q u i e r e  d e c i r  p e r s o n a  en t é r m i n o s  j u r x d i c o s ;  q u é  s i g -  
n i f i c a  t e n e r  d e n t r o  de un  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  l a  c a l i d a d  de 
p e r s o n a ;  en suma, qu é  es s e r  p e r s o n a  en D e r e c h o -  c o n c e p t o  q u e  
se  a p l i c a  l o  m ism o a l o s  i n d i v i d u o s  oue  a l o s  e n t e s  c o l e c t i ­
v o s  c o n s a g r a d o s  como p e r s o n a s .  ( E s t e  es un tem a  de l a  T e o r x a  
G e n e r a l  d e l  D e r e c h o ) . -
2 - )  Q u i  én es se a n  l o s  e n t e s  s o b r e  l o s  que  r e c a i g a  esa, c a l i f i -  
c a c :o n  j u r i d i c a  de p e r s o n a ;  es d e c i  r , p r e g u n t a m o  s ,  r e f  i  r i  én d o -  
n o s  a l o s  e n t e s  i n d i v i d u a l e s , s o b r e  c u a l e s  son l o s  h o m b re s  a 
q u i  en es e l  D e re c h o  c o n c e d e  p e r s o n a l i d a d ;  y  p r e g u n t a m o s ,  r e f i -  
r i é i d o n o s  a l a s  p e r s o n a s  c o l e c t i v a s ,  c u a l e s  son l a s  e n t i d a d e s  
a l a s  q u e  e l  D e re c h o  o t o r g a  l a  p e r s o n a l i d a d . ( E s t o  l o  c o n t e s t a  
Cada O r d e n a m ie n t o  P o s i t i v o ) . -
3 - )  En q u é  c o n s i s t e  e l  s e r  de  e s t o s  e n t e s  ( i n d i v i d u a l e s  y  co 
l e c t i v o s )  a l o s  que  e l  D e re c h o  c o n c e d e  l a  p e r s o n a l i d a d ;  a s x ,  
p o r  e j e m p l o ,  r e f i  r i  én donc  8 a l a s  p e r s o n a s  i n d i v i d u a l e s , i n d a g a r  
en qué c o n s i s t e  l a  e s e n c i a  de  l o  hum ano , s u s  m o d a l i d a d e s  y  s u s  
m a n i f e s t a c i o n e s  -  tem a  de A n t r o p o l o g x a  F i l o s o f i c a  - ;  y , p o r  l o  
q u e a t a n e  a l a s  p e r s o n a s  c o l e c t i v a s , e s c l a r e c e r  en qué  c o n s i s ­
t e  ?1 s e r  de u n a  a s o c i a c i o n , d e  u n a  c o r p o r a c i 6n , de u n a  f u n d a -  
c ioB  ( é s t e  es un te m a  de S o c i o l o g i a ) . -
4 - )  P l a n t e a r  desde  un p u n t o  de v i s t a  e s t i m a t i v e , p o r  e j e m p lo ,  
en La p o l x t i c a  1 e g i s l a t i v a , l a  c u e s t i ô n  de a q u i é n  e l  D e re c h o  
debe c o n c é d e r  l a  p e r s o n a l i d a d . . . . . ( E s t e  es un  tem a  de E s t i m a -
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t i v a  J u r i d i c a  o de  P i l o s o f i a  P o l f t i c a . ) " ( 3 7 3 )
De m a n e r a -q u e  e l  c o n c e p t o  j u r f d i c o  de p e r s o n a l i d a d  o c u ­
p a r â ,  en l o  q u e  a n o s o t r o s  i n t e r e s a , c o n  p r i o r i d a d ,  e l  p r i m e r  es 
l a b â n  e p i s t e m o l â g i c o .  En un a  I f n e a  d o c t r i n a r i a  d e b e r fa m o s  r e -  
c o r d a r  a q u f , q u e  S a v ig n y  e n t r e g a  a l a  t e o r f a  d e l  D e re c h o  l a  
i d e a  de p e r s o n a l i d a d  c o l e c t i v a  como u n a  f i c c i o n  j u r f d i c a , es 
d e c i r , c o m o  un e n te  c o n s t r u f d o  p o r  e l  D e r e c h o .L u e g o  v e n d r a n  u n a  
s e r i e  de  i n t e i g ) r e t a c l o n e 8  d o c t r i n a r i a s  q u e  n o  t e n d r â n  m a y o r  
r e l e v a n c i a , h a s t a  l o s  c e r t e r o s  p l a n t e a m i e n t o s  de  F e r r a r a  y ,m u y  
e s p e c i a l m e n t e ,  de  H ans  E e l  s e n .  F e r r a r a  n o s  l e g a r a  en su " T e o r i e  
d e l l e  p e r s o n s  g i u r i d i c h e " ,  su i d e a  d e  t i p o  r e l  a c l o n a l , en l a  q u e  
l a  p e r s o n a  es l a  f o r m a  j u r f  d i c a  de  u n i  f i c a c i o n  de r e l a c i o n e s ,  
adem as de  a g r e g a r  a l  p l a n t e a m i e n t o  de S a v ig n y  q u e  no  s o l a m e i t e  
l a  p e r s o n a  c o l e c t i v a  es c r e a d a  p o r  e l  D e r e c h o , ta m b ié n  es  c r e a -  
da p o r  e l  D e re c h o  l a  p e r s o n a  i n d i v i d u a l  como c a t e g o r f a  j u r f -  
d i c a .  E e l 8 en , en e s t a  m a t e r i a  -  como en p r â c t i c a m e n t e  l a  t o t a -  
l i d a d  d e  su o b r a  -  m e r e c e  un  p u n t o  a p a r t é .  L o s  m i smos p e n s a -  
m i e n t o s  a n t e r i o r e s  n e c e s i t a b a n  de u n  m a y o r  g r a d o  de c o n c r e -  
c i 6n  en e l  f o n d o  y  de  m a d u re z  en l a  f o r m a .  E e l s e n  se  a p r o x i m a -  
r â  mas a l l a  de  l a  T e o r f a  P u r a  d e l  D e re c h o  y  a p o r t a r â  c o n c e p ­
t o  ë e s e n c i a l e s  de  o r d e n  O n t o l â g i c o  S o c i a l , t a i e s  como e l  " c f r -  
c u l o  s o c i a l " , " e l  y o  s o c i a l  de l o s  i n d i v i d u o s " , y , " l a  p e r s o n a l i ­
dad  s o c i a l  " ,  e n t r e  o t r o s .  A s f , e l  c o n c e p to  p i v o t e  en l a  d o c t r i ­
n e  de  E e l s e n  s o b r e  l a  p e r s o n a l i d a d  s e r a  e l  de  l a  i m p u t a c i â n  
n o r m a t i v e , es d e c i r , e l  modo de e n l a c e  de  dos  h e c h o s  en u n a  n o r ­
m e , v . g r :  q u ie n  m a t e  a o t r o  h o m b re  ( i n t e n c i  o n a i m e n t e )  s e r a  con 
d e n a d o  a m u e r t e  ( c o n s e c u e n c i a ) .  A q u f  n o s  e n c o n t r a m o s  con  u n a
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i m p u t a c i ô n  n o r v i a t i v a  de un h e c h o  a o t r o  h e c h o ,  es  d e c i r ,  de 
una  c o n c e c u e n c ia  j u r i d i c a  a un  s u p u e s t o  j u r i d i c o .  T a m b ié n  
e x i s t e  l a  i m p u t a c i o n  n o r m a t i v e  de un  h e c h o  a un a  p e r s o n a , n o s  
e n c o n t r a m o s  en e se  c a s o  cua n d o  n o  hubo  v o l u n t a r i e d a d  en e l  
c o m e t im ie n t o  d e l  a c t o , v . g r :  c u a n d o  un s u j  e to  f i r r a a  un t e s t a ­
nt en t o  f o r z a d a m e n t e  b a j o  am enaza  o i n t i m i d a c i o n .  A h o r a  b i e n ,  
e l  p r o b l e m a  que  se d e s a r r o l l a  d e n t r o  d e l  â m b i t o  de  l a  im p u ­
t a t i o n  n o r m a t i v e  es b a s t a n t e  mas c o m p l e j o , y  p o r  e l l o , c u a n d o  
h a b la m o s  de e n l a c e  j u r i d i c o  l o  hacem os  p e n s a n d o  en l a  r e l a ­
c io n  s u j e t o  de d e b e r  y  o b j e t o  d e l  m i s m o , t a l  y  como l o  e s t a -  
b l e z c a  un d e t e r m in a d o  p r e c e p t o .  A s i , c u a n d o  com parâm es  un h e ­
cho con  e l  c o n t e n i d o  de l a  n o rm a ,  s u r g e  l a  p r o b l  ema t i  ca d e l  
s u j e t o  d e l  d e b e r .
P u e s  b i e n , l a  r e s p u e s t a  no p u e d e  d a r l a  e x c l u s i v a  y  e x -  
c l t y e n t e r n e n t e  l a  n o rm a  j u r i d i c a , p o r  c u a n to  l a  i m p u t a c i o n  pa._r 
t e  de un hecho  e x t e m o  a l  s u j  e to  q u e  se v i n c u l a r â  con  l a  v o -  
l u r t a d  d e l  m is m o , e s e  s e r a  su t e r m i n e  de i m n u t a c i o n .  T e n d r a  
p u e s ,  que  h a b e r  un a  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  l a  v o l u n t a d  p s i c o l o g i -  
ca  e f e c t i v a  y l a  v o l u n t a d  j u r i d i c a .  En e s t e  a c â p i t e  la .  t e o ­
r i a  de K e l  s en es b r i l l a n t  e , exhub  e r a n t e  y  c o n c i s a .  Como ha cp 
m er.tado R e c a s é n s :  "E e l  s en c r e e  q u e  e l  c o n c e p to  c o r r i e n t e  de
p e r s o n a ,  en s e n t i d o  j u r i d i c o , n o  es  mâs oue  u n a  e x p r e s i o n  d u -  
p l i c a d a ,  d e l  d e b e r  j u r i d i c o  y de de i-echo  sub j e t i v o ,  c o n c e b id o s  
en u n a  fo r m a  s u b s t a n c i a l i z a d a .  L a  p e r s o n a  p a r a  e l  D e re c h o  no 
es u n a  r e a l i d a d ,  s i n o  un c o n c e p to  in m a n e n te  a l  m ism o o r d e n  j u  
r i d i c o . " ( 3 7 4 ) A s i , l a  c o n d u c t a  humana p o d r â  h a l l a r s e  r e l a c i o  
nada con e l  D e re c h o  p o s i t i v a ,  o n e g a t i v a m e n t e ,  segun  su  compoj*
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t a m i e n t o  sea o no  sea  p r o p i a m e n t e  u n  c o n t e n i d o  de d e b e r  j u r i -
d i  C O .
K e l  8 en r e  sum ! r é  su d o c t r i n a  e s t a b l  e c i  endo q u e  l a  p e r s o -  
n a l i d a d  J u r x d i c a  i n d i v i d u a l  s e r a  l a  u n i d a d  humana de e x p r e -  
s i 6 n  u n i t a r i a .  E l  p r e c e p t o  j u r f d i c o  con  t e n d r a  l a s  c o n d u c t a s  
h u m a n a s .  Y , c u a n d o  e l  c r i t e r i a  s e a  l a  d e l i m i t a c i ô n  de c o n d u c ­
t a s  r e c i p r o c a s ,  d i v e r s e s  i n d i v i d u o s  a t e n d i e n d o  a c i e r t o  f i n , es 
t a r e m o s  en p r e s e n c i a  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  E s t a d o , a  l a  c u a l  
n o s  r e f e r i r e m o s  en e l  d l t i m o  a c a p i t e  de e s t a  e x p o s i c i o n  de l a  
T e o r x a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  de L u i s  R e c a s e n s  S i c h e s i  cu a n d o  
e s t a b le z c a m o s  l o s  v i n c u l o s  d o c t r i n a r i o s  e n t r e  e s t e  y  H ang  E e l  
s e n , en r e l a c i o n  a l  D e re c h o  y  e l  E s t a d o .
Debe p u e s , q u e d a r  en c l a r o :  e l  D e re c h o  e s  s i e m p r e  y  n e c g  
s a r i  am e n t e  un a  re » u la c i< 5 n  e s q u e m a t i c a  d e  l a  c o n d u c t a .  C uando 
h a b la m o s  de p e r s o n a l i d a d  i n d i v i d u a l  en e l  D e r e c h o ,  e s ta m o g  gi_g 
n i f i c a n d o  s e r  s u j e t o s  de  d e t e r m i n a d o s  r o l e s  p r e v i g t o s  en l a  
n o rm a  j u r x d i c a .  E s t a  p e r s o n a l i d a d  e s t a  c o n s t i t u x d a  p o r  l a  u n i  
dad  de  i m p u t a c i o n , ta m b ié n  p r e v i g t a  en l a  r e g u l a c i o n  j u r x d i c a .  
Y , i a  p e r s o n a l i d a d  c o l e c t i v a  a f l a d i r a  un a  s e r i e  m u l t i p l e  de con 
d u c t a s  qu e  d a r a  v i d a , n o  a  un  s u j e t o  s u b s t a n t e  (com o en l a  p e r  
g o n a l i d a d  j u r x d i c a  i n d i v i d u a l )  s i n o  a un  s u j e t o  i d e a l  de f o r ­
ma j u r x d i c a .
A h o r a  b i e n ,  en o t r o  p l a n t e a m i e n t o  r e f l e x i v e  R e c a s e n g  se  
r e f e r i r a  a l a  P e r s o n a l i d a d  S o c i a l  E x t r a j u r x d i c a  de l o g  I n d i y i  
d u o s  ( 3 7 5 ) ;  como e s t e  es un  te m a  m as b i e n  S o c i o l o g i e s , l o  d e j a  
reraog p a r a  su t r a t a m i e n t o  i n m e d ia t a m e n t e  p o s t e r i o r  a l  t é r m i -
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n o  de l a  e x p o s i c i o n  T e o r i c a  F u n d a m e n t a l , en que a h o r a  es tg jm os .
X I I . -  C o m n o n e n t e s . E s t r u c t u r a  y  F u n c io n a m ie n t o  d e l  O rd e n  
J u r i d i c o  P o s i t i v o . -
A l  i n t e r i o r  d e l  o r d e n a m ie n to  
j u r i d i c o  v i g e n t e  e n c o n t r a m o s  l a s  n o im a s  j u r i d i c a s ,  l a s  c u a l e s  
son de muy d i v e r s e s  c l a s e s  segun  sea  l a  c l a s i f i c a c i o n  a l a  que  
a lu d a m o g .  A s f , p o d r i a m o s  a t e n e m o s  a su m a y o r  o m e n o r  g e n e r a l !  
d a d ,c o n c r e c i o n ,  ra n g e  y  p r o c e d e n c i a .
A f i n e s  e s p e c i f i c o s  b a s t e  d e c i r . p o r  e l  m o ra e n to ,q u e  e n -  
c o n i ra m o s  l a  n o rm a  mas g e n e r a l  -  v . g r  -  en u n a  l e y , y  l a  raenos 
g e n e r a l  en u na  r e s o l u c i o n  a d m i n i s t r â t ! v a .  De i g u a l  m a n e ra  e l  
ra n g o  de un p r e c e p t o  c o n s t ! t u c i o n a l  e s t a  p o r  s o b r e  e l  ra n g e  
de m a  m e ra  l e y  o r d i n a r i a ,  como -  d e s d e  o t r o  a n g u lo  -  l a  p r o c e  
d e n c ia  u o r i g e n  de un  r e g la m e n t o  o r g a n ! co de un s e r v i c i o  d i -  
f i e r e  con mucho de un a  m e ra  c l a u s u l a  c o n t r a c t u a l .
L u i s  R e c a s é n s  S ic h e s  a c e p t a  l a  t e s i s  K e l s e n i a n a  de qu e  
que  e l  o rd e n  j u r i d i c o  v i g e n t e  no es o t r a  c o s a  que  l a  p r o p i a  
v o l u n t a d  d e l  E s t a d o ,  No p u e d e  p e n s a r s e  en que se den n o m a s  
j u r j d i c a s  e x c e p c i o n a l e s  a t a l  p r i n c i p i o , p o r  c u a n to  i n c l u s o  
l a s  que  emanan de p a r t i c u l a r e s , c o r p o r a c i o n e s , o , i n c l u s e , de l a  
mers, c o s tu m b r e ,  aun  e l l a s , v a l d r a n  como n o rm a s  d e l  D e re ch o  v i -  
g e n 'e  p o r q u e , c u a l q u i  e r a  sea  su o r i g e n , e s  e l  E s ta d o  e l  que  l a s  
q u i e r e  y  a p l i c a  como t a i e s .  A ese f i n  d i c e  e l  p r o p i o  a u t o r :
” . . . a d v i é r t a s e , a d e r a â s , q u e  cuando  se h a b l a  de v o l u n t a d  d e l  E s -  
ta d »  n o  n o s  r e f e r i m o s  a n i n g u n  f e n 6meno r e a l  de  v o l u n t a d  p s i -
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CO 1 6 g i c a  de u n o s  h o n ib re s ,  s i n o  a una  c o n s t r u c c i o n  j u r x d i c a  f o r  
m a l , a s a b e r ;  a  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  E s ta d o  como c e n t r o  comun 
de  i m p u t a c i o n  de t o d o s  l o s  m a n d a to s  c o n t e n i d o s  en e l  o r d e n a ­
m i e n t o  j u r x d i c o "  . ( 3 7 6 )
O p in a  R e c a s e n s ,  q u e  t r a t a n d o s e  d e  l a s  f u e n t e s  d e l  D e r e ­
cho debemos t e n e r  muy en c u e n t a  c i n c o  p r o b l e m a s  d i s t i n t o s ,  
( 3 7 7 ) q u e  podem os  s i n t e t i z a r  en l o s  s i  g u i  e n t e s  p r e d i c a d o s :
1 - )  i C u a l  es l a  f u e n t e  -  o s e a , l a  r a z o n  de v a l i d e z  j u r x d i c a -  
de t o d a s  l a s  n o m a s  de un  s i  s te rna de D e re c h o  P o s i t i v o ?  L a  
r e s p u e s t a  l a  e n c o n t r a m o s  en l a  v o l u n t a d  d e l  E s t a d o .
2 - )  i C u a l e s  s u e l en s e r  en l a  r e a l i d a d  s o c i a l  l a s  i n s t a n c i a s  
p r o d u c t o r a s  de  n o rm a s  j u r x d i c a s ?  A l o  c u a l  r e s p o n d e m o s :  L a  
p r o d u c c i o n  1 e g i s l a t i v a , l a  c o s t u m b r e , l a  j u r i s p r u d e n c i a , l a  do_c 
t r i n a  y  l a  e m a n a c io n  d e l  p r i n c i p i o  de a u to n o m x a  de l a  v o l u n ­
t a d .
3- ) â C u a le s  s o n ,  en un  d e t e r m in a d o  -raomento h i s t o r x c o  , l a s  in_§ 
t a n c i a s  p r o d u c t o r a s  de n o rm a s  j u r x d i c a s ?  A l o  que d e b e re m o s  
r e s p o n d e r  i n d a g r n d o  a c e rc a ,  de  qu e  es l o  q u e  d i c h o  o rd e n a m ie n  
t o  p r o p o n e  s o b r e  e l l o .
4 2 ) ^ C u a l  es e l  o r i g e n  r e a l  de l o s  c o n t e n i d o s  de l a s  n o m a s  
j u r i d i c a s ?  A l o  que  r e s p o n d s  rem o s  i n c l u y e n d o  en e l  o a s i s  d e l  
D e re c h o  a t o d o s  y  c a d a  un o  de l o s  e le m e n t o s  de l a  c u l t u r a  
( n o s  r e f e r i m o s  a : v a l o r e s ,  c r e e n c i a s ,  s e n a l  e s ,  s x m b o lo  s ,  e t c .  . .  ) .
5 ° )  & C ua l  es e l  c r i t e r i o  de s e l e c t i o n  de f u e n t e s ?  A l o  qu e  
d a re m o s  r e s p u e s t a  m e d i a n t e  l a  p r e f e r e n c i a  v a l o r a t i v a  o e s t i -  
m a t i v a ,  o b s e r v a n d o  y  r e f l e x i o n a n d o  l o s  " p r o "  y  l o s  " c o n t r a "  
que  i m p l i c a r x a  l a  a d s c r i o c i o n  a un  s i  s te rna  d e l  common l a w , o
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d e l  c o r p o r a t i v i s m o  ,0  b i e n  de l o s  t r e e  p o d e r e s .
En r e l a c i d n  a l a  s i s t e m a t i c a  d e l  o rd e n  j u r i d i c o  v i g e n t e ,  
R ecasens  a c e p t a  l a  T e o r i a  d e l  O rd e n  G raduado  o E s c a lo n a d o  de 
l a  E s c u e la  de V ie n a ,  en e s p e c i a l  de  l o s  m a e s t r o s  E e l s e n , M e r k l
y  V e r d r o s s .  S a b id a  es e s ta  n o t a b l e  e x n r e s i o n  t e o r i c a , que va  
e s c s lo n a n d o  l o s  ô r d e n e s  j u r i d i c o s  d e ja n d o  en l a  c im a  de l o s  
m ism os a l a  C a r t a  F u n d a m e n ta l .  A e s t a  c o n s t i t u c i o n , q u e  e l  s a -  
b i o  K e l s e n  d i v i d i e r a , e n  a q u e l l a  p r i m e r a  n o rm a  p  " s u p u e s t o  f u n  
dam en t a l  h i p o t e t i c o  o c o n s t i  t u c i o n  en s e n t i  do l o g i  c o - j u r i  d i ­
c e " , de l a  q u e  en v e r d a d  s e r a  l a  v e r d a d e r a  c o n s t i t u c i o n  d é f i n i  
t i v E  en t a n t o  p r i m e r a  c o n s t i t u c i o n  p o s i t i v a , q u e  se e s t a b l e c e -  
r à  fu n d a n d o s e  en e l l a , y  a l a  c u a l  l l a m a r a  " c o n s t i  t u c i o n  en 
s e n i i d o  j u r i d i c o - p o s i  t i v o " . En t a l  r e f é r e n t e  p u e d e n  h a b e r , a  
n u e s t r o  p a r e c e r , m u c h o s  c r i t e r i o s  de d i s c u s i o n , p e r o  n u n c a  e l  
j u r i d i c e , p o r  eso es que  a b o g a n d o  p o r  t a l  p r e m is a  hacem os nue_g 
t r a s  l a s  p a l a b r a s  d e l  m a e s t r o  e s p a n o l , c u a n d o  d i c e , " . . . e l  j u -  
r i s l a  se  a l o j a  en un  d e t e r m in a d o  s i  s te r n a ,y  d e n t r e  de é l  p r o ce 
de ra z o n  a r  e l  fundam  en to  de c a d a  u n a  de  s u s  p a r t e s , p e r o  é l  no  
puede  s a l i r s e  f u e r a  d e l  s i  s te m a  s o b r e  e l  c u a l  se a p o y a ;  y  p o r  
eso no  p u e d e  c o n s t r u i r  j u r i  d i  cam en t  e l a  c i m e n t a c i o n  de l a  n q r  
ma f u n d a m e n ta l  d e l  s i  s t e r n a . " ( 3 7 8 )  En e f e c t o , c u a n d o  se  h a b l a  
-  a h o ra  a lu d i r a o s  a K e ls e n  -  d e l  fu n d a m e n to  h i p o t é t i c o  de l a  
noTTia f u n d a m e n t a l  e s tâ m e s  s e n a la n d o  que  l o  es en e l  a m b i t o  j u  
r i d i c o .  Mas s i  t i e n e  fu n d a m e n to  h i s t ô r i c o  y  s o c i o l o g i e s , y  -  
ta m h ié n  -  v a l o r a t i v o .  Es que  e l  D e re ch o  n a c e  de l a  r e a l i d a d  
h i s ' o r i c o - s o c i a l  y  p a r a  e n t r a r  a m a n e ra  de i  m u  t  en e l  o r b e  
j u r : - d i c o  , n e c e s i  t a  d e l  c r i t e r i a  v a l o r a t i v o .
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A h o r a  b i e n ,  s i  y a  ten e ra o s  u n a  c l  a r a  v i s i 6 n  de  l o s  fe n d m e n o s  ex 
p l i c a d o s  h a s t a  a q u £ ;  d i s t i n t a s  n o r m a s , v o l u n t a d  E s t a t a l , f u e n ­
t e s  d e l  D e r e c h o , c o n s i d e r a c i o n e s  s o c i o l d g i c o - e s t i m a t i v a s , y , f i -  
n a l m e n t e , u n a  c l a r a  s i s t e m a t i z a c i d n  d e l  o r d e n  j u r i d i c o  v i g e n t e ,  
p odem os  e n t r a r  en e l  t e r r e n o  de  l a  d u a l i d a d  m o d a l  o r i g i n a r i a  
d e l  D e re c h o .
Dos son l a s  n o rm a s  p r o d u c t i v e s  a t r a v é s  de l a s  q u e  e l  
D e re c h o  se  o r i g i n a l
1 ® . -  L a  d e n o m in a d a  p r o d u c c i o n  o r i  g i n a r i a . " q u e  es a q u e l l a  en 
q u e  se  c r é a  l a  n o rm a  f u n d a m e n t a l  de un s i s t e m a  u o r d e n , y  da 
n a c i m i e n t o  a l  m i s r a o , s i n  a p o y o  en n i n g u n a  n o rm a  j u r i d i c a  p o s i ­
t i v a  p r e v i a " . ( 3 7 9 ) V a lg a  e l  e j  e n p lo  d e l  D e re c h o  c r e a d o  como 
s e c u e l a  de u n a  r e v o l u c i d n  t r i u n f a n t e .
2 & . -  L a  d e n o m in a d a  p r o d u c c i d n  d e r i v a t i v e . " q u e  es a q u e l l a  q u e  
t i e n e  l u g a r  cu a n d o  s e  p r o d u c e n  n o rm a s ,  a  t e n o r  de l o  d i s p u e s t o  
en un s i s t e m a  j u r i d i c o  y a  c o n s t i t u i d o , p o r  l a s  c o m p e t e n c ia s  y  
s e g u n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e s t a b l e c i d o s  en e s t e " . ( 3 8 0 )  Vamos a 
p e n s a r  en l a  d i c t a c i é n  de u n a  l e y  o r d i n a r i a  p o r  e l  ô r g a n o  l e ­
g i s l a t i v e , o b i e n ,  en l a  d i c t a c i é n  de u n a  s en t e n  c i  a p o r  e l  é r g a  
n o  j u r i s d i c c i o n a l , p a r a  g r a f i c a r  l a  d e f i n i c i ô n .
En e l  modo de  p r o d u c c i o n  o r i  g i n  a r i  a d e l  D e re c h o  e l  r e ­
q u i s i t e  es l a  l e g i t i m i d a d .  No h a y  p r o b le m a  cua n d o  se t r a t a  de 
un n u e v o  E s t a d o , p e r o * s i  l o  h a y  c u a n d o  e s ta m o s  en n r e s e n c i a  de 
u n a  c o n q u i s t a ,  r e v o l u c i é n  o g o l p e  de E s ta d o ,  t r i u n f a n t e s • L a  l_e 
g i t i m i d a d  l a  d a r a  p o r  s i  y  en s i  e l  n u e v o  r é g i m e n .  A l  r e s p e c -  
t o , p e r m f ta a e n o s  i n t r o d u c i r  a q u i  un p e n s a m ie n t o  que  g r a f i c a b a -  
mos a s i ,  en n u e s t r a  m e m o r ia  de L i c e n c i a t u r a ,  " L a  r e v o l u c i o n , d e -
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l i t o  de a l  t a  t r a i c i 6n , e s  d e l i t o  "a  o r - s e "  cu a n d o  no t r i u n f a , p e  
r o  r i  l o a r a  e l  t r i u n f o  se  c o n v i e r t e  en b a s e  p a r a  un n u e v o  De­
r e c h o .  TTo p u e d e  d e c i r s e  que  e l  P o d e r  se a n te p o n g a  a l  D e re c h o ,  
p e ro  s i  que  e l  P o d e r  t r i u n f a n t e  c r é a , e n  m uchos  c a s o s , u n  B s t a -  
do de D e re c h o  N u e v o . " ( 3 8 1 )
B i e n , h e c h a  e s t a  d i s g r e c i o n , d i g a m o s  que  e l  n a c i m i e n t o  de 
e s te  n u e v o  D e re c h o  no  s i g n i f i e s  q u e  h a y a  a p r o b a c i é n  v a l o r a t i ­
v a  de su c o n t e n i d o .  P a r a  e l l o  s e r a  n e c e s a r i o  un p l e s b i c i t o .
C re e n o s  q u e  debem os v o l v e r  a K e ls e n , ^ a l  i g u a l  q u e  h a c e  
Hec?.séns, en e s t e  p u n t o  e x p l i c a t i v e  d e l  d i s c u r s o .  Segun e l  De­
re c h o  I n t e m a c i o n a l  p o s i t i v o , l a  r e v o l u c i o n  o e l  g o l n e  de E s ta  
do : r i u n f a n t e s  c r e a n  un n u e v o  o r d e n  j u r i d i c o .  E l  raismo D e re ­
c h o  I n t e m a c i o n a l  d i c e  qu e  un  o r d e n  j u r i d i c o  n a c i o n a l  es  v â l i  
do en t a n t o  es e f i c a % , y  y a  no  l o  e s ,c u a n d o  p i e r d e  e f i c a c i a .  
B i e n , p a r a  R e c a s é n s  e l  p l a n t e a m i e n t o  de  k e l s e n  es a c e n t a b l e  
a h a i i é n d o l e  dos  r e q u i s i t e s :  U n o , q u e  e l  n u e v o  o r d e n  t e n g a  f o r ­
ma j u r i d i c a , n o  a r b i t r a r i a j  y ,  d o s ,  qu e  l a  e f i c a c i a  que  o b t e n g a  
p r o / e n g a  d e l  l i b r e  y  p a c i f i c o  a s e n t i m i e n t o  • ( 3 8 2 )
Cuando u n a  C o n s t i  t u c i o n  ha  s i d o  m o d i f i c a d a  l e g a l m e n t e ,  
p e r l a  v i a  n o r m a l  t a m b ié n  v a  a s e g u i r  p r o d u c i e n d o  D e r e c h o .  Es 
t o  l l e v a  a R e c a s é n s  a p l a n t e a r s e  u n a  T e o r i a  d e l  P o d e r  C o n s t i -  
t u y a n t e  que  vemos mas c e r c a  de l a  f i l o s o ^ i a  p o l i t i c a , q u e  de 
n u e s t r a  e l e m e n t a l  p r e o c u p a c i o n  n o r  l a  f i l o s o f i a  f u n d a m e n t a l  
d e l  m a rc o  T e o r i c o  d e l  D e re c h o .
S i  n o s  i n t e r e s a  l a  p r o d u c c i o n  d e r i v a t i v e  d e l  D e re c h o ,  en 
t a n t o  R e c a s é n s  a c e p t a  e l  s i s t e m a  e s c a lo n a d o  de l a  S s c u e la  de 
7 i e i a ,  qu e  hemos e x p l i c a d o  en e s t e  m ism o p a r r a f o .  Lo q u e  no h_e
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mos s e h a la d o  es  q u e , p e s e  a  l a s  c r i t i c a s  de  a l g u n o s  s e c t o r e s  
de l a  d o c t r i n a ,  e s t a  t e o r i a  s e  p r o p o n e  i n t e r p r e t a r  m e t o d o l o g i -  
c am en t e  -  a n u e s t r a  m a n e ra  de v e r  -  l o s  d i v e r s e s  e le m e n t o s  
q u e  i n t e g r a n  e l  s i s t e m a  j u r x d i c o , a . r t i c u l a n d o  u n a  s e r i e  j e r a r -  
q u i c a  de c o m p e t e n c ia s  f o r m u l e s .  A s i  t e n d r e m o s :  l a  C o n s t i t u -  
c i o n  P o l i t i c a  d e l  E s t a d o , l a  l e g i s l a c i o n  o r d i n a r i a , l o s  r e g l a -  
m e n t o s j l a s  n o rm a s  e s t a t u t a r i a s  o c o r p o r a t i v a s  y  l a s  n a c i d a s  
de l o s  n é g o c i é s  j u r i  d i c e s ,  l a s  s e n t e n c i a s  j u d i c i a l e s  y  l a s  r e -  
s o l u c i o n e s  a d m i n i  s t r a t i  v a s ,  l o s  a c t o s  de  l o s  a g e n t e s  de  l a  a u ­
t o  r i d a d ,  e n t r e  o t r o s .
R e c a s e n s  s e  m a n i f e s t a r a  como e n e m ig o  a c l r r i m o  de a q u e ­
l l a  d o c t r i n a  q u e  i n t e r p r e t a b a  l a  s e n t  en c i  a j u d i c i a l  como un 
m e re  s i l o g i s m o , . y  l a  f u n c i o n  j u r i  s d i ' c c i o n a l  como a l g o  m e c a n i c o .  
P a r a  é l  l a s  n o r m a s  i n d i v i d u a l i z a d a s  -  s e n t e n c i a  j u d i c i a l  y  r e  
s o l u c i o n  a d m i n i s t r a t i v a  -  t e n d r a n  en o rm e  i m p o r t a n c i a .  A s i ,  
p u e s , no  c r e e r a  en l a  s u b s u n c io n  de l o  p a r t i c u l a r  d e n t r o  o d e -  
b a j o  de  l o  g e n e r a l , y  l l e g a r a  aun mas l e j o s  c u a n d o  e x p r e s s ,
" q u e  l a s  l e y e s  y  l o s  r e g l a m e n t o s  son s e n c i l l a m e n t e  m a t e r i a l e s  
b â s i c o s  p a r a  q u e  p u e d a  h a b e r  a u t é n t i c a s  n o rm a s  j u r x d i c a s  p e r -  
f e c t a s , l a s  c u a l e s  son s o la m e n t e  a q u e l l a s  q u e  se  dan en l a s  
s e n t e n c i a s  y  en l a s  r e s o l u c i o n e s  i n d i v i d u a l i z a d a s "  . ( 3 8 3 )  E l  
e f e c t o  i n m e d i a t o  de l a  n o rm a  g e n e r a l  no  s e r a  e l  s e r  d i r e c t a -  
m e n te  D e re c h o  a p l i c a b l e , é s t e  r a d i c a r a  en l a s  n o rm a s  i n d i v i d u a  
l i  z a d a s .
P a r a  n u e s t r o  a u t o r ,  l o s  m o m e n to s  de a v e r i g u a c i o n  de l a  
n o r m a , s e l e c c i o n  de l o s  h e c h o s  r e l e v a n t e s  y  c a l i f i c a c i o n  de 
l o s  m is m o s ,c o m o  e l  p r o p i o  f a l l o , n o  son mas que  t r è s  a s p e c t o s
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i n s e p a r a b l e s , de un m ism o a c t o  m e n t a l , d e  u n a  m ism a e s t r u c t u r a -  
c i o n  o b j e t i v a  i d e a l .  E x i s t e  p u e s , u n a  i n t e r d e p e n d e n c i a  a l a  
v e z  que  e n t r e  e l l e s  m ism o s  t a m b ié n  r e s p e c t e  a l a  t o t a l i d a d  
d e l  D e re c h o .  No i n s i s t i m o s  m a s ,e n  e s t e  a c â p i t e , p o r  c u a n to  n o s  
c o n d u c i r a  a l  t r a t a m i e n t o  I n t e r p r é t a t i v e  d e l  D e r e c h o , te m a  que 
R e c a s é n s  o b s e r v a  f u e r a  de l a  T e o r i a ^ F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o .  
V a lg a  l a  m is m a  e x p l i c a c i o n , p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  de  l a s  d e n o m i -  
n a d a s  L a g u n a s  o H u e c o s  d e l  D e r e c h o , t a m b ié n  mas p r o p i o  de l a  
I n t e r p r e t a c i ô n  J u r x d i c a .
X I I I . -  E s ta d o  y  D e r e c h o . -
L a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  De 
re c h o  que  é l a b o r a  R e c a s é n s  S ic h e s  t e r m i n a  con l a  a l u s i o n  a l  
p r o b le m a  de l a  r e l a c i o n  e n t r e  E s ta d o  y  D e re c h o .  En v e r d a d , a  
t r a v é s  de t o d a  l a  t e o r i a  hemos v en i  do a l u d i e n d o  a l  c o n c e r t o  de 
E s t a d o .  P o r  e l l o , l a  p r i m e r a  i n t e r r o g a n t e  que  asoraa en Reca­
s é n s  es l a  t r a t a r  de  d e s c o r r e r  e l  v e l o  r e s p e c t e  a e s t e  con c ep 
t o , s i n  c a e r  i p s o - f a c t o  en l a  s e r i e  de  e x o l i c a c i o n e s  d o c t r i n a -  
r i a s  q u e  se han i d o  dando  r e s p e c t e  a l  m is m o .  P o r  e l l o  e l  t i p o  
de a n a l i s i s  d e l  e r u d i t o  p r o f e s o r , r é s u l t a  n o v e d o s p .  P a r a  é l , l o  
ou e mas p r e o c u n a  y  ha  p r e o c u p a d o  en t o  m o  a l  E sbado es e l  
i d e a l  que  debe  i n s p i r a r  su o r g a n i  z a c i o n . P a r a  e l l o  debemos n_e 
c e s a r i a m e n t e  s a b e r  c u a l  es l a  r e a l i d a d  s o b r e  l a  qu e  s u b y a c e  
e s t a  e n t i d a d .  C o n d u i r a  R e c a s é n s  q u e  e s t a  es una  c u e s t i o n  
e s e n c i a l m e n t e  f i l o s o f i c a .
S o la m e n té  una  v e z  c im e n ta d a  e s t a  d o b le  v i a  que  a c e r c a .
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p o r  u n a  p a r t e ,  e l  i d e a l  qu e  d e b e  i n s p i r a r  su o r g a n i z a c i 6n , y , p o r  
o t r a  p a r t e , e l  n i v e l  b a s i c o  de r e a l i d a d  en l a  c u a l  o p e r a r a , p a r a  
d e s a r r o l l a r  u n a  s e r i e  de  p o s i c i o n e s  d o c t r i n a l e s .  R e s p e c te  a  es 
t a s  U l t i m a s  n o  t o d a s  son  r e s c a t a b l e s  en su  p l a n t e a m i e n t o  e s p e -  
c i f i c o .  En a t  en c i o n  a e l l o  s 6 l o  t e n d r e m o s  p r e s e n t e  l a s  t e o r x a s  
de s o c i o l o g x a  -  e s n e c x f i c a m e n t e  l a  de  U ie s e  -  y , l a  t e o r x a  de 
i d e n t i d a d  e n t r e  E s ta d o  y  D e r e c h o , d e s a r r o l l a d a  p o r  H a n s  K e l s e n .  
( 3 8 4 )
L a  t e o r x a  s o c i o l 6 g i c a  de V / ie s e  v i s u a l i z a  a l ' E s t a d o  como 
un " fe n o m e n o  s o c i a l  de  mando s u p re m o ,  q u e  se  o b j e t i v a  en u n a  r e  
g u l a c i ô n  e x t e r n a  de l a s  c o n d u c t a s  de  r e l a c i < 5 n , y  q u e  p r e t e n d e  
s e r  l e g x t i m o , a s x  como se  p r o p o n e  ta m b ié n  a s e g u r a r  u n a  c o n v i v e n  
c i  a d u r a d e r a  y  o r d e n a d a  e n t r e  l o s  h o m b re s  y  l o s  g r u p o s , y  q u e  
c o n t i e n s  s i e n p r e  u n a  r e f e r e n c i a  i n t e n c i o n a l  a l o s  p r i n c i p i o s  
de j u s t i c i a . " ( 3 8 5 )  Segun n u e s t r o  a u t o r  e s p a n o l , e s t a s  r e f e r e n -  
c i a s  s o c i o l o g i c a s  se  e x p l i c i t a n  en c o n s t a n t e s  j u r x d i c a s , a s x , e l  
a d j e t i v o  de " s u p r e m o "  no s e r i a  mas q u e  l a  n o t a  de i m p o s i t i v i -  
da d  i n e x o r a b l e  d e l  D e re c h o ;  l a  m e n c io n a d a  " l e g i t i m i d a d "  es un  
e l  en en t o  t x n i c a m e n t e  j u r i d i c o ;  en f i n ,  t a m b ié n  l a  c e r t e z a  y  l a  
s e g u r i d a d  se  exp r e s a r i  an en a q u e l  l l a m a d o  a l  a s e g u r a m i e n t o  " d e  
u n a  c o n v i v e n c i a  o rd e n a d a  y  d u r a d e r a " .  De m a n e ra  que  l a  t e o r x a  
s o c i o l o g i c a  n o  c o lm a  l a s  e s p e c t a t i v a s  de  e s t a  r e l a c i o n .
L a  T e o r i a  de K e ls e n  es de  i d e n t i f i c a c i o n  e s t r i  e t a , e n t r e  
E s ta d o  y  D e re c h o  P o s i t i v o .  A l  t e n o r  de  l a s  e x p r e s i o n e s  K e l s e -  
n i a n a s , n u e s t r o  m a e s t r o  se  m o v e r a , l a m e n t a b l e m e n t e  -  e re e m o s  n o — 
s o t r o s  — de m a n e r a  p o c o  c l a r a  en e l  a p u n t a m i e n t o  de a  q u e l l  os  
f a c t o r e s  q u e  l o  s e p a r a n  d e l  g r a n  s a b i o  de V ie n a .  En e f e c t o , R e -
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casé r .s  d i r a  en mss de u n a  o p o r t u n i d a d  que  no a c e p t a  l a  p l e n a  
i d e n 1i f i c a c i 6n  e n t r e  E s ta d o  y  D e re c h o  p r o p u e s t a  p o r  K e ls e n  
( 3 8 6 ] ,n o  o b s t a n t e  t o d a s  l a s  m a t i z a c i o n e s  de R e c a s é n s  en e l  t e  
ma s u r g i  r a n  de l a  c o r r e l a c i o n  p r e e s t a b l e c i d a  p o r  K e l s e n .  A ho ­
r a  b : e n , c a b e  p r e g u n t a m o s  ^ e s  t o t a l  la . i d e n t i f i c a c i o n  e n t r e  
E s ta d o  y  D e re c h o  en K e l s e n ? . .  C reem os q u e  no l o  e s , y a  que  de 
l a  m:sma p o s t u r a  d e l  p r o f e s o r  de V ie n a  q u e d a  en c l a r o  que  l a  
no rm a  fu n d a m e n t a l  b a s i c a  d e s c a n s a  en u n  p l a n t e a m i e n t o  no  p u r a  
m e n te  j u r i d i c o , s i n o , p o r  e l  c o n t r a r i o , i n m e r s o  en l a  r e a l i d a d  
s o c i o - h i s t o r i c a  p e r t i n e n t e .  En e s t e  p u n t o  i n t r o d u c i r a  l a  c r i ­
t i c s  R e c a s é n s , a  l a  que  a h a d i r a  l o s  c o n t e n i d o s  p o l i t i c o - i d e o l o  
g i c o s  no  e x p r e s a d o s  como s e r i e s  e le n  en t a l e s  " m e t a j u r i d i c a s "
-  a l  d e c i r  de  K e l s e n  - , s i n o  como e le m e n to s  de l a  r e a l i d a d  s o ­
c i a l  que  c r e a n , f o r m u l a n , dan v i d a ' y  c i r c u n s c r i b e n  a l  D e re c h o .  
En o b ra s  p a l a b r a s , s e r i a n  l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  y  l a s  s i g n i f i c a -  
c i o n ? s  p o l i t i s a s  i n h e r e n t es a l  m e d io  s o c i a l , l a s  qu e  s e p a r a -  
r i a n  l o s  a r g u m e n t e s  p u r e s  de Hans K e l s e n ,  de  l o s  de l i n  earn i  en-  
t o s  - n t e r r e l a c i o n a d o s  de R e c a s é n s ,e n  e s t a  c o r r e l a c i o n  E s ta d o
'■ N
y  D e re ch o .
L u i s  R e c a s é n s  S ic h e s  l l e g a r a  aun mas l e j o s  en su i n t e r ­
p o l a t i o n , y a  q u e  no s o l o  d e t a l l a r a  l a  i n f l u e n c i a  f u n d a n t e  y  
con d - c i o n  an t e  de t a i e s  e le m e n to s  en e l  s i s t e m a  n o r m a t i v e  da­
do , s%no -  l o  q u e  es mas -  que l a  v e r a  i n f l u y e n d o  en l a  d in a m i  
ca g?n e ra  c i  on a l  y  p r o d u c t o r a  d e l  D e re c h o .  P o r  o t r a  n a r t e , l a  
r e a l i d a d  E s t a t a l  en R e c a s é n s  s e r a  l a  d e l  c o n j u n t o  de fo r m a s  
de v id a  h u m a n a ,y  p o r  e l l o  no  a c e n t a r a  l a  s e p a r a c i o n  r a d i c a l  
de K e ls e n  e n t r e  mundo o r é g i o n  n o r m a t i v e , y , m u n d o  o r e g i o n  de
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l o s  h e c h o s  r e a l e s .  ( 3 8 7 )
A d e c i r  de  R e c a s e n s , l a  t e s i s  K e l s e n i a n a  n o  v i s l u m b r a r a  
a l  D e re c h o  como un p r o d u c t o  h i s t ô r i c o  c o n c r e t o , en t a n t o  d e r e ­
cho p o s i t i v o .  E s to  m e r e c e  n u e s t r a s  d u d a s , y a  on e  s i  b i e n  es  
c i e r t o  en l a r g a s  p a g i n a s  de su o b r a  ( 3 8 8 ) se r e f i e r e  a e l l o ,  
q u e d a  en c l a r o  -  se gun  n u e s t r o  p r i a n a  -  q u e  t o d o  f  en 6m eno o 
h e c h o  s o c i a l  y  p o l i t i c o , o s o c i a l , o  p o l i t i c o  a s e c a s , n o  e s  De­
r e c h o .  Lo  s e r a  s 6 l o  en l a  m e d id a  en q u e  l o g r e  t r a n s c r i p c i o n  
n o r m a t i v a ,  e s t o  e s ,  en qu e  p a s e  a f o r m a r  p a r t e  s u s t a n t i v a  d e l  
D e r e c h o .  De a l l i , l o  d é b i l  q u e  r é s u l t a  l a  c o n t r a - a r g u m e n t a c i o n  
de R e c a s é n s .
T a l  v e z , r é s u l t a  r a â s - f i r m e  l a  o p i n i o n  c o n t r a r i a  s u s t e n t a  
da p o r  R e c a s é n s  en e l  te m a  de l a  d u a l i d a d  n o r m a t i v a  -  p o r  u n a  
p a r t e  -  y  de l o s  h e c h o s  r e a l e s  -  p o r  l a  o t r a  p a r t e .  En e f e c t o ,  
c re e m o s  n o s o t r o s  q u e  R e c a s é n s  d é t e r m i n a  e s t a  c r i t i c a  p a r t i e n -  
do de  l a  b a s e  c i e r t a , e n  t a n t o  l a  n o rm a  f u n d a m e n t a l  o c o n s t i  t u  
c i o n  a i  s e n t i  do l 6 g i c o  j u r i d i c o  no  se  a p o y a r i a  s o b r e  un p r e ­
c e p t o  j u r i d i c o ,  r e c o r d e m o s  qu e  K e l s e n  d i c e  qu e  es " h i p o t é t i c a " , 
con  l o  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  v u e l v e  a l  m undo de l o s  h e c h o s  q u e -  
r i e n  do p e i m a n e c e r  en e l  mundo n o n n a t i v o .  A l  m ism o  e f e c t o , l a s  
a l u s i o n e s  r e p e t i d a s  de R e c a s é n s  a l a  o p i n i o n  p u b l i c a  s i r v e n  
p a r a  e n g r o s a r  su a rg u m e n te  a f a v o r  de l a  r e l a c i o n  i m p l i c a n t e  
e n t r e  e s t o s  d o s  m undos  q u e  a p a r e c e n  e s c i n d i d o s  en K e l s e n ,
S in  e m b a r g o ,a  s e n t i d o  i n v e r s o  n o s  q u e d a r i a  un a  d u d a ,
6 c u a l  es  e l  t i p o  de  r e l a c i o n  q u e  se  da e n t r e  l a  r e a l i d a d  d e l  
E s ta d o  y  l a  r e a l i d a d  s o c i a l ?  R e c a s é n s  es sumam e n t e  c o n c i s e ,  en 
e s t a  r e s p u e s t a ,  t a l  es  q u e  d i / î e  a s i :  "P u e s  b i e n ,  a e s t a  o r e g u n -
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t a  c o n t e s t o  d i d  en do qu e  p e r t e n e c e n  a l a  r e a l i d a d  e s t a t a l  t o  
d as  l a s  r e l a c i o n e s , t o d a s  l a s  s i t u a c i o n e s  y  t o d o s  l o s  p r o c e -  
s o s  s o c i a l e s  c u y o  s e n t i d o  i n t e n c i o n a l  se  r e f i e r e  a l o  j  u r i  d i  
c o " . ( 3 8 9 )  0 , l o  q u e  es l o  m i s m o , e s t a r i a  fo r m a n d o  p a r t e  de l a  
d im e n s io n  j u r i d i c a  e s t a t a l  t o d o  a q u e l  t i p o  de c o m p o r t a m ie n t o  
t e n d i e n t e  a l a  c r e a c i 6 n , m a n t e n i m l e n t o , m o d i f i c a c i o n  o e x t i n -  
c i ô n  de  l a s  n o r m a s  j u r i d i c a s .
Q u e d a r i a  en e v i d e n c i a  e l  p a p e l  f u n d a n t e  de K e ls e n  a l o  
l a r g o  de  t o d a  l a  e x p l i c a c i ô n  de R e c a s é n s .  L a  p r ^ e n d i d a  s u p e ­
r s e t  on de l a  t e s i s  K e l s e n i a n a  es  b a s t a n t e  d i s c u t i b l e  en Reca 
s é n s .  C reem os q u e  s o l o  l a  a p r o x i m a c i o n  " h e c h o  s o c i a l - h e c h o  
n o n n a t i v o "  a f i r m a  mas e v id e n t e m  en t e  l a  p o s i c i o n  c r i  t i c a  d e l  
m a e s t r o  e s p a n o l .  Q u e d a ,e n  d e f i n i t i v e , d e m o s t r a d a  l a  m u tu a  i m -  
p l i c a n c i a  e n t r e  E s ta d o  y  D e r e c h o , y  v i c e - v e r s a .
CAPITULO I I  : EXPOSICION Y A N A L IS lS  COMPARA TIVO DE LA 
TEORIA FUNDAMENTAL DEL DERECHO DE L U IS  R EC A STS  SICHES.
( BEGUNDA PARTE )
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112• Referencias Tematicas Especificas.-
A cabam os  d e  t e i m i n a r  l a  r é v i s i o n  c o m p lé t a  de l a  Teo 
r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  de L u i s  R e c a s é n s  .S ic h e s .  En e l l a  
hemos s e g u id o  e l  t r a z a d o  d e l  M a e s t r o , a g r e g a n d o  de v e z  en c u ^  
do a l g u n o s  c o r n e n t a r i o s  de c a r é c t e r  g e n é r i c o , o  b i e n  de  c o r r e s -  
p o n d e n c ia  i n t e r d i s c i p l i n a r i a , c u a n d ô  no de c l a r a s  r a i g a m b r e s  
e p i s t e m o l é g i c a s • N os  p ro p o n e m o s  a h o r a  e n f r e n t a r  e s t a s  I x n e a s  
y a  c o n n o t a d a s  a l  mundo de l a  c i e n c i a  s o c i a l , e l i g i e n d o  p a r a  
e l l o  l a  c o m p u e r ta  d e  l a  S o c i o l o g i a .  Y  e s t a  e l e c c i é n  no es a r -  
b i t r a r i a .  En e f e c t o , h e m o s  v e n i d o  dando  e x a c t a  c u e n t a  de l a s  
in n u m e r a b i e s  r e i t e r a c i o n e s  s o c i o l ô g i c a s  que  l a  o b r a  de R eca ­
s é n s  S ic h e s .  s u g i e r e .
S i t u â n d o n o s  en e s t e  p u n t o  y  a e s ta m o s  pen  e t  ra n  do en e l  
fon^do d e l  p r o b le m a  .
I . -  E s e n c ia  y  R e a l i d a d  d e l  D e r e c h o : M a rc o  de R e f e r e n ­
c i a . -
La  c o n c e p c iô n  u n i v e r s a l i s t a  d e l  c o n c e p to  
d e l  D e re c h o  en R e c a s é n s  se  e n m a r c a r i a  d e n t r o  de  un a  I x n e a  de 
i n v e s t i g a c i o n  m e t o d o l o g i c a  b a s t a n t e  e m p x r i c a .  E l  h a b l a  de 
" U n i v e r s e "  en t a n t o  q u i e r e  s e h a l a r  u n a  v i s i o n  q u e  a b a r q u e  
t o d a s  l a s  r a a n i f e s t a c i o n e s  de l o  j u r i d i c o . ( 3 9 0 )  Y l o  p l a n t e a
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b u s c a n d o  l a  " d e s c r i p c i 6 n "  de l a s  n o t a s  n e c e s a r i a s  d e l  c o n c e p ­
t o  D e r e c h o .  P u e s  b i e n ,  c u a n d o  en S o c i o l o g i e  se  e n t r a  a p l a s m a r  
un  c u e r p o  t e o r i c o , u n a  e x p r e s i ô n  t e 6 r i c a , l o  p r i m e r o  q u e  s e  h a ­
c e  es e s t a b l e c e r  un  m a rc o  de  r e f e r e n r i a , u n  c o n j u n t o  u n i v e r s a l  
-  en t é r m i n o s  de t e o r i a  d e  c o n j u n t o s  -  de m a n e r a  t a l  q u e  l o s  
e l e n e n t o s  c o n c e p t u a l e s  y  e m p i r i c o s  a  m a n e j a r  s e  m uevan  d e n t r o  
de es e x c l u s i v e  m a rc o  de r e f e r e n c i a .
N u e s t r o  a u t o r  p l a s m a  l a  m ism a  i d e a  y  c u a n d o  e n t r a  a  d e ^  
f i n i r  c o n c e p t o s  t a i e s  como b i e n  c o m u n , j u s t i c i a , e t c . . .  l o s  i n ­
t r o d u c e  en e l  seno  de e s e  m a rc o  de r e f e r e n c i a  m a y o r , u t i l i z a n -  
do como v e h i c u l o  de a c c i o n  e n t r e  l a  a d s c r i p c i ô n  a l  p r o p i o  m a r  
co y  e l  c o n c e p to  a  s i g n i f i c a r  l a  r e f e r e n c i a  i n t e n c i o n a l  a 
u n o s  v a l o r e s  d e t e r m i n a d o  s .
R e c a s é n s  b u s c a r é  " q u e  t i p o  de r e a l i d a d  h a y  en e l  D e re ­
c h o "  l l e v a n d o  a e s t e  e n c u a d r e  u n i v e r s a l  l a  suma de l a s  a c c i o -  
n e s  y  r e a c c i o n e s  c o n d u c t u a l e s  hum anas  q u e  o p e r a n  en s o c i e d a d .  
L a  e s e n c i a  y  l a  r e a l i d a d  d e l  D e re c h o  q u e d a r a  p la s m a d o  en u n a  
n o c i o n  a m p l i a , o b j e t i v a  y  a r t i c u l a d a  h a c i a  e se  p e n s a m ie n t o  q u e  
t r a t a r a  de  c o n c e p t u a l i z a r  u n a  e n t i d a d  o b j e t i v a  d e l  D e re c h o  
q u e  ha  s i d o ,  es y  s e r a  en e l  m u n d o .
N o s  p l a n t e a  e l  a u t o r  u n  e x a c t o  e n c u a d r e  m e t o d o l o g i c o  en
su p u n t o  de  p a r t i d a .  L a  d e f i n i c i é n  p r e t e n d i d a  p o r  é l , v a  en
b u s c a  de  un  o b j e t i v o  q u e  no  es  o t r o  q u e  e l  d e l  s i  g n i f i  can t e  a
d é f i n i r .  Lo  j u r f d i c o  se  r é  c o m p r e n d id o  t a n t o  en su v a l o r  de
u so  c u a n t o  en su  v a l o r  c o n c e p t u a l .  En e f e c t o ,  e l  c o n c e p to  p a r a  
R e c a s é n s  es r e p r e s e n t a c i ô n  i n t e l e c t u a l  de l a  r e a l i d a d  en q u e  
e l  D e re c h o  s e  n u t r e  y  d e f i n e ;  es g r a n d e  l a  d i f e r e n c i a , e n t r e
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o t r o s  d e s ta c a d o s  p r o f e s o r e s ,  au e  m a n t ie n e  con Juan  M a n u e l  Te- 
r a n , a u i é n  i n c l u s o , b a s a n d o s e  en l a s  o b r a s  de R e ca sé n s  (3 9 1 )  
no  i m p l i c a  " e l  s e r "  d e l  D e re ch o  en e l  p r o p i o  " c o n c e p t o  d e l  
D e r e c h o " .
I I ' -  B1 D e re c h o  No P e r t e n e c e  a l a  N a t u r a l eza F i s i c a  : 
P e r c e p c i o n  E p is t e m o l6 a : i c a
P a r a  R e c a s é n s  e l  De­
re c h o  no  o b e d e c e  a u n a  f o r z o s i d a d  c a u s a l  ( 3 9 2 )  s in o  que  es 
e x p r e s i o n  de un  " d e b e r  s e r " .  De e s t e  modo y a  v a  d e s m a r c â n d o -  
se e l  D e re ch o  d e l  mundo f i s i c o , e n  que im p e r a  l a  l e y  de l a  
c a u s e l i d a d .  E l  D e re c h o  se  u b i c a  en l a  l i n e a  v a l u a t i v a ;  e l  d_e 
c i  r  que  se es c o n fo r m e  a D e re c h o  s i g n i f i e s  mucho mas nue  e l  
s i m p le  hecho  de  e x i s t i r .  Lo h a b i a  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e  e l  ma­
e s t r o  G. D e l  V e c c h io  "L a  f u n c i o n  e s p e c i a l  d e l  d e re c h o  se 
e j e r c i t a  s e u a ra n d o  l a s  a c c i o n e s  p o s i b l e s  de o t r a s  q u e  ta m ­
b i é n  l o  so n ;  e l  s i m p l e  h e c h o ,o  b i e n  l a  p o s i b i l i d a d  de o r d e n  
f i s i c o . p o r  s e r  comdn a l o s  t é r m i n o s  de l a  a n t x t e s i s , n o  c o n s ­
t i  t u y  en un e l  em en to  d i s t i n t i v o  o d i f e r e n c i a l ,  s o b r e  e l  c u a l  
n u e d a  f u n d a r s e  una, n r o p o s i c i o n  j u r x d i c a  c u a l a u i e r a .  Para, que 
se r e a l i c e  un j u i c i o  s o b r e  e l  d e re c h o  debe d a r s e  un p r i n c i ­
p l e  de o rd e n  r a c i o n a l , n o  de a d e c u a c io n  s i n o  de g r a d a c io n  de 
l o s  h e c h o s " . ( 3 9 3 )
E s ta  d i f e r e n c i a  e s t a b l e c i d a  en l a  b u s q u e d a  d e l  c o n c e p ­
to  d e l  D e recho  n o r  Reca. s én s , no  s p a r e c e  a l t a m e u t e  s i  g n i  f i  ca  t  i. 
v a .  En una  p r o y e c c i o n  e n i  s t  em o lo  g i  ca de l a s  c i e n c i a s  c a b r x a
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d e c i r  q u e  en l a  c i e n c ia .  f i s i c a  l o s  h e c h o s  no  r e v e la n  e s t r u c t u  
r a s  i n t r i n s e c a s  d e  s i g n i f i c a t i v i d a d .  En e l l e s  l a  r e l e v a n c i a  
i n t i m a  no  es i n h e r e n t e  a l a  n a t u r a l e z a  f i s i c a  como t a l , s i n o  
qu e  se  t r a d u c e  en e l  r e s u l t a d o  de l o  q u e  e l  c i e n t i f i c o  s e l e c -  
c i o n a  e i n t e r p r é t a  con  su  l a b o r  de  a n a l i s i s .  En c a m b i o , c r e e ­
mos q u e  en l a  c i e n c i a  j u r i d i c a  e l  j u i c i o  i m p l i c i t e  d e l  D e re ­
cho e s  s i n t é t i c o  y  no  a n a l i t i c o , a s i  l o s  h e c h o s , s u c e s o s  y  da?  
t o s  q u e  a b o r d a  e l  h o m b re  de  D e re c h o  t i e n e n  un  s e n t i d o  p a r t i e u  
l a r  en s i  m i s m o s , y  u n a  e s t r u c t u r a  de  s i g n i f i c a c i o n  p a r a  l o s  
s e r e s  humano s q u e  v i v o i  y  p i  en s a n , y  -  adem as -  a c t u a n  con  é l . 
En g e n e r a l , c re e m o s  qu e  e l  campo de l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  no  
t i e n  en u n a  V a l e n c i a  i n e s t r u c t u r a d a ,  como o c u r r e  con e l  mundo 
de l o s  a to m o s ,  e l e c t r o n e s  y  dem as, c u y o  a m b i t o  n o  s i g n i f i e s  n a -  
da en s i  m ism o , s i n o  l o  a d j e t i v a  e l  c i e n t i f i c o  q u e  r e a l i z a  l a  
t r a m a .  E s ta  l i n e a  de  p e n s a m i e n t o  a s o c i a  a R e c a s é n s  con A l f r e d  
S c h ü t z , p a r a  q u i  én l o s  m is m o s  s e r e s  hum anos  " . . .  h  an p r e s e l e c -  
c i o n a d o  y  p r e i n t e r p r e t a d o  e s t e  mundo m e d i a n t e  u n a  s e r i e  de 
c o n s t r u c c i o n e s  de  s e n t i d o  comun a c e r c a  de  l a  r e a l i d a d  c o t i d i a  
n a , y  e s o s  o b j e t o s  de  p e n s a m i e n t o  d e t e r m i n a n  su c o n d u c t a , d e f i -  
n e n  e l  o b j e t i v o  de  su a c c i 6 n , l o s  m e d io s  d i s p o n i b l e s  p a r a  a l -  
c a n z a r l o ;  en r e s u m e n , l o s  a y u d a n  a o r i e n t a r s e  d e n t r o  de  su me­
d i o  n a t u r a l  y  s o c i o c u l t u r a l  y  a r e l a c i o n a r s e  con é l . " ( 3 9 4 )
T a  d e c ia m o s  a n t e s ,  qu e  l a s  l e y e s  n a t u r a l e s  e n u n c ia n  " l o  qu e  
t i e n e  qu e  s e r " , en c a m b io  l o  q u e  p r e s c r i b e n  l a s  n o rm a s  no e s t a  
a s e g u r a d o  n o r  u n a  " f o r z o s i d a d  n a t u r a l " .
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I I I . -  E l  D e re c h o  No se R educe  a R e a l i d a d  F s i c o l o g i c a  : 
Ad.1 e t l  v a c i  6n P s i  co s o c i a l . -
E l  a u t o r  se  p l a n t e a  
l a  p o s i b i l i d a d  de comp r e n d e r  o r e d u c i r  a l  D e re c h o  a un p la .n o  
de  r e a l i d a d  p s i c o l o g i c a .  No o b s t a n t e ,  c re e m o s  qu e  l a  r e a l i d a d  
p s i c o l o g i c a  l a  p o d r i a m o s  d é f i n i r  en t é r m i n o s  de  n u e s t r a  p r o ­
p i a  v i v e n c i a  i n t e r a c c i o n a l , es d e c i r , c o m o  " n u e s t r a  c a p a c id a d  
m is n a  de e x p e r i m e n t a r ,  d e c i d i r  y  c o n t r ô l e r  n u e s t r a  c o n d u c ta  me 
d i a n t e  d e c i s i o n e s  q u e  n o s  p e r t e n  e zca n  . "  ( 395 ) 0 b i e n ,  en un
p ia n o  mas p r o p i o  de n u e s t r a  ô r b i t a  p s i c o - s o c i a l , l a  p o d r i a m o s  
e n t e n d e r  como u n a  s i t u a c i o n  en l a  c u a l  i n t e r a c t u a m o s  con 
o t r a ( s )  p e r s o n a s  con c i e r t o  p r o p o s i t o .
Cuando R e c a s é n s  a n o t a  ( 3 9 6 )  q u e  "no  h ay  nue  c o n f u n d i r  
e l  e s p e jo  con  l a  im a g e n  q u e  e v e n t u a l m e n t e  r e f l  e j  e " , e s t a b a  m e -  
t a f S r i  cam e n t e  d i c i é n d o n o s  d e l  r e l a t i v e  v a l o r  de l a  i n t u i c i o n  
o d? l s e n t i m i e n t o  en l o  j u r i d i c o .  No o b s t a n t e ^ n o .so t .ros e s t i m a  
mos q ue  e l  a n a l i s i s  d e l  m a e s t r o  e s p a h o l  se  r a d i c a  d e n t r o  de 
l o  s m a rg e n e s  d e l  p r o c e s o  n i n t e r a c c i o n a l , en l a  m o d e m a  p s i c o l o -  
g i a  s o c i a l  con te m p o  r a n e a . P o r  e j e m p l o , A l f r e d  S c u t z  y  E. Ho­
l l a n d e r  n o s  e n t r e g a n  t r è s  e le m e n to s  de j u i c i o  qu e  aun s i n  s e r  
e l  en en t o s  e s e n c i a l e s  de una. r e d u c c i o n  d e l  D e re c h o  a l  p i a n o  
p s i c o l o g i c o , s u b y a c e n  en t o d a s  y  c a d a  u na  de l a s  a c c i o n e s  j u r i  
d i  en8 , me r e f i e r o  a :
1 . -  L a  i n t e r d e n e n d e n c i a  de c o n d u c t a  e n t r e  l a s  p a r t e s  i n t e r a ç  
tuan t e s ,  a s p e c t o  aue c o m p re n d s  e l  modo en aue  l a  c o n d u c ta  de 
una de e l l a s  s i r v e  de e s t i m u l o  a l a  o t r a .
2 . “  L a  m u tu a  e x p e c t a t i v e  de  c o n d u c t a ,  en e l  s e n t i d o  de l a s
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p e r c e p c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  r e c i p r o c a s .
3 . -  L a  e v s l u a c i ô n  i m p l i c i t a , e n  t é r m i n o s  d e  v a l o r  a s i g n a d o , a  
sus  a c c i o n e s  y  m o t i v e s , a s i  como a l a s  s a t i s f a c c i o n e s  q ue  
e l l e s  a p o r t a n .  ( 3 9 7 )
I n d u d a b l e m e n t e  l a  s e r i e  de  e le m e n t o s  i n t e r a c c i o n a l e s  se 
en eu en t  r a n  p r é s e n t e s  en t o d a  r e l a c i é n  j u r i d i c a  e x p r e s a ,  p e r o  
-  de n i n g u n a  m a n e ra  -  n o s  p e r m i t e n  r e d u c i r  a l  D e re c h o  a l a  pu  
r a  r e a l i d a d  p s i c o l o g i c a .  Se t r a t a  s o l o  de  v i a s  e n c a u z a d o r a s  y  
r e f e r e n t e s  r?e l o  j u r i d i c o ,  que  s i  b i e n  e x i s t e n  n o  son s u b s t a n -  
t i v a d o r a s  d e l  D e r e c h o .  M a s ,c o n  t o d o , l a  v o l u n t a d  j u r i d i c a , s i  
q u e  e x i s t e , y , c o m o  t a l  v o l u n t a d  es e x p r e s i v a  de un s e n t i m i e n t o  
j u r i d i c o .
I V . -  E l  D e re c h o  ITo es I d e a  P u r a  n i  V a l o r  P u r o  : H a c ia  
e l  E id o s  V a l o r a t i v o . -
T a n to  l a  I d e a  como e l  V a l o r  
son c o n c e p t o s  e m i n e n t e n e n t e  f i l o s é f i c o s .  P l a t ô n  y a  d e c i a  q u e  
e s t e  s e r  v e r d a d e r o , d i s t i n t o  de l a s  c o s a s  es  l a  I d e a .  C o n s t i t u  
y e n  e s t a s  a q u e l  s e r  v e r d a d e r o , q u e  l a  f i l o s o f i a  v e n i a  b u s c a n d o  
d e s d e  P a r c i é n i d e s , y  que  n o  e s t a  en l a s  c o s a s  s i n o  f u e r a  de 
e l l a s .  E s t a s  s o n , p u e s , u n o s  e n t e s  m e t a f i s i c o s  aue  e n c i e r r a n  e l  
v e r d a d e r o  s e r  de  l a s  c o s a s .  A s i , c u a n d o  yo  v e o  un h o m b r e , l o  
Veo p r o p i a m e n t e  -  es d e c i r  - , l o  veo  como un  h o m b r e , p o r o u e  t e n  
go y  a l a  i d e a  p r e v i a .  " L a  p a l a b r a  " i d e a "  o " e i d o s "  q u i e r e  de ­
c i r  f i g u r a  o a s n e c t o ;  a q u e l l o  que  se  v e , e n  suma. T am b ié n  se 
t r a d u c e ,  en c i e r t o s  c o n t e x t e s , p o r  " f o n n a "  ; a s i  , en A r i s t ô t e l e s ,
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a p a r e c e  como s i n o n im o  de * 'm o r p h e " , y  p o r  o t r a  p a r t e  é q u i v a l e  
en é l  a " e s p e c i e " . "  ( 3 9 8 )
E m p e ro ,m a s  que  d e t e n e r s e  en su a s p e c t o  e i d é t i c o , R e c a ­
s é n s  d e s a r r o l l a  i n - s p e c i e  l a  c o n c e p c io n  d e  l a  t e o r i a  de l o s  
v a l o r e s  -  en e s p e c i a l  de M ax S c h e l e r  y  N i c o l a i  H a r tm a n n , como 
v im o s  -  a n t i c i p a n d o n o s  su d e d i c a c i o n  a l  tem a  de l a  c i e n c i a  de 
l o s  v a l o r e s  o e s t i m a t i v a .  En n i n g u n  c a s o  e l  m a e s t r o  e s p a n o l  
se  e x p l i c i t a  a t r a v é s  de l a  " f i l o s o f i a  d e l  v a l o r " , s i n o , t é c n i  
c a m e n te  en l o s  p r e c e p t o s  d o c t r i n a r i o s  de l a  " t e o r i a  d e l  v a ­
l o r " ,  (3 9 9  ) ,  en e s t e  p r e d i c a d o  debemos t e n e r  p r e s e n t s  q u e  l o s  
v a l o r e s  son  e s e  a l g o  que  t i e n e n  l a s  c o s a s  y  qu e  e j e r c e n  s o ­
b r e  n o s o t r o s  un a  e s p e c i a l  a t e n c i o n  e s t i m a t i v a .  A h o ra  b i e n , s a  
bemos qu e  e l  v a l o r  es f u n d a m e n t a l  o b j e t i v o , e s  d e c i r , n o  es 
q u e  n o s o t r o s  l e  o to r g u e m o s  v a l o r  a ese  a l g o , s i n o  qu e  r e c o n o -  
cemos e l  v a l o r  q u e  l a  co sa  t i e n e .
R e c a s é n s  r e c a b a r a  en e l  D e re c h o  un m e d io  p o r  e l  c u a l  
r e a l i z a m o s  d e t e r m i n a d o s  v a l o r e s  o no  l o s  r e a l i z a m o s -  Tamnoco 
e l  D e re c h o  es i d e a  p u r a , p o r  c u a n t o  no se s u b l im a  como l a  
i d e a , o r a  como f i g u r a ,  o r a  como fo r m a ;  e l  D e re c h o  no e s c a p a  a l  
m a rc o  d e l  r e a l i s m o  p s i q u i c o , e l  D e re c h o  no  r e b a s a  l a  c a p a c i ­
dad de m i  a c t u a r  p e n s a n t e  q u e d a n d o  i n t e m p o r a l  e i n e s p a c i a l -  
m e n te  en e l  mundo i d e a l .
E l  D e re ch o  mas que  i d e a  o v a l o r  e u r o s  se n o s  o c u r r e  co 
mo un  c o n j u n t o  de  h e c h o s  qu e  se dan d e n t r o  de  l a  h i s t o r i a  y 
en e l  seno de  l a  v id a ,  hum ana.
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V . -  L o c a l i z a c i ) 6 n  de l o  J u r f d i c o  en l a  V id a  Humana ; E l  
R o i  de l a  E x n e r i a i c i a  Sub.i e t i v a - O b . i  e t i v a . -
Hemos
dado b u e n a  c u e n ta  de su p a r e c e r  O r t e g u i a n o  a l  l o c a l i z a r  l o  j u  
r f d i c o  en l a  m ism a v i d a  hum ana. En e f e c t o , e s a  v i d a  q u e  p a r a  
O r t e g a  daba  mucho qu e  h a c e r  y  q u e  c i r c u n s c r i b i e r a  en l a  e x ­
c e l  sa f r a s e  de l a s  M e d i t a c i o n e s  d e l  Q u i j o t e , d i c i e n d o , "  Y o  
soy  y o  y  m i  c i r c u n s t a n c i a * , l a  r e c o g e  n u e s t r o  m a e s t r o  d e l  Der_e 
cho e i n c o r p o r a  como p r o y e c t o  v i t a l  en e l  se n o  d e l  D e r e c h o .
E l  D e re c h o  s e r a  un  t r o z o  de  v i d a  o b j e t i v a d a .
P u e s  b i e n , e n  l a  é p o c a  a c t u a l  a q u e l l a  i n c o r p o r a c i o n  me­
t o d o l o g i c a  de  R e c a s é n s ,  de  e s t u d i a r  e l  D e re c h o  en l a  p r o p i a  
e s t r u c t u r a  de l a  v i d a  h u m a n a , t i e n e  v a r i a d o s  c r i t e r i o s  r e f e ­
r e n t e s  q u e  e n c o n t r a m o s  en e l  n u c l e o  de l a  s o c i o l o g f a  c o n t e m -  
p o r â n e a .  Es r e c i e n t e  aun  e l  e s t u d i o  e s t r u c t u r a d o  de S e v e r y n  
B r u y n  q u i e n  v e  en l a  c i r c u n s t a n c i a  s o c i a l  un i t e m  u t i l i s a ­
b l e  p a r a  r e g i s t r a r  l a s  exp e r i  en c i  a s s o c i a l e s .  A l  r e s p e c t e  s ^  
h a l a :  " P r e s e n c i a r  d i v e r s e s  c i r c o n s t a n c i é s  s o c i a l e s  en l a s  
q ue  se  c o n t r a s t a  e l  o b j e t o  de e x t u d i o  a u m e n ta  l a  c o p a c i d a d  
d e l  o b s e r v a d o r  p a r a  i n t e r p r e t a r l o  con  p r e s i c i d n " , ( a s f )  
m ismo v a l e  p a r a  e l  e s t u d i o  de H. S. B e c k e r . ( 4 0 0 )
Q uerem os d e s t a c a r  con e l l o , q u e  h o y  d f a  l a  c i e n c i a  s o ­
c i a l  -  y  e l  D e re c h o  es  p a r t e  de  e l l a  -  a n o t a  en l a  p r o p i a  v i  
da humana uno  de  l o s  m e j o r e s  c r i t e r i o s  p a r a  d e l i m i t e r  e l  con  
t e x t o  s i t u a c i o n a l  de l a s  e x p e r i e n c i a s  s o c i a l e s -  No vam os a 
d e s c u b r i r  a c u f  eue  e l  D e re c h o  es un c o n s t a n t e  f r u t o  de  l a  e x  
p e r i e n c i a  s o c i a l , y  p o r  en d e  un e le m e n to  s i n t  é t i c o - v a l o r a t i v o
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q u e  debe , e f e c t l v 3 , m e n t e , i n c o r p o r a r  s i  s t e r n a t i  ca m e n te  l a  v i s i o n  
r a c : o v i  t a l i  s t a  p r o p u e s t a  p o r  R e c a s é n s ,e n  e l  e s t u d i o  d e l  De r e  
cho  como fenom eno  s o c i a l .
Creemos qu e  R e c a s é n s  s e  mueve e n t r e  e l  p r a g m a t i s m e  y  
e l  e x i s t e n c i a l i s m o  -  a l  i g u a l  qu e  ha s i d o  c l a s i f i c a d o  O r t e g a  
y  G a sse t ( 4 O1 ) - , p o r  c u a n to  t a n t o  e l  D e re c h o  como t o d o s  n u e s  
t r o s  a c t o s  e s ta n  s u b o r d i n a d o s  a l a  v i d a  y  no  t i e n e n  o t r a .  r e a  
l i d a d  que  l a  q u e  a e l l a s  es i n h e r e n t e  como u t e n s i l i o s  p a r a  
e l  7 i v i r , y  -  p o r  o t r o  l a d o  -  e l  e le m e n to  e x i s t e n c i a l i s t a ,  se 
d a r i a  en l a  a n t i t e s i s  e n t r e  l a  a u t e n t i c i d a d  e i n a u t e n t i c i d a d  
que  p l a n t e a  l a  a d s c r i p c i o n  a l  p r i n c i p l e  de  l a  r a z o n  v i t a l  e 
h i  s t ô r i c a .
V I . -  E l  L i b r e  A l b e d r i o  : La  P r e s e n c i a  K a n t i a n a . -
En
l a  e x p o s i c i o n  de R e ca sé n s  f l o t a n  l o s  c o n c e p to s  K a n t i a n o s , q u i  
z a , e l  a l e j a m i e n t o  de R e c a s é n s  no  sea  to d o  l o  c l a r o  q u e  é l  i n  
d i c 3 ,  cu a n d o  s e n a l a . " . . .  con s i  de ro  i m p e r t i n e n t e  y  e r r o n e o  
p la n  t e a r  e l  a l b e d r i o  como s o l i d a r i o  de l a  v o l u n t a d "  ( 4 O2 ) .  
P o r  e l l o ,  en l a  c o n c i e n c i a  d e l  a u t o r  e s p a n o l  p a r e c e r i a n  t o d a -  
v i a m e n o s  c l a r a s  e s t a s  l i n e a s î  " P e r o  a p a r t é  de e s t a  r é s e r v a ,  
r e s i l t a  p e r f e c t a m e n t e  a p r o v e c h a b l e  l a  d i l u c i d a c i ô n  K a n t i a n a " .  
( 4 0 3 ) En e f e c t o , n o s o t r o s  c re e m o s  q ue  K a n t  es c l a r o , y  cuando  
le e n o s  en su o b r a  C r x t i c a  d e  l a  Razon P u r a ,  " . . i  S i  p u d ié r a m o s  
i n v e s t i g a r  a fo n d o  t o d o s  l o s  fe n o m e n o s  de l a  v o l u n t a d  humana, 
n o  b a b r i a  n i n g u n a  a c c i o n  d e l  hom bre  qu e  no f u e s e  p r e d e c i b l e
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con  c e r t e z a .  y  q u e  no  f u e s e  c o n o c id a ,  como n e c e s a r i a  t e n i e n d o  
en c u e n t a  s u s  con d i  c i o n  es n r e v i a s .  Con r e s o e c t o  a e s t e  ca.ra._ç 
t e r  e m r» £ r ic o ,n o  h a y  p u e s  l i b e r t a d .  S in  e m b a rg o ,  es u n i c a m e n t e  
de sde  é l  d e s d e  Afcnde p odem os  c o n s i d e r a r  a l  h o m b re ,  s i  es  qu e  
s o l o  q u e re m o s  o b s e r v a r l o  e i n v e s t i g a r  f i s i o l o g i c a m e n t e  -  c o ­
mo l o  h a c e  l a  a n t r o p o l o g i a  -  l a s  c a u s a s  que  m o t i v a n  s u s  a c ­
c i o n e s " . ( 4 O4 ) K a n t  es sum am e n t e  c l a r o , n o s  esta , s e n a la n d o  
q u e  l a  v o l u n t a d  de  t o d o  h o m b re  t i e n e  un  c a r a c t e r  e m p i r i c o  r a  
d ic a d a .  en l a  v o l u n t a d  de su ra z 6 n . , y  q u e , p o r  e n d e ,  t o d o s  l o s  
a c t o s  d e l  h o m b re  se  h a l l a n  en l a  e s f e r a  d e l  fe n 6 m e n o ; d e t e r r a i  
n a d o s , s e g u n  e l  o r d e n  n a t u r a l , p o r  su c a r a c t e r  e m p i r i c o  y  p o r  
o t r a s  c a u s a s  c o o p é r a n t e s .
B u e n o , ca.be p r e g u n t a m o s  i S i  p a r a  R e ca sé n s  e l  h o m b re  es 
l i b r e  a l b e d r i o , y  p a r a  K a n t  en la .  exp e r i  en c i  a r a c i o n a l  humana 
no  h a y  l i b e r t a d . . .  d o n d e , a p r o v e c h a  R e c a s é n s  l a  t e s i s  K a n t i a ­
n a ? . .  Q u iza . n o s o t r o s  seamos l o s  e q u i v o c a d o s ,  p e r o  a l  t e n o r  de  
n u e s t r a  t e s i s  L u i s  R e c a s é n s  S ic h e s  no  h a b r i a  s u p e r a d o  l a s  
i d e a s  K a n t i a n a s , a  n e s a r  de  q u e  é l  s e d a l a :  " V é a s e , n u e s ,c o m o  
es p o s i b l e  a u r o v e c h a r  l a s  i d e a s  K a n t i a n a s , c o m o  a c a c b o  de h a -  
c e r l o , d e s o o j a n d o l a s  de l a  c o n e x i o n  q u e  en su a u t o r  g u a r d a n  
con e l  i d é a l i s m e  t r a s c e n d e n t a . l . " ( 4 0 5 )  A s i  p u e s ,  e s t im a m o s  
aue  l a  c a u s a l i d a d  p o r  la .  l i b e r t a d  K a n t i a n a , n o  i n v a l i d a ,  n i n g u  
n o  de l o s  e le m e n t o s  de l a  c a u s a l i d a d  n a t u r a l , y  o o r  t a n t o ,  en 
e l  n i v e l  e m p i r i c o  e l  h o m b re  no  te n d  r i  a c a u s a l i d a d  c o r  l a  l i ­
b e r t a d , s i n o  t o d o  l o  c o n t r a r i o .  N os o a r e c e  a a u i , o o c o  a f o r t u n a  
da l a  t e s i s  R e c a s e n s n ia n a .
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V I I . -  P e t e r m in a c i ô n  de l o  J u r i d i c o  p o r  l a s  G a t e g o r i a s  
de N o r m a t i v i d a d  .Y S o c i a l i d a d . -  L a  T r i l o g i a  " S o -  
c i o l o g i c a - P s i c o s o c i a l - A n t r o n o l o g i c a  C u l t u r a l " . -
En e l  tem a  de l a  C u l t u r a  r é s u l ­
t a  d e s t a c a d a  l a  i n t e r n r e t a c i o n  de R e c a s é n s  q u i é n  e s t i m a  a l o s  
v a l o r e s  como l o s  e n te s  mas i m p o r t a n t e s .  La  S o c i o l o g i e  g e n e r a l  
c o n te m p o ra n e a  ha  c o n c l u i d o , h a c i a  n u e s t r a  d é c a d a , e l  m ism o  a f a n  
de R e c a s é n s  S i c h e s .  En e f e c t o , s i  o b s e rv â m e s  l a  o b r a  de  H a r r y  
J o h n s o n  n o s  da rem os  c u e n t a  que  l a  C u l t u r a  se en e u e n t r a  c o n f o r  
mada p o r  un a  s e r i e  de e le m e n to s  i n t é g r a n t e s ,  e n t r e  l o s  q u e  dan 
v i d a  r e a l  a l  p r o c e s o  c u l t u t a l .  E s t o s  n o  son o t r o s  q u e :  1 )  E l  
c o n o c i m i e n t o ; 2 )  L a s  c r e e n c i a s ;  3) L o s  v a l o r e s  y  l a s  n o rm a s ;  
4 )  L a s  s e h a l e s  y  l o s  s i m b o l o s ;  y ,  5 )  L a s  fo r m a s  c o n d u c t u a l e s  
no  n o r m a t i v e s .  ( 4 0 6 )  A h o r a  b i e n ,  de t o d o s  e s t o s  e le m e n t o s ,  son 
j u s t a m e n t e  l o s  v a l o r e s  l o s  e n c a r g a d o s  de d a r l e  e s p e c i a l  f u n -  
c i o n a l i d a d  a l  s i s t e m a  c u l t u r a l , a s i  l o  e x p l i c a  c o m p a r a t i v a m e n ­
t e  H. J o h n s o n  cua n d o  s e f î a l a ,  " P a s a r  de  l o s  d e t a l l e s  a l  n i v e l  
mas a b s t r a c t s  de a n a l i s i s  de l o s  v a l o r e s  t i e n e  dos  v e n t a j a s :  
p r i m e r o :  a y u d a  a d e s c u b r i r  l a  mas i n t i m a  c o h e r e n c i a  de  l a s  
n o r m a s ,q u e  de o t r o  modo p u e d e n  p a r a c e r  s i n  r e l a c i o n .  En segun 
do l u g a r ,  a y u d a  a, r e v e l a r  l a  e x i s t e n  c i a  de una  c o n t i n u i d a d  sub 
y a c e n t e  en e l  seno de l o s  c a m b io s  s o c i a l e s  o de un c a m b io  f u n  
dam e n t a l  en e l  m e d io  de una  a p a r e n t e  c o n t i n u i d a d . " ( 4 0 7 )
En e l  c o n c e p to  de v i d a  humana o b j e t i v a d a  R e c a s é n s  c r i s -  
t a l i z a  l a  v i d a  humana i n d i v i d u a l , o t o r g a n d o l e  a l a  c u l t u r a  e l  
c a r a c t e r  de o b j e t i v a c i o n . C re e n o s  qu e  e l  p l a n t e a m i e n t o  d e l  ma 
e s t r o  e s p a n o l  a r r a n c a  de c o n c e n c io n e s  a n t r o p o l o g i c a s ,  en e s p e -
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c i a l  l a  t e o r i a  de l o s  o b j e t o s  c o n d u c t u a l n ie n t e .  c u l t u r a l e s  de 
K r o e b e r  y  K l u c k h o r n  , d e  l a  m ism a  é p o c a  en que  R e c a s é n s  e s -  
c r i b i a  a c e r c a  d e l  te m a .  Bn e f e c t o , p a r a  ambos a n t r o p o l o g o s  l a  
c u l t u r a  e s , i n d u d a b le m e n t e , m a s  a m p l i a  qu e  l a  c o n d u c t a .  De ma­
n e r a  q u e  l a  c o n d u c t a  es en g r a n  m e d id a  c u l t u r a l , p e r o  n o  es 
l a  c u l t u r a .  Es ta m b ié n  q u i r a i c a ,  f i s i c a ,  g e n é t i c a  y  f i s i o l o g i c a  
P e ro  ^ y  l o s  r e s u l t a d o s  de  l a  c o n d u c ta ?  M u chos  s o c i ô l o g o s  h a -  
cen  u n a  d i s t i n c i o n  e n t r e  c u l t u r a  " m a t e r i a l " y  " n o  m a t e r i a l " .  
En e s t e  s e n t i d o  c u l t u r a  m a t e r i a l  compr e n d e  l a s  c o s a s  t a n g i ­
b l e s  qu e  han s i d o  c r e a d a s  p o r  e l  h o m b r e .  E s t a s  c o s a s  a m e n u -  
do son l l a m a d a s  " a r t i f i c i o s "  u  " o b j e t o s  de l a  c u l t u r a " , como 
l a s  c a s a s ,  l o s  m u e b l e s , l a s  h e r r a m i e n t a s , e t c . . .  Como l a  conduce 
t a , l o s  a r t e f a c t o s  s o n , p o r  s u p u e s t o ,  c u l t u r a l e s , p e r o  como obj_e 
t o s  c o n c r e t o s  n o  son p a r t e  d e  l a  c u l t u r a .  A s i  p u e s , n o  es p o ­
s i b l e  " a p r e n d e r "  un a r t e f a c t o .  E x i s t e  p u e s , t o d a  u n a  i n t e g r a -  
c i é n  con e l  p e n s a m ie n t o  d e l  i u s f i l é s o f o  e s p a n o l  p a r a  q u i é n  
l a  C u l t u r a  es f a b r i c a d a  p o r  e l  h o m b re .
D e n t r o  de  e s t a  t e m â t i c a  c u l t u r a l  n o s  p l a n t e a  R e ca sé n s  
l a  t r a n s m is id n  s o c i a l  de  l a  m ism a  y  su c o n s i d e r a c i o n  como un 
s i s t e n a  de f u n c i o n e s .  L a  a p r o x i r a a c i o n  s o c i o l o g i c a  es t o t a l  
en l a  e x p l i c a c i o n  de Eùnbos p u n t o s .  Veamos, en su r e l a c i o n  
c o n c r e t e  v i s u a l i z e  a  l a  c u l t u r a  como ' l a  h e r e n c i a  s o c i a l  de 
un  g r u p o "  ( 4 0 8 ) , t a l  como l a  h a b i a n  e s t im a d o  e n t r e  o t r o s  -  en 
d i s t i n t a s  d i r e c c i o n e s  -  W. F .  O g b u m , F . G a l t o n , K .  P e a rs o n  
( 4 0 9 ) ,  No o b s t a n t e , l a  e x a c t a  c o n s i d e r a c i o n  c u l t u r a l  l a  en con  
t r a m o s  en e l  p l a n t e a m i e n t o  de  R. M. M ac I v e r  y  C h a r l e s  H. Pa 
g e , p a r a  q u i é n  l a  h e r e n c i a  s o c i a l  de un g ru p o  es e l  m e o l lo  de
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la dlnâmica cultural. (410)
El otro ân,^lo nos lleva a comprender la cultura como 
un sLstema de funciones li^adas al procéder funcional del De-
r e c h o  ( 4 1 1 ) .  E s t a  a c c i o n  s i s t e m a t i c a  n o s  e u t r e m a r i a  a r t i c u l a -  
dam en te  l a  p r o p i a  u n i d a d  de l a  v i d a ,  en R e c a s é n s  S i c h e s .  En su 
o p o r t u n i d a d  a d v e r t i m o s  l a  t r a n s l a p a c i o n  q u e  o b s e rv a b a m o s  r e s -  
p e c t o  a l o s  s u b s i s t e m a s  f u n c i o n a l e s  de H a r r y  J o h n s o n  ( 4 1 2 ) .  
A h o ra  a ^ re g a m o s  l a  c o r r e l a t i v a  e x p l i c a c i ô n  q u e  n o s  b r i n d a  P .  
S o r o i : i n  ( 4 1 3 )  a l  e s t a b l e c e r  como f a c t o r  e s t r u c t u r a l  -  en e l  
niisrao s e n t i  do de p e rm an en c i  a s i s t e m a t i c a  q u e  im o r i m e  R eca­
s é n s  -  a l o s  p r i n c i p a l e s  s i s t e m a s  h a b i d o s  en e l  u n i v e r s e  c u l -  
t u  r a l .
A h o r a  b i e n , d e n t r o  d e l  m a rco  de r e f e r e n d a  de e s t e  c a ­
p i t u l e  t a m b iê n  R e c a s é n s  i n c o r p o r a  e l  teraa de a n a l i r i s  de l a  
H o r m a t i  v i d a d ,  t a n  t o  en su v e r t i e n t e  de l e  n o r m a t i v e , c u a n t o  en 
s u s  d im e n s io n e s  s o c i a l e s .  L a  i n t e n c i o n a l i d a d  de  R e c a s é n s  en 
en e l  p u n t o  d o L a l  de  l a  N o r m a t i v i d a d  es l a  de d e s t a c a r  e l  
d i s t i n t o  r o i  que  c u rn p le  como n o rm a  p r e t é r i t a  y  como n o m s ,  v i -  
g e n t e .  Es d e c i r ,  s u s  a s p e c t o s  h i s t o r i é e s  y  a c t u  a im  e n t e  p r a c t i ­
c e s .  En e s t e  n i v e l  s i t u a s e  e l  a u t o r  en un l u ^ p r  e c l é c t i c o , e n  
un v e r d a d e r o  u ra b ra l  de  a n â l i s i s  q u e  p e m i t e  v i v e n c i a r  a l  D ere  
cho en t a n t e  se a p l i a u e  a l a  r e a l i d a d  v i v a . E s te  a n a l i s i s  p r o  
p u e s t o  p o r  e l  i u s f i l o s o f o  es e l  eue  a c t u a l m a n t e  e m p le a  l a  a n -  
t r o o e l o y i a  c u l t u r a l j e s  r e c i e n t e  e l  a n a l i s i s  de f a x  G luckm an  
(4 1 4 )  o u i  en a n a l i s a  en p r i m e r  lu < 5 a r  c u a l e s  son l o s  d e r e c h o s  
de l a  t i e r r a  y  o t r a s  p r o p i e d a d e s  que  son r e c o n o c i d a s  en l a s  
s o c ie d a d e s  a f r i c a n a s .  En su o b r a  -  en e s n e c i a l  en l o s  c a p i t u —
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l o s  dos  y  t r è s  -  t r a t a  d e l  m a n t e n i r a i e n t o  d e l  o r d e n  a p e s a r  de 
i a s  l u c h a s  p o r  e l  p o d e r  y  l a s  d i s p u t a s ;  en l a  s e c c i o n  c u a r t a  
d e l  t e x t o  r e l â t a n c s  l a  s i t u a c i o n  d e  p l e i t o s  y  c o m e r c i o s .  Dos 
son  l a s  i d e a s  q u e  deseam os r e s c a t a r  a c â , p a r a  d e m o s t r a r  l e  
a c e r t a d o  que  n o s  p a r e c e  e l  c r i t e r i o  d u a l  de  R e c a s é n s  a l  e n -  
f r e n t a r s e  a l a  n o r m a t i v i d a d :  a )  D i c e  G lu c k m a n , " L a  d i s c u s i é n  
s o b r e  l a  t e i m i n o l o 5 1 a a l  e s t u d i a r  " l a  l e y "  y  e l  c o n t r o l  s o ­
c i a l  me l l e v a  a e n f r e n t a r m e  con a q u e l l o s  a n t r p é l o g o s  qu e  c o n -  
s i d e r a n  q u e ,p  o r q u e  e x i s t e  a l  go û n i c o  en ca d a  c u l t u r a , n o  p o d e -  
mos t r a s l a d a r  l o s  c o n c e p t o s  de  un a  s o c i e d a d  a l o s  de  o t r a .  Ex  
p o n g o  qu e  l o s  c o n c e p t o s  de  l a  l e y  de c a d a  t r i b u  son  s e m e ja n -  
t e s  a l o s  de o t r a s  t r i b u s , y ,  en r e a l i d a d  a l o s  de  l a  l e y  ro m a -  
n a  y  e u r o p e a .  " ( 4 1 5 )  b ) " S u r g i 6 ta m b ié n -  o t r o  p r o b l e m s ,  & D e b ia  
e s c r i b i r  en t i e m p o  p r e s e n t s  o p a s a d o ?  M uchos  a n t r o p é l o g o s  p r ^  
sen  t a n  s u s  a n â l i s i s  en e l  p r e s e n t s  a t e m p o r e l  p o r  r a z o n e s  q u e  
c o n s i d é r a  a l  f i n a l  d e l  l i b r o .  T a m b ié n  l a  e n u n c i a c i â n  de p r i n -  
c i p i o s  g é n é r a l e s  se  l e s  m e j o r  en t i e m p o  p r e s e n t s  ou e  en p a s a  
d o .  P e r o  m u chos  de l o s  p r o c e s o s  a n a l i z a d o s  -  v . g r , l a  m e d id a  
d e l  c o n f l i c t s  y  l a  r e b e l i ô n  p a r e c i d a  a  l a  g u e r r a  -  n o  o c u r r e n  
en n u e s t r o s  d i a s .  He d e s c r i t o  e s t o s  p r o c e s o s  en t i e m p o  p a s a d o  
a l l i  d o n d e  p a r e c i a  qu e  e r a  mas p r o p i c i o .  E s to  n o  s i e m p r e  s i g ­
n i f i e s  q u e  e s t o s  p r o c e s o s  qu e  he  d e s c r i t o  y a  no  a c t u a n  m as . 
S in  d u d a , t o d a v £ a  son de  g ra n  i m p o r t a n c i a  con m a y o r  f r e c u e n c i a  
en l a  v i d a  m o d e m s  de l a s  t r i b u s , a u n q u e  se l e s  n i e g u e  l a  p o s i  
b i l i d a d  de  e x p r e s a r s e  en l a s  l u c h a s  a r m a d a s " .  ( 4 1 6 )
V i s  t a  l a  n o r m a t i v i d a d  g lo b a lm e n  t e ,  R e ca sé n s  d i r i g e  su 
a t  en c i  on h a c i a  l o  R o im a t i v o , - d e j a n d o  s o b r e  e l  t a p e t e  de l a  Teo
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r l a  F u n d a m e n ta l  l a  r e l a c x o n  e n u n c i a t i v a  ( s e r )  y  l a  r e l a c i o n  
n o r m a t i v e  ( d e b e r  s e r )  en e l  D e re c h o .  E s ta  es una  s i t u a c i o n  que 
n a c i o  en e l  campo de l a  l o g i c s  ( 4 1 7 )  b a s a n d o s e  en l a  i n f e r e n -  
c i a  h a b i d a  e n t r e  e l  s u p u e s to  de hecho  -  s e r  -  y  l a  p r o p i a  n o r ­
ma j u r i d i c a  -  d e b e r  s e r .  En d o c t r i n e  se  ha d i r i g i d o  (4 1 8 )  a es ­
t a b l e c e r  l a  i m p o s i b i l i d a d  de o b t e n e r  de  una  p r e m is a  m e ra m e n te  
f â c t i c a  u n a  c o n c l u s i o n  d e o n t o l o g i e s .  No p o d e n o s  c o n c l u i r  un 
" d e b e r "  a p a r t i r  de un  d e te r ra in a d o  h e c h o .  En o t r o  s, e l  p r o f e s o r  
81m m e l, en r e f e r e n d a  a l a  e t i c a  d i r a  y a :  " E l  que  demos v a l o r  a 
a l g o  e s ,  en u l t i m a  i n s t a n c i a , u n  h e ch o  de  l a  v o l u n t a d ,  s i t u a d o  
mas a l i a  de t o d a  d e d u c c io n  i n  d e r i v a b l e . " ( 4 1 9 )  En e l  raismo t o -  
n o , R i c k e r t  s e n a l a r a  l a  d i s t l n c i 6 n  e n t r e  c i  en c i  a n a t u r a l  -  d e l  
s e r  -  y  c i  e n d s  c u l t u r a l  o n o r m a t i v e  -  d e l  d e b e r  s e r  -  ( 4 2 0 ) ,  
o b s e r v a n d o  qu e  " l a  v a l i d e z  o b j e t i v a  de  l o s  v a l o r e s  e t i c o s , e s t é  
t i c o s , r e l i g i o s o s  y  o t r o s  v a l o r e s  a t e o r e t i c o s  se s u s t r a e  a to d a  
p r u e b a  c i e n t i f i c a .  "  ( 4 2 1 )  E s ta  c o n s t i t u i r a  l a  a f i r m a c i o n  que  
B r e t c h  d e n o m in a rd  " r e l a t i v i s m e  a x i o l d g i c o  c i e n t i f i c o " . ( 4 2 2 )
E l  que  ambas c a t e g o r x a s  -  s e r  y  d e b e r  s e r  -  sean i n d e p e n d i e n -  
t e s  l a  u n a  de l a  o t r a , 1 1 e v a n o s  a e s t a b l e c e r  l a s  d im e n s io n e s  de 
l o  n o r m a t i v e .  E f  e c t i v a m e n t e ,  aq u x  t e n d r e m o s  l a s  n o rm a s  f o r m a l  es 
de p u r a  e l a b o r a c i o n  hum an a y  l a s  n o rm a s  m a t e r i a l e s  cuya  c a r a c -  
t e r i s t i c s  b a s i c a  es e l  e s t a r  e x n re s a n d o  un v a l o r  i d e a l  o sus  
con s e cu en c i  a s .
De o t r a  p a r t e ,  e x i s t e n  dos te m a s  q u e  l u i s  R ecaséns  S ic h e s  
i n c o r p o r a  a l  tema n o r m a t i v e .  U n o , e l  qu.e n o s  m u e s t r a  Lo  C o l e c t i  
vo  en sus  d i f e r e n t e s  m odes :  i n d i v i d u a l , i n t e r i n d i v i d u a l  y  p r o ­
p i  am en t  e s e l e c t i v e .  D o s , e l  que  se c i r c u n s c r i b e  a l a  E s e n c i a l i -
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d ad  de l o  S o c i a l  como i n s t r u m e n t e  y  e s c e n a r i o  de l a  r e e l a b o -  
r a c i o n  i n t e r p r e t a t i v a  h u m a n a .  N os  d e te n d r e m o s  en e l  a n a l i s i s  
de  ambos f a c t o r e s  p o r  c u a n t o  l o s  vem os  i n t i m a m e n t e  l i g a d o s  en 
t r e  s i , a  l a  v e z  q u e  n o s  s u r g e n  c o n s u s t a n c i a l e s  a l a  d i v e r s i -  
dad de c o n c e n t o s  s i g n i f i c a n t es de l a  t o t a l i d a d  s o c i a l .  Sn 
e f e c t o , l a  p r i m e r a  r e p r e s e n t a c i o n  d e l  c o n c e p to  de t o t a l i d a d  so 
c i a l  e s t p a  en e l  e n f o q u e  a t o m i s t a  q u e  c o n s i s t e  en r e c o n s t r u i r  
e l  t o d o  p o r  l a  c o r a p o s i c i6 n  a d i t i v a  de l a s  p r o p i e d a d e s  de l o s  
e l  e m e n to s .
l a  s e g u n d a  s o l u c i é n  es  l a  d a d a  p o r  B . D u rk h e im  ( 4 2 3 )  q u e  
se p u e d e  c a r a c t e r i z a r  p o r  l a  n o c i o n  de "  em ergen  c i a " ,  t  a l  como 
h a  s i d o  d e s a r r o H a d a  p o r  l a  b i o l o g x a  y  l a  p s i c o l o g i a  de  l a  
l e s t a i t :  e l  t o d o  n o  es e l  r e s u l t a d o  de l a  c o m p o s i c i o n  de e l e ­
m e n ts  s e s t r u c t u r a n t e s ,  s i n o  q u e  a n a d e  u n a  s e r i e  de p r o p i e d a d e s  
n u e v a s  a l o s  e l a n e n t o s  e s t r u c t u r a d o s  p o r  é l  -  n o s  r e f e r i m o s  a 
l a s  fo r m a s  de  o r g a n i z a c i d n  y  e o u i l i b r i o .  l a  t e r c e r a  s o l u c i é n  
es l a  d e l  r e l a t i v i s m e  y  l a  s o c i o l o g l a  c o n c r e t s :  e l  t o d o  s o c i a l  
n o  es n i  u n a  r e u n i o n  d e  e le m e n t o s  a n t e r i o r e s  n i  u n a  e n t i d a d  
n u e v a , s i n o  un s i s t e m a  d e  r e l a c i o n e s  c a d a  u n a  de l a s  c u a l e s  en 
g e n d r a , e n  c u a n to  m e ra  r e l a c i 6 n , u n a  t r a n s f o r m a c i o n  de  l o s  t e r ­
m in e s  q u e  r e l i g a  -  es d e c i r , l a  t o t a l  i n t e r a c c i o n a l i d a d . (4 2 4 )
En c o n c l u s i o n , l a s  t o t a l i d a d e s  s o c i a l e s  -  s u m a t o r i a  de l o  C o- 
l e c t i v o  y  de l a  I s e n c i a l i d a d  de l o  S o c i a l , e n  R e c a s é n s  -  o s c i -  
l a n  i n t e r r e l a c i o n a d a m e n t e  e n t r e  d os  t i p o s .  En une de l o s  e x -  
t r e m  o s  l a s  i n t e r a c c i o n e s  en j u e g o  son r e l a t i v a m e n t e  f e g u l a r e s ,  
p o l a r i z a d a s  n o r  n o rm a s  u  o b l i g a c i o n e s  p e i m a n e n t e s , y  c o n s t i t u -  
y e n  s i s t e m a s  s u s c e p t i b l e s  de c o m n o s i c i o n  q u e  p r e s e n t a n  a n a l o -
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g x a  con  l o s  a g r u p a m i e n t o s  o p e r a t o r i o s  i n d i v i d u a l e s  e i n t e r i n -  
d i v i d u a l e s .  En e l  o t r o  e x t r e m o  l a  t o t a l i d a d  s o c i a l  c o n s t i t u t e  
u n a  m e z c la  de i n t e r a c c i o n e s  q u e  se i n t e r f i e r e n  e n t r e  sx  y  c u -  
y o s  raodos de c o m p o s i c i o n  r e c u e r d a n  a l a s  r e g u l a c i o n e s  y  r i t -  
mos de l a  a c c i o n  i n d i v i d u a l :  e l  t o d o  s o c i a l  y a no  r e p r é s e n t a  
e n t o n c e s  l a  suma a l g e b r a i c a  de e s t a s  i n t e r a c c i o n e s , s i n o  una  
e s t r u c t u r a  de c o n j u n t o  a n a l o g s , p o r  e l  c a r a c t e r  p r o b a b i l i s t a  
de  l a  c o m p o s i c i o n ,  es  d e c i r , a  s i s t e m a s  en l o s  c u a l e s  se  an a d  en 
n u e v a s  f u e r z a s  a l o s  com pone n t e s  q u e  n e c e s a r i a m e n te  d e b e re m o s  
an a l i  z a r  s i n c r d n i c a  y  d i n a m ic a m e n t e .
F i n a l m e n t e , y  p a r a  c o n c a t e n a r  l a  n o r m a t i v i d a d ,  e l  i u s f i l d  
s o f o  e s p a n o l  se  r e f i e r e  a  l a  t e m â t i c a  de l a  Razdn V i t a l  y  l a  
Razdn H i s t o r i e n , q u e  n o  e s p e c i f i c a m o s  a q u x  n o r  c u a n to  ha  s i d o  
l a t a m e n t e  d e s â r r o l l a d a  en e l  p r i m e r  y  se g u n d o  c a p x t u l o .  ( 4 2 5 )
V I I I . -  A v e r i g u a c i d n  de Que T ip o  de R e a l i d a d  es e l  D e re ­
c ho  : H e c h o - V a . lo r - H o r m a . -
Es r e s u l t a d o  é v i d e n t e  
que  p a r a  R e c a s é n s  son  t r è s  l o s  p i l a r e s  q u e  a f i r m a n  l a  r e a l i ­
dad j u r f d i c a .  P o r  un l a d o  te n e m o s  l a s  h e c h o s , p o r  o t r o  l o s  v a ­
l o r e s  y  f i n a l m e n t e  l a s  n o r m a s .  De e s t a  man e r a  a cep t a  l a  t e o -  
r x a  t r i d i m e n s i o n a l  de  R i g u e l  R e a le ,c o m o  ya. e n u n c ia m o s .  ( 4 2 6 )
E l  a s e n t a r  e l  D e re c h o  en l a  b a s e  de  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  -  h e -  
c h o s  -  p e r m i t e  e s t i m a r  c r i t e r i o s  de p r e f e r e n c i a  v a l o r a t i v a  
-  v a l o r e s  -  p a r a  e s t r u c t u r a r  e l  o r d e n  l e g x t i m o  que  c o r r e s p o n ­
de a l a  b a s e  f u n d a m e n t a l  de  l o s  h e c h o s  r e a l  es a t r a v é s  de  l a s
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n o m a s .  N o s o t r o s  c re e m o s  v e r  en e s t a  y u x t a p o s i o i o n  t r i d i m e n ­
s i o n a l  un p i a n o  mas a m p l i o  de e f e c t i v o  a p o r t e  d e l  p r o f e s o r  Re 
c a s l n s  S i c h e s .  En e f e o t o , s u  a d s o r i p c i o n  a l a  T e o r i a  t r i d i m e n ­
s i o n a l  a n a d e  u n a  n u e v a  e s t r u c t u r a c i o n  a n a l x t i c a  en e l  e s t u d i o  
de  l a  T e o r x a  F u n d a m e n t a l .  ( 4 2 7 )  S i  n o é o t r o s  r e v i s a m o s  l a s  
o b r a s  de R e a le  o l a s  d e  o u a l q u i e r  o t r o  a u t o r , n o  e n c o n t r a m o s  
e s t a  d i v i s i o n  t r i d i m e n s i o n a l  e s b o z a d a  de l a  f o r m a  q u e  Reca 
s e n s  sx l o  h a c e .  En e f e c t o , p a r a  é l  e x i s t e n  t r e s  g r a n d e s  a c a p i  
t e s  en su  T e o r x a  F u n d a m e n ta l  : l o s ' p r i m e r o  t r e c e  c a p f t u l o s  con 
fo r m  an en p r o p i e d a d  l a  T e o r l a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e r e c h o , l u e g o  
Vi en en s i e t e  c a p x t u l o s  d e d i c a d o s  a  l a  E s t i m a t i v e  y , f i n a l m e n t e  
u n o  d e d i c a d o  a l a  I n t e r p r e t a c i d n . N o s  p a r e c e  qu e  en l a  p r i m e ­
r a  p a r t e  -  T e o r x a  F u n d a m e n ta l  - R e c a s é n s  i r a p l i c a  e l  d e s a r r o l l o  
de  l a  t r i d i m e n s i o n a l i d a d  en s u s  a s p e c t o s  c o n c e p t u a l  es ,  en l a  
E s t i m a t i v e  su a q u i e s c e n c i a  v a l o r a t i v a  y  en l a  I n t e r p r e t a c i o n  
e l  s e n t i  do f i n a l i s t e  y  a p l i c a d o  d e  l a s  n o  m a s .  E s t e  o r d e n a -  
m i e n t o  es  u n i c o  en l a s  e x p o s i c i o n e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  t r a t a d i s  
t a s  s o b r e  l a  m a t e r i a  y  h a c e n  de R e c a s é n s  e l  e x p o s i t o r  mas c i a  
r o  y  d i s t i n t o  de l o s  f u n  dam en t o  s de r e a l i d a d  q u e  e l  D e re ch o  
asum e como c i  e n c i a  s o c i o J u r x d i c a .
l u i s  R e c a s é n s  S i c h e s  n o s  m u e s t r a  con  c l a r i d a d  m e r i d i a n a  
como e l  o r d a i  s o c i a l  p a s a  a s e r  r e g u l a d o  p o r  e l  D e r e c h o , y  en 
eso  c o n s i s t e ,  c e r t e r a m e n t e , l a  r e a l i d a d  v i g e n t e  d e l  D e re c h o .  ( 
4 2 8 )  E l  r e s i d u o  f u n d a m e n t a l  q u e  n o s  l e g a  es un  c l a r o  y p a r t i *  
c u l a r  o r d e n  m e t o d o l o g i c o - e x p o s i t i v o  de l a  T e o r x a  T r i d i m e n s i o ­
n a l  d e l  D e r e c h o ,a c u n a d a  p o r  M i g u e l  R e a le .
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I X . -  D i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  D e re c h o  y  l a  M o r a l , e n t r e  D e re ­
ch o  y  R e l i a s  d e l  T r a t o  S o c i a l ,  V} e n t r e  D e re c h o  y  A r -  
h i t r a r i e d a d  : D e l i m i t a c i o n  e n t r e  " D i s t i n g u l r "  y  
" S e n a r a r " . -
En r e l a c i o n  a l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
D e re c h o  y  M o r a l  q u i s i é r a m o s  i n c o r p o r e r  a l  p l a n t e a m i e n t o  de  Re­
c a s é n s , u n  c r i t e r i o  m e n o s  u n i v e r s a l i s t a , l e j a n o  y  q u i z â  o p u e s to  
a l a s  d u a l i d a d e s  e x p l i c a t i v a s  d e :  " i n t e r i o r i d a d - e x t e r i o r i d a d " î  
" u n i l a t e r a l i d a d - b i l a t e r a l i d a d " î  " i n c o e r c i b i l i d a d - c o e r c i b i l i -  
d a d " .  S i  r e c o r d a m o s  l a  a g u d a  s e n t  en c i  a de O t t o  vo n  9 i e r k e ( 4 2 9 ) .  
l l e g a m o s  a c o n c l u i r  con  é l  q u e  " d i s t i n g u i r "  n o  es l o  m ism o que  
" s e p a r a r " ,  A s f  e s , c r e e m o s  q u e  ambas c o n f o r m a c i o n e s  p u e d e n  s e p a  
r a r s e  en s u s  c o n t e n i d o s  i n t r f n s e c o s , m a s  no  en su a p l i c a b i l i d a d  
a l  s e r  hum ano . La. t e s i s  de  A r t h u r  K a u f f r a a n n  ( 4 3 0 )  c o m p le m e n ts ,  
a e s t e  r e s p e c t e ,  con s i n g u l a r  a c i e r t o , l a  u r o b l e n â t i c a  qu e  d e s -  
c r i b i m o s , c u a n d o  d i c e :  "E n  e s t e  s e n t i d o  R e d b ru c h  e s t a  en l o  j u s  
t o  c u a n d o  d i c e :  " E l  D e re c h o  s i r v e  a l a  m o r a l  no  a t r a v é s  de 
l a s  o b l i g a c i o n e s  que  i m p o n e , s i n o  a t r a v é s  de l o s  d e r e c h o s  que  
c o n f i e r e .  Se v u e l v e  h a c i a  l a  m o r a l  n o  con  l a  c a r a  de  l a  o b l i g a  
c i o n , s i n o  con  l a  d e l  d e r e c h o  s u b j e t i v o . "
E s ta  r e a l i z a c i é n  no  a n u l a  l a  p o s i c i o n  de l u i s  R e c a s é n s  
S i c h e s , p e r o  s i  l a  v i e n e  a d e l i m i t e r , y a  q u e  c u a n d o  e l  D e re ch o  
a c c i o n a  en e l  m ism o s u j e t o  en q u e  a c t i i a  l a  m o r a l , l a  e v i d e n c i a  
a c t u a n t e  n o s  p e r m i t e  d i s t i n  g u i r ,  n e ro  n o  s e p a r a r  e l  e . fe c to  l e ­
g i t  im  ado r  de  am bos .
E l  t r a t o  s o c i a l  n o  es u n a  r é g l a  m o r a l  n i  j u r x d i c a  y  d e -  
v i  e n  en d e  l a  c o s t u m b r e  i n d i f  e r e n c i a d a ,  p o r  no r tna  gen e r a l , en e l
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p l a n t e a m i e n t o  de L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s -  A m a n e ra  de c o n t r i h u -  
c i o n  t e m a t i c a  n o s  p a r e c e  b a s t a n t e  r a z o n a b l e  l a  p o s i c i o n  d e l  
p r o f e s o r  I r e g o r i o  R o b le s  M o rc h o n  ( 4 3 1 )  q u i e n ,  adem as de com­
p r e n d e r  l a  i n f l u e n c i a  de  O r t e g a  y  G a s s e t  en R e c a s é n s  -  de  l o  
q u e  hemos dado c u e n t a  en e l  c a p f t u l o  I  -  a p u n t a  l a  p a r e c i d a  
c o m p re n s i o n  de  E m i le  D u rk h e im  c u a n d o  a l  h a b l a r  d e l  s e n t i d o  de 
l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  como c o s a s  ( 4 3 2 ) , en su a m b i t o  p o s i t i v i s t e  
d e j a r i a  en e v i d e n c i a  l a  c o a c c i d n  e x t e r n a  q u e  e s t o s  h e c h o s  si_g 
n i f i c a n  a  l a s  m a n e ra s  de a c t u a r , p e n s a r  y  de  s e n t i r  d e l  s u j e ­
t o .  A l a  o p i n i o n  d e l  i l u s t r e  p r o f e s o r  G. R o b le s , p o d r i a m o s  a n a  
d i r  q u e  t a m b ié n  O r t e g a  s e  a c e r c a r â  a D u rk h e im  en l a  c a r a c t e r i  
z a c i é n  de " l o  c o l e c t i v o "  ( 4 3 3 ) , te m a  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d o  
a l  a n t e r i o r  (h e c h o  s o c i a l - c o s a - c o a c c i é n ) n o r  c u a n t o  e s t o s  mo­
d e s  c o l e c t i v o s  e x n l i c a d o s  p o r  R e c a s é n s  con l a  s i m i e n t e  O r t e -  
g u i a n a  (4 3 4 )  se  d a ra n  cu a n d o  un s u j e t o  c o p i a  l a  c o n d u c t s  g e -  
n e r a l i z a d a , u s u a l , de  l o s  m ie m b ro s  de un  g r u p o  s o c i a l  o c i r c u l o  
c o l e c t i v o .  G re e n o s  q u e  e l  e x a c to  s e n t i d o  de l a s  r e g l a s  d e l  
t r a t o  s o c i a l  s e  en cu en t  r a n  en e s t a  d im e n s io n  e x p l i c a t i v e , m a s  
a m p l i a , d e  l o s  m odes c o l e c t i v o s , l o s  q u e  l o s  a p l i c a n  como r e ­
g l a s  q u e  no  son  m o r a l e s  n i  j u r f d i c a s *
En l a  p r o f u n d i z a c i é n  de o r d e n  a n t a g é n i c o , q u e  s i n t e t i z a  
la .  f o r m u l a  D e re c h o  y  A r b i t r a  r i  edad  n o s  n a r e c e  -  n u e v a m e n te  - ,  
c e r c a n o , e l  i n f l u j o  de B n i l e  D u rk h e im  en n u e s t r o  a u t o r .  En 
e f e c t o , l a  p r i m e r a  r é g l a  d e l  m é to d o  en su  p a r e c e r , s e r a  e l  c r i ­
t e r i o  de o b j e t i v i d a d , l a  r é g l a  de  o b j e t i v i d a d  ( 4 3 5 )  muy p r o p i a  
d e l  p o s i t i v i s m e .  No vam os a  e s t i m a r  q u e  p o r  e l l o  R e c a s é n s  sea  
u n  p o s i t i v i s t a , p e r o  en l a  e x p o s i c i o n  d e l  a u t o r  e s p a a o l  l a  m a -
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y  o r  d i  sc  re p  an c i  a e n t r e  e l  m a n d a te  j u r l d i c o  y e l  m a n d a te  a r b i ­
t r a  i - i o  r a d i c a r â , j u s t a m e n t e , e n  l a  d i s p o s i c i o n  s u b j e t i v a  y  c a -  
p r i c h o s a  d e l  m is m o ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  m a n d a te  j u r i d i c o  n u e  se 
f u n d a r a  en n o rm a s  o c r i t e r i o s  o b j e t i v o s *
C e n t r e  d e l  esquem a t e i â t i c o  qu e  s i g u e  R e c a s é n s  en e s t e  
p u n t o , p a r e c e  s i n t o m â t i c a  l a  u b i c a c i o n  de l a  A r b i t r a r i e d a d  c o ­
mo im  c a p i t u l e  p o s t e r i o r  a l a s  R e g la s  d e l  T r a t o .  Q u iz a  l a  n r e  
8 en c ia  d e l  s o c i o l o g o  a n a l i t i c o  E m i l  e D u rk h e im  l e  p e r m i t i r â  e_s 
l a b o n a r  e l  fu n d a m e n to  d o c t r i n a r i o , s i g u i e n d o  e l  î i i l o  c o n d u c t o r  
q u e  a f i r m a  t a n t o  a l a s  R e g la s  d e l  T r a t o ,  como a l a  m ism a A r b i -  
t r a r i e d a d , e n  l a  b a s e  a m p l i a  de  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  y  l o s  h e ­
c h o s  s o c i a l e s .
X . -  F u n c io n e s  d e l  D e re c h o  en l a  V id a  S o c i a l  : E s t r u c t u -  
r a l - F u n c i o n a l i sme y  G o n f l i c t o . -
H em o s d i  c h o , en e l  
a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  e r o o s i c i d n  a l c a n c e s  g é n é r a l e s  
de l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  de R e c a s é n s ,  en e s t e  a c a n i t e ,  en qu e  a 
n u e s t r o  p a r e c e r  R e c a s é n s  o b s e r v a  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e l  D e re c h o  
en l a  v i d a  s o c i a l  p o r  un l a d o  d e s d e  e l  a n ^ 'u lo  de l a  T e o r i a  
d e l  E q u i l i b r i a , y  p o r  o t r o  l a d o  d e sd e  e l  a u r u l o  de l a  ' t e o r i a  
d e l  C o n f l i c t s , en r e f e r e n d a  c o n c e n t u a l  s o c i o l o g i e s  ( 4 3 6 ) .  En 
l a  T e o r i a  d e l  E q u i l i b r i a ,  en c u a n to  e l  D e re c h o  es una  e s t r u c t u  
r a  p e r m a n e n t e  a man e r a  de  r é g im e n  d e n t r o  d e l  S is te m a  S o c i a l  
(4 3 7 )  -  q u e  p r e s t a  o n e r a c i o n a l m e n t e  un a  s e r i e  de a c c i o n e s  a 
l a  s o c i e d a d  d i r i - g i d a s  a m o n t  en e r  (d e  a h i  e l  e n u i l i b r i o )  l a  se
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g u r i d a d  y  l a  j u s t i c l a ,  en a r a s  d e l  b i e n  c o m u n , d e n t r o  de  l a  s o ­
c i e d a d .  Y , en l a  T e o r i a  d e l  G o n f l i c t o  es c u a n to  p a r a  l o g r a r  e l  
p r e t e r i t e  e q u i l i b r i o  n e c e s i t a  z a n j a r  l o s  c b n f l i c t o s  -  v a l g a  
l a  r e d u n d a n c i a  -  de  i n t e r e s e s .  E l  m o d e lo  d e l  m a e s t r o  e s p a R o l  
n o s  p a r e c e  s u . g e s t i v o ,  e x p l i  c a n  do d o s  de l a s  t e n d e n c i e s  m âs  d i s  
c u t i d a s  de l a  s o c i o l o g i e  de t o d o s  l o s  t i e m p o s  en e s t a  f u n c i o -  
n a l i d a d  d e l  D e re c h o  en e l  V i d a  S o c i a l .
A h o r a  b i e n ,  en su a s p e c t o  h o n e o s t â t i c o  o de  e q u i l i b r i o ,  
l a s  f u n c i o n e s  s o c i a l e s  d e l  D e re c h o  v a n  d i r i g i d a s  a l a  r e a l i z a
c i  on de f i n e s  s o c i a l e s  a t  r a g e s  de l a  u r  gen c ia ,  de  c e r t e z a  y  
s e g u r i d a d ,  l a  n e c e s i d a d  de c a m b io  p r o g r e s i v o , e t c .  ( 4 3 8 )  P a r a  
e l l o , d e c i m o s  n o s o t r o s , R e c a s é n s  h a c e  de e s t a s  d i r e c c i o n e s  mag­
n i t u d e s  c o n s t a n t e s  d e l  D e r e c h o , p o r  e j e m p l o , d i c e  q u e  " e l  D e re ­
cho s e g u r i d a d .  P e r o , ^ s e g u r i d a d  de q u e ? . . .  s e g u r i d a d , e n  
a q u e l l o  q u e  l a  s o c i e d a d  d e  u n a  é p o c a  y  d e  un  l u g a r  i m p o r t a  
f u n  dam en ta i r a  en t e  g a r a n t i  z a r ,  p o r  e s t i m a r l o  i n e l u d i b l e  p a r a  s u s  
f i n e s " . ( 4 3 9 )
A q u i  c re e m o s  q u e  a p a r e c e  l a  f u n c i o n a l i  dad  s o c i a l , y  en 
e s p e c i e  e l  c o n c e p to  de  f u n c i o n , t a l  c u a l  l o  t r a t a  l a  T e o r i a  
d e l  E q u i l i b r i o .  En e f e c t o , p a r a  T . P a r s o n s  no  b a s t a  l a  e x i s t e n  
c i a  de u n a  f i n a l i d a d  s i n o  q u e ,  "T e n em o s  q u e ,  d e s d e  l u e g o ,  " s i ­
t u e r "  e s t r u c t u r a l m e n t e  un  p r o c e s o  d i n â m ic o  en e l  s i s t e m a  s o ­
c i a l .  P e r o , a d e m â s , t e n e m o s  q u e  t e n e r  u n a  p r u e b a  de  l a  s i g n i f i -  
c a c i o n  de l a s  g e n e r a l i z a c i o n e s  r e l a t i v e s  a l  p r o c e s o .  Esa p r u e  
b a  de l a  s i g n i f i c a c i é n  a d o p t a  l a  f o r m a  de  r e l e v a n c i a  " f u n c i o ­
n a l "  d e l  p r o c e s o .  L a  p r u e b a  c o n s i s t e  en h a c e r  l a  pcegun ta  s i -  
g u i  e n t e :  6 c u a l e s  s e r i a n  l a s  c o n s e c u e n c ia s  d i f e r e n c i a l e s  p a r a
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e l  s i s t e n a  de dos  o mas r e s u l t a d o  s a l  t  e m a t i v o s ' - d e  un p r o c e s o  
d in â m ic o ?  E sas  c o n s e c u e n c ia s  e n c a ja r a n  en e s t o s  t é r m i n o s :  man 
t e n i m i e n t o  de l a  e s t a b i l i d a d  o p r o d u c c i o n  de c a m b io ,d e  i n t e ­
g r a  c i  on 0 q u e b r a n t a m i  e n to  d e l  s i s te m a  de a lg u n a  man e r a .  " (440  ) 
N é t e s e  l a  l e c t u r e  e x p l i c a t i v e  en e l  m ismo s e n t i d o  de l o s  p o s -  
t u l a d o s  f u n c i o n a l e s  de  R e c a s é n s ,  s i t u a n d o  l a  s e g u r i d a d  y  v i e n ­
do l a  r e a l i z a c i o n  de l o s  f i n e s  s o c i a l e s  en l o s  p o s t u l a d o s  de 
c e r t e z a  y  s e g u r i d a d , y  l a  n e c e s i d a d  de cam b io  p r o g r e s i v o .
De o t r a  p a r t e , e n  l a  r e s o l u c i o n  de l o s  c o n f l i c t o s  de i n ­
t e r e s e s  v e ia m o s  l a  o t r a  c a r a  de l a  f u n c i o n a l i d a d  d e l  D e re c h o ,  
de a c u e rd o  a l a s  p r e m i s a s , y a  c o n s i d e r a d a s , d e  R e ca sé ns *  En e fe ç  
t o , l a  T e o r i a  d e l  G o n f l i c t o  en S o c i o l o g i a  ha. h e c h o  h i n c a n i é  en 
l a  c u e s t i o n  s e n a la n d o  q u e  l a s  u n id a d e s  d e l  p r o c e s o  s o c i a l  son 
l o s  i n t e r e s e s  m ism o s*  P o r  e j e m p l o , G u s ta v  R a t z e n h o f e r  d i c e  que 
" E l  p r o c e s o  s o c i a l  es p r o d u c t s  de  l o s  i n t e r e s e s  que  seg i in  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s ,  h a c e n  que  l o s  ho m b re s  se un an o se s e p a r e n .  Es 
t o  puede  v e r s e  en l o s  d i e c i o c h o  p u n t o s  en que R a t z e n h o f e r  e x -  
p l i c a  su t e o r i a  d e l  p r o c e s o  s o c i a l . . . ( T ,e n  e l  p u n to  c a t o r c e  
de l o s  m ism os  s e n a l a r â : ) l o s  c o n f l i c t o s  c o n s o l i d a s  l a s  e s t r u ç  
t a r a s  s o c i a l e s  y  c r e a n  a g re g a d o s  de p o d e r  ( . . . p a r a  en e l  pun 
t o  d i e c i s e i s  a f ï ' a d i r î )  A m e d id a  que  l a s  e s t r u c t u  r a s  s o c i a l e s  
se van c o m p l i c a n d o , se re d u c  en l a s  o c a s io n e s  p r o p i c i a s  p a r a  l a  
g u e r r a  y  l a  v i o l e n c i a , y a  nue c u a l q u i e r  p e r t u r b a c i ô n  o c u r r i d a  
en una e s t r u c t u r a  s o c i a l  c o m p l ic a d a  n o n e  en m o v i n i e n t o  l a  con 
t r a a c t u a c i d n  de m uchos  i n t e r e s e s  o p u e s t o s " . ( 4 4 1 )
De e s t a  m a n e r a , l a  r e s o l u c i o n  d e l  c o n f l i c t o  de i n t e r e s e s  
se e n c u a d ra  d e n t r o  de u n -m a rc o  r e f e r e n t e  p r o p i o  de l a  T e o r i a
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d e l  G o n f l i c t o  en l a  nue  e l  D e re c h o  c 'um o le  un e s p e c i f i c o  r o i  de 
f u n c i o n  s o c i a l :  c o n t r i b u i r  a l  z a n j a m ie n t o  de l o s  m is m o s .
X I . -  G o n c e n to s  J u r i d i c o s  F u n d a m e n ta l  e s . P u r o s  o "A  P r i o r i  "  
: l a  Causa P r i m e r a  como Razén U l t i m a . -
Creemos qu e
R e c a s é n s  en m a t e r i a  de  D e re c h o  s u b j e t i v o  e n t i e n d e  a e s t e  como 
e s e  p o d e r  de  d i s p o s i c i o n , o , c o m o  e l  m ism o i n d i c a ;  " t e n e r  d e r e ­
cho a " .  En l e  c u e s t i o n  me p a r e c e  i n t e r e s a n t e  a g r e g a r  e l  d e s a ­
r r o l l o  e x p o s i t i v o  que  h a c e  e l  p r o f e s o r  S n r i c o  P a t t a r o , en l a  
s e c c i o n  qu e  d e d i c a  a l a  C r i t i c a  a l  D e b e r  S e r  ( 4 4 2 )  de su c o n o -  
c i d a  o b r a  s o b r e  " F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o .  G i e n c i a  J u r i d i c a " .
P u e s  b i e n , P a t t a r o  -  s i  g u i  en do a K e l  s en -  l l e g a r â  a l a  m ism a 
c o n c l u s i o n  de R e c a s é n s , n e r o , n o  e n f a t i z a r â  t a n t o  en l a  c a p a c i -  
dad  q u e  t i e n e  un s u j e t o  p a r a  o b l i g a r  a o t r o ,  c u a n t o  sx en su r e  
f e r  en c i a  c o m p a r a t i v e .  En e f e c t o , P a t t a r o  d e s c r i b i r a .  e l  d e re c h o  
s u b j e t i v o  a n a r t i r  de su  c o n t r a p o s i c i o n  con e l  d e re c h o  o b j e t i -  
v o . M i  e n t r a s  e s t e  u l t i m o  es n o im a ,  e l  p r i m e r o  es p o d e r .  B u e n o , 
esa  f o r m u l a c i o n  no  l a  e n c o n t r a m o s  en R e ca sé ns^  P a t t a r o  se  e x -  
p r e s a r a  a 51 : " 8 e d i c e  en e f e c t o :  se  t i e n e  d e re c h o  ( s u b j e t i v o )  a 
o b r a r , a  c o m n o r t a r s e  de u n a  fo r m a  d e t e r m i n a d a , s e  t i e n e  l a  f a c u l  
t a d  o e l  p o d e r  de o b t e u e r  un c o m n o r t s m ie n to  d e t e m i n e d o  en v i r  
t u d  de una  n o rm a  _( es d e c i r , e n  v i r t u d  d e l  D e recho  o b j e t i v o ) ;  e l  
D e re c h o  o b j e t i v o  c o n f i e r e  d e r e c h o s  s u b j e t i v o s  e im p o n e  c o r r e l a  
t i v a m e n t e ,  o b ? - i 'T a c io n e s ;  de e s t a  fo r m a  p u e d e  a f i n . i a r s e  que a l  
i g u a l  que  no  e x i s t e  d e r e c h o  s u b j e t i v o  s i n  D e re c h o  o b j e t i v o , t a m
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p o c o  p u e d e  d a r s e  un D e re c h o  o b j e t i v o  s i n  un d e r e c h o  s u b j e t i ­
v o  c o r r e s o o n d i en t e " . ( 4 4 3 ) M a s , en l o  que  s i  e s t a r a n  c o n s e n -  
s u a d o s  R e c a s é n s  y  P a t t a r o ,  s e r a  en que  e l  d e r e c h o  s u b j e t i v o  en 
t a n t o  o b l i g a c i o n , s e r a  d e re c h o  v i v i d o  p o r  l o s  s u i e t o s , o p i n i o n  
qu e  t a m b ié n  s u s t e n t a  G u id o  F a & g o . (4 4 4 )
E l  te m a  de m a y o r  r e l i e v e  en e s t a  r e f e r e n c i a  a l o s  c o n ­
c e r t o s  j u r i d i c o s  f u n d a m e n t a l es ,  l o  e n c o n t r a m o s  en l a  P e r s o n a  
y  l a  P e r s o n a l i d a d .  E s t im a m o s  q u e  e n t r e  l o s  i u s f i l o s o f o s  y  j u  
r i s t a s  en g e n e r a l , p u e d e n  h a b e r  rauchas o p i n i o n e s  e n c o n t r a d a s  
f r e n t e  a l o s  d i v e r s o s  v e c t o r e s  de r a z o n a m ie n t o  y  d o c t r i i i a  
que  p u e d e n  v a l e r  p a r a  e x p l i c a r  un  tem a  d e t e r m i n a d o  de l a  Teo 
r £ a  F u n d a m e n ta l  ■ d e l  D e re c h o ;  p u e s  h i  e n ,p e n s a m o s  qu e  en e s t e  
a s p e c t o  q u e  e n t r â m e s  a c o n s i d e r a r  e s p e c i f i c a m  e n t e , n o  h ay  t a l  
c o n f i r m a c i o n  de l a  r é g l a .  En e f e c t o , c re e m o s  ou e  e s ta r e m o s  de 
a c u e r d o  en que  H ans  K e l  s en es q u i  en m e j o r  d e s a r r o l l a  l a  expo 
s i c i o n  y  a n â l i s i s  de  l a  P e r s o n a  en e l  D e re c h o .  Y a s£  l o  hemos 
d e s t a c a d o  en l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  g é n é r a l e s  d e  l a  p a r t e  e x p o ­
s i t i v e  en e s t e  c a p i t u l e  1 1 . ( 4 4 5 )
D i j i m o s  ta m b ié n  qu e  R e c a s é n s  s e g u x a  l a  h u e l l a  K e l s e n i a  
n a  " p e r s o n a  f i s i c a " , " p e r s o n a  j u r f d i c a " , " i m p u t a c i o n  de un a c ­
te  o una  p e r s o n a  j u r f d i c a " , " l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de l a  p e r s o n a  
j u r x d i c a . ” -  y , q u e  en am bos, cua n d o  com pa râbam os  un h e c h o  con e l  
c o n t e n i d o  de l a  n o rm a  s u r g f a  l a  p r o b l e m a t i c s  d e l  s u j e t o  d e l  
d e b e r .  A h o r a  b i e n , e s t a  co m u n io n  de p u n t o s  de v i s t a  n o s  l l e v a  
a n o s o t r o s  a s eh a l  a r  q u e ,  t a n t o  l a s  p e r s o n a s  f x s i c a s  como l a s  
p e r s o n a s  j u r f d i c a s  t i e n  en u n  s u s t r a t o  r e a l  -  de  n a t u r a l eza  
b i o p s i c o l o g i c a s  l a s  p r i m e r a s , y  de n a t u r a l esa  p o i x t i c o - s o c i a l
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l a s  s e g u n d a s  - , e s  d e d i r ,  e x i s t e n  ' I n  r e r u m  n a t u r a "  cono i n d i v i -  
d u o s ,c o m o  g r u n 0 8 o r g a n i z a d o s  o como c o n j u n t o  de  b i  en es v i n c u -  
l a d o s  a un  f i n . . .  y , s i n  e m b a r g o . . .  ambas l l e g a n  a  s e r  s u j e t o s  
de D e re c h o  s o l o  en v i r t u d  d e l  h e c h o  de  que  e l  o r d e i a m i e n t o  j u  
r i d i c o  l a s  c o n s i d é r a  t a l e s .  E l  r e c o n o c i m i e n t o  de la. p e r s c n a l i  
dad  j u r f d i c a ,  t a n t o  de l a s  p e r s o n a s  f f s i c a s  como de l a s  p e r s o ­
n a s  j u r f d i c a s , t i e n e  s i e m p r e , p o r  t a n t o , un v a l o r  c o n s t i t u t i v e  y  
a t r i b u t i v o  y  no  s o l a m e n t e  d e c l a r a t i v e  y  de r e c o n o c i m i e n t o . 
P i e r d e  a s f  i m p o r t a n c i a  l a  a n t i g u a  p o l é r a i c a  s o b r e  s i  l a s  p e r s o  
n a s  j u r f d i c a s  son  m e r a s  f i c c i o n e s  o a u t é n t i c a s  r e a l i d a d e s ;  y ,  
c i e r t a m e n t e , s u  s u s t r a t o  r e a l , c o m o  fe n ô m e n o s  s o c i a l e s ,  s 6 l o  a d -  
q u i e r e  esa  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c i a  q u e  h a c e  de e l l a s  s u j e t o s  de 
D e re c h o  en v i r t u d  de u n a  n o rm a  d e l  o r d e n a m i e n t o  j u r f d i c o  q u e  
l e s  a t r i b u y e  p e r s o n a l i d a d  j u r f d i c a .
X I I . -  G o m n o n e n t e s . E s t r u c t u r a  y  F u n c io n a m i  e n to  d e l  O rd e n  
J u r f d i c o  ; A c e r c a m i e n t o  a l  H o r m a t i v i s m o . -
D e s -
p u é s  de  e n f o c a r  con  a m p l i  t u d  e s t e  c o n s i d e r a n d o  en l a  p r i m e r a  
p a r t e  de e s t e  se g u n d o  c a p f t u l o , n o s  g u s t a r f a  a g r e g a r  u n a  i d e a  
e s p e c f f i c a , y  e s t a  es l a  s i g u i e n t e :  E l  te m a  fu n d a m e n ta l  de Re­
c a s é n s  l o  s i t u a m o s  d e n t r o  de  l a  e s f e r a  n o r m a t i v i s t a  y  -  en ejg 
t e  a p a r t a d o  -  a m ucha  d i s t a n  c i a  d e l  r é a l i s m e  j u r f d i c o .  ^ P o r  
que?  l a  r e s p u e s t a  a n u e s t r a  o p i n i o n  l a  e n c o n t r a m o s  en e l  s e -  
g u i m i e n t o  q u e , o t r a  v e z , h a c e  R e c a s é n s  a K e l s e n .  En e f e c t o , R e c a  
s e n s  r e c o n d u c e  l a  v a l i d e z  o l a  e f i c a c i a , n o  d e  c a d a  n o rm a  c o n -
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c r e t a , s i n o  d e l  o r d e n a m ie n t o  j u r f d i c o  en gu c o n j u n t o .  A s f , a t_ e  
n i e n d o i o s  a l  c r i t e r i o  de l a  t e o r f a  e s c a lo n a d a  una  n o m a ,  nun 
s i  en dr i n e f i c a z ,  c o n t i n u a  s ie n d o  v a l i d a  s i  e s t a  d i c t a d a  de 
a c u e r (0  con  u n a  no rm a , de g r a d o  s u p e r i o r .  P a r a  l o s  r e a l i s t a s ,  
en c a n b io ,  c a d a  n o rm a  c o n c r e t a  sera, v a l i d a  s o l o  en l a  m e d id a  
en q u f  sea  e f e c t i v a m e n t e  a n l i c a d a .  R e c a s é n s  e s t r u c t u r a  a s f  
l o s  cannon e n t e s  y  e l  f u n c i o n a m i  e n to  d e l  o r d e n  j u r f d i c o ,  a p a r  
t ± r  df e s t e  c r i t e r i o  a b s o l u t o .  E l l o  n o s  c o n d u c e  a r e f l e x i o -  
n a r  y  a p e n s a r  q u e  u n a  c o s a  es l a  a p l i c a c i o n  d e l  D e re c h o  y  
o t r a  la  m e ra  i n t e r p r e t a c i 6 n . îîo vemos nue R e ca sé ns  s u p e r e  es 
t a  r e : a c i ô n , p e s e  a l a  i m p o r t a n c ia ,  que  l e  a t r i b u y e  a l a s  n o r ­
mas i i d i v i d u a l i z a d a s  (4 4 6 )  y a  qu e  e s t a s , d e  i g u a l  m a n e ra  qu e  
l a s  ïo r m a s  no i n d i v i d u a l i  z a d a s ,  encuen  t r a n  su s o p o r t e  en l a  
n o r tn a  de g r a d o  s u p e r i o r .  No n o s  eue d a  en e v i d e n c i a  l a  c o n c a -  
te n a c r o n  e x p l i c a t i v a  en R e c a s é n s .  Con t o d o ,  H . k e l s e n  a d m i t e  
qu e  l ? s  n o rm a s  n i e r d a n  su v a l i d e z  p o r  d e s u s o . ( 4 4 7 )
En e s t a  m ism a  i f n e a  de ra  son am i e n to  e l  n r o f e s o r  J o s é  
M a r fa .  R o d r f  g u e z  P a n ia g u a  ha d i c h o :  "S e  n i a n t e a  as im ism o  e l  
p r o h l m a  de  s i  p u e d e  h a b l a r s e  de v a l i d e z  de  l a s  n o rm a s  con  
i n d e p m d e n c i a  de  su c u m n l im ie n t o  o e f e c t i v i d a d .  E s ta  c u e s ­
t i o n  ( s t â  r e l a c i o n a d a  con l a  a n t e r i o r ,  en c u a n t o  qu e  l a  a p l i -  
c a c i o i  de l a s  n o m ,a s  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como i n d i c i o  s u f i -  
c i e n t i  de  su e f e c t i v i d a d ;  n e r o  no c o i n c i d e n  p l e n a m e n t e , y a  oue  
p o r  u: l ? d o , c a b e  en p r i n c i n i o  q ” e l a s  s e n t e n c i a s  n o  se cum - 
p l a n ;  y , p o r  o t r , p u e d e n  l a s  n o rm a s  s e r  e f a c t i v a  s i n d e p e n d i e n -  
t  em en : e de su a p l i c a c i o n  p o r  p a r t e  de l o s  T r i b u n a l  e s ( 4 4 8 )
E l  h i  t o  e x n l l c a t i v o  en l a s  dern.és r n a t e r i a s  qu e  compon en
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este apartado en la Teorfa Fundamental de Recaséns,nos pare- 
cen claros y évidentes. No obstante, creemos que es el ânico 
ftem en que Recaséns se aleja brutalmente del reali smo jurf­
dico,para incomorarse a JLas consideraciones plenamente nory 
ma.tivas,al menos, en lo puramente explicativo.
XIII.- Estado y Derecho ; Révision de los Monignos.-
Por
tradicién y doctrina la teorfa del Estado - hacia 1920 - se 
habfa ofrecido en dos Ifneas intercomunicadas,la una sociolo- 
gica y la otra jurfdica. Esta era la norma general,y como tal 
ella tenfa sus excepciones,asf,habrâ qui en es enfocaban dichas 
teorfas desde una perspective natural - quiero decir como ory 
ganismo biologico o como resultado ffsico de un sistema de 
fuerzas (449),otros verân dicho cuerpo teérico como una enti­
dad espiritual-real (450),no faltaba quienes hablaban del en­
foque sociologico,ora como institucion (451),ora como organic 
mo social (452),ora como una corporacién (453),o bien como la 
propia personificacién del mando.(454)
Habfamos aefialado la fecha de 1920,y no ha sido por an- 
tojo. Efectivamente,hacia 1922 el sabio Hans Kelsen da a cono 
cer su teorfa de la plena identidad entre Estado y Derecho. 
Entendiendo por Derecho al sistema jurfdico positivo vigente, 
y con ello - en contra de todas y cada una de las teorfas m ^  
cionadas a la fecha - afirma que el Estado es un puro sistema 
normative. Es el marco referente del Derecho,como relacién de
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sen ti do, qui en se encarga de trazar el dinamigno de la entidad 
Estatal. Estas aseveraciones revolucionan al Derecho conocido 
ya que nos dahan a entender que la realidad estatal no era mas 
que la iraagen revertida que sobre la misma ilumina el Derecho 
Vi gen te.
Ahora bien, sabemos que dicha teoria Kelseniana puede dis 
cutirse,por cuanto al anlicar su doctrina pura del Derecho lie 
ga a proyectar un agotamiento de la Teorfa del Estado en el so 
lo estudio jurfdico.
Mas,lo importante a senalar aouf es que con Wiese pasara 
exactamente lo mismo,pero ahora llevando al limite explicative 
del Estado en los postulados de la Sociologfa.
Recaséns Siches se referira a ambos planteamientos seha- 
lando; "Es curio so, el choque entre dos formait smos de diversa 
fndole. Ilientras que Kelsen quiere una teorfa puramente jurfdi 
ca del estado (como nuevo sistema normative, de la q’ie se exclu 
y e por compléta no s6lo toda referencia sociologica,sino tam­
bién toda consideracion polftica,es decir,de carâcter estimât^ 
vo), Wiese,por su parte,afirma la posibilidad y la necesidad de 
un estudio estrictamente sociolo gico del Estado, a jeno por ente 
ro a toda doctrina jurfdica y a toda imolicacién polftica-" 
( 4 5 5 )
La posicion de Recaséns sera de crftica nara ambos trata 
distas. Empero,nosotros estimamos q'ie las crfticas a Kelsen no 
son tan exactes y convencedoras (456). Mucho mas diafanas son 
los cuestionamien to s a Wiese;nos résulta évidente que êste au­
to r no logra desestimar al Derecho - como prêtende - ya que,en
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todo mom en to, o. lo largo de su expli ci tacién teo ri ca (457) es­
té aludiendo al Estado como forma de regulacion de una convi- 
V en ci a, ordenada,pacifica y estable,con lo que - deséelo o no - 
nos esta graficando al Derecho. De igual manera cuando postula 
la imnosiciôn de mande del Estado,nos esta declarando la evi­
dencia de la coercitividad genérica,o la llamada imnosicion 
inexorable nor Recaséns.
Pues bien, ambas tesis - Wiese y Kelsen - son monistas 
por excelencia. Recaséns no logra zafarse del influjo de Kel­
sen y nretendiendo desmitificar la importancia de lo jurfdico 
- puramente - creemos que no logra mas que descansar en la 
sombra del discurso Kelseniano. Tal es asf,como vimos en su 
mon ento, que lle.ga a establecer el parangon entre las realida­
des estatales y sociales dici en do que el sentido intencional 
de la realidad estatal estarfa siemnre referido a lo jurfdico.
Creemos eue la nota importante de Luis Recaséns Siches no de_s
can sa tanto en su posicion personal en el tema, cuanto en la
forma en que discurre frente a las dos tesis monistas* Ese sf,
es un real aporte a la Teorfa Fundamental del Derecho.-
SEGUNDO CAPITULO ; RBFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.-
280.- Recaséns Siches,Luis. "Panorama del P en sam i en to Jurfdi 
co en el Siglo XX". Oh. cit. pâg. 490.- En este pârrafo 
los temas de la Teorfa Fundamental del Derecho son, a de 
cir de Recaséns: "a) localizacion de lo jurfdico en el 
Universe,dentro de la vida humana; b ) determinacion de 
lo jurfdico por las categories dé normatividad 7 socia- 
lidad; c) averiguaci6n de que tipo de realidad sea el 
Derecho; d) diferencias entre Derecho y Moral,entre De­
recho y reglas del trato social y entre Derecho y arbi- 
trariedad; e) las funciones esenciales y formales de to 
do Derecho (certeza y seguridad; resolucion de los con­
flictos de intereses; organizacién,legitimacion y limi­
ta ci én del poder politico); f) aclaraciôn de los con cep 
tos jurfdicos puros o a priori de "derecho subjetivo", 
"deber jurfdico","persona","relacion jurfdica","supues­
to", "consecuencia", etc. ; g) componentes,estructuras y 
funcionami en to del orden jurfdico positivo; h) relacién 
entre Derecholy Estado".
281.- Recaséns Siches,Luis- "Panorama del Pensamiento Jurfdi 
co en el Siglo XX". Ob. cit. pag. 488.- En este memento
Recaséns indica en el Sumario un conjunto de vein te 
f t ems, de los cuales hemos establecido una secuencia de 
trece como exnresion unitaria de su Teorfa Fundamental.
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282.- Recaséns Siches,Luis. "Panorama del Pensamiento Jurfdi 
co en el Siglo XX". Ob. cit. pag. 490.- Con ello volve- 
mos al hilo conductor expuesto en la cita ndraero 280.
283.- Recaséns Siches,Luis. "Panorama del Pensamiento Jurfdi
co en el Siglo XX". Ob. cit. pag. 490.- Estâmes en pre- 
8 en cia de la primera tematica de su Teorfa Fundamental.
284.- Recaséns Siches,Luis. "Panorama del Pensamiento Jurfdi
co en el Siglo XX". Ob. cit. pag. 488.- Pensâmes que 
hay ocasiones, como esta del inicio,en que résulta nece- 
sario a glu tin a r la exposicién.
285.- Recaséns Siches, Lui s. "Panorama del Pensamiento Jurfdi
co en el Siglo XX". Ob. cit. pag. 488.- Nos referimos
al Sumario,y de allf henos extrafdo los apartados tres
al seis.
286.- Recaséns Siches,Luis. "Panorama del Pensamiento Jurfdi 
co ai el Siglo XX". O b . cit. pag. 488 y si guientes--
Aludimos siempre a los temas tres al seis del Sumario.
287.- Recaséns Siches,Luis. "Panorama del Pensamiento Jurfdi 
co en el Siglo XX". Ob. cit. pag. 493»“ La presencia so 
ciolôgica y socio jurfdica en cu en t ra en Recaséns un trf- 
pode: humano - situacional - normative.
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288.- Recaséns Siches,Luis. "P an o ram a del Pensamiento Jurfdi 
co en el Siglo XX". Oh. cit. pâg. 493*“ Siempre el trf- 
pode anteriormente citado, tiene su proposito en la en- 
camacion valorativa o estimative.
289.- Recaséns Siches,Luis. "Panorama del Pensamiento Jurfdi 
co en el Siglo XX". Oh. cit. pag. 491.- En numéro so s 
apartados Recaséns utilizarâ este mismo 1 enguaj e cuasi 
algebraico, que nos hace recorder la Teorfa de Conjuntos; 
nôtese los conceptos de : Universo - determinacion de 
realidad.
290.- Recaséns Si ch es. Lui s. "Panorama del Pensamiento Jurfdi 
co en el Siglo XX". Ob. cit. pag. 491.- Nétese el senti 
do ôntico delimitado por Recaséns como el consabido "de 
ber ser",pero - y aquf lo importante - adjetivado por 
nna intension de finalidad.
291.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". O b . cit. pag. 56.- El u so expresivo de es 
ta metafora nos recuerda la incidencia de la. teorfa de 
la Gestalt en el raundo ci en tf fico social de entonces.
292.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 57.- Es el poner el Derecho 
en una. direcciôn extensive y con évidente intension de 
finalista.
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293.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho", Ob. cit. pag. 69.- El uso de la idea de 
"vocacion" solo apareCe en este at>artado,no se repite 
ni en ésta ni en ninguna otra obra de Recaséns.
294.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 66 a 70.
295.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 70.- Fo se trata ma s que de 
aclarar la objetividad intravital de los valores.
296.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 71.
297.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 76.- Esta aludiendo,a nues­
tra manera de ver,a la llamada conexion de sentido por 
Max Weber,y que expresa Recaséns en el marco del "moti- 
vo-fin".
298.- Recaséns Siches,Lui s. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 82.- Es évidente oue lo nue 
p retende demostrar el autor es la habida sustituciôn 
del idealismo t ras cen dental por el humanisme' trascend-^ 
tal.
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299.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa
del Derecho". Oh. cit. pag. 85.- Decimos que es una 
"nueva concepciôn del libre albedrfo" por cuanto para 
Recaséns el hombre no es obj etivaci6n del libre albe­
drfo, sino que el hombre "es" libre albedrfo.
300.- Johnson,Harry M. "Sociologfa,Una Introduccion Sistema­
tica". Editorial Paidôs. Buenos Aires. I960. Gapftulo 
IV. Paginas 107 a 137.
301.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa
del Derecho". Ob. cit. pag. 8 6 .
302.- Recaséns Siches,Luis- "Tratado General de Filosoffa
del Derecho". O b . cit. pag. 87 y siguientes.
3 0 3.- Johnson,Harry M. "Sociologfa,Una Introduccion Sistema­
tica". Ob. cit. pag. 117 a 121.
3 0 4.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 89.
3 0 5.- Johnson,Harry M. "Sociologfa.,Una Introduccion Sistema­
tica". Ob. cit. pag. 112 a 117.
30 6 .- Recaséns Siches,Luis* "Tratado General de Filosoffa
del Derecho". Ob. cit. nag. 8 3 a 97.- Ello se deduce de
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todas las ideas vertidas por Recaséns en este capitule.
307.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 93*
308.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 98.
3 0 9 .- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 99.- Otra vez nos encontra­
mos ante la idea de intencionalidad (vid. cita 290) que 
adjetiva el "deber ser" del Derecho,en la idea de Reca­
séns.
3 1 0 .- Recaséns Siches,Luis.- "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 100.- La fundamentaci6n uni 
ca y exclusiva de la "causalidad" no es propia de la
ci@1 cia social; réitérâmes la aproxiraacion Weberiana 
del maestro espanol,para quién la primera razén de ser 
del mundo epistemolégi co de las ci en ci a s sociales se en 
contrarâ en su con exion 'de sentido.
3 1 1 .- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 101.
3 1 2 .- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa 
del Derecho". Ob. cit. pag. 101.
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313'- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia
del Derecho". Oh. cit. pag. IO4 .
3 1 4 .- Recaséns Siches,Luis, "Tratado General de Filosofia.
del Derecho". Oh. cit. nag. 1 0 4 .
3 1 5.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosoffa
del Derecho". Ob. cit. pag. 106.
3 1 6.- Johnson,Harry H- "Sociologf a, Hna Introduccion Sistema­
tica". Ob. cit. pag. 1 0 7 .
3 1 7 .- Johnson,Harry M . "Sociologia,Una Introduccion Sistema- 
ti ca". Ob ra ci ta da .
318 .- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia
del Derecho". Ob. cit. nag. 107.- La dinamica cultural, 
en Recaséns cobra un sentido vivencial muy singular, en 
tanto son los hombres los nue viven la cultura. Parece 
dificil ubicar el pensamiento del profesor esnanol den­
tro de una linea antrono16gica proclive al mantenimien­
to de la cultura material,como ocurre con Kroeber y 
Klu ckh on , en tre o't ro s.
yiH.- Recaséns Sieves,luis. "TraRcdo GeiieraR de Filosofia
del Derecho". Ob. cit. par. 115.
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520.- Recaséns Siches,Iuis. "Tratado General de Filosofla 
del Dereeho”. Ob. cit. pâg. 111.-
 ^ ' . ■
521.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho”. Ob. cit. pa%. 112.-
522.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pa?. 115* - La près en cia del cam- 
bio societal y sus contenidos psicosocial es expresados 
en las categories de tiempo,espaciô,y ,acciôn y reaccion 
de los individuos, es precisamente aplicada & i el razona 
mi ento del erudito espanol.
3 2 5 * -  J o h n s o n , H a r r y  M . " S o c i o l o g i e , U n a  I n t r o d . u c c i o n  S i s t e m â -  
t i c a " .  Ob. c i t .  p â g .  81  a 8 5 *
524.- Recaséns Biches,Luis* "Tratado General de Filosofia
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 1 5 * -  F s ta jn o s  en p r e s e n c i a  
de l a  n o rm e  p r e t é r i t a  ( h i s t ô r i c a )  y  de l a  n o rm e  v i g e n t e  
( d i n â m i c a  d e l  c u m p l i m i e n t o ) .
525*- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. uâg. 118.- T'^'o existe mâs rela- 
cion de imnlicancia en ambas categories que une misraa y 
total. He aoui la anoyatura Socio-Juridice.
526.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 118.-
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527.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 141 y siguientes.
328.- Johnson,Harry M. "Bociologia.,Una Introduccion Sistemâ- 
tica". Ob. cit. pag. 157 a 174.
529»- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 159.-
550.- Kretch. D, Crutchfield y Ballachey. "Psicologia Bocial" 
Edit. Paidos. Buenos Aires. 1970. Pâg. 50 y siguientes.
551.~ Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 140.-
552.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 141.-
555*- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho", Ob. cit. pâg. 142.-
554.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia
del Derecho". Ob. cit. pâg, 142.- Como sabernos W. Dil- 
they no integra a la raz6n histories la conexion indi­
vidual, como si lo hace Recaséns nara explicar la propia 
estructura de la vida humana.
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3 3 5 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  O h . c i t .  p â g .  1 4 3 * -
3 3 6 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Oh. c i t .  p â g .  1 6 4 . -
3 3 7 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g  1 5 6 . -
3 3 8 . -  De A s i s  G a r r o t e , A g u s t i n . " L a  F i l o s o f i a  G e n e r a l  d e l  De­
r e c h o  en M i g u e l  R e a l e " .  E s t u d i o s  A m e r i c a n o s .  R e v i s t a  de 
S i n t e s i s  e I n t e r p r e t a c i â n  de l a  E s c u e la  de  E s t u d i o s  H i g  
p a n o a r a e r i c a n o s  de S e v i l l a .  NS 3 2 .  V o l .  V I I .  M a y o , 1 9 5 4 .
3 3 9 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 5 9 . -
3 4 0 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 6 0 . -
3 4 1 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 6 2 . -
3 4 2 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  I 6 3 . -
3 4 3 . — R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t . p â g .  1 6 7  a  1 7 0 . -
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344.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 167.- Es importante desta- 
car la cualidad funcional que otorga Recaséns a los 
Usos, en cuanto pueden manifester distintos tipos de 
normas : morales,juridicas,del trato social.
3 4 5.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâgi 168.- Nos estâmes refiri en- 
do a la costumbre como ente constitutive de Derecho.
3 4 6.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 167 a 170.- En este evento 
estâmes aludiendo,con Recaséns,a la costumbre indife- 
renciada.
3 4 7 .- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 175.-
348.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob, cit. oâg, 178.-
3 4 9.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 135.-
3 5 0.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 193*-
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351.- Simm el ,«J orge. "Sociologfa". T. I. Ed. de la Rvta.
Occidente,reimpresa en Buenos Aires. 1939.
352.- Ver cita 159 (Capitule I de la présente Tesis Docto­
ral ).
353*“ Recaséns Siches,I»uis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 353*- ITuevamente volvemos 
a la apreciaciân psicosocial que dâbamos eu en ta en la 
cita numéro 322 del présente capitulo.
354.- Stammler,Rudolf. "Lehrbuch Der Rechtsphilosophie". 
Berlin. N@ 43-45.
Véase también a : Recaséns Siches,Luis. "Direcciones 
Contemporâneas del Pensamiento Juridico",paginas 59 y 
6 0. Manual es Labor. Barcelona. 1929.
355.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 213»-
356.- Recaséns Siches,Luis. "Panorama del Pensamiento Juri­
dico en el Siglo XX". Ob. cit. pâg.50 6.-
357.- Recaséns Siches,Luis. "Panorama del Pensamiento Juri­
dico en el Siglo XX". Ob. cit. pâg. 506.- Toda la ges- 
tacion de las necesidades funcionales del Derecho 
arrancan de su fundamento social.
28 3
3 5 8 .- Recaséns Siches,Luls. "Panorama del Pensamiento Juri­
dico en el Siglo XX". Ob. cit. pag. 506.- Nos recuerda 
el mismo sentido de la Seguridad,Justicia y Bien Comun 
que encontramos en Le Pur,Delos,Radbruch,Carlyle; para 
esta idea tener presents "Los fines del Derecho" de Le 
Pur y otros. UNAM. 4- Eddiciôn en Esnanol. 1967.
359.- Parsons,Talcott. "El Sistema Social". Rvta. Occidents. 
N9 25. Madrid. 2» Edicion. 1976.
360.- Sauvy,Paul. "Los Sistemas Economicos". Cuademos W D E -  
BA. nS 30. 1966. Can. I.
361.- Martindale, Don. "La Teoria Sociologica. Naturaleza y 
Escuelas". Biblioteca de Ciencias Sociales. Edit. Agui­
lar. Madrid. 2- Reimpresiôn. 1979. Parte Tercera. Capi­
tules VI al ^nil. Paginas 147 a 247.
3 6 2 .- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 235 a 237.-
3 6 3.- Esto no constituye un descubrimiento de Du gui t como es 
te p retende (L'Bbat,le Droit objectif et la loi positive, 
1901; Manuel de Droit constitutionnel,1918),sino al go 
que siempre ha sido considerado como obvio en la teoria 
juridica. Las paginas de Du nui t sobre este tema estân 
plagadas de eouivocos. Lo oue Du guit trata de combatir
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es, sencillajnente, la concepcion iusnaturalista clâsica, 
la cual proclama los derechos fundamental es del indivi- 
duo; pero hay que advertir que esa concepcion no ha 
afirmado jamâs la prioridad lâgica del derecho sibj eti- 
vo sobre la norma juridica. Ahora bien, si es évidente 
la prioridad l6gica de la.norma juridica,sobre eL dere­
cho subjetivo,en cambio por lo que respecta al orden 
temporal de apariciôn de esas nociones en la conci en ci a 
la cosa varia. En efecto,muchas veces es posible que ha 
y a aparecido en la conci encia primero la nociôn de dere 
cho subjetivo. En ocasiones los hombres han ido adqui- 
ri endo conci encia de derechos concrètes como faoiltades, 
en virtud de la reaccion e spiritual frente a determ ina­
dos ataques contra su persona o sus actividades,como 
reaccion emotiva suscitada frente al dolor producido 
por una injusticia consumada o amenav,ante. Vid. Reca­
séns 8ich.es,Luis. "Tratado General de Filosofia del De­
recho". Ob. cit. pâg. 2 3 9.
3 6 4 . -  Recaséns Biches,Luis. "Tratado Général de Filosofia 
del Derecho". Ob, cit. pâg. 242.-
3 6 5 .- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 246.- Cita el mismo Reca­
séns a los siguientes tratadistas : 1) Boecio. "De 
Duais,Naturis et Una Persona Christi". Cap. III. Gfr. 
Gellius. Moot. Att. V. 7. 2) San Isidore,cit. por Al-
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berto Magno en Sum. Th. I. 44. 1.- 3) Sto Tomâs de
Aquino. Sura. Th. I. 29* 3 ad. 2. Cfr. también,5uâre% 
(Francisco) Met. Dip, , 34s., 1.-
3 6 6 . -  Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pag. 244.-
367.- Recaséns Siches.Luis. "Tratado General de Filosofia
del Derecho", Ob. cit. pâg. 247.- El mismo Recaséns ha-
ra constar en la pagina 279,cita M- 8,que la frase alu- 
dida pertenece a Fichte, "Das System des Sittenlehre; 
Grundlage des Naturrechts; Die Bistimmung des M en s ch en ; 
Das Wesen des Gelehrten; Die Staatsl ehre".
3 6 8 . -  Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia
del Derecho". Ob. cit. pâg. 249.-
3 6 9.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia
del Derecho". Ob. cit. pâg. 250.-
370.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia
del Derecho". Ob. cit. nâg. 253.-
371.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia
del Derecho". Ob. cit. pâg. 256.- Vemos en la identidad
de la "nersona" que maneja Recaséns esa expresion de 
individual!dad ademâs de congruente absolutaraen te in-
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canjeable. En ello estriba su atributo indivisible.
372.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filossfia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 258.- Como podenos aireciar, 
son muchas las veces en las cual es Recaséns recurre sino 
a la metafora, al menos a la metoniraia,para un ejsnplifi- 
car mas connotante.
3 7 3 .- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Piles«fia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 260.-
374.- Eelsen,Han8. "Teoria Pura del Derecho". Ob. cit. pâg. 
125 a 1 3 0 .-
Téngase también en eu en ta lo expresado por Recaséns Bi­
ches,Luis. "Tratado General de Filosofia déL Dertcho". 
Ob. cit. pâg. 2 6 6.-
3 7 5 .- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 274.-
376.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 283»- Hotese la conjmciân 
explicativa de Recaséns,para con Kelsen,pese a  qie no 
acepte dicha comuniôn explicativa,el planteamiemio es si 
milar.
377.- Recaséns Biches,Luis. "Panorama del Pensamiento Juridi-
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CO en el Siglo X X " . Ob. cit. nâ?. 511.- 
Tanbiln véase : Recaséns Biches,Luis. "'''ratado General 
de Filosofia del Derecho". Ob. cit. nâg. 283.-
378.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 293«- Repetinos aoui una 
idea sintetizada en la cita 360. En efecto,Sauvy de­
fine al sistema como elemento genérico de mayor ampli- 
tud que. el régimen juridico. La misma idea es sostenida 
por Recaséns.
379.— Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 217.-
380.— Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pag. 297.-
381.— Contreras Hauser, Marc elo Lui s. "Algunos Aspectos Doc- 
trinarios de la Seguridad Social". Ob. cit. nâg. 8.-
También véase del mismo autor : "Introduccion a, la So­
ciologie del Derecho". Ob.cit. pâg. 10.-
382.— Recaséns Biches,Lui s. "Tratado General de Filoso fia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 30^.-
383.- Recaséns Biches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 513.- 3s clara la idea: la 
norma genérica o general no es derecho anlicable, solo
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l o  s e r a  l a  n o rm a  e s p e o l f i c a  o i n d i v i d u a l ! z a d a .
3 8 4 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " W i é s s e " .  P ondo  d e  C u l t u n  E c o ­
n o m i e s .  M e x i c o .  1 *  R e im p r e s ié n  1 9 7 8 .
3 8 5 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i ­
d i c o  en e l  S i g l o  X X " .  O b . c i t .  p â g .  5 l 6 . -
3 8 6 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " A n t o l o g i a " .  V é a s e  en e s p e c i a l  : 
" A l g u n o s  p u n t o s  de  v i s t a  c r i t i c o s  f r e n t e  a  K e l s e ï " .  O b . 
c i t .  p â g .  1 1 4  a  1 2 8 . -
3 8 7 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  "P a n o ra m a  d e l  P e n s a m ie n t o  J u r i ­
d i c o  @1 e l  B i g l o  X X " .  O b , c i t .  p â g .  5 1 8 - 5 1 9 . -
3 8 8 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  d e  P i l o s î f i a
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  347 a 3 & 4 . -
3 8 9 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  P i l o s î f i a
d e l  D e r e c h o " ,  Ob. c i t .  p â g .  3 6 4 . -  T oda  r e f e r e n c i i  q u e  
i n c i d a  en l a  n o rm a  j u r i d i c a  e s t â  t a m b ié n  b a j o  l a  e s f e r a  
de  l a  i n f l u e n c i a  o p o t e s t a d  E s t a t a l .
3 9 0 . -  V é a s e  l a  c i t a  No 2 8 9 . -
3 9 1 . -  T e r â n , J u a n  M a n u e l .  " F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  E d i t : .  P o -  
r r u a .  M é x i c o .  1 9 7 7 .  P â g s .  1 9 , 2 1  y  2 2 . -
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392.- Remitirse a la cita 290.-
393'- Del Vecchio,Jorge. "El Concepto del Derecho". Traduc-
ci6n de la Segunda Edicion Italiana y Prôlogo de Mariano 
Castaflo. Madrid. 1914. Edit. Reus. Pag. 48.-
394.- Schutz,Alfred. "El Problems de la Realidad Social". 
Amorrortu Editores. Buenos Aires. 1974. Pag. 37.- Esta 
idea de Scutz esta en concordancia con la Estructura 
particular de las construcciones teoricas en las cien­
cias sociales.
395.- Hollander, Edwin. "Principios y Métodos de Psicologfa 
Social". Amorrortu Editores. Buenos Aires. 1976. Pag. 
182.- Hemos creido ver una relaoiôn congruente entre 
los términos de Recaséns y los nianteamientos de Ho­
llander frente a la Interaccién Social,la Percepcion 
Interpersonal y el Intercambio Social.
396.- Retrotraerse a la cita N2 291.-
397.- De esta manera la sostiene Schütz en "El Problema de 
la Realidad Social".
398.- Marias, Julian. "Historla de la Filosofia". Ob. cit. 
pâg. 44.-
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199.- I-arLâs, Julian. "Historié de la Filosofia". Ob. cit. pag.
406. -
400.- Bru;Ti, Severyn. "La Persoectiva Humana en Sooiologia". 
Amorrortu Editores. Buenos Aires. 1974. Pag. 240.-
También puede verse : H. S. Becker. "Problems of Infe­
rence and Proof in Particioant Observation". En Ameri­
can Sociological Review. Vol. 23, del mes de Dicierabre 
del ano 1958, en la pagina 655.-
401.- Abbagnano,Nicolas. "Historia de la Filosofia". Monta- 
ner y Simon S.A. Barcelona. 1978. Pag. 529 a 531'-
402.- Recaséns Siches,Luis. Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob, cit. nâg. 95.-
403.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 95.-
404.- Kant,In'^’anuel. "Oritica de la Rason Pura". Edic. Alfa- 
guara S.A. Prélogo,Notas,Traduccion e Indices de Pedro 
Ribas. 1978. Madrid. Ver prélogo.
405.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. nâg. 95.-
&06.- Johnson,Harry M . "Sociologie,Una Introduccion Sistemati
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ca". Ob, cit. nag. 107 a 137.-
407.- Johnson,Harry M. "Sociologie,Una Introduccion Sistema- 
tica". Ob. cit. pag. 116.-
408.- Remitirse a cita N- 315.-
4 0 9 .- Ogbum,W.F. "Social Change" (Nueva York. 1922). 2^ par 
te. Capitulo VIII y 4- parte Capitulo I.- Una utiliza- 
ci6n a gran es cala del concepto de O g b u m  del "retraso" 
puede verse en la obra de H.E. Barnes,"Society in Tran­
sition" (Nueva York. 1939 ), esp ecialmente en los capitu- 
los XV y XXI .
También véase : Pearson,K. "Nature and Nurture" (Lon­
dres. 1 9 1 0 ),y otros documentos de los Eugenics Laborato 
ry Lecture Series.
Por ultimo, tenga.se presente la obra de Francis Galton, 
"Hereditary OeniusTde 1869.
410.- Mac Iver y Page. "Sociologia". Editorial Tecnos. Colec 
cion de Ciencias Sociales* Serie de Sicologxa. Madrid. 
3- Reimpresiôn. 1972. Paginas 506 y siguientes.
411.- Ver cita N^ 3 1 9 . -
412.- Remitirse a cita N- 317.-
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413.- Sorokin,Pitirira. "Sociedad,Cultura y Personalidad. Su 
Estructura y su Dinâmica. Sistema de Sociologia General" 
Edit, Aguilar (Culturae Historia). 3- Edicion. 2& Reim- 
presién. 1973* Paginas 502 a 510.-
414.- Gluckman,Max. "Politics,Derecho y Ritual en la Sociedad
Tribal". Akal Editor. 1978. Madrid.
415.- Gluckman,Ma.x. "Politics,Derecho y Ritual en la Sociedad
Tribal". Ob. cit. pâg. 9.-
416.- Gluckman,Max. "Politics,Derecho y  Ritual en la Sociedad
Tribal". Ob. cit. pâg. 13*-
417.- Martin Oviedo,José. "Formacion y Aplicacion del Derecho 
(Aspectos Actuales)". Instituto de Estudios Politicos. 
Madrid. 1972. Pâgina 111.- El autor cita,en referencia N2 
255 de la pâgina 111 de su obra a : "Cfr. la obra antici- 
padora de Arnold KitzS "Sein und Soil ai. Abriss einer 
philozophischen Einleitung in das Si t ten - und Rechtsge- 
setz". Frankfurt ara Main. 18 64,que Kelsen cita (asi ya
en sus ^Hauptprobleme". . . , ob. cit. en la nota 4 5 , p â g s .  7 
y otras muchas).
También la obra de Georg Simnel: "Einleitung in die Mo- 
ralwissenschaft". Berlin. 1892 (Que kelsen cita,asimismo, 
repetidamente; a si,en los "Hauntprobleme",ob. cit. pâg. 
4).
29 3
4].8.- Ma rtin Oviedo, José. "Formacion y Aplicacion del Dere­
cho. (Appectos Actuales)"' Ob. cit. nag. 111.-
419.- Simm el, Georg. "Einleitung in die Moral wi ssenschaf t" . 
Ob. cit; pâg. 231.-
420.- Estâmes haciendo ver la. distincion cue, también sobre 
la. base de la polaridad "ser - deber ser", acunarâ W. 
Dilthey ("Einleitung in die Gei st eswi ssenscha f ten . Ver- 
such einer Grimdl egurg filr das Studium der Gesellschaft 
und der Geschichte". I. Berlin. 1883; traduccion caste- 
llana de Juliân Marias: "Introduccion a las Ciencias 
del Espiritu. Ensayo de una fundamentacion del Estudio 
de la Sociedad y de la Historia". Rvta. de Occi dente. 
Madrid. 19 55; en especial, su libre primero) y desarro- 
llarâ 'i/ilhelm Windelband (cfr. sus .Prâludien. Aufsatze 
und Reden sur Einführung in die Philosophie". Freiburg. 
1392). De RickertjVid. aoui su obra: "Kuiturwissens- 
chaft und Haturwissenschaft". 1899. (Gfr# la. traducciân 
castellan a de l'anuel Garcia I-îorente: "Ci encia. Cultural 
Ci en cia. Natural".version manual. Esnasa Calpe. Madrid 
1943).
421.- Entre otras obra.s, debenos tener en eu en ta : Heinrich 
Richert: "System des Philosophie": I : "Al ge"i eine Grand 
leg.mg de ' Philo cophi e" . Tubingen. 1929,na?. 150.
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422.- Entre los referentes bibliogrâficos mâs atingen-es men 
clonamos: Arnold Brecht; "Political Theory. The founda­
tions of Twentieth-century Political Thought". Princeton 
1959. (Revisada y ampliada en su version al émana,Mohr. 
Tübingen. 1961; traduccion cast ellana, que tiene en eu en 
ta ambas versiones,de Juan Manuel Mauri : "Teoria Politi 
ca. Los Fundaraentos del Pensamiento Politico del Siglo 
XX". Depalnua-Ariel. Buenos Aires y Barcelona. 1963).
A. Brecht cita como fundadores de este movimiento a Si- 
nimel, Ricker t, Jell ink y Max Web er; entre los juristes, a 
Las K. Kantorovvicz, Radbruch y kelsen. (Cfr. pâgs. 225- 
247 de la traducciôn castellana).
423'- Durkheim,Emile. "Lecciones de Sociologia. Fisica de
las Gostumbres y el Derecho". Editorial Schapire. Bue­
nos Aires. 1966. Pâg. 150.-
424.- Piaget,Jean. "Estudios Sociologicos". Editorial Ariel. 
Coleccion Demos. 1977. Biblioteca de Sociologia. Barce­
lona - Caracas - Mexico. Pâg. 43.
425.- Remitirse a las citas 100 a la 104,y,también,s las ci­
tas 332 a 335.
426.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". Ob. cit. pâg. 158.
También Recaséns Siches,Luis: "Introduccion al Estudio
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d e l  D e r e c h o " .  O b. c i t .  p a g .  40 y  5 5 . -
P o r  o t r a  p a r t e :  R e l a e , M i g u e l .  " F i l o s o f i a  do D i r e i t o " ,
7 -  E d i c i o n .  Sao P a u l o .  1 9 7 5 .
R e la e , M i g u e l . " T e o r i a  T r i d i m e n s i o n a l  do D i r e i t o " .  Sao 
P a u l o .  1 9 6 8 .
R e a l e , M i g u e l .  " 0  D i r e i t o  como E x p e r i e n c i a " . Sao P a u l o .  
1 9 6 8 ,  ( T i e n e  t r a d u c c i o n  i t a l i a n a ,  " I I  D i r i t t o  come e s p e -  
r i e n z a " , c o n  i n t r o d u c c i o n  d e  D om en ico  G o c c o p a l m e r i o . M i ­
l a n .  1 9 7 3 ) .
R e a l e , M i g u e l . " I n t r o d u c c i o n  a l  D e r e c h o " .  E d i t .  P i r a m i -  
d e .  R e im p r e s iô n  de l a  3 -  E d i c i o n .  1 9 7 9 .  M a d r i d .  P a g in a s  
6 9 ,7 0  y  7 1 . -
4 2 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 6 0 . -
4 2 8 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r , M a r c e l o  L u i s .  " I n t r o d u c c i o n  a l a  F i ­
l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  1 0 . -
4 2 9 . -  G a r c ia  M a y n e z , E d u a r d o .  " F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  E d i t .  
P o r r u a .  2 -  E d i c i o n .  M e x i c o . 1 9 7 7 , p â g .  9 2 . -
T a m b ié n :  Von G i e r k e ,  O t t o .  " R e c h t  und  S i t t l i c h k e i t ,  Son­
de r a u  s gab e, Wi s s e n s c h a f t l i c h e  B u ch  r e s e l l s c h a f t , D a r m s t a d t
M C M L X I I I .  P â g .  1 0 . -
4 3 0 . -  G a r c ia  M a y n e z , E d u a r d o .  " F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  O b . 
c i t .  p â g .  9 3 . -
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V i d .  de i g u a l  m a n e ra :  K a u f m a n n , A r t h u r .  R e c h t  und  S i t t ­
l i c h k e i t ,  J .  C. B .  M o h r  ( P a u l  S i e b e c k ) .  T U b in g e n .  1 9 6 4 .  
I I , p â g .  1 0 .
T a m b ié n  t é n g a s e  p r e s e n t e :  H a r tm a n n .  " S t h i k " .  Ob. c i t .  
p â g .  1 8 . -
4 3 1 . -  C u rs o  de  D o c to r a d o  en D e r e c h o .  " S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o "  
F a c u l t a d  de  D e r e c h o .  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n s e  de M a d r i d .  
O p i n i o n  dada  en c l a s e s  p o r  e l  p r o f e s o r  G. R o b le s  H .
4 3 2 . -  I b i d e n n o t a  a n t e r i o r .  R e l a c i o n  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  p r o ­
f e s o r  G. R o b le s  M . , q u e  hacem os  n u e s t r a .
4 3 3 . -  R e m i t i r s e  a l a  c i t a  N® go.
4 3 4 . -  R e m i t i r s e  a  l a  c i t a  N2 8 8 .
4 3 5 . -  P o r t a n t i  e r o , Ju a n  C a r l o s .  " L a  S o c i o l o g i a  C l â s i c a  : Du r k ­
h e im  y  H e b e r " .  B i b l i o t e c a  t o t a l .  C e n t r o  E d i t o r  de A m e r i ­
ca L a t i n a .  L o g  fu n d a m e n to s  de l a s  c i e n c i a s  d e l  h o m b re .  
B u e n o s  A i r e s .  1 9 7 7 .  P a g in a .  33*
4 3 6 . -  M a r t i n d a l e , D o n . " L a  T e o r i a  S o c i o l o g i c a .  N a t u r a l e z a  y  
E s c u e l a s " .  Ob, c i t .  p a r t e  I I I , c a p i t u l e s  6 , 7  y  8  y  p a r t e  
V , f u n d a m e n t a l m e n t e  c a p i t u l o  1 6 .
4 3 7 . -  L a p i j  i  e, J o s e p h .  " L o s  S is t e m a s  E c o n o m ic o s " .  Eu deb a .  B u e -
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n o s  A i r e s . '  I 9  60 . P â g .  6 . -
4 3 8 . -  R e m i t i r s e  a l a  c i t a  3 5 7 .
4 3 9 . -  R e m i t i r s e  a l a  c i t a  3 5 8 .
4 4 0 . -  P a r s o n s ,  T a l  c o t t . " E l  S is tem a . S o c i a l " .  Oh. c i t .  p a g .  3 1 .
4 4 1 . -  E s to  l o  a p u n t a  M a r t i n d a l e  s i  g u i  en do l a  p r i n c i p a l  o b r a  
de R a t z e n h o f e r  -  n o s  r e f e r i m o s  a D ie  S o c i o l o g i s c h e  E r -  
k e n n t n i s ,  p â g s .  244 a 250 - .  N o s  p r é s e n t a  D. M a r t i n d a l e  
u n a  s e r i e  de re s d m e n e s  de su p e n s a m ie n t o  p r i n c i o a l , c o n -  
c l u y e n d o  en d i e c i o c h o  p u n t o s  b â s i c o s  l a  t e s i s  de R a t  s e n -  
h o f e r .  En e f e c t o , M a r t i n d a l e  s e n a l a r â :  "S e  o b t i e n s  n u c h o  
m a y o r  c l a r i d a d  e x p o n ie n d o  l i b r e m e n t e  e l  r a z o n a m ie n t o  p r i n  
c i p a l  qu e  t r a d u c i e n d o  l a s  f r a s e s  o r i g i n a l e s , l e s  c u a l  es 
con t i e n  en a m enudo t e r m i n e s  y  c o n c e r t o s  q u e ,  a su v e z , n e -  
c e s i t a n  e x p l i c a c i o n " ,  V i d .  M a r t i n d a l e , D o n .  "La  T e o r i a  
S o c i o l o g i c a .  N a t u r a l e z a  y  E s c u e l a s " .  Ob. c i t .  p â g .  2 1 6 . -
4 4 2 . -  P a t t a r o , E n r i c o .  " F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o .  D e re c h o .  C ie n -  
c i a  J u r i d i c a " .  T r a d u c t o r :  P r o f e s o r  J o s é  I r t u m e n d i  M o r a ­
l e s .  B i b l i o t e c a  J u r i d i c a  de A u t o r e s  E s p a n o le s  y E x t r a n j e  
r o s .  Reus S .A .  1 9 8 0 .  P a g in a s  120  a 1 2 7 . -
4 4 3 . -  P a t t a . r o , E n r i c o . " F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o .  D e re c h o .  C i e n c i a  
J u r i d i c a " .  Ob. c i t .  n â g .  1 2 1 . -
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4 4 4 . -  P a t t a r o , E n r i c o .  " F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o .  D e re c h o .  C ie n ­
c i a  J u r i d i c a " .  Ob. c i t .  n a g .  1 2 2 . -
4 4 5 . -  R e m i t i r s e  a l o  e x p u e s to  en l a  c i t a  N 2 3 7 4 .
4 4 6 . -  R e m i t i r s e  a l o  p r e c e p t u a d o  en l a  c i t a  RQ 383*
4 4 7 . -  R o d r ig u e z  P a n i a g u a , J o s é  M a r i a .  " L e y  y  D e r e c h o .  I n t e r -  
p r e t a c i o n  e I n t e g r a c i o n  de l a  L e y " .  E d i t .  T e c n o s .  Ma­
d r i d .  1 9 7 6 .  P a g .  1 9 . -
4 4 8 . -  R o d r ig u e z  P a n i a g u a , J o s é  M a r i a .  " L e y  3^  D e r e c h o .  I n t e r -  
p r e t a c i o n  e I n t e g r a c i ô n  de l a  L e y " .  E d i t .  T e c n o s .  Ma­
d r i d .  1 9 7 6 .  P a g .  1 8 . -
4 4 9 . -  En r e l a c i é n  a su c o n s i d e r a n d o  como o r y a n i s m o  b i o l o g i c o  
n o s  v i e n e n  a l a  m e n te  l a s  t e o r i a s  de  B l u n t s c h l i , S c h a e f -  
f l e , L i i i e n f e l d , H a e c k e l , K j e l l e n  y  W orms, e n t r e  o t r o s .
Le  l a  m ism a m a n e r a , s u  c o n s i d e r a c i o n  como r é s u l t a n t e  f i  
s i c a  l a  p o demos t e n e r  p r é s e n t e  s i  p e n s â m e s  en e l  s u i z o  
H a l l  e r ,  o , mâs m oderadam en  t e  en e l  m ism o L é o n  Du g u i  t .
4 5 0 . -  T o  hacem os s i n o  r e p e n s a r  l a  v i s i o n  d e l  "A im a  N a c i o n a l "  
e n t e n d i d a  a m a n e ra  de s u b s t a n c i a  u s i a u i c a , p o r  l o s  Ro- 
m â n t i c o s  -  v . g r :  S a vg n y  - , y , c o m o  e s n i r i t u  o b i  e t i v o  en 
t a u  t o  e x o r e s i o n  g e n é r i c a  de un s i s t e m a  i d e o l o g i c o  d i a -  
l ê c t i c o , e n  H e g e l .
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4 5 1 . -  Es c l a r o  qu e  e s ta m o s  a l u d i e n d o  a H a u r i b u , R e n a r d  y  De­
l o s .
4 5 2 . -  E x p r e s i o n e s  de o r g a n ! c i s t a s  t a i e s  como S p e n c e r , G i e r k e ,  
e n t r e  o t r o s .
4 5 3 ' -  L a  e j  e m p l i  f i  c a c i  on mâs c l a r a  es l a i d e  Von W ie s e .
4 5 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " W ie s e " .  Fondo de C u l t a r a  E c o n o ­
m i e s .  M e x i c o .  1 -  R e i m p r e s iô n .  1 9 7 8 .  P a g .  155  y  s i g u i e n ­
t e s .
4 5 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " W ie s e " .  Ob. c i t .  p â g .  1 5 8 . -
4 5 6 . -  V i d .  con  e s p e c i a l  a t e n c i ô n  e l  p â r r a f o  p o s t e r i o r  a l a  
c i t a  3 8 9 .
4 5 7 . -  R e m i t im o s  a l  l e c t o r  a t o d a  l a  o b r a  de " V / ie s e "  de L u i s  
R e c a s é n s  S i c h e s , c i t a d a  en l a  n o t a  4 5 4 .
CAPITULO I I I  ; IM PLICACIO NES SOGIOLOGICAS/ .  
( PRIMERA PARTE )
A N A L I3 IS  SOCIOLOGICO/.
CAPITULO I I I  : IKPLIC AC IO N ES  SOGIOLOGIGAS.
( PRIMERA PARTE )
A n a l i s i 8 S o c i o l o g i c o
Eh to d a  l a  o b r a  de R e c a s é n s  
hemos i d o  o b s e r v a n d o  su p r e o c u p a c i o n  p o r  a c e r c a r  a l  D e re ch o  
a l a  v i d a  hum an a ;  y , m â s  q u e  a c e r c a r l o  , p r o p ia m e n  t e  r e p r e s e n -  
t a r lO f C o m o  un  t r o z o  de  v i d a  humana o b j e t i v a d a .
No o b s t a n t e , s i  soraos e x a c t o s  hay  dos  n ü c l e o s  e s e n c i a -  
l e s  en l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  de  L u i s  R e c a s é n s  S i  
c h e s ,  qu e  l o  e x p re s a n  como un v e r d a d e r o  j u r i s t a  p r o x im o  a l a  
S o c i o l o g i a  en g e n e r a l , y , a  l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  en p a r ­
t i c u l a r .  N o s  r e f e r i m o s  a  un  a s p e c t o  f o r m a i  -  de i n c r e i b l e  im 
p o r t a n c i a  p a r a  l a  c o ra p r e n s io n  c a b a l  de l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  
d e l  D e re c h o  -  y  a un  a s p e c t o  de  f o n d o .  E l  a s p e c t o  f o r m a i  se 
e x p r e s a  en e l  m a rc o  de  r e f e r e n c i a  s o c i o l o g i c o  en q u e  R e ca sé n s  
e x p l i c a  y  a m p l i a  s u s  p e n s a m ie n t o s  i u s f i l o s o f i c o s .  E l  a s p e c t o  
de f o n d o , q u e d a  b i e n  g r a f i c a d o  en l a s  r e i t e r a c i o n e s  y  l l a m a -  
dos  qu e  c o n s t a n t e m e n t e  R e c a s é n s  p r e d i c a  en t o m o  a l a  C u l t u ­
r a  .
A s i  c o m p r e n d id a  n u e s t r a  p o s i c i o n , v a m o s  a d e s a r r o l l a r  
l o s  d o s  a p a r t a d o s ,  q u e  p a r a  n o s o t r o s  se c o n s t i t u y e n  en l a s  
p i e d r a s  a n g u l a r e s  de  o r d e n  s o c i o l o g i c o , c o n  q u e  R e ca sé n s  t r a s  
c i e n d e  l a  m era  e x p l i c a c i o n  o r g a n i s a  d e l  D e r e c h o , o t o r g â n d o l e  
a é s t e  u n a  c u a l i d a d  c i e n t i f i c a  mâs a m p l i a  y  e f e c t i v a .
Com e n za re m os  p o r  l o  qu e  d e n o m in a re m o s  "M a rc o  de R e fe ­
r e n c i a  S o c i o l o g i c o " , d e  a q u e l l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l .  Es d e c i r ,  
p r o f u n d i  z a re m o s  en a q u e l l o s  p a r a m é t r é s  m e t o d o l o g i c o s  qu e  e l
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a u t o r  e x p r e s a  o t a c i t a r a e n t e  d e j a  e n t r e v e r  en e l  h i l o  de su  ex- 
p o s i c i o n d o c t r i n a r i a  y  q u e  s i r v en de v e r d a d e r o  e n c u a d r e  a s u s  
p l a n t  eam i en t o  s en t o m o  a l  D e r e c h o .
M a rc o  de R e f e r e n c i a  S o c i o l o g i c o .
P a r a  c i r c u n s c r i b i r  
n u e s t r o  r a d i o  de a c c i ô n  debem os t e n e r  p r é s e n t e  d os  s e r i e s  dé 
h e c h o s ,  I )  l o s  u n o s ,  en i r  d e s e n t r a ü a n d o  de l a  p r o p i a  T e o r i a  
F u n d a m e n ta l  s u s  l i n e a s  d e m a r c a t o r i a s  de o r d e n  s o c i o l o g i c o g r  I I ) 
l o s  o t r o s , e n  e s t a b l e c e r  l o s  v i n c u l o s  h a b i d o s  e n t r e  l a  T e o r i a  
F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  d e  L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s , y  l a  s e r i e  de 
r e f l e x i o n e s  q u e  e n c o n t r a m o s  en su " S o c i o l o g i a " ( 4 5 8 ) .
N o s o t r o s  vam os a u t i l i z a r  l o s  d o s  esquema a n a l i t i c o s .  De 
e s t a  m a n e ra  c o m e n za rem o s  a r e v i s a r  c u â l e s  son  l o s  p l a n t  eami en— 
t o  s s o c i o l d g i c o s  que  e l  a u t o r  e x p r e s a  en su T e o r i a  F u n d a m e n ta l  
d e l  D e re c h o .
I )  En su T e o r i a  F u n d a m e n ta l  ( 4 5 9 )  R e c a s é n s  d e j a  l o s  s i ­
g u i e n t e s  te m a s  a c a r g o  de  e x p r e s a r  e s t a  c o n s t a n t e  r e f e r  en c i  a l  :
1 . -  D e l  C a p i t u l o  I I  : V id a  Humana O b j e t i v a :  L a  C u l t u r a  como Fun 
c i é n  y  o b r a . ( T e m a  V I I .  D e t e r m i n a c i o n  de l o  j u r i d i c o  p o r  
l a s  C a t e g o r i e s  de N o r m a t i v i d a d  y  S o c i a l i d a d ;  de n u e s t r o  
C a p i t u l o  I I )  ( 4 6 2 ) .
2 . -  D e l  C a p i t u l o  I I I : E s e n c ia  y  R e a l i d a d  d e l  D e re c h o  (Tema I ;
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de n u e s t r o  C a p i t u l e  I I )  ( 4 6 0 ) .
3 . -  D e l  C a p i t u l e  I I I ; l o c a l i z a c i o n  de l e  J u r i d i c e  en l a  V i ­
da H um ana. ( Tema V; de n u e s t r o  C a p i t u l e  I I )  ( 4 6 1 ) .
4 Del  C a p i t u l e  I I I ; A v e r i g u a c i ô n  de qué  t i p o  de r e a l i d a d  
sea  e l  D e re c h o .  ( Ten a V I I I ;  de n u e s t r o  C a p i t u l e  I I )  
( 4 6 3 ) .
5 . -  D e l C a p i t u l e  V I I I : F u n c io n e s  d e l  D e re ch o  en l a  v i d a  s o ­
c i a l . ( T e m a  X; de n u e s t r o  C a p i t u l o  I I )  ( 4 6 4 ) .
I I )  D e n t r o  d e l  segundo  esquema p r o p u e s t o , l a  r e l a c i o n  
o p e r a  de l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
1 • -  D e t e r m in a c i o n  de l o  J u r i d i c o  p o r  l a s  C a t e g o r i a s  de H o r -  
m a t i v i d a d  y  S o c i a b i l i d a d .
R e f e r e n c i a s  d o c t r i n a r i a s  que  
son c o r r e s p o n d i e n t e  a l  m a rco  de r e f e r e n d a  e x i s t a n t e  en 
su T o r i a  F u n d a m e n t a l , l a s  e n c o n t r a m o s  en e l  C a p i t u l e  I X  
de su " S o c i o l o g i e " , d e n o m i n a d o  " L a  C u l t u r e  y  l a  F u n c io n  
en l a  S o c i e d a d " . . . ( 4 6 5 )
2 • -  Esen c i a  y  R e a l i d a d  d e l  D e r e c h o .
E n c u e n t r a  su r e f e r e n c i a  
d o c t r i n a r i a  en l o s  C a p i t u l e s  I V ;  " L a s  v a r i a s  e x p e r i e n c i a s  
de l o  8 0 c i a l " ; y , C a p i t u l e  V: " E l  P ro b lè m e  de l a  D e f i n i c i o n  
de l o  S o c i a l " , d e  su " S o c i o l o g i a " . ( 4 6 6 )
3 . -  L o c a l i s a c i o n  de l o  J u r i d i c o  en l a  V id a  Humana.
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L a  c o r r e s p o n d e n c i a  s o c i o l é g i c a  se  u b i c a  en e l  C a p i t u ­
l e  V I I  de  su " S o c i o l o g i a " , d e n o m i n a d o ;  " E s t u d i o  d e l  Hom- 
"bre  como i n t r o d u c c i ô n  a l  e s t u d i o  de l a  S o c i e d a d " . . .  
( 4 6 7 ) .
4 . -  A v e r i g u a c i é n  de g u é  t i p o  de r e a l i d a d  s e a  e l  D e r e c h o .
Su
c o r r é l a t i v e  s o c i o l d g i c o  s e  u b i c a  en l a  p r i m e r a  p a r t e  
d e l  C a p i t u l e  X X X I I  de su  " S o c i o l o g i a " , e n  e l  tem a  de  l a  
S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o . ( 4 6 8 ) .
5 • “  F u n c io n e s  d e l  D e re c h o  en l a  V i d a  S o c i a l .
l a  c o r r e s p o n ­
d e n c i a  h i u n i v o c a  l a  h a l l a m o s  en l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  Ca 
p i t u l o  X X X I I  -  r e c i é n  a n o ta d o  -  ( 4 6 9 ) , y  en a l  C a p i t u l o  
V I I I  de su " S o c i o l o g i a " , t i t u l a d o  " E l  s u p u e s to  y  l a  b a s e  
de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r h u m a n a s " . ( 4 7 0 )
A h o r a  h i e n ,  c i r c u n s c r i t o  e l  e s p e c t r o  t e o r i c o  q u e  e l  
p r o p i o  R e c a s é n s  f i j a r a  en l o s  d i s t i n t o s  c a p i t u l o s  de ambas 
o b r a s  ( 4 7 1 ) , n o s  c o r r e s p o n d e  e n t r a r ,  de  l l e n o , a l  e n fo q u e  de 
c a d a  u n o  de e s t o s  te m a s .  No r é s u l t a  n e c e s a r i o  a p u n t a r  q u e  
n o s  m o ve re m o s  en l a  s e r i e  de  h e c h o s  q u e  v i n  c u l  an su T e o r i a  
F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  con su S o c i o l o g i a ;  y , n o  l o  h a re m o s ,  
en e x c l u s i v e  a su v i s i o n  o r g â n i c a  -  e s t e  es -  a t e n d i e n d o  a 
l a  s o l a  c o r r e s p o n d e n c i a  h a b i d a  en su  T e o r i a  F u n d a m e n ta l .
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E s to  u l t i m o  p o r  dos r a z o n e s !  a )  P o r q u e  de a l , gun a man e r a  y a  
hem0  8 a g o ta d o  su e s t u d i o  o r g a n i c o  en s i  m i s m a , t a n t o  h o r i z o n ­
t a l  -  p r i m e r a  p a r t e  d e l  c a p i t u l o  se.gundo - , o o m o  v e r t i c a l  -  s e ­
g u n d a  p a r t e  d e l  c a p i t u l o  segundo
En e f e c t o , y a  hemos e n fo c a d o  i n - s p e c i e  su T e o r i a  Fundam en 
t a l  d e l  D e re c h o .  b ) P o r q u e  l a  v i a  r e l a c i o n a l  " T e o r i a  Fundam en 
t a l  d e l  D e re c h o  -  S o c i o l o g i a " , en t a n t o  m arco  de r e f e r e n c i a  t e -  
m a t i c o  es c o n t i n e n t e  abarcant e  de l a  s o l a  v i a  a n a l i t i c a  o r g â ­
n i c a ,  p r o p u e s t a  como p r i m e r a  s e r i e  de h e c h o s ,  a t e n e r  en c u e n t a ,  
a l  c o m e n z a r  e s t e  p a r r a f o .  A s i , c u a n d o  e s te m o s  v i n c u l a n d o  l o s  
te m a s  de su T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  con l o s  d e  su  S o c io  
l o g i a , e s tâ m e s  -  de hecho  -  r e f i r i é n d o n o s  a l o  y a  p r e f i j a d o  en 
e l  c a p i t u l o  seg u n d o  de e s t a  T e s l s -
A c e r c a  de l a  D e t e r m in a c i o n  de l o  J u r i d i c o  p o r  
l a s  C a t e ^ o r i a s  de N o r m a t i v i d a d  y  S o c i a b i l i d a d .-
Cuando r é v i s â m e s  e l  c r i t e r i o  de R e c a s é n s  en e l  c a p i ­
t u l e  segundo  de l a  p r e s e n t e , e n t r e g â b a m o s  en e s t e  i t e m  num éro  
s i e t e , s i e t e  r e f l e x i o n e s  que num erâbaraos con l a s  l e t r a s  "A "  
h a s t a  l a  l e t r a  " C " , i n c l u s i v e . (4 7 2 )  De e l l a s  l a s  t r è s  p r i m e r a s  
r e f l e x i o n e s  d e s c a n s a b a n  en un h i t o  r e g u l a d o r  c o m û n ,q u e  p o s t e -  
r i o m e n t e  s e r v i r i a  para , r e f e r i r s e  a l a s  c T ia t ro  r e s t a n t e s  p r o -  
b l e m â t i c a s .  N o s  es ta raos  r e f i r i e n d o  a l a  C u l t u r a , c o m o  comun de- 
n o m in a d o r .  En a q u e l l a  o c a s io n  e s t a b l e c i m o s  e s t o s  t r è s  c r i t e -
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r i o s  de r e f e r e n c i a  c u l t u r a l  se P ia la n d o  q u e  e x p l i c a r f a m o s :
a )  La V id a  Humana O b j e t l v a ,  t e n i e n d o  p r e s e n t e  l a  C u l t u ­
r e  como F u n c i 6 n  y  O b r a . ( 4 7 3 )
b )  L a  E s t r u c t u r a  de l a  V i d a  Humana O b j e t i v a , t e n i e n d o  
p r e s e n t e  l a  C u l t u r e  y  su P r o b l e m â t i v a  E v o l u t i v a . (4 7 4 )
c )  L a  C u l t u r e  como P a t r i m o n i o  T r a n s m i t i d o  S o c i a l m e n t e  
y  l a  C u l t u r e  como S is t e m a  de P u n c io n e s  en l a  V id a  Humana. 
( 4 7 5 )
N os  c o r r e s p o n d e  a h o r a  t r a z a r  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  s o c i o -  
I 6 g i c a  de c a d a  uno  de e s t o s  t e m a s , en t a n t o  m a rco  de r e f e r e n ­
d a  g l o b a l  y  p e r m a n e n t e  en l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  de  L u i s  Re­
c a s é n s  S i c h e s .
a )  A c o tâ b a m o s  q u e  e l  p r i m e r  v e r s o  de R e c a s é n s  es  e l  de 
l a  C u l t u r a  e n t e n d i d a  como F u n c ié n  y  O b r a .  Con e l l o  n o s  q u i e -  
r e  e n m a r c a r  d e n t r o  de d os  r e f l e x i o n e s :  u n a , q u e  p o r  e s t a  v i a  
e n te n d e r e m o s  l a  v i d a  humana o b j e t i v a , y , d o s , q u e  p o r  e s t e  cam i 
n o  co ra p re n d e re m o s  a l a  C u l t u r a  como e l  v e r d a d e r o  s i e t e m a  de 
f u n c i o n e s  de l a  v i d a  hum ana . L a  p r i m e r a  v i a , e s  un  t é r m i n o  i n  
c l u i d o  en e l  s e g u n d o  r a z o n a r a ie n to , m â s  a m p l i o , d e  l a  c u l t u r a  
como s i s t e m a  de f u n c i o n e s .
i P o r  qué  R e c a s é n s  f o r m u l a  t a l  p r e d i c a d o ? . . .  Q u i z â  p o r  
l a  a g u d a  i n f l u e n c i a  O r t e g u i a n a , p a r a  q u ié n  l a  v i d a  e r a  a q u e ­
l l a  s u s t a n c i a l  t a r e a , q u e  h a b i a  q u e  i r  h a c ie n d o  d i a  a d i a , m i ­
n u t e  a m i n u t o . ( 4 7 6 )  Y , l o  q u e  R e c a s é n s  o b s e r v a  de l a  v i d a  Hu­
mana es e l  " h a c e r "  de l a  m is m a .  Q u i z â , t a m b ié n ,  R e c a s é n s  s o s t u  
v i e r a  como u na  c o lu m n a  p l e n a  de s e n t i d o  en l o  mas p r o f u n d o  
de su s e r  i n t e l e c t u a l  a q u e l l a  d e f i n i c i o n  d e  c u l t u r a  l e g a d a
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p o r  T y l o r , q u e  f u e r a  c i t a d a  en u n a c a p i t u l o  a n t e r i o r  de  e s t e  
t r a b a j o , y  q u e  a h o r a  e s c r i b i m o s  t e x t u a l m e n t e ;  "E s a  u n i d a d  com 
p l e j a  que  i n c l u y e  c o n o c i m i e n t o s , c r e e n c i a s , a r t e , m o r a l , c o s tu m -  
b r e s  y  o t r a s  c a p a c i d a d e s  a d q u i r i d a s  p o r  e l  hom bre  como m ie m -  
b r o  de l a  s o c i e d a d " . (4 7 7 )  A s i , c u a n d o  le e m o s  en su " S o c i o l o ­
g i a " ,  " Vemo8 qu e  l o s  h o m b re s  b a n  h e ch o  y  h a c e n  s i m p l e  su v i d a  
-  en t o d a s  l a s  é p o c a s  y  en t o d a s  l a s  s i t u a c i o n e s  h i s t o r i e n s  -  
l a s  s i g u i e n t e s  t a r e a s s  p r e o c u p a c i o n e s  s o b r e  l a  d e p e n d e n c ia  
de  un a r e a l i d a d  s u p e r i o r  t r a s c e n d e n t e  ( r e l i g i o n ) , e n s a y o s  de 
c o n o c i m ie n t o , r e g u l a c i o n  m o r a l  d e l  c o m p o r t a m i e n t o , t e n t a t i v a s  
de d o m in io  de l a  n a t u r a l e za  en t o m o  ( t é c n i c a ) , e x p r e s i o n  a r -  
t i s t i c a  de e m o c io n e s , n o r r a a c io n  j u r i d i c a  de l a s  r e l a c i o n e s  so 
c i a l e s , a c t i v i d a d e s  é c o n o m i s a s , e t c .  S e g u ra m e n te  e s a s  f u n c i o ­
n e s  r e s p o n d e n  a l a  e s e n c i a  m ism a de l a  v i d a  humana y  c o n s t i -  
t u y e n  n o t a s  c o n s t a n t e s  de e s t a " . ( 4 7 8 )
T r a d u c e s e  e s t e  p r i m e r  e le m e n ts  en l a  e x p U c a c ié n  de l o  
p e r m a n e n t e  d e n t r o  d e l  c a m b io .  En e f e c t o , e s  i n d u d a b l e  que  t o ­
das  l a s  t a r e a s  m e n c io n a d a s  en l a  i d e a  de R e c a s é n s  S ic h e s  r e ­
c i é n  t r a n s c r i t e s  -  q u e  c re e m o s  s i g u e n  en su t o t a l i d a d  e l  c r i  
t e r i o  de  E . B . T y l o r ,  como e l  l e c t o r  p u e d e  f â c i l m e n t e  v e r i f i c a r  
van  e v o l u c io n a n d o , c a m b ia n d o  y  d i v e r s i f i c â n d o s e  en e l  t i e m p o ,  
t a n t o  en r e l a c i é n  a s u s  f o r m a s , c u a n t o  en r e l a c i o n  a s u s  c o n -  
t e n i d o s  i n t r i n s e c o s .  M a s , t o d a s  e l l a s  p e rm a n e c e n  como o u e h a c e  
r e s  e s e n c i a l e s  de l a  v i d a  h u m a n a ,c o n  su s  m ism os  s e n t i d o r  f u n  
c i o n a l e s .  E s t a  u l t i m a  f r a s e  es n e c e s a r i a  r e t e n e r l a .
E m p e r o , e s t a s  f u n c i o n e s  no  se dan a i s l a d a s  en l a  v i d a  hu 
m ana. E l l a s  se  e n c u e n t r a n  e m p i r i c a m e n t e  d a d a s  a m a n e ra  de un
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h a z ,  de un  s i s t e m a  a r t i c u l a d o .  E s t a  i d e a  s i s t é m i c a  l a  e s t u -  
d ia r e m o s  a l  f i n a l  d e l  p r é s e n t e  c a p i t u l o .  Lo  q u e  s i  debe  q u e -  
d a r n o s  c l a r o  es  e l  l i m i t e  f u n c i o n a l  de l a  c u l t u r a .
b )  H a b lâ b a m o s  de un  s e g u n d o  e le m e n t s  d e m a r c a d o r  de 
l a s  c a t e g o r i a s  mas a m p l i a s  de  N o r m a t i v i d a d  y  S o c i a b i l i d a d , y  
ï 0 e n c o n t r â b a m o s  en e l  seno  de l a  p r o p i a  E s t r u c t u r a  d e  l a  
V id a  Humana O b j  e t i v a ,  t e n i  en do s i a n p r e  en c u e n t a  l a  C u l t u r a  y  
su P r o b l e m â t i c a  E v o l u t i v a .  N u e v a m e n te  n o s  s i t u a m o s  f r e n t e  a 
u n a  i d e a  d u a l ,  qu e  n o s  l e g a  R e c a s é n s  S i c h e s ;  p o r  u n a  p a r t e ,  
l a  r e f l e x i â n  f i l 6 s 6 f i c a  -  mas b i e n  e s t a t i c a  y , p o r  l a  o t r a
p a r t e , e l  p e n s a m i e n t o  s o c i o l é g i c o  -  d i r i g i d o  a  l a  c o n c r e s i d n  
d i n â m ic a  o p é r a n t e  en e l  m a rc o  t e m p o r o e s p a c i a l .
L a  r e f l e x i ô n  f i l o s 6 f i c a  se  a s i e n t a , c o m o  d i c e  e l  i u s f i -  
l 6 s o f o , e n  e l  s e n t i d o  r e p r e s e n t a t i v e  d e l  l o g r o  a l c a n z a d o ;  de 
l a  c r i s t a l i z a c i o n . En e f e c t o , R e c a s é n s  a f i r m a r â : " E s a s  c o s a s  
c u l t u r a l  es u  o b j e t i v a c i o n e s  de l a  v i d a  humana p o s e e n  u n a  e s ­
t r u c t u r a  a n â l o g a  a l a  de l a  v i d a  hum ana p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  
e s t o  e s ,  de  la .  v i v i d a  p o r  l o s  i n d i v i d u o s , p u e s  en f i n  d e  c u e n -  
t a s  son su p r o d u c t s ,  su c r i s t a l i z a c i o n " . ( 4 7 9 )  De o t r a  mane­
r a , p o d r i a m o s  d e c i r  que  e l l a s  e s t â n  r e s p o n d i e n d o  a un  m o t i v o  
(o  p o r q u é )  y  a  u n a  f i n a l i d a d  ( p a r a  q u é ) .
A h o r a  b i e n :  ^Qué n o s  l l e v a  a  s e f l a l a r  q u e  l a  r e f l e x i o n  
f i l o s o f i c a  d e l  p r o f e s o r  e s p a î i o l  e s ,m a s  b i e n ,  e s t a t i c a ? . . .
P u e s ,  e l  h e c h o  de que  t a i e s  o b j e t o s , e n  n u e s t r a  r e p r e s e n t a c i o n  
i n t e l e c t u a l , d e b e m o s  o b s e r v a r l o s  f i l o s o f i c a m e n t e , t a l  como s o n ,  
y  e l l o s  son  e n t e s  c a r e n t e s  de  t o d o  d i n a m i s m o , i n m o v i l e s , n o
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c a m b ia n , s o n  r x g i d o s .  D i r a  e l  m a e s t r o  e s p a n o l , " N o  son e l  h a ­
c e r ,  s i n o  l o  h e c h o ;  no  son a c t o , s i n o  c o s a ;  no  son a g e n t e s , s i ­
no  h u e l l a " .  ( 4 8 0 )
B i e n , s i  n o s  u b ic a m o s  en e l  o t r o  a n g u lo  de e s t e  c r i t e ­
r i o  e n m a r c a d o r ,  en l a  s u p l e t o r i e d a d  de l o  p u r a r a e n te  s o c i o l o g i -  
c o , t e n d r e m o s  q u e  r e f l e x i o n a r  en un s e n t i d o  d i s t i n t o , y a  qu e  
e s tâ m e s  i n t r o d u c i e n d o  t r è s  n u e v o s  r i b e t e s  a n a l f t i c o s  -  a l  ha 
b l a r  de " s o c i o l o g i c o "  - , n o s  r e f e r i m o s :  a l  t i e m p o , a l  e s p a c i o ,  
y , a l a  c a p a c i d a d  de  a c c i d n  y  r e a c c i â n  d e l  s u j e t o  d e n t r o  d e l  
u n i v e r s e  s o c i a l .  En e s t e  c a s o , a q u e l l a s  o b j e t i v a c i o n e s  de v i ­
da humana q ue  f i l o s o f i c a m e n t e  c o n te m p la b a m o s  i n e r t e s , c r i s t a -  
l i z a d a s , v a n  a c o b r a r  v i d a  e f e c t i v a  en e l  humane h a c e r  de  l o s  
s u j e t o s  q u e  a c t u a n  en l a s  i n t e r a c c i o n e s  s o c i a l e s .  En e s t e  
e v e n t o  s e r â  e l  p r o p i o  R e c a s é n s  q u i  en e x p r e s a r â :  "De t a l  man_e 
r a  l a s  o b j e t i v a c i o n e s  de  l a  v i d a  h u m a n a , c r i s t a l i z a d a s , I n e r ­
t e s ,  c o b r a n  n u e v a  v i d a  e f e c t i v a  y  a c t u a l  en l a s  c o n c i e n c i a s  y 
en l a s  c o n d u c t a s  de l a s  n u e v a s  p e r s o n a s  que  s u c e s i v a m e n t e  
p i  en san y  v i v e n  o t r a  v e z  l a s  s i g n i f i c a c i o n e s  i n s e r t a s  t a ­
i e s  c o s a s " . ( 4 8 1 )
E s p e ra m o s  h a b e r  c l a r i f i c a d o  e s t e  s e g u n d o  e le m e n to  qu e  
m a rc a  l a  f r o n t e r a  c l e n t i f i c a  de l a  r e l a c i o n  s o c i o f i l o s o f i c a  
de l a  C u l t u r a  en l a  E s t r u c t  u r a  de  l a  V id a  Humana.
c )  N o s  r e f e r i r e m o s  a h o r a  a l a  t r a n s m i s i o n  s o c i a l  d e l  
p a t r i m o n i o  c u l t u r a l , p a r a  l o  c u a l  debem os r e t e n e r  -  n e c e s a r i a  
m e n te  -  l o  e x p l i c a d o  en l o s  d os  u l t i m o s  a c â p i t e s ;  en e s p e c i a l  
d i r i a m o s ,  en e l  p r i m e r o  de e l l o r s  ( 4 8 2 ) , p u e s t o  q ue  R e c a s e n s  v a
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a  r e v e r t i r  l a  i d e a  de S is t e m a  de  P u n c io n e s  de  l a  V id a  Humana.
N u e s t r o  a u t o r  v a  a en c e r r a r  l a  C u l t u r a  d e n t r o  de  l a  v i ­
s i o n  s o c i o l o g i e s  d e l  t é r m i n o , a s x  d i r a , " . . ( A l )  c o n s i d e r a r  l a  
c u l t u r a  d e sde  un p u n t o  de v i s t a  s o c i o l o g i e s  (de b e m os  en t e n d e r  
l a ) , c o m o  l a  h e r e n c i a  s o c i a l  de un g r u p o  q u e  es  r e a c t u a l i z a d a  
y  m o d i f i c a d a  p o r  l a s  g e n t e s  de  e se  g r u p o , en l a  m e d id a  en q u e  
e l l a s  r e v i v e n  e sos  m odos  de  e x i s t e n c i a  y  l o s  c a m b ia n ” . ( 4 8 3 )
Y , r e f i  r i  én do s e a l  p r o f e s i o n a l  de  l o  s o c i a l , a n a d i r â ,  " E l  s o ­
c i o l o g o  s e  h a l l a , p u e s , a n t e  e l  h e c h o  de  l a  e x i s t e n c i a  de  m u l ­
t i p l e s  y  v a r i a d a s  c u l t u r e s , c a d a  u n a  de e l l a s  como h e r e n c i a  
s o c i a l  y  como modos de  l a  v i d a  e f e c t i v o s  de u n a  s o c ie d a d  p a r  
t i c u l a r .
L a  p a l a b r a  " c u l t u r a " , u s a d a  en s i n g u l a r , e x p r e s s  en t e r ­
m in e s  a b s t r a c t o s  un c o n c e p t o  g e n e r a l , qu e  c u b r e  l a  t o t a l i d a d  
de l a s  c u l t u r e s  p a r t i c u l a r e s .  P e r o , e l  h e c h o  r e e l  con  e l  que  
n o s  e n c o n t r a m o s  es e l  de l a  m u l t i p l i c i d a d  y  v a r i e ' ^ a d  d e  c u l -  
t u r a s  p a r t i c u l a r e s , t a n t o  en e l  p r e t é r i t o  como en e l  p r é s e n ­
t e " . ( 4 8 4 )
A q u x , n u e v a m e n te  e n c o n t r a m o s  l a  i d e a  de  S is t e m a  de  Pun­
c i o n e s ,  cu a n d o  c o n s id e r a r n o s  a l a  C u l t u r a  en su  c o n c r e t i v a c i o n  
p a r c i a l , d e n t r o  de l a  g l o b a l i d a d  d e l  t é r m i n o  g e n é r i c o  qu e  e n -  
c i e r r a  l a  p a l a b r a  C u l t u r a , y  que  hemos d é f i n i  do s i  g u i  en do a 
T y l o r .  E s t e  s i s t e m a  p a r c i a l  l o  v e re m o s  s ie r ' ' p r e  i n t e r r e d o ,  
cu a n d o  de  l a  C u l t u r a  se t r a t e .  E l l o , p o r q u e  l a  C u l t u r a , en t a n  
t o  e x i s t a n t e , como c o n s i d e r a c i é n  de un p a t r i m o n i o  r e v i v i d o  y  
r e a c t u a l i z a d o  p o r  l o s  p r o p i o s  h o m b r e s , c o n s t i t u i r a  e l  c o n j u n -  
t o  de l o s  modos -  o d e  l a s  p a u t a s  -  de  v i d a  de l a s  g e n te s
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q u e  i n t e g r a l !  una. d e t e i m i n a d a  s o c i e d a d  en un  momento d a d o .  En 
e s t e  s e n t i d o ,  e s a s  p a u t a s ,  s o n ,  en su g r a n  v a l i a ,  h e r e n c i a  c u l t u ­
r a l  t r a n s m i t i d a  s o c i a l m e n t e  p o r  e l  g r u p o .
Con e s t e  d e c i r , n o  e x c lu x m o s  l a  p r o d u c c i o n  i n d i v i d u a l  
de l a  c u l t u r a ;  en u n  c i e r t o  m om ento  o b i e n  d u r a n t e  t o d a  l a  
v i d a .  â P o r  q u é  e s t a  d i s q u i s i c i o n ? . .  . P o r q u e  e l  h o m b re  p u e d e  
en u n  mom ento  dado en t a n t o  i n d i v i d u o  a p o r t a r  un à  o b r a  a l a  
c u l  t u r a , y  t a m b ié n ,  p u e d e ,  en e l  desempefîo  d e  r o l e s  a t i n g e n t e s  
a l a s  p a u t a s  c u l t u r a l e s , a n a d i r  a l g u n a s  a p o t a c i o n e s  p r o p i a s  
n o  c o n t e n i d a s  en l a s  p a u t a s  o en e l  r o i  p r é e x i s t a n t e .
Aho r a  b i e n , e l  s e n t i d o  l a t o  de l a  t r a n s m i s i o n  c u l t u r a l  
-  en sü a c e p c i o n  de S is t e m a  C u l t u r a l  -  no  p o d r x a  e x i s t i r , n o  
p o d r f a  s e r ,  s i n o  i n c l u x d o s  en su  r e a l i z a c i o n  e f e c t i v a  e l  a p o r -  
t e  d e l  r é g i men j u r x d i c o . q u e  se e n c a r g a r a  de u n i r  l a s  d i f e r e n ­
t e s  i n s t i t u a i  o n e s ,  e s t r u c t u r a s  y  o r g a n i  z a c i o n e s  e x i s t a n t e s  d m  
t r o  de  l a  e s f e r a  s o c i e t a l .
^ -  A c e r c a  de l a  E s e n c ia  y  R e a l i d a d  d e l  D e r e c h o .
C reem os s e r  b a s t a n t e s  c l a r o s  cu a n d o  d e c im o s  -  v i d .  n o t a  4 6 6  - 
q u e  l a  r e f e r e n c i a  d o c t r i n a r i a  de  e s t a  t e m â t i c a  e x p r e s a d a  en 
l a  T e o r x a  F u n d a m e n t a l , l a  e n c o n t r a m o s  en l o s  c a p i t u l e s  I V  y  
V de su  S o c i o l o g i a .  En e f e c t o , c u a n d o  a n a l i z â b a m o s  su f i l o s o -  
f l a  decxam os q ue  p a r a  e s t â m e s  a l a  l o c a l i z a c i o n  y  d e t e i m i n a -
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c i 6n  d e l  t i p o  d e  r e a l i d a d  q u e  e l  D e re c h o  p u d i e r e  s e r  d e b ia m o s  
m e t o d o l 6 g i c a m e n t e  i n s t r u m  e n t a l i z a r  a l  m is m o . ( 4 8 5 ) T p a r a  l o -  
g r a r  t a l  i n  s t r u m e n t a l i z a c i ô n  en un  t i e m p o  y  e s p a c io  d a d o s  h a -  
b la b a m o s  d e l  " m a rc o  t e m p o r o e s p a c i a l " .  P u e s  b i e n ,  ese  t a i o r  n o s  
u b i c a  a l  D e re c h o  d e n t r o  de u n a  r e a l i d a d  e s p e c i f i c a , que  l a  
c re e m o s  p e r t i n e n t e , t a l  es l a  r e a l i d a d  s o c i a l , h a b i t a c u l o  de  l a  
v i d a  humana o b j e t i v a d a .  No e s tâ m e s  s e h a la n d o  q u e  l a  r e a l i d a d  
d e l  D e re c h o  sea  l a  p u r a  y  e x a c t a  r e a l i d a d  s o c i a l , m a l  p o d r i a ­
mos a s i  c o n c e b i r l o .  Lo  q u e  s f  d e c i m o s , es q u e  l a  R e a l i d a d  d e l  
D e re c h o  o p e r a  d e n t r o  de l a  mas a m p l i a  r e a l i d a d  de  l o  s o c i a l ; 
e s t o  l l e v a r a  a R e c a s é n s  a  s e f i a l a r ,  " A s x , p o r  e j  e m p l o , l a  C i e n -  
c i a  d e l  D e re c h o  y  l a  C i e n c i a de l a  E c o n o m ia ;  y a  que  en e l l a s  
se  e s t u d i a n  i m p r o n t a s  de l o  s o c i a l , p e r o  n o  l o  s o c i a l  p r o p i a ­
m e n te  d i c h o " . ( 4 8 6 )
E s t a  v i n c u l a c i o n  e s t a b l e c i d a  p o r  R e c a s é n s  g u a r d a  e s t r e -  
cha  l i g a z d n  con e l  i n t e r p r e t a r  e l  D e re c h o  d e n t r o  de l a  r e a l i  
da d  s o c i a l , e n  e l  s e n t i d o  l a t o  de un  r é g im e n  j u r i d i c o , q u e  dâ b a  
raos c u e n t a  a l  c o n c l u i r  e l  p â r r a f o  a n t e r i o r .
No r é s u l t a  f â c i l ,  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  s o c i o l o g i c a , i n t m  
d u c i r  un  se s g o  c o n c e p t u a l i z a d o r  de  l o  s o c i a l .  T a  O r t e g a  y  Ga­
s s e t  d e j a b a  e n t r e v e r  e s t a  p r o b l e m a t i c s , c u a n d o  r e f i r i  é n d o s e  a l  
p r e c u r s o r  de l a  S o c i o l o g i a  A u g u s t e  C om te ,  d e c x a ,  " L a s  o b r a s  en 
l a s  c u a l e s  A .  Comte i n i c i a  l a  c i  en c i  a s o c i o l o g i e s  sum an p o r  
v a l o r  de mâs de c i n c o  m i l  p a g i n a s  con l e t r a  b i e n  a p r e t a d a .  
P u e s  b i e n , e n t r e  t o d a s  e l l a s  no  e n c o n t r a m o s  l l n e a s  b a s t a n t e s  
p a r a  11 e i a r  u n a  p a g i n a ,  q u e  se  o c u p e n  de  d e c i m o s  l o  que  C om te  
e n t i e n d e  p o r  s o c i e d a d . . . " . ( 4 8 7 )
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E v id e n t e m e n t e  h oy  d i a  te n e m o s  m u l t i p l e s  d e f i n i c i o n es de s o c l e  
dad -  d e s p u e s  de c a s i  un s i g l o  de e s t u d i o s  s o c i o l o g i c o s  - , p e  
r o  n o  te n e m o s  un s o l o  c o n c e p t o  c l a r o  y  d i s t i n t o , u n a n i m e m e n t e  
a c e p t a d o ,  de l o  q u e  p o r  s o c i e d a d  d eh em o s c o m p r e n d e r .  Lo  m ismo 
o c u r r e  con e l  s e n t i d o  l a t o  de  l o  s o c i a l .
C o n s t ! t u y e s e  p u e s ,  e s t a  p r o b l e m a t i c a l  en o t r o  s i g n o  r e l e  
v a n t e  d e n t r o  d e l  m a rco  de r e f e r e n c i a  mas a m p l i o  en qu e  u b i c a  
mo8 l a  r e a l i d a d  d e l  D e re c h o  en t a n t o  ré g im e n  j u r i d i c o .  Es en 
e l  p r e s e n t e  s i g l o , en d o n d e  n a c e r a n  l a s  i n q u i e t u d e s  p o r  r é v i ­
sa  r  c r l t i c a m e n t e  l a  i d e a  de l o  s o c i a l .  E n t r e  o t r o  s ,m en  c i o n a -  
mos a q u l  l a  i n g e n t e  l a b o r  d e l  s o c i d l o g o  a le raan  G e o rg  S im m e l 
( 1 8 5 8  -  1 9 1 8 ) , q u i e n  c o n t r i b u y o  a c l a s i f i c a r  e s t e  p r o p o s i t o  
con s u s  t e o r l a s  de l a  i n t e r a c c i é n  y  de  l a s  fo r m a s  s o c i a l e s .  
( 4 8 8 )  P o r  su p a r t e  e l  s o c i d l o g o  f r a n c é s  G a b r i e l  T a r d e  (1 8 4 3  
-  1 9 0 4 ) ,  t a m b ié n  e s c l a . r e c e r â  la, r e p r e s e n t a c i o n  i n t e l e c t u a l  d e l  
A c to  s o c i a l , h o y  d e n o m in a d o  e s t r u c t u r a l  -  en e l  s e n t i d o  de 
p e r m a n e n t e  en e l  t i e m p o  - , c o n  l a  e l a b o r a c i ô n  de  su t e o r i a  de 
l o  s o c i a l  como i m i t a c i o n , c o n t r a p u e s t o  a l o  i n d i v i d u a l  como 
i n v e n c i o n . ( 4 8 9 )
T a m b ié n  c o a d y u v a r â  en e s t a  t a r e a  e l  p a r e d ig m a  D u rkh e ira  
n i a n o .  En e f e c t o , E m i l e  D u rk h e im  (1 8 5 9  -  1 9 1 7 )  a l  p r e o c u p a r s e  
d e l  h e c h o  s o c i a l  e n c la v a r a .  s u s  c o n c e p t o s  en a r a s  de l a  m e j o r  
c o m p r e n s io n  de e s t a  s i n g u l a r  e x p r e s i o n  c o n t e n i d a  en e l  u n i  v e r  
so mas a m p l i o  de l o  s o c i a l .  En l a  m isma l l n e a  de S im m e l ,a u n  
cuando  con g r a n d e s  c r l t i c a s  -  p o r  su n a t o  s e n t i d o  f o r m a i  -  
e l  a le m a n  L e o p o ld  von  W ie s e  ( n . l 8 7 6 )  c o n t r i b u i r â  a l a  d e t e r  
m i n a c iô n  de  l o  s o c i a l . ( 4 9 0 )  T a m b ié n , q u i z â  e l  mâs i m p o r t a n t e
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de l o s  s o c i o l o g o s  e u r o p e o s  d e l  s i g l o  XX, e l  a l  en an  Max W eber 
(1 8 6 4  -  1 9 2 0 ) , con  su t e o r i a  de l a  a c c i o n  s o c i a l , l o g r a  a c l a r a r  
-  adn c u a n d o  con  u n a  d i f i c i l  t e n n i n o l o g i a  g e n e r a l  -  l a  a d e c u a  
c i o n  de s e n t i d o  e x i s t a n t e  en e l  t é r m i n o  de  l o  s o c i a l . ( 4 9 1 )
M u ch o s  son  l o s  e s t u d i o s o s  de  l o  s o c i a l  qu e  han c o n t r i -  
b u i d o  en m a y o r  o m e n o r  m e d id a  a  p l a s m a r  u n a  r e p r e s e n t a c i é n  
mas e x a c t a  de l a  d im e n s io n  r e a l  de l o  s o c i a l .  P odem os m e n c io -  
n a r  e n t r e  e l l o s  a :  B l o n d e l l , B o u g i e ,  R o s s ,  Z n a n i e c k i ,  G u jnsbe rg ,
Me I v e r ,  T a l c o t t  P a r s o n s ,  O r t e g a  y  G a s s e t , O r g a z ,  A y a l a , P o v i r i a , y ,  
s i n  d u d a , e l  m ismo L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s * ( 4 9 2 )
No o b s t a n t e ,  e s t a  p r o b l e m a t i c s  d e l  s e n t i d o  e x a c t o  de l o  
s o c i a l  es  un  i n s t r u m e n t e , t a m b i é n , d e  e x q u i s i t a  b o n d a d  d e n t r o  de 
l a  c i e n c i a  s o c i o l é g i c a .  En e f e c t o , l a  S o c i o l o g i a  n o  p u e d e  n i  
d e b e  m a n t e n e r  r o t u l e s  o d é f i n i c i o n e s  q u e ’ s e a n  a t « n p o r a l e s , r i ­
g i d e s  o i n v o l u t i v o s .  En n i n g u n a  de  e s t a s  p a u t a s  d e b e  c a e r  l a  
S o c i o l o g i a .  P o r  e l l o , a l  p a s o  d e l  t i e m p o  vem os qu e  e l  a m p l i o  
m a rg e n  de  l o  s o c i a l  h a  i d o  c a m b ia n d o ,s e g u n  sean  l a s  l i n e a s  r e  
g u l a r e s  -  o ,p o d e m o s  d e c i r , l a s  i m p r o n t a s  -  d e s d e  l a s  c u a l e s  
veam os a ese  c o n t i n e n t e ,  s o c i a l .  P a r a  e l l o , p e n s « n o s  en l a  f a c -  
t i b i l i d a d  s o c i a l  d e l  D e r e c h o ,e n  t a n t o  r é g im e n  j u r i d i c o , y  c o n -  
t r a s t é m o s l o  en l a  e s f e r a  mâs a m p l i a  de  l o  s o c i a l  en e l  Mundo 
e s t r i c t a m e n t e  s o c i o l é g i c o .  N os  d a re m o s  c u e n t a  q u e , p o r  e j e m p lo ,  
r e c i é n  l a s  p r i m e r a s  l e y es  s o c i a l e s  de a y u d a  a l o s  t r a b a j a d o r e s  
en t é r m i n o 8 de s e g u r i d a d  s o c i a l  q u e d a r â n  g r a f i c a d a s  i n - e x t e n -  
8 0  con e l  l l a m a d o  p l a n  B e v e r i d g e , en I n g l a t e r r a . ( 4 9 3 )  P u e s  
b i e n , l o s  i t e m s  de S e g u r i d a d  S o c i a l  q u e  s i r v e n  de  c o b e r t u r a  a 
t a i e s  r i e s g o s  no  fo r ra a b a n  p a r t e  de  l o  s o c i a l  en l o s  i n i c i o s
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d e l  s i g l o  X V I I I .  E n t o n c e s , e l  e s p e c i a l  m a rco  de r e f e r e n d a  de 
de l a  i m p r o n t a  de l o  s o c i a l  r e g u l a d o  p o r  e l  D e r e c h o , t i e n e un 
c a r i s m a  d i s t i n t o  en l a  e p o ca  a n t e r i o r  a l  P la n  B e v e r i d g e .
I g u a l  o c r r e  s i  l o  m i ra m o s  a h o r a  d e sde  e l  a n g u lo  e x c l u -  
y e n t e  de  l a  S o c i o l o g i a .  E f e c t i v a m e n t e , y a  hemos dado b u e n a  
c u e n t a  de u n a  s e r i e  de  s o c i é l o g o s  q u e  se  han i d o  p re o c u p a n d o  
p o r  d e n o t a r  a l g u n a s  e x p e r i e n c i a s  h a b i d a s  en l o  s o c i a l , y , q u e  
c o a d y u v a n  a s u  m e j o r  c o m p r e s s io n  d e s d e  a q u e l l a s  v i a s  i n d i c a ­
t i v e s .  Q u i z â ,  s e a  b u e n o ,  e j  e m p l i f i c a r  mâs e s p e c i f i c a m e n t e  l a  
f o r m u l a  s o c i o l o g i e s  en t a n t o  d in â r a ic a  y  e x c e l e n c i a .
B i e n , s i  p e n sâ m e s  en l a  S o c i o l o g i a  d e l  C o n o c i m i e n t o , t e ­
nem os q u e , a n t e s  de B e r g e r  y  L u c k m a n n , e s t a  ram a de l a  s o c i o l o  
g i a  e r a  o b s e r v a d a  como a q u e l l a  d i s c i p l i n a  qu e  d e b i a  o c u p a r s e  
de t o d o  c u a n t o  se  c o n s i d e r a s e  " c o n o c i m i e n t o "  en l a  s o c i e d a d .  
M a s , p a s o  a p a s o , s e  v a  d i r i g i e n d o  e s t a  s o c i o l o g i a  a e s t u d i a r  
mâs e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  s e n t i d o  comun qu e  l a s  p r o p i a s  i d e a s  
como f o r m u l a e ! on es t e o r i c a s  de l a  r e n l i d a d .  H a s ta  l l e g a r  a 
l o s  a u t o r e s  a n t e s  m e n c i o n a d o s , B e r g e r  y  Luckm ann  ( 4 9 4 )  que  1 ^  
g r a n  a p o r t a r  l a  i d e a  -  b a s t a n t e  a c e p t a d a  hoy  en d i a  -  de  q u e  
l a  S o c i o l o g i a  d e l  C o n o c im ie n t o  debe  o c u p a r s e  de  l a  c o n s t r u c -  
c i 6n s o c i a l  de l a  r e a l i d a d .  De e s t a  f o r m a , e l  a n â l i s i s  de l a  
a r t i c u l a c i o n  t e o r i c a  de  e s t a  r e a l i d a d  s i g n e  c o n s t i t u y e n d o ,  
p o r  c i e r t o , u n a  p a r t e  de  esa. p r e o c u p a c i o n , p e r o  y a  no  es l a  
mâs i m p o r t a n t e .  Con l o  qu e  d e ja m o s  en e v i d e n c i a  q u e ,  en l a  ex 
e l u s i o n  d e l  p r o b l e m s  e p i s t e m o l o g i c o - m e t o d o l o g i c o  de e s ta  
c u e s t i ô n , e s t a m o s  s u g i r i e n d o  l a  t r a s c e n d e n c i a  que t i e n e  en un 
m om ento h i s t o r i é e  d e t e r m i n a d o  e l  m a y o r  o m e n o r  a l c a n c e  de
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una, d e f i n i c i o n .  Lo que  a n t e s  e r a  -  en p r o p x e d a d  -  e l  tem a  
p r i n c i p a l , ha  p a s a d o  a s e r  a c c e s o r i o .  Y , v i c e - v e r s a .
A s x , c u a n d o  h a b ls m o s  de l a  E s e n c ia  y  R e â l i d a d  d e l  D e re c h o  
s i g u i e n d o  e l  p e n s a m ie n t o  de R e c a s é n s  S i c h e s ,  debem os e s c u c h a r  
l a s  p a l a b r a s  d e l  e m in e n t e  p r o f e s o r  d x r i g i d a s  a l  q u e h a c e r  de 
l a  d i s c i p l i n a  s o c x o l o g i c a ,  t e n d i e n t e  a, l a  i d e n t i f i c a c i ô n  d e l  
c o n c e p to  mas ad  ecu a do de l o  s o c i a l ,  en un i n s t a n t e  d e t e r m i n a d o .  
D ic e  R e c a s é n s :  " Q u ie n  r e n u n c i a  a h a c e r , h a s t a  q u e  h a y a  c o n c l u x -  
do s u s  m e d i t a c i o n e s  p r e v i a s  s o b r e  e l  h a c e r  y  s u s  r e f l e x i o n e s  
s o b r e  l a s  b a s e s  y  e l  m é t o d o ,q u e d a  c o n d e n a d o  a e s t e r i l i d a d  y ,  
en l a  m e d id a  q u e  c o n t a g i e  a o t r o s  e s t a  a b s t e n c i o n , o b r a  como 
v i t u p e r a b l e  ré m o ra  d e l  p r o g r e s o  c i e n t x f i c o " .  ( 4 9 5 )
F i n a l m e n t e , e n  e s t e  p i a n o  de l a  E s e n c ia  y  R e a l i d a d  d e l  De 
r e c h o , v e r t i d o  h a c i a  e l  r e c e p t â c u l o  mâs a m p l i o  de l o  s o c i a l , R e ­
c a s é n s  m a n t i e n e  un a  t e n s i o n  i n t e l e c t u a l ;  y , j u n t o  a é l , e s t a  t e n  
s i ô n , e s  ta m b ié n  c o m p a r t i d a  p o r  G a r c x a  K o r e n t e . ( 4 9 6 ) ^En q u é  
c o n s i s t e  e s t a  t e n s i o n ? . . .  P u e s ,  en b i p o l a r o z a r  e l  s e n t i d o  de  l a  
c u e s t i ô n .  En o t r a s  p a l a b r a s , e n  m i r a r  e l  s e n t i d o  d e  l o  s o c i a l  
d e sd e  un â n g u l o , a h o r a , f i l o s ô f i c o .  Me e x p l i c o :  R e c a s é n s  a c e p t a  
-  s i n  d i s c u s i ô n  -  que  l a  S o c i o l o g i a  n o  es P i l o s o f i a .  A s e v e r a  
q u e  t i e n e  l a  S o c i o l o g i a  un  o b j e t c  p r o p i o  y  d e t e r m i n a d o .  Que es 
t e  o b j e t o  es l a  r e a l i d a d  s o c i a l , l o  s o c i a l , o  d i c h o  de  o t r a  f o r ­
ma, l o s  c o n p o r t a m i e n t o s  y  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  P e r o , a l  e s t i m a r  
de R e c a s é n s ,  o c u r r e  con l a  S o c i o l o g i a  l o  qu e  p a s a  con t o d a s  l a s  
o t r a s  c i e n c i a s ;  no  p u e d e  e x c l u i r  l a  a y u d a  o a u x i l i o  de l a  F i l o  
s o f i a .  M a s ,p a s a  con l a  S o c i o l o g i a  a l  go e x c e o c i o n a l , e n  e s t a  r e -  
l a c i ô n  i n e v i t a b l e  con l a  F i l o s o f i a , y  l o  e x p l i c a  R e c a s é n s  d i -
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c i e n d o ,  " P o r  u na  p a r t e , p u e d e  q ue  l a  S o c i o l o g i a ,  como se  ha  r e  
l a t a d o  y a , n o  ha c o n t a d o  h a s t a  h a c e  p o c o  t ie m p o  con e l  m in im e  
i n d i s p e n s a b l e  de fu n d a m e n t a c i on q u e  d e l i m i t a s e  a c l a r a s e  su 
o b j e t o , y  e x p l i c a s e  de modo s u f i c i e n t e  s u s  s u p u e s t o s -  P a r a  
l l e n a r  e se  v a c i o  ha n e c e s i t a d o  d e l  a u x i l i o  de  l a  F i l o s o f i a " .  
( 4 9 7 )
E l  p r o b le m a  b a s i c o  l o  s i t u a  R e c a s é n s  en t o m o  a l  o b j e ­
t o  de l a  S o c i o l o g i a , e l  q ue  n o  es f â c i l  de r e c o r t a r  d e n t r o  de 
l a  c o m p l e ja  r e a l i d a d  d e l  m undo . De man e ra  s i m i l a r , a n t i c i p â b a  
m os , r e f l e x i o n s  G a r c ia  M o r e n te  cu a n d o  d i c e  que  e l  o b j e t o  de 
l a  S o c i o l o g i a  e s ta  v i n c u l a d o ,  " c o n  l o  que  l o s  o b j e t o s  en g e ­
n e r a l  y  t o t a l i t a r i a m e n t e  s o n ;  y , e s t a n d o  e n la z a d a s  con  e so s  
o b j e t o s , l a s  s o l u c i o n e s  que  se  dan a l o s  p r o b le m a s  p r o p i a m e n ­
t e  f i l o s ô f i c o s  de l a  o n t o l o g i a  y  de l a  g n o s e o l o g i a  r e p e r c u -  
t e n  e n . . . 1 a S o c i o l o g i a ” . ( 4 9 8 )
F i n a l m e n t e , r e c o r d e m o s  qu e  e s t a  d im e n s io n  i n t e g r a d o r a  
de  l a  r e a l i d a d  a c l a r a  l a  e x p r e s i o n  f â c t i c a  d e l  D e re c h o .  Y 
cu a n d o  h a b la m o s  de e s t a  f a c t i v i d a d  e s ta m o s  p e n s a n d o  - c o n  Re­
c a s é n s  -  en l a  r e a l i d a d  s o c i o l é g i c a  e f e c t i v a  que  e l  D e re ch o  
t i e n e  que  l l e g a r  a o b t e n e r .  E s to  e s ,  en e l  h e cho  d e  q u e  una  
n o im a  n o  s o l o  sea f o  m a l m  e n te  v â l i d a ,  e s t é  f o  m a l m  en t e  en v i ­
g o r ,  s i n o  q u e ,a d e m â s ,s e a  c u m p l i d a  de h e c h o  p o r  l a  m a y o r  p a r t e  
de l o s  s u j e t o s , y  qu e ,  en caso  n e c e s a . r i o , s e a  a p l i c a d a  p o r  l o s  
o r g a n o s  j u r i s d i c c i o n a l e s *  Una c o s a  es l a  r e a l i d a d  j u r i d i c a , y  
o t r a  -  muy d i s t i n t a  p o r  c i e r t o  -  es l a  r e a l i d a d  e f e c t i v a  en 
l o s  h e c h o s .  Ambas no  deben  s e r  e n t e n d i d a s  como c a t e g o r i e s  ex 
c l u s i v a s  y  e x c lu y e n t e s »  p o r  e l  c o n t r a r i o , d e b e n  c o n t e m p la r s e
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como v e r d a d e r o s  a n g u lo s  o p u e s t o s  p o r  e l  v é r t i c e , d e  l o s  c u a l e s  
n e c e s i t a m o s  l a  s u r n a t o r i a  p a r a  ob t e n e r  l a  d im e n s io n  e x a c t a  y  
o p o r t u n a .
E s t u d i a r e m o s  ambos t i p o s  de r e a l i d a d e s  en l a  p a r t e  se ­
g u n d a  de e s t e  t e r c e r  c a p i t u l o , p o r  e l l o  no  e n t r e g a m o s  mas e l e  
m e n t o s  de j u i c i o  en e s t e  i n t e r t a n t o .  Con t o d o , e s p e r a m o s  q u e  
l a  p r o b l e m a t i c s  de  l a  r e a l i d a d  d e l  D e re c h o  -  a l a  e s e n c i a  y a  
n o s  r e f e r i m o s  con  d e t e n i m i e n t o  en e l  C a p i t u l o  I I  -  h a y a  q u e -  
dado  b i e n  e x p l i c i t a d a , c o n  t o d o s  s u s  " p r o ”  y  s u s  " c o n t r a " , a h o  
r a , d e s d e  l a  m i r a  s o c i o l o g i e s .
l l l ^ . c * * *  A c e r c a  de  l a  L o c a l i z a c i O n  de l o  J u r i d i c o  en 
l a  V id a  H um ana: L a  S o c i o l o g i a  d e  l a  C u l t u r a .
S i  te n e m o s  a l a  v i s t a  e l  " T r a t a d o  G e n e r a l  de  P i l o -
s o f i a  d e l  D e r e c h o "  y , l a  " S o c i o l o g i a "  de L u i s  R e c a s e n s  S ic h e s  
( 4 9 9 ) , n o  n o s  s e r a  d i f i c u l t o s o  p o d e r  e s t a b l e c e r  u n a  c l a r a  i m -  
b r i c a c i O n , e x p r e s a d a , c o m o  y a  hemos d i c h o  a l  c o m e n z a r  e s t e  c a ­
p i t u l o ,  en l a  r e l a c i O n  de  su T e o r i a  F u n d a m e n ta l  ccn e l  C a p i t u ­
l o  V I I  de su  S o c i o l o g i a , q u e  v e r s a  s o b r e  e l  e s t u d i o  d e l  Hom­
b r e  como i n t r o d u c c i o n  a l  e s t u d i o  de  l a  S o c ie d a d *
No o b s t a n t e , d e s e a m o s  r e s c a t a r  a q u i  u n a  i d e a  a n o t a d a  en 
e l  momento de f i n a l i z a r  n u e s t r a s  a r g u m e n t a c i o n es  en e l  c a p i ­
t u l o  I I ,  i t e m  V I  de  e s t a  T e s i s , y  q u e  r i n t e t i z a m o s  a d v i r t i e n d o  
u n a  muy g r a n d e  i d e n t i f i c a c i é n  -  en e s t e  te m a  -  de L u i s  R e c a -
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s e n s  S i c h e s  con l o s  p l a n t e a m i e n t o s  g é n é r a l e s  de  l a  S o c i o l o g i a  
de l a  C u l t u r a .
B i e n , e n  p r i m e r  l u g a r ,  e n fo c a r e m o s  l a  c o n g r u e n c i a  e x i s t  en 
t e  en e l  t r a t o  d o c t r i n a r i o  d e l  te m a  en l a s  d o s  o b r a s  e s e n c i a ­
l e s  d e l  m a e s t r o  e s p a n o l .  H a b ia m o s  d e ja d o  en c l a r o  -  a l  t r a t a r  
y a  e l  te m a  d e s d e  e l  p r i s m a  f i l o s é f i c o  en e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r -  
q u e  e l  D e re c h o  no  e r a  i d e a  n i  v a l o r  p u r o , s i n o  qu e  e l  D e re c h o  
e r a  o b r a  humana y , p o r  t a n t o , d e b i a m o s  l o c a l i z a r l o  en l a  r e a l i ­
dad  h u m a n a ,en l a  r e a l i d a d  d e l  h o m b r e .  P o r  t a n t o , e l  s u s t r a t o  
d e l  m e d io  a m b ie n t e  en qu e  l o c a l i z a m o s  a l  D e re c h o  n o  e s t a  s i n o  
en l a  r e a l i d a d  h u m a n a . E s ,e n  e s t a  m e d i d a , l o  que  n o s o t r o s  c r e e  
m o8 v e r  en e l  t r a t a m i e n t o  d e l  e s t u d i o  d e l  H om bre  como i n t r o -  
d u c c i é n  a l  e s t u d i o  de l a  S o c ie d a d  (q u e  R e c a s e n s  h a c e  en su 
" S o c i o l o  g i a " , cap . V I I I  ) ;  e l  fu n d a m e n to  s o c i o l o g i c o  qu e  se i m p l i  
ca en l a  T e o r i a  F u n d a m e n t a l , c o m p le m e n ta n d o  e l  d e s l i n d e  f i l o s o -  
f i c o .  En e f e c t o , R e c a s é n s  S i c h e s  v e  en e l  e s t u d i o  d e l  h o m b re  
l a  b a s e  p o r  e x c e l e n c i a  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  de l o  s o c i a l .  D i -  
r â  R e c a s é n s ,  " T o d o s  l o s  h e c h o s  y  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s  son  con 
d u c t a  humana y  a f u e r  de t a l , t i e n e n  su  o r i g e n , s u  campo y  su 
p r o y e c c i o n  en l a  v i d a  d e l  h o m b re .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  i m p o r t a  
e s t u d i a r  a l  h o m b r e ,y a  que  é l  es e l  c e n t r o , e l  a g e n t e  y  e l  obj_e 
t o  de t o d a s  l a s  l l a m a d a s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s " . ( 5 0 0 )
A h o r a  b i  e n , e l  mundo que  ro d e a  a ese  h o m b re  es o b j e t i v o  
p o r  n a t u r a l e z a , e s ^ i n d u d a b l e m e n t e , a l  go q u e  e l  s u j e t o  h a l l a  a n ­
t e  s i , f r e n t e  a s i ;  p e r o , a l g o  q u e  t a l  y  como se l e  p r é s e n t a  
d e o e n d e  en a l g u n a  m e d id a  d e l  s u j e t o ,  pu  es s i n  s u j e t o  n o  hay  e l  
mundo c o n c r e t o  a l  q u e  s u j e t o  se  r e f i e r e -  L a  l i n e a  d o c t r i n a r i a
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que  s i g u e  en e s t e  n i v e l  R e c a s é n s , n o  n o s  c a b e  duda  es l a  l i n e a  
que  p r e v i a m e n t e  m a r c a r a  O r t e g a  y  G a s s e t .  P e r o , n o  t a n t o  en l a  
p r o f u n d i d a d  d e l  p e n s a m ie n t o  f i l o s é f i c o ,  c u a n t o  s i  en l a  c o n -  
c r e c i é n  d e l  r a z o n a r  s o c i o l é g i c o .  Y a  n o  s e r â  t a n t o  e l  O r t e g a  
d e l  " E s q u a n a  de l a s  C r i  s i  s " ( 5 0 1 ) , c u a n t o  e l  O r t e g a  d e l  "H o m b re  
y  l a  G e n t e " ( 5 0 2 ) , q u e  v e r â  e l  mundo q u e  l e  r o d e a  con un yo 
c o m p r e n s iv o  de  f a c i l i d a d e s  y d i f i c u l t a d e s  s o c i a l e s ,  de  v e n t a -  
j a s  y d e s v e n t a j a s , d e  i n s t r u m e n t e s , u t e n s i l i o s , e n s e r e s , m e d i o s ,  
que  s i r v e n  p a r a  s u s  f i n a l i d a d e s , a s p i r a c i o n e s  o u r g e n c i à s , o  de 
e s t o r b o s , f a l t a s , t r a b a s , l i m i t a c i o n e s , p r i v a c i o n e s , t r o p i e z o s ,  
o b s t r u c c i o n e s , e s c o l l o s , r é m o r a s , o b s t â c u l o s .  A s i , O r t e g a  n o s  da 
r â  a e n t e n d e r  qu e  p a r a  e l  h o m b re  su mundo c o n s i s t i r â  en un 
s i s t e m a  de i m p o r t a n c i a s , a s u n t o s  o p r a g m a t a s .
E s t e  mundo o b j e t i v o , s o c i a l , q u e  n o s  p i n t a  O r t e g a  y  v u e l  
v e  a r e m o z a r  en e l  c u a d r o  d e l  D e re c h o  L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s ,  
es p r o p i a m e n t e  s o c i o l é g i c o .  P e r o  n o  l o  es  de  f o r m a  e x c l u s i v e  
y  e x c l u y e n t e ;  y , e l l o , p o r  u n a  r a z é n  d o c t r i n a r i a  b a s t a n t e  p r o -  
b a ;  e x i s t e  u n a  c o i n c i d e n c i a  a n a l i t i c a  e n t r e  l a  f i l o s o f i a  de 
l a  r a z é n  v i t a l  de O r t e g a , e l  p r i s m a  de R e c a s é n s , y , a  m a y o r  abun  
d a m i e n t o , l a  a n t r o p o l o g i a  s o c i a l .  En e f e c t o , p a r a  e l  d e s ta c a d o  
e r u d i t o  i n g l é s , p r o f e s o r  de  a n t r o p o l o g i a  s o c i a l  y  g r a n  i n v e s -  
t i g a d o r  S .P .  N a d e l ,  " l o s  o b j e t o s  a p a r e c e n  n o  s é l o  como p u n -  
t o s  de p a r t i d a  de l o s  p r o c e s o s  m e n t a l  e s , s i n o  como s u s  p u n t o s  
f i n a l e s  o m e ta s ,  de s u e r t e  q u e  a sum en t a m b ié n ,  p o r  e n c im a  de 
l o s  a c e n t o s  " p r e s e n t a c i o n a l e s " ,  e l  de  u n a  e x i g e n c i a  a l  y o  : 
l a  de a c a t a r  e l  e s t a d o  de  c o s a s ,  o l a  de  e v i t a r l o , o ,  en g e n e ­
r a l  l a  de h a c e r  a l g o  en r e l a c i é n  con  é l . E l  y o  se c o n v i e r t e
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en e l  a s i e n t o  de  t e n s i o n e s  y  a p r e m io s , e n  p u n t o  de p a r t i d a  
de m o v i m i e n t o s  o e s f u e r z o s . . • " ( 5 0 3 )
De m a n e ra  q u e  l a  l o c a l i z a c i o n  de  l o  j u r i d i c o  en l a  
v i d a  h u m a n a ,e s c a p a  -  con  mucho -  a l  D e r e c h o , t r a s c i e n d e  a 
l a  f i l o s o f i a , s o b r e p a s a  a l a  s o c i o l o g i a  y  l l e g a  a a l c a n z a r  
a l a  A n t r o p o l o g i a  C u l t u r a l .  E s to  n o s  l l e v a  a r e f e r i m o s  a l  
se g u n d o  c r i t e r i o  r e l a c i o n a l : a l a  r e l a c i o n  de  R e c a s é n s  S i ­
c h e s  con  l a  S o c i o l o g i a  de M a  C u l t u r a .
E x i s t e  un a  ram a de  l a  S o c i o l o g i a  q ue  se  e n c u e n t r a  im 
p r e g h a d a  de  l a  F i l o s o f i a  y  A n t r o p o l o g i a  C u l t u r a i e s , y  e s t a  
no  es o t r a  q u e  la .  S o c i o l o g i a  de  l a  C u l t u r a .  No n o s  i n t e r e -  
sa a q u i , h a c e r  un r e c u e n t o  h i s t o r i e n  de s u s  r e p r é s e n t a n t e s ,  
o de l o s  e g r e g i o s  F i l d s o f o s  o A n t r o p o l o g o s  de l a  C u l t u r a .  
N o , a h o r a  n o s  i n t e r e s a n  l a s  r e l a c i o n e s  d o c t r i n a r i a s  de  t i p o  
o r g â n i c o  que  y u x t a p o n e n  l a s  i d e a s  de n u e s t r o  a u t o r  con  l a  
e p is te r n e  s o c i o c u l t u r a l .
En l a  s o c i o l o g i a  c u l t u r a l  h ay  un d e n o m in a d o r  comun, 
u n a  C o n s t a n t e  p e r m a n e n t e  y  de  g r a n  v a l o r  r e e l :  l o s  hom­
b r e s  p r o d u c e n  c u l t u r a  p o r q u e  n e c e s i t a n  de  e l l a .  L o s  hom­
b r e s  s a t i s f a c e n  o t r a t a n  -  a l  menos -  de s a t i s f a c e r  l a s  n e -  
c e s i d a d e s  que  van  e x p e r im e n t a n d o  en su v i d a .  De m a n e ra  que  
l a  r e g u l a c i o n  n o r m a l  d e  l a  c u l t u r a  no  d e v i e n e  de un h a c e r  
c a s u a l , a c c i d e n t a l  o f o r t u i t e .  E s ta  v e r d a d e r a  i m p o s i c i o n  
d e l  m e d io  a m b i e n t e  p a r a  con l a s  f u e r z a s  i n t e l e c t i v a s  d e l  
hom bre  v i e n e  dada  en t a n t o  f u n c i o n , p o r  c u a n t o  no  s u p o n e  e l  
modo c o n c r e t o  d e l  h a c e r  p a r t i c u l a r  de c a d a  c a s o  en c i e m e s .  
E s ta  c u a l i d a d  l l e v a r a  a d e c i r  a R e c a s é n s :  " A h o r a  b i e n , a u n
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h a b i e n d o  r e c o n o c i d o  q u e  l a s  o b r a s  de l a  c u l t u r a  ( c i e n c i a , a r ­
t e ,  D e r e c h o , t é c n i c a , e t c . ) a p u n ta n  e s e n c i a l m e n t e  h a c i a  l a  r e a ­
l i z a c i o n  de  v a l o r e s , e l l a s  n o  son  en s i  m ism a s  v a l o r e s  p u r o s ,  
i d e a s  p u r a s , s i n o  q u e  son  o b r a s  d e l  h o m b re  r a e d ia n t e  l a s  c u a ­
l e s  e s t e  t r a t a  de s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  de su  v i d a , b i e n  q u e  
d i r i g i é n d o s e  p o r  c r i t e r i o s  de v a l i d e z  t r a s c e n d e n t e " . ( 5 0 4 )
Y , a q u i  po d e m o s  y a  i n t e r r o g a m o s  ^ e s  e s t e  e l  u n i c o  â m b i t o  de 
l a  S o c i o l o g i a  de l a  C u l t u r a ? . . .  N o , i n d u d a b l e r a e n t e .  Aun q u e d a  
l a  p r e s e n c i a  c o n c r e t a  de  l a s  n e c e s i d a d e s  s e n t i d a s  y  de e sa  
m a n e ra  e x p r e s a d a s  en l a  c o n c e p t u a l i z a c i é n  s o c i o l é g i c a  a t r a -  
v é s  de  l a s  a c c i o n e s  huma n a s .  E s t a s  s o n  a c c i o n e s  c o n c r e t a s ,  
qu e  n a c e n  de u n a  c i e r t a  s i t u a c i 6 n , s e  m a n i f i e s t a n  en c o n d i c i o  
n é s  p a r t i c u l a r e s , t i e n e n  a  su a l c a n c e  m e d ic s  d e t e r m i n a d o s  y  
se  e n c u a d r a n  d e n t r o  d e l  t i e m p o  h i s t é r i c o .  S o c i o l o j ^ c a m e n t e  
l a  f u n c i o n  p o r  e x c e l e n c i a  de l a  c u l t u r a  c o n s i s t e  en r e u n i r  
a u n a  p l u r a l i d a d  de  p e r s o n a s  en u n a  c o l e c t i v i d a d  e s p e c i f i c a .  
E s ta  i n t e g r a  c i o n  f i l o - s o c i o - a n t r o p o l é g i c a  de  l a  c u l t u r a  ha  l i e  
v a d o  a Guy R o c h e r  a s e h a l a r :  " L a  c u l t u r a  s e  n o s  r é v é l a  como 
e l  u n i v e r s e  m e n t a l , m o r a l  y  s i m b é l i c o , c o m u n  a  u n a  p l u r a l i d a d  
de p e r s o n a s , g r a c i a s  a l  c u a l  y  a t r a v é s  d e l  c u a l  p u e d e n  l a s  
p e r s o n a s  c o m u n ic a r  e n t r e  s i , r e c o n o c i é n d o s e  m u tu a m e n te  u n o s  
v i n c u l o s , u n o s  l a z o s , u n o s  i n t e r e s e s  c o m u n e s ,u n a s  d i v e r g e n c i e s ,  
u n a s  o p i n i o n e s , y  u n a s  o p o s i c i o n e s , y  s i n t i é n d o s e  e i  f i n , c a d a  
uno i n  d i  V i  du a im  en t  e y  t o d o s  c o l e c t i  vamen t e ,  m i ^ b r o s  de u n a  
misma. e n t i d a d  q u e  l o s  r e b a s a ,  e n t i d a d  q u e  r e c i b e  e l  n o m b re  de 
g r u p o , a s o c i a c i é n , c o l e c t i v i d a d ,  s o c i e d a d " . ( 5 0 5 )
F i n a l i z a m o s  s e n a l a n d o , q u e , a l  l o c a l i z a r  l o  j u r i d i c o  en
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l a  v i d a  humana e s ta m o s  c e n t r a n d o  a l  d e r e c h o  en e l  h o m b re  y 
en su a c c i o n  c u l t u r a l ;  e s t a s  e x p r e s i o n e s  caben  d e n t r o  de l a  
e x p o s i c i é n  de R e c a s é n s  S ic h e s  -  como hemos v i s t o  - , e n t e n d i d a s  
s i e m p r e  s o c i o l o g i c a m e n t e , p a r a  t o m a r  a b s o l u t e  y  c o m p le ta m e n -  
t e  o b j  e t i  v a d o  -  en l a  mâs p u r a  r e a l i  Had de l a  v i d a  humana -  
a l  D e r e c h o .
I I I l  j j . -  A c e r c a  de l a  A v e r l g u a c i o n  de  Qué T ip o  de Rea­
l i d a d  sea  e l  D e r e c h o .
L a  o b r a  j u r i d i c a  de 
L u i s  R e c a s é n s  S ic h e s  es a l t a m e n t e  c o m p l e j a , y  p a r a  q u i e n e s  
s ô l o  l a  o b s e r v a n  a l  t r a s l u z  de su e x c e l e n t e  s e n t i d o  d i d â c t i -  
co n o  e n c o n t r a r â n  mâs q u e  l a  c l a r i  dad r a e r i d i a n a  en c a d a  uno 
de  l o s  a s p e c t o s  de  que  t r a t e  o a n a l i z a .  En c a m b io , c u a n d o  p r o  
f u n d i z a m o s  en e s t a  m ism a o b r a  y  n o s  p e r c a t a m o s  de su  i n c r e i -  
b l e  m a d u r e z ,n o s  e s ta m o s  dando  c u e n t a  de l a  i n t e r r e l a c i o n a d a  
d o b l e  v i a  con q u e  e l  m a e s t r o  d e l  D e re c h o  v i s u a l i s a  a é s t e .  
P o r  e l l o  es q u e ,  en e l  send  e ro  q u e  b u s c a  l a  r e a l i d a d  j u r i d i c a  
-  y , q u e , c o m o  hemos v i s t o , t e r m i n e r a  c o m p r e n d ié n d o s e  en l a  v i ­
da humana o b j e t i v a d a  -  o c u p a  l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o  e l  
m e o l l o  e x p l i c a t i v e  de mâs i m p o r t a n c i a .
N e c e s a r ia r a e n t e  debem os a p u n t a r  a q u i  a l g u n a s  i d e a s  que  
p r o f u n d i  za re m o s  en l a  s e g u n d a  p a r t e  de e s t e  t e r c e r  c a p i t u l e .  
Una de e l l a s  es l a  p r i m e r a  a l u s i o n  qu e  t r a e  a l a  l e t r a  de
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u n  l i b r o  R e c a s é n s  S ic h e s  cua n d o  e n f o c a  p o r  p r i m e r a  v e z  e l  t e  
ma de l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o , no  es  o t r a  qu e  l a  a l u s i o n  a 
B n i l e  D u rk h e im  ( 5 0 6 ) , p r e c u r s o r  d e l  f u n c i o n a l i s m o  m o d e m o .  Re­
c a s é n s  d i r a :  "T a  e l  g r a n  s o c i é l o g o  f r a n c é s  B n i l i o  D u rk h e im  
h a b i a  d e f i n i d o  l o s  te m a s  d e  l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o , d i c i e n  
do qu e  é s t a  debe  i n v e s t i g a r :  1 2 )  Como l a s  r e g l a s  j u r i d i c a s  se  
han  c o n s t i t u i d o  r e a l  y  e f e c t i v a m e n t e , e s  d e c i r , l a s  c a u s a s  que  
l a s  han  s u s c i t a d o , y  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  t r a t a  de s a t i s f a c e r ;  
2 2 )  L a  m a n e ra  como f u n c i o n a n  en l a  s o c i e d a d " . (5 0 7 )
En l a  i d e a  de  R e c a s é n s  S i c h e s , l a  S o c i o l o g i a  déL D e re ­
cho  t i e n e  un o b j e t o  y  un  p u n t o  de v i s t a  b i e n  p r e c i s o  q ue  e n -  
m a r c a  l a  R e a l i d a d  d e l  D e re c h o .  En e f e c t o , e l  D e r e c h o ,q u e  p a r a  
e l  j u r i s t e  a p a r e c e  como un  c o n j u n t o  de s i g n i f i c a c i o n e s  n o rm a  
t i v a s  y  q u e  es e s t u d i a d o  como t a l  p o r  l a  C i e n c i a  J u r i d i c a , e n  
c a m b i o , a n t e  e l  p u n t o  de m i r a  s o c i o l é g i c o  se  p r é s e n t a ,  e s t e  
m ism o D e re c h o ,c o m o  un h e c h o  s o c i a l , c o m o  u n a  fo r m a  c o l e c t i v a  
r e a l  en s u s  v i n c u l o s  de c a u s a l i d a d  i n t e r h u m a n a .  B i  o t r a s  p a ­
l a b r a s ,  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  c o n s i d e r a c i é n  s o c i o l é g i -  
c a ,  e l  D e re c h o  a p a r e c e  como un h e c h o  s o c i a l , q u e  es e f e c t o  de 
o t r o s  h e c h o s  s o c i a l e s , y  qu e  se  h a l l a  en i n t e r a c c i é n  con 
o t r a s  f o r m a s  c o l  a c t i v a s .  A m a y o r  a b u n d a m ie n t o , u n a  v e z  c o n s t i ­
t u i d o ,  e l  D e re c h o  s u r g e  como una  f d e r z a  s o c i a l  q u e  va a v i v i r  
d i n â m ic a m e n t e , a c t u a n d o  de  f o i m a  con  f i g u r a t i v e  p a r a  con l a  co 
l e c t i v i d a d  t o d a , y  p r o d u c i e n d o  u n a  s e r i e  de  e f e c t o s  s o b re  
o t r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de l a  v i d a  s o c i a l .
D e c ia ra o s ,q u e  t r a s  D u r k h e i m , n u e s t r o  a u t o r  p la m a b a  su p a r  
t i c u l a r  v i s i é n  de l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o ,c o m o  ba se  de l a
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r e a l i d a d  j u r i d i c a .  M a s ,c o n  e l l o  debem os d a r  u n a  r e s p u e s t a  am 
p l i a  y  c o n c i s a  a l  h e c h o  s o c i a l .  No c a b e  duda q u e  n o s  u b i c a ­
mos en una  d u a l i d a d  u n i v o c a  " D u r k h e i r a - R e c a s é n s " , e n  r e l a c i o n  
a l  h e c h o  s o c i a l , c o m p r e n d i d o  como e l  e le m e n to  b a s e  s o b r e  e l  
c u a l  se  p l a s m a r â  e l  h e c h o  j u r i d i c o , s i e n d o  p o r  t a n t o  e l  h e c h o  
s o c i a l  l a  r e a l i d a d  s o b r e  l a  q u e  s e  c o n s t r u i r a  e l  h e c h o  j u r i ­
d i c o , r e v i s t i é n d o s e  a s i , e l  p r o p i o  c o n t e n i d o  en su f o r m a  r e g u - ,  
l a d o r a  a d - h o c .  A l  r e s p e c t a  d i r a  D u r k h e im , "He  a q u i , p u e s , u n  
o r d e n  de  h e c h o s  q u e  p r è s  en t a n  c a r a c t è r e s  muy e s p e c i a l e s :  
c o n s i s t e n  en man e r a s  d e  o b r a r ,  de p e n s a r  y  de  s e n t i r ,  e x t e r i o -  
r e s  a l  i n d i v i d u o , y  q u e  e s tâ n  d o t a d a s  de  un p o d e r  c o a c t i v o ,  
p o r  e l  c u a l  se  l e  im p o n e n .  P o r  c o n s i g u i  e n t e ,  no  p u e d e n  c o n -  
f u n d i r s e  con  l o s  fe n o m e n o s  o r g a n i c o s ,  p u e s  c o n s i s t e n  en r e -  
p r e s e n t a c i o n e s  y  en a c c i o n e s ;  n i  con  l o s  fe n é m e n o s  p s i q u i c o s ,  
q u e  s o l o  t i e n e n  v i d a  en l a  c o n c i e n c i a  i n d i v i d u a l  y  p o r  e l l a .  
C o n s t i t u y e n , p u e s , u n a  e s p e c i e  n u e v a , a  que  se  ha  de d a r  y  r e -  
s e r v a r  l a  c a l i f i c a c i o n  de s o c i a l e s .  E s ta  c a l i f i c a c i o n  l e s  
c o n v i e n e , p u e s  n o  t e n i e n d o  a l  i n d i v i d u o  p o r  s u s t r a c t o , e s  é v i ­
d e n t e  qu e  n o  p u e d e n  t e n e r  o t r o  q ue  l a  s o c i e d a d , t a  a l a  p o l i ­
t i c s  en su i n t e g r i d a d , y a  a a l g u n o s  de l o s  g r u p o s  p a r c i a l e s  
q ue  c o n t i e n s ,  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s , e s c u e l a s  p o l i  t i  c a s ,  l i  t e -  
r a r i a s ,  c o r p o r a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s ,  e t c .  Ademâs, podem os  a f i r -  
m a r  que s o l o  c o n v i e n s  a e l l o s , p u e s  l a  p a l a b r a  s o c i a l ,  s o l o  t i_e  
n e  un s e n t i d o  d e f i n i d o  a c o n d i c i o n  d e  d e r i g n a r  u n i c a m e n t e  f e  
nom enos  qu e  no  e n t r a n  en n i n g u n a  de  l a s  c a t e g o r i a s  de h e c h o s  
c o n s t i t u î d o s  y  c a l i f i c a d o s .
U o n s t i t u y e n , p u e s , e l  d o m in io  p r o p i o  de l a  s o c i o l o g i a .
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Es v e r d a d  qu e  l a  p a l a b r a  c o a c c i 6 n , c o n  l a  c u a l  l o g  d é f i n î m e s ,  
c o r r e  e l  r i  e sgo  de a s u s t a r  a l o s  p a r t i d a r i o s  e n t u s i a s t a s  de 
un  i n d i v i d u a l i s m o  a b s o l u t e .  Como é s t o s  c r e e n  que  e l  i n d i v i ­
duo es p e r f e c t a m e n t e  a u té n o m o , c o n s i d ç r a n  q u e  se  a m in o r a  su 
v a l o r ,  s ie m p r e  q u e  se i n t e n t a  h a c e r l o  d e p e n d e r  de a l g o  qu e  no 
sea  é l  m ism o . M a s , s i  endo h oy  y a  i n c o n t e s t a b l e  q u e  l a  m a y o r i a  
de n u e s t r a s  i d e a s  y  t e n d e n c i e s  n o  son e l a b o r a d a s  p o r  n o s o ­
t r o s ,  s i n o  q u e  p r o v i e n e n  d e l  e x t e r i o r ,  es é v i d e n t e  q u e  s é l o  
p u e d e n  p e n e t r a r  en n o s o t r o s  p o r  m e d io  de  l a  i m p o s i c i é n ,  e s t o  
es c u a n t o  s i g n i f i e s  n u e s t r a  d é f i n i c i o n " . ( 5 0 8 )
Es l a  d e f i n i c i o n  t r a n s c r i  t a  de E m i l e  D u rk h e im  l o  que  
l l e v a  a s e n a l a r  a R e c a s é n s :  "En e f e c t o , e l  D e re c h o  en su p r o ­
d u c c i o n ,  en su  d e s e n v o l v i m i e n t o ,  en su  c u m p l i m i e n t o  e s p o n tâ n e ç  
en l a s  t r a n s g r e s i o n e s  q u e  s u f r e , e n  su  a p l i c a c i é n  f o r z a d a , e n  
su s  p r o y e c c i o n e s  p r a c t i c e s , se  m u e s t r a  como un c o n j u n t o  de  
h e c h o s  s o c i a l e s " . ( 5 0 9 )
Es de e s t a  m a n e ra  como R e c a s é n s  n o s  q u i e r e  g r r f i c a r  e l  
h e c h o  de q u e  l o s  a c t o s  de d i c t a c i é n  de l e y e s , r e g l a m e n t o s ,  sen 
t e n c i a s , e t c . . .  no  son a c t o s  p u r o s  de v i d a  i n d i v i d u a l .  S o n , p o r  
s o b r e  t o d o , h e c h o s  s o c i a l e s .  Lo m ism o o c u r r e  con  l o s  c e n t r â t e s ,  
y  en r e l a c i é n  a e l l o  tenga^mos p r e s e n t s  e l  s i g u i e n t e  e j  em p lo  
qu e  p o r  n u e s t r a  c u e n t a  e z p o n e m o s : e l  a r t i c u l o  1541  d e l  C é d i -  
go C i v i l  C h i l e n o , v i g e n t e , s e n a l a  "T o d o  c o n t r a t s  es u n a  l e y  p a  
l o s  c o n t r a t a n t e s  y  no  p u e d e  s e r  i n v a l i d a d o  s i n o  p o r  su c o n ­
s e n t  i m i  en t o  m u tu o  o p o r  c a u s a s  l é g a l e s " .  P u e s  b i e n , a l  t e n o r  
l i t e r a l  de l o  e x n r e s a d o  es l a  c o n j u n c i o n  de l o s  f a c t o r e s  con  
t r a c t u a l i z a d o s  l o s  q u e  l e  o t o r g a n  un ra n g o  v a l o r a t i v o  a l  in_s
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t r u m  e n t o ,  de m anera  q u e  e l  s e n t i d o  de " l e y "  q ue  asume e l  c o n -  
t r a t o  p u e d e  s e r  i n v a l i d a d o  p o r  e l  c o n s e n s o  m u tu o  de l a s  p a r ­
t e s -  Y , a l a  i n v e r s a , h a y  h o m b re s  q u e  o b ra n  p o r  su v o l u n t a d  de
d e t e r m i n a d a  m a n e ra  -  y  no  de o t r a  - , p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  e l  De
ü
r e c h o  p o s i t i v e  v i g e n t e  p r e s c r i b e  a q u e l l a  d e t e r m in a d a  c o n d u c ta ,  
con  l o  que  e s tâ n  l l e v a n d o  a cabo m o d e lo s  s o c i a l e s  de c o m p o r ta  
m i  en t o .
F i n a l m e n t e , R e c a s é n s  d i s t i n g u i r â  e n t r e  l a  v a l i d e z  f o r m a i  
de u n a  n o rm a  de D e re c h o  p o s i t i v o  y  l a  v i g e n c i a  e f e c t i v a  o 
p r a c t i c a  d e l  mismo D e re c h o  p o s i t i v o .  A l  r e s p e c t o , R e c a s é n s  S i ­
c h e s  d i r â  que  debem os e n t e n d e r  p o r  v â l i d e z  f o r m a i  de un a  norm a 
" e l  h e c h o  de que  esa  n o rm a  p e r t e n e z c a  a l  o r d e n  j u r i d i c o  im p e -  
r a n t e , e s t o  e s , e l  h e c h o  de q u e  h a y a  s i d o  d i c t a d a  o r e c o n o c i d a  
p o r  l a  a u t o r i d a d  qu e  d i c h o  o rd e n  j u r i d i c o  d é t e r m i n a  con corape 
t e n c i a  o f a c u l t a d e s  p a r a  e l l o " , y  l a  v i g e n c i a  s e r â  " l a  r e a l i ­
dad s o c i o l é g i c a  e f e c t i v a  q u e  u n a  n o rm a  t e n g a :  e l  he ch o  de que 
u n a  n o rm a  no s o lo  s e a  f o r m a l m e n t e  v â l i d a , s i n o  que a d e m â s ,s e a  
c u m p l i d a  p o r  l a  m a y o r  p a r t e  de  sus  s u j e t o s , y  que en caso  nec_e 
s a r i o  sea  im p u e s t a  i n e x o r a b l e m e n t e  p o r  l o s  é rg a n o s  j u r i s d i c -  
c i o n a l e s " . (5 1 0 )
A s i , e l  m arco  de r e a l i d a d  d e l  D e re ch o  n o s  e s t a r â  dado 
mâs en su p a r t i c u l a r  v i g e n c i a , q u e  en su g e n e r a l  v a l i d e z  f o r ­
m a i ;  e l l o , p o r q u e  l a  r a z é n  â l t i m a  de l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e recho  
como e le m e n to  b â s i c o  de l a  r e a l i d a d  j u r i d i c a  debe  s e r  e l  
" a q u i "  y  e l  " a h o r a "  d e l  D e r e c h o , t a l  c u a l  en te n d e m o s  -  aun con 
s e s g o s  D u r k h e im n ia n o s  -  e l  h e ch o  s o c i a l :  v i g e n t e , c o c r e t o , d in a  
m ic o  y  e f e c t i v o -
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I I I ^  g . -  A c e r c a  de l a s  F u n c io n e s  d e l  D e re c h o  en l a  
V id a  S o c i a l . -
H a c ia  l a  m i t a d  d e l  p r e s e n t e  s i  
g l o  e s c r i b i a  R e c a s e n s  S ic h e s s  **E1 D e re c h o  c o n s t i t u y e  u n a  f o r  
ma de v i d a  hum an a s o c i a l »  n o  c i e r t a m e n t e  l a  d n i c a , p e r o  s f  en 
e f e c t o  a q u e l l a  en l a  q u e  t o d a s  l a s  c a r a c t e r x s t i c a s  de  l o  s o ­
c i a l  a l c a n z a h  un  g r a d o  e x t r e m e  de m a x i m i z a c i o n ” . ( 5 1 1 )
Con e s t o  e s t a b a  p la s m a n d o  a q u e l l a  i d e a  q u e  d e s d e  s i e m -  
p r e  m a n t u v o . p e r o  q u e  -  en e s p e c i a l  -  l o s  i l l  t i m e s  t  r e i n  t a  y  
c i n c o  a h o s  de s i i  v i d a  r e v i s t i o :  l a  a d e c u a d a  r e l a c i o n  n e c e s a -  
r i a  e n t r e  S o c i o l o g i a  y o D e r e c h o .  P a r a  R e c a s e n s , l a  C i e n c i a  J u -  
r i d i c a  y  s o b r e  t o d o  l a  t e o r f a  d e l  D e re c h o  -  q u e  c u e n ta n  con 
u n a  t r a d i c i d n  m i l e n a r i a  -  a l  d e s c u b r i r  y  p o n e r  de m a n i f i e s t o  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  D e r e c h o , h a n  e n c o n t r a d o  d e s i g n i o s  t f -  
p i c o s  en t a n t o  que  D e r e c h o . p e r o , t a m b ié n  han h a l l a d o  o t r o s  
s i g n o s  p a r t i c u l a r e s  q u e  p o s e e  p o r  s e r  u n a  f o r m a  s o c i a l  de v i  
d a , y  q u e , p o r  t a n t o , t i e n e  en comun c o n  o t r a s  f o r m a s  c o l e c t i -  
v a s  de  e x i s t e n c i a .  T , n o s  d i r a :  "Como q u i  e r a  q u e  l a  T e o r f a  J u  
r f d i c a  de n u e s t r o  t i e m p o  ha  a l c a n z a d o  u n a  g r a n  m a d u r e z  y  ha  
c o n s e .g u id o  p r o f u n d i d a d  y  f i r m e z a  n o t a b l e s ,  r é s u l t a  q u e  l a  So­
c i o l o g i e  ha  a p r e n d i d o  mucho y  p u e d e  t o d a v x a  a p r e n d e r  de aqu_e 
l i a , r e c o g i e n d o  l o s  d e s c u b r i m i é n t o s  q u e  l a  m ism a ha r e a l i z a d o  
r e s p e c t s  d e l  D e r e c h o , p e r o  n o  e x c l u s i v e s  d e  e s t e .  P o r  o t r a  
p a r t e , a u n q u e  l a  C i e n c i a  J u r i d i c a  -  e s t r i c t a m e n t e  como t a l ,  
es d e c i r  como D o g m â t ic a  de un  D e re c h o  P o s i t i v e  -  se  o c u p e  n o  
de  r e a l i d a d e s ,  s i n e  de s i g n i f i c a c i o n e s  n o r m a t i v a s ,  o c u r r e  q u e  
l o s  o r d e n a r a ie n t e s  v i g e n t e s  no  s 6 l o  c o n s t i t u y e n  u n a  n o r m a t i v i
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d a d , s i n o  que  ademâs t r a d u c e n  un a  n o r n a l i d a d , u n a  r e g u l a r i d a d  
de l o s  h e c h o s  s o c i a l e s .  De a q u i , r é s u l t a  q u e , e n c a p s u la d o  en l a  
C i e n c i a  J u r i d i c a  de t o d o s  l o s  t i e m p o s  h a l l a m o s  ta m b lé n  un 
a p r e c i a b l e  c a u d a l  d e l  s a b e r  s o c i o l o g i c o " . ( 5 1 2 )
P o r  t a . n t o , e n  e s t a  m u tu a  i m b r i c a c i ô n  S o c i o l o g i a - D e r e c h o ,  
y  v i c e - v e r s a , e l  c o r d o n  u m b i l i c a l  -  d e s d e  e l  m arco  t e o r i c o  -  
debe  s b a r c a r  fu n d a m e n ta lm e n te  c u a t r o  n i v e l e s  m e t o d o l o g i c o s .
En p r i m e r  l u g a r  o como p r i m e r  f u n c i o n  d e l  D e re ch o  en 
l a  V id a  S o c i a l , d e b e  s i t u a r s e  en b a s e s  y  p r o c e d i m i e n t o s  i n t e -  
l e c t i v o s , y  con u n a  a s p i r a c i o n  de o rd e n  o s i s t e m a .  E l  D e re ch o  
r e a l i z a r â  t a l  f u n c i o n  d e s d e  su p r i s m a  de r é g i m e n - J u r i d i c o ; 
no  l o  p o d r a  h a c e r  t a l  c u a l  l o  h a c e  l a  S o c i o l o g i e , d e s d e  e l  r a  
d i o  a r a p l io  d e l  s i s t e m a - s o c i a l .
En se g u n d o  l u g a r , o t r a  i m p o r t a n t e  f u n c i o n  d e l  D e re c h o  
en l a  V id a  S o c i a l  es l a  d e l  e s t u d i a r  -  d e s d e  su p a r c e l a  j u r i ­
d i c a  -  l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  y  l a  p r o p i a  ' s o c i e d a d . & P o r  q ue  r a  
z(5n? ^îTo se  r i  an e s t o s  tem as  e x c l u s i v e  y  e x c l u y  en tem en t e  s o -  
c i o l o g i c o s ? • . .  E x i s t en r a z o n e s  y  l o s  tem as  de " s o c i e d a d "  y  
" h e c h o s  s o c i a l e s ” t i e n  en una. p a r t i c u l a r  o p t i c a  j u r i d i c a :  l a  
que s u b s t a n t i v a  e l  p r o p i o  r é g im e n  j u r i d i c o .  A s i  l a  s o c ie d a d  
se c o n t e m p le r a  d e sde  e l  D e re c h o  como a q u e l  c o m p le jo  de h e ­
chos  en l o s  c u a l  es l o s  h o m b re s  c o n v i - ; e n , n o  s d l o  en t a n t o  que 
c o e x i s t e n  en e l  e s p a c io  y  en e l  t i e m p o , s i n o  t a m b ié n , y  s o b r e  
t o d o , p o r q u e  s c tu a n  l o s  u n o s  r s s p e c t o  a l o s  o t r o s , e s t o  e s ,  
p o r q u e  se dan e n t r e  l o s  m ism os un a  s e r i e  de i n f l u j o s  r e c i p r o  
COS. E s ta  s e r i e  de  r e l a c i o n e s  de a c c i o n  mutua. no  es e x c l u s i -  
va  n i  e x c l u y  en tem e n te  s o c i o l o g i c a ,  cuando  se p la s m a  en f i . g u -
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r a s  n o rm a  da 8 p o r  e l  D e r e c h o .  De a l l f  l a  t a r e a  s o c i a l  d e l  De 
r e c h o .
En t e r c e r  l u g a r :  l a  t e r c e r a  f u n c i o n  d e l  D e re c h o  en l a  
v i d a  s o c i a l  es l a  q u e  n o s  a t r e v e r i a m o s  a l l a m a r  " s o c i o j u r i ­
d i c a  p o r  e x c e l  e n c i a " . Q u e re m o s  d e c i r  co n  e l l o  qu e  e l  D e re ­
cho, -  c i e n c i a  d e l  d e h e r  s e r  -  d e b e  e s t u d i a r  l o s  h e c h o s  y  a_ç 
t o s  hum anos  t a l  c u a l  e s t o s  o p e r a n  en l a  r e a l i d a d .  No e s t â ­
mes p r e d i c a n d o  de qu e  e l  D e re c h o  a b a n d o n e  su p r i n c i p a l  o c u -  
p a c i 6 n ,  r e f e r i d a  a l o s  i d e a l e s  n o r m a t i v e s  p a r a  l a  a d e c u a d a  
c o n d u c t s  s o c i a l .  L o  q u e  s i  e s ta m o s  s e h a l a n d o , es q u e  e l  D e r ^  
cho debe  t e n e r  u n a  t a r e a  mas i n g e n t e ,  s e r i a  y  p r o f u n d a  r e s ­
p e c t e  a como son  y  como f u n c i o n a n  l o s  h e c h o s  h a b i d o s  l a  
mas p r e c l a r a  r e a l i d a d .  En e s t e  u l t i m o  a s p e c t o  c a b e  d e s t a c a r  
e l  r o l  qu e  u l t i m a m e n t e  v i e n e  asum iendo  e l  D e re c h o  I n t e m a -  
c i o n a l  P u b l i c o ,  es  c l a r i s i m o  e l  e j e m p lo  q u e  n o s  d a i o t a  e l  
d e s t a c a d o  c a t e d r a t i c o  P a s t o r  R i d r u e j o  c u a n d o  s e f l a l a :  **Ya he 
mo8 d i c h o  q u e  t o d o s  l o s  o r d e n a r a i e n t o s  j u r i d i c o s  p o s i t i v e s  
e s ta n  c o n d i c i o n a d o s  p o r  l a s  p e c u l i a r e s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  
g r u p o  s o c i a l  d e l  q u e  p r o v i  en e n .  T  como l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  
e v o l u c i o n a n , su o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  e s t a  en f u n c i o n  de l a  
d i n a r n ic a  de  a q u e l l o s .  E s to  es v e r d a d , t a m b i é n , p a r a  e l  D e re c h o  
I n t e m a c i o n a l , y  n u e s t r a  t a r e a , p o r  t a n t o ,  es  a h o r a  l a  de de­
t e r m  i n a r  l o s  a s p e c t o s  mas c a r a c t e r i s t i c o s  de  l a  t r a n s f o r m a -  
c i 6 n  de la. s o c i e d a d  i n t e r n a o i o n a l  de l o s  u l t i m o s  t i e m p o s  y  
8 en a l a r  e l  i m p a c t o  de d i c h o s  c a m b io s  en e l  D e re c h o  I n t e m a ­
c i o n a l .
L a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  mas c a r a c t e r i s t i c a s  q u e  , a  n u e s -
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t r o  j u i c i o , h a n  t e n i d o  l u g a r  en e l  m e d io  i n t e m a c i o n a l  en l a s  
u l t i m a s  d e c a d a s :
1 - )  L a  qu e  a f e c t a  a su p r o p i a  e s t r u c t u t a .
2 - )  L a  u n i v e r s a l i  z a c i o n  de  l a  u n i  dad i n t e m a c i o n a l  y  de 
l a  l l a m a d a  e s c i s i o n  N o r t e - S u r .
3 - )  L a  e s c i s i o n  i d e o l 6 g i c o - p o l £ t i c a  E s t e - O e s t e ” . ( 5 1 3 )
En c u a r t o  l u g a r :  U na  u l t i m a  f u n c i o n  d e l  D e re c h o  en l a  v i  
da. s o c i a l  es  l a  que  t i e n e  q u e  v e r  en la .  a m p l i a c i o n  de un  m a r ­
co c o n c e p t u a l ;  en t a n t o  e s t e  d i .ga  r e l a c i o n  con l a s  r e p r é s e n t a  
c i o n e s  c o n c e p t u a l e s  de l a  S o c i o l o g i a  c o n te m p o r â n e a .  Es i n d u -  
d a b l e  qu e  e l  m a rco  de r e g i o n  j u r i d i c o  y  e l  m a rc o  de r e g i o n  so 
c i o l ô g i c o  son e n t e s  d & f e r e n t e s .  No o b s t a n t e , de l a  m isma m ane -  
r a , y  en s u s  p e r m a n e n t e s  a m b i t o s  d i s t i n t o s  e l l o s  se e n fo c a n  en 
un  momento d e t e r m i n a d o  h a c i a  l a  o c u r r e n c i a  de fe n o m e n o s  e x i s -  
t e n t e s  en la , r e a l i d a d  s o c i a l , p e n s â m e s  en e l  T e r r e  r i  smo, l a  
3 u e r r a , l a s  R e v o l u c i o n e s , l a  P a z  M u n d i a l , l o s  fe n o m e n o s  de I n t e -  
g r a c i o n , d e  S u p r a n a c i o n a l i d a d , e t c .  En e s t e  a s p e c t o  c o n c e p t u a -  
l i  z a d o r ,  f a i  t a n  d e n t r o  de l a  6 r b i t a .  d e l  D e recho  v e r d a d e r o  a f a -  
n e s  p o r  i n t r o d u c i r  -  d e s d e  su e s p e c i a l  r i g o s i d a d  t e r m i n o l o g i c a -  
n u e v a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  i n t e l e c t u a l e s  d e l  mundo r e a l  co n te m p o  
r a n e o .  A s i  te n e m o s  u n a s  t  r a n  s p o l a c i o n  es que  se  p r o  du c en c u a n ­
do se h a b l a  de " d e l i t . o  p o l i t i c o ”  en D e re c h o  I n t e m a c i o n a l  P e ­
n a l ;  de " T r a t a d o  o CcnvencÜn" en D e re c h o  I n t e m a c i o n a l  P u b l i ­
co ; de " P r o c e s o ”  en D e re c h o  P ro ce sa l  , e t c ;  que  c o n l l e v a n  e l  s e ­
l l  o c a r a c t e r i  s t i c o  de la .  a m b ig U e d a d  en ra z o n  de l a  t a n  a m p l i a  
e s t e r a  de s i g n i f i c a d o s  q u e  l a  d o c t r i n e  j u r i d i c a  a b a t e  s o b r e
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e l l o r .  T  c l a r o ^  a m ed ids. q u e  l a  s i  g n i f i c a c i o n  c o n c e p t u a l  j u ­
r i d i c a  se d i s g r e g a ,  e l  fe n é m e n o  es s i e m p r e  mas d i f i c i l  de  ca n a  
l i z a r  p o r  l a  v i a  i d e o l 6 g i c a .  O c u r r e  a l g o  s i m i l a r  a  l a  i n v e r ­
sa , cuando  en S o c i o l o g i a  s e  h a b l a  de c o n c e p t o s  t a l e s  comp ; 
" t e o r i a ” , " e s t r u c t u r a " , " s o c i e d a d " ;  m a s , c o n  t o d o , en e l  r o l  de 
l a  s o c i o l o g i a  s ie m p r e  e s t o s  c o n c e p t o s  se  e n c u e n $ r a n  d e l i m i t a -  
d os  mas c l a r a m e n t e ,  t a n  t o  en c u a n t o , m u c h o s  de e l l o s  s e  c o a d y u  
va n  con e l  p r i s t i n e  en t e n d e r  d e l  l e n g u a j e  c o r r i e n t e *  E s t i m â ­
mes, p u e s ,  que o t r a  m e ta  f u n c i o n a l  d e l  D e re c h o  debem os e n c o n t r a r  
l a  en l a  a m p l i t u d  de un  r i g u r o s o  m a rc o  c o n c e p t u a l ;  a m p l i t u d  
q u e  deb e r a  t e n d e r  a u n a  m a y o r  i n c o r p o r a c i ô n  y  t r a t a m i e n t o  de 
c o n c e p t o s , h o y  p o r  h o y , a t i n g e n t e s  a l a  s o c i o l o g i a  c o n t e m p o r a -  
n e a ,  en raz<5n de q u e  m u chos  de e s t o s  c o n c e p t o s  -  como l o s  e j  
p l i f i c a d o s  en e l  p a r r a f o  p r e c e d e n t s  -  y a  n o  e n c u e n t r a n  t o d o  
su r e f l e j o  en l a  p r o b l e m a t i c s  s o c i a l ,  s i n o  q u e  han  p e n e t r e d o  
de l l e n o  en e l  campo d e l  D e re c h o #
E s t a s  c u a t r o  e s t a c i o n e s  m e t o d o l o g i c a s  n o s o t r o s  l a s  c a -  
ta l o g a m o s  como c r u c i a l e s  p a r a  l a  a d e c u a d a  r e l a c i o n  D e r e c h o -  
S o c i o l o g i a ,  en e l  mundo en q u e  v i v i m o s -  No o b s t a n t e ,  e l l a s  l a s  
d e s p re n d e m o s  de l a  o b r a  de R e c a s é n s  y  de  n u e s t r o  p a r t i c u l a r  
c r i t e r i o .  R e c a s é n s  -  q u e ,c o m o  d i j i m o s  en s u  m o m e n t o , s i g u e  en 
e l l o  l a s  h u e l l a s  de Ra db r u  ch  (5 1 4 )  -  r e s a l t a r a  l a s  n e c e s i d a -  
d es  de c e r t e z a  y  s e g u r i d a d  como f u n c i o n e s  c o n s t a n t e s  d e l  De­
re c h o  en l a  v i d a  s o c i a l , p o r  l o  q u e  te r m in â m e s  e s t e  p a r r a f o  
a l u d i e n d o  a e l l a s  con m a y o r  d e t e n i m i e n t o  y  con  j  un  t  am e n t e .
L a  s e g u r i d a d  y  l a  c e r t e z a  j u r i d i c a , s u r g e n  como f u n c i o ­
n e s  d e l  D e re c h o  en l a  v i d a  s o c i a l , y  l o  h a c e n  en un s e n t i d o
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d o b l e ;  t a n t o  como un e s t a d o  o b j e t i v o s o n  a l a  v e z , u n  e s ta d o  
s u b j e t i v o .  E f e c t i v a m e n t e , l a  s e g u r i d a d  es un e s ta d o  s u b j e t i v o ,  
es  l a  c o n v i c c i ô n  q u e  t e n g o  de  q u e  l a  s i t u a c i o n  de que  gozo  
no  s e r a  m o d i f i c a d a  p o r  l a  v i o l e n c i a , p o r  u n a  a c c i o n  c o n t r a r i a  
a l a s  r é g l a s  y  a l o s  p r i n c i p i o s  q u e  r i g e n  l a  v i d a  s o c i a l .  Em- 
p e r o , l a  s e g u r i d a d , e s  un  s e n t i m i e n t o  s u b j e t i v o  q ue  se  d e f i n e  
con r e l a c i o n  a l a  s o c i e d a d .  M i  c o n v i c c i o n  s u b j e t i v a  debe  e s ­
t e r  f u n d a d a .  A s i , s i  n o s o t r o s  p r e g u n t a m o s  a c u a l q u i e r  c i u d a d a  
n o , a  c u a l q u i e r  i n d i v i d u o ,  e s t e  n o s  r e s p o n d e r â  q u e  " s u "  s e g u r i ,  
dad  es  l a  p r e s e n c i a  de  l a  p o l i c i a , d e  un a p a r a t o  de j u s t i c i a ,  
e t c .  E s , p u e s ,  en e s t e  s e n t i d o  o b j e t i v o , e n  e l  c u a l  l a  s e . g u r i -  
dad s e  c o n f u n d e  con  l a  e x i s t e n c i a  de  un e s ta d o  de  o r g a n i z a -  
c i o n  s o c i a l , d e  un o r d e n  s o c i a l .  A s i , e l  i n d i v i d u o  v i v e  "e n  se 
g u r i d a d " , t a l  como v i v e  "e n  s o c i e d a d " .  L a  c o n s e c u e n c ia  es qu e  
l a  s e g u r i d a d , e s  e s e n c i a l m e n t e  u n a  r e l a c i o n  e n t r e  e l  i n d i v i ­
duo y  un e s t a d o  s o c i a l  o b j e t i v o , e n  e l  c u a l  e l  i n d i v i d u o  e s t a  
i n c l u i d o .
L a  s e g u r i d a d  p o n e  en r e l a c i o n  l o  o b j e t i v o  y  l o  s u b j e t i  
v o ; como ha  d i c h o  J . T .  D e lo s  ( 5 1 5 )  " I r a p l i c a  la .  c o n f r o n t a c i o n  
de un s u j e t o , e l  i n d i v i d u o , c o n  l a  a rm a d u ra  s o c i a l  o b j e t i v a  
que  l o  p r o t e g e " .  De e s t a  m a n e r a , l a  r e f l e x i o n  f i n a l  de R eca ­
s é n s  v i e n e  a s en a l a  r  l a  d i n â m ic a  de e s t a  f u n c i é n  d e l  D e re c h o ,  
e n f r e n t a d a  a l  ca m b io  p r o g r e s i v o  de la .  e s f e r a  s o c i e t a l ,  cua n d o  
d i c e :  " P a r a  compr e n d e r  y  e x p l i  c a r  e l  p r o c e s o  s o c i a l  de f o r -  
m a c io n  y  de d e s e n v o l v i m i e n t o  d e l  D e r e c h o , e s  p r e c i s e  t e n e r  a 
l a  v i s t a  e s o s  dos  a s p e c t o s :  e l  h e c h o  de qu e  l o s  h o m b re s  a l  
p r o d u c i r  e l  D e re ch o  t r a t a n  de d a r  c e r t e z a  y  s e g u r i d a d  a d e -
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t e r m i n a d a s  r e l a c i o n e s  i n t e r h u m a n a s ;  y  e l  h e c h o  de q u e , a p e -  
s a r  de q u e  e l  o r d e n  j u r f d i c o  t i e n e  u n a  f u n c i é n  e s t a b i l i z a d o -  
r a  de d e t e r m i n a d a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l  e s , s i n  e m b a r g o ,n o  p u e d e  
s u s t r a e r s e  a l a s  n e c e s i d a d e s  de c a m b i o , s u s c i t a d a s  p o r  e l  
c a m b io  s o c i a l , p o r  e l  n a c i m i e n t o  de  n u e v a s  n e c e s i d a d e s , p o r  l a  
m o d i f i c a c i é n  de  a n t i g u o s  m e n e s t e r e s  y  p o r  l a  a p a r i c i d n  de 
n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s " . ( 5 l 6 )
De e s t a  f o r m a ,  a n u e s t r o s  c u a t r o  e s t a d i o s  m e t o d o l 6 g i -  
c o s  a n t e s  d i c h o s , d e b e m o s  a n t e p o n e r  e s t a  c o n s i d e r a c i o n  f i l o -  
s o c i o l 6 g i c a  de L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s , e x p r e s a d a  en l o s  m o ld e s  
de s e g u r i d a d  y  c e r t e z a  j u r l d i c a s .
I l l g ' -  L a  C u l t u r a  como P a t r o n  S o c i o l 6 g i c o ♦ -
B i  e l  t r a t a ­
m i e n t o  d e l  te m a  c u l t u r a l , c o m o  i m p l i c a n t e  s o c i o l o g i c o  de u n a  
T e o r i a  Pun dam en t a l  d e l  D e r e c h o ,  te n e m o s  un  s in n u m e r o  d e  e x p £  
s i  c i o n  es t e o r i c a s  de g r a n  v a l o r  c i e n t i f i c o , m u c h a s  de  l a s  c u a  
l e s  c o n f l u y e n  con  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  d i s p e n s a  R e c a s é n s  a e s t e  
a p a r t a d o .  No o b s t a n t e ,  vam os a i n i c i a m o s  con  u n a  c o n j u n c i o n  
de  p a r e c e r e s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e , p a r a  q u e  e l  l e c t o r  to m e  c o n -  
c i e n c i a  de  l a s  v a r i a d a s  f o r m a s  con  q u e  es p o s i b l e  i n t r o d u ­
c i r  l a  p r o b l e m a t i c s  C u l t u r a l  en l a  c i e n c i a  s o c i a l  a c t u a l .  
L u e g o ,  v e re m o s ,c o m o  R e c a s é n s  e n f o c a  e s t o s  p a t r o n e s  d o c t r i n a -
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n o  S'
I I I 2 . A ' "  b a  C u l t u r a  en l a  D o c t r i n a  S o c i o l o g i c a »
P a r a
T h e o d o r  W. A d o rn o  l a  C u l t u r a  es un  tem a que  se  e n t r o n i z a  con 
l a  A d m i n i s t r a c i o n , p u e s , p a r a  e l , q u i  en h a b l a  de c u l t u r a  h a b l a  
ta m b i  en de a d m i n i s t r a c i o n , q u i é r a l o  o n o .  Es é v i d e n t e  q ue  p a ­
na A d o r n o , l a  c u l t u r a  r e u n e  c o s a s  de  un d e n o m in a d o r  t a n  d i s t i n  
t o  como l a  f i l o s o f i a  y  la . r e l i g i o n , a r t  e y  c i e n c i a ,  f o r m a s  de 
v i v i r , m o r a l i d a d  y , f i n a l m e n t e , e l  e s p i r i t u  o b j e t i v o  de  un a  épo 
c a .
De man e ra  b a s t a n t e  d u ra  l l e g a  a d e c i r ,  e l  mismo A d o m o ,  
qu e  " l a  m ism a p a l a b r a  " c u l t u r a "  e s ,e n  e s t e  u s o  e s p e c i f i c o ,  
a p e n a s  mas a n t i g u a  q u e  K a n t , y  su r i v a l  " c i v i l i z a c i o n " -  qu e  
se p r e f i e r e , a l  menos en A le m a n ia  -  se n a c i o n a l i z ô  s o l o  en e l  
s i g l o  X IX  y  se c o n v i r t i d  en un s l o g a n  g r a c i a s  a S p e n g le r .  En 
to d o  c a s o , p o d r a  a d v e r t i r s e  l o  c e r c a  que  se e n c u e n t r a  hoy  e l  
c o n c e p t o  de  c u l t u r a  y  a d r a i n i s t r a c i 6 n  p o r  e l  uso  l i n g U i s t i c o  
q u e ,e n  l a  r a d i o d i f u s i o n , r é s e r v a  e l  t i t u l o  KULTURELLES WORT 
( " L a  P a l a b r a  C u l t u r a " )  p a r a  una  s e c c i ô n  en qu e  e n t r a  c u a l ­
q u i e r  c o s a ,c o n  t a l  q u e  c o r r e s p o n d s  a una  r e p r e s e n t a c i o n  mas 
o menos e x a c t a  de c i e r t o  n i v e l  y  c a l i d a d , c o n t r a p o n i é n d o l a  a 
l a  " e s f e r a  U "  ( " U "  es l a  i n i c i a l  de U n t e r h a l t u n g :  e n t r e t e n i -  
m i e n t o , p a s a t i  empo, d i v e r s i o n . ) ( 5 1 7 )
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Segun e l  a n t r o p o l o g o  i n g l e s  E dw ard  T y l o r  l a  c u l t u r a  es "E s e  
t o d o  c o m p l e jo  q u e  i n c l u y e  e l  c o n o c i m i e n t o , l a s  c r e e n c i a s ,  e l  
a r t e , l a  m o r a l , l a  l e y , l a  c o s t u m b r e , y  t o d a s  l a s  demas c a p a c i d a -  
d e s  y  h a b i t o s  a d q u i r i d o s  p o r  e l  h o m b re  como m ie m b ro  de u n a  
s o c i e d a d " . ( 5 1 8 )
U na  d e f i n i c i o n  mas r e c i e n t e  v i e n e  a s e r  u n a  r e p e t i c i o n  
de l a  a n t e r i o r  d e f i n c i o n  o m n i c o m p r e n s i v a , es l a  dada  p o r  e l  
n o r t e a m e r i c a n o  K r o e b e r ,  c u a n d o  s e f i a l a .  " l a  c u l t u r a  es l o  q u e  
t i e n e  l a  e s p e c i e  hum an a  y  de q u e  e s tâ n  f a l t a s  l a s  demas e s p e ­
c i e s  ( . . . )  e l  h a b l a , e l  c o n o c i m i e n t o , l a s  c r e e n c i a s , l a s  c o s t u m -  
b r e s , l a s  a r t e s  y  t e c n o l o g i a s , i d e a s  y  r e g l a s  ( . . . )  l o  q u e  
a p re n d e m o s  de  o t r o s  h o m b r e s ,  de  n u e s t r o s  m a y o r e s  y  d e l  p a s a d o ,  
mas l o  q u e  n o s o t r o s  p o d e m o s  a T a d i r " . ( 5 1 9 )
E l  d e s a r r o l l o  de l a  c i e n c i a  de l a  S o c i o l o g i a  d u r a n t e  l o s  
d e c e n io s  de 1 9 5 0  y  I 9 6 0  ha r e a l i z a d o  e s f u e r z o s  p e r s i s t a n t e s  
p a r a  h a c e r  mas e s t r i c t o  e l -  c o n c e p t s , co n  f i n e s  a n a l i t i c o s .
Uno de l o s  e s f u e r z o s  mas r e p r e s e n t a t i v o s  f u e  h e c h o  m a n com una -  
d a m e n te  u o r  K r o e b e r  y  T .  P a r s o n s  ( 5 2 0 )  E s to s  l i m i t a r o n  e l
'■■s,
c o n c e p t o  de modo q u e  h i c i e r e  r e f e r e n d a  a  l o s  M o d e lo s  t r a n s m i  
t i d o s  y  c r e a d o s  de v a l o r e s , i d e a s  y  o t r o s  s i s t e m a s  s i m b o l i c o -  
s i g n i f i c a t i v o s  como f a c t o r e s  c o n f o r m a d o r e s  d e l  c o m p o r t a m ie n t o  
hum ano .
En l a  m ism a l i n e a  de K r o e b e r  y  P a r s o n s ,  te n e m o s  l a  con  c en 
t u a l i z a c i o n  de C u l t u r a  a q u e  a r r i v a n  î .  J a e g e r  y  P . S e l z n i c k ,  
p a r a  q u i  en es " l a  c u l t u r a  c o n s t a  de  t o d o  l o  q u e  es p r o d u c i d o  
p o r  u n a  e x p e r i e n c i a  s i m b d l i c a  c o m p a r t i d a  d u r a d e r a  y es c a p a z  
de e s t a " .  ( 5 2 1 )  A s i ,  en e s t a s  u l t i m a s  d e - ^ i n i c i o n e s ,  l o  s n r o d u c -
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t o s  de  l a  a c t i v i d a d  humana t i e n e n  p u e s  q u e  p o s e e r  s i g n i f i e s — 
c i 6 n  s i m b o l i c a  en un s i s t e m a  s o c i a l , p a r a  p o d e r  s e r  i n c l u i d o s  
como p a r t e  de un a  c u l t u r a .
R a lp h  L i n t o n , en e s t a  v i a  de e s t a b l e c e r  l o s  m e jo r e s  v i n  
c u l o s , -  a l a  v e z  q u e  l o s  mas p r é c i s é s  - ,  en e l  t e r r e n o  de l a  
C u l t u r a , v i e n e  en s e r î a l a r  l a  n e c e s i d a d  de e s t a b l e c e r  una d i s ­
t i n  c i 6 n  e n t r e  C u l t u r a  R e a l  y  C o n s t r u c c i ô n  C u l t u r a l :
-  L a  C u l t u r a  R e a l  de u n a  s o c i e d a d  e s t a  c o n s t i t u î d a  p o r  
l a  v e r d a d e r a  c o n d u c t s , a c t i t u d e s , d e  s u s  m ie m b r o s .  Comprends 
un g ra n  n u m é ro  de e l e m e n t o s , p  e ro  s i n  que h a ya  i d e n t i d a d  en­
t r e  d os  de e l l o s .  Cada p a r t e  de l a  con duc t a  i n d i v i d u a l  d i f i e  
r e  de  t o d a s  l a s  demas en c i e r t o s  r e s p e c t a s , y , p a r a  co lm o  de 
m a l  e s , t a m p o c o  h a y  d o s  e s t i m u l o s  i d i n t i c o s .  S in  e m b a r g o , e l  i n  
d i v i d u o  d e s a r r o l l a  m é c a n is m e s  de a j u s t e s .  A s i , e l  n i n o  a p r e n -  
de en l a  e s c u e la  qu e  l a  l l a m a d a  de u n a  campana s i g n i f i e s  que  
es l a  h o r a  de s a l i d a  s i n  p e r c i b i r  l a  p e q u e h a s  d i f e r e n c i a s  
d i a r i a s  en eu a n t o  a l  t ô n o  y  d u r a c i o n  de l a  s eh a l , y  su r e s -  
p u e s t a  s e r a  l a  m ism a en l a s  d i s t i n t a s  o c a s i o n e s -
-  Una C o n s t  r u e  c i  on C u l t u r a l  s ie m p r e  t i e n e  un s e n t i d o  
p r a g m a t i c o , d i r i g i d o  a e n t r e g a r  un  c u a d ro  c o m p r e n s ib l e  de una 
c u l t u r a  y  e l  man e jo  de s u s  d a t e s .  P o d r ia m o s  d e c i r  q u e , " E s t a -  
b l e c e  e l  modo de l a  l i m i t a d a .  s e r i e  de  v a r i a c i o n e s  que  e s tâ n
c o ra p re n d id a s  en cada  u n a  de l a s  p a u t a s  c u l t u r a l  es r e a l  e s , y  
en t  on c e s u t i l i z a  e s t e  modo como p i ra b o lo  de p a u t a  c u l t u r a l  
r e a l " . ( 5 2 2 )
En l a  déca d a  d e l  7 0 , 1 a  D r a .  Im ogen  S e g e r  e s c r i b x a  en su 
T e s i s  D o c t o r a l  — lu e g o  p u b l i c a d a  con a lg u n o s  m a t i c e s  en " E l
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L i b r o  de l a  S o c i o l o g i a  M o d e m  a "  ( 5 2 3 )  -  qu e  " l a  c u l t u r a  es 
l a  b a s e  s o b r e  l a  q u e  se  d e s a r r o l l a n  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s ,  
e l  t r o q u e l  qu e  l a s  f o r m a .  P o d rx a m o s  d e c i r , t a m b i e n , q u e  l a  c u l  
t u r a  es e l  " d e s t i l a d o "  q u e  r é s u l t a  de l a s  s i e m p r e  r e p e t i d a s  
r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  e n t r e  l a s  d i v e r s e s  p e r s o n a s .  L a  c u l t u r a  
c o n s i s t e  en l a s  r e g l a s  q u e ,  en e l  c u r s o  de n u m e r o s o s  e n c u e n -  
t r o s ,  han c r i s t a l i z a d o  en f o r m a  d e  c o s t u m b r e ,  f i r m  e y  p e c o n o c i ,  
da y  de c o n c e p t o  t r a d i c i o n a l .  U na  n o rm a  c u l t u r a l  s e  r e c o n o c e  
én q u e , b a j o  d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s , e s  s e g u i d a  d e  m a n e ra  r e  
g u l a r , a u n q u e  p u e d e  h a b e r  e x c e p c i o n e s  ( . . . )  E l  i n d i v i d u o  
a p r e n d e , p u e s ,  l a  c u l t u r a  de  su  s o c i e d a d  a l  a d q u i r i r  p o c o  a p £  
c o , l a  p e r t en e n c i a  a d i v e r s e s  g r u p o s .  E l  p r i m e r o  de e s t o s  g r u  
p o s  es l a  f a m i l i a .  P e r o , n i n g u n  i n d i v i d u o  a d q u i e r e  l a  t o t a l i -  
dad  de l a  c u l t u r a , s i n o  s i e m p r e  s 6 l o  c i e r t o s  a s p e c t o s .  C u a n to  
m a y o r  es l a  s o c i e d a d  y  mas d e s a r r o l l a d a  su  c u l t u r a , m a s  e l e -  
m e n to s  i n c o m p a t i b l e s  y  c o n t r a d i c t o r i e s  s e  e n c u e n t r a n  en e l l a  
y  ma8 t i e n e  q ue  s a b e r  e l e g i r  e l  i n d i v i d u o ,  s i n  c o n t a r  con q u e  
en un a  g ra n  c i v i l i z a c i ô n , c o m o  e s  l a  a c t u a l  d e  O c c i d e n t e , e l  
c o n o c i m i e n t o  s o c i a l  -  n o  s 6 l o  e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t i f i c o  -  
s o b r e p a s a  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  i n d i v i d u o " . ( 5 2 4 )
E s t e  es e l  e n fo q u e  o p e r a c i o n a l  n o  d i s c u r s i v e  q u e  a c -  
t u a l m e n t e  se  o c u p a  en l o s  a n â l i s i s  s o c i o l ô g i c o s  con  temp o r s -  
n e o s , c l a r o  e s t a , s i n  q u i t a r  v a l o r  a l o s  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i -  
t o s .
R .M . Mac I v e r  mas q u e  e n t r e g a m o s  u n a  d e f i n i c i o n  de l a  
c u l t u r a , n o s  l e g a  u n a  p r e o c u p a c i o n  c i e n t i f i c a  en r e l a c i o n  a 
l a  m is m a ,c u a n d o  d i c e :  "C on  o b j e t o  de  a p r e c i a r  de  qu e  fo r m a
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l a  t r a n s f o r m a c i o n  c u l t u r a l  es e s t i m u l o  a l o  s o c i a l , s é r i a  de­
s s a b l e  que  d e s a r r o l l â s e m o s  un o s  m é to d o s  p a r a  a n a l i z a r  o r a e d i r  
l a s  t e n d e n c i a s  c u l t u r a l e s .  Es esta , una, t a r e a  tnâs d i f i c i l  que  
la . de m e d i r  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  t e c n o l ô g i c a s , p o r  c u a n to  es­
t a s  se n o s  mue s t  ra n  en u n a s  en c a m  a c i  on es c o n c r e t a s  y  p e r f e c t s ,  
m e n te  c o m p a r a b le s .  P e r o ,  en c a m b io ,  son m uchos l o s  a s p e c t o s  de 
l a  c u l t u r a  q u e  r e s u l t a n  e n g a h o s o s  o i n t a n g i b l e s -  R é s u l t a  r e -  
l a t i v a r a e n t e  f â c i l  d e s o r i b i r  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  de l a s  a r t e s  
o l o s  e s t i l o s  que  se  e x t e r i o r i z a n , t a l e s  como l o s  de l a  a r q u i -  
t e c t u r a , l a  d e c o r a c i ô n  y e l  v e s t i d o .  Tampoco r é s u l t a  d i f i c i l  
e n c o n t r a r  l o s  c a m b io s  p r o d u c i d o s  en e l  a ra b i to  de l a s  o p i n i o -  
n e s , c a m b io s  é s t o s  que se r e g i s t r a r  p o r  m e d io  de  i n s t r u m e n t e s  
t a i e s  como e l  v o t o .  Menos f â c i l  es  y a  e l  e s t u d i o  de l a s  i d e a s  
qu e  g i r a n  en t o r n o  a l a  v i d a  c o t i d i a n a , l a s  f i l o s o f i a s  p o p u l a -  
r e s ,  l a s  n o c i o n e s  de a u t o r i d a d , l a s  d u d a s  y  l a s  c e r t i  dum .b res ,y  
l e s  te m o re s  y  e s p e r a n z a s  de l o s  n o m b re s .  I n c l u s o  a a q u e l l o s  
g ra n d e s  p r i n c i p i o s , t a i e s  como e l  n a c i o n a l i s m o  o e l  s o c i a l i s ­
m e ,q u e  r e v  e l  an e l  c a r a c t e r  de  una. é p o c a , r a r a  v e z  se l e s  e s t u -  
d i a  de modo i n t e n s i v e  como p r o c e - o s  de o p i n i o n  qu e  s u rg e n  y 
e s c a la n  e l  P o d e r .  Sabemos mucho mas a c e r c a  de l a  a p a r i c i o n  y 
c a i d a  de l o s  s i s t e m a s  i n s t i t u c i o n a l e s  que  de la . t r a n s f o r m a c i o n  
de l a s  v a l o r a c i o n e s  que  e x p l i c a n  e s t a  v a l o r a c i o n  y  c a i d a " . ( 5 2 5 )  
H a r r y  M. J o h n s o n ,h a  e s c r i t o , e n  o t r a  b r i l l a n t e  o b r a  so ­
c i o l o g i e s  -  y  como to d a s  l a s  b r i l l a n t e s  o b r a s , e s t a  ta m b i  én 
eu en t a  con e l  p r o l o g o  de R .K .  M e r to n  -  q u e :  "La. c u l t u r a  c o n ­
s i s t e  en p a u t a s  a b s t r a c t a s  de y  p a r a  v i v i r  y  m o r i r .  E s ta s  p a u  
t a s  a b s t r a c t a s  son c u l t u r a l e s  en la , m e d id a  en que  son a p r e n -
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d i d a s  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  en l a  i n t e r a c c i â n  s o c i a l  y  
en l a  m e d id a  en q u e  son p a r t e  d e  l a  o r i e n t a c i o n  comun de d os  
o mâs p e r s o n a s " . ( 5 2 6 )  B i e n , H .  J o h n s o n  q u i e r e  d e c i m o s  b r e v e  
y  s u m a r ia m e n te  l o  que  s i g u e :
a )  L a  c u l t u r a  es a b s t r a c t a , e n  e l  s e n t i d o  q u e  se m a n i -  
f i e s t a  en l a  c o n d u c t a  y  en l o s  r e s u l t a d o s  de l a  c o n d u c t a , p e ­
r o  n o  es l a  c o n d u c t a  m is m a  n i  s u s  r e s u l t a d o s  t a n g i b l e s .
b )  L a  c o n d u c t a  e s , e n  g r a n  m e d i d a , c u l t u r a l , p e r o  n o  es 
l a  c u l t u r a .  P e r o  ^ y l o s  r e s u l t a d o s  de  l a  c o n d u c ta ?  M uchos  s o -  
c i o l o g o s  h a c e n  u n a  d i s t i n c i < 5 n  e n t r e  c u l t u r a  " m a t e r i a l "  y  "n o  
m a t e r i a l "  ( 5 2 7 ) .  P o r  c u l t u r a  m a t e r i a l  e n te n d a n o s  l a s  c o s a s  
t a n g i b l e s  qu e  han  s i d o  c r e a d a s  -  en su  f o r m a  -  p o r  e l  h o m b re .  
Como l a  c o n d u c t a , l o s  a r t e f a c t o s  son  c u l t u r a l  e s , p e r o  como o b -  
j e t o s  c o n c r e t o s  n o  son  p a r t e  d e  l a  c u l t u r a .
c )  No es p o s i b l e  a p r e n d e r  un  a r t e f a c t o ;  v g r :  un c o b h e .  
Uno p u e d e  a p r e n d e r  a l g u n a s  c o s a s  r e s p e c t o  de é l , o  a c e r c a  de 
a l g u n a s  c o s a s  e x p r e s a d a s  en é l , p e r o  n u  p u e d e  a p r e n d e r  e l  o b ­
j e t o  m ism o.
d )  L a  c u l t u r a  es p a r t e  de l a  o r i e n t a c i é n  comun de  d os  
o mâs p e r s o n a s .  S i  c e n t r a m o s  n u e s t r a  a t e n c i o n  en e s t e  a s p e c ­
t o  c ù a n t i t a t i v o  de l a  c u l t u r a  po d e m o s  d e c i r  q u e  un  o b j e t o  es 
en m a y o r  o en m e n o r  g r a d o  c u l t u r a l .
De e s t a  man e r a  q u e d a  g r a f i c a d o  un n u e v o  sen s u s  a p r e c i a  
t i v o  de  l a  c u l t u r a ;  n o  o b s t a n t e , n o  p o d r i a m o s  c e r r a r  e s t a  se ­
r i e  d o c t r i n a l  s i n  d e j a r  en c l a r o  l a  o p i n i o n  d e l  d e s ta c a d o  ca 
t e d r â t i c o  e s p a h o l  don S a l u s t i a n o  d e l  Camp o U rb a n o  -  q u i  e n , a l  
i g u a l  q u e  e l  c a t e d r a t i c o  de l a  F a c u l t a d  de D e re c h o  don A g u s -
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t i n  de A s i s  U a r r o t e , m e  h o n r a  con l a  c a l i d a d  de P r o f e s o r  G u ia  
de  u n a  de m i s  T e s i s  D o c t o r a l e s  — cua n d o  e s c r i b e :  " P o r  u l t i m o ,  
un a  s o c i e d a d  no  pue d e  c o n c e b i r s e  s i n  c u l t u r a . ( . . . )  Lo  i m p o r ­
t a n t e  es  n o t a r  a q u i  que es  i m p o s i b l e  h a b l a r  de  c u l t u r a  i n d i v i ­
d u a l ,  Toda c u l t u r a  es p o r  d e f i n i c i o n  s o c i a l " .  ( 5 2 8 )  Y , s i ; g u i e n  
do a M i l t o n  Y i n g e r , d i r a :  "Su c a r a c t e r  c o l e c t i v o  ( d e  l a  c u l t u ­
r a )  e's l o  q u e  p e r m i t e  d i s t i n g u i r  -  p o n ie n d o  e l  a c e n to  en l a  
v e r i a b i l i d a d  i n t e r n a  de u n a  d e t e r m in a d a  s o c ie d a d  -  e n t r e  s u b ­
c u l t u r e s  y  l o  qu e  ha con du c i  do ta m b i  én a s a g e r i r  e l  t e r m i n e  de 
c o n t r a c u l t u r a " . ( 5 2 9 )
I I I 2 g . -  L a  D o c t r i n a  S o c i o l o g i c a  en L u i s  R e ca sé ns  S ic h e s  
P e s e  a l a s  d i f e r e n c i a s  con T .  A d o m o  h ay  una  c l a r a  
c o i n c i d e n c i a  cua n d o  pe n sâ m e s  en q U e , t a n t o  R ecaséns  como A d o r ­
no  i n t r o d u c e n  d e n t r o  de sus  d e f i n i c i o n e s  e l  c o n c e p to  de  " o b j ^  
t l v a c i o n " .  En e f e c t o , v î m e s  qu e  e l  p r o f ë a o r  a le m â n  a l u d i a  a l  
" e s p i r i t u  o b j e t i v o  de u n a  é p o c a "  ( 5 3 0 ) como un a  de 1 os denom i 
n a d o r e s  q u e  c a r a c t e r i z a b a n  a l  c o n c e p to  C u l t u r a ;  p u e s , b i e n , p a -  
R ecaséns  e l  mundo de l a  c u l t u r a  es d e n o m in a d o  " v i d a  humana ob 
j e t i v a d a "  ( 5 3 l ) , i a s  r a z o n e s  que  e n t r e g a  p a r a  e l l o  c o m ie n z a n  
p o r  e j e m p l i f i c a r s e  en t o d a s  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de l a s  a c t i v a ,  
dades de l o s  h o m b re s ,  q u e  d e ja n  una. h u e l l a  o s i g n o  e x p r e s i v o ,  
p o r  muy h u m i l d e s  qu e  s e a n : d e sde  l a  c a r t a  f a m i l i a r  a l a  mas 
s i m u le  r e c e t a  de c o c i n a .  P a r a  R e ca sé ns  e s t a s  f i g u r a s  son
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" p e n s s m ie n t o  y a  p e n s a d o , y a  h e c h o , y a  s e p a r a d o  de l a  c o n c i e n c i a  
en q u e  se  g e s t o , p e n s a m i e n t o  o b j e t i v a d o , p e n s a m i e n t o  c r i s t a l i z a  
d o , p e n s a m ie n t o  c o n v e r t i d o  y a  en una  c o s a ,  es d e c i r ,  en o b j e t o " .  
( 5 3 2 )
D e c ia m o s  qu e  p a r a  e l  a n t r o p ô l o g o  i n f l é s  E d w a rd  T y l o r  
e x i s t i a  un c o n c e p t o  o n n i  comp r e n 's i v o  de  O u i  t u r a  ( 5 3 3 ) , p u e s  b i e n ,  
s i  n o s o t r o s  n o s  e s ta m o s  a l  t r a t a m i e n t o  q u e  h a c e  de  l a  C u l t u r a  
e l  p r o f e s o r  R e c a s é n s  S ic h e s  no  n o s  c a b e  s i n o  p e n s a r  en q u e  
h a c e  s u y a  l a  d e f i n i c i o n  de T y l o r  ( 5 3 4 ) .  R e c a s é n s  i n c o r p o r a  a l  
t r a t a m i e n t o  q u e  b r i n d a  T y l o r  l a  i d e a  d e l  " s e r  e s e n c i a l  de  l a  
c u l  t u r a " , y  q u e  e x p l i c a  a s i :  " P e r o ,  su s e r  e s e n c i a l ,  l o  q u e  son 
p e c u l i a r m e n t e  n o  c o n s i s t e  en e s o s  c o m p o n e n te s  ( . . . e s t a  a l u ­
d ie n d o  a l o s  c o m p o n e n te s  de  l a  d e f i n i c i o n  de c u l t u r a . . . ) , s i n o  
en su  s e n t i d o  o s i g n i f i c a c i o n ,  e s t o  e s ,  en c o n s t i t u i r  l a  e x p r e -  
s i o n  de i n t e n c i o n a l i d a d e s  h u m a n a s . . . "  ( 5 3 5 )
T a m b ié n ,s e h a lâ b a m o s  q u e  K r o e b e r  a h a d i a  a  l a  d e f i n i c i o n  
de T 3 ' ' lo r  c i e r t a  d im e n s io n  hum ana, c u a n d o  a T r e i a b a  l a  f r a s e  " l o  
qu e  a u re n d e m o s  de o t r o s  h o m b r e s ,  de n u e s t r o s  m a y o r e s  y  d e l  p a ­
s a d o ,  mâs l o  n u e  n o s o t r o s  p o d e m o s  a n a d i r " ( 5 3 6 j .
R e c a s é n s , a  l a  d e f i n i c i o n  c o ï n c i d e n t e  de T y l o r  -  q u e  tam 
b i é n  h i z o  su ya  en su m o m e n to , K r o  e b e r  -  i n c o r p o r a  e l  m ism o sen 
t i d o  q u e  a d j  e t i v a  K r o e b e r , c u a n d o  s eh a l  e : " E s a s  c o s a s  c u l t u r a ­
l e s  u o b j e t i v a c i o n e s  de l a  v i d a  h u m a n a ,p o s e e n  un a  e s t r u c t u r a  
a n a l o g a  a l a  de l a  v i d a  humana p r o p i a m e n t e  d i c h a , e s t o  e s , d e  
l a  v i v i d a  p o r  l o s  i n d i v i d u o s , p u e s , e n  f i n  de  c u e n t a s , s o n  su 
p r o d u c t s , son su c r i s t a l i z a c i o n " . ( 5 3 7 )
S i  o b s e rv â m e s  e l  s e n t i d o  de u n a  y  o t r a  e x p r e s i o n  '^oc -
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t r i n a r i a ,  c o i n c i d i r e m o s  en la .  p r e s e n c i a  humana qu e  i n c o r p o r a n  
a l a  d e f i n i c i o n  de  T y l o r ,  t a n t o  K r o e b e r ,  c u a n to  R e c a s é n s ;  a.mbo 
en s i t n i l a r  d i r e c c i o n  s i g n i f i c a t i v e .
D e ja b a m o s  e n t r e v e r  e l  t r a b a j o  de  K r o e b e r  y  T . P a r s o n s  
( 5 3 8 ) , en e l  c u a l  se  i n c o r p o r a b a  l a  i d e a  de " m o d e l o " , y , a  su 
v e z ,  e l  tem a  de  J a e g e r  y  S e l z n i c k  ( 5 3 9 ) , q u e  a p o r t a b a  l a  a d j e -  
t i v a c i o n  de " s i g n i f i c a c i o n  s i m b o l i c a " .  Ambos g r u p o s  de  a u t o -  
r e s  e n f a t i z a b a n  en l a  i d e a  de como e s t u d i a r  y  c o m p r e n d e r  e l  
f l u  j o  c u l t u r a l .  En R e c a s é n s , l o s  c o n c e p t o s  a u t i l i z e r  no  son 
l o s  r a i s m o s , p e r o , s i i l o  es l a  r e p r e s e n t a c i o n  i n t e l e c t u a l  de  
a q u e l l o s  c o n c e p t o s .  & C u a l  es e l  m o d e lo  de  R e c a s é n s ? . . . ^ C u a l  
es su  s i g n i f i c a c i o n  s i m b o l i c a ? . . .  N o s o t r o s  l a  vemos con c l a -  
r i d a d :  R e c a s é n s  c o m p re n d s  qu e  l a  c u l t u r a  n o  v i v e  p o r  s i  m i s ­
ma, s i n o  q u e  es c r e a d a  p o r  l o s  h o m b re s .  Es e l  m o d e lo  de R eca ­
s é n s ,  u n a  v e z  f a b r i c a d a , q u e d a  a h i , p e t r i f i c a d a . P e r o , e s t a  c u l ­
t u r e  a s i  p e t r i f i c a d a  p o s e e  c l a r a  s i g n i f i c a c i o n  s i m b o l i c a , p o r  
c u a n to  l o s  o t r o s  s e r e s  h u m a n o s ,q u e  v i e n e n  d e s p u é s  que  a q u e ­
l l o s  q ue  c r e a r o n  l a  o b r a  c u l t u r a l  -  a h o r a  p e t r i f i c a d a  - ,  
" v u e l v e n  h a s t a  c i e r t o  p u n t o  a p e n s a r  de n u e v o  l o s  pen  sam l e n ­
t o  s d e p o s i t a d o s  en t a i e s  o b j e t o s , v i v e s  de n u e v o , r e - v i v e s  l a  
v i d a  humana o b j e t i v a d a  en e s a s  c o s a s .  De t a l  man e ra  q u e  l a s  
ob j  e t i v a c i o n e s  de la .  v i d a  h u m a n a , c r i s t a l i z a d a s , i n e r t e s , c o -  
b r a n  n a e v a  v i d a  e f e c t i v a  y  a c t u a l  en l a s  c o n c i e n c i a s  y  en 
l a s  c o n d u c t a s  de l a s  n u e v a s  p e r s o n a s  que  s u c e s i v a m e n te  p i e n -  
8an y  v i v e n  o t r a  v e z  l a s  s i g n i f i c a c i o n e s  i n s e r t a s  en t a i e s  
c o s a s " . ( 5 4 0 )
N u e s t r a  e x p r e s i o n  t e o r i c a , q u e  n o s  p e r m i t s  u n i r  l a  expo
s
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a i c i o n  de K r o e b e r - P a r s o n s / J a e g e r - S e l z n i c k  -  p o r  u n a  p a r t e  -  
y ,  R e c a s é n s  S ic h e s  -  p o r  l a  o t r a  - , 1 a  hacem os p a r t i r  de  a q u e ­
l l a  i d e a  que  i n  c o r p o r a  r a n  Green  y  J o h n s  q u e  v  en en e l  s e r  hu 
mano l a  f i n a l i d a d  p e r m a n e n t e  de b u s c a r  o c r e a r  s i g n i f i c a d o s  
con p e r t i n e n c i a  p r o p i a *  Y , p a r a  l o g r a r  e s t a  f i n a l i d a d , e s c r i -  
ben  G reen  y  J o h n s , q u e , " l o s  p r o d u c t o s , y  l o s  r e c u r s o s  de m a y o r  
i m p o r t a n c i a , p a r a  p r o s e g u i r  l a  b u s q u e d a  de s i g n i f i c a d o s , s o n  
l o s  s i m b o l o s .  P a r a  c l a s i f i c a r  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  s i r a b o lo  l o s  
a u t o r e s  l o  d e f i n  en como un t i p o  e s p e c i a l  de  s i g n e .  En e l  u s o  
de l o s  s i g n o s  h ay  t r e s  p r o c e s o s  d i f e r e n t e s :
1 )  I n d i c a c i o n , c u a n d o  un o b j e t o  o a c o n t e c i m i e n t o  s i r v e  
como i n d i c e  de a l g u n a  u  o t r a  c o s a , p o r  e j e m p l o , cu a n d o  un  e s -  
t o m u d o  se  p e r c i b e  como i n d i c e  de un  r e s f r i a d o  ( . . . )
2 ) D e n o t a c io n ,  c u a n d o  e l  s i g n e  r e p r e s e n t s  a  a l g u n a  o t r a  
c o s a  de un modo e s p e c i f i c o , p e r o  no  c a u s a l , p o r  e j e m p l o ;  l a  p a  
l a b r a  mesa r e p r e s e n t s  t o d a  u n a  c l a s e  de o b j e t o s  con  c a r a c t e - '  
r i s t i c a s  p r o p i a s , e s p e c i f i c a s .
3) C o n n o t a c id n , c u a n d o  una  p a l a b r a  n o  s o la r a e n te  t i e n e  
un  s i g n i f i c a d o  d e n o t a t i v e , s i n o  q u e  e v o c a  t a m b i I n  o t r a s  a s o -  
c i a c i o n e s  y  s i g n i f i c a d o s , p o r  e j e m p lo :  l a  p a l a b r a  c a s a  d é n o t a  
u na  c l a s e  de o b j e t o s , p e r o  p a r a  u n a  p e r s o n a  d e t e r m i n a d a  p u e d e  
c o n n o t a r  t a m b i én s e g u r i d a d  o c a l o r " . ( 5 4 l )
De e s t a  f o r m a  podem os a p r e c i a r  c i e r t a  c o n e x i o n  e n t r e  
e s t a s  d e f i n i c i o n e s  s o c i o l o g i c a s  de l a  c u l t u r a  y  l a s  d e f i n i ­
c i o n e s  h u m a n i s t i c a s  de l a  " a l t a "  c u l t u r a  c o n s i s t e  en qu e  am- 
b a s  corap r e n d en e l  u s o  y  c r e a c i o n  de s i m b o l o s .  L a  d i f e r e n c i a  
p r i n c i p a l  e s t é  en q u e  l a  " a l t a "  c u l t u r a  e l  p r o c e s o  t i e n d e
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h a c i a  u n a  p e r i c i a  a u t o c o n s c i e n t e , y  l o s  s i m b o lo s  l l e g s n  a s e r  
e l  p r o d u c t s  de  un e s f u e r z o  e x p e r t e , mas b i e n  que  un b r o t e  n a ­
t u r a l  de e x p e r i e n c i a s  s o c i a l e s  c o m p a r t i d a s .
O bservâba .m os , qu e R a lp h  L i n t o n  e s t a b l e c i a  una  d i s t i n -  
c i o n  e n t r e  C u l t u r a  R e a l  y  C o n s t r u c c i o n  C u l t u r a l  ( 5 4 2 ) , y  a l  
e f e c t o  h a c ia m o s  un a p a r t é  en l a  m e n c io n a d a  c i t a  b i b l i o g r â f i -  
ca c u a n d o  e x p l i c a b a m o s  e l " h io d o "  -  h a b id o  t a n t o  en l a  c o n s ­
t r u c c i o n  c u l t u r a l  de L i n t o n , c u a n t o  en l a  C u l t u r a  R ea l - , d i -  
c i e n d o , q u e  e l  modo c o r r e s p o n d e  a a q u e l  p u n t o  de l a  s e r i e  en 
q u e  se  c o n c e n t r a  e l  m a y o r  n u m é ro  de f r e c u e n c i a s »  E l  m o d o , p o r  
c o n s i g u i e n t e , r e n r e s e n t a  l o  t i p i c o  de l a  s e r i e .  En c u a n to  a 
l a s  p a u t a s  c u l t u r a l  e s ,  e l  a u t o r  c o n s id é r a ,  qu e  como cada  una  
de e l l a s  m u e s t r a  c i e r t a  e l a s t i c i d a d , s u  modo e s t a d i s t i c o , p u e ­
de d e n o m in a r s e  p a u t a  c u l t u r a l  c o n s t r u i d o .  S in  e m ba rgo ,  es pore 
c i s o  t e n e r  en c u e n ta  q u e  una  p a u t a  c u l t u r a l  es t e o r i c a  p o r  
h a c e r  a b s t r a c c i o n  de l a s  v a r i a n t e s  que  no  c o r r e s u o n d e n  a l  
modo e s t a d i s t i c o , p e r o  que  en r e a l i d a d  c o r r e s p o n d e  a l a  fo r m a  
t i p i c a  o mâs f r e c u e n t e  de c u m p l i r l a .  La  p a u t a  c u l t u r a l  r e a l ,  
en c a m b io ,c o m p r e n d s  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  de su p r â c t i c a .  De 
l a  m isma fo r m a ,  R e c a s é n s  S ic h e s  cuando  e s t a  e x p l i c a n d o  l o s  a.§ 
p e c t o s  y  d im e n s io n e s  s o c i a l e s  d e l  mundo de l a  c u l t u r a , r e c u -  
r r e  a R a lp h  L i n t o n  ( 5 4 3 )  d i c i e n d o :  "C uando  se p e s o  d e l  m ero 
c o l e c c i o n a r  c u r i o s i d a d e s  a l a  i n v e ' ' t i  g a c io n  c i e n t i f i c a  s o b r e  
l a  c o n d u c ta  h u m a n a , fu e r o n  p e r f i l a n d o s e  n u e v o s  p u n t o s  de v i s ­
t a  en e s t a  t a r e a .  Se cayo  en l a  c u e n ta  de q u e  p a r a  l a  com- 
p r e n s i o n  de l a  v i d a  humana en g e n e r a l  son mâs i m p o r t a n t e s  
l a s  s e m e ja n z a s  e n t r e  l a s  v a r i a s  s o c ie d a d e s  y  c u l t u r e s  que  l a s
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d i f e r e n c i a s , p o r  g r a n d e s  que  e s t a s  s e a n .  A s i , d i c e  L i n t o n , e l  
h e c h o  de  que  t o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  t i e n e n  a l g u n a  e s p e c i e  de  
o r g a n i z a c i o n  f a m i l i a r , en d e f i n i t i v e , es mucho mâs s i g n i f i c a t i  
vo  q u e  e l  h e c h o  de que  l a s  m u j e r e s  d e l  T i b e t  de l a  c l a s e  s o ­
c i a l  b a j a , o r d i a n r i a m e n t e  t i e n e n  v a r i e s  m a r i d o s .
E l  p r i m e r  h e c h o  s u m i n i s t r a  u n a  p i s t a  p a r a  e n t e n d e r  l a s  
n e c e s i d a d e s  y  l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  de l a  h u m a n id a d  en g e n e r a l ,  
m i e n t r a s  que  e l  s e g u n d o  c o n s t i t u y e  un  pequeH o  p ro b le m s ,  e s p e ­
c i a l ,  q u e  p u e d e  s e r  r e s u e l t o  s o la m e n t e  a l a  l u z  de  l a  s i t u a -  
c i 6 n  y  de l a  h i s t o r i a  l o c a l e s . "  A s i , t e n e m o s  r e p e t i d a  l a  i d e a  
de L i n t o n  en R e c a s é n s , p o r  un  l a d o  un a  p r e m i s a  d e v e n id a  de  l a  
C u l t u r a  R e a l , y  p o r  l a  o t r a , l a  C o n s t r u c c i o n  C u l t u r a l , ambas 
e l a b o r a d a s  a p a r t i r  de l a  s i t e m â t i c a  d e l  M o d e lo .
A l a  t e s i s  de  Im o g e n  S e g e r  y a  r e s p o n d i a  R e c a s é n s  c u a n ­
do e x p l i c a b a  l a s  i n f l u e n c i a s  s o c i o c u l t u r a l e s  en l a  c o n f i g u r a  
c i 6 n  de l a  p e r s o n a l i d a d .  En e f e c t o , I .  S e g e r  h a b i a  a f i r m a d o  
q u e , " e l  i n d i v i d u o  a p r e n d e , p u e s , l a  c u l t u r a  de su  s o c i e d a d  a l  
a d q u i r i r  p o c o  a p o c o  l a  p e r t e n e n c i a  a d i v e r s e s  g r u p o s "  ( 5 4 4 ) ;  
a l o  que  R e c a s é n s  -  con a n t e r i o r i d a d  -  h a b i a  a n t e s  d i c h o  q u e ,  
"En d e f i n i t i v e , h a y  u n a  c o n s t a n t e  i n t e r a c c i â n  e n t r e  e l  i n  d i  vi. 
duo y  l o s  g r u p o s  a  l o s  q u e  é l  p e r t e n e c e .  L o  q u e  o c u r r e  en e l  
i n d i v i d u o  es en p a r t e  e l  r e f l e j o  de  l a s  p a u t a s  d e l  g r u p o .  Y , 
v i c e - v e r s a , l a s  p a u t a s  d e l  g r u p o  s e  e n c u e n t r a n  c o n s t i t u i d a s  
p o r  l a s  c o n d u c t a s  de  l a s  p e r s o n a s  q u e  p e r t e n e c e n  a ese  g r u ­
p o " .  ( 5 4 5 )  Im o g e n  S e g e r  e s c r i b i a .  a q u e l l o  a i n i c i o s  de l o s  
a h o s  s e t e n t a ;  R e c a s é n s  l o  h a b i a  h e c h o  h a c i a  1 9 5 5 - 1 9 5 6 , cuando  
p r e p a r a b a  su " S o c i o l o g i a " ,  a l a  q u e  hemos a l u d i d o  t a n t a s  v e -
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c e s .  M a s , e n t r e  a m b o s ,n o  n o s  c a b e  d u d a , e s ta  como e le m e n to  c o ­
mun e l  c r i t e r i o  de  S o lom on  A s c h , q u i e n  h a b ia  e s c r i t o  h a c i a  1950  
l a s  s i g u i e n t e s  r e f l e x i o n e s :  "N u n ca  e n c o n t r a r e m o s  a un ho m b re  
en g e n e r a l .  L o  q u e  s i e m p r e  h a l l a m o s  es un a  p e r s o n a  n a c i d a  
d e n t r o  de un a  d e t e r m i n a d a  s o c i e d a d , en una  p a r t i c u l a r  e ta p a  
d e l  d e s a r r o l l o  de e s t a .  No hay  h o m b re s  en g e n e r a l , c o m o  ta m p o ­
co h ay  a m b ia n t e  o c o n t o m o  en g e n e r a l .  Desde su n a c i m i e n t o , e l  
i n d i v i d u o  e s t a  i n s e r t o  en s i t u a c i o n e s  c o n c r e t a s  que  son c a r a c  
t e r i s t i c a s  de su  t i e m p o  y  d e l  l u g a r  d o n d e  v i v e .  E l  modo como 
es s o s t e n i d o , 1 1 evado  y  a r r o p a d o , y  e l  t i p o  de  s o l i c i t u d  y  de 
d i s c i p l i n a  qu e  se l e  da c u a n d o  n i n o , s i n  m o d a l id a d e s  e s p e c i f i -  
c a s  de l a  s o c i e d a d  en que  ha n a c i d o ( 546 )
A h o r a  b i e n , s i  c o n f  r o n tâ b a m o s  l o s  n^lan t  eami e n to s  i n  q u i  s i  
t o r i o s  de Mac I v e r  y  l a  l i n e a  e x p l i c a t i v a  de  R e c a s é n s , t a m b ié n  
vamos a. e x p e r i m e n t e r  l a  s e n s a c iô n  de un c o n t in u e ra  d e s i d e r a t i -  
vo  en r e l a c i o n  a l a  C u l t u r a .  M a s , l o  que p a r a  Mac I v e r  es un 
l l a m a d o  a. e s t a b l e c e r  I n d i c e s  de t r a n s f o r m a c i o n  c u l t u r a l  ( 5 4 7 )  
a t e n d i e n d o  a q u e  "S abem os mucho mâs a c e r c a  de l a  a p a r i c i o n  y  
c a i d a  de l o s  s i s t e m a s  i n s t i  t u c i o n a l  es que de l a  - t r a n s f o  rm a -  
c ' .ân  de l a s  v a l o r a c i o n e s  que e x p l i c a n  e s ta  v a l o r a c i o n  y  c a i d a "  
( 5 4 8 ) , p a r a  R e c a s é n s ,e m  l a  misma é p oca  en que e s c r i b i a  Mac 
I v e r , l e  11 evaba  a d e c i r  en s i m i l a r  l i n e a  c u l t u r a l  a l a  d e l  
a m e r i c a n o , q u e :  "En l a s  é p o c a s  c l a r a m e n t e  d e l i m i t a d a s , n o t o r i a -  
m e n te  d e f i n i d a s ,  con u na  c o h e re n c ia .  e s p i r i t u a l ,  s o l i d a m e n t e  e s -  
t a b l e c i d a s , c o n  un s e n t i d o  de s e g u r i d a d , h a l l a m o s  s i s t e m a s  i d e o  
l â g i c o s  c o m b in a  do s ,e n  l o s  c u a l e s  l a s  m ism as i d e a s , v a l o r a c i o ­
n e s  y  n o rm a s  m u tu a m e n te  c o m p l e m e n t a r i a s , s e  h a l l a n  a r t i c u l a -
%
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das en u n a  t e o r i a  c i e n t i f i c a , en una  d o c t r i n a  f i l o s é f i c a ,  en 
u n a  f e  r e l i g i o s a , en u n a s  c o n v i c c i o n e s  p o l i t i c a s  ( . . . )  En cam­
b i o ,  en l a s  é p o c a s  de g r a v e  c r i s i s  h i s t d r i c a  h a l l a m o s  p r e c i s a -  
ra e n te  l o  c o n t r a r i o :  l a  a g i o m e r a c id n  de h e c h o s  c u l t u r a l e s  a n t a  
g d n i c o s  y  c o n t r a d i c t o r i e s , s i n  qu e  n i n g u n  s i s t e m a  c o h e r e n t e  l o  
g r a  e s t a b l e c e r s e  como b a s e  f u n d a m e n t a l  de l a  s o c i e d a d . . . ( . . . )  
C a b a lm e n te  l o  q u e  c a r a c t e r i z a r a  a l a s  g r a n d e s  c r i s i s  h i s t o r i -  
c a s . . .  es e l  h e c h o  de q u e  l a s  v a l o r a c i o n e s  y  c r e e n c i a s  s o b r e  
l a s  c u a l e s  se  h a b i a  e d i f i c a d o  l a  v i d a  en e l  p r e t é r i t o  han p e r  
d i c o  v i g e n c i a , y  de q u e  a un no  s e  ha  e s t a b l e c i d o  un  n u e vo  s i s ­
te m a  c o n g r u e n t e  de  v a l o r a c i o n e s  p a r a  s u s t i t u i r  a l  qu e  n a u f r a ­
ge  o e s t a  n a u f r a g a n d o . " ( 5 4 9 )  L a  p r e s e n c i a  de l a  t r a n s f o r m a ­
c i o n  c u l t u r a l  sS' e n c u e n t r a ,  t a m b i  é n ,  de  man e r a  c o i n c i  d e n te ,  en 
l a s  c o n s t r u c c i o n e s  t e d r i c a s  de ambos a u t o r e s .
E l  p l a n t e a m i e n t o  de H a r r y  J o h n s o n  es mâs r e i t e r a t i v e  
qu e  l o s  a n t e r i o r m e n t e  s e h a la d o s  h a s t a  a q u i .  En e f e c t o , e s t â m e s  
c i e r t o s  qu e  e x i s t e  e n t r e  ambas p o s i c i o n e s  d o c t r i n a r i a s  un v i n  
c u l o  b a s a i  com un. Es c l a r o  que  J o h n s o n  es f u n d a m e n t a lm e n t e  un 
s o c i 6 l o g o , y , p o r  e l l o , l a  v i a  es a n a l i t i c a  mâs q u e  c o m p a r a t i v a ,  
como o c u r r e  con R e c a s é n s , q u e  p e s e  a l  e x c e l e n t e  p i a n o  r e f l e x i ­
ve  q u e  mant i e n e  en t e n s i d n , n o  l o g r a  z a f a r  c o n p l e t a m e n t e  s u s  
a m a r r a s  i u s f i l o s d f i c a s  en l e s  d i s t i n t o s  esquem as q u e  é l a b o r a ,  
c o n s t r u y e  y  p e r ^ i l a  en s u s  o b r a s .  A p e s a r  de qu e  H- Jo h n so n  
é l a b o r a  un a  d e f i n i c i o n  p r o p i a , p a r t e  -  a l  i g u a l  q u e  R ecaséns  -  
de l a  a n t i g u a  d e f i n i c i o n  de T y l o r  ( 5 5 0 ) .  l îo  o b s t a n t e  s e r  l a  
d e f i n i c i o n  de J o h n s o n  un gra n  a p o r t e  a l a  s o c i o l o g i a  co n te m ­
p o r â n e a  -  a n u e s t r a .  m a n e ra  de v e r  s e  t r a t a  de  l a  d e f i n i c i o n
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mas c o m p lé t a  h a s t a  a h o r a  dada  a c e r c a  de l a  c u l t u r a  - , l o s  e l ^  
men t o s i n t r i n c a d o r e s  p a r a  con  R e c a s é n s  l o s  h a l l a m o s  -  s i n  l u  
g a r  a d u d a s  -  en l a  c l  a s i  f i  c a c  i o n  de l o s  E le m e n to s  de l a  Ou], 
t u r a  q u e  e s t a b l e c e  en e l  c a p i t u l o  I V  de su o b r a  p r i n c i p a l  
( 5 5 1 ) .  A s i  :
En p r i m e r  t e r m i n e  e n c o n t r a m o s  e l  " c o n o c i m i e n t o "  en su 
s e n t i d o  a m p l i o .
En s e ^ n d o  t e r m i n e , l a s  c r e e n c i a s ,  comp re n  d i d a s  en su 
s e n t i d o  e m p i r i c o , v a l e  d e c i r , n i  como v e r d a d e r a s  n i  como f a l -  
s a s , y , a d e m â s , d i s t i n t a s  d e l  e r r o r  c o g n i t i v o  t a n t o  como d e l  
p r o p i o  c o n o c i m i e n t o .
En t e r c e r  l u g a r , t e n e m o s  l o s  v a l o r e s  y  l a s  n o r m a s ;  c u a n  
do J o h n s o n  h a b l a  de  v a l o r e s , e s t a  s i  g u i  endo a W i l l i a m s  ( 5 5 2 )  
q u i  en e s t a b l e c e  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s  p a r a  c o n o c e r  l o s  v a  
l o r e s  p r é d o m i n a n t e s  en u n a  s o c i e d a d  d e t e r m i n a d a :
a )  L a  e x t e n s i o n  d e l  v a l o r  en l a  a c t i v i d a d  t o t a l  
d e l  s i s t e m a . â Q u é  p r o p o r c i o n  de u n a  p o b l a c i ô n  y  de s u s  a c t i -  
v i d a d e s ?
b )  La  d u r a c i â n  d e l  v a l o r . ^Ha s i d o  p e r s i s t en tem en  t e  
i m p o r t a n t e  a. l o  l a r g e  de  un  p é r i o d e  de t i e m p o  c o n s i d e r a b l e ?
c )  La  i n t e n s i d a d  con q u e  e l  v a l o r  es fo r m a d o  y  man 
t e n i d o ,  como l o  d emu e s t  r a n  e l  e s f u e r z o ,  l a  e l e c c i o n  en c a s o s  
c r u c i a l  e s ,  l a s  a f i  im a c i  o n e s  v e r b a l e s  y  p o r  r e a c c i o n e s  a n t e  
am enazas  a l  v a l o r ,  co m o , p o r  e j e m p lo :  l a  p r o n t i t u d ,  c e r t i d u m b r e  
y  s e v e r i d a d  de l a s  s a n c i o n e s .
d )  P r e s t i g i o  de l o s  p o r t e d o r e s  d e l  v a l o r .
En c u a r t o  l u g a r  t  en en o s l o s  s i g n o s ,  qu e  i n c l u y  en t a n t o
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a l a s  G eh a l e s  c u a n to  a l o s  s i m b o l o s .  S ig u i e n d o  a L a n g e r ,  d i r a  
J o h n s o n  q u e ,  "Una. s e f l a l  i n d i c a  l a  e x i s t e n c i a  -  p a s a d a , p r e s e n ­
t e  0 f u t u r a  -  de un  o b j e t o , a c o n t e c i m i en t o  o c o n d i c i o n . L a s  ca 
l i e s  m o ja d a s  son u n a  s e h a l  de q u e  ha  l l o v i d o .  Un g o l p e t e o  en 
e l  t e c h o  es u n a  s e h a l  de que  e s t a  l l o v i e n d o " . ( 5 5 3 ) © i  c u a n t o  
a l o s  s im b o lo s , p o d e m o s  d e c i r  q u e  l a s  p r o p i a s  p a l a b r a s  son  u n a  
c l a s e  i m p o r t a n t e  de  s i m b o l o s .  A s i  como Una s e h a l , un s im b o lo  
t i e n e  s i g n i f i c a d o  p a r a  e l  q u e  l o  i n t e r p r é t a , p e r o  s i r v e  p a r a  
t r a e r  e l  c o n c e p t o  de a l g o  a su  m e n te  mas qu e  p a r a  a n u n c i a r  
l a  p r e s e n c i a  de l a  c o s a  m i s m a . ( 5 5 4 )
En q u i n t o  y  u l t i m o  l u g a r , s i t u a  J o h n s o n  l a s  F o rm a s  de 
C o n d u c t s  no  N o r m a t i v e , d e f i n i d a s  como c i e r t a s  f o r m a s  de  com­
p o r t a m i  en t o  q u e  no  son  o b l i g a t o r i a s  y  q u e  a menudo son  i n ­
c o n s c i e n t e s .
R e c a s é n s  a p l i c a  e l  c r i t e r i o  de  J o h n s o n , p o r  l o  q u e  su  
e s p e c t r o  m e t o d ô l ô g i c o  se  d e r r a m a  en d i s t i n t o s  l u g a r e s  d e  su 
o b r a .  En e f e c t o , s i  r e v i s a m o s  l o s  e le m e n t o s  de l a  c u l t u r a  en ­
c o n t r a r e m o  s q u e :
En p r i m e r  l u g a r ,  R e c a s é n s  d e d i c a  a t e n  c i  6n  a l  c o n o c i m ie n  
t o , en e se  m ismo s e n t i d o  a m p l i o  de  q u e  h a b l a b a  J o h n s o n , y  l o  
h a c e  f u n d a n d o s e  en e l  c o n o c i m i e n t o  s o c i a l  a p a r t i r  d e l  e s t u ­
d i o  d e l  h o m b re ,  a s i  e n c o n t r a m o s  su  p l a n t  earn l e n t o  c u a n d o ,  s i ­
g u ie n d o  a M o n ta g u  ( 5 5 5 )  d i c e :  " E l  h o m b re  es t a m b i  én un a n i ­
m a l .  P e r o  es t a m b i én m ucho mâs qu e  e s o ;  es un  a n i m a l  hum ano, 
un  a n i m a l  que  c r é a  c u l t u r a , u n a  c r i a t u r a  c a p a z  de t r a s c e n d e r  
t o d a  a n i m a l i d a d  -  y  e s t a  en p e l i  g ro  de d e s c e n d e r  a l  n i v e l  
de un a n i m a l  p e r v e r t i  d o ,c u a n d o  o l v i d a  e s t e  h e c h o " . ( 5 5 6 )
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A s im is m o ,  cu a n d o  r e f l e x i o n a  s o b r e  la .  c u l t u r a  s i g u i e n d o  l e s  p a ­
t r o n e s  a n a l i t i c o s  de P i t i r i m  S o r o k i n  (5 5 7 )  y  K a r l  Manheim 
( 5 5 8 ) , c o n f i r m a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c o n o c i m ie n t o  como e le m e n to  
c u l t u r a l , c o m p r e n d id o  en a q u e l  s e n t i d o  a m p l io  de qu e  n o s  h a b l a  
J o h n s o n .
T5n se g u n d o  l u g a r ,  se r e f i e r e  a l a s  c r e e n c i a s  cuando  un 
c o n c e p to  qu e  e n g l o b a r i a  l a s  p r o p o s i c i o n e s  de J o h n s o n :  como 
c o n v i c c i o n e s .  Ho s o la m e n te  es c o ï n c i d e n t e  en e l  tem a  con e l  
a u t o r  a r a e r ic a n o .  En e f e c t o , e s  g ra n d e  l a  p r e s e n c i a  O r t e g u i a n a ,  
p a r a  q u i  en l a  c r e e n c i a  " a c t u a  como i n s t a l a d a  en e l  c o n t o m o  
s o c i a l , e n  f o r m a  de v i g e n c i a  c o l e c t i v a " ( 5 5 9 ) •  T a m b i | n , e n  e l  
s e n t i d o  de l a  f u e r z a  que  l a  c r e e n c i a  i m p l i c a , 1 1 eva R e ca sé ns  a 
i n c o r p o r e r  a su e s t i m a c i o n  -  a mâs de l a s  i d e a s  O r t e g u i a n a s  
(5 6 0 )  -  l a  v i s i â n  de T i m a s h e f f  ( 5 6 1 ) , en e l  s e n t i d o  de q u e :  
"H u c h a s  v e c e s  l a s  c o n v i c c i o n e s  no  a p a re c e n  c l a r a  y  d i s t i n t a -  
m e n te  como t a i e s  en la . c o n c i e n c i a .  Con f r e c u e n c i a  o p e ra n  como 
un e le m e n to  s u b c o n s c ie n t e  q u e  c o n f i g u r a  e l  c a r a c t e r  d e l  i n  d i v i  
duo a c t u a n t e .  A d v i é r t a s e  q u e  e l  o b r a r  c o n fo r m e  a l a s  p r o p i a s  
c o n v i c c i o n e s  s u e l e  c o n v e r t i r s e  en h â b i t o , l o  que  d o t a  a e s t a s  
de un f o r m i d a b l e  p o d e r " . ( 5 6 2 )
En t e r c e r  l u g a r  te n e m o s  l a s  c o n t i n u a s  r e i t e r a c i o n e s  a l o  
l a r g o  de t o d a  l a  o b r a  F i l o s o f i c a  y  S o c i o l o g i c a  qu e  R e ca sé n s  de 
d i c o  t a n t o  a l o s  v a l o r e s  como a l a s  n o rm a s  ( 5 6 3 ) .  M a s ,e n  e l  
campo e x c l u s i ^ a m e n t e  s o c i o l o g i c o , v u e l v e  R eca sé ns  a r e t o m a r  l a s  
c a t e g o r i e s  de S o rok in  ( 5 6 4 ) , p a r a  q u ie n  en e l  segundo  e le m e n to  
de l a  c u l t u r a  -  e n g lo b a d a s  d e n t r o  de l o  que  daba en l l a m a r  
" E le m e n t o s  r e l a t i v e s  a l a  C o n d u c t a "  -  se e n c o n t r a b a n  l o s  v a l o -
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r e s  y  l a s  n o r m a s .  En e s t a  misma. l i n e a  de c o m p r e n s i6 n c o i n c i  d i ­
r a  con  I n k e l e s  y  J o h n s o n ,  en e l  s e n t i d o  de q u e  la .  S o c i o l o g i a  
es  una  c i e n c i a  no  v a l o r a t i v a , y  a s i  e s c r i b i r â  R e c a s é n s  d i c i e n ­
do , " A u n q u e  l a  S o c i o l o g i a  n o  c o n t i e n s  en m a n e ra  a l g u n a  p e n s a -  
m i e n t o s  v a l o r a d o r e s , s i n  em bargo  l a  c o n c e p c ié n  q u e  se  t e n g a  
s o b r e  c u a l  sea, l a  r e a l i d a d  de l o  s o c i a l , h a b r â  de i n f l u i r  d e c i  
d id a m e n te  en l a  e s t i m a t i v a  y , p o r  t a n t o , d i r e c t a m e n t e  en e l  en­
fo q u e  p r â c t i c o  de l o s  p r o b l e m a s  p o l i t i c o s  y  s o c i a l  e s " • ( 5 6 5 )
En c u a r t o  l u g a r  te n e m o s  l o s  s i g n o s ,  c u y o  e n f o q u e  g l o b a l  
h a  p e n e t r n d o  en e l  t e r r e n o  j u r i d i c o  p o r  l a  v i a  d e l  D e re c h o  
M e r c a n t i l  en g e n e r a l , y  d e l  D e re c h o  de  l a  C o m p e t e n c ia , e n  p a r ­
t i c u l a r .  A s i , e n  e f e c t o , l a  T e o r i a  G e n e r a l  de l o s  S ig n o s  D i s t i n  
t i v o s ,  t a n t o  en su  n a c i m i e n t o ,  c u a n t o  en su  p r o t e c c i ô n  y  t r a n s -  
m i s i b i l i d a d  de l o s  m is m o s ,c o m o  de  l a s  p a t e n t e s  y  o t r o s  d e r e -  
de i n V e n c i o n , c u a n t o  d e l  n o m b re  c o m e r c i a l , r o t u l o  y  l a s  ra a r c a s ,  
se  fu n d a n  en l a s  a p r e c i a c i o n e s  s o c i o l o g i c a s  y  p s i c o s o c i o l â g i -  
c a s  q u e  hemos v e n i d o  d a n d o .  A s i  d i r a  M a n u e l  B r o s e t a  P o n t  q u e :  
" L a  f u n c i o n  d i s t i n t i v a  de e s t o s  s i g n o s  e x p l i c a  q u e  de  e l l o s  
puedan p r e d i c a r s e  c u a t r o  p r i n c i p i o s  c o n c r e t o s :  e l  p r i n c i p i o  de 
n o v e d a d ,  en v i r t u d  d e l  c u a l  e l  s i g n e  q u e  c o m ie n z a  a u t i l i z a r s e  
debe  s e r  d i s t i n t o  de  l o s  a n t e r i o r m e n t e  u s a d o s  p o r  o t r o s  compe 
t i d o r e s , p u ‘es  de l o  c o n t r a r i o  en v e z  de d i  s t i n c i o n  p r o d u c i r i a  
c o n f u s i o n ;  e l  p r i n c i p i o  de v e r a c i d a d , e n  c u y a  v i r t u d  e l  s i @10 
d i s t i n t i v o  debe  c a r e c e r  de  c u a l q u i e r  i n d i c a c i o n  q u e  p u e d a  i n -  
d u c i r  a  engaho  a l a  c l i e n t e l a , o  en g e n e r a l  a l o s  t e r c e r o s  qu e  
se  r e l a c i o n  en con e l  e m p r e s a r i o  ( . . . ) ;  e l  p r i n c i p i o  de  a c c e so 
r i e d a d  r e s p e c t o  de  l a  e m p re s a ,  e l  c u a l  s i g n i f i e s  q u e  n o r m a lm %
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t e  e l  s i ' p i o  d i s t i n t i v o  no  d e b e r i a  t r a n s m i t i r s e  i n d e p e n d ie n t e  
m e n te  de  l a  e m p re sa  m ism a ; y  e l  p r i n c i p i o  de l a  e s p e c i a l i d a d ,  
se%un e l  c u a l  l e s  s i ' j n o s  d i s t i n t i v o s  son e x c l u s i v e s  t a n  s o lo  
en r e l a c i o n  a l  g é n e ro  de c o m e r c io  q u e  se  e j e r c e  ( e l  n o m b re  
c o m e r c i a l )  o l a  c la .s e  de p r o d u c t s  d e s ig n a d o  ( l a  m a r c a )  . ( 5 6 6 )
R e c a s ê n s ,  ta m b lé n  h a c e  s'i}'"a l a  i n t e r p r e t a d o n  c u l t u r a l  
de  l o s  s i g n o s  y  c o n c l u y e  en u l t i m o  t e r m i n e  en t a l  i d e a  a p a r  
t i r  de  l a  d e f i n i c i o n  q u e  de  s im b o lo  n o s  da Mac I v e r  ( 5 6 7 ) ,  
c u a n t o  de  l e s  e je m p lo s  q u e  e n c u e n t r a  en l o s  p i a n o s  r e f l e x i ­
v e s  de B m e s t  C a s s i r e r , y , d e  T . A r n o l d .
R e s c a ta m o s  a q u i , l a  d e f i n i c i o n  de Mac I v e r , p a r a  q u i  en un  
s i m b o l o ,  " e s  l a  r e p r e s e n t a c i o n  e x t e m a  de un s e n t i d o  o de un  
v a l o r , l a  c u a l  p o r  a s o c i a c i ô n , t r a n s m i t e  una  i d e a  o e s t i m u l a  
un s e n t i m i e n t e , o  ambas c o s a s  a l a  v e z " . ( 5 6 8 )
L a  v i a  e s t r u c t u r a l  f u n c i o n a l  q u e  s ie m p r e  e s t a  p r é s e n t e  
-  a n u e s t r a  man e r a  de v e r  -  en R e c a s ê n s ,q u e d a  mu y  en e v i d e n -  
c i a  en e s t a  e x p l i c a c i o n  d e l  s im b o lo  p o r  c u a n t o  s i e m p r e  é l  i n  
s i s t i r â  qu e  h a r a  r e f e r e n c i a  a l  s i m b o l o , s o la m e n te  d e s d e  e l  
p u n t o  de v i s t a  de l a  f u n  c i  on q u e  l o s  s i m b o lo s  c u m p le n ;  g r a n  
c o i n c i d e n c i a  con  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  T e o r i a  de l o s  S ig n o s  
que  a cabam os  de d a r  c u e n t a  a t r a v ê s  d e  l a  o b r a  de  B r o s e t a .
En q u i n t e , y  u l t i m o  l u ? a r , n o s  que d a n  l a s  f o r m a s  c o n d u c -  
t u a l e s  no  n o r m a t i v a s ,  c o n c e p t u a l i x a d a s  como a q u e l l a s  f o m a s  
de c o m p o r t a m ie n t e  no  d e f i n i d a s  y  a v e c e s  i n c o n s c i e n t e s .  Re­
cas  en 8 S ic h e s  se  r e f i e r e  a e l l e  en e l  c a p i t u l e  X de su S o c io  
l o g i a , l o  qu e  l e  h a r a  d e c i r  qu e  l a  s o c i e d a d  no  es mas que  e l  
c o n j u n t o  de t o d o s  e s t e s  modes c o n d u c t u a l e s  d e l  i n d i v i d u o .
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que  a su v e z  se  e n c u e n t r a n  i n f l u l d o s  p o r  l o s  de l o s  o t r o s  su 
j e t o s  p r é s e n t e s  o d i s t a n t e s , p e r o  , s i e m p r e  to rn a d o s  en c o n  s i  d e -  
r a c i o n ;  aderaâs, ” de l o s  m odos de  c o n d u c t s  en q u e  e l  a g e n t e  
o r i e n t a ,  su o b r a r  h a c i a  o t r a . p e r s o n a ;  t a m b i é n , d e  l o s  m odos  de 
c o n d u c t s  i n f l u f d o s  p o r  l a s  o b r a s  o b j e t i v a d a s  de  l o s  d e m a s ,e s  
t o  e s ,  a p r e n d i d o s  de l a  h e r e n c i a  s o c i o c u l t u r a l ;  de l o s  modos 
de c o n d u c t s  a r t i c u l a d o s  con  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  de o t r a s  p e r  
s o n a s .  En sum a . ,cabe  a n t i c i p e r  q u e  l a  r e a l i d a d  de l o  s o c i a l  
c o n s i s t e  en un v a r i a d o  c o n j u n t o  de  f o r m a s  de c o m p o r t a m ie n t o ,  
a s i  como en u n a  c o m p l i c a d a  r e d  d e  i n t e r a c c i o n e s ” . ( 5 6 9 )
De e s t a  man e r a , p a r a  R e c a s ê n s  S ic h e s  l a s  fo r m a  s c o n d u c ­
t u a l e s  no  n o i m a t i v a s  de H . J o h n s o n  se  c o n v i e r t e n  en l o s  mo­
dos  s o c i a l e s  de  c o n d u c t s , q u e  l e  dan c o n s i s t e n c i a  a l a  s o c i e ­
dad c u a l  l a  t e l s  de  a r a 3 a a l a  v i v i e n d a  d e l  p r o p i o  a r â c n i d o .
P a r a f i n a l i  sa r ,  q u i s i  e r a  d e te n e r m e  en a q u e l  p e n s a m ie n t o  
d e l  c a t e d r â t i c o  S a l u s t i a n o  d e l  Campo U r b a n o , d i s t i n g u i d o  p r o -  
f e s o r  de l a  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n s e  de M a d r i d , e n  l a  P a c u l t a d  
de  C i e n c i a s  P o l f t i c a s  y  S o c i o l o g i a , q u e  re s u m e  m u ch a s  d e  l a s  
m u l t i p l e s  v a r i a b l e s  q u e  hemos r e v i s a d o  en e l  h a c e r  de l a  So­
c i o l o g i e  C i e n t i f i c a  M o d e m a , y  q u e  de  u n a  u  o t r a  f o r m a ,  se  e n -  
c o n t r a b a n  y a  p r é s e n t é s  -  como hemos dado  c u e n t a  -  en l a  o b r a  
y  a c c i o n  de l u i s  R e c a s ê n s  S i c h e s .  En e f e c t o . D e l  Campo U rb a n o  
d i  c e : " U n a  s o c i e d a d  no  p u e d e  c o n c e b i r s e  s i n  C u l t u r e  ( . . . )  T o -  
da c u l t u r e  es p o r  d e f i n i c i o n  s o c i a l ” . ( 5 7 0 )
E s ta  f u e  l a  i d e a  q u e  p r e s i d i o  l a  t o t a l i d a d  r e f l e x i v e  
de L u i s  R e c a s ê n s  S ic h e s  t a n t o  en su  P i l o s o f i a  d e l  D e re c h o  
(5 7 1 )  cua n d o  en su S o c i o l o g i a . (5 7 2 )  E l  h e c h o  de q u e  R e c a s e n s
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h i c i e r a  s u y a  l a  d e f i n i c i o n  de T a y lo r , r e t o m a r a  l a s  c o r r e c i o n e s  
a l a  tn is ina de i i r o e b e r  y  P a r s o n s , a n a d i e r a  l a s  a d j e t i v a c i o n e s  
d e  L i n t o n , ! .  S e g e r , H ,  J o h n s o n , y  n o  p e r d i e r a  de v i s t a ,  l a  t o  t a  
l i d a d  d e l  c o n t e n i d o  h a l l a d o  en l a  S o c i o l o g i e  de  l a  C u l t u r e  
-  l e a s e  P.. S o r o k i n , K . M a n k h e i m , e t c . , c o m o  hemos v i s t o  -  h a c e n  
de l a s  f r a s e s  de S a l u s t i a n o  d e l  Campo e l  m e j o r  e p i l o g o  a l  
t r a t a m i  en t o  de  l a  G u l t u r a  h r i n d a d o  p o r  L u i s  R e c a s ê n s  S i c b e s  
( 5 7 3 ) .
CAPITPLO I I I  : IM PLI CACIONES SOCIOLQglGAS. 
( SBGÜNM FABTE )
ARAXISIS SOCIOJÜRIBICO.
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CAPITULO I I I  ; H 'PL IC ACIO U ES S 0 G I0 L 0 7 IG A S .
( SEUUKM PARTE )
I I I . -  A n a l l s i s  S o c i o . l u r i d i c o .
Una v e z  e s t a b l e c i d a s  l a s  p r é ­
c i s a s  m e t o d o lo g i c a s  qu e  v e ia m o s  e n c la v a d a s  en l a  c o r r e l a c i o n  
h a b i d a  e n t r e  l a s  t e m a t i c a s  de su T e o r i a  F u n d a m e n ta l  y  S o c io ­
l o g i e , n o s  c o r r e s p o n d e  a h o r a  v e r  c u a l  es e l  s e n t i d o  s o c i o j u r i -  
d i c o  que  o b s e rv â m e s  en L u i s  R e c a s ê n s  S ic h e s -
Creem os que L u i s  R e c a s ê n s  S ic h e s  se  e n c u e n t r a  p r o x i m o  
a l a  o b r a  de Max W eber y  a l  E s t r u c t u r a l  F u n c i o n a l i s m o . En 
e f e c t o , a  l a  o b r a  de Max W e b e r ,e n  c u a n to  ambos m a n i f i e s t a n  e s ­
p e c i a l  a t e n c i o n  p o r  l a  c o m p r e n s i o n , s i g n i f i c a c i d n  y  c a u s a c i 6n 
de l a  i n t e r r e l a c i o n  D e r e c h o - S o c ie d a d ;  y , c e r c a n o  a l  E s t r u c t u ­
r a l  F u n c i o n a l i s m o , p o r  c u a n to  se  a c e r c a  en mucho a uno de l o s  
r a s g o s  c e n t r a l e s  de  l a  t e o r i a  p r i n c i p a l  n o r m a t i v i s t a , e s t o  es , 
en d a r  p r i m a c i a  e x p l i c a t i v e ,  a l  e n t ra m s d o  n o r m e , t i v o - v a l o r a t i -  
v o .  E s t a s  dos  i d e a s ,  W eber -  p o r  u n a  p a r t e  -  y  E s t r u c t u r a l  Fun 
c i o n a l i s m o  -  p o r  o t r a  p a r t e  -  c a n a l i z a n  l a  v e r t i e n t e  s o c i o j u -  
r i d i c a  de L u i s  R e c a s ê n s  S ic h e s -
A su v e z . t a m b i ê n  a n a l i z a r e m o s , s i e m p r e  c o m p a r a t i v a m  e n t  e, 
su p r o p l a  e x p o s i c i o n  a c e r c a  de l o s  tem as  f u n d a m e n t a l  es que  
componen un a  S o c i o l o g i e  d e l  D e re c h o .
E s tam os  c i e r t o  que no  podem os s e p a r a r  ambas e n t i d a d e s , y  
p o r  e l l . o ,  cuando  expongam os su T e o r i a  A c e r c a  de l a  S o c i o l o g i a  
d e l  D e re c h o  t  en dr@ao s qu e  r e t o m a r  a lg 'u n o s  h i t o s  e x p l i c a t i v e s  
m o s t r a d o s  en su c o n v e r g e n c i a  W e b e r ia n a  o en su a p r o x i . n a c io n  
E s t r u c t u r a l - F u n c i o n a l i  s t a -
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L a  i n c o r p o r a c i o n  de e s t o s  n i v e i e s  de  c o m p r e n e io n  n e c e s a r ia tn e n  
t e  s e  e n c u e n t r a n  u n l d o s  a  l a  v e r s i o n  s o c i o l 6 g i c a  p u r a , o  s o c i o  
l o g i c a  g e n e r a l  -  q u e  dâbam os en e l  c o n t e n i d o  i n m e d ia t a m e n t e  
a n t e r i o r  de e s t e  c a p i t u l e  - , b â s i c a m e n t e  p o r q u e  l a  man e r a  de 
l l e g a r  a W eber,  y ,  a l  E s t r u c t u r a l  F u n c i o n a l i  smo, q u e  u t i l i s a  Re- 
c a s é n s ,  es a t r a v ê s  d e l  v é h i c u l é  de  l a  C u l  t u  r a ,  en e l  a m p l i e  
m a rc e  de  v e r  en l a  S o c i e l e g i a  u n a  c i e n c i a  de  d e t e r m i n a d o s  h e -  
c h e s  hum anes cen  s e n t i d e . ( 5 7 4 )
I I l ^ ' -  L a  P r e s e n c i a  W e b e r ia n a  en l a  O b ra  de R e c a s ê n s .
( 5 7 5 )
A l  s e g u i r  l a s  p e s t u r a s  c e n v e r g e n t e s  de ambas p o s i c i o  
n é s  d o c t r i n a r i a s  c a b e  i n m e d ia t a m e n t e  e s t a b l e c e r  u n a  d i s t i n -  
c i o n  e s e n c i a l .  W e b e r  se  e n c u e n t r a  p r é s e n t e  en l a  o b r a  s o c i o l ô  
g i c a  de R e c a s ê n s  en d es  i t a n s  g l e b a l e s *  En e f e c t o , e l  uno  e s ta  
r e f e r i d e  a l  m a rce  s o c i e l ô g i c o  g e n e r a l  y  se e x p l i c a  a t r a v ê s  
de c i e r t a  a p r o x i m a c i o n , q u e  o b s e rv â m e s  en R e c a s ê n s , h a c ia  l a  t e  
t a l i d a d  de  l a  S o c i e l e g i a  C o m p r e n s iv a .  L a  o t r a  s e n d a  e s t a , c o n  
p r o p i e d a d ,  en su S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o ,  en e s p e c i a l  d e n t r e  de 
e s t a  en l a  r e f e r e n c i a  a l o s  t i p o s  W e b e r ia n o s ,  de l o s  c u a l e s  ha 
ca  u s o  R e c a s ê n s  p a r a  e x p l i c i t e r  su p r o p i a  v e r s i o n  de l a  S o c io  
l o g i a  d e l  D e re c h o .
E n f a t i z a m o s  l o  a n t e r i o r  p o r  c u a n to  l a  o b ra  de uno y 
o t r e  es ex t  en s a . M as, e l  r a d i o  i n t e l e c t u a l  d e l  c l a s i c o  p e n s a -
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d o r  a l  en an es o m n i a b a r c a n t e  en m a t e r i a  de C i e n c i a s  S o c i a l e s  
y  E c o n o m ic a s .  P o r  e l l o ,  d e ja jn o s  en c l a r o  que  e x i s t e  u na  r e l a ­
c i o n  c o m p r e n s iv a  con R e ca sê n s  S ic h e s  en m a t e r i a s  de r a c i o n a -  
l i d a d  y  d o m i n a c io n , f o r m a s  de l e g i t i m i d a d  en c u a n to  t a i e s , y  
S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o .  Ademâs vemos c i e r t a  i f n e a  t a n g ^ n c i a l  
en ambos fu n  dam en t o s  m e t o d o lo  g i c o s ,  en e l  s e n t i d o  de la .  com- 
p r e n s i v i d a d  y  en e l  d e s a r r o l l o  t i p o l o g i c o  de  l a  S o c i o l o g i a  
d e l  D e r e c h o .
A * -  L a s  C i e n c i a s  de  l a  C u l t u r a  como S e n t i d o s  T l -  
p l c o s :  P r i m e r  F u n d a m e n to  M e f c o d o lo g ic o ♦
D e c ia -
mos a l  p r e s e n t e r  e l  a n â l i s i s  q u e  e s t u d ia m o s ,  que  hay  un s i m i ­
l a r  f u n d a m e n to  m e t o d o lo g i c o  en ambos a u t o r e s , y  qu e  -  a h a d i a -  
mos a l  i n i c i a r  e l  tem a -  e l  v é h i c u l é  de l a  c u l t u r a  s i r v e  p a ­
r a  v e r i f i c a r  l a  c o m p e n e t r a c io n  de ambas t e m a t i c a s .  En e f e c t o ,  
R e c a s ê n s  c u a n d o  d e s a r r o l l a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  S o c i o l o ­
g i a  3'^  l a s  C i e n c i a s  de l a  C u l t u r a ,  d é c l a r a  q u e ,  " l a s  c i e n c i a s  de 
l a  c u l t u r a  p u e d e n  a y u d a r  a l a  s o c i o l o g i a  ta m b ié n  a e s t a b l e ­
c e r  l o s  s e n t i d o s  t i p i c o s ,  en l a  a c e p c i o n  d.e Max W eber, como 
i n s t r u m e n t e s  m e t o d ic o s  con que  a c e r c a r s e  m e j o r  a l  c o n o c im ie n  
t o  de l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  e f e c t i v o s . " ( 5 7 6 )
A h o ra  b i e n . ^ c u a l  es l a  i n t e r p r e t a c i o n  de s e n t i d o  en l a  
a c e p c i o n  W e b e r ia n a ?  P o r  s e n t i d o  W eber e n t e n d e r â  " e l  s e n t i d o
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D ien tado  y  s u b j e t i v o  de  l o s  su j e t o s  de l a  a c c i 6 n , b i e n :  a )  e x i s ­
t a n t e  de h e c h o ,  1 ) en un  c a s o  h i  s t o r i  came n t e  d a d o , 2 ) como p r o  
m e d io  y  de un  modo a p r o x i m a d o , e n  u n a  d e t e r m i n a d a  m asa  de c a -  
s o s ;  b i e n ,  b )  como c o n s t r u i d o  en un  t i p o  i d e a l  con  a c t o r e s  de 
e s t e  c a r â c t e r .  En modo a l g u n o  se  t r a t a  de un  s e n t i d o  " o b j e t i -  
v a m e n te  j u s t o ”  o de u n  s e n t i d o  " v e r d a d e r o "  m e t a f i s i c a m e n t e  
f u n d a d o " . (5 7 7 )
A h o r a  b i e n , R e c a s ê n s  r e c a b a r â  l a  m ism a i n t e r p r e t a c i ê n  
c u a n d o , c r i t i c a n d o  l a  S o c i o l o g i a  N a t u r a l i s t e , s e d a l e  q u e  e s t a  
es i n c a p a z  de a p r e h e n d e r  l o  hum ano . e f e c t o , p a r a  é l  -  u s a n -  
do e l  esquema W e b e r ia n o  -  l o s  fe n o m e n o s  u o b j e t o s  de  l a  n a t u -  
r a l e z a  s o l o  van  a r e s u l t a r  c o n o c i d o s  en l a  m e d id a  en q u e  l o -  
g re m o s  e s c l a r e c e r  s u s  c a u s a s  y  e f e c t o s , p a r a  l o  c u a l  t e n d r e m o s  
qu e  r e c u r r i r  a i n d a g a c i o n e s  c o n e x t i v a s , e n  c a m b i o , " e l  c o n o c i -  
m i e n t o  d e , l o s  h e c h o s  hum anos  r e q u i e r s  adem âs l a  i n t e r p r e t a -  
c i o n  d e l  e s t u d i o  d e  su c a u s a l i d a d  en o t r o  t i p o  de c o n o c i m i e n -  
t o , q u e  c o n s i s t e  en l a  i n t e r p r e t a c i o n  de  su s e n t i d o " . ( 5 7 8 )
I I I 2 g . -  E l  O b r a r  Humano y  su I n t e n c i o n a l i d a d  : Segun-  
do F u n d a m e n to  M e t o d o l o g i c o .
A l  u n i v e r s o  de
l o s  " h e c h o s  con s e n t i d o "  R e c a s ê n s  l o s  d e n o m in a r â  " e l  campo 
d e l  o b r a r  h u m a n o " ( 5 7 9 ) .  P a r a  Max W eber l o s  " h e c h o s  con  s e n t i ­
d o "  se  c a r a c t e r i z a n  n o r  m a n t e n e r  l a  t e n s i o n  a l a  c u a l  l a  p e r ­
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sons 1 1 ga u n s e n t i d o  s u b j e t i v o . (5 8 0 )
R e ca sê ns  es t im a , p e r t i n e n t e  I s  c a t é g o r i e  W e b e r ia n a  cono 
t a l , p e r o  no en su f o n d o .  R ecasêns  c o n s id e r s ,  que  d i c a a  c s t e g o -  
r i a  a n a l i t i c a  e s t a  muy r e s t r i n g i d a .  en su a p l i c a c i o n  p r a c t i c e ,  
p o r  c u a n to  se e n c o n t r a r â  fo rm a n d o  p a r t e  de u n a  n a s  a n p l i a , l o  
que  l e  l l e v a  a c o n c l u i r  q u e , " A s i , p o r  e j e n p l o :  l a  e x p r e s i o n  de 
l a  c a . ra ,d e  l a  m i r a d a , d e  c i e r t o s  g e s to s  o nue  cas  e m o c io n a le s ,  
l o s  s e m b l a n t e s , l o s  c o m p le jo s  en l a  a c e n c io n  d e l  p s i c o s n â l i -  
s i s  ( . . . )  e t c . , s e g u n  W eber no  c a e r i a n  b a j o  e l  c o n c e p to  de 
" o b r a r  huna.no" con s e n t i d o .  A h o ra  b i e n ,  c o n t r a ,  esa o p i n i o n  de 
M a x  W eber ha^’' que a f i r m e r  qu e  e so s  h e c h o s  son h e c h o s  con se n ­
t i d o , e s t a n  d o ta d o s  de s i g n i f i c a c i ô n , son i n t e l i g i b l e s  o corn- 
p r e n s i b l e s ,  aunque  e l  s u j e t o  de e l l o s  no  ha^fa p u e s to  i n t e n c i o -  
n a lm è n t e  una s i g n i f i c a c i ô n ,  e i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de q u e  e l  su ­
j e t o  te n g a  o n o  c o n c ie n c ia .  de e l l o , ( . . . )
La  d i g e s t i o n ,  l a  r e s p i r a c i o n  ( . . . )  no son p r o p ie . r  e n te  
h e c h o s  h u m a n o s ,n o  t i e n e n  s e n t i d o  o s i g n i f i c a c i o n . P e r o , e n  cam 
b i o , un te m q r  o un r e s e n t m i e n t o  qu e  a l  s e r  r e p r i m i d o s  d e s a p a r ^  
c i e r o n  de l a  c o n c i e n c i a  y se  s u m ie r ’on en l a  sub con c i  en c ia .  o 
en l a  i n c o n s c i e n c i a , s o n , a  p e s a r  de e s o ,h e c h o s  humanos con sen 
t i d o , c o n  s i g n i f i c a c i o n , y , p o r  l o  t a n t o , s o n  i n t e l i g i b l e s  o com- 
p r e n s i b l e s " . ( 5 0 1 )
De e s ta  fo r m a  R e ca sê ns ,  a c e p ta  c l  funaa.'.nento m e t o d o l o g i ­
co e x p re s a d o  en e s t a  se.gunda. c a t é g o r i e  a n a l i t i c a  f e o e r i a n a , p e  
l e  r e c  t i  f i  c a , en san chân do 1 e e l  campo de l o s  h e c i io s  con s e n t i ­
do , o , l o  eue es l o  n i s m o , e l  canuo  d e l  o b r a r  I i r c a n o .
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^ ^ ^ 3 * C * “  L a  C o m p re n s io n  ; T e r c e r  F u n d a m e n to  K e t o d o l â -  
g i-C Q  ♦
A l  i g a a l  q u e  en e l  fu n d a m e n to  m e t o d o l â g i  
0 0  a n t e r i o r ,  R e c a s ê n s  u t i l i z e  -  a l  t e n o r  W e b e r ia n o  ( 5 8 2 )  -  l a  
c o m p r e n s io n ;  e m p e r o ,e n  v e z  de  h a b l a r  de l a  s e c u e n c ia  p o s t e ­
r i o r  de " i n t e r p r e t a c i é n - e v i d e n c i a " , c o m o  l o  h a c e  W e b e r ,R e c a -  
s é n s  c o n j u g a  l a  " c o m p r e n s i ê n "  con  e l  fe n o m e n o  de l a  " e x p l i c a  
• c i o n " .  P o r  eso  es q ue  R e c a s ê n s  e s c r i b i r â  q u e :  " S i  b i e n  l a  
" c o m p r e n s i ê n "  de l o s  h e c h o s  s o c i a l e s  es un  e le m e n to  e s e n c i a l  
e i n d i s p e n s a b l e  de su e s t u d i o ,  e s t e  e s t u d i o  n o  s e  a g o r a  en 
e l l a .  R e q u ie r e  adem âs de l a  c o m p r e n s io n , q u e  p ro c é d â m e s  ta m -  
b i ê n  a l a  " e x p l i c a c i o n " , p o r q u e  l o s  h e c h o s  hum a n o s ,  a u n q u e  t i_e  
n e n  s e n t i d o , n o  son  p u r o s  s e n t i d o s  a b s t r a c t o s , s i n o  q u e  son  
r e a l i d a d e s  c o n c r e t a s , e n  e l  e s p a c i o  y. en e l  t i e m p o , l a s  c u a l e s  
r e a l i d a d e s  t i e n e n  un s e n t i d o .  P o r q u e  t i e n e n  u n  s e n t i d o ,  es  n e  
c e s a r i o  que  i n t  e n t  emos c o m p r e n d e r l a s .  P e r o , p o r q u e  son  r e a l i ­
d a d e s  p r o d u c i d a s  p o r  c a u s a s  y  e n g é n d r a d o r a s  de e f e c t o s ,  es  n e  
c e s a r i o , a d e m â s , q u e  t r a t a n o s  de e x p l i c â m o s l a s  en c u a n t o  a su 
p r o c e s o  c a u s a l ,  e s t o  e s , p r é c i s a  q u e  in d a g u e m o s  s u s  c a u s a s  y  
e f e c t o s " . ( 5 8 3 )
E l  s e n t i d o  en qu e  R e c a s ê n s  p la s m a  c o n c e p t u a l r a e n t e  a l a  
c o m p r e n s io n  n o  é q u i v a l e  a l a  c o m p r e n s io n  W e b e r i a n a , p e r o  s i  
t i e n e  e l  raismo m a rc o  c a t e g o r i a l .  N os  e x p l i c a m o s :  Max W eber 
( 5 8 4 )  8 eh a l  a. q u e ,  " 5 . -  P o r  c o m p r e n s io n  p u e d e  e n t e n d e r s e :  ( . . . )  
2 . -  La  c o m p r e n s iâ n  e x p l i c a t i v e .  De e s t e  modo co m p re n de m o s  
s o b r e  l a  b a s e  de u n a  r a o t i v a c i o n  r a c i o n a l  q u ê  s e n t i d o  a t r i b u -  
y  e, q u i ê n  p r o n u n c i o  o e s c r i b i o  l a  p r o p o s i c i ê n  " 2  x  2 = 4 " ,  a
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un a c t o  de ese  g é n e r o ,  en e s t e  raomento y  en esa c o n e x i ô n , cuan. 
do l o  vemos o c u p a d o  en un  c a l c u l o  c o m e r c i a l ,  en una, m e d i c io n  
t é c n i c a , e n  un a  d e m o s t r a c i o n  c i e n t i f i c a  o en c u a l q u i e r  o t r a  
a c c i o n  en cu yo  â m b i t o  s e  " i n s e r t a "  d i c h a  p r o p o s i c i o n  p o r  e l  
s e n t i d o  que  vem os r e l a c i o n a d o  con e l l a " ( 5 8 5 ) , con l o  c u a l  es­
ta, W ebe r  e x p r e s â n d o n o s  e l  m ismo m a rc o  c a t e g o r i a l  q u e , p o s t e -  
r i o r r a e n t e , v e m o s  a p l i c a d o  en R e c a s ê n s .  A h o ra  b i e n , n o  o c u r r e  
l o  mismo con  l a  e q u i v a l e n c i a  d i n â m ic a  p o s t e r i o r  de l a  com­
p r e s s i o n .
R e c a s ê n s  s o l o  r e c a b a r â  su s e n t i d o  e x p l i c a t i v e  -  como 
hem os v i s t o  - ,  y  n o  h a r â  como M ax  W e b e r ,  p a r a  q u i  en l a  c o r a p r ^  
s i â n  e q u i v a l d r â  a u n a  c a p t a c i ô n  i n t e r p r e t a t i v e  d e l  s e n t i d o  o 
c o n e x i o n  d e l  s e n t i d o  p a r t i c u l a r i z a d a , c o m o  p r o m e d io  de un n u ­
m é ro  de c a s o s , o  b i e n ,  como a c c i o n  c o n s t r u x d a  i d e a l m e n t e .  P o r  
e l l o ,  W eber p u n t u a l i z a r â  q u e :  "T o d a  i n t e r p r e t a c i o n  p e r s i g u e  
l a  e v i d e n c i a .  P e r o  n i n g u n a  i n t e r p r e t a c i o n  de s e n t i d o , p o r  e v i  
d e n t e  q u e  s e a ,p u e d e  p r e t e n d e r , en m ê r i t o s  de ese  c a r â c t e r  de 
e v i d e n c i a , s e r  t a m b iê n  l a  i n t e r p r e t a c i o n  c a u s a l  v a l i d a " . ( 5 8 6 )
I I I -  L a  R e l a c i o n  S o c i a l  : Q u a r to  F u n d a m e n to  M e to -
V '  D
d o l o g i c o .
En su o b r a  "E c o n o m ie  y  S o c ie d a d "  
d i c e  Max W eber q u e  " p o r  r e l a c i o n  s o c i a l  deb e  e n t e n d e r s e  un a  
c o n d u c t s  p l u r a l  -  de v a r i e s  -  q u e , p o r  e l  s e n t i d o  q u e  e n c i e -
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r r a , se  p r é s e n t a  como r e c l p r o c a m e n t e  r e f e r i d a , o r i e n t â n d o s e  
p o r  e sa  r e c i p r o c i d a d .
L a  r e l a c i o n  s o c i a l  c o n s i s t e , p u e s , p l e n a  y  e x c l u s i v a m e n -  
t e ,  en l a  p r o b a b i l i d a d  de que  a c t u a r â  s o c i a l m e n t e  en u n a  f o r ­
ma ( c o n  s e n t i d o )  i n  d i  c a b l e ,  s i  en do i n d i f  e r e n t e ,  p o r  a h o r a ,  
a q u e l l o  en q u e  la . p r o b a b i l i d a d  d e s c a n s a " . ( 5 8 7 )
Cuando Max W e b e r  se  p r o n u n c i a  en una  n o t a  p r e l i m i n a r
( 5 8 8 )  o f i c i o s a  de s u s  a d v e r t e n c i e s , d e j a  e n t r e v e r  q u e  d e  l a  
m e t o d o l o g i a  de S im m e l d i f e r i r a  en l a  s e p a r a c i ô n  e x i s t a n t e  
e n t r e  " s e n t i d o  men t a  do " y  " s e n t i d o  obsefcLva m en t  e v â l i d o " , p e r o  
no  ap a r e c  en en s u s  o b r a s  m e n c io n e s  e x p r e s a s  q u e  l e  ha  gan di_s 
t a r  de S im m e l en t o m o  a l a  r e l a c i â n  s o c i a l .  Q u i z â , p o r  e l l o ,  
L u i s  R e c a s ê n s  S ic h e s  c u a n d o  e x p l i c a  l a  r e d  de  i n t e r a c c i o n e s  
s o c i a l e s  p r e f i e r e  r o m a r  e s t e  c o n c e p t o  W e b e r ia n o  de un p a r a ­
d ig m e  a d s c r i t o  a S im m e l .  D i r i a  R e c a s ê n s  eue l a  e x i s t e n c i a  de
l a s  a c c i o n e s  r e c x p r o c a s , q u e  s u p o n e  l a  i n t e r a c c i o n  s o c i a l , im ­
p l i e s  q u e  l o s  s u j e t o s  se  h a l l  an en p r e s e n c i a .  de u n a  r e l a c i o n  
s o c i a l ,  o l o  qu e  es l o  m ism o , q ue  se  e n c u e n t r a n  fo r m a n d o  p a r t e  
de una. r e l a c i o n  s o c i a l , y , a h a d e :  " L a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  pu_e 
den s e ^  de una  v a r i a d i s i m a  y  muy e x t e n s a  m u l t i p l i c i d a d , s e g u n  
e l  n u m é ro  de p e r s o n a s  e n v u e l t a s  en e l l a s , s e g u n  e l  g ra d o  de 
i n  t im . id a d ,  se g n u n  l a  d u ra  c i o n ,  s e g u n  la .  m a t e r i a  qu e  v e r s a n "
( 5 8 9 )  î r e c u r r i e n d o  l u e g o  a. S im m e l , p a r a  e j  e m p l i f i  c a r  con é l ,  
d i c i e n d o ;  " d e s d e  l a  u n i o n  e ^ ' im e ra  p a r a  d a r  un  pa s e o ,  h a s  t a  l a  
f a m i l i a ;  d e s d e  l a s  r e l a c i o n e s  " a  p l a z o "  h a s t a  l a  p e r t e n e n c i a  
a un  B s ta d o ;  d e s d e  l a  c o n v i v e n c i a  f o r t u i t s  en u n  h o t e l , h a s t a
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l a  u n i 6n e s t r e c h a  q u e  s i i g n i f i c a b a n  l o s  g r e m io s  m e d i o e v a l e s " .
( 5 9 0 )
P ensâm es q u e  e s t e  es un  c o n c e p to  f u n d a m e n t a l  p a r a  m a r -  
c a r  l a  t r a n s i c l 6n de l o s  a c t o s  i n d i v i d u a l e s  a l o s  m o d e lo s  de 
c o m p o r t a m ie n t o .  Es e l  c o n c e p t o  c r i t i c o  m e d i a n t e  e l  c u a l  p a s a  
mes de l a  m e ra  a c c i ô n  s o c i a l , b i e n  a l a  p e r s o n a  s o c i a l  o b i e n  
a l o s  g r u p o s , i n s t i t u c i o n e s  y  c o m u n id a d e s  s o c i a l e s .
T a n to  W eber como R e c a s ê n s  n o s  dan a e n t e n d e r  q u e  e l  
c o n c e p t o  de " r e l a c i o n  s o c i a . l " s i r v e  p a r a  d e n o t a r  e l  c o m p o r t a -  
m i e n t o  de u n a  p l u r a l i d a d d e  i n d i v i d u o s  en t a n t o  q u e ,  en su  con 
t e n i d o  s i g n i f i c a t i v o , l a  a c c i o n  de  cada  uno  t e n g a  en c u e n ta  
l a  de l o s  demâs y  e s t é  o r i e n t a d a  p o r  e l l a .
g . -  L a s  C a t e g o r i a s  de U n i f o i m i d a d e s  E m p i r i c a s  en 
l a  P r a c t i c e  S o c i a l -
E s tâ m e s  en c o n d i c i o n e s  de 
a f i r m a r  que W eber p a s a  -  d i r e c t a m e n t e  -  d e l  c o n c e p to  de  r e l a  
c i d n  s o c iS L a  l a s  c a t e g o r i e s  de u n i f o r m i d a d e s  e m p i r i c a s  e x i s ­
t a n t e s  en l a  p r â c t i c a  s o c i a l .  E n t r e  e l l a s  d i s t i n g u e :
1 )  U 8 0  : L a  p r o b a b i l i d a d  de u n a  r e g u l a r i d a d  en l a  c o n d u c t a ,  
cua n d o  y en l a  m e d id a  q u e  esa p r o b a b i l i d a d ,  d e n t r o  de un  c i r ­
c u l e  de h o m b r e s , e s t é  dada  u n i c a m e n t e  p o r  e l  e j e r c i c i o  d e l  he 
c h o .
2 )  C o s tu m b re  : E l  m ismo u s o , s e  l l a m a  c o s t u m b r e , c u a n d o  e l
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e j e r c i c i o  de  h e c h o  d e s c a n s a  en un  a r r a i g o  d u r a d e r o .
3) Uso r a  c i o n a l  : Cuando l a  r e g u l a r i d a d  e s t a  d e t e r m i n a d a  
p o r  l a s  a c c i o n e s  r a c i o n a l e s  de l o s  i n d i v i d u o s  q u e  se  e n c u e n ­
t r a n  en c o n d i c i o n e s  s i m i l a r e s .
4 )  Moda ; E s t a  i n c l u l d a  en e l  u s o ,  t a n t o  a s f , q u e  W e b e r  1 1 e -  
ga a d e c i r ,  q u e  no  es mas q u e  un  u s o  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  p r e ­
s e n c i a  de  n o v e d a d  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  c o r r e s p o n d i e n t e .  Se 
e n c o n t r a r i a  muy p r d x i m a  a l a  i d e a  de c o n v e n c i d n , p u e s t o  q u e  
como e s t a  ( l a s  mas d e  l a s  v e c e s )  b r o t a  de l o s  i n t e r e s e s  de  
p r e s t i g i o  de  un  e s t a m e n t o .
5 )  C o n v e n c io n  ; Es a q u e l  u s o  q u e  émana de  l o s  d e s e o s  de 
p r e s t i g i o  s o c i a l  y  e s t a  d e t e r m i n a d o  p o r  m o d e lo s  n o r m a y i v o s .
6 ) L e y  : Se t r a t a  de  a q u e l  u s o  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  p r e s e n ­
c i a  de a u t o r i d a d e s  c o a c t i v a s  d e b id a m e n t e  n o m b r a d a s .  E s t a s  
son c a t e g o r i e s  e m p i r i c a m e n t e  o b s e r v a d a s  de  r e l a c i o n e s  s o c i a ­
l e s , p a r a  Max W e b e r . ( 5 9 1 )
De e s t a  s e g u i d i l l a  de  c o n c e p t o s  h a y  i n t e r p r e t a c i o n  y  
a d e c u a c io n  d i s t i n t a , d e  a l  m enos t r è s  c a t e g o r i e s  u n i f o r m e s  
e m p i r i c a s  W e b e r ia n a s  en L u i s  R e c a s ê n s  S i c h e s .  A s i , d i r â  R e ca ­
s ê n s :  "C u a n d o  un  h â b i t o  s o c i a l  n o  es  s o la m e n t e  e l  h e c h o  de 
l a  m era  c o n c i e n c i a  de  l a s  c o n d u c t a s  h a b i t u a l e s  de  rauchos i n ­
d i v i d u o s ,  s i n o  q u e ,a d e m â s  de  e s o , e s  ta m b ié n  o t r a  c o s a , e s  un 
modo c o l e c t i v o  de  c o m p o r t a m ie n t o  y a  e s t a b l e c i d o , q u e  e s t a  
a l l i , c o m o  u n a  p a u t a  o u n a  r e c t a  qu e  i n v i t a  a s e r  s e g u i d a , y  
que  y a  e j e r c e  l a  c a c a c t e r i s t i c a  p r e s i o n  de l o s  h e c h o s  s o c i a ­
l e s ,  e n t o n c e s  s u e l e  s e r  l l a m a d o  u s o . ( . . . )
L o s  u s o s , e n  t a n t o  q u e  m e ro s  u s o s  y  n a d a  mâs q u e  como
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t a l e s , s o n  modos c o l e c t i v o s  de  c o n d u c t a , p e r o  no  son c o n s i d é r a  
dos  como o h l i  g a t o r i o s  ( v g r :  c o m e r  p a v o  e l  d i a  de N a v i d a d ) *
E l  u s o  c o n s i s t e , p u e s , e n  u n a  r e g u l a r i d a d  de h e ch o  en l a  
c o n d u c t s ,  s i n  'q u e  esa  r e g u l a r i d a d  e n t r a d e  n i n g u n  s e n t i d o  n o r ­
m a t i v e .  En e s t e  r e s p e c t e , p u e d e  d e c i r s e  q u e  e l  u s o  no  e s t a  do 
t a d o  de " v a l i d e z " , p u e s t o  que  n a d i e  e x i g e  su c u m p l i m i e n t o . ( . . )
Cuando u n  u s o  es c o n s i d e r a d o  como p a u t a  o h l i g a t o r i a  ne com- 
p o r t a m i e n t o  d t r o  de un  g ru p o  s o c i a l , e n to n c e s  r e c i h e  e l  nom­
b r e  de c o s t u m b r e .  A s i , p u e s , c o s tu m b r e  es un u so  d e l  q u e  se  p r e  
d i c a  " v a l i d e z " ,  " n o r m a t i v i d a d " , y  p o r  c o n s i g u i e n t e , o b l i g a t o r i e  
d a d .  L a s  c o s tu m b r e  r e l a t i v e s  a l  t r a t o  s o c i a l ,  a la . é t i q u e t a ,  
e t c . , ( . . . )  son  c o n s i d e r a d a s  como n o rm a s  v a l i d a s , como p s u t a s  
o b l i g a t o r i a s  de c o m p o r t a m i en t o  d e n t r o  d e l  g ru p o  s o c i a l " . ( 5 9 2 )  
En t o d o  c a s o , R e ca sê n s  c o n v i e r t e  l a  t e r m i n o l o g i e  Webe- 
r i a n a  en su  p r o p i a  t e r m i n o l o g i e  c u a n d o  c i t a  a. Max W e b e r , a l u -  
d i  en do a nue e s t e  u l t i m o  o b s e r v a  a c e r ta d a m  e n t  e q u e  e l  t r a n s i  
t o  d e l  Uso a la. c o s tu m b r e  es f l u i d o , c o m o  l o  es t a m b ié n  e l  
t r a n s i t e  d e l  h â b i t o  s o c i a l  a l  u s o , (5 9 3 )
111 ^ ^  E l  C o n c e p to  d.e S o c i o l o z i a  en W eber 7  en R eca­
sêns  S i c h e s .
H a b l a r  de l a  " S o c i o l o g i a "  de Max 
W e b e r ,es h a b l a r  de l a  " a c c io n  s o c i a l " .  E l  m ism o a s i  l o  da a 
e n t e n d e r  cuando  d i c e  q u e  debe e n t e n d e r s e  p o r  S o c i o l o g i a :
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"u n a  c i e n c i a  q u e  p r e t e n d e  e n t e n d e r ,  i n t e r p r e t a n d o l a , l a  a c c i 6n 
s o c i a l  p a r a  de ega man e r a  e x p l i c a r l a  c a u s a l m e n t e  en su d e s a  
r r o l l o  y  e f e c t o s .  P o r  " a c c i o n "  d e b e  e n t e n d e r s e  u n a  c o n d u c t s  
humana ( b i e n  c o n s i s t a  en un  h a c e r  e x t e r n e  o i n t e r n o , y a  en 
un o m i t i r  o p e r m o t i r )  s ie m p r e  q u e  e l  s u j e t o  o l o s  s u j e t o s  
de l a  a c c i o n  e n l a c e n  a e l l a  un s e n t i d o  s u b j e t i v o .  L a  " a c c i â n  
s o c i a l " , p o r  t a n t o , e s  u n a  a c c i & n  en don d e  e l  s e n t i d o  ment a d o  
p o r  su  s u j e t o  o s u j e t o s  e s t a  r e f e r i d o  a  l a  c o n d u c t a  de  
o t r o s ,  o r i e n t â n d o s e  p o r  e s t a  en su  d e s a r r o l l o " . ( 5 9 4 )
P u e s  b i e n . p a r e c i e r a  s e r  q u e  e s t e  c o n c e p t o  W e b e r ia n o  
se  a l e j a  d e l  p r i m e r  c o n c e p to  q u e  n o s  e n t r e g a  R e c a s ê n s , p a r a  
q u i e n , " l a  S o c i o l o g i a  es  e l  e s t u d i o  c i e n t i f i c o  de l o s  h e c h o s  
s o c i a l e s , d e  l a  c o n v i v e n c i a  h u m a n a ,d e  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r h u  
m a n a s ,e n  c u a n t o  a  ser r e a l i d a d  o s e r  e f e c t i v o " . ( 5 9 5 )
No c a b e  d u d a , q u e  en t a n t o  v i n c u l a c i o n  "h e c h o  s o c i a l  -  
s o c i o l o g i a "  R e c a s ê n s  p a r e c e  e n c o n t r a r s e  mâs c e r c a  de  L u r k -  
h e im  que  e l  p r o p i o  W eber;  p e r o , n o  n o s  engahem os , e s to  o c u ­
r r e  s â l o  a p r i m e r a  v i s t a .  En e f e c t o , s i  n o s o t r o s  o b s e rv a m o s  
como e x p l i  c a n ,  i n t  e i p  r e t a n  y  dan a e n t e n d e r  e l  c o n t e n i d o  de 
l a  S o c i o l o g i a  uno  y  o t r o  a u t o r , n o  n o s  c a b r â  l a  m e n o r  duda  
a c e r c a  de su p r o f u n d a  m a n c o m u n io n  i n t e l e c t u a l .  A s i , W e b e r  d i  
r a :  " L a  S o c i o l o g i a  c o n s t r u y e  c o n c e p t o s - t i p o  -  como c o n f r e -  
G u e n c ia  se da p o r  s u p u e s to  como é v i d e n t e  p o r  s i  m ism o -  y  
se a f a n a  p o r  e n c o n t r a r  r e g l a s  g é n é r a l e s  d e l  a c a e c e r . . . "  
( 5 9 5 ) y  e l  m a e s t r o  e s p a f io l  e s c r i b i r â :  " I m p o r t a  s u b r a y a r  a q u i  
q ue  l a  S o c i o l o g i a  no  t r a t a  de  h e c h o s  o s u o e s o s  s i n g u l a r e s ,  
s i n o  que  se  Qcupa de  c o n c e p t o s  g é n é r a l e s ,  de  t i p o s , d e  r e g u -
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l a r i d a d e s , y  d e l  f u n  c i o n o m ie n t o  de  l a  r e e l i d a d  s o c i a l " . ( 5 9 7 )
A l  t e n o r  de ambas e x p r e s i o n e s  n o  podem os p o n e r  en t e l a  
de j u i c i o  su c o r r e s p o n d e n c i a  b i u n i v o c a .
Es l 6 g i c o  a n u e s t r o  e n t e n d e r , que  ambos t r a t a d i s t a s  se  
t r a s t o q u e n  en s u s  c o n c e p c io n e s  s o c i o l o g i c a s .  Raymond A ro n  e s ­
c r i b i o  u n a  g r u e s a  I n t r o d u c c i o n  a l a  o b r a  de Max W eber " E l  P o ­
l i t i c o  y  e l  C i e n t i f i c o " , y ,  en a q u e l  i n t r o i t o , e n  s u s  p a g i n a s  
f i n a l e s , d i c e :  " L a  M e t o d o l o g i a  de K a x  W ebe r ,com o  -  t r a s  o t r o s  
m u ch o s  -  ha  d i c h o  L e o  S t r a u s s ,  es i n s e p a r a b l e  de u n a  f i l o s o -  
f £ a " . ( 5 9 S )  No vamos a e n t r a r  en l a s  a d j e t i v a c i o n e s  c o n t r a d i c  
t o r i a s  h a b i d a s  e n t r e  S t r a u s s  y  A r o n , s o l o  q u e d e m o s n o s  con esa  
i d e a  c i e r t a , de ou e  t r a s  su m e t o d o lo g x a  hay  u n a  f i l o s o f i a .  Y , 
p r e g u n té m o s n o s <ino o c u r r e  a l g o  s i m i l a r  con R e c a s ê n s  S ic h e s ?
La r e s p u e s t a  es p o s i t i v a , e l  m ismo R e c a s ê n s  s e n a l a r a  l a  c o n -  
f l u e n c i a  t e m a t i c a  de ambos cua n d o  e s c r i b e :  " e l  o b j e t o  s o c i o  
l o g i c o  se  h a l l a  e s t r e c h a m e n t e  e n t r o n c a d o  con l a  v i d a  hum ana . 
P e ro  e l  e s t u d i o  de l a  v i d a  humana es es en c i  a im  en t e  un  t  em a , o 
m e j o r  d i c h o  es e l  tem a de l a  F i l o s o f i a . ( . . . )  En e f e c t o , l a  f_i 
l o s o f i a  de  n u e s t r o  t i e m p o  ha  p r o g r e s a d o  m u c h is im o  en e l  c o n o -  
c i m i e n t o  e s e n c i a l  de l o  hum ano, P o r  e s o , p a r e c e  no  s o l o  d i s c r j  
t o ,  s i n o  t a m b ié n  o b l i g a d o  q u e  l a  S o c i o l o g i a  se b é n é f i c i é  h oy  
de e s a s  n u e v a s  c o n q u i s t a s , g r a c i a s  a l a s  c u a l e s  se p u e d e  e s c l a ­
r e c e r  l a  e s e n c i a  de l o  s o c i a l , y  d o t a r  a l a  c i e n c i a  s o c i o l o g i e s  
de s ô l i d a s  b a s e s  y  c e r t e r a s  p e r s p e c t i v e s " . ( 5 9 9 )
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g . -  L o s  F lu . io s  D o c t r i n a r i o s  en W eber y  R e c a s ê n s  
S i c h e s »
S i  n o s  p e r m i t i m o s  a c u d i r  a d i s t i n t a s  
o b r a s  c l â s i c a s  de  l a  T e o r i a  S o c i o l 6 g i c a  M o d e m a ,  c o m p ro b a re m o s  
q u e  n o  s ie m p r e  se  u b i c a  a  Max W eber b a j o  l o g  m is m o s  e p i g r a -  
f e s , e n  c u a n to  a E s c u e la s  S o c i o l ô g i c a s  se  r e f i e r e .  T a l  es  a s £ ,  
q u e , p a r a  M a r t i n d a l e ,  W ebe r se u b i c a r i a .  d e n t r o  d e l  c o n d u c t i s m o  
s o c i a l , o  como é l  l o  e s c r i b e , " B e h a v i o r i s m o  S o c i a l " .  En e f e c t o ,  
M ax  W eber,  de a c u e r d o  .a l a  o p i n i o n  de Don M a r t i n  d a l e ,  e s t a r i a  
a d s c r i t o  a l a  Rama de l a  A c c i ô n  S o c i a l  d e l  B é h a v i o r i s m e  So­
c i a l  ( 6 0 0 ) , m i e n t r a s  que  p a r a  o t r o s , c o m o  es  e l  caso  de N i c h o ­
l a s  S. T . M a s h e f f j M a x  W ebe r  e s t a r i a  re p  r e  s en t a n  do la , p r e s e n c i a  
mâs m o d e m a  de l a  S o c i o l o g i a  P s i c o l ô g i c a  ( 6 0 1 ) ;  f i n a l m e n t e , a  
l a  l u z  y  o i d o s  de  R e c a s ê n s  S ic h e s , M a x  W e b e r  se  e n t r o n i z a r i a  
d e n t r o  de l a  l l a m a d a  S o c i o l o g i a  C o m p r e n s iv a  o I n t e r p r e t a t i v e  
( 6 0 2 ) .
A s i , m i e n t r a s  p a r a  M a r t i n d a l e , e l  e r u d i t e  s ô c i ô l o g o  c l â -  
s i c o  a le m s n  se  e n c u e n t r a  acom pahado  p o r  T .  V e b l e n , J .  Gommons 
y  R. Mac I v e r  ( 6 0 3 ) »  p a r a  T i m a s h e f f , b â s i c a m e n t e , l o  h a r i a  con 
s o c i o  de Ch. C o o le y ,W .  Thomas y  V . P a r e t o  ( 6 0 4 ) ;  f i n a l m e n t e ,  
e l  p r o p i o  R e c a s ê n s  S ic h e s  l e  e n c u a d r a r i a  j u n t o  a Ch. C o o le y ,  
R.I'T. Mac I v e r ,  Z n a n i  e c k i , S c h i i t z , N a d e l  y  P a r s o n s . ( 6 0 5 )  Con l o  
c u a l  n o s  e n f r e n t a r . o s  a l  p r o b l e m a  d o c t r i n a r i o  de q u e  p a r a  T i -  
m a s h e f f  t a n t o  P a r s o n s ,  como Z n a n i e c k i , y  Mac I v e r ,  e s t a r i a n  f o r  
men do p a r t e  de l a  S o c i o l o g i a  A n a l i t i c a  ( 6 0 5 ) ;  y , p a r a  M a r t i n d a  
l e  t a n t o  Z n a n i e c k i  como P a r s o n s  s e r i a n  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  
" U l t e r i o r e s  d e s a r r o l l o g  de  la. T e o r ia .  de  l a  A c c iô n  S o c i a l " ,
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(607) .
E s ta  es u n a  s i n o p s i s  d e l  p a n o ra m a  d o c t r i n a r i o ; me s , c o n  
t o d o , a l g o  n o s  queda  en e v i d e n c i a .  T a n to  p a r a  î a r t i n d a l e , c o -  
rao p a r a  e l  p r o p i o  T i m a s h e f f , a s i  como ta m b ié n  l o  a c o ta .  Reca­
s ê n s  S i c h e s , h a y  u n a  l l n e a  r e g u l a r , u n a  l i n e a  de c b n t i n u i d a d  
e n t r e  Max W eber y  T a l c o t t  P a r s o n s .  Y , no  cabe  d u d a ,P a r s o n s  
es e l  mâximo r e p r é s e n t a n t e  d e l  Fun c i o n a l i s m o  -  p a r a  u n o s  -  
o E s t r u c t u r a l  F u n c i o n a l i  smo -  p a r a  o t r o s  - ,  e x i s t a n t e  en l a  
S o c i o l o g i a  C ôntem po r a n e a .  M a n te n g a m o s ,p u  e s , e s t a  t e n s i o n .
Y ,â d ô n d e  u b ic a m o s  a R e ca sê n s  S i c h e s ? , e l  r e s p o n d e r  a 
esa p r e g u n t a  n o  es d i f i c i l .  Ya hemos v i s t o  que  l o s  p r e s u p u e s  
t o s  m e t o d o l o g i c o s  de W eber y  R e c a s ê n s  son b a s t a n t e  c o i n c i d e n  
t e s ,  en s u s  p r e d i c a d o s  mâs g r u e  so s .  A s i  p u e s , p a r a  n o s o t r o s ,  
R e c a s ê n s  S ic h e s  se  m ueve d e n t r o  de l o s  Canon es de l a  S o c io ­
l o g i a  C o m p re n s iv a  y  de l a  C u l t u r a ,  en s u s  t e n d e n c i e s  p r i m a -  
r i a s , y , f i n a l m e n t e  c o n c l u y e  s u s  r e f l e x i o n e s  i n t e r d i s c i p l i n a -  
r i a s  en un c l a r o  a p o r t e :  l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o , ( ( 3 0 8 ) ,  
a c e r c â n d o s e  a e s t a s  v i a s  con e l  u s o  d e l  m é to d o  f u n c i o n a l i s -  
t a .
E s te  f i n a l  de R e c a s ê n s  t a m b ié n  l o  t i e n e  W e b e r .  Es un 
h e c h o  i n d u d a b l e  que  su o b r a  p r i n c i p a l  -  n o s  r e f e r i m o s  a • 
" E c o n o m ia  y  S o c ie d a d "  -  p o s e e  g ra n  p a r t e  de r e l a c i o n e s  s o c i o  
j u r i d i c a s  y e c o n ô m ic o  j u r i d i c a s  ( 6 0 9 ) .
Deseamos a p u n t a r  d o s  i d e a s , p a r a  cam b ia  r  esta , p r é s e n t a  
c i o n  d o c t r i n a r i a , y  l a s  d o s  c o r r e n  p o r  c u e n t a  de R e c a r é n s -  
Rogamos a l  l e c t o r  que  t e n g a  p r é s e n t e  l a  t e n s i o n  s o l i c i t a d a  
p o r  n o s o t r o s  -  r e c i e n t e m e n t e  -  r e s p e c t o  a l  r o i  p r e c u r s o r  de
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W eber r e s p e c t o  a T a l c o t t  P a r s o n s ,  es d e c i r  a l  F u n c i o n a l i s m o . 
En e f e c t o , l a s  d o s  i d e a s  de R e c a s ê n s  s o n ;
1 )  " P e r o ,  como q u i  e r a  q u e  l a  P i l o s o f i a ,  e l  A r t e ,  l a  C i e n c i a ,  
l a  T é c n i c a , e l  D e r e c h o , y  t o d a s  l a s  demâs ra m a s  c u l t u r a l e s  no
c o n s t i t u t i o n  e n t i d a d e s  c o m p le ta m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s  u n a s  de 
o t r a s ,  a n t e s  b i e n  son  f u n  c i  on es  de l a  v i d a  humana v i n c u l a d a s  
en r e c i p r o c a s  r e l a c i o n e s , m u y  e s t r e c h a s , y  t o d a s  e l l a s , a  su v e z  
e s t â n  c o n d i c i o n a d a s  p o r  l a  v i d a  hum ana y  p o r  l a  r e a l i d a d  c o -  
l e c t i v a , e s  p o s i b l e , y  d e s d e  l u e g o  a c o n s e j a b l e  p l a n t e a r  e s t e  
m ism o tem a d e l  i n f l u i o  r e c i p r o c o  e n t r e  c u l t u r a  y  v i d a  s o c i a l  
en t e r m i n e s  g é n é r a l e s  y  s i s t é m i c o s .  A l  h a c e r l o  a s i , s e  c o n s -  
t i t u y e  l a  S o c i o l o g i a  de  l a  C u l t u r a ,  l a c u a l , p o r  u n a  p a r t e ,  e s t u -  
d i a  en g e n e r a l  l o s  i n f l u . l o s  m u tu o s  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  s o c i a ­
l e s  r e a l i z a c i o n e s  c u l t u r a l e s ;  y  p o r  o t r a , a r t i c u l a  en u n a  v i ­
s i o n  de c o n j u n t o  l o s  r e s u l t a d o s  de l o s  e s t u d i o s  s o c i o l â g i c o s  
e s p é c i a l e s  s o b r e  c a d a  u n a  de l a s  ra m a s  c u l t u r a l e s  ( R e l i g i o n ,  
F i l o s o f i a ,  C i e n c i a , A r t e , T é c n i c a , D e r e c h o , e t c . ) " . ( 6 1 0 )
B i  e s t e  i n s t a n t e  te n e m o s  en c l a r o  e l  s e n t i d o  f u n c i o n a l  
de R e c a s ê n s  a p a r t i r  de  l a  S o c i o l o g i a  de  l a  C u l t u r a .
2 )  " T a l c o t t  P a r s o n s , p r o f e s o r  de S o c i o l o g i a  de l a  ü n i v e r s i -  
dad de H a r ^ ;a r d ,h a  s i d o  v i g o r o  sam e n t  e i n f l u i d o  p o r  l a  o b r a  de
Max W e b e r ,y  ha  p r o c e d i d o  a u n a  r e v i s i â n  c r i t i c a  y  un a  s u p e r a  
c i â n  de l a  M e t o d o l o g i a  d e  e s t e , l a s  c u a l e s  h a b r â n  de s e r  muy 
f é r t i l e s  en l a  S o c i o l o g i a  d e l  p r o x i m o  f u t u r o " . ( 6 1 1 )
R e c a s ê n s  e s t a  r e c o n o c i  en do e x p r e s a m e n t e  d o s  c o s a s :
a )  e l  v a l o r  d e l  e s t r u c t u r a l - f u n c i o n a l i s m o .
b )  l a  l i n e a  c o n t i n u a  e n t r e  W ebe r y  P a r s o n s ; e n t r e  l a  S o c i o l o -
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gxa^ I n t e r p r e t a t i v a ,  o C o m p r e n s i v a , y , l a  S o c i o l o g i a  F u n c i o n a l i ^  
t a .
De e s t a  g u i s a , h e m o s  c o n c l u i d o  e l  a p a r t  ado d o c t r i n a r i o  
r e l a t i v e  a l o s  dos  a u t o r e s , c o n t e m p l a n d o  l a  s i m i l i t u d  e x i s t e n  
t e  en l a s  v i a s  p r o c e d i m e n t a l e s  d e l  un o  y  d e l  o t r o  ; a u n ,  c u a n d o , 
en o t r o s  c o n t e n i d o s  de s u s  o b r a s  e s t e  p a r a i e l i s m o  se  a b r a  os 
t e n s i b l e r a e n t e .  En e f e c t o , c r e e m o s  n e c e s a r i o  i n s i s t i r  q u e  e s t a  
mos a t e n i é n d o n o s  a l  d e s a r r o l l o  s o c i o l o g i c o  y  s o c i o j u r i d i c o  
e x i s t a n t e  en ambos c i e n t i f i c o s  s o c i a l e s .
R e c a s ê n s  S ic h e s  y  e l  E s t r u c t u r a l  -  F u n c i o n a l i s m o  
Hacemos l a  a d v e r t e n c i a  p r e l i m i n a r  de q u e  h a b l a r e -  
raos mâs de. F u n c i o n a l i s m o ,  que  de  E s t r u c t u r a l  F u n c i o n a l i s m o ,  en 
e l  b i e n  e n t e n d i d o  de  q u e  u s u a l m e n t e  se  p r e f i e r e  en l a  m a y o r  
p a r t e  de l a  d o c t r i n e  e s t e  u l t i m o  c o n c e p t o .  A s i ,  t a m b ié n  de pa  
s o , no  c o r r e m o s  e l  r i e s g o  de e q u i v o c a r  a l  l e c t o r  l l e v â n d o l e  a 
p i a n o s  e s t r u c t u r a l i  s t a s  q u e  mâs t i e n e n  q u e  v e r  con l a  l i n ­
g u i s t i c s ,  qu e  con  e l  p r o p i o  D e r e c h o . ( 6 1 2 )
L o s  c o n c e p t o s  fundam  e n t a i  es  d e l  a n â l i s i s  e s t r u c t u r a l -  
f u n c i o n a l  son l o s  s i , g u i e n t e s :
I )  S i  s tem a  S o c i a l ;  I I )  F u n c iô n ;  I I I )  E s t r u c t u r a ;  I V )  Re 
q u i s i t o s  e s t r u c t u r a l e s  y  f u n c i o n a l e s , y  V ) I n s t i t u c i o n a l i z a -  
c i 6 n . ( 6 l 3 )
N o s o t r o s  c re e m o s  qu e  R e c a s ê n s  S i c h e s  se  a c e r c a  a l  E s -
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t r u c t u r s l  F u n c i o n a l i s m o  a t r a v ê s  de d o s  de e s t a s  c i n c o  v i a s :
a )  F u n c io n  ( P r i n c i p a l m e n t e )  ; b )  I n s t i t u c i o n a l i z a c i o n . ( 6 1 4 )
B r e v e  E x p l i c a c i o n  d e l  A n a l l s i s  E s t r u c t u r a l -  
F u n c i o n a l .
K i n g l e y  D a v is  ha  i d o  l o  b a s t a n t e  
l e j o s  como p a r a  d e c i r  q u e  h o y  d f a  e l  a n â l i s i s  f u n c i o n a l  es 
e l  a n â l i s i s  s o c i o l â g i c o , y  no  s o la m e n t e  un  m é to d o  de é s t e .  
(5 1 5 )  P o d r ia m o s  d e c i r  q u e  y a  con H e r b e r t  S p e n c e r  ( S l 6 ) e l  
f u n c i o n a l i  smo p é n é t r a  p o r  v i a  b i o l ô g i c a  a l  e s t u d i o  de  l a  s o ­
c i e d a d  como un  o r g a n i s m o ,  C o n s t i t u y o  un  a v a n c e  e l  m o d e lo  s i s  
t e m â t i c o  de s o c i e d a d  c o n s t r u f d o  p o r  D u rk h e im  ( 6 1 7 )  en b a s e  a 
c o n c e p t o s  p u r a m e n t e  s o c i o l o g i c o s *
L u e g o ,  e l  f u n c i o n a l i s m o  p a s a  a m anos de l a  a n t r o p o l o g i a  
c u l t u r a l , y  son d os  c i e n t i f i c o s  b r i t â n i c o s  q u i e n e s  l e  s i g u e n  
dando  v i d a , n o s  r e f e r i m o s  a R a d c l i f f e - B r o w n  y  B .  M a l i n o w s k i  
( 6 1 8 ) .  Q i e f e c t o , p a r a  R . - B r o v m  l a  s o c i e d a d  e r a  c o n s i d e r a d a  
como u n a  s e r i e  de  a c c i o n e s  e i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  s e r e s  huma­
n o s  q u e  fo r m an un a  e s t r u c t u r a  de  r e l a c i o n e s .  E s ta  e s t r u c t u r a  
se m a n t i a i e  en b a s e  a l a  c o n t i n u i d a d  de  l a  s e r i e  de p r o c e s o  s 
de i n t e r a c c i o n  qu e  l a  h a c e n  f u n c i o n a r  -  n o s  e s ta m o s  r e f i r i e n  
do a c e r e m o n i a s , o r g a n i z a c i o n s , e t c .  A s i , s u r g e  l a  i d e a  de " u n i  
dad f u n c i o n a l "  o i n t e g r a c i ô n  de l a s  p a r t e s  d e l  s i s t e m a . .
M a l i n o w s k i  t r a t a  de e x t e n d e r  e l  f u n c i o n a l i s m o  -  como 
c o n c e p to  -  re m a rc a n d o  l o s  v i n c u l o s  f u n c i o n a l e s  h a b i d o s  e n t r e
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d i s t i n t o s  s e c t o r e s  i n s t i t u c i o n a l e s  de l a  s o c i e d a d , y  p a r a  
e l l o  m a n t i e n e  como n i î c l e o  a l a s  n e c e s i d a d e s  b i o l o g i c a s  y  e l  
b i e n e s t a r  m e n t a l  de l o s  s u j e t o s .  Es d e c i r , r e l e v a  mâs e s t e  
a s p e c t s  q u e  e l  m a n t e n im ie n t o  d e l  s i s t e m a  s o c i a l  como un  t o -  
do .
S e ra  l u e g o ,  en t i e m p o s  r e c i e n t e s ,  e l  p r o f e s o r  n o r t e a m e -  
r i c a n o  R .K ,  M e r to n  (6 1 9 )  q u ie n  d e d i c a r â  i n g e n t e s  e s f u e r z o s  
a l a  c o d i f i c a c i o n  de l o s  c o n c e p to s  y  p r o b le m a s  t i p i c o s  d e l  
f u n c i o n a l i s m o .  A s i , e s t e  d e s ta c a d o  p r o f e s o r  a r g u m e n t a r â  qu e  
t o d o  e le m e n to  a t r i b u t i v o  de " f u n c i o n "  debe  s e r  r e i t e r a t i v e  
y  debe  s u r g i r  como un v e r d a d e r o  p a t r o n , c o m o , p o r  e j e m p lo ;  p a  
p e l e s ,  c o s tu m b r e s ,n o r m a s ,m o d o s ,  e t c .  P r o p o n d r a ,  t a m b ié n ,  que  e l  
t é r m i n o  ’f u n c i o n "  se  u s e  en un s e n t i d o  a m p l i o ,  t a l ,  q u e  i n c l u y a  
t a n t o  p r o p ô s i t o s  c o n s c i e n t e s  como c o n s e c u e n c ia s  o b j e t i v a s -  
Q u iz â  s i  podem os a g r u p a r  l a  t i p o l o g i a  de M e r to n  ( 6 2 0 )  en 
t r è s  r a s g o s  c a r a c t e r i s t i c o s :
a )  L la m a  " f u n c i â n " , a  l a s  c o n s e c u e n c ia s  que  f a v o r e c e n  l a  
a d a p t a c i o n  o a j u s t e  d e l  s i s t e m a  s o c i a l  a e x i g e n c i e s  e x t e r ­
n e s  e i n t e r n a s .  D e n t r o  de e s t a  c a t e g o r i a  d i s t i n g u e :
-  f u n c i o n e s  m a n i f i e s t a s , q u e  son l a s  c o n s e c u e n c ia s  
r e c o n o c i d a s  y  c o n s c i e n t e m e n t e  b u s c a d a s  p o r  l o s  i n d i v i d u o s ; y
-  f u n c i o n e s  l a t e n t e s , q u e  son l a s  c o n s e c u e n c ia s  no 
r e c o n o c i d a s  n i  b u s c a d a s .
b )  B a jo  e l  n o m b re  de  " d i s f u n c i 6n " -  que  ta m b ié n  p u e d e n  
s e r  m a n i f i e s t a s  o l a t e n t e s  -  enm arca  a q u e l l a s  c o n s e c u e n c ia s  
q u e  d i s m in u y e n  l a  a d a p t a c i o n  o a j u s t e  d e l  s i s t e m a  s o c i a l .
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c )  P a r a  t e r m i n a r  c o n c l u y e n d o  q u e  a q u e l l a s  c o n s e c u e n c i a s  
q u e  no  a f e c t a n  l a  a d a p t a c i o n  o a j u s t e  s e  1 1 aman s i m p le m e n t e  
c o n s e c u e n c ia s  no f u n c i o n a l e s .
Con t o d o , l a  f i g u r a  mâs r e l e v a n t e  en l a  e l a b o r a c i ô n  de 
l a s  n e c e s i d a d e s  f u n c i o n a l e s  de  un  s i s t e m a  s o c i a l  es  T a l c o t t  
P a r s o n s . ( 6 2 1 )  P a r a  e s t e  p r o f e s o r  de l a  U n i v e r s i d a d  de H a r ­
v a r d ,  e x i s t  en c u a t r o  " n e c e s i d a d e s  f u n c i o n a l e s "  ( 6 2 2 ) c o n  l a s  
q u e  t i e n e  q u e  e n f r e n t a r s e  u n  s i s t e n a  s o c i a l , p a r a  p e r m a n e c e r  
c o h e r e n t e .  E s t a s  s o n :
1 ) E l  man t  e n im ie n  t o  d e  l a s  p a u t a s  ( p a t t  e m  m a l  t e n a n c e )  o 
s o c i a l i z a c i o n  de l o s  i n d i v i d u o s .  E l l o  s e  l o g r a r f a  a  t r a v é s  
de  l a  p r e s i o n  d e l  " s u p e r e g o "  d e  l a  d i s c i p l i n a  y  de  l a  e n s e -  
f î a n z a , m e d i a n t e  l a  i n s t i t u c i ô n  f a m i l i a r  y  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
de e d u c a c iô n  f o r m a i , b â s i c a m e n t e .  Se t r a t a  p u e s , d e  m a n t e n e r  
e l  s i s t e m a  de v a l o r e s  e i n s t i t u c i o n a l m e n t e , l a  f u n c i o n  d e l  
m a n t e n i m i e n t o  d e l  m o d e lo  de e s t r u c t u r a  se  v a  a c e n t r e r  en 
a g e n t e s  s o c i a l i s a n t e s  como l a  f a m i l i a . l a  e s c u e l a , e t c .
2 )  L a  " a d a p t a c i ô n '  a l  c o n t o m o  n a t u r a l "  ( a d a p t a t i o n  t o  en­
v i r o n m e n t  ) ,m e d ia n  t e  l a  d i f e r e n c i a c i ô n  y  a s i g n a c i ô n  d e  r o l e s  
( t a l e s  como l a  d i v i s i ô n  s o c i a l  d e l  t r a b a j o ) , m e d i a n t e  l a  d i a  
t r i b u c i ô n  de  b i e n e s  e s c a s o s  y  m e d i a n t e  l a  a n t i c i p a c i ô n  a 
l o s  c a m b io s  d e l  c o n t o m o  a  t r a v ê s  d e  l a s  i n s t i  t u c i o n e s  é co ­
n o m i s a s .  S ie m p r e  l a  a d a p t a c i â n  v a  a o p e r a r  u n a  v e z  q u e  l o s  
o b j e t i v o s  ba n  s i d o  d é f i n i d o s , v a  a s e r  e l  mom ento  en q u e  se  
p r e s e n t a r â  e l  p r o b le m a  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  t o d a  l a  gama 
de p o s i b i l i d a d e s  o r e c u r s o s , l o  q u e  v a  a o b l i g a r  a l o s  a g e n ­
t e s  a  o p e r a r  a d a p t a n d o .  De o t r a  m a n e ra  : n e c e s a r i a m e n t e , p a r a
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q u e  p u e d a n  p r o s e g u i r  l o ?  o b j e t i v o s  c o l e c t i v o s  deben c o o r d i n a r  
se  y  o r g a n i z a r s e  l o s  d i s t i n t o s  f a c t o r e s , d e  man e r a  t a l , q u e  se 
lo > g re  e v i  t a r  e l  c O n f l i c t o  y  a l  can z a r  e l  mazimo g ra d o  de e f i -  
c a c i a . '
3 )  E l  " c u m p l im i e n t o  de l o s  o b j e t i v o s  s o c i a l e s "  ( g o a l  a t t a i n  
m e n t ) , q ü . e  i m p l i c a .  l a  c o m p a t i b i l i z a c i ô n  de o b j e t i v o s  m u l t i ­
p l e s  a t r a v é s  d e l  con s en so i d e o l 6 g i c o , y  l a  a s i g n a c i ô n  de r e -  
c u r s o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  de  d i c b o s  o b j e t i v o s ,  l o  qu e  se  l o  
g r a r x a  a t r a v é s  de l a s  i n s t i t u c i o n  es p o l i t i s a s .  Es d e c i r , s i  
s i  te n e m o s  como c l a r o  e je m p lo  e l  r o i  d e l  p o l i t i c o , n o s  d a r e -  
mos c u e n t a  de q u e  e s t a  c o n s t i t u f d o  p o r  a c t i v i d a d e s  d i r i g i d a s  
p r i m a r i  am en t e  a. m a n t e n e r  o a u ra e n ta r  su e l e c t o r a d o ,  e t c .
4 )  L a  " i n t e g r a c i ô n  y  e l  c o n t r o l  s o c i a l " .  E l i o  se  r é a l i s a  a 
t r a v é s  de l a  v i g e n c ia .  d e l  s i s t e m a  c e n t r a l  de v a l o r e s  ( a s p e c -  
t o  p o s i t i v e )  y  a t r a v ê s  d e l  e j e r c i c i o  de l a  a u to  r i d a d  (a s p  eç 
t o  n e g a t i v e )  m e d ia n t e  e l  a c t u a r  de u n a  i n s t i t u d ’ôn fu n d a m e n ­
t a l ;  e l  E s t a d o . ( 6 2 3 )
L a  e s t r i c t a  s a t i s f a c c i ô n  de e s t a s  c u a t r o  n e c e s i d a d e s  
p r i n c i p a l e s  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  s o c i a l  ( 5 2 4 )  se r e a l i z a r i a  
p o r  l a  a c c i ô n  de c u a t r o  s u b s i s t e m a s  -  c o n j u n t o  de  i n s t i t u c i p  
n e s  e s p e c i a l i z a d a s  - ;  un  s u b s i s t e m a  p o l i t i c o  ( g o a l  a t t a i n m e n t  
s u b s y s t e m ) , un  s u b s is te m a  e c o n ô m ic o  ( a d a p t a t i v e  s u b s y s t e m ) . un 
s u b s is te m a .  c u l t u r a l  ( p a t t e r n  m a i t e n a n c e  s u b s y s t e m ) , y , u n  su b ­
s i s t e m a  s o c i a l  ( i n t e i r a t i o n  s u b s y s t e m ) .
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De l a s  D l ' v e r s a s  Con cet) c i  on es  de l a  Fun c i  o n ;
E l  P a r a d ig m a  en R e c a s é n s  B i c h e s .
G e n e r a l -
m e n te  se  l e  a t r i b u y e  a  M e r to n  ( 6 2 5 )  -  y , a l  m ènes  c r o n o l o g i -  
c am e n t e  d e b e  s e r  a s f  -  e l  h a b e r  i n d i c a d o  l e  e x t re m a d a m e n  t e  
a m b ig u ë  q u e  ^ e s u l t a b a  e l  t e r m i n e  " f u n c i o n " .  En e f e c t e , M e r t e n  
d i s t i n g u i a  su s i g n i f i c a d e  p o p u l a r  (corne r e u n i o n  p u b l i c a , c o r n e  
c e r e m e n i a , e t c . ) , su  s i g n i f i c a d o  m a t e m â t i c e  ( v a l e  d e c i r :  l a  r e  
l a c i é n  d e p e n d ie n t e  d e l  v a l o r  de u n a  v a r i a b l e , r e s p e c t e  d e l  v a  
1 e r  de o t r a  u  o t r a s ) , s ü  s i g n i f i c a c i é n  b i o l o g i c a  ( en t a n t e  
c e n t r i b u c i ü n  a l  f u n c i e n a m i  e n te  d e  u n  s i s t e m a  e r g a n i c e  e s o ­
c i a l ) ,  su e q u i v a l e n c i a  -  en e l  s e n t i d o  W e b e r ia n e  -  a e c u p a -  
c i 6n , y , s u  s i g n i f i c a d o  e o u i v a l e n t e  a l a  s u m a t e r i a  de  l a s  a c t i  
v i d a d e s  dese m p e n a d a s  p e r  un  s u j e t o  ( d e  a l l £  d e r i v a r f a  e l  t e r ­
m in e  t a n  m a n i d e , d e  " f u n c i e n a r i e ” ) •
No o b s t a n t e , h a  s i d e  -  a  c e m ie n z e s  de  l a  d é c a d a  de l e s  
s e s e n t a  -  E. N a g e l  q u i e n  mas e x h a u s t i v a m e n t e  ha  e s t u d i a d e  e l  
c o n c e r t o  de f u n c i ô n .  T a m b ié n ,  en f e c h a  s i m i l a r ,  e l  p r e f e s e r  G. 
Heman8  a p o r t a b a  c i e r t a  d i s t i n c i o n  de  muche v a l e r  r e s p e c t e  a l  
s e n t i d o  f a c t i c e  d e l  t é n n i n e  f u n c i ô n .  V e re m o s  ambes p l a n t e a -  
m i e n t e s  ( 6 2 6 ) .
P a r a  E. N a g e l  e x i s t i r f a n  s e i s  c o n c e p c ie n e s  de " f u n c i ô n " :
1 )  Una r e l a c i ô n  de d e p e n d e n c ia  e i n d e p e n d e n c i a  e n t r e  d o s  o 
mas f a c t e r e s  v a r i a b l e s , s e a n  e s t e s  m e d i b l e s  o n o .  P e r  e j e m p l o i  
l a  m o r b a l i d a d  i n f a n t i l  es f u n c i ô n  d e l  n i v e l  s o c i o e c o n ô m i c o .
2 )  Un c o n j u n t e  de e p e r a c i o n e s  y  p r o c e s o s  en u n a  e n t i d a d  da
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d a .  F o r  e j e m p lo i  cua n d o  d e c im o s  " e l  f u n c i on ami en t o  de l a  v i ­
da h u m a n a " .
3 )  U n a s  " f u n c i o n e s  v i t a l  e s " , como a t r i h u t o s  que  c o a d y u v a n  a 
d é f i n i r  l e s  o r g a n i s m o s  v i v i e n t e s *  F o r  e j e m p lo i  l a  r e s p i r a c i o n  
es n e c e s a r i a  p a r a  s o b r e v i v i r .
4 )  E l  u s o  o l a  u t i l i d a d  g e n e r a lm e n t e  a t r i b u f d o s  a una. c o s a .  
F o r  e j  e m p lo i  B ,  M a l i n o v s k y  s e h a la b a  q u e ,  " f u n o i o n  s i g i f i c a
s i  em pre  l a  s a t i s f a c c i ô n  de u n a  n e c e s i d a d " . ( 6 2 7 )
5 )  Un c o n j u n t o  mas o m enos e x h a u s t i v e  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  
de un i t e n  s o b r e  e t r o .  V g r i  " l a  f u n c i o n  de l o s  t r i b u t e s  es 
c o a d y u v a r  n l  a r r e g l o  de  l a s  v i a s  y  c a m i n o s , p e r o , n o  es esa  su 
u n i c a  f u n c i o n " .
6 ) L a  c o n t r i b u c i on de  un  i t e m  a l  man t e n i m i o n t o  de  c i e r t a s  
c a r c a t e r i s t i c a s  o c o n d i c i o n e s  de u n  s i s t e m a  a l  que  p e r t e n e c e .
F o r  e j e m p l o i  " L a  f u n c i o n  de l a  p a r t e  r e s p e c t o  a l  t o  do " .
A su v e z , G. Homans e s t a b l e c e  l a  s i g u i e n t e  d i s t i n c i o n  
r e s p e c t o  a l  a d j e t i v o  " f u n  c i o n a l " i
a )  F u n c i o n a l  r e s p e c t o  a l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  c o h e r e n t e  de 
l a s  i n s t i t u c i o n es en un a  s o c ie d a d  dada (y  a s i  se h a b l a r a  de 
i n t e r d e p e n d e n c i a  mas o menos f u n c i o n a l ) ;
b )  F u n c io n a l  r e f e r i d o  a l a  c o n t r i b u c i o n  de u na  i n s t i t u ­
c i o n  r e s p e c t o  a l a  c o n t i n u i d a d  y  a l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  s o -
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c i e d a d  en l a  q u e  se  e n c u a d r e .
l ' . H .  L e s n o f f  ( 6 2 8 )  d e n o m in a  a l  p r i m e r  t i p o  " f u n c i o n a -  
l i s m o  de  r e l a c i ô n  i n s t i t u c i o n a l "  ( i n s t i t u t i o n a l  r e l a t i o n  f u n c  
t i o n a l i s m ) .  Un m o d e lo  de  s i s t e m a  s o c i a l  f u n c i o n a l m e n t e  p e r -  
f e c t o  i n d u i r a  am bos  t i p o s  de  f u n c i o n a l i d a d  (como " c a s o  I x m i  
t e "  t e ô r i c o , i n e x i s t a n t e  en l a  r e a l i d a d ) .  Y , p o r  o t r o  l a d o ,  
e x i s t i r i a n  d os  f u e n t e s  de d i s f u n c i o n a l i d a d î  l a  p r i m e r a  r e f e -  
r i d a  a una. i n c o h e r e n c i a  i n s t i t u c i o n a l  ( p o r  e j e m p l o » l a  g u e -  
r r a )  ( 6 2 9 ) .
En e l  h i l o  de e s t e  s e g u i m i e n t o  d e l  t é r m i n o , y , a n t e s  d e  
e n t r a r  en l a s  d i f e r e n t a s  a c e p c i o n e s  q u e  dë. t é n n i n o  f u n c i ô n  
n o s  l e g a  R e c a s é n s ,d a r e m o s  e x a c t a  c u e n t a  de a l g u n o s  t l p i c o s  
e j  e m p lo s  q u e  u b ic a m o s  -  e n t r e  o t r o  s m u c h o s  ( 5 3 0 )  -  en l a  
o b r a  de l u i s  R e c a s é n s  B i c h e s ,  como p r e c l a r o s  e j  e m p lo s  de l a  
d o c t r i n e  f u n c i o n a l i s t a .
-  P r i m e r  E je m n lo  8 o c i o j u r i d i c o . d e  l u i s  R e c a s é n s  B i c h e s . 
con  q u e  a n l i c a  e l  K é t o d o  B s t r u c t u r a l  F u n c i o n a l :
A ) " A s i , l o s  c o n f l i c t o s  c o n c r è t e s  de i n t e r e s e s  y  su  so 
l u c i ô n  d e p e n d e n  de c u â l e s  sean  l a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  en 
r u e  t a i e s  a n t a g o n i s m e s  s u r g e n . Dep en d en  de l a s  n e c e s i d a d e s  
q u e  l a s  g e n t e s  s i  en t a n .  Dep end en  de l a  m a y o r  o m e n e r  a b u n -  
d a n c i a  de m e d io s  n a t u r a l e s  o t é c n i c o s  p a r a  l a  s a t i s f a c c i ô n  
de e s o s  d e s e o s .  Dep en d m  de l a s  c r e e n c i a s  o c o n v i c c i o n e s  s o ­
c i a l e s  v i g e n t e s  s o b r e  l o  q u e  es  j u s t e , s o b r e  l o  q u e  es d e c en­
t e  y  s o b r e  l o  q u e  es  h o n e s t o .  Dep e nd  en de la .  i n f l u e n c i a  q u e  
l a s  i d e a s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i  g i o s o s  e j  e r z a n  s o b r e  t a i e s
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c r e e n c i a s .  D ependen  de l a  i n t e n s i d a d  m a y o r  o m eno r  con que  
l a s  g e n t e s  an h e l  an un p r o g r e s o , o  de l a  f u e r z a  m a y o r  o m e n o r  
con que  se  s i e n  t a n  a d h e r i d a s  a l o s  m odos d e l  p r e t e r i t o .  Depen 
den de l a s  a s p i r a c i o n e s  c o l e c t i v a s  q u e  v a y a n  p r e n d i e n d o  en e l  
a n im o  de  l a  m a y o r  p a r t e  de  l a s  g e n t e s -  Dep en den de l o s  p e l i -  
g r o s  p o r  l o s  q u e  l a s  g e n t e s  se  s i  en t a n  mas i n m in e n t e m e n t e  ame- 
n a z a d a s , a  l a  d e f e n s a  c o n t r a  l a s  c u a l e s  e s t I n  d i s p u e s t a s  a s a -  
c r i f i c a r  o t r o s  d e s e o s .  Depe n den de l a  r e s p e c t i v e  i n f l u e n c i a  
que  s o b r e  l a  v i d a  n a c i o n a l  e j  e r z a n  l o s  v a r i o s  e s t r a t o s  o c l a -  
s e s  s o c i a l e s .
En s u m a , l a s  p a u t a s  qu e  se e s t a b l e z c a n  p a r a  l a  r é s o l u -  
c i ô n  de l o s  c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s , d e p e n d e n  de u n a  muy v a r i a d a  
m u l t i t u d  de f a c t u r e s  s o c i a l e s , e n t r e  l o s  c u a l e s  h a j ’" f a c t o r e s  
de l a  n a t u r a l e z a , h a y  f a c t o r e s  e s p i r i t u a l e s , h a y  f a c t o r e s  econo  
m i c o s , h a y  f a c t o r e s  de  s i t u a c i o n  y  de  d in a m is m o  c o l e c t i v o , h a y  
f a c t o r e s  n o l i t i c o s .
B ) Y e n t r e  t o d o s  e s o s  f a c t o r e s  hay  que d i s t i n g u i r  en­
t r e  a q u e l l o s  qu e  son l o s  p r o b le m a s  q u e  n a c e n  de d e t e r m i n a d a s  
r e a l i d a d e s  s o c i a l e s , t a l  y  como e l l a s  son en un m om ento d e t e r -  
m i n a d o , p o r  un a  p a r t e , y  f a c t o r e s  qu e  c ô n s i s t e n  en f u e r z a s  d i n a  
m ic a s  p r o p u l s e r a s  de c a m b io s  s o c i a l e s , p o r  o t r a  p a r t e , p o r  e j  em- 
p l o , i d e a l  es , a s p i r a c i o n e s  y  t e n d e n c i e s " .  ( 6 3 1 ) .
Com en t a  r i  o :
A) R e c a s é n s  ha u t i l i z a d o  l a s  f o r m u l a s  e s t r u o t u r a l  f u n  
c i o n a l i s t a s  n u m é r o s  uno  y  t r è s  de IT a g e l .
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B ) R e c a s é n s  p o r  v i a  de l a  d i s t i n c i o n , r e v i e r t e  su p i a ­
n o  e x p o s i t i v o  y  o p t a  p o r  a p i  i  c a r  l a s  c o n c e p c io n e s  c i n c o  y  
s e i s  de N a g e l .  ( 6 3 2 )
-  S egundo  E je m p lo  S o c i o j u r i d i c o , d e  L u i s  R e c a s é n s  B i c h e s , 
en q u e  a p l i c a  e l  M é to d o  ^ s t r u c t u r a l .
C ) " P e r o  h ay  mas t o d a v i a .  E so s  h e c h o s  p o l i t i c o - s o c i a ­
l e s  i n f l u y e n  en l a  c o n f i g u r a c i ô n  de l o s  u l t e r i o r e s  d e s a r r o -  
l l o s  n o r m a le s  d e l  s i s t e m a  de D e re c h o  P o s i t i v e , e s  d e c i r , o p e -  
r a n  s o b r e  l o s  s u c e s i v o s  d e s e n v o l v i m i e n t o s  de é s t e  d a i t r o  de 
l o s  m a rc o s  v i g e n t e s , p o r  ê l  e s t a b l e c i d o s .
Un o r d e n  j u r i d i c o  p o s i t i v e  no  e s , m i e n t r a s  e s t a  v i g e n t e ,  
un p r o d u c t o  f o s i l . u n  c u a d r o  i n v a r i a b l e  y e s t â t i c o , s i n o  q u e ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  es  un  s i s t e m a  q u e  s e  d e s e n v u e l v e ,  es un  m é ca ­
n is m e  en m o v o m ie n t o , q u e  va  in n o v a n d o  y  r e f o r m ando  a l g u n a  de 
s u s  p a r t e s  y  c re a n d o  n u e v a s  f o r m a s .  E s t e s  d e s a r r o l l o s , e s t a s  
r e f o r m a s  e i n n o v a c i o n e s , p u e d e n  e x p l i c a r s e  d e s d e  e l  p u n t o  de 
v i s t a  f o r m a i  de u n a  p u r a  l ô g i c a  j u r i d i c a , m e d i a n t e  l a  t e o r i a  
de K e l s e n  de l a s  d e l e g a c i o n e s  e s c a l o n a d a s  o j e r a r q u i a  de  ô r g a  
n o s :
D) l a  c o n s t i t u c i o n  e s t a b l e c e  q u i é n  t i e n e  l a  p o t e s t a d  
l e . g i s l a t i v a  y  d e n t r e  de  q u e  m â rg e n  e s ;  l a s  l e y e s  d e t e r m i n a n  
q u i é n e s  p o s e e n  l a  f a c u l t a d  de d i c t a r  r e g l a m e n t o s ;  a q u é l l e s  y  
é s t o s  c o n f i e r e n  c o m p e t e n c ia  a l a s  p e r s o n a s  p a r t i c u l a r e s  p a r a
r a  l a  c r é a c i ô n  de n o r m a s  c o n c r e t a s  en l o s  n é g o c i e s  j u r i d i c o s ,  
v e r b i  g r a c i a  en l o s  c o n t r a t o s »  y l a s  l e y e s  y l o s  r e g l a m e n t o s
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o t o r g a n  ta m b ié n  f o c u l t a d e s  e l o s  f u n c i o n a r i o s  e j e c u t i v o s  pa  
r a  d i c t a r  s e n t e n c i a s *
E) A h o ra  b i e n , n o t e s e  que  e s t e  s i s t e m a  de j e r a r q u i a  
de  l a s  n o rm a s  o de e s c a l o n a m ie n t o  de la 's  d e l e g a c i o n e s  de corn 
p e t e h c i a  j u r i d i c a  p a r a  d i c t a r  l o s  d i v e r s o s  g r a d o s  de n o rm e s  
-  s i s t e m a  que  e s t a  muy b i e n  v i s t o  p o r  l a  t e o r i a  p u r a  d e l  De 
r e c h o  -  no e s , p o r  s i  m is m o ,d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  f o r m a i ,  
un  s i s t e m a  v i v o  que  p o s e a  e f e c t i v a r a e n t e  d e n t r o  de  s i  p r o p i o ,  
l a  f u e r z a  e f e c t i v a  de su d in a m is m o .  P o r  e l  c o n t r a r i o , h e m o s  
de  r e c o n o c e r  q u e  e s t e  s is te m a ,  se  p o n e  en m o v i m i e n t o  p o r  l a  
a c c i o n  de  f u e r z a s  s o c i a l e s  e f a c t i v a s .  E sas  f i e r z a s  s o c i a l e s  
son l a s  qu e  d e n t r o  de l o s  c a u c e s  f o r m u l e s  d e l  s i s t e m a  j u r i ­
d i c o  -  p o s i t i v e , d e t e r m i n a n  y  c o n f i g u r a n  l o s  c o n t e n i d o s  de 
l a s  n u e v a s  n o rm e s  q u e  se  v a n  p r o d u c i e n d o  en é s t e " .  ( 6 3 3 )
Corn en ta. r i  o
C) R e c a s é n s  u t i l i s a  e l  m o d e lo  c o n c e p t u a l  n u m é ro  dos 
d e n t r o  de l a s  c o n c e p c io n e s  de  N a g e l .
D) R e c a s é n s  e x p o n e  de a c u e r d o  a l  c o n c e p to  n u m é ro  
u n o , d e  l a s  c o n c e p c io n e s  de N a g e l .
E) R e c a s é n s  S ic h e s  ha u t i l i z a d o  e l  modus o p e r a n d !  
n u m é ro  c i n c o , d e  l a s  v i a s  a n a l i t i c a s  de N a ; e l . ( G 3 4 )
-  T e r c e r  E je m n lo  S o c l o . 1 u r i d i c o . d e  L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s ,
en que  a p l i c a  e l  1-ébodo ^ s t r u c t u r a l  F u n c i o n a l .
" A s i , p o r  e j e m p lo , m u c h o s  c i u d a d a n o s , u n a  v e z  e n t e r a d o s
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de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de d i c h a  l e y , l a s  c u m p l i r a n  p o r  su p r o -  
p l a  v o l u n t a d , o b e d e c i e n d o  en l o s  d i v e r s e s  c a s o s  a d i f e r e n t e s  
m o t i v e s . U n o s  c i u d a d a n o s , p e r c a t a d o s  de su  d e b e r  m o r a l  de o b e -  
d e c e r  a l  D e re c h o  p o s i t i v o  -  p o r q u e  é s t e  c o n s t i t u y e  u n a  c o n d i  
c i o n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  c o n s e r v a c i ô n  y  l a  b u e n a  m a rc h a  de l a  
s o c i e d a d  - , a d e c u a r a n  su c o n d u c t s  a l a  n u e v a  n o r m a , e n  v i r t u d  
de e s o s  m o t i v e s  é t i c o s .  O t r o s  c i u d a d a n o s , q u e  te n g a n  una c o n -  
c i e n c i a  é t i c a  m enos c l a r a  y  r e c t a , p e r o  q u e  d e s e e n  p a z  y  t r a n  
q u i l i d a d , a j u s t a r a n  su c o n d u c t s  a l a  n u e v a  l e y , i m p u ls a d o s  p o r  
e l  deseo  de v e r s e  l i b r e s  de l a s  s a n c i o n e s  p o r  é s t a  d é t e r m i n a  
da p a r a  l o s  i n f r a c t o r e s .  L o s  s u j e t o s  en l e s  q u e  r e c a e  l a  c a ­
l l  dad  de f u n c i o n a r i o s  p u b l i c o  s ,  e n c a c g a d o s  de v e l a r  p o r  e l  
c u m p l im i  e n te  de l a  l e y  y  de im p  o n e r  l a s  s a n c i o n e s  p o r  é s t a  
p r e v i s t a s  en ca so  de i n c u m p l i m i e n t o , p o n d r a n  en p r a c t i c e  l a s  
c o n d u c t a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  de e s o s  m e n e s t e r e s :  
u n o s , g u i a d o s  p o r  e l  s e n t i d o  d e l  h o n o r  y  de l a  r e s p o n s a b i l i -  
dad  i n h e r e n t e s  a l  c a r g o  que  desemp eh a n ;  o t r o s , m o v i d o s  p o r  e l  
deseo  de e v i t a r  l a s  s a n c i o n e s  d i s c i p l i n a r i a s  o p é n a l e s  q u e
" N
s u s c i t a r i a  l a  i n f e d i l i d a d  en e l  c u m p l i m i e n t o  de l o s  d e b e r e s  
de  su c a r g o .  O t r à s  g e n t e s ,  que  n o  q u i e r e n  s o m e t e r s e  a l a  n u e ­
v a  n o  m a  j u r i d i c a , p e r o  q u e ,  a  l a  v e z , t a m p o c o  q u i e r e n  c a e r  b a -  
j o  s u s  s a n c i o n e s , i n v e n t a r a n  s u t i l r a e n t e  c o m p o r t a m i e n t o s  p a r a  
b u r l a r l a  de  m a n e ra  q u e  q u e d e n  in d e m n e s *  P o r  f i n , h a y  s u j e t o s  
c a r e n t e s  d e l  m in im o  n e c e s a r i o  de s e n t i d o  é t i c o  y , a d e m a s ,s o ­
b r e  l o s  c u a l e s  n o  o b r a n  l a s  i n t i m i d a c i o n e s  de l a  s a n c i o n ,  
q u e  t r a t a r a n  de v i o l a r  o v i o l a r â n  l a  1 ey y  s e r a n  o b j e t o  de 
l a  i m p o s i c i ô n  de l o s  a c t o s  c o e r c i t i v o s  p r e d e t e r m i n a d o s  p o r
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é s t a .  He a q u i , p u e s , u n a  s e r i e  de  fe n o m e n o s  v a r i o s , e n  l o s  c u a ­
l e s  a d v e r t i r e m o s  l a  a c c i ô n  d e l  D e re c h o  como u n a  f u e r z a  s o c i a l  
q u e  p r o d u c e  u n a  s e r i e  de m u l t i p l e s  e f e c t o s " . ( 6 3 5 )
C o m e n t a r ib ';
En l a  u l t i m a  p a r t e  d e l  t e x t o  n o s  d e j a  en e v i d e n c i a  
L u i s  R e c a s é n s  S ic h e s  e l  h a b e r  e x p l i c a d o  en b a s e  a l  m o d e lo  n d  
m e ro  s e i s  de  N a g e l .  ( 6 3 6 )
T a l  como se ha v i s t o , e n  l o s  t r è s  e je m p lo s  s e l e c c i o n a -  
d o s , e l  o b j e t o  p r i n c i p a l  d e l  a n â l i s i s  f u n c i o n a l  e s ,  j u s t a m e n t e ,  
m o s t r a r  l a  c o n t r i b u c i o n  q u e  e l  fe n o m e n o  a e x p l i c a r  r e a l i z a  
p a r a  l a  p r e s e r v a c i o n  d e l  s i s t e m a  en q u e  o c u r r e  -  p o r  r é g l a  ,g^ 
n e r a l j t a l  fenom eno  es u n a  a c t i v i d a d  o u n a  c o n d u c t a .
Un e je m p lo  g l o b a l  de e x p l i c a c i o n  f u n c i o n a l  s é r i a  e l  s i  
g u i e n t e :  e l  l a t i d o  d e l  c o r a z o n  t i e n e  e l  e f e c t o  de  h a c e r  c i r ­
c u l a r  l a  s a n g r e , y  é s t o  a s e g u r a  l a  s a t i s f a c c i ô n  de  c i e r t o s  r e ­
q u i s i t e s  ( s u r a i n i s t r o  de n u t r i c i ô n  y  r e n o v a c i ô n  de r e s i d u e s )  
qu e  son  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  m a rc h a  c o r r e c t a  d e l  o r g a n i s m e .  L a  
f u n c i ô n  se  c u m p l i r â  s i  se  dan c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  en e l  o r g a  
n is m o  y  en e l  c o n t o m o  -  c o n d i c i o n  de l a  a o r t a ,  de l o s  p u lm o -  
n e s , d e l  o x i g e n o  - , a u n q u e  m u ch a s  v e c e s  e s t a s  c o n d i c i o n e s  no  
se m en c i  on an . ( 6 3 7  )
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E l  u s o  f u n c i o n a l - c u a l i t a t i v o  d e l  C o n c e p to  
" j ^ n c l 6 n " , e n  l a  S o c i o l o g f a  de L u i s  R e caeena  
S i c h e s .
N u e s t r o  d e s ta c a d o  e r u d i t e  d i v e r s i f i ­
es e l  c o n c e p to  de ' f u n c i ô n "  a l o  l a r g o  de  su S o c i o l o g i a .  N oso  
t r o s  hemos e n c o n t r a d o  s u b s t a h t i v a m e n t e  t r e s  i n t e n c i o n e s  d i s  
t i n t a s  en l a  f o r m u l a c i ô n  o p e r a t i v a  de d i c h o  t é r m i n o ;  s i g u i e n  
do e l  m é to d o  f u n c i o n a l , c l a r o  e s t a .
A ) R e f i r i é n d o s e  a l a s  " I g u a l d a d e s  .Y D e s i z u a ld a d e s  
e n t r e  l o s  H o m b re s .  L a  ü n i d i c i d a d  de Cada F e r s o n a -  
l i d a d  I n d i v i d u a l " . ( 6 3 8 )
D ic e  R e c a s é n s  S i c h e s :  
"D e sd e  e l  p u n t o  de v i s t a  de  l a s  f u n c i o n e s  de l a  v i d a  hum ana .  
En t o d a  v i d a  h u m a n a ,e n  m a y o r  o m e n o r  p r o p o r c i ô n , h a l l a m o s  
p r é s e n t e s  u n a  s e r i e  d e  f u n c i o n e s ,  o m e j o r  d i c h o  un  s i s t e m a  de 
f u n c i o n  e s ,  t a i e s  como: l a  f u n c i ô n  de c o n o c i m i e n t o  d e l  mundo 
en t o m o  y  de l o s  p r ô j i m o s , l a  f u n c i ô n  t é c n i c a  p a r a  h a l l a r  
acomodo en l a  n a t u r a l  eza  y  d o m in a r  en a l g u n a  m e d id a  a l  s e r -  
v i c i o  de  l a  s a t i s f a c c i ô n  de l a s  p r ô x i m a s  n e c e s i d a d e s , l a  
p r e o c u p a c i ô n  r e l i g i o s a  p o r  e l  môs a l l a , l a  e x p r e s i ô n  a r t l s t i  
ca  de e m o c i o n e s , l a  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l  i n c l u y e n d o  l a  o r g a n i  
z a c iô n  j u r i d i c a , l a s  a c t i v i d a d e s  de t i p o  e c o n ô m i c o , e t c . "
( 6 3 9 ) .
E v id e n t e m e n t e ,  e l  u s o  c o n c e p t u a l  de R e c a s e n s  -  n o t e s e :  
f u n c i o n e s . . . s i s t e m a  -  e s t a  v i n c u l a d o  a l  f u n c i o n a l i s m o  s o c i o  
l ô g i c o ,  C re e n o s  qu e  en l a  i d e a  de R e ca sé ns  de un " s i s t e m a
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de f u n c i o n e s "  que  c o n s t i t u y e n  l a  v i d a  humana r é s u l t a ,  a p l i c a  
b l  e e l  c o n c e p t o  de  S is t e m a  S o c i a l  de T .  P a r s o n s  y E. S h i l s ,  
p a r a  q u i  e n e s :  "Un s i s t e m a  s o c i a l  es un s i s t e m a  de a c c i o n  
qu e  t i e n e  l a s  s i  g u i  e n t e s  c a a r a c t e r l s t i c a s :
a )  I m p l i e s ,  un p r o c e s o  de i n t e r a c c i o n  e n t r e  dos  o mas a c t o  
r e s ,  e l  p r o c e s o  de i n t e r a c c i o n  como t a l  es e l  f o c o  de l a
a t e n c i o n  d e l  o b s e r v a d o r .
b )  La  s i t u a c i o n  h a c i a  la .  c u a l  se  o r i e n t a n  l o s  a c t o r e s  i n -  
c l u y e  a o t r o s  a c t o r e s .  E so s  o t r o s  a c t o r e s  ( a l t e r i ) son o b -
de c a t e x i s .  L a s  a c c i o n e s  d e l  a l t e r  se  tom an en c u e n ta  
c o g n i t i v a m e n t e  como d a t o s .  L a s  d i f e r e n t e s  o r i e i i t a c i o n e s  d e l  
a l t e r  p u e d e n  s e r , o  f i n e s  ( g o a l s )  a p e r s e g u i r  o m e d io s  p a r a  
l a  o b t e n c i ô n  de f i n e s .  L a s  o r i  e n t a c i o n e s  d e l  a l t e r  p u e d e n  
s e r  as£  o b j e t o  de j u i c i o  e v a l u a t o r i o .
c )  Hay -  en t o d o  s i s t e m a  s o c i a l  -  a c c i o n  i n t e r d e p e n d i e n t e  
y , e n  p a r t e , c o n c e r t a d a  y , e n  e l l e  e l  c o n c i e r t o  es f u n c i ô n  de 
l a  o r i e n t a c i o n  c o l e c t i v a  a f i n e s  o v a l o r o s  comunes y  de un 
con sen so de  e x p e c t a t i v a s  n o r m a t i v e s  y  c o g n i t i v a s " . ( 5 4 0 )
En l a  r e l a c i ô n  q ue  hemos e s t a b l e c i d o  s e  c u m p le  e l  r e ­
q u i s i t e  a )  de s i s t e m a ;  e l  b )  t a m b ié n , e n  c u a n to  no se t r a t a  
de a c t o r e s  s i n o  de i  d e.a s - e l  em en t o  g ra  ' ' i  coda  s en l a  s e r i e  de 
f u n c i o n e s ;  y , e l  i t e m  c )  de l a  d e f i n i c i ô n  de  s i s t e m a  de P a r ­
so n s  ta m b ié n  e x i s t e  en l a  u r ' c t i  ca ,  p u e s  y  a h e - 'o s  s e u a lo d o  
qu e  e l  m a rc o  de r e f e r  en c i  a. se  enc .1 e n t r a  en l a  v i d a  hum ana.
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B ) A p a r t i r  d e l  tem a  q u e  e s t u d l a  " L a s  F u n c io n e s
T ra n  s i  t i  v a  s de l a  V id a  Humana men t a n  a l  P r o . l i m o " 
( 6 4 1 ) .
A r g u m e n ta  L u i s  R e c a s é n s  S i c h e s , q u e :
" S i  f u e s e  p o s i b l e ,  qu e  d e sd e  l u  ego n o  es en modo a l g u n o , l a  
e x i s t e n c i a  de un  h o m b re  a i s l a d o , e l  c u a l  n o  h u b i e s e  de h e c h o  
e n c o n t r a d o  a n i n g u n  p r 6 j i m o , y  p r o c e d ié s e m o s  a a n a l i z a r .  l a  
e s t r u c t u r a  y  l a s  f u n c i o n e s  de su  v i d a , h a l l a r i a r a o s  ^  é s t a s  
l a  m e n c iô n  a l  " o t r o  s u j e t o " .  P o r q u e  e l  h o m b re  es e s e n c i a l -  
m e n te  un  s u j e t o  qu e  p u e d e  y  t i e n e  q u e  p r e g u n t a r *  c o m u n ic a r ,  
a m a r ,  r o g a r ,  e t c .  P o r  e s e n c ia  e s a s  f u n c i o n e s , a u n  p r e v i a m e n t e  
a h a b e r s e  a c t u a l i z a d o  d i r i g i e n d o s e  a o t r a  p e r s o n a , e s ta n  
m en t a n  do , i n  d i  can  do o s ed a l  an do a l  " o t r o "  * i n c l u e o  a n j ie s  de  
qu e  é s t e  se  hay  a  h e c h o  p r é s e n t e  de  h e c h o .
A s i , p u e s ,  aun d e ja n d o  p r o v i s i o n a l m e n t e  a un  l a d o  l a  ex 
p e r i e n c i a  a c t u a l  q u e  se  < ta ig a  d e  " l o s  o t r o s " ,  e l  m ero  a n à l i -  
ê i s  de l a  v i d a  hum ana, de l a s  f u n c i o n e s  d e l  y o , p o n e  de m a n i -  
f i e s t o  l o  s o c i a l  como un im p e d im e n to  e s e n c i a l  y  n e c e s a r i o  
de n u e s t r a  e x i s t e n c i a " . ( 6 4 2 )  R e c a s é n s  n o s  d e s e a  d a r  e x a c t a  
c u e n t a  d e l  s i s t e m a  de a j u s t e  s o c i a l  d e l  i n d i v i d u o , e l l e  es 
a b s o l u t a m e n t e  n e c e s a r i o  a t o d o  h o m b re .  P u e s , b i e n , e s  e l  m ismo 
s e n t i d o  en que  M e r to n  d e f i n e  a l a  f u n c i o n , c u a n d o  d i c e ;  "F un  
c i o n e s  son a q u e l l a s  c o n s e c u e n c ia s  o b se rva d a s  que  con t r i  b uy  en 
a l a  a d a p t a c i ô n  o a j u s t e  de un s i s t e m a  d a d o " . (5 4 3 )
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0 )  A n a l i s i s  de  l a  d i s t i n c i o n  r e s p e c t o  a l  c o n c e r t o  de 
C o o c e r s c l o n : L a  e x c l u s i o n  de l a  f u n c i o n .
S i g u i e n ­
do l a  v x a  ya  t r a z a d a  a n t e s  p o r  G. G u r v i t c l i ,  R e c a s é n s  se r e f i e  
r e  a. l o s  p r o c e s o s  de coop e r a c i o n ,  e n t e n d i e n d o  p o r  e l l o s  a l a  
l a  . d i n â m ic a  que  se da en la . a c t i v i d a d  cotnun de  d o s  o ma s p e r  
s o n a s  p a r a  r e a l d z a r  i n t e r e s e s  c o m u n e s , s e m e ja n t e s  o com p lem en 
t a r i o s .  A h o r a  b i e n , e s t a  coop e r a c i o n  p u e d e  i r  t r a s  e l  l o g r o  
de d e t e r m i n a d o s  f i n e s , c o m o  v g r ;  v e n c e r  en un  m a tc h  de f u t b o l ,  
c o n s t r u i r  un  e d i f i c i o , e t c . ; o b i e n  en r e a l i z a r  un a  f u n c i o n ,  
qu e  de a c u e r d o  a l o s  a n t e r i o r e s  e j  e m p lo s ,  c o r r e s p o n d e r i a  en 
c a s o  de  f u n c i o n  e l  " s e r  un j u g a d p r  d e l  e q u ip o  de  f u t b o l " ,  
" c o m p r a r  l o s  m a t e r i a l  es de c o n s t r u c c i ô n  p a r a  e l  f u t u r e  e d i f i  
c i o " .
B i e n , l o  que hemos e x p re s a d o  con n u e s t r a s  p a l a b r a s , l o  
e x p l i c a .  R e ca sé ns  de l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  " L a  d i f e r e n c i a .  e n t r e  
c o o p e r a r  p a r a  e l  l o g r o  de un f i n , y  c o o p é r a i *  p a r a  l a  r e a l i z a ­
t i o n  de  u n a  f u n c i ô n  es l a  s i g u i e n t e .  Eh e s t e  r e s p e c t o  l l a m a -  
se f i n ,  en s i n g u l a r , a la . r e p r e s e n t a c i ô n  c o n c r e t a  de  u n a  c i e r ­
t a  o b r a  a p r o d u c i r ,  o de un  c i e r t o  r e s u l t a d o  a  o b t e n e r ,  q u e ,  
t a n  p r o n t o  como ha s i d o  c o n s e g u i d o , d e j a  de c o n s t i t u i r  u n a  me 
t a , p u e s t o  q u e  se ha l o g r a d o  y a . (6 4 4 )
En ca m b io  l a  f u n c i ô n  es l a  p u e s t a  en p r a c t i c e  c o n t i n u a  
da de  u n a s  a c t i v i d a d e s  que  se  c o n s i d e r a n  v a l i o s a s  y  qu e  p u e ­
den y  aun d e b o i  s e r  p r o s e g u i d a s  de modo c o n t in u a .d o  y  p o r  
t ie m p o  i n d é f i n i  d o .  0 ,  d i c h o  en o t r a s  p a l a b r a s ,  la .  f u n c i ô n  es 
l a  r e a l i z a c i ô n  s u c e s i v a  de una  s e r i e  de f i n e s  a n a lo g o  s " • ( 6 4 5 )
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En e l  c o n t e x t e  s o c i o l ô g i c o  c o n t e n p o r o n e o  hs s i d o  Mac I v e r  
( 6 4 S ) q u i e n  mas d e t  e n i  dam en t  e ha e s t u d i a d o  l o s  p r o c e s o s  de 
c o o p e r a c i o n , a n a d i e n d o  p r a c t i c e s  d i f e r e n c i a c i o n e s  en v i r t u d  
de l o s  t i p o s  de a c c i o n  d e s a r r o l l a d o s  p o r  l o s  c o o p e r a d o s -  B i  
e s t a s  d i v i s i o n e s ,  de  a l g u n a  m a n e r a , p r i m a  e l  c r i t e r i a  R e c a s é n s ,  
p o r  c u a n t o  s u s  s i n g u l a r e s  a t r i b u t o s  d e r i v a n ,  s i e m p r e ,  d e l à  r e -  
l a c i o n  m e d i o - f i n , f i n - f u n c i o n , f u n c i ô n - m e d i o . L a  d i v e r s i f i c a -  
c i ô n  d e l  c o n c e p t o  f u n c i ô n  ha  v en i  do a c o n t r i b u i r  o s t e n s i b l e -  
m e n te  l o s  a n a l i s i s  t a n  t o  t e ô r i c o s  c u a n t o  e m p i r i c o s  en l a  So- 
c i o l ô g î a  Contempo r a n e a .
I I I ^  j j . -  L a  P e r s o e c t i v a  I n s t i t u c i o n a l  : I n s t i t u c i o n a -  
l i z a c i ô n .
H ace  p o c o  mas de v e i n t e  a n o s  Ha­
r o l d  E . S m i th  ( 6 4 7 )  l e i a  en l a  R e u n io n  A n n a l  de l a  A m e r i c a n  
S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n , u n  e s t u d i o  c o m p l e t f s i m o  a c e r c a  d e l  
u s o  d e l  c o n c e o to  I n s t i t u c i ô n  S o c i a l .  G u a t r o  son l o s  ô r d e n e s  
t e m a t i c o s  p r i n c i p a l e s :
" a )  E l  r e c u r 80  a l a  e s t r u c t u r a  c u l t u r a l , con  dos  s u b c l a s e s ,  
u n a  q u e  i d e n t i f i c a  a  l a s  i n s t i  t u  c i  o n e s  s o c i a l e s  con l o s  f o l k  
v a y s , l a s  m o re s  y  l a s  l e y  e s , y  o t r a  q u e  h a c e  r e f e r e n d a ,  s o l a -  
m en t e ,  a c o n p l e j o s  de n o r r a s  y  v a l o r e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s .
b )  L a  i m p o r t  an c i a  dada, a l o s  s i  s te m a  s de r e l a c i ô n  es i n t e r a ç  
t i v a s .
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c )  La  i n c l u s i o n  t a n  t o  de l a  e s t r u c t u r a  c u l t u r a l  como de l o s  
s i s t e m a s  de r e l a c i o n e s  i n t e r a c t i v a s .
ô) L a  e x t e n s i ô n  d e l  c o n c e p to  h a s t a  a b a r c a r  no  y a  l a  e s t r u c  
t u r a  c u l t u r a l  y  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r a c t i v a s , s i n o  ta m b ié n  l o s  
o b j e t o s  m a t e r i a l  e s " . ( 6 4 8 )
Como podem os a p r e c i a r , e n  e l  c o n t e n i d o  d e l  c o n c e p t o  
s u r g e n  a l  menos ocho  v a r i a b l e s :  n o rm a s  c u l t u r a l  e s , i n t e r r e l a -  
c i o n  de p a r t e s  o e s t r u c t u r a , e s t a b i l i d a d  y  p e r s i s t e n c i a , f u n ­
c i o n e s ,  s a n c i o n e s ,  e le m e n ts  s c o g n i t i  v o s ,  i n t e r a c c i o n  s o c i a l  r e -  
g u l a r i z a d a  y  r a s  go s de  c u l  t u r a  m a t e r i a l .  Todo e l l o  n o  c on t  r i  
b u y e  mas q u e  a p l u r i d i m e n s i o n a r  e s t e  c o n c e p to  de I n s t i t u c i ô n .
E l  E s t r u c t u r a l  F u n c io n a l i s m o  t i e n e  un p a r t i c u l a r  e n f o -  
q u e  de l a  i n s t i t u c i ô n .  L a  en t i e n  de s ie m p r e  en s e n t i d o  d i n a m i  
co y  p erman en t e ,  i n c o r p o r a d a  a l  S is t e m a  S o c i a l .  S i  g u i  endo l a  
i d e a  de S a u vy  (6 4 9 )  e l  S is t e m a  deb e  s e r  e n t e n d i d o  como un 
c o n j u n t o  de i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s , j u r i d i c a s  y  e c o n ô m ic a s ,  
q u e  d e s a r r o l l a n  u n a s  f u n c i o n e s  t f p i c a s  y  q u e  p e r s i g u e n  un mo 
v i l  p s i c o l ô g i c o .  Lo c a r a c t e r i s t i c o  de l a  I n s t i t u c i ô n  e s , f u n -  
dam en ta lm  en t  e , su p e r m a n e n c ia  en e l  t i e m p o  y  en e l  e s p a c i o .  
D i r f a m o s ,  q u e  en e l  l e n g u a j e  s o c io e c o n ô m ic o  c o n te m p o ra n e o  se 
o p o n d r i a  a l  c o n c e p to  de " c o y u n  t u r a " ,  q u e  v e n d r a s  a s en a l  a r  
u n a  u n id a d  de c a r a c t e r i  s t i c a s  no  p e r m a n e n t e s  en e l  t i e m p o  y  
en e l  e s p a c i o .
P a r a  T a l c o t t  P a r s o n s , l a  f i g u r a  ma s s o b r e s a l i o n t e  d e l  
F u n c i o n a l i s m o , e s t e  s i s t e m a  s o c i a l  de q u e  h a b la m o s  no  es mas 
qu e  un c o n j u n t o  de r ô l e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s , o  -  como ha s e -  
n a l a d o  e l  p r o f e s o r  e s p a h o l  J o s é  J u a n  T o h a r i a  ( 6 5 0 )  - , l o  qu e
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v i e n e  a s e r  i g u a l , d e  i n s t i t u c i o n e s .  E s t a s  I n s t i t u c i o n e s  
-  a s i  c o n c e b id a s  - s u r g a i  como r e s u l t a d o  de l a  a c c i o n  de l o s  
i n d i v i  d u o s ,  a l a  v e z  q u e ,  como e le m e n t o s  q u e  c o n t r o l a n  y  cana- 
l i z a n  d i c h a  a c c i ô n .
I I I ^  g . -  L a  I n s t i t u e i o n a l i . z a c i o n  ; .ea G r i s t a l l  z a c i o n  
y  R e - c r e a n i o n  m  T a l c o t t  Pearsons y  m  L u i s  
R e c a s e n s  S i c h e s .
D ec fa raos  -  a l  c o n c l u i r  e l  
p a r r a f o  i n m e d ia t a m e n t e  a n t e r i o r  -  qu e  T a l c o t t  P a r s o n s  c o n c e -  
b i a  a l a s  I n s t i t u c i o n e s  como p r o e e s o s  c r i s t a l i z a d o s .
I h j i m o s , t a m b ié n  -  v i d .  c i t a  573  de e s t a  T e s i s  - , r e f i -  
r i é n d o n o s  a R e c a s é n s  S i c h e s , q u e :  l a  man e r a  de l l e g a r  a Max 
W ebe r y  a l  E s t r u c t u r a l  F u n c i o n a l i smo l a  d e s a r r o l l a b a  Reca­
s é n s  ” a t r a v ê s  d e l  v e h f c u l o  de l a  c u l t u r a " .
Bn e s t e  m om ento te n e m o s  a b i e n  e n f o c a r  ambos p l a n t e a -  
m i e n t o s :
A ) Cuando P a r s o n s  s e  r e f i e r e  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  
como p r o c e s o s  c r i s t a l i z a d o s  e s t a  d i c i é n d ô n o s ,q u e  é s t a s  son 
e l  r e s u l t a d o  de un  p r o c e s o , p o r  t a n t o  son  a l g o  c re a d o  y  s u s ­
c e p t i b l e  de  r e - c r e a c i 6 n . ( 6 5 1 )
B )  A su v e z , c u a n d o  R e c a s é n s  h a b l a  de  l a  E s t r u c t u r a  
de l a s  Ob3 e t i v a c i o n es de l a  V id a  H u m a n a ,e s ta  u t i l i z a n d o  e l  
c o n c e p t o  de e s t r u c t u r a  en e l  mismo s e n t i d o  c o m p r e n s iv o  f u n -
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c i o n a l :  e s t o  e s , como u n a  e n t i d a d  de c a r a c t e r i s t i c a s  mas o me 
n o s  p e r m a n e n t e s .  T a l  es a s i , que  en e l  p a r r a f o  p o s t e r i o r  r e f e  
r i d o  a l a  " C u l t u r a  v i v i d a  en S o c ie d a d "  ( 6 5 2 )  n o s  d i r a :  "De 
t a l  m a n e r a  l a s  o b j e t i v a c i o n es de l a  v i d a  hum an a , c r i  s t  a l i  aa-  
d a s » i n e r t e s . c o b r a n  n u e v a  v i d a  e f e c t i v a  y  a c t u a l  en l a s  c o n -  
c i e n c i a s  y  en l a s  c o n d u c t a s  de l a s  n u e v a s  p e r s o n a s , que  s u c e -  
s i v a m e n t e  p i  ensan  y  v i v e n  o t r a  v e z  l a s  s i g n i f i c a c i o n e s  i n s e r  
t a s  en t a i e s  c o s a s  ( . . . )  S i  u n a  o b j e t i v a c i o n  de v i d a  hum ana , 
en l u g a r  de  s e r  r e - o e n s a d a  o r e - v i v i d a  p o r  un  i n d i v i d u o  o 
p o r  u n o s  p o c o s  i n d i v i d u o s , e s  r e - p e n s a d a  o r e - v i v i d a  p o r  l a  
t o t a l i d a d  o p o r  l a  m a y o r ia  de l o s  que i n t e g r a n  un g r u p o  s o ­
c i a l ,  e n t o n c e s  ese o b j e t o  p e r t e n e c e  a l  p a t r i m o n i o  c u l t u r a l  de 
ese g r u p o  s o c i a l  ( . . . )
A l  r e - v i v i r  u n a  i n s t i t u c i ô n  j u r i d i c a  de  a n t a h o , s u e l e  
a c o n t e c e r  q u e  l a s  g e n t e s  q u e  l a  c u m p le n  o a p l i c a n  p e r c i b e n  
e l  h e c h o  de q u e  a l g u n o s  d e f e c t o s  a q u e ja n  a t a l  i n s t i t u c i ô n ,  
o r a  p o r q u e  s i e m p r e  l o s  t u v o  -  y  l a  e x p e r i e n c i a  s u c e s i v a  ha 
i d o  h a c i é n d o l o s  mas n o t o r i o s  -  o r a  p o r q u e  e l  c a m b io  de  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  l a  h a c e n  in a d e c u a d a  p a r a  l a  é p oca  p o s t e r i o r .
Y e n t o n c e s  a a l  g u i  en se l e  o c u r r e  q ue  s é r i a  c o n v e n i e n t e  m o d i  
f i c a r  e s a  i n s t i t u c i ô n "  ( 6 5 3 ) . . .
J o n a t h a n  T u r n e r  ( 6 5 4 ) , a m e d ia d o s  de l a  d é c a d a  de l o s  
s e t  en t a ,  s i n  t  e t i  zaba  con c l a r i d a d  m e r i d i a n a  l o s  d i v e r s o s  e s -  
t a d i o s  d e l  p r o c e s o  de i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n , s e a a l a n d o  suma r i  a 
m e n t e , q u e :
I )  L o s  a c t o r e s  d e b ia n  e n t r a r  en s i t u a c i o n e s  de  i n t e r a c c i ô n ,  
d e s d e  s u s  d i s t i n t a s  o r i e n t a c i o n e s  i n d i v i d u a t e s  o g r u p a l e s ;
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I I )  L a  u b i c a c i o n  de  t a i e s  o r i  e n t a c i o n e s  n o  es  mas qu e  e l  
r e f l e j o  de l a  e s t r u c t u r a .  de  l a s  n e c e s i d a d e s  -  e s p e c i a l m e n t e  
b i o p s i c o l ô g i c a s  -  de  l o s  a c t o r e s ,  a l a  v e z ,  q u e  d e l  modo en 
q u e  e s t a  e s t r u c t u r a  h a  s i d o  m o d i f i c a d a  p o r  l a  p e r m a n e n t e  i n -  
t e m a l i  z a c i ô n  de l a s  p a u t a s  c u l t u r a l  e s ;
I I I )  P o r  l a  r e i t e r a t i v a  de l o s  p r o c e s o s  g l o b a l e s  de i n t e r ­
a c c i ô n ,  como v e r d a d e r o s  c o n t i n e n t e s  de  n o r m a s * v a l o r e s , r o l e s ,  
e t c . ;
I V )  L a s  n o r m a t i v a s  que  s u r j a n  va n  a s e r  e l  e f e c t o  d e l  m a r ­
co de r e f e r e n d a  mas a r a p l i a  de  l a s  p a u t a s  c u l t u r a l e s  g é n é r a ­
l e s ,  en l a s  c u a l e s  l o s  a c t o r e s  h an o r i e n t a d o  s u s  a c c i o n e s ;
V) E s t a s  raisraas n o rm a s  s i r v a i  p a r a  r e g u l a r  l o s  p r o c e s o s  de  
i n t e r a c c i ô n  s u b s i g u i e n t e s , d â n d o l e s  f é r r e a  e s t a b i l i d a d .
A s f , s i g u i e i d o  e s t e  e s q u e m a , la s  p a u t a s  s e  i n s t i t u c i o n a -  
l i z a n .  Y , e n  e s e  m om ento  p u e d e  d e c i r s e  que  e x i s t e  un  s i s t e n a  
s o c i a l .  P a r s o n s  r e c a b a  t o d o  e l  p r o c e s o .  R e c a s é n s  u t i l i z a  e l  
m o d e lo  r e f l e x i v o , a c e r c ô n d o s e , e n  b u e n a  m e d i d a , a l  e s t r u c t u r a l -  
f u n c i o n a l i s m o , p o r  l a  v i a  de su 8 o c i o l o g i a , q u e  es l o  q u e  p a s a  
mos a d e t a l l a r  a h o r a .
I I I  ^ p . -  E l  C o n c e p to  de I n s t i t u c i ô n  en l a  S o c io l o g x a  
de R e c a s é n s  S i c h e s .
E l  p r o f e s o r  e s p a h o l  s i -
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,gue un esquema d u a l  r e s p e c t o  a l  t r a t o  que  l e  b r i n  da a l a  I n s ­
t i  t u c i o n .  P o r  una  p a r t e , o c u p a  e l  c o n c e p to  de I n s t i t u c i ô n  en 
r e l a c i ô n  a l o s  g ru p o  s (6 5 5 )  y , p o r  la .  o t r a ,  da v i d a  a una e x c l u  
s i v a  y  p a r t i c u l a r  v i s i o n  a n a l f t i c a  de l a  I n s t i t u c i ô n . ( 6 5 6 )
L o  qu e  n o s  p a r e c e  r a r o  -  y , e s a  es l a  p a l a b r a  -  es , e l  
p o r  que  p l a n t e a  e l  e s t u d i o  de M a u r i c e  H a u r io n  ( 6 5 7 ) , t a n  s e p a -  
r a d o  de su  p r o p i o  e n fo q u e  a n a l a t i c o ,  c u a n d o ,  en e l  fo n d e  e x i s t e  
b a s t a n t e  a p r o x i m a c i ô n  e n t r e  ambos, a l  m enos en l a  f u n c i ô n  d e l  
m e d io  s o c i a l .
En t a l  p r e d i c a m e n t o , n o s o t r o s  n o s  r e f e r i r e m o s  p r i r a e r o  a l  
e n fo q u e  " I n s t i t u c i ô n - G r u p o " ; p a r a  l u e g o  d a r  p a s o  a l  tem a "a n a  
l i t i c o "  de  l a  I n s t i t u c i ô n
-  E l  m a e s t r o  a r g e n t i n e  R a u l  O r g a z  ( 6 5 8 ) , a c o m ie n z o s  de 
l e s  a h 0 5 c u a r e n t a , e s c r i b e  un a  o b r a  s o c i o l ô g i c a  r e f e r i d a  a l  g ru  
po  i n s t i t u c i o n a l i z a d o  que  s i r v e  de b a s e  a R e ca sé ns  p a r a  su e_s 
t r u c t u r a c i ô n  de l o s  g r u p o s , e n  t a n t e  modos de u n i d a d  que d e t e r  
m in a n  l o s  c o m p le jo s  s o c i a l e s .  En a p r e t a d a  s f n t e s i s  l a  c l a s i f i  
c a c i ô n  de O rg a z  es l a  s i g u i e n t e ;
I )  E l  g r u n o  n o  i n s t i t u c i o n a l i z a d o  q u e  p o s e e  s i m p le  u n i d a d  
m e n t a l , c o m o  l a  m u l t i t u d .
I I )  E l  g ru p o  no  i n s t i  t u c i o n a l i z a d o  y  que  p o s e e  a lg . i n a  u n i ­
dad m e n ta l  y  c o m i in id a d  de modos p r a c t i c e s  y  p e r m a n e n te s  de v i
da como c l a s e s  s o c i a l e s .
I I I )  E l  g ru p o  i n s t i t u c i o n a l i z a d o  que se  c a r a c t é r i s a  p o r  
p o s e e r  u n i d a d  m e n t a l ,  c o r iu n id a d  d ^  r é g l a s  e x t e r i o r e s  o b l i g a t o -  
r i a s  ( i n s t i t u c i o n e s )  y , a  v e c e s , d i f o r e n c i a c i ô n  de o r g a n e s  y
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f u n c i o n e s ;  p o r  e j e m p l o , l a  n s c i o n , l a  I g l e s i a , e l  E s t a d o .
E s t e  t e r c e r  g r u p o  a d m . i te  u n a  s u b d i v i s i ô n ,  q u e  a t i e n d e  a 
l a  e x i s t e n c i a  o n o  de d i  f  e r e n c i a c i ô n  i n t e r n a .
No o b s t a n t e , R e c a s é n s  S i c h e s  n o  es e x c l u s i v e  n i  e x c l u -  
y e n  t e  en e s t a  c l a s i f i c a c i ô n , d e  m a n e ra  q u e  i n t r o d u c e  u n  n u e v o  
se sg o  d i s t i n i i v o  en r e l a c i ô n  a l o s  g r u p o s  u s a n d o  a h o r a  l a  e t i  
q u ê t a  f u n c i o n a l i s t a ,  q u e  B e m a r d  ( 6 5 9 )  c i m e n t a r a ,  c a s i  en l o s  
m is raos  a h o s  en q u e  v i e r a  l a  l u s  p u b l i c a  e l  p i a n o  c l a s i f i c a -  
t o r i o  de  R a u l  O r g a z .  "Sa e f e c t o ,  R e c a s é n s  S i c h e s  r e t o m a  la .  i f -  
n e a  de B e r n a r d  y  s e h a l a  q u e  c a b e  l l a m a r  g r u p o  s sup  r a  f u n  c i  o n  a 
l e s  o t o t a l e s  a l a  f a m i l i a , a  l a  n a c i ô n , a  l a  c o m û n id a d  i n t e r n a  
c i o n a l  " p o r q u e  n o  e s t a n  d e d i c a d a s  a  l a  r e a l i z a c i ô n  de u n a  o 
V a r i a s  f u n c i o n e s  p r e d e t e i n i n a d a s , s i n o  q u e , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
a sum en e l  c u m p l i m i e n t o  de  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  p r i n c i p a l e s  de  
l a  v i d a  s o c i a l  ( . . . )  son  t o t a l e s , p o r q u e  en l a  h i s t o r i a  r e p r j  
s e n t s n  l a s  fo r m a s  q u e  l a  s o c i e d a d  ha  to rnado  como t o t a l i d a d  en 
s u s  s u c e s i v a s  e t a p a s  ( . . . )  s u p r a f u n c i o n a l  m ax im o en e x t e n ­
s i o n  es la . h u m a n id a d  ( . . . )  h a y  o t r o s  g r u p o s  c o l e c t i v o s  d e d i -  
c a d o s  c a d a  u n o  a f u n c i o n e s  e s p e c i a l  es*  P o r  e j e m p l o :  g r u p o  s 
d e t e r m i n a d o s  p o r  e l  s e x o  o p o r  l a  e d a d .  E s to s  g r u p o s  p u e d e n  
s e r  l l a m a d o s  f u n c i o n a l e s  u  o c u p a c i o n o l e s .  Segun qu e  e s t e n  de 
d i c a d o s  a u n a  f u n c i ô n ,  o q u e  d e s  emp eh en v a r i a s ,  s e r a n  r e s p e c t i -  
v a m e n te  u n i f u n c i o n a l e s  o p l u r i f u n c i o n a l e s . ( 6 6 0 )
-  S abenos  que  M a u r i c e  l î a u r i o u  f u e  un fa m o s o  j u r i s t a  y  
s o c i ô l o g o  f r a n c o s ,  q u e  t u v o  g  r a n  i n f l u e n c i a  en l a  d o c t r i n a
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d e l  D e re c h o  P u b l i c o , en p a r t i c u l a r  en e l  D e re c h o  C o n c t i t u c i o -  
n a l , d e  su é p o c a .  L a  fam a  de H a u r io n  t r a s c e n d i ô  y  hoy  d i a  a l -  
c a n z a  edn  c o t a s  de  i m p o r t a n c i a . ( 5 6 1 )  P a r a  H a u r i o u  l a  i n  s t i t u  
c i ô n  se  e x p r e s a  o p e r a t i v a m e n t e ,  es d e c i r ,  es c o n t i n e n t e  de u n a  
i d e a  de o b r a  q u e  se  r é a l i s a  y  d u r a  en e l  m e d io  s o c i a l .  I n t r q  
d u c e  d os  e l  m e n  t o  s n o v e d o s o s :  e l  p r i n e r o  es e l  s e n t i d o  de l a  
i n s t i t u c i ô n  cono u n a  e m p r e s a ,y  e l  s e g u n d o , l a  c o n s t i t u c i ô n  de 
e s t a  i n s t i t u c i ô n  como u n a  p e r s o n a l i d a d  m o r a l .  D i r a  R e c a s é n s ,  
r e s p e c t o  a e s t a  u l t i m a  i d e a : "Con  e s t o  q u i e r e  e x p r e s a r  q u e ,e n  
t o n c e s , l a  i n s t i t u c i ô n  r e p r é s e n t a  u n  c e n t r e  de a c t i v i d a d  d i s -  
t i n t o  de l o s  i n d i v i d u o s  que  l a  f o r m a n .  C la r o  e s t a  qu e  l a  i n g  
t i t u c i ô n  s ô l o  p u e d e  o b r a r  p o r  m e d io  de l a s  c o n d u c t a s  de l o s  
h o m b re s  q u e  l a  co m p o n e n .  P e r o  e so s  c o m p o r t a m i e n t o s ,  a p e s a r  
de  s e r  r e a l i z a d o s  p o r  i n d i v i d u o s ,  t i e n e n  como r a  son de s e r  l a  
c o l e c t i v i d a d  y  en e l l a  e n c u e n t r a n  su o r i  en t a  c i ô n  f u n c i o n a l  y  
f i n a l i s t a .  A nade  T î a u r io u  q u e  no  t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q ue  
l l e g a n  a c o n s t i t u i r  p e r s o n a l i  d a d e s  m o r a le s  (e n  e l  a n t e d i c h o  
s e n t i d o  s o c i o l ô g i c o )  t i e n e n  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a . ( 6 6 2 )
L a  d o c t r i n a  a n a l i t i c a  de l o s  e n te s  i n s t i t u c i o n a l " z a d o s  
de R e c a s é n s  ( 6 6 3 ) , e s t a b l e c e  q u e  é s t o s  se  e n c u e n t r a n  r é g i  do s 
p o r  n o rm a s  e x p l i  c i  tarn en t  e d e c l a r a d a s  -  l e : ;  es , l ' e g la m e n t o s ,  e s -  
^ a t u  t o  s ,  e t c  • -  . P a r a  e l  p r o f e s o r  e s n a ~ o l  s e r a n  e n te s  i n s t i ' - u  
c i o n a l e s  a q u e l l o s  g r u p o s  que  te n g a n  l a s  s i g u i o n t e s  c a r a c t e r i s  
t i  c a s :
a )  c u l t i v e n  con c a r â c t e r  p e r m a n e n t e  un a  o v a r i a s  f u n c i o n e s  
r e p u t a d a s  como b i e n e s ;
b )  q u e  e l l o  l o  hagan  i n  d. ep en d i  en t  em en t  e de  c u a l e s  sean l o s
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i n d i v i c u o s  qu e  i n t e g r e n  e l  g ru p o  en ca d a  mom e n -to;
c )  l o  q u e  h a r â  qu e  su d u r a c i ô n  i n d e f i n i d a .  t e r g a  r a z d n  de 
s e r ;
d )  q u e  adem âs p o s e a n  u n  f i r m e  g r a d o  d e  e s t r u c t u r a  o r g a n i s a  
t i v a  ;
e) y ,  q u e  a c t u  en u n i  f i  c a d a m e n te .
En R e c a s é n s  l a  p e r s o n a l i d a d  m o r a l  de H a u r io n  se  con  f u n  
de con  l a  i d e a  de " f u e r z a s  a n f m i c a s "  de  W. W iese ( 6 6 4 ) .  B i  
e f e c t o , p a r a  e s t e  l î l t i m o  l o s  e n t e s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  son  co 
mo n i d o s  e s p é c i a l e s  de f u e r z a s  a n f m i c a s î  de  i n s ü n t o s ,  de a n h e  
l o s ,  de  a f a n e s , d e  t e n d e n c i a s ,  de d e s e o s ,  de p a s i o n c s .  A s £ , p o r  
e j e m p lo ,  en l a  f a m i l i a  s e  c o n d e n s a n ,  s e  e n c a u z a n  y  s e  o r g a n i -  
zan  e l  i m p u l s e  de p e r p e t u a c i o n  de l a  e s p e c i e , l £  s a t i s f a c c i ô n  
r e g u l a r  d e l  a p e t i t o  s e x u a l  y  e l  a f â n  de h a l l a r  u n  s e g u r o  l u -  
g a r  a l a  l a b o r  d i a r i a .  De e s t a  m a n e ra  l o s  p l a n i e a m i e n t o s  de 
H a u r i o n  y  R e c a s é n s  c o n c i l i a n  e l  d e c i r  de 7 .  W iese , t a n t o  p a r a  
l o s  u n o s  como p a r a  e l  o t r o ,  l a t e  l a  i d e a  de con  s id e  r a r  q u e  l o s  
e n t e s  c o l e c t i v o s  n o  son e l  c o n j u n t o  de  l o s  hom bres  q u e  l o s  
com ponen , s i n o  q u e  c ô n s i s t e n  t a n  s o l o  en l a  t r a i m  d e  l o s  p r o ­
c e s o s  y  de  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  q u e  l o s  c o n s t i t u y e n  y  q u e  
se  dan e n t r e  a q u e l l o s  h o m b r e s .
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I I I La Sociologia del Derecho de Recaséns Siches.-
C i e r t o
es q u e  l a s  a l u s i o n e s  a l a  S o c i o l o g i e  d e l  D e re c h o  l a s  v a  h a -  
c i e n d o  n u e s t r o  a u t o r  en e l  c o n t e n i d o  i n t r i n s e c o  de  t o d a s  s u s  
o b r a s .  P e r o , en p a r t i c u l a r  n o s  e n t r e g a  u n a  v i s i o n  s i s t e m a t i z a -  
da en e l  C a p i t u l e  X X X I I  de su " S o c i o l o g i e " . ( 6 6 5 )
En e f e c t o ,  en d i c h o  a p a r t a d o  s e l  e c c io n a  d i e c i s i e t e  tem a  s 
q u e  se  e n c a rg a n  de p e r f i l a m o s  l a  e x a c t a  c o r a p o s ic iô n  qu e  a b a r  
c a r â  d i c h a  d i s c i p l i n a  a su d e c i r .
R é s u l t a  i n t e r e s a n t e  e l  c o m p a r e r  l a  e s b r u c t u r a c i o n  dada  
p o r  R e c a s é n s  S ic h e s  a e s t a  ram a s o c i o j u r i d i c a , y , l a  q u e  l e  
o t o r g a n  a c t u a l m e n t e , e n  n u e s t r o s  d i a s , l o s  p r o g r e s i s t a s  s o c i o -  
l o g o s  d e l  D e re c h o .  T e n ie n d o  a l a  v i s t a  l a s  o b r a s  p r i n c i p a l e s :  
C a r b o n n i e r  ( 6 6 6 ) , T r e v e s  ( 6 6 7 ) ,  R e h b in d e r  ( 6 5 8 ) , y  E. D ia z  ( 6 6 9 ) ,  
e n t r e  o t r a s , n o s  damos c u e n t a  e x a c t a  q u e  l a  v i s i o n  de R e c a s é n s  
l e  h a c i a  a b a r c a r  te m a s  -  a f i n e s  de l o s  aho c i n c u e n t a  -  q u e ,  
V e i n t e  y  t r e i n t a  a h o s  d e s p u é s ,  c o n s e r v a r i a n  l a  m ism a f u n c i ô n  
m e t o d o l ô g i c a .
L u i s  R e c a s é n s  S ic h e s  no e s t u d i a  h i s t ô r i c a m e n t e  t o d o  e l  
p r o c e s o  d o c t r i n a r i o  de a c u m u la c iô n  en e l  a c e r v o  s o c i o j u r i d i c o . 
E l  p é n é t r a  a fo n d o  en c u e s t i o n e s  t e m â t i c a s ,  de l a s  c u a l e s  vamos 
a r e v i s a r ,  en e s t e  i t e m , l a s  que  n o s  r e  s u l t a n  mas n o v e d o s a s .
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D i f e r e n c i a c i d t i  e n t r e  l a s  g i g u i e n te s  d i s c i p l i ­
n a s :  A )  01 en c l  a D o g m a t ic a  o T é c n ic a  d e l  D e re ­
cho  P o s i t i v o .  B )  F i l o s o f i a  d e l  D e re c h o ,  C) 
H i s t o r i a  d e l  D e re c h o .  D) S o c i o l o g i a  d e l  D e r e ­
c h o .  Do c t r i n a s  O o m n a r t i d a s . -
A ) C i e n c i a  D o g m â t i c n  o T é c n i c a  d ;e l  D e re ch o  P o s i t i v o : 
Sn l a  d o c t r i n a  de  L u i s  R e c a s e n s  S i c h e s  es a q u e l i a  
qu e  " e s t u d i a  l a s  n o m a s  de un  d e t e m i n a d o  s i s t e m a  de D e re c h o  
p o s i t i v o  v i g e n t e , o  de u n a  raraa de  e s t e , p o r  e j e m p lo :  D e re c h o  
c i v i l  m e x i c a n o , D e re c h o  p e n a l  f r a n c é s , D e re c h o  p r o  ces a l  u r u -  
g u a y o " . ( 6 7 0 )
E l  c a t e d r â t i c o  i t a l i c o  p r o f e s o r  D in o  P a s i m r e s u m i r i a  
a l a  d o g m a t ic a  e n t e n d i e n d o l a  como " l a  c i e n c i a  d e l  d e r e c h o  co 
mo c o m p le jo  i n  s t r u m  en t o  c o n c e p t u a l  r e p r e s e n t a t i v e  de l o s  f e n o  
m enos j u r i d i c o s " . ( 6 7 1 )
N u e s t r o  c o n o c i d o  m a e s t r o  e s p a h o l  E l i a s  D ia z  ha s eh a l  a -  
do q u e  " la .  n o rm a  es un  dogma ( . . . p a r a  e l  j u r i s t a . . . ) ,  q u e r i  én 
d o se  e x p r e s a r  de e se  modo l a  i n e l u d i h l e  e x i g e n c i a  de q ue  p a ­
r a  a q u é l  sup o n e  e l  p ro  f u n  do r e s p e t o  a  l a  n o r m a :  e l l o  i m p l i c a  
e n t r e  o t r a s  c o s a s , l a  n e c e s i d a d  de p e r f e c c i o n a r  a l  m ax im o t o ­
do ese  a p a r a t o  de i n v e s t i g a c io n  y  de r e c o n s t r u c c i  en de  l a s  
n o rm a s  d i r i g i d o  d i r e c t a m e n t e  a su a p l i  c a c i ô n  y  r e a l i  sa c i  on 
en u n a  s o c i e d a d .  E s t e  T r a h a j o  s o b r e  e l  D e re c h o  p o s i t i v o  v i e ­
n e  a s i  p r i m a r i a m e n t e  r e c o n o c i d o  ba j o  e l  r ô t u l o ,  com unnen te  
u t i l i z a d o , d e  D o ,g m à t ica  j u r i d i c a , p r i m e r  s e c t o r  b a s ic o  de l a  
C i e n c i a  d e l  D e r e c h o , y  f u n c i ô n  p r i m o r d i a l  que  d e n t i o  de un o r
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d e n a m ie n to  j u r i d i c o  c o r r e s p o n d e  d e s a r r o l l a r  a l o s  c i e n t i f i -  
0 0 s d e l  D e r e c h o " . (6 7 2 )
T r a s  l a s  h u e l l a s  de  L l e w e l l y n , e l  d e s ta c a d o  s o c i ô l o g o  
a l  en an M a n f r e d  R e h h in d e r  e s c r i h i r â , r e s p e q t o  a l a  D o g m a t ic a ,  
" ^ C u ô l e s  eon l a s  c o n s e c u e n c ia s  de que  t o d o  e s to  p u e d a  e x -  
t r a e r s e  p a r a  l a  C ie n c i a  d e l  D e recho?  P a r a  L I e w e l l y n , l a  O ie n  
c i a d e l  D e r e c h o ' e s t é  d i s g r e g a d a  en u n a  m u l t i t u d  de s e c t o r e s  
de  t r a b a j o  ( . . . )  B i  e l  t r a s f o n d o  se  e n c u e n t r a  l a  q u e  ha s i d o  
d e n o m in a  da p o r  n o s o t r o s  D o g m a t ic a  y  qu e  é l  p l a s t i c a m e n t e  l i a  
ma t é c n i c a  j u r i d i c a  ( l e g a l  t e c h n i q u e ) .  Es e l  a r t e  p r a c t i c e  
de e n c o n t r a r  y  a p l i c a r  l a s  n o r m a s " . ( 6 7 3 )
E s te  a b a n ic o  de d e f i n i c i o n e s  n o s  m a rca  t r e s  r i g o r e s  
c o n c e p t u a l  e s :
a )  P a r a  R e ca sé ns  l a  d o g m a t ic a  e s t u d i a  no  m a s  de un d e t e r m i  
n a d o  s i s t o n a  de  D e re ch o  p o s i t i v o  u r g e n t e *  Es un a  d e f i n i c i ô n  
" d e  c o n t e n i d o "  y  en l a  m ism a l i n e a  se  mueve E l i a s  D ia z ;
h )  La  d e f i n i c i ô n  de P a s i  es mas b i e n  "d e  f o r m a " , y a  que s ô ­
l o  a l u d e  a l a  im agen  que  l a  d o g m a t ic a  p r o y e c t a  en l a  c i e n c i a  
d e l  d e r e c h o ;
c )  P a r a  e l  e r u d i t o  a l  en an R e h b in d e r  es el a r t e  p r a c t i c e  de 
e n c o n t r a r  y  a p l i c a r  l a s  n o rm a s ,  en lenguaje de Llewellyn. De 
m a n e ra  q u e  e l  s e n t i d o  es mas bien estructural ,porqu e -siempre 
si,g u i  endo a l  c i e n t i f i c o  am eri cano- esta técnica juridica ne- 
c e s i t a  de l a  p e r m a n e n c ia  n o r m a t i v e .  Este 11 ev^ra a la Dog- a- 
t i c a  a p r e s u p o n e r  la acciôn necesaria de la Sociologia del 
D e re c h o .
N ô te s e  que  R ecaséns  ta m b ié n  u t i l i z a  l o s  t é r m i n o s  de
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C i e n c i a  D o g m a t i c a , y  de  T é c n i c a  d e l  D e re c h o  p o s i t i v o , s i n  en ­
t r a r  a d i f  e r e n c i a r l o s  ( 6 7 4 ) ,  t a l  c u a l  h a c e ,  s e m â n t i c a m e n t e  
L l e w e l l y n  ( 6 7 5 ) .
R e c a s é n s  l e  o t o r g a  c i e r t o s  r a s g o s  c a r a c t e r i s i i c o s  a 
l a  D o g m a t i c a , p e r o  -  a q u i  l o  r e l e v a n t e  -  s i e m p r e  l a  o b s e r v a -  
r â , a d e " i a s  de como t o d o  n o r m a t i v o ,  r e g u l a n d o  o i n t e n t a n d o  r e ­
g u l a r ,  a u n a  r e a l i d a d  s o c i a l , a s i , n o s  d i r a  que  " l o  que  i n t e -  
r e s a  a l a  c i e n c i a  j u r i d i c a  d o g m a t i c a  o t é c n i c a  es a v e r i g u a r  
c u a l  sea  e l  d e b e r  s e r  j u r i d i c o  r e s p e c t o  de d e t e r m i n a d a s  r e a ­
l i d a d e s ,  segdn  e l  d e r e c h o  p o s i t i v o  v i g e n t e  ( . . . )  L a s  n o r ­
m as j u r i d i c o  p o s i t i v a s  v i g e n t e s  t i e n e n  p a r a  e l  j u r i s t a  
-  a b o g a d o  o j u e z  -  un  v a l o r  d o g m â t i c o .  Ss d e c i r , e l  j u r i s t a  
r e c i b e  d e l  o r d m  j u r i d i c o  p o s i t i v o  en v i g o r  l a s  n o rm a s  con  
l a s  c u a l e s  t i e n e  qu e  o p e r a r , y  l a s  r e c i b e  d e l  o r d e n  j u r i d i c o  
v i g e n t e  de un  modo a u t o r i t a r i o , e s  d e c i r ,  como mand a t o s  q u e  
deben  s e r  o b e d e c id o s  ( . . . )
L a  c i e n c i a  j u r i d i c a  d o g m â t i c a  o t é c n i c a  t i e n e  e s e n -  
c i a l m e n t e  un  p r o p é s i t o  p r a c t i c e , a  s a b e r ,  e l  p r o p o s i t o  de av_g 
r i g u a r  q u e  es l o  q u e  e l  D e re c h o  v i g e n t e  d é t e r m i n a  p a r a  una  
c i e r t a  s i t u a c i ô n  s o c i a l  ( y , a h a d e )  E s t a  p r e s i d i d a  p o r  e l  
p r i n c i p l e  l l a m a d o  de l a  " p l e n i t u d  h e i m é t i c a  d e l  D e r e c h o " ,  
e s t o s  e s , p o r  e l  p r i n c i p l e  de q u e  e l  j u e z  n o  ÿ u e d e  n e g a r s e  a 
f a l l a r  en un  c o n f l i c t o  j u r i d i c o ,  c u a n d o  l a  l e y  u  o t r a s  f u e n ­
t e s  d e l  o r d e n  p o s i t i v o  r e s u l t en o b s c u r a s , i n s u f i c i  e n t e s  o 
c o n t r a d i c t o r i e s " . ( 6 7 6 )
De l a  suma de e s t o s  r e s g o s  d i s t i n t i v o s  y  de l a s  d e f i ­
n i c i o n e s  a n o t a d a s  en e l  p a r r a f o  a n t e r i o r , se  d e d u c e  q u e  e l
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jurists para trabajar con las norr.as habidas en el Derecho po 
sitivo vi^jente, debe reconocer ciertos conceptos puros (no em- 
piricos); la explicacion a tales concepton la encuentra en la 
Teorfa Fundamental del Derecho. De la cual,en esta tesis,ya 
nos hemos ocupado en su capitulo secundo. Esta mencion nos 
lleva a preocuparnos de la se^unda disciplina a diferenciar; 
la Pilosoixa. del Derecho.
B) L a  F i l o s o f x a  del Derecho.
Ouando hemos profundi- 
sado con detenimiento en la obra. de Recaséns y,por tanto,per- 
catandonos de su coincidencia. reiterative,nos produce cierta 
so rp re sa el encontrar en la referenda a este tema alguna alu 
sion incomplete,por parte del mismo autor en relacion a su Fi 
loso^ia del Derecho. Decimos esto por cuanto es notorio y os­
tensible el hecho de que para Luis Recasén s Siches los temas 
principales de su Filosofia del Derecho serxan très: La. Teorxa 
Fundamental del Derecho,La Estructura Juridica,y,La Interpre- 
tacion del Derecho (677),lo que se colige nada mas que revisan 
do BU obra fundamental en la materia. Por eso, cuando en su So 
ciolojia ezplica las mobivaciones y contenidos de la Filosofia 
del Derecho,y seual a solamente a la Teorxa Fundamental y a la 
Estimative (578) nos parece muy poco congruente el dejar fue- 
ra. de la referenda tematica a un tema ban importante y vital 
dentro de la Filosofia del Derecho,como es la Interpretacion 
d"1 mismo.
-En Recaséns no en con t ra mo s un a reladon explicative en-
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t r e  S o c i o l o g i a  J u r f d i c a  y  F i l o s o f i a  J u r i d i c a ,  e x c e p tu a n d o  e l  
p a r r a f c  d e s t i n a d o  a p r é s e n t â m e s  u n  a Rev i  s i  6n C r i t i c a  de  l a  
F i l o s o f i a ( 6 7 9 ) , en q ue  r e c o n o c e  q u e  l a  S o c i o l o g i e  n o  es P i l o -  
s o f i a  y , s i  e s , u n a  c i  e n c i a  con  o b j e t o  p r o p i o  y  d e t e n a i n a d o ;  
en o t r a s  p a l a b r a s , t o d a v ü a  n e c e s i t a  d e l  a u x i l i o  de l a  F i l o s o ­
f i a  p a r a  f u n d a m e n t a r s e  s o b r e  b a s e s  s 6 l i d a s  y  d i a f a n a m e n t e  
C l a r a s .  De l a  m ism a p o s t u r a  es e l  m a e s t r o  M a n u e l  G a r c ia  H o r ^  
• t e ( é 8 0 ) .
J e a n  C a r b o n n i e r  r e s a l t a  mas e l  v i n c u l o  r e l a c i o n a l  e n t r e  
S o c i o l o g i e  y  F i l o s o f i a ( 6 8 l ) . A t e n t o  a l  d e s g l o s e  q u e  l a s  n u e -  
v a s  ra m a s  c i e n t i f i c a s  v a n  h a c ie n d o  de l a  m a t r i z  f i l o s 6 f i c a *  
l l e g a  a v e r i f i c a r  un  p r o c e s o  a n â l o g o  mi l a s  d i s c i p l i n a s  f i l o  
s ô f i c a s  d e l  d e r e c h o .  A s i , l a  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o ,e n  un  p r i ­
m e r  m om ents  1 o a b r a z d  t o d o .  D e s p u é s , p e n n i t i 6  q u e  se  sep a r a  r a n  
de e l l a  l a  S o c i o l o g i a , l a  P s i c o l o g i a  y  l a  L é g i c a  J u r i d i c a , c o n  
s i d e r a n d o  l o  q u e  p o d r i a  c o n s i d e r a r s e  como l a  t r a n s p o s i c i 6 n  
de l a  M o r a l  y , s o b r e  t o d o , d e  l a  M e t a f i s i c a  a l  D e re c h o ,  es d e -  
c i r  l a s  e s p e c u l a c i o n e s  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  y  l o s  d e b e r e s  i n -  
d i v i d u a l e s , l a  e s e n c i a  de  l a  j u s t i c i a  y  e l  d e r e c h o  n a t u r a l .
Y e l  r a z o n a m ie n t o  es e l  s i g u i e n t e :  " L a  u n i o n  f u e  p o s i b l e  m ie n  
t r a s  l o s  s o c i o l o g o s  se  c o n f o r m a r o n  con  un  t i p o  de a c t i v i d a d  i n  
t e l e c t u a l  q u e  n o  e r a  r a d i c a l m e n t e  d i f e r e n t e  de  l a  de  l o s  f i l 6  
s o f o s ,  r a z o n a n d o  y  m e d i t a n d o  s o b r e  l o s  h o m b re s  en s o c ie d a d  a 
p a r t i r  de l a  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l .  L a  e s c i s i o n  f u e  i n e v i t a ­
b l e  cu a n d o  l a  S o c i o l o g l a  a d o p td  u n o s  n u e v o s  m é t O d o s , , t a le s  co 
mo l a  o b s e r v a c i é n  de l a s  m asas o l a  e x p e r i m e n t a c i ô n , e s t o  es ,  
l o s  m é to d o s  de l a  S o c i o l o g i a  l l a m a d a  e m p i r i c a .  S in  e m ba rgo .
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l a  i n d e p e n d e n c i a  r e c i p r o c a ,  en l a  c u a l  v i v e n  deade  e n fo n c e s  
l a s  dos  d i s c i p l i n a s , n o  e x c l u y e  l a  e x i s t e n c i a  de r e l a c i o n e s  
e n t r e  e l l a s ” . ( o 8 2 )  En e l  m ism o s e n t i d o  se p r o n u n c i a  F .  Te­
r r é  ( 6 8 3 ) y ,a m b o s ,c o m o  podem os a p r e c i a r  en e l  s e n s u s  f i n a l  
d e l  p â r r a f o  t r a n s c r i t e , c o n c u e r d a n  con e l  p e n s a m ie n to  r e f l e x i  
vo de R e c a s é n s  S i c h e s , p o r  c u a n t o :  b a y  un o b j e t o  p r o p i o , m a  s , 
e l l o  no  o b s t a c u l i z a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  ambas*
C) L a  H i s t o r i a  d e l  D e r e c h o .
En l a  o p i n i o n  de R eca­
s é n s  S i c h e s , c o n f l u y e n  l a s  i d e a s  de l a  g r a n  m a y o r i a  de l o s  
t r a t a d i s t a s .  Se t r a t a  d e l  e s t u d i o  d e l  d e re c h o  p o s i t i v e  no  v i  
g e n t e .  A d i f e r e n c i a  de l a  D o g m a t is a  j u r i d i c a , é s t a  d i s c i p l i n a  
h i s t ô r i c a  no  t i e n e  p r o p o s i t o  p r â c t i c o ,  dado que  no t i e n e  que  
p r o n u n c i a r s e  p r â c t i c a m e n t e .  T ie n e  a c o n t e m p le r  e l  e s p e c t r o  
n o r m a t i v e  t a l  y  como f u e  a l  momento de su f o r m u l a c i o n . ( 6 8 4 )  
A d o l f o  C a r v a . l l o , e l  d e s ta c a d o  c a t e d r a t i c o  c h i l e n o , e s -  
c r i b i a  h a c i a  l a  m i t a d  de e s t e  s i g l o , en r e l a c i o n  a e s t e  tem a , 
s i g u i e n d o  l o s  t r a z a d o s  de G a r c ia  M a y n e z ,y  d e f i n i a  a l a  H i s t o  
r i a  d e l  D e re c h o  a s i :  "S e  t r a t a  de un a  d i s c i p l i n a  c u y o  o b -
jeto ^ c o n s i s t e  en e l  c o n o c i m ie n t o  de l o s  s i s t e m a s  j u r i d i c o s  
d e l  p a s a d o " . ( 5 8 5 )  En o t r a s  p a l a b r a s , l a  H i s t o r i a  d e l  D e recho  
no s é r i a  mas que  l a  t e o r i a  g e n e r a l  de l a  e v o l u c i o n  y  e l  p r o ­
g re s s  d e l  D e re c h o .  C o n s t i t u i r i a  una  rama de l a  H i s t o r i a  Gene 
r a i , a l  i g u a l  que  l a  H i s t o r i a  d e l  A r t e , de l a  P o l i t i c s , e t c .
Se dividiria en dos pianos analiticos: U n o ,el aspecto 
exteino que estudiaria las fuentes productoras del Derecho,
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e s t o  e s , l e  l e y ,  l a  c o s t u m 'b r e , l a  d o c t r i n e  de  l o s  a u t o r e s  y  la . 
j u r i s p r u d e n c i a  de  l o s  T r i b u n a l e s .  Dos, e l  a s p e c t o  i n t e m o  q u e  
p r o f u n d i z a r £ a  s o b r e  l a  e v o l u c i o n  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r i d i -  
ca s  en g e n e r a l .  En c o n s e c u e n c ia  : e l  p i a n o  e x t e m o  s ie m p r e  r e -  
f e r i d o  a l a s  f u e n t e s , y ,  e l  p i a n o  i n t e m o  h a c i e n d o  p e r m a n e n t e  
h i n c a p i é  en e l  e s t u d i o  de l a s  i n s t i t u c i o n e s .
C o n s t i t u y e s e  l a  H i s t o r i a  d e l  D e re c h o e n  u n a  d i s c i p l i n a  
de r a i g a m b r e  o b j e t i v a  d e s t i n a d a  a r e v i s a r  l o s  a v a t a r e s  d e l  De 
r e c h o  en t a n t o  d e r e c h o  p o s i t i v o  v i g e n t e  eh u n a  é p o c a ,e n  un l u  
g a r  y  en r e l a c i o n  a u n a s  p e r s o n a s  a d s c r i t a s  a u n a  s o c i e d a d  de 
t c m i n a d a .
D) L a  S o c i o l o g i a  d e l *  D e r e c h o .
E s ta  d i s c i p l i n a ,  se  e n -  
g a r z a  en e l  D e r e c h o , a  d e c i r  de R e c a s é n s , b a jo  e l  s i g u i e n t e  p u n  
to  de v i s t a , " e l  D e r e c h o ,  qu e  p a r a  e l  j u r i s t a  a p a r e c e  cctno un 
con  j u n t o  de s i  gn i  f i c a c i o n e s  n o m a t i v a s  y  q u e  es e s t u d i a d o  c o -  
mo t a l  p o r  l a  C i e n c i a  J u r f d i c a  " s e n s u - s t r i c t u ” , en c a m b io ,  s n t e  
e l  p u n t o  de v i s t a  s o c i o l o g i e s  s e  p r é s e n t a  como un  h e c h o  s o ­
c i a l ,  como una  f o r ^ e  c o l e c t i v a  r e a l  en s u s  v l n c u l o s  de c a u s a l ^  
dsd  i n t  e r h u n a n a .  Desde e l  p u n t o  de v i s t a  d e  l a  con  s i  d era. c i  on 
s o c i o l o g i e s , e l  Derec^zo a p a r e c e  como un h e c h o  s o c i a l , o u e  es 
e ^ e c t o  de o t r o s  h e c h o  s s o c i a l e s , ”  q u e  se h a l l a  en i n t e r a c c i o n  
con o t r a s  f o r m a s  c o l e c t i v a s ;  y , a d e n a s ,u n a  v e z  y a  c o n s t i t u i d o ,  
e l  D e re c h o  a p a r e c e  co™o uno  f u e r s a  s o c i a l  q u e  a c t u a  a r.odo de 
f a c t o r  c o n f i g u r a n t e  de l a  c o l e c t i v i d a d  y  q u e  p r o d u c e  e f e c t o s  
s o b r e  m a n i f e s t a c i o n e s  d i f e r e n t e s  de la, v i d a  s o c i a l " ( 6 8 5 )  .
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De m è n e ra  que  l a  S o c i o l o g i e  d e l  D e r e c h o ,a  l a  v e z , e s  un  c o n -  
j u n t o  de s i g n i f i c a d o s  n o m a t i v o s  t a n t o  como un con j u n t o  de 
fe n o m e n o s  q u e  se dan en l a  mas p r e c l a r a  r e a l i d a d  de la .  v i d a  
s o c i a l .
Para, e s t r u c t u r a r  t e m a t i c a m e n t e  a la, S o c i o l o g i a  d e l  De­
r e c h o ,  L u i  s R e ca sé n s  S ic h e s  é l a b o r a  un e  s i n t e s i  s a p a r t i r  de 
u n a  s e r i e  de o b r a s  ( 6 8 7 ) y  t r a h a j o s  de  a l t o  v a l e r  c i e n t x f i c o ,  
l l e g a n d o  a c o n c l u i r  qu e  l o s  te m a s  se  p o d r i a n  a g r u p a r  en dos 
s e r i  es :
E l  e s t u d i o  de  como e l  D e re c h o  en t a n t o  que  h e ch o  r e p r e  
8 e n ta  e l  p r o d u c t o  d e  p r o c e s o s  s o c i a l e s -
2 . -  E l  examen de l o s  e f e c t o s  que  e l  D e re c h o  y  a, p r o d u c i d o  
(d e  c u a l q u i e r  x n d o l e  q u e  s e a )  ca u s a  en l a  s o c i e d a d .  E s t e s  
e f e c t o s  p u e d e n  s e r  de  v a r i a s  c l a s e s :  p o s i t i v o s , d e  c o n f i g u r a -  
c i o n  de l a  v i d a  s o c i a l , n e g a t i v e s , es d e c i r , d e  f r a c a s o ;  de i n -  
t e r f e r e n c i a  c o n  o t r o s  f a c t o r e s  ( e c o n o m i c o s , r e l i ^ i o s o s , e t c . ) ,  
p r o d u c i e n d o  c o m b in a c io n e s  muy d i v e r s e s , e  i n p r e v i s t a s  a l g u n a s  
v e c e s ;  de r e a c c i o n , c o n t r i b u y e n d o  a f o r m a s  c o r r i e n t e s  a d v e r ­
se s  c o n t r a  l a s  n o rm e s  v i g e n t e s , p a r a  d e r o g a r l a s  y s u s t i t u i r -  
l a s . ( 6 8 8 )
I n c l u s i v e ,  R e c a s é n s  p r o p o n e  l a s  f o r m u l a s  m e t o d o l  ô g i c a s  
n e c e s a r i a s  p a r a  l l e v a r  a cabo  e s t a s  d os  s e r i e s  de e s t u d i o s ,  
p o s t u l a n d o  la .  s i s t e m a t i c a  de l a s  mono gra f i a  s d e s c r i p t i v e s  
-  p o r  una p a r t e  - , o b i e n , e n  e l  u n i v e r s e  mas a m p l i o  de un e s tu  
d i o  s o c i o l o g i c o  g e n e r a l .
A h o ra  b i e n ,  en e l  p a r e c e r  e l  p r o f e s o r  e s p a h o l  la , i n ­
v e s t i  ga c i o n  de l a  S o c io l o g ia ,  J u r i d i c a  debe  a t e n  e r s e  a l  é s -
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t u d i o  de " l a  r e a l i d a d  s o c i a l  d e l  D e r e c h o , a n a l i z a n d o  l a  d i s p o -  
s i c i ô n  y  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l o s  f a c t o r e s  que  i n t e r v i e n e n  en 
su g e s t a c i o n  y  e v o l u c i o n " . ( 6 8 9 )
Adam P o d g o r e c k i  d e f i n e  a l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i c a  "com o 
l a  c i e n c i a  q u e  d e s c u b r e , f o r m u l a  y  v e r i f i c a  l a s  r e l a c i o n e s  de  
i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  e l  d e r e c h o  y  l o s  demas f a c t o r e s  de l a  
v i d a  s o c i a l  y , m a s  p r e c i s a m e n t e , c o m o  l a  c i e n c i a  q u e  e x p l i c a  e l  
modo en que  l o s  f a c t o r e s  d e m o g r â f i c o s , r e l i g i o s o s , e c o n o m ic o s  y  
p o l i t i c o s  i n f l u y e n  s o b r e  l o s  c a m b io s  d e l  D e re c h o  y  v i c e - v e r s a ,  
e l  modo en qu e  e l  D e re c h o  i n f l u y e  s o b r e  e l  c a n b io  de e s o s  f a ç  
t o r e s . ( 6 9 0 ) De u n a  p e r s p e c t i v a  s i m i l a r  se  p l a n t e a  G a r c ia  San 
M i g u e l  q u i e n  se  e s t a , p o r  un  l a d o , a  l a  a c c i o n  c a u s a l  de  c i e r ­
t o s  f a c t o r e s  s o b r e  e l  D e r e c h o , y , p o r  o t r o  l a d o , a  l a  a c c i o n  d e l  
D e re c h o  s o b r e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l . ( 6 9 1 )
No v a r i a n  en e x c e s o  l a s  d é f i n i c i o n e s  a n o t a d a s .  T a n to  p a  
r a  P o d g o r e c k i , c u a n t o  p a r a  San M i g u e l  o R e c a s é n s , s e  t r a t a  d e  
a q u e l l a  d i s c i p l i n a  e h c a r g a d a  d e  a n a l i z a r  l o s  f a c t o r e s  que  i n ­
t e r v i e n e n  en l a  r e a l i d a d  s o c i a l  d e l  D e r e c h o .  Con t o d o , h a y  
o t r o s  e m in e n t  es j u r i s t e s ,  e s tu d ic s o s  de l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re ­
c h o ,  qu e  p r e f i e r e n  n o  d a r  n i n g u n a  d e f i n i c i ô n  a l  r e s p e c t a , o p e -  
r a t i v i z a n d o  a n a l i t i c a m e n t e  e l  s e n t i d o  f o r m a t i v e , f u n c i o n a l  y
'  ■ I ■
de e f e c t o s  q u e  l a  m ism a p r o d u c e .  En e s t e  o r d e n  v a l e  la .  pen a  
de s t a  c a r  e l  ca so  d e l  p r o f e s o r  R e n a to  T r e v e s ,  q u i  en c a s i  f u e r a  
de su t e x t e ,  en l a s  n o t a s  conclu s i  v a  s ,  s eh a l a  q u e :  "U na  r e f l e x i o n  
mas m a d u ra  me l l e v a b a , s i n  e m b a r g o ,p o c o  d e s p u é s , a  p o n e r  de r e ­
l i e v e  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de una. d e f i n i c i o n  s e m e j a n t e , y , en g e ­
n e r a l  a c o n s t a t a r  l a  i n o p o r t u n i d a d  de p o n e r  con  u n a  d é f i n i -
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c i o n  l i m i t e s  a l  campo de  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s -  E s to  e x p l i c a  
p o r q u é  en e s t e  l i b r o , t a l  como e l  l e c t o r  h a b i a  p o d i d o  a d v e r t i r  
no  p r o p o n g o  n i n g u n a  d e f i n i c i o n  de s o c i o l o g i a  d e l  d e r e c h o .  D i -  
go  s o la m e n t e  q u e  su p r o b le m a  f u n d a m e n t a l  es de l a  r e l a c i o n  
e n t r e  d e r e c h o  y  s o c i e d a d , y  a d v i e r t o  a l  mismo t i e m p o  que n o  se 
t r a t a  de un p r o b le m a  e s p e c i f i c o  y  e x c l u s i v e  de l a  d i s c i p l i ­
n a " .  ( 6 9 2 )
En e l  c o n t e x t e  de l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i c a  e s p a h o la , R e c a -  
s e n s  S ic h e s  se ha r e f e r i d o  e s p e c i f i c a m e n t e  a l  tema. de l a s  i n ­
t e r a c c i o n  es e n t r e  D e re c h o  y  S o c i e d a d , a n a l i z a n d o  e s t a  i n t e r r e -  
l a  c i  on d e s d e  u n a  d u a l i d a d  de a n g u l o s .  E l  esquema de R eca sé ns  
se fu n d a m e n ta  en D u r k h e i m , e l  mismo l o  h ace  v e r , c u a n d o  e s c r i b e  
q u e :  "T a  e l  g ra n  s o c i ô l o g o  f r a n c é s  E m i l i o  D u rk h e im  h a b i a  d é f i  
n i d o  l o s  te m a s  de l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o , d i c i  en do qu e  é s t a  
debe  i n v e s t i g a r :
1 . -  Como l a s  r e g l a s  j u r i d i c a s  se  han c o n s t i t u i d o  r e a l  y  
e f e c t i v a m e n t e , e s  d e c i r , l a s  c a u s a s  que  l a s  han s u s c i t a d o , y  l a s  
n e c e s i d a d e s  q u e  t r a t a n  de s a t i s f a c e r ;  y
2 . -  l a  man e r a  como f u n c i o n a n  en l a  s o c i e d a d " . ( 6 9 3 )
Es, j u s t a n e n t e ,  a p a r t i r  de esta , f u n c i o n a l i d a d  d e l  D e re ­
cho que d e v i e n s  de E. D u rk h e im ,  de l a  aue é l  e s t r u c t u r a  l o s  t_g 
■nas a n t e s  d i c h o s . ( 6 9 4 )  De i g u a l  fo r m a ,  l a  p r o p o s i c i ô n  que  n o s  
h a c i a  T r e v e s  a l  f i n a l  d e l  p a r r a f o  a n t e r i o r , oueda en e v i d e n c i a  
que  H e ôaséns  l a  p l a n t e d  p o c o  ma s de d i e s  a h o s  a n t e s  que e l  j u  
r i s t a  i t a l i c o .
Jean Carbonnier, en los Prolegomenos de su Sociologia 
Juridica,ssuala que,esta puede definirse "como una rama de
m
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l a  S o c i o l o g i a  en g e n e r a l .  Es u n a  r a n  a de l a  S o c i o l o g i e  g e n e ­
r a l ,  con e l  n is ra o  t i t u l o  q u e  l o  e s , p o r  e j e n p l o , l a  S o c i o l o g i a  
r e l i g i o s a , l a  S o c i o l o g i a  e c o n o m i c a , l a  S o c i o l o g i a  d e l  c o n o c i ­
m i e n t o  o l a  S o c i o l o g i a  de l a  e d u c a c io n .  Es a q u e l l a  rama de 
l a  S o c i o l o g i a  g e n e r a l  q u e  t i e n e  p o r  o b j e t o  una v a r i e d a d  de 
f e n d n e n o s  s o c i a l e s :  l o s  fe n o m e n o s  j u r i d i c o s  o fe n o m e n o s  de 
d e r e c h o .  L a  p a l a b r a  fe n d m e n o  es c a p i t a l , " a  q ue  n a r c a  de g o l -  
p e  la .  i n t e n c i o n  de m a n t e n e m o s  d e n t r o  de l a s  a p a r i e n c i a s  y  
de r e n o n c i a r  a a l c a n z a r  l a s  e s e n c i a s .  De l o  que  se  t r a t a  es , 
p u e s , d e  fe n o m e n o s  j u r i d i c o s ^ . ( 6 9 5 )
A s i , e n c o n t r a m o s  a u i é n  r a d i c a  a l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re ­
cho  0 S o c i o l o g i a  J u r i d i c a  d e n t r o  d e l  h a s  e p i s t e m o l ô g i c o  de 
l a  S o c i o l o g i a , n o  s e h a la n d o  e x p r e s a m e n te  su u b i c u i d a d  d e n t r o  
d e l  D e r e c h o .  M a s ,n o  es é s t a  u n a  c u e s t i o n  c u r r i c u l a r .  Lo  im ­
p o r t a n t e  es v e r i f i c a r  en l a  a m p l i a  c o n c e p t u a l i z a c i c n  de C a r ­
b o n n i e r  u n a  m ism a i d e a  r e s p e c t e  a. l o s  a n t e r i o r e s  t r a t a d i s t a s  
que  hemos r e v i s a d o :  su a n r o x i m a c i o n  a l a  v a r i e d a d  f e n o m é n ic a .  
Y a  l o  d e c i a  R e c a s é n s  c u a t r o  l u s t r e s  a n t e s  en su S o c i o l o g i a  
( 6 9 6 ) .
C a r b o n n i e r  i n c o r p o r e r a  a l a  t e n a t i c a  de R e c a s é n s  S i ­
c h e s  c i e r t a s  a d j  e t i v a c i o n e s  en r e l a c i o n  a l  .'.undo de l o s  fe n o  
raenos s o c i a l e s  c u y o  c a r a c t e r  j u r i d i c o , e n  a l T u n o s , e s  é v i d e n t e .  
O c u r r e  a s i , e n  n u e s t r a s  s o c i e d a d e s , c o n l a  L e y , l o s  j u i c i o s  o 
l a s  d e s c i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s .  C a r b o n n i e r  n o s  h a b l .a ra  -  r e  
f i r i é n d o s e  a e l l o  -  de " fe n ô m e n o s  j u r i d i c o s  n r i  ' u r i o . - " .  R s -  
t o s  son j u r i d i c o s  p o r  e v i d e n c i a , o r s  p o r q u e  c r e a n  d e r e c h o  o r a  
p o r q u e  se  i d ^ t i f i c a n  con e l  d e r e c h o .  Es a e s t a  im a  g en f e n o -
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m é n ic a  a l a  c u a l  l l a m a  C a r b o n n i e r  l a  " c o n c e p c io n  r e s t r i c t i -  
v a " , q u e  se e x p r e s a r i a  en a q u e l l a  c o n t e m p i a c i o n  d e l  d e re c h o  en 
l a  t e o r i a  f u n d a m e n t a l  d e l  d e r e c h o  -  d i  g a m o s , n u e c t r o  e n fo q u e  
en l a  p r e s e n t s  T e s i s  D o c t o r a l  De e s t a  ra z ô n  c o l i . g e  l a  a h un 
d a n c i a  de  t r a h a j o s  s o b r e  l a s  f u n c i o n e s  de l a  l e y , su p r e s t i g i o ,  
su c o n o c i m i e n t o , l a  im a g e n  de l o s  j u e c e s , l a  l e n t i t u d  de l a  j u s  
t i c i a , e t c .
Cabe t a m b ié n  una  c o n c e p c io n  a m p l ia d a  de l a  S o c i o l o g i a  
J u r i d i c a  qu e  a b a r c a  la .  t o t a l i d a d  de l o s  fe n o m e n o s  s o c i a l e s  en 
l o s  c u a l e s  e x i s t a  a l .gun  t i p o  de e l  em en t o  j u r i d i c o , a u n  cuando  
e s t e  e le m e n to  se  e n c u e n t r e  m e z c l a d o , a  su v e z , c o n  o t r o s , y  no  
se  p u e d e  d e c i r  que  e x i s t a  en un  e s ta d o  p u r o , t r a n s p a r e n t e  y  
c r i s t a l i n o .  P o r  e s t a  v i a , l a  S o c i o l o g i a  J u r i d i c a  p u e d e  p r e o c u -  
parse  de " fe n o m e n o s  s e c u n d a r i o s " , t a m b i é n  l l a m a d o s  " d e r i v a d o s " , 
t a i e s  como l a  p r o b l e m â t i c a  de l a  f a n i l i a , l a  p r o p i e d a d ,  l o s  con 
t r a t o s , l a  r e s p o n s a b i l i d a d , e t c ( 6 9 7 )
El muestreo doctrinario nos ha standarizado autores que 
otorgan definiciones clasicas - caso de A. Podgorecki -, otros 
en funcion de su contenido - San Miguel,Recaséns,Carbonnier - ; 
ahora,vamos a revisar,en esta misma direccion,el contenido 
apuntando al piano investigativo. En efecto,Manfred Rehbinder 
(698) se refiere a la Sociologia del Derecho atendiendo al ob 
jeto de su investigacion,que es el Derecho,y,se plantqa el pp 
der discriminativo que debe poseer,para diferenciarlo del con 
junto de la estructura del orden social. Dira Rehbinder: "Una 
ciencia experimental tiene necesariamente que poder exponer 
de que man era puede conocerse el Derecho empiricamente pa ra
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d i f  e re n  c i a r l o  de l a s  dema s n o rm e s  s o c i a l e s - -  En t é r r r . i n o s  ge 
n e r a l e S j S e  han p r o p u e s t o  t r è s  cam i n o s  p a r a  i n v e s t i g a r  e l  De 
re c h o  e m p i r i c a m e n t e , a  s a b e r ;
a )  l a  i n v e s t i  g a c io n  de  l a  c o m u n id a d  j u r i d i c a  con e l  f i n  
de e s t a b l e c e r  l a s  n o im a s  qu e  s o n  t e n i d a s  como o b l i g a t o r i a s  
en l a  s o c i e d a d , y , a  l a s  q u e  p o r  e s e  m o t i v o  se  o r i e n t a n  en su 
c o m p o r ta m ie n to  l o s  s o r a e t id o s  a l  D e re c h o  ( c o n c i e n o i a  j u r i d i ­
c a ) ,
b )  l a  i n v e s t i g a c i o n  de l a  v i d a  d e l  g ru p o  con e l  f i n  de f ^  
j a r  a q u e l l o s  ra o d e lo s  de  c o n d u c t a  se g u n  l o s  c u a l e s  r e a l m e n t e  
t r a n s c u r r e  l a  v i d a  en l o s  g r u p o s  ( v i d a  s o c i a l  j u r i d i  c a m e n te  
r e l  e v a n t e ) ,
c )  l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e l  s t a f f  j u r i d i c o  con e l  f i n  de f i -  
j a r  l o s  ra o d e lo s  de c o n d u c t a  de a c u e r d o  con l a s  c u a l e s  r e a c  
c i o n a  e l  s t a f f  j u r i d i c o  en d e t e r m i n a d a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a ­
l e s -
T o d a s  e s t a s  d i r e c c i o n e s  de i n v e s t i g a c i ô n  t i e n e n  su 
j u s t i f i c a c i d n  en l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o , p e r o  no  t o d a s  
e l l a s  e s ta n  en l a  s i t u a c i é n  de  d e l i m i t e r  e l  D e re c h o  de l a s  
demas n o im a s  s o c i a l e s " .  ( 6 9 9 )
Es a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  e l  d i s c u r r i r  de R e h b in d e r ,  
y a  q u e  a p a r t i r  de  e s t a s  t r è s  h i p ô t e s i s  de  t r a b a j o , d e s a r r o -  
1 1 a  l a  p r o b l e m a t i c s  t e é r i c a  de l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e re c h o ,  
t a n t o  en su e ta p a  p o s t e r i o r  c u a n d o  en e l  s e l l o  m e t o d o l o g i c o  
qu e  a p o r t a  con e s t a s  t r è s  i d e a s , h a c i a  e l  d e v e n i r  de l o s  e s ­
t u d i o s  s o c i o j u r i d i c o s .  De e s t a  men e r a  escape  de l o s  m o ld e s  
t r a d i c i o n a l e s , q u e  -  como hemos e s c r i t o  -  d e s a r r o l l e n  su t e -
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mâtic3,a partir de la relacion fenoménica Derecho-Sociedad, 
y a la inversa.
III^ g .- la Tinologia Weberiana.
Hasta aqu£,por via
comparative nos hemos referido a la relacion existante en­
tre el Derecho y la realidad social - en la Sociologia del 
Derecho -,y,henos distinguido las vias epistemologicas de 
la Dogmatica Juridica,Filosofia del Derecho,e Historia del 
Derecho,para aclarar con profundidad la tematica propia de 
la Sociologia del Derecho o Sociologia Juridica,teniendo 
siempre como hilo conductor,a las reflexiones de Recaséns 
sobre la materia.
A su vez,nos detuvimos con anterioridad - punto III^, 
de la segunda parte,de este Tercer Gaaitulo - en lo que lia 
mabamos "La presencia Weberiana en la obra de Recaséns"
(700),observando la relaciôn estrecha de ambos fundamentos 
metodolôgicos,y basicamente,el flujo doctrinario existante 
entre ambos.
Ahora que estamos situadoc dentro ^e los marg^nes de 
la Sociologia del Derecho, deseamos referimos al punto cru­
cial de entronque existante entre Max Ueber y Luis Recaséns 
Siches,y,que encontramos en la obra del maestro espanol 
cuando se refiere a la Tipologia Sociologies de los Varies
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Entes Colectivos en relaciôn con el Derecho.(701)
La tipologia juridico-sociologica distingue entre gru- 
pos particulares,de un lado - familia,corporaci6n,sindicato, 
etc. -, y sociedades globales - naciôn,circules de cultura,co­
munidad intemacional, etc.- de otro.
Ahora bien,toda esta tipologia se diferencia por la. 
Funcion - el Funcionalismo Jkiridico de Recaséns lo acotaremos 
al final de este capitulo -,asi cuando sociojuridicamente nos 
adentramos en el estudio de la familia tendremos que estâmes 
frente al complejo conyugal,al de las relaciones filiales,al 
del pudor familiar,al de la socializacion,al de los pares 
éducatives,etc. Igual ocurrirâ cuando nos retirâmes a las 
Iglesias,o a las Municipalidades,a los partidos politicos o 
a cualquier otra institucion. La funcion que desenpehe cada 
uno de ellos nos llevara a estimar el grade de flexibilidad 
de sus diferentes esqueraas de acciôn.
Recaséns vacia su referenda a las sociedades globales 
y a las foimias de poder y dominaci ôn, en Max ’Veber (702), 
quien,en cuanto a la tipologia de las sociedades globales 
las lleva a cabo desde el punto de vista. de los diversos ti- 
pos de poder, que son très:
a) Tradicional,que descansa sobre la creencia en la santi- 
dad de las tradiciones,y en la legitimidad de las personas, 
autoridades,establecidas por esa tradicion.
b ) Carisniatico, que se apoya en l a  entrega a la santidad,he­
roism o o e je m p la r id a d  de una persona (profeta,caudillo,guia, 
S a lv a d o r ) .
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c) Racional, que descansa sobre deteminados principles,y 
en la legitimidad de las personas llamadas por esos princi- 
pios a ejercer la autoridad legal. En forma que es la predomi 
nante en las sociedades tipicanente modernas,implies las si- 
gui entes convicciones:
I.- Que el derecho responde a principios rscionales;
II.- Que qui en manda es el Derecho impersonalmente.y que 
las personas que ejercen la autoridad son las représentantes 
de ese Derecho.
III.- Que hay una régla de jerarquia administrative,con âm- 
bitos de competencia delimitadas.(703)
Los estudios de Weber son aprovechados por G. Gurvitch
(704). En efecto,éste trata de integrarlos y complementarlos
con otros puntos de vista, en especial con el examen de los ti
pos de combinacion o de equilibria existante en las socieda­
des particulares dentro de la sociedad global. Tomando en es­
tima los puntos de mira que referimos,Gurvitch establece sie- 
te tipos de derecho correspondientes a otros habidos en
la sociedad global:
1) Sistema de Derecho sobre la base magico religiosa en las 
sociedades polisegmentadas. Por ejemplo: tribus, clan es, et c.
2) Sistema de Derecho en las sociedades homogeneisadas por 
el principle teo crâti co-cari smâ ti co. Por e.jenplo: la tribu,que 
constituye una nueva unidad grupal,dentro de la cual el jefe 
pasa a ser un setnidios, etc.
3) Sistema de Derecho relativamen te ra ci on ali sa. do de la so­
ciedad homogenei 33da por la preeminencia del grupo doméstico-
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politico. Por ejerplo: el Derecho en los con dados gerr.iani cos, 
etc.
4) Sistema de Derecho de la. Sociedad Feudal, sobre la base 
semi-mlstica y semi-racionalizada.
5) Sistema de Derecho fuertemente racionali"Sdo de las so- 
ciedades homogeneizadas por la preeminencia de la Ciudad o 
del Imperio. Por ejemplo: la polis griega,la civitas romana, 
etc. Este Sistema de Derecho se caractérisa por un proceso de 
seculari zacion, de diferenciacion respecte de la. religion y de 
la. moral,de separacion entre el Derecho pdhlico y el privado, 
y de individualisme juridico.
5) Sistema de Derecho a i  ter a m ente secularizado y racionali- 
zado de las sociedades configuradas por la preeminencia del 
Estado territorial y de la autono.mla de las voluntades indi-
vi-uales (predoninio de la ley y del contra toj.Este es el ti­
po de Estado que conienza. a formarse en el si glo 'XVI y culmina 
en el si .glo ZI X, en el régim en demcratico con s ti tu ci on al.
7) Sistema transitorio de Derecho de la sociedad actual,en 
el aue los grupos de actividades economicas y el Estado te­
rritorial luchan por un nuevo equilibrio juridico.(705)
R e ca sé n s  no  deaarrolla los +inos idéales '/eberianos ha- 
bidOE en e s t a s  for-’.as de legitimidad,çue si roto::a. Gurvitch. 
T'as, Eeca son E, ex oli ca la relacion con el Derecho de los diver­
ses entes colectivos - ora, grunoc pa rti c.ilarec, o ra, so ci edades
globales - a dscribi én do r  e totalmente al deaarrollo V/e’ eriano • 
Ereemos que ello es 'e su.”o importante y a. e u e , d e  e s ta  .;anera, 
el anali ai s hiatôrico nasa a ser socio j uri di co cuando el
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cientifico construye,a partir de la realidad,conceptos-tipo,o 
tipos idéales. La obtenciôn de un tipo ideal la, conseguinos 
ac en tu an do unilat era.lm en t e uno o varios puntos de vista y en- 
cadenando una nultitud de fenomenos aislados,difusos y discre 
tos.que se encuentran en gran o pequeno numéro y que se orde- 
nan segun los précédantes puntos de vista elegidos unilateral 
mente para former un cuadro de pensamiento homogéneo. (706)
fero,el punto de parti da para esta construccion es el 
actor y la accion social; las relaciones sociales y los hom­
bres interactuando. A diferencia de Durkheim - de quién Reca­
séns retoma su tematica de la Sociologia del Derecho - no se 
trata aqux de la sociedad naturalizada,cuanto si,del comporta 
miento individual.
La Sociologia es, en lenguaje Weberiano, "una. ciencia 
que pretende en tender, interpretandola, la accion social,para de 
esa man era explicarla causalmente en su desarrollo y efec­
tos".. (707) El Estado, la. familia, cualquier formacion social 
- de las que detallabamos con Recaséns -,deja de ezistir so- 
ciologicamente cuando no existen relaciones sociales que le 
dan sentido.
La caracteristica esencial de la vida social es la 
orientacion de las acciones humana s hacia la consecuciôn de 
deteminados fines a través de la utilizscion de raedios ade- 
cuados racionalmente para conseguirlos. Este séria el caso 
extremo de la accion racional de acuerdo a fines,pero Max V7e- 
ber reconocia otros très tipos de comportamientos probables: 
la. accion tradicional,la accion afectiva y la accion con
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a r r e g l o  a v a l o r e s -  V eam os:
1) Accion racional con arreglo a fines: deterrainada por las 
expectativas en el comportamiento tanto de los objetos del 
mundo exterior como de otros hombres,y utilizando esas expec­
tativas como "condiciones" o "medios" para el logro de fines 
propios racionalm ente sopesados y perseguidos-
2 )  A c c ié n  r a c i o n a l  con  a r r e g l o  a v a l o r e s :  d e t e r m i n a d a  p o r  
l a  c r e e n c i a  c o n s c i e n t e  en e l  v a l o r  -  e t i c o , e s t e t i c o , r e l i g i o s o  
o de c u a l q u i e r  o t r a  f o r m a  como se  l e  i n t e r p r è t e  -  p r o p i o  y  ab 
s o l u t o , d e  u n a  d e t e r m i n a d a  c o n d u c t a , s i n  r e l a c i o n  a l g u n a  con  e l  
r e s u l t a d O j O  s e a , p u r a m e n t e  en m é r i t e s  de  ese  v a l o r .
3) Accion Afectiva: especialmente emotiva,determinada por 
afectos y estados sentimentales actuales.
4) Accion Tradicional; deteiminada por una costumbre arrai- 
gada".(708)
La centralidad analltica de la accion con arreglo a fi­
nes surge de la metodologia propuesta para la construccion de 
tipos ideales - que siempre son tipos de accion -: para expli 
car un comportamiento politico,por ejemplo,hay que fijar pri- 
mero como se hubiera desarrollado esa accion de haberse cono- 
cido todas las circunstancias y todas las intenciones de los 
protagonistes y de haberse orieritado éstos para la eleccion 
de los medios de un modo racional en relacion con los fines. 
Este tipo ideal,as! construido,permitirâ analizar las accio­
nes reales como desviaciones de ese modelo. De aqul la impor- 
t an cia que sugiere el tema cuando Recaséns lo ubica expli can- 
do la relacion de los ente colectivos y el Derecho.
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Creemos que,pese al gra do de abstraccion que en ciertos momen 
tos pueda supon er esa Sociologia del Derecho con aires filoso 
ficos de Recaséns Siches,y,de igual manera en Weber con la in 
elusion de aquella idea, a la vez que tension, que recorre su 
obra: la Racionalidad. En ambos,uno por la via raciovitalista, 
otro por la pura racionalidad,llegan a estudiar el desarrollo 
del hombre en la vision de aquella creciente racionalidad,en 
su relaciôn con el mundo.
La Sociologia del Derecho en ambos es trascendente,las 
regulari dades de la conducts hum an a se deben principalmente 
al reconocimiento por los actores de la existencia de un or­
den; en especial,Max Weber, quién con la idea de orden legiti­
me viene en conferirle validez a las acciones hum an a s .
Esa legitimidad puede estar garantizada por la tradi­
cion,por la entrega afectiva,por el acatamiento a valores ab­
solutes o por la adhesion a la legelidad estatuida positiva- 
mente. Esta ultima es la legitimidad centemporanea,sobre la 
que se construye el mo d e m o  tipo de dominaci on legal,burocra- 
tica y racional, que, en su dltima. part e, sel ecciona Recaséns 
Siches.
III^ g.- Delineamiento Estruetural-Funcional en la So­
ciologia. del Derecho de Luis Recaséns Siches• 
La se.gunda tarea tematica de la Sociologia del De-
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recho en el postulado de Emilio Durkheim, que si gue Recaséns, 
esta referida a la mariera como funcionan en la sociedad las 
reglas juridicas constituidas real y efectivamente.(709)
No obstante, Durkheim se constituira como el segundo 
abanderado - el primero fue,por via de la extension de su 
concepcion biologico social, Herbert Spencer - del fun ci onali s 
mo (710); lo cual hace que nos edentremos en el pensamiento 
de Recaséns por esta via füncionalista siguiendo algunos fun 
damentos IXirkheimnianos, que se mezclan con los postulados de 
nuestro catedratico espaâol. En efecto,en Durkheim (711) el 
orden moral es équivalente al ordai social,pensenos en su frâ 
seologia cûando dice "librado a si mismo el hombre se plan­
tea fines inaccesibles y asi ca e en la decepciop. En nombre 
de su propia felicidad,pues,habra que conseguir que sus pa- 
siones sean contenidas hasta detenerse en un limite que sea 
reconocido como justo. Ese limite debe ser impuesto a los 
hombres desde afuera por un poder moral indiscuti do que fun­
de una ley de justicia. Pero ella no podran dictôrsela ellos 
mismos; deben recibirla de una autoridad que resp et en y ante 
la cual se inclin en espontan earn ente- Unicamente la sociedad, 
ya directamente y en su totalidad,ya por mediacion de unb de 
sus ôrganos, esta en condiciones de desempeuar ese papel mode 
rador; porque ella es el unico poder moral superior al indi- 
viduo y cuya superioridad. es a cep tada por écte".(712)
De man era que el orden moral e s , repetimos,equivalente 
al orden social. Ahora bien,este orden social se e::presa,a 
su vez, como un sistema de normas que,por su parte, se consti-
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tuyen en instituciones- La sociologia es el anali si s de las 
instituciones de la relacion de los individuos con ellas. To- 
davia mâs, cviando E. Durkheim publics en 1893 su Tesis de Doc- 
torado,"La Division del Trbajo Social"(713) sienta el ejè 
problemâtico,sobre el cual gira - en lo que a nosotros intere 
sa - la preocupacion de Recaséns (714) que no es mas aue la 
relaciôn entre el individus y la sociedad. El supuesto,que ya 
hemos senalado,aqui sigie dândose: la primacia de la sociedad 
sobre el individuo,y es lo que permits explicar las formas en 
aue los individuos se a socian entre si en el analisis de los 
tipos de solidaridad que se dan entre ellos. Recaséns dira: 
"lîay también hombres aue convierten sus voluntades para deter 
minar de ese modo las normas que han de régir su conducta re­
ciproca". (715)
En el texte del Suicidio (716) Durkheim ya plasma ese 
particular sensus funcionalista. En efecto,la psicologia pue­
de estudiar el suicidio,pero si en lugar de ver en ellos acon 
tecimientos aislados,considérâmes a los suicidios en conjunto 
- idea de Estructura -, durante una unidad de tiempo y en una 
sociedad determinada,ésta ya constituye un hecho nuevo,supe­
rior a la suma de los ectos individuales: es un hecho social. 
Y el estudio de los hechos sociales es el estudio de la Socio 
logia,pnra Durkheim. Y,también lo es para Recaséns,quien refi 
riéndose in-snecie a la Sociologia del Derecho sehala: "En 
efecto,el Derecho,en su producciôn,en su desenvolvimiento,en 
su cumplimi en to espontaneo, en las trans xresiones que sufre, en 
su aplicaciôn forzada,en sus proyecciones practices,se
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muestra como un conjunto de hechos- social es (717). En este 
sentido Recaséns no hace mas que recaoar funciones de la es- 
tnictura (que es el propio Derecho), es decir,no hace mas que 
acercarse al estructural funcionalismo, usando un 1 en^gua je 
que hoy fa.cilmente podemos develar en tal predicado.
A mayor abundamiento, dos ahos antes de la aparicion del 
Suicidio de E. IXirkheim, este,publica un libro en el que defi­
ne a la Sociologia y a su objeto. Se trata de "Las Réglas del 
II eto do Sociologico", aparecido a la luz publica en 1895 (718). 
En esta obra, con claridad supreraa dice el pensador francés 
que el objeto de la sociologia es el estudio de los hechos 
sociales. Un hecho social consiste en toda fofma de obrar,de 
p e n s a r y  de sentir que ejerce sobre el individus una presion 
exterior., Es decir,los hechos sociales son anteriores y ex­
ternes al individus; lo obligan a actuar,lo coaccionan en de­
terminada direccion. Se expresan en normas, leyes, en institu­
ciones que aseguran la t endencia a la bu en a integracion del 
individus con la sociedad. Sistema normative,sistema de valo­
res, sociedad,conciencia colectiva,hechos sociales,son funcio­
nes que tienden a dar exacta y alfcuota dimension de una es­
tructura mayor: la de la objetividad del mundo social,por so­
bre les individuos concretes.
Sabemos que la via funcionalista pasa luego de lUrkheim 
a la antropologia social (719),para luego renacer con Weber y 
trascender en nuestros tiempo s con î-Ierton y Parsons.
Recaséns,no nos cabe duda,hace use del marco de re­
ferenda funcional,hay numerosos ejemplos de ello en el terre
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no socio juridico,en especial en los parrafos relatives a la 
Resolucion de los Conflictos de Intereses,Or^anizacion del 
Poder Politico y Légitima cion del Poder Politico,'en que ora 
expresa,ora tacitamente sigue las reflexiones de Weber.(720)
Recaséns Siches se mantiene derca del metodo estructu­
ral funcional, espectante, sugerente. En su Sociologia utiliza 
expresamente el concepts de "FUNCION" mas que en reiteradas 
ocasiones (721),adjetivandola como Funcion Transitiva en 
dos ocasiones (722),como Funciones de la Vida Humana en cinco 
ocasiones (723),y la palabra Estructura,no la menciona ni una 
sola. Vez,ni por via substantive,ni por via adjetivada. Mas, 
permanentemente usa la metodologia estructural funcional, en 
toda su obra,como lo hemos demostrado.
Luis Recaséns Siches auna el mundo colectivo y natural 
de IXirkheim, con el orbe racional e individual de Max Weber, en 
especial, su Sociologia del Derecho.
Es necesario finalizar diciendo que, en la sumatoria fi­
lo juridica de Recaséns, la balanza. - por el peso de su filoso­
fia - se inclinaria a favor de Weber,pu es un modo de actuar 
no es una cosa nueva,y,la sociologia de Recaséns también es 
un trozo de vida objetivada.-
CAPITULO III ; REFEREITGIAS BIRLIO GRjlFI CAS
458.- Recaséns Siches, Lui s. "Sociologia". Edit. Porriîa.
Bdic. I960 de la 1% Edic. 1956. Mexico, 1978.
459.- Recaséns Siches,Luis. "Tratado General de Filosofia 
del Derecho". O b . cit.
4 60.- Nos estanos refiriendo al Tema I,de nuestro Capitulo
II.
461.- Estanos aludiendo al Tema I ,de nuestro Capitulo II.
462.- ai relaciôn al Tema 711,de nuestro Capitulo II.
4 6 3 .- Siempre en ref eren cia al Tema 7III,de nuestro Capitu­
lo II.
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"Sociolo gia".
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del Capitule XXXII,de su "Sociologia".
470.-También vid. el Capitulo /^III, de su "Sociologia".
471.- Para todos los efectos nos estâmes refiriendo,siempre 
a las siguientes obras de Luis Recaséns Siches:
-"Sociologia",ob. cit.
-"Tratado General de Filosofia del D e r e c h o " ,  ob. cit.
472.- Vid. las paginas 191 a 20g de la présenté Tesis Docto­
ral .
473*- Encuentra. su explicacion en la pagina 185 de esta Te­
sis.
474.- Estâmes aludiendo a lo expresado en la pagina 138 de 
este Trabajo.
475.- Deseamos aludir a lo sehaledo en la pagina 189 de esta 
Tesis.
476.- Ortega y Gasset,José. "Esquema de la Crisis". Ob. cit. 
pag. 26.-
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1974" de Recaséns,paginas 226 a 229.-
48g.- Recaséns Siches,Luis. "Sociologia". Ob. cit. pag. 167.
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A m e r i c a ” , en c o l a b o r a c i o n  con W . I .  T h o m a s ,B o s to n  1 9 1 3 -  
1 9 2 0 ;  " C u l t u r a l  R e a l i t y ” , 1 9 1 9 ;  ” Tha Law s o f  S o c i a l  P s i -  
c h o l o g y " , C h i c a g o , 1 9 2 5 ;  "T h e  M e th o d  o f  S o c i o l o g y ” ,N u e v a  
Y o r k , 1 9 3 4 ;  " S o c i a l  A c t i o n " , N u e v a  T o r k , 1 9 5 6 .
G r i n s b e r g , M o r r i s .  "M a n u a l  de S o c i o l o g i a ” , T r a d ,  de I .  
M e d in a  E c h a v a r r i a .  E d i t .  l o s a d a , B u e n o s  A i r e s , 1 9 4 2 ;  "T h e  
P s i c h o l o g y  o f  S o c i e t y :  The R o le  o f  Reason and  W i l l " , L o n  
d r e s , 1 9 2 8 ;  " S t u d i e s  i n  S o c i o l o g y  " , L o n d r e s , 1 9 3 2 .
Mac T v e r , R o b e r t  M . " Comuni d a d :  E s t u d i o  S o c i o l o g i c o " . 
T r a d u c c i o n  de J ,  P r a d o s .  E d i t .  L o s a d a ,B u e n o s  A i r e s ,  
1 9 4 4 ;  " E le m e n t s  o f  S o c i a l  S c i e n c e " , L o n d r e s , 1921 ; " S o c i j  
t y ; I t s  S t r u c t u r e  a n d  C h a n g e s " ,N u e v a  Y o r k , 1 9 3 1 ;  " S o c i e ­
t y :  An I n t r o d u c t o r y  A n a l y s i s "  -  en c o l a b o r a c i o n  con  Ch. 
P a g e  -  R in e h a r t , N u e v a  Y o r k ,1 9 5 0 ;  " C a u s a c id n  S o c i a l ” , t r a  
d u c c io n  de M. G o n z a le z  y  E. I m a z . P . C .  E c . , M e x i c o , 1 9 4 9 •
P a r s o n s  T a l c o t t .  "T h e  S t r u c t u r e  o f  S o c i a l  A c t i o n " , F r e e  
P r e s s ,  G le n c o e ,  I I I , 1 9 3 7 .  ; " E s s a y s  i n  S o c i o l o g i c a l  T h e o ry  
P u r e  a n d  A p p l i e d " , F r e e  P r e s s , G l e n c o e , I I I , 1 9 4 9 . ;  "T h e  So 
c i a l  S y s t e m " , F r e e  P r e s s , I I I , 1 9 5 1 .
O r t e g a  y  G a s s e t , J o s é .  " L a  R e b e l i o n  de l a s  B a s a s ” , 1 9 2 9 ;  
"E n  t o m o  a G a l i l e o " ,  1 9 3 1 ;  " E n s i r a i s m a m ie n to  y  A l t e r a -  
c i 6 n " , 1 9 3 9 ;  " i d e a s  y  C r e e n c i a s " , 1 9 4 0 ;  " H i s t o r i a  como 
S is te m a  y  d e l  I m p e r i o  R o m a n o " ,1 9 4 1 .  Bay u n a e d i c i o n  de 
s u s  O b ra s  C o m p lé t a s ,e n  6 t o r a o s , R e v i s t a  de C e c i  d e n t e , Ma­
d r i d ,  1 9 4 6 - 4 7 .
O r g a z , R a u l . " E s t u d i o s  de S o c i o l o g i a " .  C o r d o v a , A r g e n t i ­
n a , 1 9 1 5 ;  " L a  S o c i o l o g i a  A c t u a l ” , 1 9 2 7 ;  " I n t r o d u c c i o n  a
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l a  S o c i o l o g i a ” , 2 -  E d i c . , B u e n o s  A i r e s , 1 9 3 7 ;  " S o c i o l o g i a :  
I • -  I n t r o d u c c i o n  y  T e o r i a  d e l  G rupo  I n s t i t u c i o n a l i z a d o " . 
C6 r d o v a , A r g e n t i n a , 2 - E d i c .  1 9 4 6 .
A y a l a , F r a n c i s c o . " T r a t a d o  de S o c i o l o g i a :  I . -  H i s t o r i a  
de l a  S o c i o l o g i a ;  I I . -  S is t e m a  de l a  S o c i o l o g i a ;  I I I . -  
N o m e n c la t o r  B i o - b i b l i o g r a f i c o  d e ' l a  S o c i o l o g i a " .  E d i t ,  
l o s a d a .  B u e n o s  A i r e s , 1 9 4 7 . ( 3  T o m o s ) .
P o v i r i a , A l f r e d o .  " C u e s t i o n e s  de O n t o l o g i e s  S o c i o l o g i -  
c a s " .  C o r d o v a . 1 9 4 9 •
4 9 3 . -  C o n t r e r a s  H a u s e r ,  Ma r e e l  o l u i s .  "A l .g u n o s  A s p e c t o s  D o c -  
t r i n a r i o s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  Ob. c i t .  p â g .  5 5 . -
4 9 4 . -  B e r g e r , P e t e r ;  y , l u c k m a n n , T h o m a s .  " L a  c o n s t r u c c i o n  So­
c i a l  d e l a  R e l a i d a d " .  A m o r r o r t u  E d i  t o r e s .  4 -  R e im p r é ­
g i o n .  B u e n o s  A i r e s , 1 9 7 8 .
4 9 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . Ob. c i t .  p a g .  104
4 9 6 . -  G a r c i a  M o r e n t e , M a n u e l . " L e c c i o n e s  P r e l i m i n a r e s  de F i -  
l o s o f i a " .  T u c u m â n ,1 9 3 8 .  P a g .  2 5 . -
4 9 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . O b . c i t .  p a g .  1 0 5 .
4 9 8 . -  G a r c ia  M o r e n t e , M a n u e l . " L e c c i o n e s  P r e l i m i n a r e s  de F i -  
l o s o f i a " .  Ob. c i t .  p a g .  25 .
4 9 9 . -  R e m i t i r s e  a l o  e z p re s a d o  en c i t a  ÎT5 4 7 1 .
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5 0 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . O b . c i t .  n â g .  1 0 0 . -
5 0 1 . -  O r te g a  y  G a s s e t , J o s é .  "S souem a  de l a  C r i s i s " .  O b . c i t .
p a g .  2 9 .  ( T a rab iên  en R v t a .  de  O c c i d e n t e , M a d r i d ,  1 9 5 7 )  .
5 0 2 . -  O r t e g a  y  G a s s e t ,  J o s é .  " E l  H om bre  y  l a  G e n t e " .  Ob. c i t .
p a g .  30 y  8 8 .  (T a ra b ié n  en R v t a .  de  O c c i d e n t s , M a d r i d ,
1 9 5 7 ) .
5 0 3 . -  l î a d e l  S . F .  " F u n d a m e n to s  de A n t r o p o l o g i a  S o c i a l " .  T r a ­
d u c t i o n  de F.î-I. T o m e r ,  F . C .E c .  M e x i c o , 1 9 5 5 , p a g .  3 2 5 . -
5 0 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . Ob. c i t . p a g .  5 1 1 . -
5 0 5 . -  R o c h e r ,  G uy . " A c e r c a  de la .  C u l t u r a " .  E d i t .  P a i d é s -  B u e ­
n o s  A i r e s , 1 9 6 3 , p a g .  12  y  s s .
5 0 5 . -  I X i r k h e i n , E m i l e .  " L e ç o n s  de S o c i o l o g i e :  P h y s iq u e  des
M o e u rs  e t  du D r o i t " .  A v a n t  P r o p o s  de H ü s u j i n  IT a i l  K uba  
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5 0 3 . -  P o r t a n t i e r o , J u a n  C a r l o s .  " L a  S o c i o l o g i a  C l â s i c a :  D u r k -  
he im  y  Web e r " . S i b l i o t e c a  T o t a l .  C e n t r o  E d i t o r  de  Ame­
r i c a  L a t i n a  S .A .  B u e n o s  A i r e s , 1 9 7 7 , p a g .  -1 3 . -
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5 0 9 . -  R eca sé ns  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . O b .  c i t .  p â g .  5 8 1 . -
5 1 0 . -  R e ca sé n s  S i c h e s , L u i s .  " I n t r o d u c c i o n  a l  e s t u d i o  d e l  
D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g s .  43 y  4 4 . -
5 1 1 . -  R e ca sé n s  S i c h e s . L u i s .  " V id a  Humana y  D e r e c h o " .  2 -  
B d i c .  M e x i c o .  Fondo de C u l t u r a  E c o n o m ie s .  1 9 4 5 , p â g s .  
1 2 2 - 1 2 3  y  175  a 1 7 7 . -
5 1 2 . -  R eca sé ns  S i c h e s , L u i s .  " A n t o l o g l a  1 9 2 2 - 1 9 7 4 " .  Ob. c i t .  
p â g .  1 8 4 . -
5 1 3 . -  P a s t ô r  R i d r u e j o , J o s é  A .  " L e c c io n e s  de D e recho  I n t e r -  
n a c i o n a l  P d b l i c o , I " .  F a c .  de D e r e c h o , U n iv e r s i d a d  Con- 
p l u t e n s e , M a d r i d , 1 9 8 1 .  T e x t e s .  P a g .  4 8 . -
5 1 4 . -  R e m i t i r s e  a c i t a s  259 y  260 de e s t a  T e s is  D o c t o r a l .
5 1 5 . -  D e l o s , J . T .  " S o c i o l o g i e s " .  S o c i o l o g i e .  P a r i s , 1 9 5 0 ,  
p â g .  8 6 . -
5 1 6 . -  R ecaséns  S i c h e s , L u i s .  " T r a t a d o  G e n e r a l  de F i l o s o f i a  
d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p â g .  2 2 6 . -
5 1 7 . -  A d o r n o , T h .W . , y , M a x  H o r k h e im e r .  " S o c i o l o g i c a l " /  E d i t .  
T a u r u s .  3^ E d i c .  1 9 7 9 .  (De l a  2» E d i c .  d e l  a l e n â n , 1 9 5 2 ) ,  
p â g .  5 3 . -
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5 1 3 . -  T y l o r , E . B .  " P r i m i t i v e  C u l t u r e "  p . 2 . J o h n  M u r r a y -  L o n ­
d r e s , 1 9 8 1 .
5 1 9 . -  K r o e b e r , A .  " A n t h r o p o l o g i e " ,  p .  2 5 3 .  B a r c o u r t ,  B ra c e »  
N ueva  Y o r k , 1 9 4 8 .
5 2 0 . -  K r o e b e r , A .  y  P a r s o n s ,  T .  "T h e  C o n c e p ts  o f  C u l t u r e  and  
S o c i a l  S y s t e n " , en A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v ie w , p â g . 23- 
(De O c t u b r e  d e l  ano 1 9 5 8 ) .
5 2 1 . -  J a e g e r , G .  y  S e l z n i c k , P . "A  N o r m a t i v e  t h e o i y  o f  C u l t u r e "  
en A m e r ic a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w , 2 9 .  (De O c t u b r e  d e l  aho 
1 9 6 4 )  p â g .  6 5 3 . -
5 2 2 . -  L i n t o n , R a l p h .  " C u l t u r a  y  P e r s o n a l i d a d " . B r e v a r i o s .  P.
C. E c . N2 1 4 5 .  M e x i c o , 7 - ‘ R e l n p r e s i 6 n , 1 9 7 6 , p a g s .  57 y  5 8 .
A c e r c e  d e l  Modo debemos e x p l i c a r  q u e ,e n  t o d â  s e r i e  e s -  
t a d l s t i c a , e l  Modo c o r r e s p o n d e  a a q u e l  p u n t o  de  l a  s e r i e  
en qu e  se c o n c e n t r a  e l  m a y o r  n u m é ro  de l a s  f r e c u e n c i a s .
EL Modo p o r  c o n s i g u i e n t e ,  r e p r é s e n t a  l o  t i p i c o  de  l a  se­
r i e .  ï h  c u a n t o  a l a s  p a u t a s  c u l t u r a l e s , e l  a u t o r  c o n s i ­
d é r a  q u e  como cada  u n a  de e l l a s  m u e s t r a  c i e r t a  e l a s t i -  
c i d a d  en c u a n t o  a su p r â c t i c a , a q u e l l a  fo r m a  mâs . f r e c u e n t e  
de p r a c t i c a r l a , s u  modo e s t a d £ s t i c o , p u e d e  d e n o m in a r s e  
p a u t a  c u l t u r a l  c o n s t r u i d a .  8 i n  e m b a r g o ,e s  p r é c i s e  te n  e r  
e i  c u e n t a  q u e  una  p a u t a  c u l t u r a l  es t e o r i c a  p o r  h a c e r  
a b s t r a c c i o n  de l a s  v a r i a n t e s  qu e  no  c o r r e s p o n d  en a l
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I 'o d o  e s t a d i s t i c o , p e r o  q u e ,  en r e a l i d a d ,  c o r r e s p o n d e  a. l a  
f o r m a  t i a i c a  o mas f r e d u e n t e  de c u m p l i r l a -  L a  p a u t a  c u l  
t u r a l  r e a l , en c a m b io , comp re n d e  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  q u e  
l a  p a u ta .  p u e d e  p r e s e n t e r  en c u a n to  a su p r a c t i c e .
5 2 3 ' -  S e g e r ,  Im o g e n .  " E l  L i b r o  de l a  S o c i o l o g i a  K o d e r n a " .  P ro  
lo .go  de R .K .  M e r t o n .  E d i c i o n e s  O m e g a , B a r c e lo n a . 1 9 7 2 •
5 2 4 . -  S e g e r ,  Im o g e n , " E l  L i b r o  de  l a  S o c i o l o g i a  M o d e r n s " .  Ob. 
c i t .  p â g s .  0 9  a 9 2 . -
5 2 5 . -  Mac I v e r , y , P a g e  H. C h a r l e s -  " S o c i o l o g i a " .  E d i t .  T e c -  
n o s .  C o le c c .  de C s - S o c i a l e s -  S e r e i e  S o c i o l o g i a • 3 -  Re­
im p r e s i o n ,  1 9 7 2 ,  p â g .  6 1 2 . -
5 2 6 . -  J o h n s o n , H a r r y  H . " S o c i o l o g i a " . Ob. c i t .  p â g .  1 0 7 . -
5 2 7 . -  J o h n s o n , H a r r y  M. " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g .  1 0 8 . -
5 2 3 . -  D e l  Campo U r b a n o , S a l u s t i a n o . "L a  S o c i o l o g i a  G i e n t i f i c a  
H o d e r n a " .  R e im p r e s io n  de l a  2 -  E d i c .  I n s t i t u t e  de E s t u ­
d i o s  P o l i t i c o s . M a d r i d , 1 9 6 9 , p â g .  2 0 7 . -
5 2 9 . -  J .  H i l t o n  Y i n g e r .  " C o n t r a c u l t u r e  a n d  S u b c u l t u r e " .  Ame­
r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w , V o l .  XXV,H® 5* O c t u b r e  de I9 6 0  
P â g s .  6 2 5 - 5 3 5 . - ( C i t a d o  p o r  S a l u s t i a n o  d e l  Campo U rb a n o  
en l a  o b r a  r e c i é n  sno  t a  da en l a  c i t a  5 2 8 ) .
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5 3 0 . -  R e m i t i r s e  a l a  c i t a  517 de e s t a  T e s i s  D o c t o r a l .
5 3 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " V i d a  H u m a n a ,S o c ie d a d  y  D e r e c h o "  
Ob, c i t .  p â g s .  95  y  s s .
5 3 2 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " A n t o l o g i a  1 9 2 2 - 1 9 7 4 " .  Ob. c i t .  
p â g .  2 2 1 . -
5 3 3 ' -  R e m i t i r s e  a l o  e x p r e s a d o  en c i t a  518 de e s t a  T e s i s  
D o c t o r a l .
5 3 4 . -  R e ca sé n s  B i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g s .  
1 6 4 - 1 6 5 . -
5 3 5 . -  R e ca sé n s  S i c h e s , L u i s .  " A n t o l o g i a  1 9 2 2 - 1 9 7 4 " .  Ob. c i t .
P a g .  2 2 0 . —
5 3 6 . -  K r o e b e r , A .  " A n t h r o p o l o g i e " .  Ob. c i t .  p â g .  1 8 6 . -
5 3 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . O b .  c i t .  p â g .  1 6 6 . -
5 3 8 . -  K r o e b e r A y  P a r s o n s  T .  " T h e  C o n c e p ts  o f  C u l t u r e  and  
S o c i a l  S y s te m " .  Ob. c i ; t .  p â g .  22 a 2 4 . -
5 3 9 . -  J a e g e r , G. y  S e l z n i c k , ? .  "A  N o r m a t i v e  T h e o r y  o f  C u l t u ­
r e " .  Ob. c i t .  p â g s .  6 5 2 - 6 5 4 . -
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5 4 0 . -  R e ca sé ns  B i c h e s , L u i s -  " A n t o l o g i a  1 9 2 2 - 1 9 7 4 " .  O b . c i t .  
p â g .  2 2 3 . -
5 4 1 . -  G reen  y  J o h n s .  " I n t r o d u c c i o n  a l a  S o c i o l o g i a " .  N ueva 
Y o r k .  G o l e c c i o n  L a b o r .  2 - E d i c i o n , 1 9 7 ] , p â g s .  48 y  4 9 . -
5 4 2 . -  L i n t o n , R a lp h .  " C u l t u r a  y  P e r s o n a l i d a d " . Ob. c i t .  p â g s .  
57 y  s s .
5 4 3 . -  L i n t o n , R a lp h .  "T h e  C u l t u r a l  B a c k g ro u n d  o f  P e r s o n a l i t y " .  
A p p le t o n , N u e v a  Y o r k , 1 9 4 5 , p â g s .  29 y  s s .
5 4 4 . -  S e g e r , I m o g e n . " E l  L i b r o  de l a  S o c i o l o g i a  M o d e m a " .  Ob. 
c i t .  p â g .  5 2 4 . -
5 4 5 . -  R e ca sé ns  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . Ob. c i t .  p â g .  1 7 9 . -
5 4 6 . -  A s c h ,S o lo m o n .  " S o c i a l  P s i c h o l o g y " .  P r e n t i c e - H a l l , N u e v a  
Y o r k , 1 9 5 2 , p â g s .  365 y  s s .
5 4 7 . -  Nac I v e r  y  P a g e ,C h .  " S o c i o l o g i a " . Ob. c i t .  p â g .  6 1 2 . -
5 4 8 . -  R e m i t i r s e  a l a  c i t a  N^ 525 de e s ta  T e s i s  D o c t o r a l .
5 4 9 . -  R ecaséns  B i c h e s , L u i s .  " A n t o lo g i a ,  1 9 2 2 - 1 9 7 4 " .  Ob, c i t ,  
p â g .  2 3 1 . -
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5 5 0 . -  J o h n s o n , H a r r y .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g .  1 0 7 . -
5 5 1 . -  J o h n s o n , H a r r y . " S o c i o l o g i a " . Ob. c i t .  p â g s .  I l l  a 
121. -
5 5 2 . -  W i l l i a m s ,  R .M . J r .  A m e r i c a n  S o é i e t y :  "A  S o c i o l o g i c a l  
I n t e r p r e t a t i o n " .  1 9 5 1 .
5 5 3 * -  C o m p a r a n d o ,p o r  e j e m p l o , " V a l u e  O r i e n t a t i o n s  i n  A m e r i c a n  
S o c i e t y "  ( 1 9 5 1 .  C a p . X I )  de  W i l l i a m s , c o n  "A  R e v is e d  A n a ­
l y t i c a l  A p p r o a c h  t o  t h e  T h e o r y  o f  S o c i a l  S t r a t i f i c a t i o n "  
de T , P a r s o n s  ( 1 9 5 3 ,  en e s p e c i a l  p â g s .  4 1 5 - 4 3 9 ) .  E s t e  
u l t i m o  r e v e l a  mas c l a r a m e n t e  l a  e x i s t e n c i a  de un s i s t e ­
ma de v a l o r e s  m o s t r a n d o  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  de l o s  s u b ­
s i s t  emas f u n c i o n a l e s  de l a  s o c i e d a d  a m e r i c a n a . -  C i ta d o  
p o r  J o h n s o n , H a r r y , " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g .  1 1 6 . -
5 5 4 . “  Hemos s u s t i t u i d o  l a  p a l a b r a  " s eh a l " p o r  l a  p a l a b r a  
" s ' i g n o "  q u e  a p a r e c e  en e l  o r i g i n a l .  En su u l t i m a  o b r a ,  
" F e e l i n g  a n d  F o rm "  ( 1 9 5 3 ) , l a  S r a .  L a n g e r  a d o p t a  e l  t é r -  
m in o  " s e h a l " .  E s te  u l t i m o  u s o  t i e n e  l a  v e n t a j a  de d e j a r  
l i b e r a d o  e l  t e r m i n e  " s i g n o "  p a r a  su u t i l i s a c i o n  como 
t e i m i n o  g e n é r i c o , a b a r c a n d o  a a m b o s , t a n t o  a l a s  s e h a l e s  
como a  l o s  s i m b o l o s . -  V i d .  J o h n s o n ,  H a r ry . *  " S o c i o l o g i a " .  
Ob. c i t .  p â g .  1 1 7 . -
5 5 5 . -  M o n t a g u , A s h l e y . "T h e  B i o s o c i a l  N a t u r e  o f  M a n " .  G ro v e
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P r e s s , N u e v a  Y o r k , 195 5, p ' g s .  9 y  1 1 . -
5 5 5 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  o a g .  100
5 5 7 . -  S o r o k i n , P i t i r i m » ! . " S o c i e t y ,  C u l t u r e  and P e r s o n a l i t y ,  
t h e i r  S t r u c t u r e  a nd  D y n a m ic s .  A Sys tem  o f  G e n e r a l  So- 
c i o l o g y " .  H a r p e r , M ueva Y o r k , 1 9 4 7 .
5 5 3 . -  M a n n h e im , K a r l . "M e n sch  und  G e s e l l s c h a f t  i n  Z e i t a l t e r  
des  IJ rnbaus".  L e i d e n  1 9 3 5 .  Ed. i n g l  esa , r e v i s a d a  y am­
p l i  a d a :  Man and  S o c i e t y  i n  A g r  o f  R e c o n s t r u c t i o n .  N ue­
va  Y o r k , 1940 (h a y  u n a  t r a d u c c i o n  de R. L a n d a . ,b a jo  e l  
t f t u l o  L i b e r t a d  y  P l a n i f i c a c i o n  S o c i a l .  F .  de C. B c . 
M e x i c o , 1 9 4 2 . -
5 5 9 . -  O r t e g a  y  l a s s e t , J o s é .  "O b ra s  C o m p lé t a s " .  Tomo V I .  O b . 
c i t .  p a g .  o l . —
5 ’0 . -  T im a s h e f ~ , M i c o l a s .  "An I n t r o d u c t i o n  t o  S o c io l o g y  o f  
L a w " .  C a m b r id g e ,  l ' a s . 1 9 3 9 , p e g .  72 y s s .
5 5 1 . -  Nos r e n i t i m o s  a l a  c i f a  N- 5 60 de e s ta  T e s i s .
5 5 2 . -  R e c a s é n s  5 ' ic h e s ,  L u i  s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g .  2 1 5 .
5 5 3 . -  V i d .  o b ra s  s n o ta d n s  en c i t a  4 7 1  de e s t a  T e s is -
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5 6 4 . -  S o r o k i n , P i t i r i m .  " S o c i e t y , C u l t u r e  and  P e r s o n a l i t y .  
T h e i r  S t r u c t u r e  a n d  l y n a r n i c s .  A S ys tem  o g  G e n e r a l  So­
c i o l o g y " .  Ob. c i t .
5 6 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t . p â g .  1 0 7 .
5 6 6 . -  B r o s e t a  P o n t , M a n u e l .  " M a n u a l  de D e re c h o  M e r c a n t i l " ,  
E d i t .  T e c n o s ,  M a d r i d .  1 9 8 1 , p a g .  1 2 3 . -
5 6 7 . -  Mac I v e r  y  P a g e .  ' . ' S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g s .  1 5 3  7  
8 8  .
5 6 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . Ob. c i t .  p â g .  222 .
5 6 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s *  " S o c i o l o g i a " . O b . c i t .  p â g .  1 8 6 .
5 7 0 . -  D e l  Campo U r b a n o , S a l u s t i a n o . " L a  S o c i o l o g i a  C i e n t i f i -  
ca M o d e m a " .  Ob. c i t .  p â g s .  207 y  s s .
5 7 1 . -  R e m i t i r s e  a l  c o n t e n i d o  t o t a l  de l a s  o b r a s  c i t a  d a s  en 
l a  r e f e r e n d a  b i b l i o g r â f i c a  4 7 1 ,  de e s t a  T e s i s  Do c t o  
r a i .
5 7 2 . -  D e seanos  s e h a l a r  con  p a r t i c u l a r  e v i ^ e n c i a  e l  C a p i t u l e  
I X  de su  " So c i  o l  o g i  a " ,  y a  qu e  en é l  R e c a s é n s  va  i n c l u -  
y e n d o  r e f e r e n c i a s  F i l o s é f i c a s .
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5 7 3 - -  R e c a s é n s  B ic h e s ,  L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  O b . c i t .  Cap. 
X X V I I I .
5 7 4 . “  Web e r ,  M a x .  "E c o n o m ie  y  S o c ie d a d " .  Ob. c i t .  Cap. I .  
Recomendamos t a m b ié n  e l  c o m p le n e n to  s i g u i e n t e , p a r a  l o  
q u e  a f i m a m o s  en n u e s t r a  T e s i s :  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  
" E x p o s i c i o n  y  G r i t i c a  de l a  T e o r i a  d e l  O b r a r  S o c i a l  y 
de  su c o m p r e n s iô n " .  En R v t a .  M e x ic a n s  de S o c i o l o g i a  
V I I I , 1 ,  1 9 4 6 , p â g s .  59 a 7 8 ;  t a m b ié n  l o  t r a t a  R e c a s é n s  
en " L e c c i o n e s  de S o c i o l o g i a " .  Ed. P o r r û a .  M e x i c o . 1 9 4 8 ,  
p â g s .  213  a 2 3 1 .  Y ,d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v e , m â s  b i e n  c r i  
t i c a , v é a s e  a M a r io  L i n s ,  "A  t m s f o r m a c a o  da Lo g i c a  con  
c c i t u a l  da S o c i o l o g i a " , R io  de J a n e i r o ,1 9 4 7 .
5 7 5 . -  Max W eber n a c e  en E r f u r t , A l e m a n i a , e l  21 de A b r i l  de 
1864 . En 183 9  a p r u e b a  en B e r l i n  e l  d o c t o r a d o  en D e re ­
cho y  d os  a h o 8 d e s p u é s  c o m ie n s a  su c a r r e r a  como d o cen  
t e  u n i v e r s !  t a r i o .  Bn 1 9 0 3  fu n d a  e l  A r c h i v  f ' d r  S o z i a l -  
w i s s e n c h a f t  u n d  S o z i a l p o l i t i k , e n  donde  p u b l i c a r a  g ra n  
c a n t i d a d  de t r a b a j o s .  En 1 9 0 4  y  19 0 5  p u b l i c a  en dos 
p a r t e s  " L a  é t i c a  p r o t e s t a n t e  y  e l  e s p i r i t u  d e l  c a n i t a  
l i s m o "  y  c u a t ro  a h o s  d e s p u é s  com ienza . a r e d a c t a r  " E c o -  
n o m ia  y  S o c ie d a d " , q u e  s e  p u b l i c a r â  p o s t u m a n e n t e .  Des­
p u é s  de l a  P r i m e r a  G u e r ra  M u n d ia l  p a r t i c i p a  de l a  d e -  
l e . g a c iô n  a l  émana que  c o n c u r r e  a l a  C o n f e r  e n c ia  de V e r  
s a i l l e s  y  en 1919  fo r m a  p a r t e  de l a  C o m is io n  e n c a r g a -  
da de  r e d a c t a r  l a  C o n s t i t u c i ô n  de W e im a r .  M u e r  e en 1920
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575.- Recaséns Siches,Iuis. "Sociologia". Ob. cit. pag. 9-5,
5 7 7 . -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m ia  y  S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  p â g .  6 . -
5 7 8 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g s .
75 a 8 0 . -
5 7 9 . -  R e c a s é n s  B i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g .  34 ,
5 8 0 . -  P o r t a n t ! e r o , J . C .  " L a  S o c i o l o g i a  C l â s i c a :  L u r k h e im  y  
W e b e r " .  O b . c i t .  p â g .  7 6 . -
5 8 1 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  C b .  c i t .  p â g .  84
y  s s .
5 8 2 . -  W e b e r ,M a x .  " E c o n o m ia  y  S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  p â r s .  9 y
1 0 . —
5 3 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  O b . c i t .  p â g s .  8
y  9 . -
5 3 4 . -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m ia  y  S o c i e d a d " .  Cb. c i t .  p â g .  8 . -
5 8 5 . -  P o r t a n t i e r o ,  <J. C. " L a  S o c i o l o  g ia  C l â s i c a :  D u rk h e im  y
W e b e r " .  Ob. c i t .  p â ^ s .  3 0 - 8 1 . -
5 8 5 . -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m ia  y  S o c ie r ^ a d " . C b . c i t .  pâ g. 1 2 . -
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5 8 7 . -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m ia  y  S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  p â g .  2 1 . -
5 8 8 . -  W e b e r /M a x .  "E c o n o m ia  y  S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  p â g .  5 . -
5 8 9 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  O b . c i t .  p â g .  5 9 .
5 9 0 . -  S im m e l ,G .  " S o c i o l o g i a " .  T r a d u c c i o n  de J .  P é r e z  S a u c e s ,  
M a d r i d , R v t a .  de O c c i d e n t e , 1 9 2 6  ( f a s c i c u l e  I ,  G a p . l ) .
5 9 1 . -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m ia  y  S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  p â g s . 23 y
2 4 .  —
- P o r t a n t i e r o , J . C .  " L a  S o c i o l o g i a  C l â s i c a :  D u rk h e im  y  
W e b e r " .  Ob. c i t .  p â g .  4 5 5 . -
- T i m a s h e f f , t a m b i é n  l o  s e h a la  " L a  T e o r i a  S o c i o l o g i e s " .  
Ob. c i t .  p â g .  2 2 6 . -
5 9 2 . -  En e s t a  m a t e r i a  l a  t e r m i n o l o g i e  e m p le a d a  p o r  l o s  d i ­
v e r s e s  a u t o r e s  es muy v a r i a .  A s i , p o r  e j e m p lo . F a x  W eber 
l l a m a  " u s o "  a l o  que  R e c a s é n s  d m o m in a  " h â b i t o  s o c i a l " ,  
l l a m a  c o s tu m b r e  a l o  q u e  y o  d e n o m in o  " u s o " ;  y  l l a m a
" con V en c i o n  " a a l  go p a r e c i d o  a l o  q u e  R e ca sé n s  S ic h e s  
d é s ig n a  como " c o s t u m b r e " .  V i d .  a Max W eber en "E c o n o m ia  
y  D e r e c h o " ,  T . I . , T r a d u c c i o n  de J .  M e d in a  E c h a v a r r i a , F .  
de C. Ec. M é x i c o , 1 9 4 4 , p â g s .  27 y  s s .  Con t o d o , h a y  o c a -  
s i o n e s  en que  R e c a s é n s  c o n v i e r t e  l a  t e r m i n o l o g p i a  We- 
b e r i a n a  en su p r o p i a  t e r m i n o l o g i e .
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5 9 3 * “  E s tâ m e s  dan d o  e l  e j  e tnp lo  r e f e r i d o  a l a  c i t a  N9 5 9 2 . -
5 9 4 . -  W e b e r ,M a x .  " E c o n o m ia  y  S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  p â g .  5 * -
5 9 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . O b . c i t .  p â g .  8 . -
5 9 6 . -  W e b e r ,M a x .  " E c o n o m ia  y  S o c i e d a d " .  Ob. c i t .  p â g .  8 . -
5 9 7 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  O b. c i t .  p â g .  8 . -
5 9 8 . -  W e b e r ,M a x .  " E l  P o l i t i c o  y  e l  G i e n t i f i c o " .  I n t r o d u c c i o n  
de Raymond A r o n .  A l i a n z a  E d i t o r i a l , M a d r i d .  S e x t a  E d i c .  
de 1 9 8 0 , p a g .  7 5 . -
6 0 0 . -  M a r t i n d a l e .  D on . " L a  T e o r i a  S o c i o l o g i e s .  Î T a t u r a l e z a  y  
E s c u e l a s " .  S i b l i o t e c a  de C i e n c i a s  S o c i a l e s .  E d i t .  A g u i ­
l a r ,  1 9 6 3 , p â g s .  440 y  8 8 .
6 0 1 . -  T i m a s h e f f , N . " L a  T e o r i a  S o c i o l o g i e s " ,  E .G . B c .  M e x i c o .  
Q u i n t a  r e i m p r e s i â n , 1 9 7 4 .  C a p i t u l e  X V I , p â g s .  213  a 2 3 3 .
6 0 2 . k  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . O b . c i t .  p â g s .  75
y  8 8 .
6 0 3 . -  M a r t i n d a l e , D o n . " L a  T e o r i a  S o c i o l o g i e s " .  N a t u r a l eza  y  
E s c u e l a s " .  O b . c i t .  p â g s .  440 a 4 3 1 . -
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6 0 4 . -  T i r n a s h e f f , N . " L a  T e o r i a  S o c i o l o g i e s " .  Ob. c i t .  p a g s .
169 a 2 4 0 .
6 0 5 .~  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g s .
SO y  s s .
6 o 5 . -  T i r n a s h e f f , N , " L a  T e o r i a  S o c i o l o g i e s "  . Ob. c i t .  Cap. 
X V I I I , p â g s .  292 a 3 2 4 . -
6 0 7 . -  M a r t i n d a l e , D o n . "L a  T e o r i a  S o c i o l o g i e s . N a t u r a l e z a  y 
E s c u e l a s " .  Ob. c i t .  Cap. 1 6 , p â g s .  433  a 5 0 3 . -
6 0 3 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  Gap.
X X X I I . -
6 0 9 . -  W e b e r ,M a x .  "E c o n o m ia  y  S o c ie d a d " .  Ob. c i t *  p â g s .  5 a 
46 y  p â g s .  498 a 6 6 0 , e n t r e  o t r a s *
6 1 0 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " L e c c i o n e s  de S o c i o l o g i a " .  E d i t .
P o r r u a , 1 9 4 8 .
6 1 1 . -  P a r s o n s , T a l c o t t .  "T h e  S t r u c t u r e  o f  S o c i a l  A c t i o n " .  F re e
P r e s s , G l e n c o e  1 1 1 , 1 9 7 3 ;  " E s s a y s  i n  S o c i o l o g i c a l  T h e o ry
P u r e  a nd  A p p l i e d " , F r e e  P r e s s , G l e n c o e  1 1 1 , 1 9 4 9 ;  "T h e  So­
c i a l  S y s t e m " , F r e e  P r e s s , I I I , 1 9 5 1 . -  C i t a d o  p o r  L u i s  Reca 
s e n s  S i c h e s .  " S o c i o l o g i a " • , 0 b . c i t .  p â g .  83*
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6 1 2 . -  H e rn a n d e z  G i l , A n t o n i o , y , o t r o s .  " E s t r u c t u r a l i s m o  y  De­
r e c h o " .  A l i a n s a  U n i v e r s i d a d .  M a d r i d . 1 9 7 3 -
V i d .  t a m b i en Î  L e v i —S t r a u s s  " E l  E s t r u c t u r a l i s m o  y  l a  
T e o r i a  S o c i o l o g i c a " . De C. B . B a d c o c k .  B r e v a r i o s  
2 8 6 .  F . C . E c .  P r im  e ra  E d i c ,  en E s p a à o l , 1 9 7 9 .
6 1 3 . -  D e l  Campo U r b a n o , S a l u s t i a n o .  " L a  S o c i o l o g i a  C i e n t i f i -  
c a " .  Ob. c i t .  p a g .  1 4 3 . -
6 1 4 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob, c i t .  en l a  
q u e  t e n d r i a m o s  q u e  t e n e r  p r é s e n t e  l a s  s i  g u i  en t e s  p a g i ­
n a s  en r e l a c i â n  a l a  F u n c i o n : 138  a 1 4 2 ;  57 y  5 8 ;  4 0 1 .  
Y , l a s  s i g u i e n t e s  p a g i n a s  en r e l a c i ô n  a l a  i R s t i t u c i o n a -  
l i z a c i ô n :  4 3 1 - 4 3 3 *  4 5 8 - 4 6 5 . -
6 1 5 . -  D a v i s , K i n g s l e y . "T h e  M y t h  o f  F u n c t i o n n a l  A n a l y s i s  as  
a S o c i a l  M e th o d  i n  S o c i o l o g y  and  A n t h r o p o l o g y " ,  ea Ame­
r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w , 24 ( X I I  de 1 9 5 9 ) , p â g . 7 5 2 .
6 1 6 . -  S p e n d e r , H e r b e r t .  " L a s  I n s t i t u c i o n e s  D o r n e s t i c a s " . E d i t .  
PAX. B u e n o s  A i r e s , 1 9 3 5 .
6 1 7 . -  D u rk h e im ,  Q n i l e .  " L e c c i o n e s  de S o c i o l o g i a .  F i s i c a  de 
l a s  C o s tu m b re s  y  e l  D e r e c h o " .  E d i t .  S c h a p i r e .  B uenos  
A i r e s , 1 9 6 6 .
6 1 8 . -  R a d c l i f f e - 3 r o ; m , B .  " S t r u c t u r e  and  F u n c t i o n  i n  P r i m i t i -
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v e  S o c i e t y " .  Cohen and  W e s t , L o n d r e s ,  1 9 5 2 . -  
-  M a l i n o w s k y , B r o n i s l a v .  " E s t u d i o  s o b r e  l o s  T r o b r i a u d "  
A p u n t e s  de c i r c u l a c i o n  i n t e r n a .  E s c u e la  de  S e r v i c i o  So­
c i a l .  U n i v e r s i d a d  de C o n c e p c i o n . C h i l e . -  V i d .  t a m b ié n  
d e l  m ismo a u t o r :  " M a g i c , S c i e n c e  and  R e l i g i o n " .  F r e e  
P r e s s , 1 9 4 8 .
6 1 9 . -  M e r t o n , R . K .  " S o c i a l  T h e o r y  a n d  S o c i a l  S t r u c t u r e " .  Cap. 
I , F r e e  P r e s s , 1 9 5 7 . -
6 2 0 . -  M e r t 0H,R.K« " S o c i a l  T h e o ry  an d  S o c i a l  S t r u c t u r e " . O b .  
c i t .  p â g .  2 0 . -
6 2 1 . -  P a r s o n s , T a l c o t t .  " E l  S is t e m a  S o c i a l " .  B i b l i o t e c a  de 
R v t a .  O c c i d e n t e  N- 23* T r a d u c c i o n  a l  e s p a h o l  de J o s é  
J im é n e z  B la n c o  y  J o s é  C a z o r l a  P é r e z .  M a d r id , 2 &  E d i c .  
1 9 7 6 .
6 2 2 . -  A b e r l e , D . F .  " T h e  F u n c t i o n a l  P r e r e q u i s i t e s  o f  a S o c ie ­
t y " ,  en " E t h i c s " , 6 0 , ( I , 1 9 5 0 ) , p â g s .  100 y  s s .
6 2 3 ' -  M a r a v a l l , J o s é  M a r i a .  " S o c i o l o g i a  y  E x p l i c a c i o n  F u n c io  
n a l " .  A p a r t a d o  de un t e x t o  de J o s é  J im é n e z  B la n c o  y  
o t r o s , " T e o r i a  S o c i o l o g i c a  C o n te m p o r â n e a " ■ E d i t .  T e cn o s  
G o le c c io n  de C i e n c i a s  S o c i a l e s .  S e r i e  de S o c i o l o g i a .  
M a d r i d , 1 9 7 8 , p â g s .  148 y  1 4 9 . -
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5 2 4 . -  P a r s o n s , T a l c o t t . "An O u t l i n e  o f  t h e  S o c i a l  S y s te m " ,  en 
T . P a r s o n s  " T h e o r i e s  o f  S o c i e t y " ,  v o l .  I , F r e e  P r e s s ,  
G le n c o e ,  1 9 S i , p e g s .  38  a  4 1 . -
5 2 5 . -  I - e r t o n ,  R .K .  " S o c i a l  T h e o r y  a n d  S o c i a l  S t r u c t u r e " .  Ob. 
c i t .  en n o t a  619 de e s t a  T e s i s .
6 2 6 . -  H o m a n s ,G e o r g e .  " S e n t i m e n t s  a n d  A c t i v i t i e s " .  R o u t l e d g e  
a n d  K e g a n  P a u l , L o n d r e s , 1 9 6 2 , p â g .  2 3 - 2 4 . -
5 2 7 . -  M a l i n o w s k i , 3 .  "A  S c i e n t i f i c  T h e o r y  o f  C u l t u r e " .  U n i ­
v e r s i t y  o f  C a r o l i n a  P r e s s , 1 9 4 4 , p a g .  1 5 9 . -  
-  R e s p e c te  a U a g e l , E .  v e r  " T h e  S t r u c t u r a  o f  S c i e n c e "  
R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l , L o n f r e s , 1 9 6 1 .  C ap. X I V .
6 2 3 . -  L e s s n o f f ,11 .H ,  " F u n c t i o n a l i s m  a n d  E x p l a n a t i o n  i n  S o c i a l  
S c i e n c e " ,  en S o c i o l o g i c a l  R e v ie w ,  v o l .  1 1 , 7 °  3 d e l  aho  
1 9 6 9 .
5 2 9 . -  M a r a v a l l , J o s e  M a r f a .  " S o c i o l o g i a  y  E x p l i c a c i o n  F u n c i o -  
n a l " .  Ob. c i t .  p â g s .  1 5 0 - 1 5 1 . -
5 3 0 . -  Deseamos e v i d e n c i a r  q u e  l a  g r a n  m a y o r f a  de l o s  p i a n o s  
e x p l i c a t i v e s  de R e c a s é n s  S ic h e s  m a n t i c n e n  un n i v e l  de 
e x p l i c r  c i o n  e s t r u c t u r a l - f u n c i o n a l .
5 3 1 , -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " , p a g i n a  5 0 5 . -
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6 3 2 . — R e m i t i r s e  a. l o  e x o r e s a d o  en e s t e  t e x t o , a  c o n t i n u a c i o n  
de l a  c i t a  k -  6 2 4 , en r e l a c i ô n  a N a g e l .
6 3 3 ' -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . P a g in a  5 9 4 . -
6 3 4 . — P a r a  l a s  l e t r a s  " G " ,  " D "  y  " E "  t e n e r  p r é s e n t e  l o  s e i ' ia -
l a d o  a c o n t i n u a c i o n  de l a  c i t a  ÎT2 6 2 4 ,  en r e l a c i ô n  a ÎTa- 
g e l .
6 3 5 . -  R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . Oh. c i t .  n â g .  6 1 5 .
6 3 6 . -  R e m i t i r s e  a l o  e x p u e s to  d e s p u é s  de l a  c i t a  N- 6 2 4 ,  en 
r e l a c i â n  a IT a g e l .
6 3 7 . -  J o s é  J im é n e z  B la n c o  y  o t r o s .  " T e o r i a  S o c i o l o g i c a  G on- 
t e r a p o r a n e a " . Ob. c i t .  p â g .  1 5 9 . -
6 3 8 . — R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Oh, c i t .  n a g s .
1 3 7  a 1 4 2 . -
6 3 9 . — R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g .  1 3 8 .
6 4 0 . — P a r s o n s . T . , y  S h i l s , E .  " T o w a rd s  a G e n e r a l  T h e o r y  o f  A c ­
t i o n " .  C a m b r id g e ,M a s s .  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  P a g - 54
6 4 1 . — R e c a s é n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . O b . c i t .  p â g .  5 7 . -
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6 4 2 . -  Recaséns S ic h e s ,L u is . " S o c io lo g ia " . Cb. c i t .  n âg s .
57 y  88 .
6 4 5 *“  M e r to n ,R .K . " S o c ia l Theory and S o c ia l S t r u c tu r e " .  Ob. 
c i t ,  p â g . 5 1 . -
6 4 4 . -  G u rv itc h ,G e o rg e s . "E s s a is  de S o c io lo g ie " . P a r is  l i n e y  
1 9 3 8 ,p âg s . 59 y  s s .
6 4 5 . -  Recaséns S ic h e s ,L u is . " S o c io lo g ia " . Ob, c i t .  p âg . 4 0 1 .
6 4 6 . -  Mac Iv e r ,R . H .  y P a g e ,C h . " S o c ie ty :  An In t r o d u c to r y  
A n a ly s is " .  R in e h a rt ,N u e v a  Y o rk . 1 9 5 0 ,p âgs. 127  y ss .
6 4 7 . -  S m ith ,H a ro ld  E. "The Concept i n s t i t u t i o n :  Usages and 
T re n d s " . T ra b a jo  le id o  en l a  re u n io n  an u a l de l a  A m eri­
can S o c io lo g ic a l A s s o c ia t io n , IX -1 9 6 1 .
6 4 8 .— Del Campo U rb a n o ,S a lu s t ia n o . "La S o c io lo g ia  C i e n t i f i -  
c a " , Ob. c i t .  p âg s . 166 y ss .
6 4 9 . -  S a u v y ,P a u l. "Los S istem as Econâm icos". Eudeba. N2 20 
1 9 6 5 ,p âg . 7 . -
6 5 0 . -  T o h a r ia ,J . J o s é . "E l F u n c io n a lism o  N o r m a t iv is ta " . A p ar­
tad o  in  c l u l  do en l a  o b ra  de José J im énez B lanco y o tro s  
" T e o r ia  S o c io lo g ie s  G o n taapo ran ea". Ob. c i t .  pâg . 1 2 8 ,
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651 • — T o h a r ia , d .J o s é . "EL F u n c io n a lism o  N o r m a t iv is ta " .  Ob . 
c i t .  pâg . 1 2 5 . -
6 5 2 .— Recaséns S ic h e s ,L u is . " A n to lo g ia  1 9 2 2 -1 9 7 4 " . Ob. c i t .
p âg . 2 2 2 . -
6 5 3 . -  Recaséns S ic h e s ,L u is . " S o c io lo g ia " . Ob. c i t .  p âg . 1 7 0 .
6 5 4 . -  T u r n e r ,J .  y B e e g h le y ,L . " C u rre n t F o lk lo r e  in  th e  C r i ­
t ic is m s  o f  P a rs o n ia n  A c tio n  T h e o ry " . S o c io lo g ic a l I n ­
q u i r y ,v o l .  4 4 ,p âg s . 47 a 5 5 . -
6 5 5 . — Recaséns S ic h e s ,L u is . " S o c io lo g ia " . Ob. c i t .  p â g s .
4 3 1  a 4 3 3 . -
6 5 6 . — Recaséns S ic h e s ,L u is .  " S o c io lo g ia " .  Ob. c i t ,  p age ,
458 a 4 6 5 . -
6 5 7 . -  Recaséns S ich e s , L u is .  "S o c io lo g ia " . Ob. c i t .  pâgs .
4 3 1 -4 3 2 .-
6 5 8 . — O rg a z ,R a u l. " S o c io lo g ia  I .  In tro d u c c iô n  y T e o r ia  d e l 
grupo in s t i t u c io n a l iz a d o " .  Im p. A rg e n tin a ,C o rd o v a .1 9 4 2 ,
6 5 9 .— B e rn a rd ,L .L . " In t r o d u c t io n  to  S o c io lo g y " . 1 9 4 2 ,p âg s . 
853  y 88 .
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6 6 0 .-  Recaséns G lo b e s ,L u is .  " S o c io lo g p ia " . Ob. c i t .  p âg . 
4 3 4 . -
6 6 1 . -  H a u rio u ,M , "De l a  p e r s o n a l i t é  comme é lém e n t de l a  re a ­
l i t é  s o c ia le " . (E n  R v ta . de Derecho 1 3 9 8 ) .  También p o de­
mo s r e f e r i r  a : " P ré c is  de D r o it  A d m in is t r a t i f  e t  D r o it  
p u b l ic " ,1921 ; " D r o i t  C o n s t i tu t io n n e l .  La T h é o r ie  de 
l ' i n s t i t u t i o n  e t  de l a  fo n d a t io n " ,1 9 2 5 .
6 6 2 .-  Recaséns S ic h e s ,L u is . " S o c io lo g ia " .  Ob. c i t .  p âg . 433<
6 6 3 . -  Recaséns S ic h e s ,L u is . " S o c io lo g ia " . Ob. c i t .  p âg s .
458 a 4 6 5 . -
6 6 4 . -  W ie s e ,L . "A llg e m e in e  S o z io lo g ie  " S o c io lo g ia  G e n e ra l)  
1® P a r t e .1 9 2 4 ; y ,fu n d a m a ita lm e n te  " S o z io lo g ie  Ges- 
c h ic h te  und H au tp t p ro b lèm e . ( S o c io lo g is ,H is t o r ia  y  
Problem as P r in c ip a le s ) .  Hay t ra d u c c ié n  a l  espaho l de 
l a  29 Bd. a l  émana, p o r  R a fa e l Luelm o T . , B a rc e lo n a .1932.
En l a  a lu s iâ n  que hacem os,Recaséns se g u ia  p o r  "Sys­
tem des A llg e m e in e n  S o z io lo g ie " , 1 9 3 3 ,p âg . 385 y s s . -  
Ademâs de e s te  S istem a de S o c io lo g ia  G enera l puede  
v e rs e  a l a  obra  de Recaséns S ic h e s ," W ie s e " . F .C .E c .  
K é z i0 0 ,1 9 4 3 *p âg s . 130 a 1 6 6 . -
6 6 5 . -  Recaséns S ic h e s ,L u is . " S o c io lo g ia " . Cap. X X X II .  Ob. 
c i t .  p âg s . 578 a 6 1 8 . -
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6 6 6 .-  C a rb o n n ie r ,J e a n . " S o c io lo g ia  J u r id ic a " .  E d i t .  Tecnos. 
C o lecc id n  de C ie n c ia s  S o c ia le s . S e r ie  S o c io l6 g ic a . Ma­
d r id ,  1977 .
6 6 7 .-  T re v e s ,R e n a to . " In tro d u c c io n  a l a  S o c io lo g ia  del De­
re c h o " , E d i t .  T a u ru s ,M a d r id ,1978
6 6 8 .-  R eh b in d er, M an fred . " S o c io lo g ia  d e l D erecho". E d i t .  
P ira m id e . T ra d u c c iân  d e l p r o fe s o r  G reg o rio  Robles M. 
M a d r id ,1 9 8 1 .
6 6 9 . -  D ia z ,E l ia s .  " S o c io lo g ia  y F i lo s o f ia  d e l D erecho".
E d it .  T a u iu s . 2^ E d ic . 1 9 8 0 ,M a d r id .
6 7 0 . -  Recaséns S ic h e s ,l u i s .  " S o c io lo g ia " . En C a p itu lo  X X X II 
" S o c io lo g ia  d e l D erecho". Ob. c i t .  pâg . 5 7 8 .-
6 7 1 . -  P a s in i ,  D in o . "Dogm atica, t e o r ia  gene r a le  e f i l o s o f i a  
del* D i r i t t o  " . V o l. X I I , fa s c ic u lo s  I  y I I , E n e ro -A b r il
1 9 6 4 , c i t .  p â g .  8 4 . -
6 7 2 . -  D ia z ,E l ia s .  " S o c io lo g ia  y F i lo s o f ia  d e l D erecho". Ob. 
c i t .  p âg . 7 0 . -
6 7 3 . — R e h b in d e r,M. " S o c io lo g ia  d e l D erecho". Ob. c i t . p â g . 94-
6 7 4 .— Recaséns S ic h e s ,l u i s .  " S o c io lo g ia " . En C a p it .  X X X II
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"Sociologia del Derecho". Ob. cit. pâgs. 579-580.-
6 7 5 . -  Se e s ta  r e f i r ie n d o  a l a  obra de L le w e ly n  " J u r is p r u d ^  
c e " . F re e  P re s s . 1 9 5 0 ,p âg s . 18 y ss .
6 7 6 . -  Recaséns S ic h e s , lu is .  " S o c io lo g ia " .  En C a p it .  X X X II 
" S o c io lo g ia  d e l D ere c h o " ,p âg s . 5 7 9 -5 8 0 . -
6 7 7 . -  Recaséns S ic h e s , lu is .  "T ra ta d o  G en era l de F i lo s o f ia  
d e l D e re c h o " ,1 ) l a  T e o r ia  Fundam ental d e l D erech o ,p âg s.
1 a 3 6 6 ; 2 ) la  E s t im a t iv e  J u r id ic a ,p â g s .  367 a 6 2 6 ; 3 ) l a  
In t e r p r e t a c iâ n  d e l D erech o ,p âg s . 627 a 6 6 . -  Ob. c i t .
6 7 8 . -  Recaséns S ic h e s , lu is .  " S o c io lo g ia " . S i C a p it .  X X X II 
" S o c io lo g ia  d e l D ere c h o " ,p âg s . 5 8 0 -5 8 1 .-
6 7 9 . -  Recaséns S ic h e s , lu is .  " S o c io lo g ia " .  Ob. c i t .  p âg . 1 0 5 .
6 8 0 . -  G a rc ia  M o re n te ,i a n u e l. " le c c io n e s  P r e lim in a r e s  de F i ­
l o s o f ia " .  Tucumân,1 9 3 8 . -  Hay una nueva E d ic io n  p u b lic a  
da p o r  l a  E d i t o r ia l  lo s ad a ,B u e n o s  A ir e s .
6 8 1 . -  C a rb o n n ie r ,J e a n . " S o c io lo g ia  J u r id ic a " .  Ob. c i t .  pâg .
1 9 . -
6 8 2 . -  C a rb o n n ie r ,J e a n . " S o c io lo g ia  J u r id ic a " .  Ob. c i t .  pâg .
20. -
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6 8 3 ' -  T e r r é , F .  "R e m a rq u e s  s u r  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l a  s o c i o ­
l o g i e  j u r i d i q u e  e t  l a  p h i l o s o a n i e  du d r o i t " .  A .P .D .
1969,pâ^s. 213 y 8 8 .
6 8 4 . -  R e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o . ^ i a " . En Cap. X X X I I  
" S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o " , o b . c i t .  p â g s .  5 7 9 - 5 8 0 . -
6 8 5 . -  C a r v a l l o , A d o l f o .  " î l a n u a l  de I n t r o d u c c i o n  a l a s  C ie n -  
c i a s  J u r l d i c a s  y  S o c i a l e s ” . Torao I .  M a n u a l es J u r x d i c o s  
N -  4 1 . S a n t i a g o .  C h i l e .  1 9 5 1 .  E d i t .  J u r x d i c a  de C h i l e ,  
p â g .  1 1 6 . -
6 8 6 . -  R e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g x a " . En C a p i t u l e  X X X I I  
" S o c i o l o g i e  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  5 8 1 . -
6 8 7 . -  Toda l a  e s t r u c t u r a c i o n  t e m â t i c a  a q u e  a l u d i m o s , l a  e n -  
c u e n t r a  e l  l e c t o r  en l a s  p a g i n a s  5 8 2  y  58 3 de l a  y  a c i  
t a d a  o b r a  de R e c a s ê n s  S i c h e s :  " S o c i o l o g i a " .
6 8 8 . -  D ia % ,E .  " S o c i o l o g i a  y  F i l o s o f i a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  
p a g .  1 9 6 . -
6 3 9 . -  R e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " . C a p i t u l e  X X X I I  
" S o c i o l o g x a  d e l  D e r e c h o " .  Ob. c i t .  p a g .  5 8 3 . -
6 9 0 . -  P o d g o r e c lc i , A d a m . " S o c i o l o g x a  d e l  D e r e c h o " .  V a r s o v i e ,  
1 9 6 3 . E s ta  c i t a  d e v i e n e  d e l  t r a b a j o  de  R e n a to  T r e v e s
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" S o c io lo g ia  d e l d i r i t t o  e p o l i t i c s  l e g i s l a t i v e .  A p r o -  
p o s ito  d i a lc u n i s c r i t i  d i A . P o d g o rec ic i" , en. R v ta . In -  
t e m a z io n a le  d i P i lo s o f io  d e l D i r i t t o ,a d o  X L ,F a s c . V I ,  
X I -  X I I , 1 9 6 3 , p âgs . 743 a 7 4 8 . -
6 9 1 . -  G a rc ia  San M ig u e l ,L u is .  "N otas  p a ra  una c r l t i c a  de l a  
Raz6n j u r i d i c a " .  M a d r id . Tecnos. 1 9 6 9 ,p ag . 1 1 8 . -
6 9 2 . -  T re v e s ,R e n a to . " In tro d u c c iô n  a l a  S o c io lo g ia  d e l Dere­
cho ", Ob. c i t .  pag , 2 0 7 . -
6 9 3 » - Recasêns S ic h e s ,L u is . " S o c io lo g ia " . Ob. c i t .  p âg . 581.
6 9 4 . -  A ludim os a lo  e s c r ito  en l a  c i t a  686 de e s ta  T e s is  
D o c to ra l.
6 9 5 . -  C a rb o n n ie r ,J e a n . " S o c io lo g ia  J u r id ic a " .  Ob. c i t .  pâg .
1 5 . -
6 9 6 .-  Estamos, c ie r ta m e n te ,d e r iv a n d o  a l  l e c t o r  h a c ia  e l Cap. 
X X X II de l a  obra  " S o c io lo g ia "  -  v a r ia s  veces c ita d a  
a q u i -  de L u is  Recasêns S ic h e s .
6 9 7 . -  C a rb o n n ie r ,J e a n . " S o c io lo g ia  j u r i d i c a " .  Ob. c i t .  pâg. 
1 6 . -
6 9 8 .-  R eh b in d er,M . " S o c io lo g ia  d e l D erech o ". C a p it .  3 , ob.
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cit. pâgs. 97 a 134.-
6 9 9 . -  R eh b in d er,M . " S o c io lo g ia  d e l D erecho". C a p it .  3» ob. 
c i t .  pâgg . 109 y 1 1 0 . -
7 0 0 . -  Ten er p ré s e n te  la s  c i t a s  b ib l io g r â f ic a s  574 a 6 1 0 ,de 
e s ta  T e s is  D o c to ra l.
7 0 1 . -  R e fe re n te  a l  tema 10 -  " T ip o lo g ia  S o c io lo g ie s  de lo s  
v a r io s  en tes  c o le c t iv o s  en r e la c io n  con e l Derecho" -  
d e l Cap. X X X II de l a  S o c io lo g ia  d e l Derecho de Reca— 
sens S ic h e s .-  V id . a l  e fe c to ,s u  obra  " S o c io lo g ie " ,p â g s  
6 0 3  y 6 0 4 .-
7 0 2 . -  W eber,M az. "Bconomia y S o c ie d a d ". Ob. c i t .  p âg s . 224 
y 68 .
7 0 3 . -  W eber,M ar. "Economia y S o c ied ad ". Ob. c i t .  p âg s . 225 
y 88 .
7 0 4 . -  G n rv itc h ,G . "E lem ents de S o c io lo g ie  J u r id iq u e " .  P a r is  
1 9 4 0 ,p âgs. 2 1 2 -2 4 2 .-
7 0 5 . -  Recasêns S ic h e s ,L u is . " S o c io lo g ia " . De su Cap. X X X II .  
" S o c io lo g ia  d e l D erecho". Ob. c i t .  p âg . 6 0 4 .-
7 0 6 . -  W eber,M ax. "Economia y S o c ied ad ". Ob. c i t .  p âg s . 16 a
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18. -
7 0 7 . -  W eber,M ax. "Economia y S o c ie d a d ". Ob. c i t .  p âg . 1 8 . -
7 0 8 . -  W eber,M ax. "Economia y S o c ie d a d ". Ob. c i t .  p âg . 2 0 . -
7 0 9 . -  IX irk h e im ,E . "Leçons de S o c io lo g ie :  P h ys iq u e  des Moeurs
e t  du D r o i t " .  Ob. c i t .
7 1 0 . -  Green y Johns. ? In tro d u c c i6 n  a l a  S o c io lo g ia " .  Ob. c i t .  
pâg . 1 0 7 . -
7 1 1 . -  D u rkhe im ,E . "E l S u ic id io " .  Buenos A ir e s .  E d i t .  S c h a p i-  
re ,1 9 6 5 . P âg . 1 9 7 . -
7 1 2 . -  P o r t a n t ie r o ,J .G .  "La S o c io lo g ia  O lâ s ic a :  D irkheim  y  
W eber", ob. c i t .  pâg . 2 3 . -
7 1 3 . -  Dato e x tra ld o  de lo s  Apuntes de S o c io lo g ia  d e l p r o fe -
s o r Toraâs Ducay. U . de C oncepcion. C h i le .  I n s t i t u t e  de 
S o c io lo g ia . 1 9 7 2 .
7 1 4 . -  E s ta  p re o c u o ac iân  l a  e x p l ic i t a  Recasêns en la s  o âg in as  
581 a 583 de su " S o c io lo g ia " .(o b .  c i t .  )
7 1 5 .— Recasêns S ic h e s ,L u is . " S o c io lo g ia " . Gap. X X X II .  "Socio  
lo g la  d e l D erecho ". Ob. c i t .  p â g . 5 8 2 . -
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71^.- Remitirse a cita 711 de esta Tesis Doctoral.
7 1 7 . -  R e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g .  5 8 1 .
7 1 8 . -  A lu d e  a D u r k h e im , E .  " L e ç o n s  de  S o c i o l o g i e :  P h y s iq u e  
d es  M o e u rs  e t  du D r o i t " .  Ob. c i t .
7 1 9 . -  E s ta m o s  p e n s a n d o ,  e s e n c i a l m e n t e  en B . M a l in o w s k y  y  R. 
B ro w n .  V i d .  G re e n  y  J o h n s .  " I n t r o d u c c i ô n  a l a  S o c i o l o ­
g i a " .  Ob, c i t .  p â g .  1 0 8 .
7 2 0 . -  R e f e r e n c i a s  t e m a t i c a s  que  h a l l a r a o s  t a n t o  en su C a p i t .  
I I I , c u a n t o  K l  e l  C a p i t .  X X X I I , de su " S o c i o l o g i a " • (O b . 
c i t . )  R e c a s ê n s  -  en e l  p r i m e r  c a s o  a n a l i z a  a W eber como 
e le m e n to  de  p l a n t e a m i e n t o s  p r o p i o s  de u na  S o c i o l o g i a  
G e n e r a l  de  l a  C u l t u r a  o C o m p r e n s iv a ;  y ,  en e l  se g undo  
c a s o , d e n t r o  de l o s  m â rg e n e s  de l a  S o c io l o g ia .  d e l  D e re ­
cho  .
7 2 1 . “  R e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  O b . c i t .  p â g s . :
4 0 1 , 6 3 6 , 6 5 9 , 6 4 3 . -
7 2 2 . -  R e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g s .
57 y  5 8 . -
7 2 5 » -  R e c a s ê n s  S i c h e s , L u i s .  " S o c i o l o g i a " .  Ob. c i t .  p â g s .
138  a 1 4 2 . -
CAPITÜLO IV  : CONCLU S IG N ES.-
CON GLU SI ON ES.-
D e l  C a p i t u l o  I . -
l )  L a  o b r a  de R e c a s ê n s  S i c h e s  no  se  r e s t r i n g i o  a l  campo pu  
r a m e n te  g n o s e o l o g i c o  o e p i s t e m o l 6 g i c o , n i  p a r t i o  de ê l , a n t e s  
b i e n , t o m o  como b a s e  e l  p i a n o  o n to ’ l o g i c o ;  s u p e r o  e l  f o r m a l i s -  
mo p u r o  de l a  t e o r x a  g e n e r a l  d e l  D e r e c h o , r e c h a z a n d o  como pun  
t o  de a r r a n q u e , d e m a s i a d o  s i m p l i s t a , l a  d u a l i d a d  de c a t e g o r i e s  
f o r m a l e s  " s e r "  y  " d e b e r  s e r " , t o m a n d o  como fu n d a m e n to  l a  r e a ­
l i d a d  de l a  V i d a  hu m a n a .
F) I n c l u y o  d e n t r o  d e l  c o n c e p  t o  u n i v e r s a l  o e s e n c i a l  de l o  
j u r f d i c o  l a s  d i m e n s io n e s  f u n c i o n a l e s  d e l  D e r e c h o , com o, p o r  
e j e m p l o , l a  f u n c i o n  de C e r t e z a  y  S e g u r i d a d .
3) S u p e ro  e l  f o m a l i s m o  a x i o l o g i c o  y  r e e l a b o r o  l a  e s t i m a t i  
v a  j u r i d i c a  a p r o v e c h a n d o  m uchos  d e s c u b r i m i e n t o s  de l a  f i l o s o  
f i a  f e n o m e n o lo g i c a  de  l o s  v a l o r e s  ( p r i n c i p a l m e n t e  de Max 
S c h e l e r  y  N i c o l a i  H a r t m a n n ) , s i  b i e n  a r r a i g a n d o  e s t a  en l a  
" v i d a  h u m a n a " .
4 )  L a  p r i n c i p a l  i n f l u e n c i a  de o r d e n  e s p i r i t u a l  y  f i l o s o f i c o  
l a  r e c i b e  L u i s  R e c a s ê n s  S i c h e s , d e  s u  p a d r e  i n t e l e c t u a i , don 
J o s é  O r t e g a  y  G a s s e t .
5) L a  e s t r u c t u r a  de l a  v i d a  humana o b j e t i v a d a  es a n a l o g s  a 
l a  e s t r u c t u r a  de  l a  v i d a  hum ana p r o p i a m e n t e  d i c h a , e s t o  e s ,d e  
l a  i n d i v i d u a l ;  p u e s , a l  f i n  y  a l  cabo  es un  p r o d u c t o , e s  su 
c r i  s t a l i z a c i o n .
6) L a  i d e a  de c i r c u n s t a n c i a  en R e c a s ê n s  d e v ie n e  d e  O r te g a  
y  G a s s e t ,  c o m p r e n d ie n d o  a t o d o  e l  mundo e x t e r i o r  e i n t e r i o r .
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es t o  es a l  mundo q u e  g u a r d a  r e l a c i o n  con e l  Yo,pero q u e  n o  se  
i d e n t i f i e s  con  e l  m ism o .
7 )  L a  f i l o s o f i a  r a c i o v i t a l i s t a  de  R e c a s ê n s  en eu en t  r a  su 
fu n d a m e n to  en la .  r a z o n  h i s t é r i c a  de O r t e g a  y  G a s s e t .
8 )  A l  i g u a l  q u e  o c u r r e  con s u  m a e s t r o  rom ano -  G. D e l  V e c -  
c h i o  -  R e ca sê n s  e s t a b l e c e  l a  t a r e a  p r i m e g e n i a  d e l  e s t u d i o s o  
d e l  D e r e c h o ,e n  l a  a d e c u a d a  f o r m u l a c i ê n  d e l  G o n c e p to  d e l  D e re ­
c h o .  L a  d im e n s io n  de R e c a s ê n s  s e r a  f u n d a m e n t  a im  en t e  o n t o l o g i ­
e s ;  l a  de su  m a e s t r o , m a s  b i e n , f o r m a l i s t e  l ô g i c a .  R e c a s ê n s  d i ­
r a :  " E l  c o n c e p t s  e s e n c i a l  d e l  D e re c h o  d e b e  s e r  u n a  n o c i â n  
u n i v e r s a l  q u e  a b a r q u e  t o d a s  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de l o  j u r i d i -  
c o , t o d o s  l o s  d e r e c h o s  q u e  e l  mundo han s i d o , t o d o s  l o s  q u e  
son y  t o d o s  l o s  q u e  p u e d a n  s e r " .
9 )  E l  f u n d a m e n to  d e l  E s ta d o  como s i  s te m a  n o r m a t i v e , e s  d e -  
c i r , c o m o  s i s t e m a  de D e re c h o  v i g e n t e  e s t a  b a s a d o , c o n d i c i o n a d o  
y  r a a n te n id o  p o r  un  c o m p l e jo  de fe n o m e n o s  s o c i a l e s -
1 0 )  R e ca sê ns  a p o r t a  a l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  e l  
c o n c e p  t o  de I n e x o r a b i l i d a d , c o m o  t é r m i n o  mâs e z a c t o  p a r a  d a r  
d e b i d â  c u e n t a  de l a  C o e r c i b i l i d a d .  L a  i m p o s i c i o n  i n e x o r a b l e  
c o n s i s t e  en q u e  l a  n o rm a  j u r i d i c a  -  a d i f e r e n c i a  de o t r a s  n o r  
mas -  n o  se  d e t i e n e  r e s p e t u o s a  a n t e  e l  a l b e d r i o  d e l  s u j e t o ,  
d e ja n d o  qu e  e s t e  l i b r e m e n t e  d é c i d a ;  s i n o  q u e , p o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  t r a t a  de a n u l a r  l a  d e s c i s i ô n  a d v e r s a , t r a t a  de h e c e r  im po 
s i b l e  l a  r e a l i  z a c i ô n  de l a  r e b e l  d i a  de l a  n o rm a .
1 1 )  R e ca sê n s  e n t i e n d e  l o  j u r l d i c o ,  como u n a  de l a s  l u n c i o n e s  
e s e n c i a l e s  de la . s o c i e d a d .
1 2 )  P a r a  .Recasêns S ic h e s  l a  d e n o m in a c io n  " r é g l a s  o n o rm a s
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d e l  t r a t o  s o c i a l " n o  son e s t r i c t o  D e re c h o  n i  e s t r i c t a  m o r a l ,  
y  c o n t i e n e n  e l l a s  l a s  d e n o m in a c io n  es mas u s a d a s  en S o c i o l o ­
g i a  de  " u s o s  s o c i a l e s "  o " c o n v e n c i o n a l i s m o  s o c i a l e s " .  Su p o -  
s i c i o n  es c o ï n c i d e n t e  con l a  de G. R a d b r u c h .
1 3 )  H ace  s u y a  l a  i d e a  K e l s e n i a n a ,  de  q u e  e l  D e re c h o  no  es su 
j  e to  de  f i n e s ,  s i n o  q u e  l o s  f i n e s  son s e n c i l l a m e n t e  hum anos .
E l  D e re c h o  es un m e d io  q u e  l a  s o c i e d a d  p u e d e  u s a r  p a r a  l a  
c o n s e c u c io n  de t a l e s  o c u a l e s  f i n e s .
1 4 )  P e s e  a l o s  e s f u e r z o s  d o c t r i n a r i o s , R e c a s ê n s  no  l o g r a  s u -  
p e r a r  l a  p o s i c i o n  de K e l s e n  en r e l a c i o n  a l a  p e r s o n a  j u r i d i ­
c a .  De e s t a  man e r a  l o g r a  s e c u l a r i  z a r s e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
h o m b r e - c i  e n c i a s  de l a  n a t u r a l e z a ^ y  p e r s o n a  -  como c o n c e p to  
j u r f d i c o .
1 5 )  C om prende  a l a  n o rm a  j u r i d i c a  como un  t r o z o  de  v i d a  ob­
j e t i v a d a .  Sea c u a l  f u e s e  su o r i g e n  c o n c r e t e  ( c o n s u e t u d i n a r i o , 
l e g i s l a t i v e ,  r e g l a m e n t a r i o ,  j u d i c i a l ,  e t c .  ) u n a  n o rm a  j u r i d i c a  
ene a r n a  un t i p o  de  a c c i o n  hum an a q u e , d e s p u e s  de h a b e r  s i d o  
v i v i d a  o p e n s a d a  p o r  e l  s u j e t o  o l o s  s u j e t o s  que  l a  p r o d u j e -  
r o n , d e j a  su r a s t r o  o q u e d a  en e l  r e c u e r d o  como un p l a n , q u e
se c o n v i e r t e  en p a u t a  n o r m a t i v e , a p o y a d a  p o r  e l  p o d e r  j u r i d i -  
c o , e s  d e c i r  p o r  e l  E s t a d o .  P o r  e l l o , a l  s e r  la .  n o rm a  j u r i d i c a  
c o n c e b id a  como v i d a  humana o b j e t i v a d a  debem os a n a l i s a r l a  des  
de e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  v i d a  hum ana.
l e )  A d i f e r e n c i a  de K e l s e n ,  qu e  c i r c u n s c r i b e  e l  d e b e r  j u r i d i  
CO a l a  m ism a n o rm a  j u r i d i c a ,  R e c a s ê n s  m a n t ie n e  a l  d e b e r  j u r i  
CO como una. c a t e g o r i a  e t i c a  i n d e p e n d i e n t e .
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D e l  C a p i t u l o  I I . -
1 7 )  A l  e s t u d i a r  l a  E s e n c ia  y  R e a l i d a d  d e l  D e re c h o ,  Reca s e n s  
u t i l i z e  un  e n c u a d r e  de  m e t o d o l o g i a  s o c i o l o g i c a ,  f u n d a d o  en l a  
i d e a  mâs a m p l i a  d e l  U n i v e r s e  (e n  s e n t i d o  a c t u a l  d e  l a  T e o r i a  
de  C o n j u n t o s ) .
1 8 )  Ouondo  e x p l i c a  p o r q u e  e l  D e re c h o  n o  p e r t e n e c e  a l a  n a t u -  
r a l e z a  f i s i c a , p r o y e c t a  l a  T e o r i a  F u n d a m e n ta l  d e l  D e re c h o  e p i s  
t e m o l o g i c a n e n t e ,  d a n d o n o s  a en t e n d e r  q u e  en l a s  c i  e n c i a s  f i s i -  
c a s  l o s  h e c h o s  n o  r e v e l a n  e s t r u c t u r a s  i n t r i n s e c a s  d e  s i g n i f i -  
c a t i v i d a d .
1 9 )  E l  D e re c h o  se  p u e d e  r e d u c i r  a r e a l i d a d  p s i c o l o g i c a , p u e s 5 *  
t o  q u e  en t o d a s  e s t a s  r e p r e s e n t a c i o n es s e r a  e l  s i g n i f i c a d o
m e n t a do u na  s u b l i m a c i o n  i d e a l  d e l  D e re c h o  e x p r e s a d a  en e se  
s e r  p s i q u i C O , p e r o  no  en e l  s e r  d e l  D e re c h o  en s i  m ism o .
2 0 )  E l  D e r e c h o , en R e c a s ê n s ,mas q u e  i d e a  o v a l o r  p u r o s , o c u r r e  
como un  c o n j  u n t o  de h e c h o s  q u e  se  dan d e n t r o  de  l a  h i s t o r i a  y  
en e l  seno de l a  v i d a  hum ana.
2 1 )  C reem os q u e  R e c a s ê n s  m ueve  su a n d a m i a je  f i l o s ê f i c o  -  a l  
c en t  r a  r l  o en l a  v i d a  humana -  K i t r e  e l  p r a g m a t i s m e  y  e l  e x i s -  
t e n c i a l i s m o ;  a l  i g u a l  q u e  su m a e s t r o  O r te g a ,  y  G a s s e t ;  e l l o , en 
r a z ê n  de q u e  t a n t o  e l  D e re c h o  como t o d o s  n u e s t r o s  a c t o  s e s tâ n  
s u b o r d i n a d o s  a l a  v i d a  y  n o  t i  en en o t r a  r e a l i d a d  q u e  a l a  q u e  
e l l a  es i n h e r e n t e  como u t e n s i l i o s  p a r a  e l  v i v i r , y ,  -  p o r  o t r o  
l a d o  - ,  e l  e le m e n to  e x i s t e n c i a l i s t a ,  se  da en l a  a n t i t e s i s  e x i s  
t e n t e  e n t r e  la . a u t e n t i c i d a d  e i n a u t e n t i c i d a d  que  p l a n t e s  l a  
a d s c r i p c i o n  a l  p r i n c i p i o  de l a  r a s o n  v i t a l  e h i s t o r i c a . .
2 2 ) P a r a  R e c a s ê n s  e l  h o m b re  es l i b r e  a l b e d r i o .
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2 3 )  P a r a  e x p l i c a r  l a s  c a t e g o r i e s  de I T o r m a t i v i  dad y  S o c i a l i u  
d a d ,R e c a s ê n s  t r a s c i e n d e  e l  m a rco  r e f e r e n t e  j u r i d i c o , a d e n t r â n  
d o s e  en t e r r e n o s  s o c l o l 6 g i c o s , p s i c o s o c i o l 6 g i c o s  y  a n t r o p o c u l  
t a r a i  e s .
2 4 )  L a  r e a l i d a d  d e l  D e re c h o  l a  f u n d a  en l a  t e o r i a  t r i d i m e n ­
s i o n a l .  I n c o r p o r a  a l  c o n t e n i d o  de esa  t e o r i a .  a toda su o b r a  f i  
1 o so c i  o j  u  r i  d i  c a .
2 5 )  P e rm a n e n te m e n te  i n t r o d u c e  m e t o d o l o g i a  f u n c i o n a l i s t a  p a r a  
d i s - g r e g a r  l o  a c c e s o r i o  d e  l o  p r i n c i p a l  ep s u s  e z p l i c a c i o n e s  
d o c t r i n a r i a s .  A g i  o c u r r e , e n t r e  o t r o s  a c â p i t e s , c o n  l a s  d i f e -
r e n c i a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  D e re c h o  y  M o r a l , D e re c h o  y  R e g la s  d e l  
T r a t o  S o c i a l , y  D e re c h o  y  A r b i t r a r i e d a d .
2 6 ) Sri su  c r i t e r i a  j u r i d i c o  e n t i e n d e  l a s  F u n c io n e s  d e l  Derje 
cho  en l a  V id a  S o c i a l  h a c ie n d o  u so  d e l  m arco  m e t o d o l o g i c o  
F u n c i o n a l i s t a , en c o n t r a p o s i c i â n  a l  b a s a d o  en l a  T e o r i a  d e l  
C o n f l i c t o .  E l  D e re c h o  busca. e l  man t e n e r  l a  n o c i o n  de s e g u r i ­
dad  I n c o r p o r a d a  a su c o n c e p t o  -  S q u i l i b r i o - F u n c i o n a l i s m o  - ,  
y , P a r a  e l l o  d e b e  s a n j a r  l o s  c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s  -  Con­
f l i c t o  .
Del Tercer Capitulo.-
27) En la concepcion de Cultura, de Recasêns, encontramos pre 
sente la idea de Sistema de Funciones,por cuanto la palabra 
"Cultura.",usada. en singular, express, en termines abstractos 
un concepto general,que cubre la total!dad de las cultures 
particulares.
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2 8 )  A s e v e r a  que  l a  S o c i o l o g i a  t i e n e  o b j e t o  p r o p i o  y  d e t e r m i  
n a d o .  Que e s t e  o b j e t o  es l a  r e a l i d a d  s o c i a l , l o  s o c i a l , o  d i c h o  
en o t r a s  p a l a b r a s , l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  y  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a ­
l e s .  P e r o , o c u r r e  con l a  S o c i o l o g i a  l o  qu e  p a s a  con  t o d a s  l a s  
o t r a s  c i e n c i a s ;  n o  p u e d e  e x c l u i r  l a  a y u d a  de l a  F i l o s o f i a .
2 9 ) S o c i o l o g i c a l  e n t e  y  en d o c t r i n a  R e c a s ê n s  se  e n c u e n t r a  
p r o x i m o :
a )  T a n to  a l a  S o c i o l o g i a  C o m p re n s iv a  c u a n t o  a l a  S o c io ­
l o g i a  de l a  C u l t u r a , e n  t a n t o  l a  l o c a l i s a c i 6n  de l o  j u r i d i c o  en 
l a  v i d a  humana r e v i e r t e  en e s t e  e n fo q u e  s o c i o l o g i c o .
b )  A Max W e b e r ,e n  c u a n to  mmbos m a n i f i e s t a n  e s p e c i a l
a t  e n c i 6n  p o r  l a  c o m p r e n s i o n , s i g n i f i c a c i o n  y  c a u s a c i o n  de l a  i n  
t e r r e l a c i o n  " D e r e c h o - S o c i e d a d " .
c )  A l  E s t r u c t u r a l  P u n c i o n a l i s m o , p o r  d a r  m e t o d o l ô g i c a -  
m e n te  p r i m a c i a  e x p l i c a t i v a  a l  e n t r a m a d o  " n o r m a t i v o - v a l o r a t i -  
v o "  u s ^ d o  l a  t e r m i n o l o g i a  b â s i c a  de e s t a  c o r r i e n t e  a n a l i t i c a .
3 0 )  R e c a s ê n s  c o n te m p la  e l  t r a t a m i e n t o  r e f l e x i v o  de t o d o s  y 
cada  une  de l o s  E le m e n to s  de l a  C u l t u r a . ( R a z o n a m i  e n to  d é r i v a — 
do d e l  2 9 . a ) )
3 1 )  De 1 Os c o n c e p t o s  f u n d a m e n t a l  es d e l  a n a ü s i s  e s t r u c t u r a l -  
f u n c i o n a l  R e c a s ê n s  u t i l i s a  r é i t é r a  dam en t e  l o s  d e :
a )  P u n c i 6n , y ,
b )  I n s t i t u c i o n a l i z a c i o n .
( R a z o n a m ie n to  d e r i v a d o  d e l  2 9 . c ) )
3 2 )  T a n to  p a r a  W e b e r  c u a n t o  p a r a  R e c a s ê n s  l a  S o c i o l o g i a  se 
o c u p a  de c o n c e p t o s  t i p o s , d e  r e g u l a r i d a d e s  y  d e l  f u n c i o n a m i e n -  
t o  de  l a  r e a l i d a d  s o c i a l .  R e c a s ê n s  r e c o g e r a  l a  T i p o l o g i a  de
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Max W e b e r .  ( R a z o n a m ie n to  d e r i v a d o  d e l  2 9 - b ) ) .
3 3 )  La  I n s t i t u c i o n a l i z a c iô n  es un  p r o c e s o  de c r i s t a l i z a c i o n  
y  r e - c r e a c i ô n  en L u i s  R e c a s ê n s  S i c h e s , a l  i g u a l  q u e  s u c e d e  en 
T a l c o t t  P a r s o n s .  ( R a z o n a m ie n to  d e r i v a d o  d e l  2 9 . c ) ) .
34 )  En r e l a c i o n  a  l a  S o c i o l o g i a  d e l  D e r e c h o :  e l  D e re c h o  se 
p r é s e n t a  a n t e  e l  p u n t o  de v i s t a  s o c i o l o g i c o  como un h e ch o  so 
c i a l , c o m o  u n a  fo r m a  c o l e c t i v a  r e a l  en s u s  v i n c u l o s  de c a u s a -  
l i d a d  i n t e r h u m a n a .
35 ) P a r a  e s t r u c t u r a r  t e m â t i c a r a e n t e  a l a  S o c io l o g ia .  d e l  De­
re c h o  R e c a s ê n s  s i g n e  e l  f u n d a m e n to  q ue  D u rk h e im  e n t r e g a  a l a  
m is m a .  R e c a s ê n s  i n c o r p o r a  l a s  f o r m a s  m e t c d o l ô g i c a s  n e c e s a -  
r i a s  p a r a  l l e v a r  a  ca b o  d i c h o  s e n f o q u e s ’.
3 6 ) E l  E s t r u c t u r a l i s m o  F u n c i o n a l  e x i s t a n t e  en su S o c i o l o g i a  
J u r i d i c a , a r r a n c a  de l a  s u m a t o r i a  de p o s t u l a d o s  D u r k h e im n ia -  
n o s  y  W e b e r ia n o s .
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